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T h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  a  s t u d y  o f  L a k h o t a  ( T e t o n  D a k o t a )  
s y n t a x  and i t s  i m p l i c a t i o n s  f o r  u n i v e r s a l  g rammar .  The 
t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  w i t h i n  w h i c h  t h e  i n v e s t i g a t i o n  is  
c a r r i e d  o u t  i s  r o l e  and r e f e r e n c e  g rammar .  
The f i r s t  c h a p t e r  d e a l s  w i t h  t h e  c o d i n g  o f  s e m a n t i c  r o l e s  
i n  t h e  L a k h o t a  v e r b .  A f t e r  an  o v e r v i e w  o f  t h e  s y s t e m  o f  
bound  p r o n o m i n a l  a f f i x e s ,  v a r i o u s  v a l e n c e - c h a n g i n g  p r o c e s s e s  
a r e  i n v e s t i g a t e d .  T h e r e  a r e  p r o c e s s e s  w h i c h  t r a n s i t i v i z e  
i n t r a n s i t i v e  a n d  s t a t i v e  v e r b s  and  o t h e r s  w h i c h  
d e t r a n s i t i v i z e  t r a n s i t i v e  v e r b s .  T h e  p r o n o m i n a l  s y s t e m  is  
r e a n a l y z e d  i n  t e r m s  o f  t h r e e  b a s i c  s e m a n t i c  d o m a i n s :  A c t o r ,  
U n d e r g o e r  and  S i t e .  F i n a l l y  t h e  v a r i o u s  r e l a t i o n s  h o l d i n g  
b e t w e e n  NPs a r e  e x a m i n e d ,  a n d  t h e s e  a r e  d i f f e r e n t i a t e d  f rom 
t h e  s e m a n t i c  r e l a t i o n s  w h i c h  NPs may b e a r  t o  a v e r b .  
The s e c o n d  c h a p t e r  d e a l s  w i t h  t h e  L a k h o t a  noun p h r a s e ;  
m o s t  o f  t h e  d i s c u s s i o n  i s  c o n c e r n e d  w i t h  r e l a t i v i z a t i o n .  I t  
i s  a r g u e d  t h a t  L a k h o t a  r e l a t i v e  c l a u s e s  a r e  p o s t n o m i n a l  and 
t h a t  t h e y  l a c k  a n  i n t e r n a l  NP c o r e f e r e n t i a l  w i t h  t h e  h e a d  
n o u n .  T h i s  e l i m i n a t e s  t h e  n e e d  f o r  a n  e l a b o r a t e  
t r a n s f o r m a t i o n a l  a p p a r a t u s  t o  h a n d l e  s u c h  c o n s t r u c t i o n s .  
R e l a t i v i z a t i o n  i n  T u n i c a  i s  compared  w i t h  t h a t  i n  L a k h o t a ,  
a n d  i t  is  shown t h a t  t h e  a n a l y s i s  p o s i t e d  f o r  L a k h o t a  
h a n d l e s  t h e  T u n i c a  f a c t s  a s  w e l l .  W i t h  r e s p e c t  t o  ? e r t a l n  
u n i v e r s a l  c l a i m s  a b o u t  r e l a t i v i z a t i o n ,  f o u r  l a n g u . 1 ~ - . j  v n l r h  
r e l a t i v i z e  d e l e t i o n  a r e  s u r v e y e d ;  t h e  u n r e s t . r ~ : t e o  
s t r a t e g i e s  4; L a k h o t a  a n d  T u n i c a  a r e  c o n t r a s t e d  u l t h  t h e  
m o r e  r e s t r i c t e d  s t r a t e g i e s  i n  D y i r b a l  and  T a g a l o g .  The 
n o t i o n  o f  c l a u s e - l e v e l  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e  i s  i n t r o d u c e d  
a n d  t h e r e w i t h  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  and 
r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s ;  t h e  f o r m e r  a r e  l a n g u a g e s  w h i c h  
h a v e  a  c l a u s e - l e v e l  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e ,  e . g .  E n g l i s h ,  
T a g a l o g  and  D y i r b a l ,  a n d  t h e  l a t t e r  a r e  t h o s e  w h i c h  l a c k  
o n e ,  e . g .  L a k h o t a  a n d  T u n i c a .  
I n  c h a p t e r  I 1 1  c o m p l e m e n t a t i o n  i n  L a k h o t a  i s  e x a m i n e d .  
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c o m p l e m e n t a t i o n  a r e  n e c e s s i t a t e d  by an  a s s u m p t i o n  o f  t h e  
p r i m a c y  o f  t h e  noun i n  c l a u s e - l e v e l  s y n t a x .  When t h e  v e r b  
i s  as sumed  t o  b e  p r i m a r y ,  a s  i n  r o l e  and r e f e r e n c e  g r a m m a r ,  
t h e n  t h e  m o t i v a t i o n  f o r  t h e  r u l e s  o f  a  t r a n s f o r m a t i o n a l  
a n a l y s i s  d i s a p p e a r s .  
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I n t r o d u c t i o n  
T h i s  s t u d y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  m a j o r  s y n t a c t i c  
p r o c e s s e s  i n  L a k h o t a  ( T e t o n  D a k o t a ) ,  a S i o u a n  l a n g u a g e ,  a n d  
t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  u n i v e r s a l  g rammar .  T r a d i t i o n a l  
g r a m m a r s ,  i . e .  R i g g s  1893  a n d  Boas  & D e l o r i a  1939 ,  d e v o t e  
m o s t  o f  t h e i r  a n a l y s e s  t o  m o r p h o l o g y  a n d  d e a l  w i t h  w h a t  a r e  
now c o n s i d e r e d  t o  b e  p r i m a r i l y  s y n t a c t i c  phenomena o n l y  
p e r i p h e r a l l y .  B u e c h e l  1 9 3 9 ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  d e v o t e s  a  
s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  h i s  g rammar  t o  a  d i s c u s s i o n  o f  
L a k h o t a  s y n t a x ,  a l t h o u g h  h i s  a im  i s  p r i m a r i l y  p e d a g o g i c a l .  
C o n s e q u e n t l y ,  w h i l e  many o f  t h e  phenomena  t o  b e  a n a L y z e d  
h e r e  h a v e  n o t  b e e n  d i s c u s s e d  i n  a n y  d e p t h  by  e i t h e r  B u e c h e l  
o r  B o a s ,  t h e i r  a n a l y s e s  p r o v i d e  a n  e x c e l l e n t  f o u n d a t i o n  f o r  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n ;  i n  many a r e a s  t h e i r  a n a l y s e s  a r e  s o u n d ,  
a n d  i n s t e a d  o f  r e c a p i t u l a t i n g  them u n n e c e s s a r i l y ,  I wi 11 
s i m p l y  r e f e r  t h e  r e a d e r  t o  t h e m .  
G i v e n  t h e  amoun t  o f  work t h a t  h a s  b e e n  d o n e  on L a k h o t a  
a n d  S a n t e e  D a k o t a ,  o n e  m i g h t  q u e s t i o n  t h e  v a l u e  o f  a n o t h e r  
g r a m m a t i c a l  i n v e s t i g a t i o n  s u c h  a s  t h i s  o n e .  The o b v i o u s  
a n s w e r  t o  t h i s  i s  t h a t  many o f  t h e  s y n t a c t i c  phenomena w h i c h  
a r e  o f  i n t e r e s t  t o  c o n t e m p o r a r y  l i n g u i s t s  a r e  n o t  d i s c u s s e d  
i n  t r a d i t i o n a l  t r e a t m e n t s ,  a s  n o t e d  a b o v e .  Such  an  a n a l y s i s  
o f  L a k h o t a  s y n t a x  i s  p o t e n t i a l l y  s i g n i f i c a n t  f o r  t h e  s t u d y  
o f  l a n g u a g e  t y p o l o g y  a n d  u n i v e r s a l  g r a m m a r ,  b e c a u s e  L a k h o t a  
i s  t h e  b e s t  known r e p r e s e n t a t i v e  o f  w h a t  a r e  o f t e n  c a l l e d  
" s t a t i v e - a c t i v e  l a n g u a g e s " ,  i . e .  l a n g u a g e s  wh ich  make a  
m a j o r  d i s t i n c t i o n  be tween  v e r b s  e x p r e s s i n g  s t a t e s ,  e . g .  
b e i n g  d r y  o r  s i c k ,  and  t h o s e  w h i c h  e x p r e s s  a c t i A n 5 ,  e . ~  
r u n n i n g  o r  h i t t i n g .  T h i s  i s  e x p l i c i t l y  e x p r e s s e , l  rn t h e  
c o d i n g  o f  " s u b j e c t s "  and  " o b j e c t s " :  t h e  " ~ u b j e ~ t ~ "  o f  
s t a t i v e  v e r b s  h a v e  t h e  same  p r o n o m i n a l  f o r m s  a s  t h e  
" o b j e c t s "  o f  t r a n s i t i v e  a c t i v e  v e r b s ,  w h i l e  t h e  " s u b j e c t s "  
o f  i n t r a n s i t i v e  a c t i v e  v e r b s  h a v e  t h e  s a m e  fo rm a s  t h o s e  o f  
t r a n s i t i v e  a c t i v e  v e r b s .  A l t h o u g h  a  g r e a t  d e a l  o f  a t t e n t i o n  
is  c u r r e n t l y  b e i n g  p a i d  t o  e r g a t i v e  l a n g u a g e s ,  s t a t i v e -  
a c t i v e  l a n g u a g e s ,  wh ich  a r e  n e i t h e r  a c c u s a t i v e  n o r  e r g a t i v e ,  
a r e  f o r  t h e  m o s t  p a r t  b e i n g  o v e r l o o k e d .  ( R u s s i a n  l i n g u i s t s ,  
h o w e v e r ,  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  w h a t  t h e y  c a l l  " a c t i v e "  
l a n g u a g e s ;  s e e  Kl imov 1974  and  r e f e r e n c e s  c i t e d  t h e r e i n . )  I 
h o p e  to show t h a t  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  s u c h  l a n g u a g e s  c a n  
c o n t r i b u t e  i m p o r t a n t  i n s i g h t s  t o  t h e  s t u d y  o f  l a n g u a g e  
t y p o l o g y  a n d  u n i v e r s a l  g rammar .  
The  t h e o r e t i c a l  f r amework  i n  w h i c h  t h i s  a n a l y s i s  i s  t o  b e  
c a r r i e d  o u t  i s  r o l e  and  r e f e r e n c e  g r a m m a r ,  wh ich  h a s  b e e n  
e x p l i c a t e d  b r i e f l y  i n  F o l e y  k Van V a l i n  1977 and Van V a l i n  
1 9 7 7 a .  I t  i s  n o t  my i n t e n t i o n  t o  p r e s e n t  t h e  t h e o r y  i n  
d e t a i l  h e r e ;  r a t h e r ,  t h e  a n a l y s i s  i t s e l f  will s e r v e  a s  a  
d e t a i l e d  e x p o s i t i o n  o f  t h e  t h e o r y .  S e v e r a l  p o i n t s  n e e d  t o  
b e  made  i n  a d v a n c e ,  h o w e v e r .  F i r s t ,  t h e  t h e o r y  i s  non-  
t r a n s f o r m a t i o n a l  and n o n - d e r i v a t i o n a l ;  c o n s e q u e n t l y ,  no d e e p  
s t r u c t u r e s  o f  a n y  k i n d ,  s y n t a c t i c  o r  s e m a n t i c ,  a r e  p o s i t e d ,  
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p r o c e s s e s  i n  L a k h o t a  ( T e t o n  D a k o t a ) ,  a S i o u a n  l a n g u a g e ,  a n d  
t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  u n i v e r s a l  g rammar .  T r a d i t i o n a l  
g r a m m a r s ,  i . e .  R i g g s  1893  a n d  Boas  & D e l o r i a  1939 ,  d e v o t e  
m o s t  o f  t h e i r  a n a l y s e s  t o  m o r p h o l o g y  a n d  d e a l  w i t h  w h a t  a r e  
now c o n s i d e r e d  t o  b e  p r i m a r i l y  s y n t a c t i c  phenomena o n l y  
p e r i p h e r a l l y .  B u e c h e l  1 9 3 9 ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  d e v o t e s  a  
s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  h i s  g rammar  t o  a  d i s c u s s i o n  o f  
L a k h o t a  s y n t a x ,  a l t h o u g h  h i s  a im  i s  p r i m a r i l y  p e d a g o g i c a l .  
C o n s e q u e n t l y ,  w h i l e  many o f  t h e  phenomena  t o  b e  a n a L y z e d  
h e r e  h a v e  n o t  b e e n  d i s c u s s e d  i n  a n y  d e p t h  by  e i t h e r  B u e c h e l  
o r  B o a s ,  t h e i r  a n a l y s e s  p r o v i d e  a n  e x c e l l e n t  f o u n d a t i o n  f o r  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n ;  i n  many a r e a s  t h e i r  a n a l y s e s  a r e  s o u n d ,  
a n d  i n s t e a d  o f  r e c a p i t u l a t i n g  them u n n e c e s s a r i l y ,  I wi 11 
s i m p l y  r e f e r  t h e  r e a d e r  t o  t h e m .  
G i v e n  t h e  amoun t  o f  work t h a t  h a s  b e e n  d o n e  on L a k h o t a  
a n d  S a n t e e  D a k o t a ,  o n e  m i g h t  q u e s t i o n  t h e  v a l u e  o f  a n o t h e r  
g r a m m a t i c a l  i n v e s t i g a t i o n  s u c h  a s  t h i s  o n e .  The o b v i o u s  
a n s w e r  t o  t h i s  i s  t h a t  many o f  t h e  s y n t a c t i c  phenomena w h i c h  
a r e  o f  i n t e r e s t  t o  c o n t e m p o r a r y  l i n g u i s t s  a r e  n o t  d i s c u s s e d  
i n  t r a d i t i o n a l  t r e a t m e n t s ,  a s  n o t e d  a b o v e .  Such  an  a n a l y s i s  
o f  L a k h o t a  s y n t a x  i s  p o t e n t i a l l y  s i g n i f i c a n t  f o r  t h e  s t u d y  
o f  l a n g u a g e  t y p o l o g y  a n d  u n i v e r s a l  g r a m m a r ,  b e c a u s e  L a k h o t a  
i s  t h e  b e s t  known r e p r e s e n t a t i v e  o f  w h a t  a r e  o f t e n  c a l l e d  
" s t a t i v e - a c t i v e  l a n g u a g e s " ,  i . e .  l a n g u a g e s  wh ich  make a  
m a j o r  d i s t i n c t i o n  be tween  v e r b s  e x p r e s s i n g  s t a t e s ,  e . g .  
b e i n g  d r y  o r  s i c k ,  and  t h o s e  w h i c h  e x p r e s s  a c t i A n 5 ,  e . ~  
r u n n i n g  o r  h i t t i n g .  T h i s  i s  e x p l i c i t l y  e x p r e s s e , l  rn t h e  
c o d i n g  o f  " s u b j e c t s "  and  " o b j e c t s " :  t h e  " ~ u b j e ~ t ~ "  o f  
s t a t i v e  v e r b s  h a v e  t h e  same  p r o n o m i n a l  f o r m s  a s  t h e  
" o b j e c t s "  o f  t r a n s i t i v e  a c t i v e  v e r b s ,  w h i l e  t h e  " s u b j e c t s "  
o f  i n t r a n s i t i v e  a c t i v e  v e r b s  h a v e  t h e  s a m e  fo rm a s  t h o s e  o f  
t r a n s i t i v e  a c t i v e  v e r b s .  A l t h o u g h  a  g r e a t  d e a l  o f  a t t e n t i o n  
is  c u r r e n t l y  b e i n g  p a i d  t o  e r g a t i v e  l a n g u a g e s ,  s t a t i v e -  
a c t i v e  l a n g u a g e s ,  wh ich  a r e  n e i t h e r  a c c u s a t i v e  n o r  e r g a t i v e ,  
a r e  f o r  t h e  m o s t  p a r t  b e i n g  o v e r l o o k e d .  ( R u s s i a n  l i n g u i s t s ,  
h o w e v e r ,  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  w h a t  t h e y  c a l l  " a c t i v e "  
l a n g u a g e s ;  s e e  Kl imov 1974  and  r e f e r e n c e s  c i t e d  t h e r e i n . )  I 
h o p e  to show t h a t  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  s u c h  l a n g u a g e s  c a n  
c o n t r i b u t e  i m p o r t a n t  i n s i g h t s  t o  t h e  s t u d y  o f  l a n g u a g e  
t y p o l o g y  a n d  u n i v e r s a l  g rammar .  
The  t h e o r e t i c a l  f r amework  i n  w h i c h  t h i s  a n a l y s i s  i s  t o  b e  
c a r r i e d  o u t  i s  r o l e  and  r e f e r e n c e  g r a m m a r ,  wh ich  h a s  b e e n  
e x p l i c a t e d  b r i e f l y  i n  F o l e y  k Van V a l i n  1977 and Van V a l i n  
1 9 7 7 a .  I t  i s  n o t  my i n t e n t i o n  t o  p r e s e n t  t h e  t h e o r y  i n  
d e t a i l  h e r e ;  r a t h e r ,  t h e  a n a l y s i s  i t s e l f  will s e r v e  a s  a  
d e t a i l e d  e x p o s i t i o n  o f  t h e  t h e o r y .  S e v e r a l  p o i n t s  n e e d  t o  
b e  made  i n  a d v a n c e ,  h o w e v e r .  F i r s t ,  t h e  t h e o r y  i s  non-  
t r a n s f o r m a t i o n a l  and n o n - d e r i v a t i o n a l ;  c o n s e q u e n t l y ,  no d e e p  
s t r u c t u r e s  o f  a n y  k i n d ,  s y n t a c t i c  o r  s e m a n t i c ,  a r e  p o s i t e d ,  
f rom w h i c h  t h e  " s u r f a c e "  s t r u c t u r e s  a r e  d e r i v e d  by t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  t r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e s .  Second,  i n s t e a d  o f  
c o n c e i v i n g  o f  s y n t a x  as an au tonomous  f o r m a l  a p p a r a t u s  
c o n s i s t i n g  o f  c o n t e x t - f r e e  r u l e s  f o r  mapp ing  one a b s t r a c t  
S t r u c t u r e  o n t o  a n o t h e r ,  r o l e  and r e f e r e n c e  grammar assumes 
c l a u s e - l e v e l  grammar t o  c o n s i s t  p r i m a r i l y  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  
between s e m a n t i c s  and p r a g m a t i c s ;  t h a t  i s ,  t h e  g r a m m a t i c a l  
s t r u c t u r e  o f  t h e  c l a u s e  i s  shaped p r i m a r i l y  ( b u t  n o t  
e x c l u s i v e l y )  b y  t h e  i n t e r p l a y  b e t w e e n  t h e  r e f e r e n t i a l -  
s e m a n t i c  c o n t e n t  o f  g r a m m a t i c a l  e l e m e n t s  and t h e  demands o f  
t h e  c o m m u n i c a t i v e  s i t u a t i o n .  Crammat i c a l  r u l e s  a r e  
c o n s e q u e n t l y  c o n c e i v e d  a s  c o n s t r a i n t s  o n  g r a m m a t i c a l  
s t r u c t u r e ,  r a t h e r  t h a n  t r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e s  ( s e e  Van V a l i n  
1977b f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n ) .  I t  s h o u l d  be  o b v i o u s  f r o m  
t h i s  c u r s o r y  a c c o u n t  t h a t  t h i s  t h e o r y  t r i e s  t o  d e a l  w i t h  
l a n g u a g e  i n  r e l a t i o n  t o  human c o m m u n i c a t i o n  r a t h e r  t h a n  a s  
b e a r i n g  no  n e c e s s a r y  r e l a t i o n  t o  i t ,  a s  g e n e r a t i v e  grammar 
does  ( s e e  Chomsky 1975:56-'7; a l s o  Van V a l i n  1 9 7 7 b ) .  These 
p r e m i s e s  and t h e i r  r a m i f i c a t i o n s  w i l l  become c l e a r e r  i n  t h e  
c o u r s e  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  L a k h o t a ;  s e e  a l s o  F o l e y  & Van 
V a l i n  1977 and Van V a l i n  1977a f o r  s k e t c h e s  o f  a n a l y s e s  o f  
Taga log ,  N a v a j o ,  and D y i r b a l  i n  t h i s  f r a m e w o r k .  
C h a p t e r  I 
The L a k h o t a  Verb  and t h e  C o d i n g  o f  Semant i c  Ro les  
I . .  I n t r o d u c t i o n .  I n  t h e  L a k h o t a  c l a u s e  t h e  v e r b  i s  t h e  
t e r m i n a l  c o n s t i t u e n t ,  u s u a l l y  f o l l o w e d  o n l y  b y  s u f f i x e s  and 
p a r t i c l e s  i n d i c a t i n g ,  among o t h e r  t h i n g s ,  a s p e c t ,  n e g a t i o n  
and i l l o c u t i o n a r y  f o r c e .  P ronouns  o c c u r  a s  a f f i x e s  i n  t h e  
v e r b a l  c o m p l e x ,  and when t h e r e  a r e  f u l l  NPs i n  a  t r a n s i t i v e  
c l a u s e ,  t h e  n o r m a l  word o r d e r  i s  " s u b j e c t "  ( A c t o r ) ,  " o b j e c t "  
( P a t i e n t ) ,  and  v e r b  ( s e e  1 .7 ) .  L a k h o t a  v e r b s  a r e  d i v i d e d  
i n t o  t w o  b a s i c  c l a s s e s ,  s t a t i v e  and n o n - s t a t i v e  ( a c t i v e ) ,  
w i t h  t h e  l a t t e r  b e i n g  f u r t h e r  s u b d i v i d e d  i n t o  t r a n s i t i v e  and  
i n t r a n s i t i v e  v e r b s .  S i n c e  t h e  v e r b  d e t e r m i n e s  t h e  p o s s i b l e  
s e m a n t i c  r o l e s  o f  t h e  NP(s) i n  a  c l a u s e ,  t h e  c l a s s  o f  t h e  
v e r b  i s  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  o f  any  a n a l y s i s  o f  t h e  r o l e  
s t r u c t u r e  o f  a  c l a u s e .  Semant i c  r o l e s  a r e  expressed  by t w o  
i n t e r a c t i n g  sys tems:  t h e  v e r b  and c e r t a i n  v e r b a l  a f f  i x e s  
w h i c h  s i g n a l  w h i c h  r o l e s  a r e  p r e s e n t  i n  t h e  c l a u s e ,  and t h e  
noun p h r a s e s  and p r o n o m i n a l  a f f i x e s  on  t h e  v e r b  w h i c h  
embody t h e  r o l e s .  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  t a l k  a b o u t  o n e  
w i t h o u t  t h e  o t h e r ,  b u t  t o  t r y  t o  d e s c r i b e  b o t h  
s i m u l t a n e o u s l y  wou ld  be h o p e l e s s l y  c o n f u s i n g .  As a  
compromise ,  I w i l l  g i v e  a  b r i e f  s k e t c h  o f  t h e  p r o n o m i n a l  
sys tem i n  t r a d i t i o n a l  t e r m s ,  t h e r e b y  a l l o w i n g  u s  t o  d e l v e  
d i r e c t l y  i n t o  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  v e r b a l  comp lex .  F u l l  N P S  
c a n  be  o v e r l o o k e d  f o r  t h e  moment, s i n c e  t h e y  a r e  unmarked 
f o r  c a s e  f o r  t h e  most  p a r t .  
1.1. T h e r e  a r e  two b a s i c  s e t s  o f  p r o n o m i n a l  a f f l i e s ,  ur le  
e n c o d i n g  ' r s u b j e c t s "  and t h e  o t h e r  " o b j e c t s " .  There a r e  t w o  
s e t s  o f  " s u b j e c t "  a f f i x e s ,  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a  p a r t i c u l a r  
f o r m  d e p e n d i n g  upon t h e  i n i t i a l  c o n s o n a n t  o f  t h e  v e r b  r o o t .  
The " s u b j e c t "  p r o n o u n s  a r e  g i v e n  b e l o w  i n  ( l ) ,  t h e  " o b j e c t "  
f o r m s  i n  ( 2 ) .  L11 
( 1  ) " S u b j e c t "  P ronouns  
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3  r d  0  u i c h a -  ( a n i m a t e  o n l y )  
The c- and 1- fo rms  o f  t h e  " s u b j e c t "  p r o n o u n s  o c c u r  o n l y  o n  
v e r b s  w i t h  an i n i t i a l  y i n  t h e  stem, e .g .  yatka ' d r i n k ' ,  
f rom w h i c h  t h e  " s u r f a c e "  s t r u c t u r e s  a r e  d e r i v e d  by t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  t r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e s .  Second,  i n s t e a d  o f  
c o n c e i v i n g  o f  s y n t a x  as an au tonomous  f o r m a l  a p p a r a t u s  
c o n s i s t i n g  o f  c o n t e x t - f r e e  r u l e s  f o r  mapp ing  one a b s t r a c t  
S t r u c t u r e  o n t o  a n o t h e r ,  r o l e  and r e f e r e n c e  grammar assumes 
c l a u s e - l e v e l  grammar t o  c o n s i s t  p r i m a r i l y  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  
between s e m a n t i c s  and p r a g m a t i c s ;  t h a t  i s ,  t h e  g r a m m a t i c a l  
s t r u c t u r e  o f  t h e  c l a u s e  i s  shaped p r i m a r i l y  ( b u t  n o t  
e x c l u s i v e l y )  b y  t h e  i n t e r p l a y  b e t w e e n  t h e  r e f e r e n t i a l -  
s e m a n t i c  c o n t e n t  o f  g r a m m a t i c a l  e l e m e n t s  and t h e  demands o f  
t h e  c o m m u n i c a t i v e  s i t u a t i o n .  Crammat i c a l  r u l e s  a r e  
c o n s e q u e n t l y  c o n c e i v e d  a s  c o n s t r a i n t s  o n  g r a m m a t i c a l  
s t r u c t u r e ,  r a t h e r  t h a n  t r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e s  ( s e e  Van V a l i n  
1977b f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n ) .  I t  s h o u l d  be  o b v i o u s  f r o m  
t h i s  c u r s o r y  a c c o u n t  t h a t  t h i s  t h e o r y  t r i e s  t o  d e a l  w i t h  
l a n g u a g e  i n  r e l a t i o n  t o  human c o m m u n i c a t i o n  r a t h e r  t h a n  a s  
b e a r i n g  no  n e c e s s a r y  r e l a t i o n  t o  i t ,  a s  g e n e r a t i v e  grammar 
does  ( s e e  Chomsky 1975:56-'7; a l s o  Van V a l i n  1 9 7 7 b ) .  These 
p r e m i s e s  and t h e i r  r a m i f i c a t i o n s  w i l l  become c l e a r e r  i n  t h e  
c o u r s e  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  L a k h o t a ;  s e e  a l s o  F o l e y  & Van 
V a l i n  1977 and Van V a l i n  1977a f o r  s k e t c h e s  o f  a n a l y s e s  o f  
Taga log ,  N a v a j o ,  and D y i r b a l  i n  t h i s  f r a m e w o r k .  
C h a p t e r  I 
The L a k h o t a  Verb  and t h e  C o d i n g  o f  Semant i c  Ro les  
I . .  I n t r o d u c t i o n .  I n  t h e  L a k h o t a  c l a u s e  t h e  v e r b  i s  t h e  
t e r m i n a l  c o n s t i t u e n t ,  u s u a l l y  f o l l o w e d  o n l y  b y  s u f f i x e s  and 
p a r t i c l e s  i n d i c a t i n g ,  among o t h e r  t h i n g s ,  a s p e c t ,  n e g a t i o n  
and i l l o c u t i o n a r y  f o r c e .  P ronouns  o c c u r  a s  a f f i x e s  i n  t h e  
v e r b a l  c o m p l e x ,  and when t h e r e  a r e  f u l l  NPs i n  a  t r a n s i t i v e  
c l a u s e ,  t h e  n o r m a l  word o r d e r  i s  " s u b j e c t "  ( A c t o r ) ,  " o b j e c t "  
( P a t i e n t ) ,  and  v e r b  ( s e e  1 .7 ) .  L a k h o t a  v e r b s  a r e  d i v i d e d  
i n t o  t w o  b a s i c  c l a s s e s ,  s t a t i v e  and n o n - s t a t i v e  ( a c t i v e ) ,  
w i t h  t h e  l a t t e r  b e i n g  f u r t h e r  s u b d i v i d e d  i n t o  t r a n s i t i v e  and  
i n t r a n s i t i v e  v e r b s .  S i n c e  t h e  v e r b  d e t e r m i n e s  t h e  p o s s i b l e  
s e m a n t i c  r o l e s  o f  t h e  NP(s) i n  a  c l a u s e ,  t h e  c l a s s  o f  t h e  
v e r b  i s  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  o f  any  a n a l y s i s  o f  t h e  r o l e  
s t r u c t u r e  o f  a  c l a u s e .  Semant i c  r o l e s  a r e  expressed  by t w o  
i n t e r a c t i n g  sys tems:  t h e  v e r b  and c e r t a i n  v e r b a l  a f f  i x e s  
w h i c h  s i g n a l  w h i c h  r o l e s  a r e  p r e s e n t  i n  t h e  c l a u s e ,  and t h e  
noun p h r a s e s  and p r o n o m i n a l  a f f i x e s  on  t h e  v e r b  w h i c h  
embody t h e  r o l e s .  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  t a l k  a b o u t  o n e  
w i t h o u t  t h e  o t h e r ,  b u t  t o  t r y  t o  d e s c r i b e  b o t h  
s i m u l t a n e o u s l y  wou ld  be h o p e l e s s l y  c o n f u s i n g .  As a  
compromise ,  I w i l l  g i v e  a  b r i e f  s k e t c h  o f  t h e  p r o n o m i n a l  
sys tem i n  t r a d i t i o n a l  t e r m s ,  t h e r e b y  a l l o w i n g  u s  t o  d e l v e  
d i r e c t l y  i n t o  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  v e r b a l  comp lex .  F u l l  N P S  
c a n  be  o v e r l o o k e d  f o r  t h e  moment, s i n c e  t h e y  a r e  unmarked 
f o r  c a s e  f o r  t h e  most  p a r t .  
1.1. T h e r e  a r e  two b a s i c  s e t s  o f  p r o n o m i n a l  a f f l i e s ,  ur le  
e n c o d i n g  ' r s u b j e c t s "  and t h e  o t h e r  " o b j e c t s " .  There a r e  t w o  
s e t s  o f  " s u b j e c t "  a f f i x e s ,  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a  p a r t i c u l a r  
f o r m  d e p e n d i n g  upon t h e  i n i t i a l  c o n s o n a n t  o f  t h e  v e r b  r o o t .  
The " s u b j e c t "  p r o n o u n s  a r e  g i v e n  b e l o w  i n  ( l ) ,  t h e  " o b j e c t "  
f o r m s  i n  ( 2 ) .  L11 
( 1  ) " S u b j e c t "  P ronouns  
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( 2 )  " O b j e c t "  P ronouns  
S i n g u l a r  D u a l  P l u r a l  
1 s t  ma- O ( k ) -  O ( k )  . . . . -p !  
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3  r d  0  u i c h a -  ( a n i m a t e  o n l y )  
The c- and 1- fo rms  o f  t h e  " s u b j e c t "  p r o n o u n s  o c c u r  o n l y  o n  
v e r b s  w i t h  an i n i t i a l  y i n  t h e  stem, e .g .  yatka ' d r i n k ' ,  
b l a t k 3  ' l  d r i n k  i t ' .  The 3- and p- f o r m s  o c c u r  w i t h  a l l  
o t h e r  v e r b s ,  e . g .  k t e  ' k i l l ' ,  w a k t e  ' 1  k i l l  i t 1 .  The f i r s t  
p e r s o n  d u a l  ~ r o n o u n I ] -  ( I  and ~ o u ) a s  t h e  f o r m  S- when i t  
o c c u r s  o n  a  v e r b  s t e m  b e g i n n i n g  u i  t h  a  v o w e l .  The t h i r d  
p e r s o n  p l u r a l  " o b j e c t "  p r o n o u n  w i c h a -  i s  o n l y  u s e d  w i t h  
a n i m a t e  o b j e c t s .  L i k e w i s e ,  t h e p l u r a l  m a r k e r  -@ o c c u r s  
o n l y  w i t h  a n i m a t e  M s u b j e c t s "  and  " o b j e c t s " .  
T r a n s i t i v e  a c t i v e  v e r b s  t a k e  t h e  f i r s t  s e t  o f  p r o n o u n s  t o  
mark t h e i r  " s u b j e c t s " ,  and t h e  s e c o n d  set  t o  m a r k  t h e i r  
" o b j e c t s " .  I n t r a n s i t i v e  a c t i v e  v e r b s  a l s o  e m p l o y  t h e  f i r s t  
s e t  t o  s i g n a l  t h e i r  s o l e  a r g u m e n t .  S t a t i v e  v e r b s ,  h o w e v e r ,  
u s e  t h e  " o b j e c t "  p r o n o u n s  t o  e x p r e s s  t h e i r  " s u b j e c t s " ,  w i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  w i c h a - ,  w h i c h  o n l y  m a r k s  t h i r d  p e r s o n  
p l u r a l  " o b j e c t "  i n  t r a n s i t i v e  c l a u s e s ;  t h e  t h i r d  p e r s o n  
p l u r a l  " s u b j e c t "  o f  s t a t i v e  v e r b s  h a s  t h e  same  z e r o  fo rm a s  
t h a t  o f  a c t i v e  v e r b s .  1 2 1  When b o t h  " s u b j e c t "  a n d  " o b j e c t "  
p r o n o u n s  o c c u r  i n  a  t r a n s i t i v e  v e r b a l  c o m p l e x ,  t h e  u s u a l  
o r d e r  i s  " o b j e c t "  p r e c e d i n g  " s u b j e c t " ,  e x c e p t  i n  t h e  c a s e  o f  
' w e - y o u ' ,  w h i c h  i s  D n i - ( E ) .  T h e r e  i s  a  s u p p l e t i v e  fo rm f o r  
' I - y o u ' ,  c h i ,  w h i c h i s  u n a n a l y z a b l e  ( s e e  B o a s  & D e l o r i a  
[BhDl 1 9 m 7 6 - 8 7 ;  B u e c h e l  [B11 1 9 3 9 :  1 9 - 2 7 ) .  I w i l l  e x a m i n e  
t h e  p r o n i m i n a l  s y s t e m  more  c o m p l e t e l y  i n  1 . 6  a f t e r  
d i s c u s s i n g  t h e  c o d i n g  o f  s e m a n t i c  r o l e s  i n  t h e  v e r b .  
1 . 2 .  I n  t h i s  s e c t i o n  t h e  c o d i n g  o f  s e m a n t i c  r o l e s  i n  t h e  
v e r b  w i l l  b e  i n v e s t i g a t e d .  A n e c e s s a r y  p r e p a r a t o r y  s t e p  t o  
s u c h  a n  u n d e r t a k i n g  is  t h e  d e f i n i n g  o f  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  
u s e d  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n .  The  n o t i o n  o f  s e m a n t i c  r o l e  
wh ich  I  w i l l  make u s e  o f  h e r e  w a s  i n t r o d u c e d  i n t o  
c o n t e m p o r a r y  l i n g u i s t i c  t h e o r y  b y  F i l l m o r e  1 9 6 8 ,  a n d  t h e s e  
p r e l i m i n a r y  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  r o l e s  t o  b e  d i s c u s s e d  i n  t h i s  
s e c t i o n  a r e  t a k e n  f r o m  F o l e y  1 9 7 6 :  
( 3 )  Actor ( A ) :  The t y p i c a l l y  a n i m a t e  e n t i t y  t o  whom t h e  
a c t i o n  i s  a t t r i b u t e d .  
, E x p e r i e n c z  ( E ) :  T h e  t y p i c a l l y  a n i m a t e  e x p e r i e n c e r  o f  a 
m e n t a l  s t a t e  o r  p s y c h o l o g i c a l  e v e n t .  
I n s t r u m e n t  ( I N ) :  The i n a n i m a t e  f o r c e  o r  o b j e c t  
a c c e s s o r y  i n v o l v e d  i n  p e r f o r m i n g  t h e  a c t i o n  o f  t h e  
v e r b .  
P a t i e n t  ( P ) :  T h e  e n t i t y  a f f e c t e d  by  t h e  a c t i o n  o r  s t a t e  
-- 
i d e n t i f i e d  by t h e  v e r b .  
C o a l  ( G ) :  The  e n t i t y  t o w a r d  w h i c h  t h e  a c t i o n  i s  
d i r e c t e d .  
S o u r c e  ( S ) :  The  p o i n t  o f  o r i g i n  o r  n o n - A c t o r  c a u s e  o f  
-- 
t h e  a c t i o n  o r  s t a t e .  
L o c a t i o n  ( L ) :  The  e n t i t y  w h i c h  i d e n t i f i e s  t h e  l o c a t i o n  
-- 
o f  t h e  s t a t e  o r  a c t i o n  i d e n t i f i e d  by t h e  v e r b .  
B e n e f i c a  (B): The  t y p i c a l l y  a n i m a t e  b e n e f a c t o r  o f  
t h e  a c t i o n  o r  s t a t e  i d e n t i f i e d  by t h e  v e r b .  
T i m e  ( T ) :  The  t e m p o r a l  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  a c t i o n  o r  
s t a t e  i d e n t i f i e d  by t h e  v e r b .  
A s s o c i a t e d  w i t h  a  g i v e n  v e r b  i n  a n y  l a n g u a g e  i s  a  s e t  O f  
b a s i c  s e r n a n t i c  r o l e s  w h i c h  r e p r e s e n t  t h e  p a r t s  wh ich  t h e  
p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  e v e n t ,  a c t i o n ,  a c t i v i t y  o r  s t a t e  named 
by t h e  v e r b  may p l a y .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  v e r b  hit i n  E n g l i s h  
h a s  t h r e e  b a s i c  r o l e s :  a n  A c t o r ,  t h e  p e r s o n  d o i n g  t h e  
h i t t i n g ,  a  P a t i e n t ,  t h e  e n t i t y  g e t t i n g  h i t ,  and a n  
I n s t r u m e n t ,  t h e  i m p l e m e n t  w i t h  w h i c h  t h e  A c t o r  h i t s  t h e  
P a t i e n t .  A l l  t h r e e  m u s t  b e  i n v o l v e d  i n  a n  a c t  o f  h i t t i n g .  
When t h e  I n s t r u m e n t  i s  n o t  o v e r t l y  s p e c i f i e d ,  a s  i n  (4) 
( 4 )  J o h n  h i t  B i l l / t h e  w a l l .  
i t  i s  u n d e r s t o o d  a s  m e a n i n g  t h a t  t h e  I n s t r u m e n t  was p a r t  o f  
t h e  A c t o r ' s  b o d y ,  e . g .  h i s  f i s t  i f  h e  h i t  B i l l  o r  p e r h a p s  
h i s  s h o u l d e r  i f  h e  h i t  t h e  u a l l .  T h e s e  t h r e e  n e c e s s a r y  
r o l e s  o f  t h e  v e r b  h i t  w i l l  b e  c a l l e d  i t s  n u c l e a r  r o l e s  
( F o l e y  1 9 7 6 ,  A .  H a l e  lm). T h e s e  n u c l e a r  r o l e s  a r e  n o t  t h e  
o n l y  o n e s  w h i c h  may o c c u r  i n  a  c l a u s e  c o n t a i n i n g  G. 
( 5 )  J o h n  h i t  B i l l  f o r  Mary a t  s c h u o l  y e s t e r d a y .  
H e r e  t h e r e  a r e  t h r e e  e x t r a  r o l e s ,  R e n e f a c t i v e ,  L o c a t ~ v e ,  a n d  
T i m e .  T h e s e  n o n - n u c l e a r  r o l e s  w i l l  b e  c a l l e d  p e r i p h e r a l  
r o l e s  ( F o l e y  1 9 7 6 ) .  A p a r t i c l u a r  l a n g u a g e  may o r  may n o t  
r e q u i r e  a l l  o f  t h e  n u c l e a r  r o l e s  o f  a  v e r b  t o  b e  e x p r e s s e d  
i n  a  c l a u s e .  E n g l i s h ,  f o r  e x a m p l e ,  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  
r e q u i r e  o v e r t  e x p r e s s i o n  o f  a l l  n u c l e a r  r o l e s ,  a s  ( 4 )  
i l l u s t r a t e s .  F o l e y  1976 a r g u e s  t h a t  t h e  n u c l e a r  r o l e s  o f  
buy i n  E n g l i s h  a r e  A c t o r ,  P a t i e n t ,  B e n e f a c t i v e ,  S o u r c e  a n d  
I n s t r u m e n t ,  e v e n  t h o u g h  o n l y  a n  A c t o r  and  a  P a t l e n t  p l u s  t h -  
v e r b  may c o n s t i t u t u e  a  g r a m m a t i c a l  s e n t e n c e .  
( 6 )  J o h n  b o u g h t  a  book ( f o r  Mary f r o m  B i l l  w i t h  a  
f i v e  d o l l a r  b i l l ) .  
I t  w o u l d  s e e m ,  t h e n ,  t h a t  a  s h a r p  d i s t i n c t i o n  m u s t  b e  d r a w n  
b e t w e e n  t h e  ( s e m a n t i c )  n u c l e a r  r o l e s  and  t h e  ( s y n t a c t i c )  
arguments o f  a  v e r b ;  t h e  Enp, l ish  v e r b  W ,  f o r  e x a m p l e ,  h a s  
f i v e  n u c l e a r  r o l e s  b u t  o n l y  two  a r g u m e n t s ,  a s  ( 6 )  
i l l n s t r a t e s .  The  same a p p e a r s  t o  b e  t r u e  o f  h&, w h i c h  
r e q u i r e s  two  a r g u m e n t s ,  a n  A c t o r  ( " s u b j e c t " )  and  a  P a t i e n t  
( " o b j e c t " ) .  N u c l e a r  r o l e s  r e l a t e  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  a n  
e v e n t ,  a c t i v i t y ,  a c t i o n  o r  s t a t e  s p e c i f i e d  by a v e r b ,  
w h e r e a s  a r g u m e n t s  a r e  t h e  o b l i g a t o r y  s y n t a c t i c  
m a n i f e s t a t i o n s  o f  c e r t a i n  n u c l e a r  r o l e s .  
1 . 3 . 0 .  H a v i n g  e s t a b l i s h e d  w o r k i n g  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  
r e l e v a n t  s e r n a n t i c  r o l e s  and t h e  n o t i o n s  o f  n u c l e a r  a n d  
p e r i p h e r a l  r o l e s ,  we a r e  a t  l a s t  r e a d y  t o  l o o k  a t  L a k h o t a .  
I n  t h e  E n g l i s h  e x a m p l e s  a b o v e  i n v o l v i n g  M,  t h e  number  o f  
r o l e s  o v e r t l y  p r e s e n t  i n  t h e  c l a u s e  c o u l d  b e  v a r i e d  w i t h o u t  
a f f e c t i n g  t h e  v e r b  o r  t h e  g r a m m a t i c a l i t y  o f  t h e  u t t e r a n c e .  
The  same  s i t u a t i o n  d o e s  n o t  o b t a i n  i n  L a k h o t a ,  h o w e v e r .  
b l a t k 3  ' l  d r i n k  i t ' .  The 3- and p- f o r m s  o c c u r  w i t h  a l l  
o t h e r  v e r b s ,  e . g .  k t e  ' k i l l ' ,  w a k t e  ' 1  k i l l  i t 1 .  The f i r s t  
p e r s o n  d u a l  ~ r o n o u n I ] -  ( I  and ~ o u ) a s  t h e  f o r m  S- when i t  
o c c u r s  o n  a  v e r b  s t e m  b e g i n n i n g  u i  t h  a  v o w e l .  The t h i r d  
p e r s o n  p l u r a l  " o b j e c t "  p r o n o u n  w i c h a -  i s  o n l y  u s e d  w i t h  
a n i m a t e  o b j e c t s .  L i k e w i s e ,  t h e p l u r a l  m a r k e r  -@ o c c u r s  
o n l y  w i t h  a n i m a t e  M s u b j e c t s "  and  " o b j e c t s " .  
T r a n s i t i v e  a c t i v e  v e r b s  t a k e  t h e  f i r s t  s e t  o f  p r o n o u n s  t o  
mark t h e i r  " s u b j e c t s " ,  and t h e  s e c o n d  set  t o  m a r k  t h e i r  
" o b j e c t s " .  I n t r a n s i t i v e  a c t i v e  v e r b s  a l s o  e m p l o y  t h e  f i r s t  
s e t  t o  s i g n a l  t h e i r  s o l e  a r g u m e n t .  S t a t i v e  v e r b s ,  h o w e v e r ,  
u s e  t h e  " o b j e c t "  p r o n o u n s  t o  e x p r e s s  t h e i r  " s u b j e c t s " ,  w i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  w i c h a - ,  w h i c h  o n l y  m a r k s  t h i r d  p e r s o n  
p l u r a l  " o b j e c t "  i n  t r a n s i t i v e  c l a u s e s ;  t h e  t h i r d  p e r s o n  
p l u r a l  " s u b j e c t "  o f  s t a t i v e  v e r b s  h a s  t h e  same  z e r o  fo rm a s  
t h a t  o f  a c t i v e  v e r b s .  1 2 1  When b o t h  " s u b j e c t "  a n d  " o b j e c t "  
p r o n o u n s  o c c u r  i n  a  t r a n s i t i v e  v e r b a l  c o m p l e x ,  t h e  u s u a l  
o r d e r  i s  " o b j e c t "  p r e c e d i n g  " s u b j e c t " ,  e x c e p t  i n  t h e  c a s e  o f  
' w e - y o u ' ,  w h i c h  i s  D n i - ( E ) .  T h e r e  i s  a  s u p p l e t i v e  fo rm f o r  
' I - y o u ' ,  c h i ,  w h i c h i s  u n a n a l y z a b l e  ( s e e  B o a s  & D e l o r i a  
[BhDl 1 9 m 7 6 - 8 7 ;  B u e c h e l  [B11 1 9 3 9 :  1 9 - 2 7 ) .  I w i l l  e x a m i n e  
t h e  p r o n i m i n a l  s y s t e m  more  c o m p l e t e l y  i n  1 . 6  a f t e r  
d i s c u s s i n g  t h e  c o d i n g  o f  s e m a n t i c  r o l e s  i n  t h e  v e r b .  
1 . 2 .  I n  t h i s  s e c t i o n  t h e  c o d i n g  o f  s e m a n t i c  r o l e s  i n  t h e  
v e r b  w i l l  b e  i n v e s t i g a t e d .  A n e c e s s a r y  p r e p a r a t o r y  s t e p  t o  
s u c h  a n  u n d e r t a k i n g  is  t h e  d e f i n i n g  o f  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  
u s e d  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n .  The  n o t i o n  o f  s e m a n t i c  r o l e  
wh ich  I  w i l l  make u s e  o f  h e r e  w a s  i n t r o d u c e d  i n t o  
c o n t e m p o r a r y  l i n g u i s t i c  t h e o r y  b y  F i l l m o r e  1 9 6 8 ,  a n d  t h e s e  
p r e l i m i n a r y  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  r o l e s  t o  b e  d i s c u s s e d  i n  t h i s  
s e c t i o n  a r e  t a k e n  f r o m  F o l e y  1 9 7 6 :  
( 3 )  Actor ( A ) :  The t y p i c a l l y  a n i m a t e  e n t i t y  t o  whom t h e  
a c t i o n  i s  a t t r i b u t e d .  
, E x p e r i e n c z  ( E ) :  T h e  t y p i c a l l y  a n i m a t e  e x p e r i e n c e r  o f  a 
m e n t a l  s t a t e  o r  p s y c h o l o g i c a l  e v e n t .  
I n s t r u m e n t  ( I N ) :  The i n a n i m a t e  f o r c e  o r  o b j e c t  
a c c e s s o r y  i n v o l v e d  i n  p e r f o r m i n g  t h e  a c t i o n  o f  t h e  
v e r b .  
P a t i e n t  ( P ) :  T h e  e n t i t y  a f f e c t e d  by  t h e  a c t i o n  o r  s t a t e  
-- 
i d e n t i f i e d  by t h e  v e r b .  
C o a l  ( G ) :  The  e n t i t y  t o w a r d  w h i c h  t h e  a c t i o n  i s  
d i r e c t e d .  
S o u r c e  ( S ) :  The  p o i n t  o f  o r i g i n  o r  n o n - A c t o r  c a u s e  o f  
-- 
t h e  a c t i o n  o r  s t a t e .  
L o c a t i o n  ( L ) :  The  e n t i t y  w h i c h  i d e n t i f i e s  t h e  l o c a t i o n  
-- 
o f  t h e  s t a t e  o r  a c t i o n  i d e n t i f i e d  by t h e  v e r b .  
B e n e f i c a  (B): The  t y p i c a l l y  a n i m a t e  b e n e f a c t o r  o f  
t h e  a c t i o n  o r  s t a t e  i d e n t i f i e d  by t h e  v e r b .  
T i m e  ( T ) :  The  t e m p o r a l  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  a c t i o n  o r  
s t a t e  i d e n t i f i e d  by t h e  v e r b .  
A s s o c i a t e d  w i t h  a  g i v e n  v e r b  i n  a n y  l a n g u a g e  i s  a  s e t  O f  
b a s i c  s e r n a n t i c  r o l e s  w h i c h  r e p r e s e n t  t h e  p a r t s  wh ich  t h e  
p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  e v e n t ,  a c t i o n ,  a c t i v i t y  o r  s t a t e  named 
by t h e  v e r b  may p l a y .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  v e r b  hit i n  E n g l i s h  
h a s  t h r e e  b a s i c  r o l e s :  a n  A c t o r ,  t h e  p e r s o n  d o i n g  t h e  
h i t t i n g ,  a  P a t i e n t ,  t h e  e n t i t y  g e t t i n g  h i t ,  and a n  
I n s t r u m e n t ,  t h e  i m p l e m e n t  w i t h  w h i c h  t h e  A c t o r  h i t s  t h e  
P a t i e n t .  A l l  t h r e e  m u s t  b e  i n v o l v e d  i n  a n  a c t  o f  h i t t i n g .  
When t h e  I n s t r u m e n t  i s  n o t  o v e r t l y  s p e c i f i e d ,  a s  i n  (4) 
( 4 )  J o h n  h i t  B i l l / t h e  w a l l .  
i t  i s  u n d e r s t o o d  a s  m e a n i n g  t h a t  t h e  I n s t r u m e n t  was p a r t  o f  
t h e  A c t o r ' s  b o d y ,  e . g .  h i s  f i s t  i f  h e  h i t  B i l l  o r  p e r h a p s  
h i s  s h o u l d e r  i f  h e  h i t  t h e  u a l l .  T h e s e  t h r e e  n e c e s s a r y  
r o l e s  o f  t h e  v e r b  h i t  w i l l  b e  c a l l e d  i t s  n u c l e a r  r o l e s  
( F o l e y  1 9 7 6 ,  A .  H a l e  lm). T h e s e  n u c l e a r  r o l e s  a r e  n o t  t h e  
o n l y  o n e s  w h i c h  may o c c u r  i n  a  c l a u s e  c o n t a i n i n g  G. 
( 5 )  J o h n  h i t  B i l l  f o r  Mary a t  s c h u o l  y e s t e r d a y .  
H e r e  t h e r e  a r e  t h r e e  e x t r a  r o l e s ,  R e n e f a c t i v e ,  L o c a t ~ v e ,  a n d  
T i m e .  T h e s e  n o n - n u c l e a r  r o l e s  w i l l  b e  c a l l e d  p e r i p h e r a l  
r o l e s  ( F o l e y  1 9 7 6 ) .  A p a r t i c l u a r  l a n g u a g e  may o r  may n o t  
r e q u i r e  a l l  o f  t h e  n u c l e a r  r o l e s  o f  a  v e r b  t o  b e  e x p r e s s e d  
i n  a  c l a u s e .  E n g l i s h ,  f o r  e x a m p l e ,  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  
r e q u i r e  o v e r t  e x p r e s s i o n  o f  a l l  n u c l e a r  r o l e s ,  a s  ( 4 )  
i l l u s t r a t e s .  F o l e y  1976 a r g u e s  t h a t  t h e  n u c l e a r  r o l e s  o f  
buy i n  E n g l i s h  a r e  A c t o r ,  P a t i e n t ,  B e n e f a c t i v e ,  S o u r c e  a n d  
I n s t r u m e n t ,  e v e n  t h o u g h  o n l y  a n  A c t o r  and  a  P a t l e n t  p l u s  t h -  
v e r b  may c o n s t i t u t u e  a  g r a m m a t i c a l  s e n t e n c e .  
( 6 )  J o h n  b o u g h t  a  book ( f o r  Mary f r o m  B i l l  w i t h  a  
f i v e  d o l l a r  b i l l ) .  
I t  w o u l d  s e e m ,  t h e n ,  t h a t  a  s h a r p  d i s t i n c t i o n  m u s t  b e  d r a w n  
b e t w e e n  t h e  ( s e m a n t i c )  n u c l e a r  r o l e s  and  t h e  ( s y n t a c t i c )  
arguments o f  a  v e r b ;  t h e  Enp, l ish  v e r b  W ,  f o r  e x a m p l e ,  h a s  
f i v e  n u c l e a r  r o l e s  b u t  o n l y  two  a r g u m e n t s ,  a s  ( 6 )  
i l l n s t r a t e s .  The  same a p p e a r s  t o  b e  t r u e  o f  h&, w h i c h  
r e q u i r e s  two  a r g u m e n t s ,  a n  A c t o r  ( " s u b j e c t " )  and  a  P a t i e n t  
( " o b j e c t " ) .  N u c l e a r  r o l e s  r e l a t e  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  a n  
e v e n t ,  a c t i v i t y ,  a c t i o n  o r  s t a t e  s p e c i f i e d  by a v e r b ,  
w h e r e a s  a r g u m e n t s  a r e  t h e  o b l i g a t o r y  s y n t a c t i c  
m a n i f e s t a t i o n s  o f  c e r t a i n  n u c l e a r  r o l e s .  
1 . 3 . 0 .  H a v i n g  e s t a b l i s h e d  w o r k i n g  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  
r e l e v a n t  s e r n a n t i c  r o l e s  and t h e  n o t i o n s  o f  n u c l e a r  a n d  
p e r i p h e r a l  r o l e s ,  we a r e  a t  l a s t  r e a d y  t o  l o o k  a t  L a k h o t a .  
I n  t h e  E n g l i s h  e x a m p l e s  a b o v e  i n v o l v i n g  M,  t h e  number  o f  
r o l e s  o v e r t l y  p r e s e n t  i n  t h e  c l a u s e  c o u l d  b e  v a r i e d  w i t h o u t  
a f f e c t i n g  t h e  v e r b  o r  t h e  g r a m m a t i c a l i t y  o f  t h e  u t t e r a n c e .  
The  same  s i t u a t i o n  d o e s  n o t  o b t a i n  i n  L a k h o t a ,  h o w e v e r .  
C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  examples i n v o l v i n g  t h e  L a k h o t a  
e q u i v a l e n t s  o f  E n g l i s h  9. 
( 7 )  a .  John  w o ' u a p i  wa o p h e ' t h o .  
b o o k  a  buy  
' J o h n  b o u g h t  a  book . '  
b .  John  Mary  wo 'wap i  wa o p h e t k i c a t h O .  
b u y - f o r  
' J o h n  b o u g h t  a  book f o r  Mary . '  
c .  John  N a r y  wo 'wap i  ua ao lphe thD.  
b u y - f r o m  
' J o h n  b o u g h t  a  book  f r o m  H a r y . '  
The f i r s t  s e n t e n c e  s a y s  s i m p l y  t h a t  John  b o u g h t  a  b o o k  and 
says n o t h i n g  a b o u t  who he b o u g h t  i t  f r o m ,  f o r  whom h e  b o u g h t  
i t ,  o r  b y  w h a t  means h e  b o u g h t  i t .  I f  o n e  w i s h e s  t o  m e n t i o n  
one o f  t h e s e  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  e x p l i c i t l y ,  t h e n  t h e  v e r b  
must  be  so i n f l e c t e d  o v e r t l y ,  as i n  ( 7 b )  and ( 7 ~ ) .  (These 
i n f l e c t i o n s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  1.5.) 
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  n u c l e a r  
r o l e s  o f  a v e r b  and i t s  a r g u m e n t s  i s  n o t  t h e  same i n  L a k h o t a  
as I n  E n g l i s h ;  w h e r e a s  i n  t h e  l a t t e r  t h e  a d d i t i o n a l  n u c l e a r  
r o l e s  a r e  e x p r e s s e d  as o b l i q u e  NPs and n o t  a s  a rguments  o f  
t h e  v e r b ,  t h e s e  same r o l e s  ( w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
I n s t r u m e n t )  mus t  b e  e x p r e s s e d  as a r g u m e n t s  o f  t h e  v e r b ,  and 
c a n n o t  o c c u r  a s  o b l i q u e  NPs i n  L a k h o t a .  [ 3 1  Thus  o p h e t t t i D  
' b u y ' ,  o p h e ' k i c ~ t s  ' b u y  f o r ' ,  and ao 'phe th i )  ' b u y  f r o m '  have  
d i f f e r e n t  a r g u m e n t s  ( A c t o r  and P a t i e n t ;  A c t o r ,  P a t i e n t  and 
B e n e f i c i a r y ;  and A c t o r .  P a t i e n t  and S o u r c e ,  r e s p e c t i v e l y ) ,  
b u t  a l l  o f  them h a v e  t h e  same n u c l e a r  r o l e s .  M o r e o v e r ,  i t  
i s  t h i s  i d e n t i t y  o f  n u c l e a r  r o l e s  w h i c h  r e l a t e s  t h e s e  t h r e e  
l e x i c a l  i t e m s  i n  t h e  L a k h o t a  l e x i c o n ,  a s  t h e y  e x p r e s s  t h e  
a b s t r a c t  c o n c e p t i o n  o f  ' b u y i n g '  , however  L a k h o t a  s p e a k e r s  
c o n c e i v e  o f  i t .  I n  o t h e r  words,  t h e  L a k h o t a  n o t i o n  o f  
' b u u n g '  a p p e a r s  t o  c o n t a i n  t h e  s e m a n t i c  n o t i o n s  o f  A c t o r  
( b u y e r ) ,  P a t i e n t  ( w h a t  i s  b o u g h t ) ,  S o u r c e  (who  i t  i s  b o u g h t  
f rom)  and B e n e f i c i a r y  (who i t  i s  b o u g h t  f o r ) ,  and t h e  
v a r i o u s  v e r b  f o r m s  e x p r e s s  d i f f e r e n t  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e s e  
r o l e s .  
We now t u r n  t o  t h e  m a i n  c l a s s e s  o f  L a k h o t a  v e r b s :  a c t i v e  
( t r a n s i t i v e  and i n t r a n s i t i v e ) ,  and s t a t i v e .  
1 . 3 . 1 .  T r a n s i t i v e  v e r b s  tnay b e  d e f i n e d  i n  L a k h o t a  as t h o s e  
v e r b s  w h i c h  m i n i m a l l y  r e q u i r e  t h e  p r e s e n c e  o f  an  A c t o r  and a  
P a t i e n t  i n  t h e  c l a u s e .  The b a s i c  o r  u n i n f l e c t e d  fo rm o f  
most  v e r b s  s p e c i f i e s  o n l y  an A c t o r  and a  P a t i e n t ;  t h e  v e r b  
k ? u  ' g i v e '  i s  a  n o t a b l e  e x c e p t i o n ,  r e q u i r i n g  A c t o r ,  P a t i e n t ,  
-
and G o a l  NPs. Examples  o f  s e v e r a l  t r a n s i t i v e  v e r b s  a r e  
g i v e n  b e l o w .  
( 8 )  a. k t e  ' k i l l '  O k t e '  ' w e ( 2 )  k i l l  i t '  
w a k t e '  
y a k t e '  
k t e '  
m a k t e '  
n i k t e '  
c h i k t e '  
m a y a ' k t e  
w i c h a ' k t e  
' I  k i l l  i t  D k t e ' p i  ' w e ( > 2 )  k i l l  i t '  
' y o u  k i l l  i t '  y a k t e ' p i  ' y o u ( p 1 )  k i l l  it' 
'he k i l l s  i t '  k t e ' p i  ' t h e y  k i l l  i t '  
' she  k i l l s  me' D n i ' k t e p i  ' u e O 2 )  k i l l  you '  
' he  k i l l s  you' D n i ' k t e p i  ' w e ( 2 )  k i l l  y o u ( p 1 ) '  
' I  k i l l  you '  w i c h a ' k t e p i  ' t h e y  k i l l  t hem1 
' y o u  k i l l  me' 
' he  k i l l s  them' 
b.  yawa ' read  ' Uya 'ua  ' w e ( 2 )  read  i t '  
b l a w a '  ' I  r e a d  i t '  U y a ' u a p i  ' w e ( > 2 )  r e a d  i t '  
. lawat  ' y o u  r e a d  i t '  l a w a ' p i  ' y o u ( p 1 )  r e a d  i t '  
yawa'  'he r e a d s  i t '  y a w a ' p i  ' t h e y  r e a d  i t '  
c .  k ? u  ' g i v e '  
wak?u'  ' I  g i v e  i t  t o  h i m '  
y a k ? u q  ' y o u  g i v e  i t  t o  h i m '  
k ? u l  ' h e  g i v e s '  i t  t o  h i m '  
mak?ul  ' h e  g i v e s  i t  t o  me' 
n i c ? u t [ 4  l ' h e  g i v e s  i t  t o  y o u '  
c h i c ? u l  ' I  g i v e  i t  t o  you '  
m a y a k ? ~ '  ' y o u  g i v e  i t  t o  me' 
t l k ? u '  'we ( 2 )  g i v e  i t  t o  h i m '  
G k ? u t  p i  'we ( > 2 )  g i v e  i t  t o  h i m '  
y a k ? u V p i  ' y o u  ( p l )  g i v e  i t  t o  h im '  
k ? u l p i  ' t h e y  g i v e  i t  t o  h i m '  
w i c h a k ? u V p i  ' t h e y  g i v e  i t  t o  them'  
m a k ? u t p i  ' t h e y  g i v e  i t  t o  me1 
u i c h a w a k ? ~ '  ' I  g i v e  i t  t o  them'  
n i w i t c h a w a k ? u  ' I  g i v e  you t o  them. '  
I n  a l l  o f  t h e s e  examples t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u i  i r  P a t ~ e r i t  
o r  C o a l  h a s  a  z e r o  fo rm.  F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  i s  no  g e n d e r  
d i s t i n c t i o n  i n  L a k h o t a ,  and so a  fo rm l i k e  c o u l d  b e  
r e n d e r e d  i n  E n g l i s h  a s  ' h e  k i l l s  h i m / h e r / i t '  , ' s h e  k i l l s  
h i m / h e r / i t l ,  o r  ' i t  k i l l s  h i m / h e r / i t t .  No te  t h a t  i n  t h e s e  
f i r s t  e x a m p l e s  t h e  p r o n o m i n a l  a f f i x e s  5-/E- and p-/?- 
e x p r e s s  t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  A c t o r ,  w h i l e  ma-, n i -  and 
w icha-  e x p r e s s  b o t h  P a t i e n t s  and C o a l s ,  d e p e n d i n g o n  t h e  
v e r b .  The l a s t  example o f  k ? u  ' g i v e '  i s  i n t e r e s t i n g  i n  t h a t  
i t  h a s  a l l  t h r e e  r o l e s  o v e r t l y  s p e c i f i e d .  N o t e  t h a t  when 
t h e  second  p e r s o n  s i n g u l a r  p a r t i c i p a n t  i s  P a t i e n t  r a t h e r  
t h a n  C o a l ,  c h i -  i s  n o t  used; w i t h  fi, %- can o n l y  mean 
f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  A c t o r - s e c o n d  p e r s o n  s i n g u l a r  Goa l .  
Cha fe  1970 a r g u e s  t h a t  v e r b s  such  a s  E n g l i s h  see, know, 
wan t ,  z, and 2 hot t a k e  E x p e r i e n c e r s  r a t h e r  t h a n  Actor 
NPs as t h e i r  " s u b j e c t s " ,  s i n c e  t h e  ' l s u b j e c t "  i s  n o t  
p e r f o r m i n g  any a c t i o n  b u t  i s  r a t h e r  e x p e r i e n c i n g  some m e n t a l  
s t a t e  o r  p s y c h o l o g i c a l  a c t i v i t y .  W h i l e  t h e  " s u b j e c t s "  o f  a l l  
t h e s e  v e r b s  i n  E n g l i s h  have  t h e  same fo rm as t h o s e  o f  v e r b s  
l i k e  hit and break, w h i c h  t a k e  A c t o r s ,  i n  L a k h o t a  t r a n s i t i v e  
e x p e r i e n t i a l  v e r b s  use  t h e  " s u b j e c t "  p ronoun  t o  mark  
E x p e r i e n c e r s  b u t  i n t r a n s i t i v e  v e r b s  mark them w i t h  t h e  
C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  examples i n v o l v i n g  t h e  L a k h o t a  
e q u i v a l e n t s  o f  E n g l i s h  9. 
( 7 )  a .  John  w o ' u a p i  wa o p h e ' t h o .  
b o o k  a  buy  
' J o h n  b o u g h t  a  book . '  
b .  John  Mary  wo 'wap i  wa o p h e t k i c a t h O .  
b u y - f o r  
' J o h n  b o u g h t  a  book f o r  Mary . '  
c .  John  N a r y  wo 'wap i  ua ao lphe thD.  
b u y - f r o m  
' J o h n  b o u g h t  a  book  f r o m  H a r y . '  
The f i r s t  s e n t e n c e  s a y s  s i m p l y  t h a t  John  b o u g h t  a  b o o k  and 
says n o t h i n g  a b o u t  who he b o u g h t  i t  f r o m ,  f o r  whom h e  b o u g h t  
i t ,  o r  b y  w h a t  means h e  b o u g h t  i t .  I f  o n e  w i s h e s  t o  m e n t i o n  
one o f  t h e s e  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  e x p l i c i t l y ,  t h e n  t h e  v e r b  
must  be  so i n f l e c t e d  o v e r t l y ,  as i n  ( 7 b )  and ( 7 ~ ) .  (These 
i n f l e c t i o n s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  1.5.) 
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  n u c l e a r  
r o l e s  o f  a v e r b  and i t s  a r g u m e n t s  i s  n o t  t h e  same i n  L a k h o t a  
as I n  E n g l i s h ;  w h e r e a s  i n  t h e  l a t t e r  t h e  a d d i t i o n a l  n u c l e a r  
r o l e s  a r e  e x p r e s s e d  as o b l i q u e  NPs and n o t  a s  a rguments  o f  
t h e  v e r b ,  t h e s e  same r o l e s  ( w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
I n s t r u m e n t )  mus t  b e  e x p r e s s e d  as a r g u m e n t s  o f  t h e  v e r b ,  and 
c a n n o t  o c c u r  a s  o b l i q u e  NPs i n  L a k h o t a .  [ 3 1  Thus  o p h e t t t i D  
' b u y ' ,  o p h e ' k i c ~ t s  ' b u y  f o r ' ,  and ao 'phe th i )  ' b u y  f r o m '  have  
d i f f e r e n t  a r g u m e n t s  ( A c t o r  and P a t i e n t ;  A c t o r ,  P a t i e n t  and 
B e n e f i c i a r y ;  and A c t o r .  P a t i e n t  and S o u r c e ,  r e s p e c t i v e l y ) ,  
b u t  a l l  o f  them h a v e  t h e  same n u c l e a r  r o l e s .  M o r e o v e r ,  i t  
i s  t h i s  i d e n t i t y  o f  n u c l e a r  r o l e s  w h i c h  r e l a t e s  t h e s e  t h r e e  
l e x i c a l  i t e m s  i n  t h e  L a k h o t a  l e x i c o n ,  a s  t h e y  e x p r e s s  t h e  
a b s t r a c t  c o n c e p t i o n  o f  ' b u y i n g '  , however  L a k h o t a  s p e a k e r s  
c o n c e i v e  o f  i t .  I n  o t h e r  words,  t h e  L a k h o t a  n o t i o n  o f  
' b u u n g '  a p p e a r s  t o  c o n t a i n  t h e  s e m a n t i c  n o t i o n s  o f  A c t o r  
( b u y e r ) ,  P a t i e n t  ( w h a t  i s  b o u g h t ) ,  S o u r c e  (who  i t  i s  b o u g h t  
f rom)  and B e n e f i c i a r y  (who i t  i s  b o u g h t  f o r ) ,  and t h e  
v a r i o u s  v e r b  f o r m s  e x p r e s s  d i f f e r e n t  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e s e  
r o l e s .  
We now t u r n  t o  t h e  m a i n  c l a s s e s  o f  L a k h o t a  v e r b s :  a c t i v e  
( t r a n s i t i v e  and i n t r a n s i t i v e ) ,  and s t a t i v e .  
1 . 3 . 1 .  T r a n s i t i v e  v e r b s  tnay b e  d e f i n e d  i n  L a k h o t a  as t h o s e  
v e r b s  w h i c h  m i n i m a l l y  r e q u i r e  t h e  p r e s e n c e  o f  an  A c t o r  and a  
P a t i e n t  i n  t h e  c l a u s e .  The b a s i c  o r  u n i n f l e c t e d  fo rm o f  
most  v e r b s  s p e c i f i e s  o n l y  an A c t o r  and a  P a t i e n t ;  t h e  v e r b  
k ? u  ' g i v e '  i s  a  n o t a b l e  e x c e p t i o n ,  r e q u i r i n g  A c t o r ,  P a t i e n t ,  
-
and G o a l  NPs. Examples  o f  s e v e r a l  t r a n s i t i v e  v e r b s  a r e  
g i v e n  b e l o w .  
( 8 )  a. k t e  ' k i l l '  O k t e '  ' w e ( 2 )  k i l l  i t '  
w a k t e '  
y a k t e '  
k t e '  
m a k t e '  
n i k t e '  
c h i k t e '  
m a y a ' k t e  
w i c h a ' k t e  
' I  k i l l  i t  D k t e ' p i  ' w e ( > 2 )  k i l l  i t '  
' y o u  k i l l  i t '  y a k t e ' p i  ' y o u ( p 1 )  k i l l  it' 
'he k i l l s  i t '  k t e ' p i  ' t h e y  k i l l  i t '  
' she  k i l l s  me' D n i ' k t e p i  ' u e O 2 )  k i l l  you '  
' he  k i l l s  you' D n i ' k t e p i  ' w e ( 2 )  k i l l  y o u ( p 1 ) '  
' I  k i l l  you '  w i c h a ' k t e p i  ' t h e y  k i l l  t hem1 
' y o u  k i l l  me' 
' he  k i l l s  them' 
b.  yawa ' read  ' Uya 'ua  ' w e ( 2 )  read  i t '  
b l a w a '  ' I  r e a d  i t '  U y a ' u a p i  ' w e ( > 2 )  r e a d  i t '  
. lawat  ' y o u  r e a d  i t '  l a w a ' p i  ' y o u ( p 1 )  r e a d  i t '  
yawa'  'he r e a d s  i t '  y a w a ' p i  ' t h e y  r e a d  i t '  
c .  k ? u  ' g i v e '  
wak?u'  ' I  g i v e  i t  t o  h i m '  
y a k ? u q  ' y o u  g i v e  i t  t o  h i m '  
k ? u l  ' h e  g i v e s '  i t  t o  h i m '  
mak?ul  ' h e  g i v e s  i t  t o  me' 
n i c ? u t [ 4  l ' h e  g i v e s  i t  t o  y o u '  
c h i c ? u l  ' I  g i v e  i t  t o  you '  
m a y a k ? ~ '  ' y o u  g i v e  i t  t o  me' 
t l k ? u '  'we ( 2 )  g i v e  i t  t o  h i m '  
G k ? u t  p i  'we ( > 2 )  g i v e  i t  t o  h i m '  
y a k ? u V p i  ' y o u  ( p l )  g i v e  i t  t o  h im '  
k ? u l p i  ' t h e y  g i v e  i t  t o  h i m '  
w i c h a k ? u V p i  ' t h e y  g i v e  i t  t o  them'  
m a k ? u t p i  ' t h e y  g i v e  i t  t o  me1 
u i c h a w a k ? ~ '  ' I  g i v e  i t  t o  them'  
n i w i t c h a w a k ? u  ' I  g i v e  you t o  them. '  
I n  a l l  o f  t h e s e  examples t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u i  i r  P a t ~ e r i t  
o r  C o a l  h a s  a  z e r o  fo rm.  F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  i s  no  g e n d e r  
d i s t i n c t i o n  i n  L a k h o t a ,  and so a  fo rm l i k e  c o u l d  b e  
r e n d e r e d  i n  E n g l i s h  a s  ' h e  k i l l s  h i m / h e r / i t '  , ' s h e  k i l l s  
h i m / h e r / i t l ,  o r  ' i t  k i l l s  h i m / h e r / i t t .  No te  t h a t  i n  t h e s e  
f i r s t  e x a m p l e s  t h e  p r o n o m i n a l  a f f i x e s  5-/E- and p-/?- 
e x p r e s s  t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  A c t o r ,  w h i l e  ma-, n i -  and 
w icha-  e x p r e s s  b o t h  P a t i e n t s  and C o a l s ,  d e p e n d i n g o n  t h e  
v e r b .  The l a s t  example o f  k ? u  ' g i v e '  i s  i n t e r e s t i n g  i n  t h a t  
i t  h a s  a l l  t h r e e  r o l e s  o v e r t l y  s p e c i f i e d .  N o t e  t h a t  when 
t h e  second  p e r s o n  s i n g u l a r  p a r t i c i p a n t  i s  P a t i e n t  r a t h e r  
t h a n  C o a l ,  c h i -  i s  n o t  used; w i t h  fi, %- can o n l y  mean 
f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  A c t o r - s e c o n d  p e r s o n  s i n g u l a r  Goa l .  
Cha fe  1970 a r g u e s  t h a t  v e r b s  such  a s  E n g l i s h  see, know, 
wan t ,  z, and 2 hot t a k e  E x p e r i e n c e r s  r a t h e r  t h a n  Actor 
NPs as t h e i r  " s u b j e c t s " ,  s i n c e  t h e  ' l s u b j e c t "  i s  n o t  
p e r f o r m i n g  any a c t i o n  b u t  i s  r a t h e r  e x p e r i e n c i n g  some m e n t a l  
s t a t e  o r  p s y c h o l o g i c a l  a c t i v i t y .  W h i l e  t h e  " s u b j e c t s "  o f  a l l  
t h e s e  v e r b s  i n  E n g l i s h  have  t h e  same fo rm as t h o s e  o f  v e r b s  
l i k e  hit and break, w h i c h  t a k e  A c t o r s ,  i n  L a k h o t a  t r a n s i t i v e  
e x p e r i e n t i a l  v e r b s  use  t h e  " s u b j e c t "  p ronoun  t o  mark  
E x p e r i e n c e r s  b u t  i n t r a n s i t i v e  v e r b s  mark them w i t h  t h e  
" o b j e c t "  f o r m s .  T h e s e  w i l l  
1 . 3 . 3 .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  
e x p e r i e n t i a l  v e r b s .  
( 9 )  a .  w a y a ' k a  ' s e e '  
w a b l a ' k e [ 5 1  ' I  s e e  i t '  
w a l a ' k e  ' y o u  s e e  i t '  
ways ' k e  ' h e  s e e s  i t '  
w a c h i '  y a k e  ' I s e e  y o u '  
wama' y a l a k e  ' y o u  s e e  me' 
uama' y a k e  ' h e  s e e s  me '  
b e  d i s c u s s e d  i n  1 . 3 . 2 .  and 
e x a m p l e s  o f  t r a n s i t i v e  
wai l 'yake ' w e ( 2 )  s e e  i t '  
w a U 1 y 3 k a p i  ' w e 0 2 )  s e e  i t '  
u a l a ' k a p i  ' y o u ( p 1 )  s e e  i t '  
w a y a ' k a p i  ' t h e y  s e e  i t '  
w a w i ' c h a b l a k e  ' I  s e e  t h e m '  
w a u i ' c h a y a k a p i ' t h e y  s e e  them '  
b .  s l o l y a  ' know' 
s l o l u a ' y e  ' I  know i t '  s l o l D ' y e  ' u e ( 2 )  know i t '  
s l o l y a ' y e  ' y o u  know i t '  s l o l D q y a p i  ' w e ( > 2 )  k n o u  i t '  
s l o l y e '  ' h e  knows i t '  s l o l y a ' y a p i  ' y o u ( p 1 )  know i t '  
s l o l c h i '  ye ' I  know y o u '  s l o l y a ' p i  ' t h e y  know i t '  
c .  w a 3 t e '  l a k a  ' l i k e '  
w a 5 t e t w a l a k e  ' I  l i k e  i t '  
u a 3 t e 1  y a l a k e  ' y o u  l i k e  i t '  
w a s t e '  l a k e  ' h e  l i k e s  i t '  
u a 3 t e ' c h i l a k e  ' I  l i k e  y o u 1  
w a 3 t e 1 0 1 a k e  ' u e ( 2 )  l i k e  i t '  
u a 3 t e ' O l a k a p i  ' w e O 2 )  l i k e  i t '  
w a 3 t e 1 y a l a k a p i  ' y o u (  p l )  l i k e  i t '  
w a 3 t e '  l a k a p i  ' t h e y  l i k e  i t '  
N o t e  t h a t  i n  t h e  ' y o u - m e '  fo rm o f  t h e  y- s t e m  v e r b  w 8 y S t k a  
' s e e ' ,  t h e  s e c o n d  p e r s o n  A c t o r  p r o n o u n  o c c u r s  t w i c e ,  o n c e  i n  
t h e  p- form and  o n c e  i n  t h e  1- f o r m .  T h i s  s e e m s  t o  b e  a  
p e c u l i a r i t y  o f  t h i s  c l a s s  o f  v e r b s .  T h e s e  e x a m p l e s  
n e c e s s i t a t e  a s l i g h t  r e v i s i o n  o f  t h e  d e f  l n i t i o n  o f  
t r a n s i t i v e  v e r b s  g i v e n  a b o v e :  t r a n s i t i v e  v e r b s  a r e  t h o s e  
v e r b s  u h i c h  m i n i m a l l y  r e q u i r e  an  A c t o r / E x p e r i e n c e r  a n d  
P a t i ~ t  i n  t h e  c l a u s e .  
1 . 3 . 2 .  I n t r a n s i t i v e  a c t i v e  v e r b s  t a k e  t h e  s a m e  " s u b j e c t "  
p r o n o u n s  a s  t r a n s i t i v e  v e r b s .  The m o s t  p r o m i n e n t  
i n t r a n s i t i v e  a c t i v e  v e r b s  a r e  t h e  v e r b s  o f  m o t i o n ,  o f  w h i c h  
t h e r e  a r e  f o u r  b a s i c  f o r m s  ( s e e  81, 165-74 ;  BLD, 9 2 - 6 ;  a l s o  
1 . 4 . 1 . 4 ) .  
(10) a .  h i  ' a r r i v e  ( c o m i n g ) '  O h i '  ' w e ( 2 )  a r r i v e '  
w a h i '  ' I  a r r i v e '  D h i ' p i  ' w e ( > 2 )  a r r i v e '  
y a h i '  ' y o u  a r r i v e '  yah i' p i  ' y o u (  p l )  a r r i v e '  
h i '  ' h e  a r r i v e s '  h i ' p i  ' t h e y  a r r i v e '  
b .  i y o ' t a k a  ' s i t  down '  D k i ' y o t a k e  ' w e ( 2 )  s i t  down'  
i b l o ' t a k e  ' I  s i t  down '  D k i ' y o t a k a p i  ' w e ( > 2 )  s i t  down '  
i l o '  t a k e  ' y o u  s i t  down '  i l o ' t a k a p i  ' y o u (  p l )  s i t  down '  
i y o ' t a k e  ' h e  s i t s  down '  i y o ' t a k a p i  ' t h e y  s i t  down'  
1 . 3 . 3 .  T h e  r e a s o n  f o r  t h e  q u o t a t i o n  m a r k s  a r o u n d  t h e  t e r m s  
" s u b j e c t "  a n d  " o b j e c t "  becomes  c l e a r  when we l o o k  a t  s t a t i v e  
v e r b s ,  t h e  " s u b j e c t s "  o f  w h i c h  a r e  m a r k e d  by t h e  " o b j e c t "  
p r o n o u n s .  W h i l e  t h e  s i n g l e  a r g u m e n t  o f  a n  i n t r a n s i t i v e  
a c t i v e  v e r b  i s  a n  A c t o r ,  t h a t  o f  a  s t a t i v e  v e r b  is a  P a t i e n t  
o r  a n  E x p e r i e n c e r .  E x a m p l e s  o f  v e r b s  u h i c h  t a k e  P a t i e n t s  o r  
E x p e r i e n c e r s  a r e  g i v e n  i n  ( 1 1 ) .  
( 1 1 )  a .  k h a ' t a  ' b e  h o t '  
m a k h a ' t a  ' I  am h o t '  O k h a ' t a  ' w e ( 2 )  a r e  h o t '  
n i k h a ' t a  ' y o u  a r e  h o t '  O h a ' t a p i  ' u e ( > 2 )  a r e  h o t '  
k h a ' t a  ' h e  i s  h o t '  k h a t a ' p i  ' t h e y ( a n i m a t e )  a r e  h o t . '  
b .  h a ' s k a  
maha '  s k e  
n i h a ' s k e  
h a '  s k e  
Rh3 '  s k e  
Uha '  s k a p i  
y a h 8 '  s k a p i  
h S 1 s k a p i  
h a '  s k a s k a  
' b e  t a l l '  
' I  am t a l l '  
' y o u  a r e  t a l l '  
' h e  is t a l l '  
' w e ( 2 )  a r e  t a l l '  
' w e ( > 2 )  a r e  t a l l '  
' y o u ( p 1 )  a r e  t a l l '  
' t h e y  ( a n i m a t e )  a r e  t a l l '  
' t h e y  ( i n a n i m a t e )  a r e  t a l l '  
T h e r e  a r e  t w o  w a y s  o f  f o r m i n g  t h e  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  o f  
s t a t i v e  v e r b s :  i f  t h e  P a t i e n t  i s  a n i m a t e ,  t h e n  t h e  z e r o  
p r e f i x  p l u s  t h e  p l u r a l  m a r k e r  -@ a r e  u s e d ;  i f  i t  i s  
i n a n i m a t e ,  t h e n  p l u r a l i t y  i s  signalled by  r e d u p l i c a t i o n .  
E x p e r i e n c e r s  a r e  by d e f i n i t i o n  a n i m a t e ,  a n d  s o  t h e  p l u r a l  o f  
s t a t i v e  v e r b s  w i t h  E x p e r i e n c e r s  w i l l  a l w a y s  b e  formed w i t h  
-G. T h u s  a c t i v e  E x p e r i e n c e r s  a r e  c o d e d  w i t h  t h e  wa- /b l -  
s e r i e s ,  w h i l e  s t a t i v e  E x p e r i e n c e r s  a r e  s i g n a l l e : !  67 31, 
n i - ,  e t c .  
- 
T h e r e  is  a  c l a s s  o f  o t h e r w i s e  a c t i v e  v e r b s  w h i c h  t a k e  
a p p a r e n t l y  " o b j e c t "  p r o n o u n s  t o  c o d e  t h e i r  " s u b j e c t s " .  
E x a m p l e s  o f  s u c h  v e r b s  a r e  g i v e n  i n  ( 1 2 ) .  
( 1 2 )  a .  e c h I  ' t h i n k '  e c h a ' m I  ' I  t h i n k  i t . '  
b .  U ' u s e '  m u '  '1 u s e  i t . '  
c .  R ' p a  ' s m o k e ( a  p i p e ) '  n 0 ' p a  'You smoke ( a  p i p e )  . '  
d .  ech i )  ' d o '  e c h a ' m 0  ' I  d o  i t . '  
T h e s e  v e r b s  a r e  c l e a r l y  n o t  s t a t i v e ,  a n d  s o  t h e i r  u s e  o f  
t h e s e  p r o n o u n s  c a n n o t  b e  a t t r i b u t e d  t o  v e r b a l  s e m a n t i c s .  
A l l o f  t hem b e g i n  w i t h  n a s a l i z e d  v o w e l s ,  o r  h a v e  o n e  
immed i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  p r o n o m i n a l  a f f i x .  
N a s a l i z e d  v o w e l s  d o  a f f e c t  p r o n o u n s  i n  L a k h o t a ,  e . g .  b l a  ' I  
g o '  becomes  m n l k t a  ' I  w i l l  g o '  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f t h e  
p o t e n t i a l  a s p e c t  s u f f i x  - k t a  wh ich  c h a n g e s  v a r i a b l e  s t e m  
f i n a l  - a  t o  I .  The m o s t e a s o n a b l e  h y p o t h e s i s  a b o u t  t h e s e  
e x a m p l e s - i s  t h z s  t h a t  t h e i r  a b e r r a n t  " s u b j e c t "  m a r k e r s  a r e  
" o b j e c t "  f o r m s .  T h e s e  w i l l  
1 . 3 . 3 .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  
e x p e r i e n t i a l  v e r b s .  
( 9 )  a .  w a y a ' k a  ' s e e '  
w a b l a ' k e [ 5 1  ' I  s e e  i t '  
w a l a ' k e  ' y o u  s e e  i t '  
ways ' k e  ' h e  s e e s  i t '  
w a c h i '  y a k e  ' I s e e  y o u '  
wama' y a l a k e  ' y o u  s e e  me' 
uama' y a k e  ' h e  s e e s  me '  
b e  d i s c u s s e d  i n  1 . 3 . 2 .  and 
e x a m p l e s  o f  t r a n s i t i v e  
wai l 'yake ' w e ( 2 )  s e e  i t '  
w a U 1 y 3 k a p i  ' w e 0 2 )  s e e  i t '  
u a l a ' k a p i  ' y o u ( p 1 )  s e e  i t '  
w a y a ' k a p i  ' t h e y  s e e  i t '  
w a w i ' c h a b l a k e  ' I  s e e  t h e m '  
w a u i ' c h a y a k a p i ' t h e y  s e e  them '  
b .  s l o l y a  ' know' 
s l o l u a ' y e  ' I  know i t '  s l o l D ' y e  ' u e ( 2 )  know i t '  
s l o l y a ' y e  ' y o u  know i t '  s l o l D q y a p i  ' w e ( > 2 )  k n o u  i t '  
s l o l y e '  ' h e  knows i t '  s l o l y a ' y a p i  ' y o u ( p 1 )  know i t '  
s l o l c h i '  ye ' I  know y o u '  s l o l y a ' p i  ' t h e y  know i t '  
c .  w a 3 t e '  l a k a  ' l i k e '  
w a 5 t e t w a l a k e  ' I  l i k e  i t '  
u a 3 t e 1  y a l a k e  ' y o u  l i k e  i t '  
w a s t e '  l a k e  ' h e  l i k e s  i t '  
u a 3 t e ' c h i l a k e  ' I  l i k e  y o u 1  
w a 3 t e 1 0 1 a k e  ' u e ( 2 )  l i k e  i t '  
u a 3 t e ' O l a k a p i  ' w e O 2 )  l i k e  i t '  
w a 3 t e 1 y a l a k a p i  ' y o u (  p l )  l i k e  i t '  
w a 3 t e '  l a k a p i  ' t h e y  l i k e  i t '  
N o t e  t h a t  i n  t h e  ' y o u - m e '  fo rm o f  t h e  y- s t e m  v e r b  w 8 y S t k a  
' s e e ' ,  t h e  s e c o n d  p e r s o n  A c t o r  p r o n o u n  o c c u r s  t w i c e ,  o n c e  i n  
t h e  p- form and  o n c e  i n  t h e  1- f o r m .  T h i s  s e e m s  t o  b e  a  
p e c u l i a r i t y  o f  t h i s  c l a s s  o f  v e r b s .  T h e s e  e x a m p l e s  
n e c e s s i t a t e  a s l i g h t  r e v i s i o n  o f  t h e  d e f  l n i t i o n  o f  
t r a n s i t i v e  v e r b s  g i v e n  a b o v e :  t r a n s i t i v e  v e r b s  a r e  t h o s e  
v e r b s  u h i c h  m i n i m a l l y  r e q u i r e  an  A c t o r / E x p e r i e n c e r  a n d  
P a t i ~ t  i n  t h e  c l a u s e .  
1 . 3 . 2 .  I n t r a n s i t i v e  a c t i v e  v e r b s  t a k e  t h e  s a m e  " s u b j e c t "  
p r o n o u n s  a s  t r a n s i t i v e  v e r b s .  The m o s t  p r o m i n e n t  
i n t r a n s i t i v e  a c t i v e  v e r b s  a r e  t h e  v e r b s  o f  m o t i o n ,  o f  w h i c h  
t h e r e  a r e  f o u r  b a s i c  f o r m s  ( s e e  81, 165-74 ;  BLD, 9 2 - 6 ;  a l s o  
1 . 4 . 1 . 4 ) .  
(10) a .  h i  ' a r r i v e  ( c o m i n g ) '  O h i '  ' w e ( 2 )  a r r i v e '  
w a h i '  ' I  a r r i v e '  D h i ' p i  ' w e ( > 2 )  a r r i v e '  
y a h i '  ' y o u  a r r i v e '  yah i' p i  ' y o u (  p l )  a r r i v e '  
h i '  ' h e  a r r i v e s '  h i ' p i  ' t h e y  a r r i v e '  
b .  i y o ' t a k a  ' s i t  down '  D k i ' y o t a k e  ' w e ( 2 )  s i t  down'  
i b l o ' t a k e  ' I  s i t  down '  D k i ' y o t a k a p i  ' w e ( > 2 )  s i t  down '  
i l o '  t a k e  ' y o u  s i t  down '  i l o ' t a k a p i  ' y o u (  p l )  s i t  down '  
i y o ' t a k e  ' h e  s i t s  down '  i y o ' t a k a p i  ' t h e y  s i t  down'  
1 . 3 . 3 .  T h e  r e a s o n  f o r  t h e  q u o t a t i o n  m a r k s  a r o u n d  t h e  t e r m s  
" s u b j e c t "  a n d  " o b j e c t "  becomes  c l e a r  when we l o o k  a t  s t a t i v e  
v e r b s ,  t h e  " s u b j e c t s "  o f  w h i c h  a r e  m a r k e d  by t h e  " o b j e c t "  
p r o n o u n s .  W h i l e  t h e  s i n g l e  a r g u m e n t  o f  a n  i n t r a n s i t i v e  
a c t i v e  v e r b  i s  a n  A c t o r ,  t h a t  o f  a  s t a t i v e  v e r b  is a  P a t i e n t  
o r  a n  E x p e r i e n c e r .  E x a m p l e s  o f  v e r b s  u h i c h  t a k e  P a t i e n t s  o r  
E x p e r i e n c e r s  a r e  g i v e n  i n  ( 1 1 ) .  
( 1 1 )  a .  k h a ' t a  ' b e  h o t '  
m a k h a ' t a  ' I  am h o t '  O k h a ' t a  ' w e ( 2 )  a r e  h o t '  
n i k h a ' t a  ' y o u  a r e  h o t '  O h a ' t a p i  ' u e ( > 2 )  a r e  h o t '  
k h a ' t a  ' h e  i s  h o t '  k h a t a ' p i  ' t h e y ( a n i m a t e )  a r e  h o t . '  
b .  h a ' s k a  
maha '  s k e  
n i h a ' s k e  
h a '  s k e  
Rh3 '  s k e  
Uha '  s k a p i  
y a h 8 '  s k a p i  
h S 1 s k a p i  
h a '  s k a s k a  
' b e  t a l l '  
' I  am t a l l '  
' y o u  a r e  t a l l '  
' h e  is t a l l '  
' w e ( 2 )  a r e  t a l l '  
' w e ( > 2 )  a r e  t a l l '  
' y o u ( p 1 )  a r e  t a l l '  
' t h e y  ( a n i m a t e )  a r e  t a l l '  
' t h e y  ( i n a n i m a t e )  a r e  t a l l '  
T h e r e  a r e  t w o  w a y s  o f  f o r m i n g  t h e  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  o f  
s t a t i v e  v e r b s :  i f  t h e  P a t i e n t  i s  a n i m a t e ,  t h e n  t h e  z e r o  
p r e f i x  p l u s  t h e  p l u r a l  m a r k e r  -@ a r e  u s e d ;  i f  i t  i s  
i n a n i m a t e ,  t h e n  p l u r a l i t y  i s  signalled by  r e d u p l i c a t i o n .  
E x p e r i e n c e r s  a r e  by d e f i n i t i o n  a n i m a t e ,  a n d  s o  t h e  p l u r a l  o f  
s t a t i v e  v e r b s  w i t h  E x p e r i e n c e r s  w i l l  a l w a y s  b e  formed w i t h  
-G. T h u s  a c t i v e  E x p e r i e n c e r s  a r e  c o d e d  w i t h  t h e  wa- /b l -  
s e r i e s ,  w h i l e  s t a t i v e  E x p e r i e n c e r s  a r e  s i g n a l l e : !  67 31, 
n i - ,  e t c .  
- 
T h e r e  is  a  c l a s s  o f  o t h e r w i s e  a c t i v e  v e r b s  w h i c h  t a k e  
a p p a r e n t l y  " o b j e c t "  p r o n o u n s  t o  c o d e  t h e i r  " s u b j e c t s " .  
E x a m p l e s  o f  s u c h  v e r b s  a r e  g i v e n  i n  ( 1 2 ) .  
( 1 2 )  a .  e c h I  ' t h i n k '  e c h a ' m I  ' I  t h i n k  i t . '  
b .  U ' u s e '  m u '  '1 u s e  i t . '  
c .  R ' p a  ' s m o k e ( a  p i p e ) '  n 0 ' p a  'You smoke ( a  p i p e )  . '  
d .  ech i )  ' d o '  e c h a ' m 0  ' I  d o  i t . '  
T h e s e  v e r b s  a r e  c l e a r l y  n o t  s t a t i v e ,  a n d  s o  t h e i r  u s e  o f  
t h e s e  p r o n o u n s  c a n n o t  b e  a t t r i b u t e d  t o  v e r b a l  s e m a n t i c s .  
A l l o f  t hem b e g i n  w i t h  n a s a l i z e d  v o w e l s ,  o r  h a v e  o n e  
immed i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  p r o n o m i n a l  a f f i x .  
N a s a l i z e d  v o w e l s  d o  a f f e c t  p r o n o u n s  i n  L a k h o t a ,  e . g .  b l a  ' I  
g o '  becomes  m n l k t a  ' I  w i l l  g o '  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f t h e  
p o t e n t i a l  a s p e c t  s u f f i x  - k t a  wh ich  c h a n g e s  v a r i a b l e  s t e m  
f i n a l  - a  t o  I .  The m o s t e a s o n a b l e  h y p o t h e s i s  a b o u t  t h e s e  
e x a m p l e s - i s  t h z s  t h a t  t h e i r  a b e r r a n t  " s u b j e c t "  m a r k e r s  a r e  
p h o n o l o g i c a l l y  c o n d i t i o n e d  r a t h e r  t h a n  b e i n g  a  s e m a n t i c a l l y  
m o t i v a t e d  use  o f  t h e  " o b j e c t "  s e t .  
N o t  a l l  i n t r a n s i t i v e  v e r b s  w h i c h  t a k e  a  P a t i e n t  f o r  t h e i r  
a rgument  c o n n o t e  s t a t e s  o r  c o n d i t i o n s .  A v e r b  w h i c h  r e f e r s  
t o  a  change o f  s t a t e  o r  a c t i o n  w h i c h  a  p a r t i c i p a n t  d o e s  n o t  
u n d e r g o  o r  p e r f o r m  i n t e n t i o n a l l y  o r  v o l i t i o n a l l y  may t a k e  
P a t i e n t  r a t h e r  t h a n  A c t o r  p r o n o u n s .  The b e s t  e x a m p l e  o f  
t h i s  i s  h l x p a ' y a  ' f a l l  d o w n ' .  
( 1 3 )  mahI1xpaye  'I f a l l  down' e t c .  
n i h I q x p a y e  ' y o u  f a l l  down' 
h l x p a ' y e  ' h e  f a l l s  down' 
A n o t h e r  f r e q u e n t l y  n o n - v o l i t i o n a l  ac t l o n  i s  c o u g h i n g ,  b u t  
t h e  L a k h o t a  v e r b  hqxpa, t a k e s  t h e  wa- A c t o r  s e t  o f  p r o n o u n s .  
However,  when one i s  t a l k i n g  a b o u t ~ o n v u l s i v e  c o u g h i n g  w h i c h  
1.4.0.  There  a r e  a  number o f  m o r p h o l o g i c a l  p r o c e s s e s  i n  
L a k h o t a  w h i c h  a f f e c t  t h e  v a l e n c e  o f  a  v e r b .  Some o f  them 
t r a n s i t i v i z e  i n t r a n s i t i v e  and s t a t i v e  v e r b s ,  and  o t h e r s  
d e t r a n s i t i v i z e  t r a n s i t i v e  v e r b s .  T h e r e  a r e  t h u s  p r o c e s s e s  
w h i c h  b o t h  i n c r e a s e  and d e c r e a s e  t h e  v a l e n c e  o f  a  v e r b .  I 
w i l l  b e g i n  w i t h  v a l e n c e - i n c r e a s i n g  p r o c e s s e s .  
1.4.1.0.  There  a r e  f o u r  b a s i c  v a l e n c e - i n c r e a s i n g  p r o c e s s e s  
i n  L a k h o t a :  t h e  a d d i t i o n  o f  a  l o c a t i v e  p r e f i x ,  t h e  a d d i t i o n  
o f  an  i n s t r u m e n t a l  p r e f i x ,  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  c a u s a t i v e ,  and 
t h e  a d d i t i o n  o f  c e r t a i n  p r e f i x e s  t o  v e r b s  o f  m o t i o n .  
1.4.1.1. There  a r e  t h r e e  l o c a t i v e  p r e f i x e s  i n  L a k h o t a  w i t h  
t h e  7 s b l l w i n g  g e n e r a l  s e m a n t i c  v a l u e s :  a- ' o n ' ,  o- ' i n ,  
w i t h i n ' ,  and i- ' a g a i n s t ,  b y  means o f 1  (see-BLD, 39-45;  8 1 ,  
1 1 5 - 6 ) .  When added t o  an  i n t r a n s i t i v e  a c t i v e  o r  s t a t i v e  
v e r b ,  a  l o c a t i v e  p r e f i x  s i g n a l s  a  second s y n t a c t i c  a r g u m e n t .  
( 1 4 )  a. t h a 3 0 ' 5 a  ' s p i t '  a t h a 1 3 0 3 a  ' s p i t  o n '  
thawa '3obe  ' I  s p i t '  a tha 'wa303e ' I  s p i t  o n  i t '  
b .  s l o h 3  ' c r a w l '  a s l o ' h a  ' c r a w l  o n ,  t o '  
w a s l o ' h e  ' I  c r a w l '  a w a ' s l o h e  'I c r a w l  o n  i t '  
( 1 5 )  a.  i l e  ' b u r n '  o i ' l e  ' b u r n  i n '  
t h i ' p i  k i  i l e '  'The  house  i s  b u r n i n g '  
t h i ' p i  k i  o i ' l e  ' T h e r e  i s  f i r e  ( b u r n i n g )  i n  t h e  h o u s e '  
b .  k h a ' t a  ' b e  h o t '  o k h a '  t a  ' b e  h o t  ~ n '  
l i ' l a  k h a ' t a  ' I t  i s  v e r y  h o t '  
t h i ' m a  l i ' l a  o k h a ' t a  ' I t  i s  v e r y  h o t  i n  t h e  h o u s e '  
( 1 6 )  a. p s i ' c a  
' jump: i p s i '  ca  ' j u m p  t o  a  p l a c e '  b .  chopha  'wade i c h o '  pha 'wade a c r o s s '  
I n  e a c h ' o f  t h e s e  c a s e s  t h e  semant i c  f u n c t i o n  o f  t h e  a rgument  
coded by t h e  l o c a t i v e  p r e f i x  i s  a  n u c l e a r  r o l e  o f  t h e  v e r b  
w h i c h  i s  c o n c e p t u a l l y  p r e s e n t  b u t  s y n t a c t i c a l l y  u n e x p r e s s e d  
i n  t h e  u n a f f i x e d  f o r m s .  F o r  example,  p s i ' c a  means ' j u m p ' ,  
and  when one jumps ,  o n e  a l w a y s  l a n d s  somewhere; t h i s  v e r b  
m e r e l y  r e f e r s  t o  t h e  a c t  o f  j u m p i n g ,  l e a v i n g  t h i s  o t h e r  
p a r a m e t e r ,  t h e  " g o a l *  o f  t h e  jump, u n e x p r e s s e d .  When t h e  
l o c a t i v e  p r e f i x  i s  added,  t h e  v e r b  ( i p s i ' c a )  now makes 
e x p l i c i t  r e f e r e n c e  t o  t h i s  a s p e c t  o f  t h e  a c t i o n  o f  j u m p i n g .  
I t  a p p e a r s ,  t h e n ,  t h a t  t h e  n u c l e a r  r o l e  w h i c h  i s  
" s y n t a c t i c i z e d "  b y  a  l o c a t i v e  p r e f i x  i s  a  n u c l e a r  r o l e  o f  
t h e  u n a f f i x e d  v e r b .  T h i s  i s  s i m i l a r  t o  t h e  s i t u a t i o n  w i t h  
o p h e 1 t h 0  ' b u y '  n o t e d  i n  1.2;  w h i l e  o p h e V t h 0 ,  a o p h e ' t h 0  ' b u y  
f r o m '  and o p h e ' k i c a t h n  ' b u y  f o r ' ,  a l l  have  d i f f e r e n t  
a rguments ,  t h e y  a l l  s h a r e  t h e  same n u c l e a r  r o l e s .  
W h i l e  t h e s e  p r e f i x e s  encode an  a d d i t i o n a l  a rgument  o n  t h e  
v e r b ,  t h e y  do  n o t  t r a n s i t i v i z e  t h e  v e r b  i n  e v e r y  c a s e .  I n  
a l l  o f  t h e  e x a m p l e s  e x c e p t  (14a1 ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  
s e m a n t i c  r o l e  b e i n g  coded i s  L o c a t i v e ,  a s  o n e  wou ld  e x p e c t ,  
and s i n c e  t h e r e  i s  n o  P a t i e n t ,  t h e s e  v e r b s  a r e  s t i l l  
i n t r a n s i t i v e ,  a t  l e a s t  i n  t e r m s  o f  t h e  d e f i n i t i o n  o f  
t r a n s i t i v i t y  p u t  f o r w a r d  i n  1.3.1. Example ( 1 5 a )  r a i s e s  a n  
i n t e r e s t i n g  p r o b l e m ,  however :  how t o  c h a r a c t e r i z e  t h e  
" o b j e c t "  o f  a t h a 1 3 0 3 a  s e m a n t i c a l l y .  The same q u e s t i o n  
a r i s e s  w i t h  r e s p e c t  t o  E n g l i s h ' v e r b s  such  a s  ' s p ~ t  2n'  o r  
' w o r k  o n ' ,  name ly ,  a r e  t h e i r  " o b j e c t s "  P d t : e n t s  ,ur 
L o c a t i v e s ?  One b i t  o f  e v i d e n c e  w h i c h  p e r h a p s  points t o  i t s  
b e i n g  a  P a t i e n t  r a t h e r  t h a n  a  L o c a t i v e  i s  t h a t  t h e  v e r b  c a n  
b e  r e f l e x i v i z e d ,  i . e . ,  a t h a 1 i c ? i 3 o 3 e  ' h e  s p i t  o n  h i m s e l f '  . 
N o r m a l l y  o n l y  P a t i e n t s ,  C o a l s  and B e n e f a c t i v e s  a r e  i n v o l v e d  
i n  r e f l e x i v i z a t i o n  ( s e e  1.8.2) .  S i n c e  a t h a ' 3 0 3 a  c a n  b e  
r e f l e x i v i z e d ,  i t  m u s t  b e  t r a n s i t i v e ,  and so i n  t e r m s  o f  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  t r a n s i t i v i t y  g i v e n  i n  1.3.1. ,  t h e  second 
argument  w o u l d  have  t o  be  a  P a t i e n t .  I f  t h e  " o b j e c t "  o f  
t h i s  v e r b  were  t a k e n  t o  be a  L o c a t i v e ,  h o w e v e r ,  t h e n  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  t r a n s i t i v i t y  wou ld  have t o  be expanded t o  
i n c l u d e  v e r b s  w h i c h  have  A g e n t / E x p e r i e n c e r  and 
P a t i e n t / L o c a t i o n s ,  t h e r e b y  i n c l u d i n g  such i n t r a n s i t i v e  v e r b s  
a s  i s i ' c a  ' j u m p  t o  a  p l a c e '  and i c h o ' p h a  'wade a c r o s s '  i n  
t h e  c f a s s  o f  t r a n s i t i v e  v e r b s .  T h i s  r e n d e r s  t h e  n o t i o n  o f  
t r a n s i t i v i t y  i n  L a k h o t a  n e a r l y  vacuous.  I n  o r d e r  t o  a v o i d  
t h i s ,  one  m u s t  c o n c l u d e  t h a t  t h e  arguments o f  a t h a 1 3 0 3 a  a r e  
A c t o r  and P a t i e n t  ( s e e  1 . 6 ) .  
1 . 4 . 1 . 2 .  One o f  t h e  d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e s  o f  S i o u a n  
l a n g u a g e s  i s  t h e  s e t  o f  i n s t r u m e n t a l  p r e f i x e s  w h i c h  s i g n a l  
t h e  involvement o f  some k i n d  o f  i n s t r u m e n t  i n  t h e  a c t i o n  o f  
t h e  v e r b .  T h e r e  a r e  e i g h t  such p r e f i x e s  i n  common use i n  
p h o n o l o g i c a l l y  c o n d i t i o n e d  r a t h e r  t h a n  b e i n g  a  s e m a n t i c a l l y  
m o t i v a t e d  use  o f  t h e  " o b j e c t "  s e t .  
N o t  a l l  i n t r a n s i t i v e  v e r b s  w h i c h  t a k e  a  P a t i e n t  f o r  t h e i r  
a rgument  c o n n o t e  s t a t e s  o r  c o n d i t i o n s .  A v e r b  w h i c h  r e f e r s  
t o  a  change o f  s t a t e  o r  a c t i o n  w h i c h  a  p a r t i c i p a n t  d o e s  n o t  
u n d e r g o  o r  p e r f o r m  i n t e n t i o n a l l y  o r  v o l i t i o n a l l y  may t a k e  
P a t i e n t  r a t h e r  t h a n  A c t o r  p r o n o u n s .  The b e s t  e x a m p l e  o f  
t h i s  i s  h l x p a ' y a  ' f a l l  d o w n ' .  
( 1 3 )  mahI1xpaye  'I f a l l  down' e t c .  
n i h I q x p a y e  ' y o u  f a l l  down' 
h l x p a ' y e  ' h e  f a l l s  down' 
A n o t h e r  f r e q u e n t l y  n o n - v o l i t i o n a l  ac t l o n  i s  c o u g h i n g ,  b u t  
t h e  L a k h o t a  v e r b  hqxpa, t a k e s  t h e  wa- A c t o r  s e t  o f  p r o n o u n s .  
However,  when one i s  t a l k i n g  a b o u t ~ o n v u l s i v e  c o u g h i n g  w h i c h  
1.4.0.  There  a r e  a  number o f  m o r p h o l o g i c a l  p r o c e s s e s  i n  
L a k h o t a  w h i c h  a f f e c t  t h e  v a l e n c e  o f  a  v e r b .  Some o f  them 
t r a n s i t i v i z e  i n t r a n s i t i v e  and s t a t i v e  v e r b s ,  and  o t h e r s  
d e t r a n s i t i v i z e  t r a n s i t i v e  v e r b s .  T h e r e  a r e  t h u s  p r o c e s s e s  
w h i c h  b o t h  i n c r e a s e  and d e c r e a s e  t h e  v a l e n c e  o f  a  v e r b .  I 
w i l l  b e g i n  w i t h  v a l e n c e - i n c r e a s i n g  p r o c e s s e s .  
1.4.1.0.  There  a r e  f o u r  b a s i c  v a l e n c e - i n c r e a s i n g  p r o c e s s e s  
i n  L a k h o t a :  t h e  a d d i t i o n  o f  a  l o c a t i v e  p r e f i x ,  t h e  a d d i t i o n  
o f  an  i n s t r u m e n t a l  p r e f i x ,  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  c a u s a t i v e ,  and 
t h e  a d d i t i o n  o f  c e r t a i n  p r e f i x e s  t o  v e r b s  o f  m o t i o n .  
1.4.1.1. There  a r e  t h r e e  l o c a t i v e  p r e f i x e s  i n  L a k h o t a  w i t h  
t h e  7 s b l l w i n g  g e n e r a l  s e m a n t i c  v a l u e s :  a- ' o n ' ,  o- ' i n ,  
w i t h i n ' ,  and i- ' a g a i n s t ,  b y  means o f 1  (see-BLD, 39-45;  8 1 ,  
1 1 5 - 6 ) .  When added t o  an  i n t r a n s i t i v e  a c t i v e  o r  s t a t i v e  
v e r b ,  a  l o c a t i v e  p r e f i x  s i g n a l s  a  second s y n t a c t i c  a r g u m e n t .  
( 1 4 )  a. t h a 3 0 ' 5 a  ' s p i t '  a t h a 1 3 0 3 a  ' s p i t  o n '  
thawa '3obe  ' I  s p i t '  a tha 'wa303e ' I  s p i t  o n  i t '  
b .  s l o h 3  ' c r a w l '  a s l o ' h a  ' c r a w l  o n ,  t o '  
w a s l o ' h e  ' I  c r a w l '  a w a ' s l o h e  'I c r a w l  o n  i t '  
( 1 5 )  a.  i l e  ' b u r n '  o i ' l e  ' b u r n  i n '  
t h i ' p i  k i  i l e '  'The  house  i s  b u r n i n g '  
t h i ' p i  k i  o i ' l e  ' T h e r e  i s  f i r e  ( b u r n i n g )  i n  t h e  h o u s e '  
b .  k h a ' t a  ' b e  h o t '  o k h a '  t a  ' b e  h o t  ~ n '  
l i ' l a  k h a ' t a  ' I t  i s  v e r y  h o t '  
t h i ' m a  l i ' l a  o k h a ' t a  ' I t  i s  v e r y  h o t  i n  t h e  h o u s e '  
( 1 6 )  a. p s i ' c a  
' jump: i p s i '  ca  ' j u m p  t o  a  p l a c e '  b .  chopha  'wade i c h o '  pha 'wade a c r o s s '  
I n  e a c h ' o f  t h e s e  c a s e s  t h e  semant i c  f u n c t i o n  o f  t h e  a rgument  
coded by t h e  l o c a t i v e  p r e f i x  i s  a  n u c l e a r  r o l e  o f  t h e  v e r b  
w h i c h  i s  c o n c e p t u a l l y  p r e s e n t  b u t  s y n t a c t i c a l l y  u n e x p r e s s e d  
i n  t h e  u n a f f i x e d  f o r m s .  F o r  example,  p s i ' c a  means ' j u m p ' ,  
and  when one jumps ,  o n e  a l w a y s  l a n d s  somewhere; t h i s  v e r b  
m e r e l y  r e f e r s  t o  t h e  a c t  o f  j u m p i n g ,  l e a v i n g  t h i s  o t h e r  
p a r a m e t e r ,  t h e  " g o a l *  o f  t h e  jump, u n e x p r e s s e d .  When t h e  
l o c a t i v e  p r e f i x  i s  added,  t h e  v e r b  ( i p s i ' c a )  now makes 
e x p l i c i t  r e f e r e n c e  t o  t h i s  a s p e c t  o f  t h e  a c t i o n  o f  j u m p i n g .  
I t  a p p e a r s ,  t h e n ,  t h a t  t h e  n u c l e a r  r o l e  w h i c h  i s  
" s y n t a c t i c i z e d "  b y  a  l o c a t i v e  p r e f i x  i s  a  n u c l e a r  r o l e  o f  
t h e  u n a f f i x e d  v e r b .  T h i s  i s  s i m i l a r  t o  t h e  s i t u a t i o n  w i t h  
o p h e 1 t h 0  ' b u y '  n o t e d  i n  1.2;  w h i l e  o p h e V t h 0 ,  a o p h e ' t h 0  ' b u y  
f r o m '  and o p h e ' k i c a t h n  ' b u y  f o r ' ,  a l l  have  d i f f e r e n t  
a rguments ,  t h e y  a l l  s h a r e  t h e  same n u c l e a r  r o l e s .  
W h i l e  t h e s e  p r e f i x e s  encode an  a d d i t i o n a l  a rgument  o n  t h e  
v e r b ,  t h e y  do  n o t  t r a n s i t i v i z e  t h e  v e r b  i n  e v e r y  c a s e .  I n  
a l l  o f  t h e  e x a m p l e s  e x c e p t  (14a1 ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  
s e m a n t i c  r o l e  b e i n g  coded i s  L o c a t i v e ,  a s  o n e  wou ld  e x p e c t ,  
and s i n c e  t h e r e  i s  n o  P a t i e n t ,  t h e s e  v e r b s  a r e  s t i l l  
i n t r a n s i t i v e ,  a t  l e a s t  i n  t e r m s  o f  t h e  d e f i n i t i o n  o f  
t r a n s i t i v i t y  p u t  f o r w a r d  i n  1.3.1. Example ( 1 5 a )  r a i s e s  a n  
i n t e r e s t i n g  p r o b l e m ,  however :  how t o  c h a r a c t e r i z e  t h e  
" o b j e c t "  o f  a t h a 1 3 0 3 a  s e m a n t i c a l l y .  The same q u e s t i o n  
a r i s e s  w i t h  r e s p e c t  t o  E n g l i s h ' v e r b s  such  a s  ' s p ~ t  2n'  o r  
' w o r k  o n ' ,  name ly ,  a r e  t h e i r  " o b j e c t s "  P d t : e n t s  ,ur 
L o c a t i v e s ?  One b i t  o f  e v i d e n c e  w h i c h  p e r h a p s  points t o  i t s  
b e i n g  a  P a t i e n t  r a t h e r  t h a n  a  L o c a t i v e  i s  t h a t  t h e  v e r b  c a n  
b e  r e f l e x i v i z e d ,  i . e . ,  a t h a 1 i c ? i 3 o 3 e  ' h e  s p i t  o n  h i m s e l f '  . 
N o r m a l l y  o n l y  P a t i e n t s ,  C o a l s  and B e n e f a c t i v e s  a r e  i n v o l v e d  
i n  r e f l e x i v i z a t i o n  ( s e e  1.8.2) .  S i n c e  a t h a ' 3 0 3 a  c a n  b e  
r e f l e x i v i z e d ,  i t  m u s t  b e  t r a n s i t i v e ,  and so i n  t e r m s  o f  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  t r a n s i t i v i t y  g i v e n  i n  1.3.1. ,  t h e  second 
argument  w o u l d  have  t o  be  a  P a t i e n t .  I f  t h e  " o b j e c t "  o f  
t h i s  v e r b  were  t a k e n  t o  be a  L o c a t i v e ,  h o w e v e r ,  t h e n  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  t r a n s i t i v i t y  wou ld  have t o  be expanded t o  
i n c l u d e  v e r b s  w h i c h  have  A g e n t / E x p e r i e n c e r  and 
P a t i e n t / L o c a t i o n s ,  t h e r e b y  i n c l u d i n g  such i n t r a n s i t i v e  v e r b s  
a s  i s i ' c a  ' j u m p  t o  a  p l a c e '  and i c h o ' p h a  'wade a c r o s s '  i n  
t h e  c f a s s  o f  t r a n s i t i v e  v e r b s .  T h i s  r e n d e r s  t h e  n o t i o n  o f  
t r a n s i t i v i t y  i n  L a k h o t a  n e a r l y  vacuous.  I n  o r d e r  t o  a v o i d  
t h i s ,  one  m u s t  c o n c l u d e  t h a t  t h e  arguments o f  a t h a 1 3 0 3 a  a r e  
A c t o r  and P a t i e n t  ( s e e  1 . 6 ) .  
1 . 4 . 1 . 2 .  One o f  t h e  d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e s  o f  S i o u a n  
l a n g u a g e s  i s  t h e  s e t  o f  i n s t r u m e n t a l  p r e f i x e s  w h i c h  s i g n a l  
t h e  involvement o f  some k i n d  o f  i n s t r u m e n t  i n  t h e  a c t i o n  o f  
t h e  v e r b .  T h e r e  a r e  e i g h t  such p r e f i x e s  i n  common use i n  
L a k h o t a :  p- ' w i t h  t h e  m o u t h t ,  %- ' b y  a  saw ing  a c t i o n ,  w i t h  
a  k n i f e ' ,  2- ' a c t i o n  f r o m  a  d i s t a n c e ' ,  U- ' w i t h  t h e  
h a n d s t ,  q- .by p u s h i n g t ,  *a- ' b y  sudden i m p a c t 5  na-  @ w i t h  
t h e  f o o t  , and na-  ' b y  i n n e r  f o r c e '  ( s e e  BhD, 4 F 5 2 ;  a l s o  
1 . 5 . 5 ) .  The b e s t  e x a m p l e  o f  t h e i r  t r a n s i t i v i z i n g  f u n c t i o n  
c a n  b e  seen i n  t h e i r  u s e  w i t h  t h e  s t a t i v e  v e r b  t?a ' d i e ,  be  
d e a d ' ;  v a r i o u s  v e r b s  r e l a t i n g  t o  d i f f e r e n t  means o f  k i l l i n g  
a r e  fo rmed.  
( 1 7 )  a. y a t ? a  ' b i t e  t o  d e a t h '  
b .  w a t ? a  ' k i l l  w i t h  a  k n i f e '  
c .  wo t?a  ' k i l l  b y  p u n c h i n g  o r  s h o o t i n g ;  s t r i k e  
so a s  t o  endanger  l i f e ,  t o  s t u n '  
( B 1  19'10:611) 
d .  y u t ? a  ' c h o k e  t o  d e a t h '  
e .  p a t ? a  ' k i l l  by p r e s s u r e ,  a s  b y  l y i n g  o n '  
( B 1  1 9 7 0 : 4 3 6 )  
f. k a t ? a  ' k i l l  b y  s t r i k i n g '  
g. n a t ? a  ' k i c k  t o  d e a t h '  
The v e r b  ' k i l l '  d o e s  n o t  s p e c i f y  any manner i n  u h i c h  t h e  
a c t i o n  t a k e s  p l a c e ,  and so i f  o n e  wanted t o  s p e c i f y  t h e  way 
a  k i l l i n g  t o o k  p l a c e ,  t h e  f o r m s  i n  ( 1 7 )  c o u l d  b e  used ;  
i n s t r u m e n t a l  p r e f i x e s  may n o t  b e  used  w i t h  k t e .  
These i n s t r u m e n t a l  p r e f i x e s  h a v e  an i m p l i c i t  c a u s a t i v e  
mean ing  w h i c h  i s  b e s t  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n n  e x a m o l e s :  
'make c r y '  c  c r y ,  u u a 1 3 t e  'make g o o d '  
w g o o d * ) ,  -- and U l l c a  * s p o i l t  (L * b a d 1 ) - ( B L D . ' 4 6 ) .  
Thus  t h e  v e r b s  i n  ( l b t  b e  l e s s  o p a q u e l y  t r a n s l a t e d  as 
' c a u s e  t o  d i e  b y  b i t i n g ' ,  ' c a u s e  t o  d i e  b y  s t a b b i n g ' ,  ' c a u s e  
t o  d l e  b y  c h o k i n g ' ,  e t c .  The p r e f i x e s  2- and ka-  have  
s p e c i a l  u s e s  i n v o l v i n g  t h e  e x p r e s s i o n  o f  i a e f i n i t e  
i n s t r u m e n t s  and a g e n t s ,  r e s p e c t i v e l y .  I f  o n e  w i s h e d  t o  
e x p r e s s  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  some i n s t r u m e n t  w i t h o u t  s p e c i f y n g  
t h e  manner o f  a c t o r  o r  t y p e  o f  i n s t r u m e n t ,  t h e n  fi- i s  used ;  
i n  a d d i t i o n  t o  t h e  c a u s a t i v e  examples  g i v e n  above,  t h e r e  i s  
a l s o ~ u h o ' m n i  ' t u r n  l i k e  a  s c r e w '  and y u ? a 1 2 a  ' w a s h ' .  On 
t h e  o t h e r  hand,  k a -  i s  used  t o  i m p l y  an l n d e r i n i t e  a g e n t  o r  
i n d e t e r m i n a t e  o u t e r  f o r c e .  Examples  o f  t h i s  u s e  o f  ka -  a r e :  
s u t a  ' h a r d ' ,  m a k a ' s u t e  ' h e  made me h a r d  ( c a l l z s )  by 
s t r i k i n g ' ,  o r  '-umstances) have  hardened  me ' ;  i b t i ' m a  
' s l e e p ' ,  m a k a 1 i 3 t i m e  ' h e  p u t s  me t o  s l e e p '  o r  ' I  h a v e  f a l l e n  
a s l e e p ' ;  x y ' c r y v  maka 'che  e  ' h e  made me :ry b y  
s t r i k i n g '  o r  '1  am c r y i n g d n t  o f  c o l d ,  e t c . )  ( M D ,  
4 7 ) .  
1 .4.1.3.  A v a l e n c e - i n c r e a s i n g  p r o c e s s  w h i c h  a l w a y s  r e s u l t s  
i n  t r a n s i t i v i z a t i o n  i n v o l v e s  t h e  c a u s a t i v e  v e r b  -E ( s e e  
3 . 1 . 2 ) .  When added t o  a  s t a t i v e  v e r b  such a s  ~UIU ' b e  
d r y ' ,  i t  f o r m s  t h e  a c t i o n - p r o c e s s  t r a n s i t i v e  v e r b  pusya ' t o  
d r y ' .  
( 1 8 )  a. h i y a ' p i  k i  puswa 'ye  
c l o t h e s  t h e  d r y - I  cause  
'1 d r y  t h e  c l o t h e s . '  
b .  sabwa 'ye .  ( sa 'pa  ' b l a c k '  ) 
b l a c k - I  cause  
'1 b l a c k e n  i t . '  
When an i n a n i m a t e  I n s t r u m e n t  r a t h e r  t h a n  an a n i m a t e  A c t o r  i s  
i n v o l v e d  i n  such  a  p r o c e s s ,  no  c a u s a t i v e  i s  p o s s i b l e .  
( 1 9 )  a. h i y a ' p i  k i  ma3te '  k i  U '  p u z I 1 k t e .  
c l o t h e s  t h e  sun t h e  I N  dry-POT 
'The c l o t h e s  w i l l  d r y  b y  t h e  Sun.' 
b .  *ma5te1  k i  0' p u s y I 1 k t e .  
sun t h e  I N  dry-cause-POT 
"The sun w i l l  d r y  [ t h e  c l o t h e s ] . '  
1  .4 .1 .4 .  The f o u r  b a s i c  v e r b s  o f  m o t i o n  i n  L a k h o t a  a r e  ya 
' g o ,  be  on  t h e  way g o i n g ' ,  i ' a r r i v e  ( g o i n g ) ' ,  g ' come, b e  
o n  t h e  way c o m i n g 1 ,  and h i  'a;rive ( c o m i n g ) '  ( s e e  6 1 ,  165- 
7 4 ;  BhD, 92-97;  a l s o  S y l o r  1976) .  They a r e  i n t r a n s i t i v e  
a c t i v e  v e r b s  and a c c o r d i n g l y  t a k e  t h e  A c t o r  s e t  o f  p r o n o u n s  
t o  e x p r e s s  t h e i r  " s u b j e c t s " .  These v e r b s  become t r a n s i t i v e  
w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  p r e f i x e s  a- ' c a r r y '  ( n o t  t h e  
l o c a t i v e  p r e f i x  2-1 and hiyo- ' p u r p o s i v e ,  i . e .  t o  come o r  g 0  
f o r  s o m e t h i n g ' .  R e p r e s e n t a t i v e  fo rms  a r e  g i v e n  i n  ( 2 0 ) .  
( 2 0 )  a.  aya  ' g o  t a k i n g  ( c a r r y i n g )  s o m e t h i n g '  
h i y o ' y a  a b l e  ' g o  a f t e r  o r  f o r  s o m e t h i n g '  
' I  t a k e  i t . '  
h i y o ' b l e  'I g o  a f t e r  i t . '  
b. a ? i  ' a r r i v e  t h e r e  c a r r y i n g  s o m e t h i n g ,  
h a v e  t a k e n  o v e r '  
h i y o 0 ? i  ' h a v e  gone a f t e r  s o m e t h i n g '  
a w a t ? i  '1 t o o k  i t  o v e r . '  
h i y o l c h i ? i  'I w e n t  a f t e r  you. '  
c .  a ? u  ' b r i n g ,  come c a r r y i n g '  
h i y o V ? u  'come a f t e r  o r  f o r '  
a u a l ? u  ' I  am b r i n g i n g  i t . '  
h i y o V m a y a ? u  'You  a r e  coming a f t e r  me.' 
d .  a h i  ' b r i n g ,  a r r i v e  b r i n g i n g '  
h i y o ' h i  ' h a v e  come a f t e r  o r  f o r  s o m e t h i n g '  
aya '  h i  'You  b r o u g h t  i t . '  
h i y o ' c h i h i  ' I  came a f t e r  you . '  
T h r o u g h  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  p r e f i x  2- t h e  i n t r a n s i t i v e  v e r b s  
o f  m o t i o n  become t r a n s i t i v e  v e r b s  o f  t r a n s p o r t a t i o n ,  w h i l e  
=- s i g n a l s  t h a t  t h e r e  i s  a  s p e c i f i c  g o a l  o r  p u r p o s e  o f  
L a k h o t a :  p- ' w i t h  t h e  m o u t h t ,  %- ' b y  a  saw ing  a c t i o n ,  w i t h  
a  k n i f e ' ,  2- ' a c t i o n  f r o m  a  d i s t a n c e ' ,  U- ' w i t h  t h e  
h a n d s t ,  q- .by p u s h i n g t ,  *a- ' b y  sudden i m p a c t 5  na-  @ w i t h  
t h e  f o o t  , and na-  ' b y  i n n e r  f o r c e '  ( s e e  BhD, 4 F 5 2 ;  a l s o  
1 . 5 . 5 ) .  The b e s t  e x a m p l e  o f  t h e i r  t r a n s i t i v i z i n g  f u n c t i o n  
c a n  b e  seen i n  t h e i r  u s e  w i t h  t h e  s t a t i v e  v e r b  t?a ' d i e ,  be  
d e a d ' ;  v a r i o u s  v e r b s  r e l a t i n g  t o  d i f f e r e n t  means o f  k i l l i n g  
a r e  fo rmed.  
( 1 7 )  a. y a t ? a  ' b i t e  t o  d e a t h '  
b .  w a t ? a  ' k i l l  w i t h  a  k n i f e '  
c .  wo t?a  ' k i l l  b y  p u n c h i n g  o r  s h o o t i n g ;  s t r i k e  
so a s  t o  endanger  l i f e ,  t o  s t u n '  
( B 1  19'10:611) 
d .  y u t ? a  ' c h o k e  t o  d e a t h '  
e .  p a t ? a  ' k i l l  by p r e s s u r e ,  a s  b y  l y i n g  o n '  
( B 1  1 9 7 0 : 4 3 6 )  
f. k a t ? a  ' k i l l  b y  s t r i k i n g '  
g. n a t ? a  ' k i c k  t o  d e a t h '  
The v e r b  ' k i l l '  d o e s  n o t  s p e c i f y  any manner i n  u h i c h  t h e  
a c t i o n  t a k e s  p l a c e ,  and so i f  o n e  wanted t o  s p e c i f y  t h e  way 
a  k i l l i n g  t o o k  p l a c e ,  t h e  f o r m s  i n  ( 1 7 )  c o u l d  b e  used ;  
i n s t r u m e n t a l  p r e f i x e s  may n o t  b e  used  w i t h  k t e .  
These i n s t r u m e n t a l  p r e f i x e s  h a v e  an i m p l i c i t  c a u s a t i v e  
mean ing  w h i c h  i s  b e s t  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n n  e x a m o l e s :  
'make c r y '  c  c r y ,  u u a 1 3 t e  'make g o o d '  
w g o o d * ) ,  -- and U l l c a  * s p o i l t  (L * b a d 1 ) - ( B L D . ' 4 6 ) .  
Thus  t h e  v e r b s  i n  ( l b t  b e  l e s s  o p a q u e l y  t r a n s l a t e d  as 
' c a u s e  t o  d i e  b y  b i t i n g ' ,  ' c a u s e  t o  d i e  b y  s t a b b i n g ' ,  ' c a u s e  
t o  d l e  b y  c h o k i n g ' ,  e t c .  The p r e f i x e s  2- and ka-  have  
s p e c i a l  u s e s  i n v o l v i n g  t h e  e x p r e s s i o n  o f  i a e f i n i t e  
i n s t r u m e n t s  and a g e n t s ,  r e s p e c t i v e l y .  I f  o n e  w i s h e d  t o  
e x p r e s s  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  some i n s t r u m e n t  w i t h o u t  s p e c i f y n g  
t h e  manner o f  a c t o r  o r  t y p e  o f  i n s t r u m e n t ,  t h e n  fi- i s  used ;  
i n  a d d i t i o n  t o  t h e  c a u s a t i v e  examples  g i v e n  above,  t h e r e  i s  
a l s o ~ u h o ' m n i  ' t u r n  l i k e  a  s c r e w '  and y u ? a 1 2 a  ' w a s h ' .  On 
t h e  o t h e r  hand,  k a -  i s  used  t o  i m p l y  an l n d e r i n i t e  a g e n t  o r  
i n d e t e r m i n a t e  o u t e r  f o r c e .  Examples  o f  t h i s  u s e  o f  ka -  a r e :  
s u t a  ' h a r d ' ,  m a k a ' s u t e  ' h e  made me h a r d  ( c a l l z s )  by 
s t r i k i n g ' ,  o r  '-umstances) have  hardened  me ' ;  i b t i ' m a  
' s l e e p ' ,  m a k a 1 i 3 t i m e  ' h e  p u t s  me t o  s l e e p '  o r  ' I  h a v e  f a l l e n  
a s l e e p ' ;  x y ' c r y v  maka 'che  e  ' h e  made me :ry b y  
s t r i k i n g '  o r  '1  am c r y i n g d n t  o f  c o l d ,  e t c . )  ( M D ,  
4 7 ) .  
1 .4.1.3.  A v a l e n c e - i n c r e a s i n g  p r o c e s s  w h i c h  a l w a y s  r e s u l t s  
i n  t r a n s i t i v i z a t i o n  i n v o l v e s  t h e  c a u s a t i v e  v e r b  -E ( s e e  
3 . 1 . 2 ) .  When added t o  a  s t a t i v e  v e r b  such a s  ~UIU ' b e  
d r y ' ,  i t  f o r m s  t h e  a c t i o n - p r o c e s s  t r a n s i t i v e  v e r b  pusya ' t o  
d r y ' .  
( 1 8 )  a. h i y a ' p i  k i  puswa 'ye  
c l o t h e s  t h e  d r y - I  cause  
'1 d r y  t h e  c l o t h e s . '  
b .  sabwa 'ye .  ( sa 'pa  ' b l a c k '  ) 
b l a c k - I  cause  
'1 b l a c k e n  i t . '  
When an i n a n i m a t e  I n s t r u m e n t  r a t h e r  t h a n  an a n i m a t e  A c t o r  i s  
i n v o l v e d  i n  such  a  p r o c e s s ,  no  c a u s a t i v e  i s  p o s s i b l e .  
( 1 9 )  a. h i y a ' p i  k i  ma3te '  k i  U '  p u z I 1 k t e .  
c l o t h e s  t h e  sun t h e  I N  dry-POT 
'The c l o t h e s  w i l l  d r y  b y  t h e  Sun.' 
b .  *ma5te1  k i  0' p u s y I 1 k t e .  
sun t h e  I N  dry-cause-POT 
"The sun w i l l  d r y  [ t h e  c l o t h e s ] . '  
1  .4 .1 .4 .  The f o u r  b a s i c  v e r b s  o f  m o t i o n  i n  L a k h o t a  a r e  ya 
' g o ,  be  on  t h e  way g o i n g ' ,  i ' a r r i v e  ( g o i n g ) ' ,  g ' come, b e  
o n  t h e  way c o m i n g 1 ,  and h i  'a;rive ( c o m i n g ) '  ( s e e  6 1 ,  165- 
7 4 ;  BhD, 92-97;  a l s o  S y l o r  1976) .  They a r e  i n t r a n s i t i v e  
a c t i v e  v e r b s  and a c c o r d i n g l y  t a k e  t h e  A c t o r  s e t  o f  p r o n o u n s  
t o  e x p r e s s  t h e i r  " s u b j e c t s " .  These v e r b s  become t r a n s i t i v e  
w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  p r e f i x e s  a- ' c a r r y '  ( n o t  t h e  
l o c a t i v e  p r e f i x  2-1 and hiyo- ' p u r p o s i v e ,  i . e .  t o  come o r  g 0  
f o r  s o m e t h i n g ' .  R e p r e s e n t a t i v e  fo rms  a r e  g i v e n  i n  ( 2 0 ) .  
( 2 0 )  a.  aya  ' g o  t a k i n g  ( c a r r y i n g )  s o m e t h i n g '  
h i y o ' y a  a b l e  ' g o  a f t e r  o r  f o r  s o m e t h i n g '  
' I  t a k e  i t . '  
h i y o ' b l e  'I g o  a f t e r  i t . '  
b. a ? i  ' a r r i v e  t h e r e  c a r r y i n g  s o m e t h i n g ,  
h a v e  t a k e n  o v e r '  
h i y o 0 ? i  ' h a v e  gone a f t e r  s o m e t h i n g '  
a w a t ? i  '1 t o o k  i t  o v e r . '  
h i y o l c h i ? i  'I w e n t  a f t e r  you. '  
c .  a ? u  ' b r i n g ,  come c a r r y i n g '  
h i y o V ? u  'come a f t e r  o r  f o r '  
a u a l ? u  ' I  am b r i n g i n g  i t . '  
h i y o V m a y a ? u  'You  a r e  coming a f t e r  me.' 
d .  a h i  ' b r i n g ,  a r r i v e  b r i n g i n g '  
h i y o ' h i  ' h a v e  come a f t e r  o r  f o r  s o m e t h i n g '  
aya '  h i  'You  b r o u g h t  i t . '  
h i y o ' c h i h i  ' I  came a f t e r  you . '  
T h r o u g h  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  p r e f i x  2- t h e  i n t r a n s i t i v e  v e r b s  
o f  m o t i o n  become t r a n s i t i v e  v e r b s  o f  t r a n s p o r t a t i o n ,  w h i l e  
=- s i g n a l s  t h a t  t h e r e  i s  a  s p e c i f i c  g o a l  o r  p u r p o s e  o f  
t h e  m o t i o n  ( t r a v e l ) ,  i . e .  t o  g e t  someone, o r  s o m e t h i n g .  
1.4.2. Va lence  r e d u c t i o n ,  i . e .  d e t r a n s i t i v i z a t i o n ,  i s  
a c c o m p l i s h e d  i n  L a k h o t a  t h r o u g h  t h e  use  o f  t h e  i n d e f i n i t e  
P a t i e n t  p r e f i x  wa- ( s e e  B h D ,  5 2 - 4 ) .  I t  i n d i c a t e s  t h a t  
s o m e t h i n g  i s  x f e c t e d  b y  t h e  a c t i o n  o f  t h e  v e r b  b u t  l e a v e s  
i t  u n s p e c i f i e d .  I n  many c a s e s  i t  r e s u l t s  i n  an i d i o m a t i c  
meaning,  a s  i n  yawa ' r e a d ' ,  waya'wa ' r e a d  s o m e t h i n g ,  " g o  t o  
s c h o o l " ' .  ~ e v e r a f i x a m ~ l e s  a r e  g i v e n  be low.  
( 2 1 )  n a x ' i l  ' h e a r '  
a .  nawatx?O 'I h e a r  i t . '  
b. wana'wax?D ' I  h e a r  s o m e t h i n g .  ' 
2 2  yu '  t a  ' e a t '  
a .  3D1ka  k i  t h a l o '  y u ' t e .  
dog  t h e  meat  
'The dog  e a t s  m e a t . '  
b .  *SOqka k i  t h a l o '  w o ' t e .  ( < * w a + y u t a )  
c .  SO'ka k i  l i ' l a  w o ' t e .  
dog  t h e  much e a t  
'The  dog  e a t s  a  l o t . '  
(23  k t e  ' k i l l '  
a .  w a k t e '  'I k i l l  i t . '  
b. w a w a ' k t e  'I k i l l  s o m e t h i n g . '  
As ( 2 2 b )  i l l u s t r a t e s ,  v e r b s  w i t h  wa- c a n n o t  h a v e  an  
a d d i t l p n a l  s p e c i r i c  P a t i e n t .  Boas  h  i j - c ' l o r i a  p o i n t  o u t  t h a t  
when wa- i s  p r e f i x e d  t o  a  s t a t i v e  o r  i n t r a n s i t i v e  a c t i v e  
v e r b ,  t h e  r e s u l t  i s  u s u a l l y  a  noun ,  e.g.  & ' g r e e n ' ,  
' s o m e t h i n g  g r e e n ,  i . e .  g r e e n  l e a v e s ,  g r a s s ' ;  x p a ' y a  ' l i e  
( d o w n ) ' ,  waxpa 'ya  ' t h i n g s  l y i n g  a b o u t ,  i . e .  h o u s e h o l d  
g o o d s ' .  They a l s o  g i v e  e x a m p l e s  i n  w h i c h  wa- may m a r k  an  
i n d e f i n i t e  P a t i e n t  ( C o a l ? )  w i t h  t h e  s t a t i v F v e r b  i S t e ' c a  ' b e  
ashamed o f ' :  w i ' 3 t e c a  ' b e  b a s h f u l ,  ashamed o f  t h i n g s ' .  [ 6 1  
F u r t h e r m o r e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  have  two  S ' S  w i t h  some 
t r a n s i t i v e  v e r b s ,  one m a r k i n g  i n d e f i n i t e  P a t i e n t  and t h e  
o t h e r  i n d e f i n i t e  C o a l  o r  B e n e f a c t i v e ,  e.g.  ignu ' h e  
m e n t i o n s  i t  t o  h i m ' ,  w i ' g n ~ ,  ' h e  m e n t i o n s  ( u n k i n d )  t E i n g s  t o  
h i m ' ,  and w a w i ' g n u  ' h e  m e n t i o n s  ( u n k i n d )  t h i n g s  t o  p e o p l e ' ;  
and i h 2 ' k y a ' a a Z y 1 ,  wailhaky_a_ ' d e s t r o y  s o m e t h i n g ' ,  and 
w a w i ' h i l k y a  ' d e s t r o y  t h i n g s  f o r  p e o p l e '  (BhD, 5 4 ) .  These 
l a s t  few e x a m p l e s  i n d i c a L e  t h a t  S- does  n o t  mark P a t i e n t s  
o n l y ;  i t  may mark  o t h e r  r o l e s  as w e l l ,  d e p e n d i n g  on  t h e  
v e r b .  S- may n o t  be  used t o  d e t r a n s i t i v i z e  v e r b s  w h i c h  
h a v e  been  t r a n s i t i v i z e d  . 
1.5. Thus f a r  I h a v e  c o n c e r n e d  m y s e l f  p r i m a r i l y  w i t h  t h e  
q u e s t i o n  o f  t r a n s i t i v i t y  and t h e r e f o r e  w i t h  t h e  c o d i n g  o f  
t h e  r o l e s  o f  A c t o r  and P a t i e n t .  I n  t h i s  s e c t i o n  I w i l l  
examine  t h e  c o d i n g  o f  o t h e r  r o l e s ,  e .g .  C o a l  and 
B e n e f a c t i v e .  As shown i n  1 .3 .0 ,  t h e s e  r o l e s  a r e  marked  on  
v e r b s  b y  s p e c i f i c  morphemes. There  a r e  f i v e  d i f f e r e n t  
morphemes o r  morpheme t y p e s :  k i - ,  m-, l o c a t i v e  p r e f i x e s ,  
i n s t r u m e n t a l  p r e f i x e s  and l o c z i v e  p o s t p o s i t i o n s .  
1 .5 .1 .  I n  t r a d i t i o n a l  grammars,  t h e  a f f i x e s  k i -  and k i c i -  
a r e  s a i d  t o  m a r k  t h e  " i n d i r e c t  o b j e c t w  o f  a T e r b  (see-, 
86), where " i n d i r e c t  o b j e c t "  i s  t a k e n  t o  mean t h e  
p a r t i c i p a n t  t o  w h i c h ,  f o r  w h i c h ,  on  b e h a l f  o f  w h i c h ,  i n s t e a d  
o f  w h i c h ,  o r  i n  p l a c e  o f  w h i c h  t h e  a c t i o n  i s  p e r f o r m e d .  
T h e i r  u s e  i s  e x t r e m e l y  c o m p l i c a t e d ,  as we s h a l l  see,  a s  each  
a f f i x  e x p r e s s e s  a  l a r g e  domain  o f  semant i c  space  and a p p e a r s  
t o  o v e r l a p  c o n s i d e r a b l y  w i t h  t h e  o t h e r .  I b e g i n  t h e  
a n a l y s i s  w i t h  k i - .  
The b e s t  w a y t o  i l l u s t r a t e  t h e  semant i c  i m p o r t  o f  k i -  i s  
t o  compare v e r b  f o r m s  w i t h  i t  t o  t h e  c o r r e s p o n d i n g  u n z f i x e d  
f o r m s ,  a s  i n  ( 2 4 ) .  
( 2 4 )  a. pazo  ' show '  wapa'zo 'I show i t . '  
k i p a ' z o  'show t o '  w a k i ' p a z o  'I show i t  t o  h i m . '  
b .  eya  ' s a y '  ephe ' I  say  i t . ' ( i r r e g u l a r )  
e c i ' y a  ' s a y  t o '  e w a ' k i y e  'I say t o  h i m . '  
( < * e k i y a )  
The u n a f f i x e d  v e r b  i n  ( 2 4 a , b )  i n v o l v e s  o n l y  an A c t o r  and a  
P a t i e n t ;  n o  " i n d i r e c t  o b j e c t "  i s  i n v o l v e d .  One m i g h t  
p e r h a p s  a r g u e  t h a t  whenever someth ing  i s  s a i d  o r  shown i t  i s  
a l w a y s  t o  someone o r  s o m e t h i n g ,  b u t  t h e s e  u n a f f i x e d  L a k h o t a  
v e r b s  ma& no r e f e r e n c e  t o  any " i n d i r e c t  o b j e c t " .  I n  o t h e r  
words ,  w h i l e  E and eya  may have A c t o r ,  P a t i e n t  and C o a l  
as t h e i r  n u c l e a r  r o l e s ,  their arguments  a r e  o n l y  A c t o r  and 
P a t i e n t .  W i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  k i - ,  however ,  s u c h  r e f e r e n c e  
i s  made e x p l i c i t .  I n  t e r m s  o f  ts semant i c  r o l e s  d e f i n e d  i n  
1.2.0., we may t e n t a t i v e l y  c h a r a c t e r i z e  k i -  as c o d i n g  a  
s e m a n t i c  C o a l .  I n  c l e a r - c u t  c a s e s  such a s  ( 2 n ,  t h i s  i s  i t s  
unambiguous  f u n c t i o n ,  and so a s  a  w o r k i n g  h y p o t h e s i s  we w i l l  
t a k e  t h i s  t o  be  i t s  b a s i c  use.  
T h i n g s  a r e  n o t  a l w a y s  t h i s  c l e a r - c u t ,  however .  C o n s i d e r  
~ x a m p l e  ( 7 b ) ,  r e p e a t e d  h e r e  a s  ( 2 5 )  
( 2 5 )  John  Mary w o ' w a p i  w3 opheqk ica t .hD.  1 7 1  
book  a  b u y + k i  
' J o h n  b o u g h t  a  book f o r  M Z ~ . '  
H e r e  k i -  a p p e a r s  t o  m a r k  n o t  a  C o a l  b u t  a  B e n e f a c t i v e  r o l e .  
The same t h i n g  seems t o  b e  happen ing  w i t h  v e r b s  such as & 
t h e  m o t i o n  ( t r a v e l ) ,  i . e .  t o  g e t  someone, o r  s o m e t h i n g .  
1.4.2. Va lence  r e d u c t i o n ,  i . e .  d e t r a n s i t i v i z a t i o n ,  i s  
a c c o m p l i s h e d  i n  L a k h o t a  t h r o u g h  t h e  use  o f  t h e  i n d e f i n i t e  
P a t i e n t  p r e f i x  wa- ( s e e  B h D ,  5 2 - 4 ) .  I t  i n d i c a t e s  t h a t  
s o m e t h i n g  i s  x f e c t e d  b y  t h e  a c t i o n  o f  t h e  v e r b  b u t  l e a v e s  
i t  u n s p e c i f i e d .  I n  many c a s e s  i t  r e s u l t s  i n  an i d i o m a t i c  
meaning,  a s  i n  yawa ' r e a d ' ,  waya'wa ' r e a d  s o m e t h i n g ,  " g o  t o  
s c h o o l " ' .  ~ e v e r a f i x a m ~ l e s  a r e  g i v e n  be low.  
( 2 1 )  n a x ' i l  ' h e a r '  
a .  nawatx?O 'I h e a r  i t . '  
b. wana'wax?D ' I  h e a r  s o m e t h i n g .  ' 
2 2  yu '  t a  ' e a t '  
a .  3D1ka  k i  t h a l o '  y u ' t e .  
dog  t h e  meat  
'The dog  e a t s  m e a t . '  
b .  *SOqka k i  t h a l o '  w o ' t e .  ( < * w a + y u t a )  
c .  SO'ka k i  l i ' l a  w o ' t e .  
dog  t h e  much e a t  
'The  dog  e a t s  a  l o t . '  
(23  k t e  ' k i l l '  
a .  w a k t e '  'I k i l l  i t . '  
b. w a w a ' k t e  'I k i l l  s o m e t h i n g . '  
As ( 2 2 b )  i l l u s t r a t e s ,  v e r b s  w i t h  wa- c a n n o t  h a v e  an  
a d d i t l p n a l  s p e c i r i c  P a t i e n t .  Boas  h  i j - c ' l o r i a  p o i n t  o u t  t h a t  
when wa- i s  p r e f i x e d  t o  a  s t a t i v e  o r  i n t r a n s i t i v e  a c t i v e  
v e r b ,  t h e  r e s u l t  i s  u s u a l l y  a  noun ,  e.g.  & ' g r e e n ' ,  
' s o m e t h i n g  g r e e n ,  i . e .  g r e e n  l e a v e s ,  g r a s s ' ;  x p a ' y a  ' l i e  
( d o w n ) ' ,  waxpa 'ya  ' t h i n g s  l y i n g  a b o u t ,  i . e .  h o u s e h o l d  
g o o d s ' .  They a l s o  g i v e  e x a m p l e s  i n  w h i c h  wa- may m a r k  an  
i n d e f i n i t e  P a t i e n t  ( C o a l ? )  w i t h  t h e  s t a t i v F v e r b  i S t e ' c a  ' b e  
ashamed o f ' :  w i ' 3 t e c a  ' b e  b a s h f u l ,  ashamed o f  t h i n g s ' .  [ 6 1  
F u r t h e r m o r e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  have  two  S ' S  w i t h  some 
t r a n s i t i v e  v e r b s ,  one m a r k i n g  i n d e f i n i t e  P a t i e n t  and t h e  
o t h e r  i n d e f i n i t e  C o a l  o r  B e n e f a c t i v e ,  e.g.  ignu ' h e  
m e n t i o n s  i t  t o  h i m ' ,  w i ' g n ~ ,  ' h e  m e n t i o n s  ( u n k i n d )  t E i n g s  t o  
h i m ' ,  and w a w i ' g n u  ' h e  m e n t i o n s  ( u n k i n d )  t h i n g s  t o  p e o p l e ' ;  
and i h 2 ' k y a ' a a Z y 1 ,  wailhaky_a_ ' d e s t r o y  s o m e t h i n g ' ,  and 
w a w i ' h i l k y a  ' d e s t r o y  t h i n g s  f o r  p e o p l e '  (BhD, 5 4 ) .  These 
l a s t  few e x a m p l e s  i n d i c a L e  t h a t  S- does  n o t  mark P a t i e n t s  
o n l y ;  i t  may mark  o t h e r  r o l e s  as w e l l ,  d e p e n d i n g  on  t h e  
v e r b .  S- may n o t  be  used t o  d e t r a n s i t i v i z e  v e r b s  w h i c h  
h a v e  been  t r a n s i t i v i z e d  . 
1.5. Thus f a r  I h a v e  c o n c e r n e d  m y s e l f  p r i m a r i l y  w i t h  t h e  
q u e s t i o n  o f  t r a n s i t i v i t y  and t h e r e f o r e  w i t h  t h e  c o d i n g  o f  
t h e  r o l e s  o f  A c t o r  and P a t i e n t .  I n  t h i s  s e c t i o n  I w i l l  
examine  t h e  c o d i n g  o f  o t h e r  r o l e s ,  e .g .  C o a l  and 
B e n e f a c t i v e .  As shown i n  1 .3 .0 ,  t h e s e  r o l e s  a r e  marked  on  
v e r b s  b y  s p e c i f i c  morphemes. There  a r e  f i v e  d i f f e r e n t  
morphemes o r  morpheme t y p e s :  k i - ,  m-, l o c a t i v e  p r e f i x e s ,  
i n s t r u m e n t a l  p r e f i x e s  and l o c z i v e  p o s t p o s i t i o n s .  
1 .5 .1 .  I n  t r a d i t i o n a l  grammars,  t h e  a f f i x e s  k i -  and k i c i -  
a r e  s a i d  t o  m a r k  t h e  " i n d i r e c t  o b j e c t w  o f  a T e r b  (see-, 
86), where " i n d i r e c t  o b j e c t "  i s  t a k e n  t o  mean t h e  
p a r t i c i p a n t  t o  w h i c h ,  f o r  w h i c h ,  on  b e h a l f  o f  w h i c h ,  i n s t e a d  
o f  w h i c h ,  o r  i n  p l a c e  o f  w h i c h  t h e  a c t i o n  i s  p e r f o r m e d .  
T h e i r  u s e  i s  e x t r e m e l y  c o m p l i c a t e d ,  as we s h a l l  see,  a s  each  
a f f i x  e x p r e s s e s  a  l a r g e  domain  o f  semant i c  space  and a p p e a r s  
t o  o v e r l a p  c o n s i d e r a b l y  w i t h  t h e  o t h e r .  I b e g i n  t h e  
a n a l y s i s  w i t h  k i - .  
The b e s t  w a y t o  i l l u s t r a t e  t h e  semant i c  i m p o r t  o f  k i -  i s  
t o  compare v e r b  f o r m s  w i t h  i t  t o  t h e  c o r r e s p o n d i n g  u n z f i x e d  
f o r m s ,  a s  i n  ( 2 4 ) .  
( 2 4 )  a. pazo  ' show '  wapa'zo 'I show i t . '  
k i p a ' z o  'show t o '  w a k i ' p a z o  'I show i t  t o  h i m . '  
b .  eya  ' s a y '  ephe ' I  say  i t . ' ( i r r e g u l a r )  
e c i ' y a  ' s a y  t o '  e w a ' k i y e  'I say t o  h i m . '  
( < * e k i y a )  
The u n a f f i x e d  v e r b  i n  ( 2 4 a , b )  i n v o l v e s  o n l y  an A c t o r  and a  
P a t i e n t ;  n o  " i n d i r e c t  o b j e c t "  i s  i n v o l v e d .  One m i g h t  
p e r h a p s  a r g u e  t h a t  whenever someth ing  i s  s a i d  o r  shown i t  i s  
a l w a y s  t o  someone o r  s o m e t h i n g ,  b u t  t h e s e  u n a f f i x e d  L a k h o t a  
v e r b s  ma& no r e f e r e n c e  t o  any " i n d i r e c t  o b j e c t " .  I n  o t h e r  
words ,  w h i l e  E and eya  may have A c t o r ,  P a t i e n t  and C o a l  
as t h e i r  n u c l e a r  r o l e s ,  their arguments  a r e  o n l y  A c t o r  and 
P a t i e n t .  W i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  k i - ,  however ,  s u c h  r e f e r e n c e  
i s  made e x p l i c i t .  I n  t e r m s  o f  ts semant i c  r o l e s  d e f i n e d  i n  
1.2.0., we may t e n t a t i v e l y  c h a r a c t e r i z e  k i -  as c o d i n g  a  
s e m a n t i c  C o a l .  I n  c l e a r - c u t  c a s e s  such a s  ( 2 n ,  t h i s  i s  i t s  
unambiguous  f u n c t i o n ,  and so a s  a  w o r k i n g  h y p o t h e s i s  we w i l l  
t a k e  t h i s  t o  be  i t s  b a s i c  use.  
T h i n g s  a r e  n o t  a l w a y s  t h i s  c l e a r - c u t ,  however .  C o n s i d e r  
~ x a m p l e  ( 7 b ) ,  r e p e a t e d  h e r e  a s  ( 2 5 )  
( 2 5 )  John  Mary w o ' w a p i  w3 opheqk ica t .hD.  1 7 1  
book  a  b u y + k i  
' J o h n  b o u g h t  a  book f o r  M Z ~ . '  
H e r e  k i -  a p p e a r s  t o  m a r k  n o t  a  C o a l  b u t  a  B e n e f a c t i v e  r o l e .  
The same t h i n g  seems t o  b e  happen ing  w i t h  v e r b s  such as & 
' k i l l '  and yuwlt2a  'bend ( w i t h  t h e  h a n d s ) ' .  
( 2 6 )  a .  wak i ' k t e  ' I  k i l l  i t  f o r  h im. '  
b .  maya 'k i luwi ie  'You bend i t  f o r  me.' 
me(B)-you(A)-G-bend 
In t h e s e  t h r e e  examples 5- codes  a  Bene fac t ive  r a t h e r  than'  
Coal r o l e  i n  t h e  v e r b ,  whereas i n  t h e  examples i n  ( 2 4 )  i t  
unambiguously marks a  s eman t i c  Coa l .  The d i f f e r e n c e  in  
i n t e r p r e t a t i o n  i s  r e l a t e d  t o  t h e  s eman t i c s  o f  t h e  v e r b  t o  
which c- i s  a f f i x e d .  In t h e  c a s e  o f  v e r b s  l i k e  pazo ' show' 
and ' s a y ' ,  t h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  o f  t h e i r  a c t i o n  be ing  
d i r e c t e d  a t  someone; a s  noted  e a r l i e r ,  one  normal ly  t h i n k s  
o f  showing something t o  someone and saying something 
someone, and so t h e  n u c l e a r  r o l e s  o f  t h e s e  ve rbs  a r e  A c t o r ,  
P a t i e n t  and Coal .  With t h e s e  v e r b s  a  d a t i v e  o r  Coal r e a d i n g  
i s  very  n a t u r a l ,  a s  G- e x p r e s s e s  t h e  t h i r d  n u c l e a r  r o l e .  
However, i f  we t ake  k i -  t o  mean ' t o ' ,  a s  i t  d o e s  w i t h  t h e s e  
v e r b s ,  and t r a n s l a t e  E5) and ( 2 6 )  l i t e r a l l y ,  t h e  r e s u l t  i s  
' John bought t h e  book t o  H a r y ' ,  ' I  k i l l  i t  5 h im ' ,  and 'you 
b e n t  i t  E' . The s e m a n t i c s  o f  t h e s e  v e r b s  d o n o t  p e r m i t  
a  f e l i c i t o u s  l i t e r a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  g-, a s  i t  i s  n o t  
p o s s i b l e  t o  buy, k i l l  o r  bend something t o  someone. In 
o t h e r  words,  none of  them h a s  a  Coal a s a  n u c l e a r  r o l e .  
Consequent ly ,  t h e  most r e a s o n a b l e  way t o  i n t e r p r e t  t h e s e  
forms I s  t o  g i v e  them a  B e n e f a c t i v e  i n t e r p r e t a t i o n ;  t h a t  i s ,  
t hey  a r e  i n t e r p r e t e d  a s  meaning t h a t  t h e  a c t i o n  i s  performed 
f o r  t h e  b e n e f i t  of o r  on b e h a l f  o f  someone. T h i s  i s  i n  l i n e  
--
with  t h e  e a r l i e r a n a l y z s r & - a s  having a  B e n e f a c t i v e  
n u c l e a r  r o l e .  The i m p l i c a t i o n  i n  a  s en t ence  l i k e  ( 2 5 )  i s  
t h a t  t h e  book i s  a  p r e s e n t  f o r  Mary. The s e m a n t i c s  o f  
Bene fac t ive  k i -  w i l l  become c l e a r e r  a f t e r  we have d i s u s s e d  
k i c i -  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .  
The problems wi th  k i -  have n o t  been exhaus t ed ,  however .  
A l u c i d  example of-how t h e  semant ic  va lue  o f  G- i s  
de t f fmined  by t h e  c o n s t r u c t i o n  i n  which i t  o c c u r s  can  be 
seen i n  ( 2 7 ) .  
( 2 7 )  a .  oma 'k i lo t ayo .  'Borrow i t  f o r  me1 ' L81 
me-g-borrow-IMP 
b .  o m a ' k i l o t e .  'He borrowed i t  from me.' 
me-ki-borrow 
 
The ve rb  in  t h e s e  examples i s  o l o ' t a  ' bo r row ' .  The f i r s t  
s e n t e n c e  i s  a  command, and 9- codes  a  Bene fac t ive  r o l e ,  a s  
i t  does  i n  ( 2 5 )  and ( 2 6 ) .  In t h e  second example,  on t h e  
o t h e r  hand,  i t  s i g n a l s  t h e  s eman t i c  r o l e  o f  S o u r c e ,  and t h e  
only  d i , f f e r e n c e  between t h e  two s e n t e n c e s  i s T i 6 c u t i o n a r y  
f o r c e :  t h e  f i r s t  i s  a  command and t h e  second a  s t a t e m e n t .  
Other examples with o l o ' t a  show t h a t  i t  i s  t h e  Source  
--
meaning which I S  b a s i c  i n  t h i s  c a s e .  
( 2 8 )  a .  o c h i ' c i l o t e  ' I  borrowed i t  from you. '  
b.  oma 'yak i lo t e  'You borrowed i t  from me.' 
c .  owi ' chawak i lo t e  ' I  borrowed i t  from them. ' 
In a l l  o f  t h e s e  s e n t e n c e s  k i -  marks t he  semant ic  Source .  
The Bene fac t ive  i n t e r p r e t a t i o n  o f  (27a )  would appear  to  be 
r e l a t e d  t o  t h e  impera t ive  i l l o c u t i o n a r y  f o r c e ,  a l t hough  i t  
i s  n o t  c l e a r  why t h i s  should be the  c a s e .  In comparing t h e  
two p o s s i b i l i t i e s ,  'borrow i t  f o r  me' seems t o  be more of a  
t r u e  impera t ive  than 'borrow i t  from me', which seems to  be 
more o f  a  sugges t ion  than a  command; f u r t h e r m o r e ,  t h e  kind 
o f  s i t u a t i o n  i n  which one  would say 'borrow i t  f o r  me' i s  
much more l i k e l y  t han  t h a t  in which one would use  t h e  o t h e r  
e x p r e s s i o n .  
There is  an i n t e r e s t i n g  r e l a t i o n s h i p  between t h e  
pronominal " o b j e c t "  a f f i x  and G- : t h e  pronoun must code  
t h e  semant ic  r o l e  s i g n a l l e d  by 5- and can never s i g n a l  t h e  
P a t i e n t .  T h i s  i s  i l l u s t r a t e d  c l e a r l y  i n  ( 2 9 ) .  
( 2 9 )  Mary John o m a ' k i l o t e .  
'Mary borrowed John from me.' 
("Mary borrowed me from J o h n . ' )  
The second N P ,  John, must be i n t e r p r e t e d  a s  t h e  P a t i e n t  and 
canno t  be t h e  Source ;  c o n v e r s e l y ,  E- 'me' can only  s i g n a l  
t h e  Source  and never t h e  P a t i e n t .  I f  one wished t o  say  
'Mary borrowed me from John '  k i -  cannot  be lrsefl and t h e  
Source  would have t o  be marked Ay-a pos tpos i t i : ; r? .  .as L ~ I  
( 3 0 a ) .  
( 3 0 )  a .  Mary John e t a '  o m a ' l o t e .  
from she-borrowed-me 
'Mary borrowed me from J o h n . '  
b.*Mary John e t a '  o m a ' k i l o t e .  
I t  appea r s  t h a t  t h e  r o l e - s i g n a l l i n g  a f f i x  i n  t h e  ve rb  
"b inds"  t h e  " o b j e c t "  pronoun. One p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  
t h i s  i s  t h a t  C o a l ,  Bene fac t ive  and Source NPs i n  such 
c o n s t r u c t i o n s  normal ly  r e f e r  t o  human b e i n g s ,  which a r e  
n a t u r a l l y  very  s a l i e n t  ( s e e  S i l v e r s t e i n  1976,  Hawkinson h 
Wyman 1974);  f u r t h e r m o r e ,  t h e  pronominal a f f i x e s  code on ly  
f i r s t  s i n g u l a r ,  second s i n g u l a r ,  and t h i r d  person p l u r a l  
animate  p a r t i c i p a n t s  which a r e  a l s o  normally human be ings .  
P a t i e n t s ,  on t h e  o t h e r  hand,  a r e  much l e s s  l i k e l y  t o  be 
human, e s p e c i a l l y  i n  c a s e s  involving ve rbs  such a s  g i v e  o r  
borrow. Thus,  t h e  b i n d i n g  o f  t h e  ro le-coding a f f i x  and-the 
pronoun seems t o  be a  func t ion  of t he  pragmat ic  s a l i e n c e  
( s e e  Foley h Van Valin 1977) o f  t he  p a r t i c i p a n t s  t hey  code ;  
t h i s  i s  probably  r e i n f o r c e d  by t h e i r  c o n t i g u i t y  i n  the ve rb  
a s  w e l l .  
' k i l l '  and yuwlt2a  'bend ( w i t h  t h e  h a n d s ) ' .  
( 2 6 )  a .  wak i ' k t e  ' I  k i l l  i t  f o r  h im. '  
b .  maya 'k i luwi ie  'You bend i t  f o r  me.' 
me(B)-you(A)-G-bend 
In t h e s e  t h r e e  examples 5- codes  a  Bene fac t ive  r a t h e r  than'  
Coal r o l e  i n  t h e  v e r b ,  whereas i n  t h e  examples i n  ( 2 4 )  i t  
unambiguously marks a  s eman t i c  Coa l .  The d i f f e r e n c e  in  
i n t e r p r e t a t i o n  i s  r e l a t e d  t o  t h e  s eman t i c s  o f  t h e  v e r b  t o  
which c- i s  a f f i x e d .  In t h e  c a s e  o f  v e r b s  l i k e  pazo ' show' 
and ' s a y ' ,  t h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  o f  t h e i r  a c t i o n  be ing  
d i r e c t e d  a t  someone; a s  noted  e a r l i e r ,  one  normal ly  t h i n k s  
o f  showing something t o  someone and saying something 
someone, and so t h e  n u c l e a r  r o l e s  o f  t h e s e  ve rbs  a r e  A c t o r ,  
P a t i e n t  and Coal .  With t h e s e  v e r b s  a  d a t i v e  o r  Coal r e a d i n g  
i s  very  n a t u r a l ,  a s  G- e x p r e s s e s  t h e  t h i r d  n u c l e a r  r o l e .  
However, i f  we t ake  k i -  t o  mean ' t o ' ,  a s  i t  d o e s  w i t h  t h e s e  
v e r b s ,  and t r a n s l a t e  E5) and ( 2 6 )  l i t e r a l l y ,  t h e  r e s u l t  i s  
' John bought t h e  book t o  H a r y ' ,  ' I  k i l l  i t  5 h im ' ,  and 'you 
b e n t  i t  E' . The s e m a n t i c s  o f  t h e s e  v e r b s  d o n o t  p e r m i t  
a  f e l i c i t o u s  l i t e r a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  g-, a s  i t  i s  n o t  
p o s s i b l e  t o  buy, k i l l  o r  bend something t o  someone. In 
o t h e r  words,  none of  them h a s  a  Coal a s a  n u c l e a r  r o l e .  
Consequent ly ,  t h e  most r e a s o n a b l e  way t o  i n t e r p r e t  t h e s e  
forms I s  t o  g i v e  them a  B e n e f a c t i v e  i n t e r p r e t a t i o n ;  t h a t  i s ,  
t hey  a r e  i n t e r p r e t e d  a s  meaning t h a t  t h e  a c t i o n  i s  performed 
f o r  t h e  b e n e f i t  of o r  on b e h a l f  o f  someone. T h i s  i s  i n  l i n e  
--
with  t h e  e a r l i e r a n a l y z s r & - a s  having a  B e n e f a c t i v e  
n u c l e a r  r o l e .  The i m p l i c a t i o n  i n  a  s en t ence  l i k e  ( 2 5 )  i s  
t h a t  t h e  book i s  a  p r e s e n t  f o r  Mary. The s e m a n t i c s  o f  
Bene fac t ive  k i -  w i l l  become c l e a r e r  a f t e r  we have d i s u s s e d  
k i c i -  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .  
The problems wi th  k i -  have n o t  been exhaus t ed ,  however .  
A l u c i d  example of-how t h e  semant ic  va lue  o f  G- i s  
de t f fmined  by t h e  c o n s t r u c t i o n  i n  which i t  o c c u r s  can  be 
seen i n  ( 2 7 ) .  
( 2 7 )  a .  oma 'k i lo t ayo .  'Borrow i t  f o r  me1 ' L81 
me-g-borrow-IMP 
b .  o m a ' k i l o t e .  'He borrowed i t  from me.' 
me-ki-borrow 
 
The ve rb  in  t h e s e  examples i s  o l o ' t a  ' bo r row ' .  The f i r s t  
s e n t e n c e  i s  a  command, and 9- codes  a  Bene fac t ive  r o l e ,  a s  
i t  does  i n  ( 2 5 )  and ( 2 6 ) .  In t h e  second example,  on t h e  
o t h e r  hand,  i t  s i g n a l s  t h e  s eman t i c  r o l e  o f  S o u r c e ,  and t h e  
only  d i , f f e r e n c e  between t h e  two s e n t e n c e s  i s T i 6 c u t i o n a r y  
f o r c e :  t h e  f i r s t  i s  a  command and t h e  second a  s t a t e m e n t .  
Other examples with o l o ' t a  show t h a t  i t  i s  t h e  Source  
--
meaning which I S  b a s i c  i n  t h i s  c a s e .  
( 2 8 )  a .  o c h i ' c i l o t e  ' I  borrowed i t  from you. '  
b.  oma 'yak i lo t e  'You borrowed i t  from me.' 
c .  owi ' chawak i lo t e  ' I  borrowed i t  from them. ' 
In a l l  o f  t h e s e  s e n t e n c e s  k i -  marks t he  semant ic  Source .  
The Bene fac t ive  i n t e r p r e t a t i o n  o f  (27a )  would appear  to  be 
r e l a t e d  t o  t h e  impera t ive  i l l o c u t i o n a r y  f o r c e ,  a l t hough  i t  
i s  n o t  c l e a r  why t h i s  should be the  c a s e .  In comparing t h e  
two p o s s i b i l i t i e s ,  'borrow i t  f o r  me' seems t o  be more of a  
t r u e  impera t ive  than 'borrow i t  from me', which seems to  be 
more o f  a  sugges t ion  than a  command; f u r t h e r m o r e ,  t h e  kind 
o f  s i t u a t i o n  i n  which one  would say 'borrow i t  f o r  me' i s  
much more l i k e l y  t han  t h a t  in which one would use  t h e  o t h e r  
e x p r e s s i o n .  
There is  an i n t e r e s t i n g  r e l a t i o n s h i p  between t h e  
pronominal " o b j e c t "  a f f i x  and G- : t h e  pronoun must code  
t h e  semant ic  r o l e  s i g n a l l e d  by 5- and can never s i g n a l  t h e  
P a t i e n t .  T h i s  i s  i l l u s t r a t e d  c l e a r l y  i n  ( 2 9 ) .  
( 2 9 )  Mary John o m a ' k i l o t e .  
'Mary borrowed John from me.' 
("Mary borrowed me from J o h n . ' )  
The second N P ,  John, must be i n t e r p r e t e d  a s  t h e  P a t i e n t  and 
canno t  be t h e  Source ;  c o n v e r s e l y ,  E- 'me' can only  s i g n a l  
t h e  Source  and never t h e  P a t i e n t .  I f  one wished t o  say  
'Mary borrowed me from John '  k i -  cannot  be lrsefl and t h e  
Source  would have t o  be marked Ay-a pos tpos i t i : ; r? .  .as L ~ I  
( 3 0 a ) .  
( 3 0 )  a .  Mary John e t a '  o m a ' l o t e .  
from she-borrowed-me 
'Mary borrowed me from J o h n . '  
b.*Mary John e t a '  o m a ' k i l o t e .  
I t  appea r s  t h a t  t h e  r o l e - s i g n a l l i n g  a f f i x  i n  t h e  ve rb  
"b inds"  t h e  " o b j e c t "  pronoun. One p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  
t h i s  i s  t h a t  C o a l ,  Bene fac t ive  and Source NPs i n  such 
c o n s t r u c t i o n s  normal ly  r e f e r  t o  human b e i n g s ,  which a r e  
n a t u r a l l y  very  s a l i e n t  ( s e e  S i l v e r s t e i n  1976,  Hawkinson h 
Wyman 1974);  f u r t h e r m o r e ,  t h e  pronominal a f f i x e s  code on ly  
f i r s t  s i n g u l a r ,  second s i n g u l a r ,  and t h i r d  person p l u r a l  
animate  p a r t i c i p a n t s  which a r e  a l s o  normally human be ings .  
P a t i e n t s ,  on t h e  o t h e r  hand,  a r e  much l e s s  l i k e l y  t o  be 
human, e s p e c i a l l y  i n  c a s e s  involving ve rbs  such a s  g i v e  o r  
borrow. Thus,  t h e  b i n d i n g  o f  t h e  ro le-coding a f f i x  and-the 
pronoun seems t o  be a  func t ion  of t he  pragmat ic  s a l i e n c e  
( s e e  Foley h Van Valin 1977) o f  t he  p a r t i c i p a n t s  t hey  code ;  
t h i s  i s  probably  r e i n f o r c e d  by t h e i r  c o n t i g u i t y  i n  the ve rb  
a s  w e l l .  
We may c o n c l u d e  t h a t  g- c o d e s  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  
G o a l ;  B e n e f a c t i v e  and S o u r c e ;  t h e  e x a c t  m e a n i n g  o f  G- i n  
a n y  g i v e n  s i t u a t i o n  d e p e n d s  upon  t h e  c o n s t r u c t i o n  i n  u h i c h  
i t  o c c u r s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  same " o b j e c t "  p r o n o u n s ,  i . e .  
ma-, n i - ,  a n d  w i c h a - ,  a r e  u s e d  w i t h  G- t o  s i g n a l  a l l  t h r e e  
-- 
o f  t h e s e  ro l e s -  
1 . 5 2  The s e c o n d  " i n d i r e c t  o b j e c t "  m a r k e r  i s  m-. B o a s  
b D e l o r i a  s p e c u l a t e  t h a t  i t  may b e  a  r e d u p l i c a t e d  f o r m  o f  
k i - ,  *W, i n  w h i c h  t h e  s e c o n d  5 h a s  become  5 a f t e r  ( 8 6 ) .  
B u e c h e l  g i v e s  i t s  m e a n i n g  a s  ' f o r ' .  We c a n  c o n t r a s t  i t  w i t h  
k i -  u s i n g  t h e  v e r b  pazo. 
-
( 3 1 )  a'. p a z o  ' show '  w a p a ' z o  ' I  show i t . '  
b .  k i p a ' z o  ' s h o w  t o '  u a k i ' p a z o  ' I  show i t  t o  h i m . '  
c .  k i ' c i p a z o  ' p o i n t  i t  w e ' c i p a z o  ' I  p o i n t e d  i t  o u t  
o u t  f o r  o n e . '  f o r  h i m . '  
( * w a k i l c i -  c o n t r a c t s  t o  u e ' c i - ,  a s  i n  ( 3 1 ~ )  . )  I n  t h e  c a s e  OTT, G- c l e a r l y  m a r k s o a l  a n d  k i c i -  B e n e f a c t i v e .  T h e  
s e m a n t i c  v a l u e  o f  k i c i -  i n  ( 3 1 ~ )  a p p e a r s  t o  b e .  f o r  t h e  
b e n e f i t  o f .  A c lear  s e m a n t i c  d i f f e r e n c e  b e t u e e n k i -  and 
k i c i - i s - n o t  s u r p r i s i n g  i n  t h i s  c a s e ,  s i n c e  g- 
u n a m b i g u o u s l y  c o d e s  a  G o a l  w i t h  t h i s  v e r b .  H o w e v e r ,  w i t h  
v e r b s  s u c h  a s  o p h e 9 t h G  ' b u y ' ,  ki- a l s o  m a r k s  a  B e n e f a c t i v e  
n u c l e a r  r o l e ,  a n d  s o  t h e  q u e s E o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  t w o  a f f i x e s  w i t h  s u c h  a  v e r b  a r i s e s  i m m e d i a t e l y .  
C o m p a r i n g  ( 2 5 )  w i t h  ( j 2 ) ,  
( 3 2 )  J o h n  Hary  wo'wapi  wa o p h e q k i c i t h O .  
b o o k  a b u y + X i c i  
' J o h n  b o u g h t  a  book f o r  Hary. '  
u e  n o t i c e  t h a t  t h e  E n g l i s h  g l o s s e s  f o r  t h e  two a r e  t h e  s a m e ,  
. b u t  - h i s  i d e n t i t y  m a s k s  a n  i m p o r t a n t  s e m a n t i c  d i f f e r e n c e :  
w h e r e a s  ( 2 5 )  i m p l i e s  t h a t  J o h n  b o u g h t  t h e  book  f o r  Mary a s  a  
g i f t ,  ( 3 2 )  m e a n s  t h a t  J o h n  b o u g h t  t h e  b o o k  i n  M a r y ' s  p l a c e ,  
e . g . ,  Mary w a s  u n a b l e  t o  g o  t o  t h e  b o o k s t o r e  t o  g e t  a  b o o k  
s h e  n e e d e d ,  and  s o  J o h n  w e n t  a n d  b o u g h t  i t  f o r  h e r ,  p o s s i b l y  
e v e n  w i t h  money s h e  had g i v e n  h i m .  T h i s  a p p e a r s  t o  b e  a  
d i f f e r e n t  k i n d  o f  B e n e f a c t i v e  f rom t h a t  i n  ( 3 1 ~ ) .  P e r h a p s  
t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  9-w i t h  a  p a r t i c u l a r  v e r b  d e p e n d s  
t o  some  d e g r e e  on t h a t  o f  G- w i t h  t h e  same v e r b ,  i n  t h e  
f o l l o w i n g w a y :  i f  G- m a r k s  a  G o a l  o r  S o u c e  b u t  n o t  
B e n e f a c t i v e  i n  a  v e r b ,  e . g .  pazo, t h e n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  k i c i -  w i t h  t h a t  v e r b  w i l l  t e n d  t o  b e  ' f o r  t h e  b e n e f i t  o f '  
and= ' i n  p l a c e  o f ' ;  i f ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  g- c o d e s  t h e  
B e n e f a c t i v e  m e a n i n g  o f  ' f o r  t h e  b e n e f i t  o f ' ,  a s  i t  d o e s  w i t h  
v e r b s  l i k e  k t e ,  y u w I 7 ? a ,  a n d  o p h e 1 t h D  ( s e e  ( 2 5 , 2 6 ) ) ,  t h e n  
t h e  m e a n i n g  o f w -  w l l l  b e  o n l y  ' i n  p l a c e  o f '  o r  ' i n s t e a d  
o f ' .  
T h e r e  i s  a  f u r t h e r  c o m p l i c a t i o n  w h i c h  h a s  g r e a t l y  
c o n f u s e d  e a r l i e r  a n a l y s t s  o f  L a k h o t a ,  n a m e l y  t h a t  
b e n e f a c t i o n  s t r o n g l y  i m p 1  i e s  p o s s e s s i o n ,  e . g . ,  w e ' c i k t e  
( < * w a k i c i k t e )  ' I  k i l l  i t  f o r  hirn'  a l s o  m e a n s  ' I  k i l l  h i s . '  
1 9 1  T h e  B e n e f i c i a r y  i s  t ,hus  t a k e n  t o  b e  t h e  p o s s e s s o r  o f  
t h e  P a t i e n t .  T h i s  a l s o  h o l d s  when G- m a r k s  t h e  p r e s e n c e  o f  
a  B e n e f i c i a r y  b u t  n o t  when i t  m a r k s  a  C o a l .  T h i s  i s  
i l l u s t r a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .  
( 3 3 )  a .  wo 'wap i  m i t h a ' u a  k i  w a k a ' h i .  ( < * u a - k i - a - h i )  
book  m e - b e l o n g - t o  t h e  I - 5 - b r o u g h t -  i t  
' I  b r o u g h t  my b o o k  t o  h i m . '  
b .  ' i gmu '  n i t h a ' w a  k i  w a k i ' k t e .  
c a t  y o u - b e l o n g - t o  t h e  I - k i - k i l l - i t  
'I k i l l e d  y o u r  c a t  f o r  h im. ' -  
( 3 4 )  a .  'wo 'wap i  n i t h a ' w a  k i  c h i ' c i c a u k t e .  
( < * c h i - k i c i - a - U - k t a )  
book m e - b e l o n g - t o  t h e  I -you-=-b r ing -  i t -POT 
' I ' l l  b r i n g  my b o o k  f o r  you . '  
b .  u o ' w a p i  ( n i t h a ' w a )  k i  c h i ' c i c a u k t e .  
book  ( y o u - b e l o n g -  t o )  t h e  I - y o u - M - b r i n g - i t - P O T  
' I ' l l  b r i n g  y o u r  b o o k  ( f o r  y o u ) . '  
I n  t h e  f i r s t  e x a m p l e  k i -  s i g n i f i e s  a  C o a l ,  a n d  s o  n o  
p o s s e s s i o n  i s  implied; c o n s e q u e n t l y  t h e r e  i s  n o  c o n f l i c t  
b e t w e e n  t h e  o v e r t  e x p r e s s i o n  o f  p o s s e s s i o n  o f  t h e  P a t i e n t  by  
t h e  A c t o r  and  k i - .  I n  ( 3 3 b ) ,  h o w e v e r ,  g- c o d e s  a 
B e n e f a c t i v e  r o l e  w E c h  d o e s  e n t a i l  p o s s e s s i o n ,  artcl so t h e  
P a t i e n t  c a n n o t  b e  p o s s e s s e d  by a n y o n e  o t h e r  t h a n  t h e  
B e n e f i c i a r y ;  h e n c e  t h e  u n g r a m m a t l c a l i t y  o f  t h e  s e n t e n c e .  
T h e  same  c o n f l i c t  o c c u r s  i n  ( 3 4 a )  where  t h e  P a t i e n t  i s  
o v e r t l y  s p e c i f i e d  a s  b e l o n g i n g  t o  t h e  A c t o r  w h i l e  t h e  k i c i -  
i n  t h e  v e r b  i n d i c a t e s  t h a t  i t  is  p o s s e s s e d  b y t h e  
B e n e f i c i a r y .  The p r e s e n c e  o f  n i t h a ' w a  ' y o u r s '  i n  ( 3 4 b )  i s  
somewha t  r e d u n d a n t ,  b u t  i f  p r e s e n t  i t  e m p h a s i z e s  t h e  
B e n e f a c t i v e  m e a n i n g  o f  M-, s i n c e  i t  o v e r t l y  s i g n a l s  
p o s s e s s i o n .  
W i t h  r e s p e c t  t o  k i c i -  we may c o n c l u d e  t h a t  i t  o n l y  c o d e s  
t h e  s e m a n t i c  r o l e x n e f a c t i v e ,  t h e  e x a c t  m e a n i n g  o f  w h i c h  
d e p e n d s  o n  t h e  s e m a n t i c s  o f  t h e  v e r b  i t  i s  a f f i x e d  t o .  
T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  a n  a d d i t i o n a l  i m p l i c a t i o n  o f  p o s s e s s i o n  
o f  t h e  P a t i e n t  by t h e  B e n e f i c i a r y  wh ich  b o t h  c- (when i t  
m e a n s  B e n e f a c t i v e )  and E- h a v e .  
1 . 5 . 3 .  I d i s c u s s e d  t h e  l o c a t i v e  p r e f i x e s  L - ,  a- a n d  o- i n  
1 . 4 . 1 . 1 .  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e i r  u s e  w i t h - s t a t i v e  and  
i n t r a n s i t i v e  a c t i v e  v e r b s .  When u s e d  w i t h  t r a n s i t i v e  v e r b s ,  
t h e y  a l s o  s i g n a l  an a d d i t i o n a l  s e m a n t i c  r o l e ,  w h i c h  i n  many 
c a s e s  i s  n o t  L o c a t i v e .  The  s e m a n t i c  i m p o r t  o f  3- i s  
i l l u s t r a t e d  i n  ( 3 5 )  and ( 3 6 ) .  
We may c o n c l u d e  t h a t  g- c o d e s  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  
G o a l ;  B e n e f a c t i v e  and S o u r c e ;  t h e  e x a c t  m e a n i n g  o f  G- i n  
a n y  g i v e n  s i t u a t i o n  d e p e n d s  upon  t h e  c o n s t r u c t i o n  i n  u h i c h  
i t  o c c u r s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  same " o b j e c t "  p r o n o u n s ,  i . e .  
ma-, n i - ,  a n d  w i c h a - ,  a r e  u s e d  w i t h  G- t o  s i g n a l  a l l  t h r e e  
-- 
o f  t h e s e  ro l e s -  
1 . 5 2  The s e c o n d  " i n d i r e c t  o b j e c t "  m a r k e r  i s  m-. B o a s  
b D e l o r i a  s p e c u l a t e  t h a t  i t  may b e  a  r e d u p l i c a t e d  f o r m  o f  
k i - ,  *W, i n  w h i c h  t h e  s e c o n d  5 h a s  become  5 a f t e r  ( 8 6 ) .  
B u e c h e l  g i v e s  i t s  m e a n i n g  a s  ' f o r ' .  We c a n  c o n t r a s t  i t  w i t h  
k i -  u s i n g  t h e  v e r b  pazo. 
-
( 3 1 )  a'. p a z o  ' show '  w a p a ' z o  ' I  show i t . '  
b .  k i p a ' z o  ' s h o w  t o '  u a k i ' p a z o  ' I  show i t  t o  h i m . '  
c .  k i ' c i p a z o  ' p o i n t  i t  w e ' c i p a z o  ' I  p o i n t e d  i t  o u t  
o u t  f o r  o n e . '  f o r  h i m . '  
( * w a k i l c i -  c o n t r a c t s  t o  u e ' c i - ,  a s  i n  ( 3 1 ~ )  . )  I n  t h e  c a s e  OTT, G- c l e a r l y  m a r k s o a l  a n d  k i c i -  B e n e f a c t i v e .  T h e  
s e m a n t i c  v a l u e  o f  k i c i -  i n  ( 3 1 ~ )  a p p e a r s  t o  b e .  f o r  t h e  
b e n e f i t  o f .  A c lear  s e m a n t i c  d i f f e r e n c e  b e t u e e n k i -  and 
k i c i - i s - n o t  s u r p r i s i n g  i n  t h i s  c a s e ,  s i n c e  g- 
u n a m b i g u o u s l y  c o d e s  a  G o a l  w i t h  t h i s  v e r b .  H o w e v e r ,  w i t h  
v e r b s  s u c h  a s  o p h e 9 t h G  ' b u y ' ,  ki- a l s o  m a r k s  a  B e n e f a c t i v e  
n u c l e a r  r o l e ,  a n d  s o  t h e  q u e s E o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  t w o  a f f i x e s  w i t h  s u c h  a  v e r b  a r i s e s  i m m e d i a t e l y .  
C o m p a r i n g  ( 2 5 )  w i t h  ( j 2 ) ,  
( 3 2 )  J o h n  Hary  wo'wapi  wa o p h e q k i c i t h O .  
b o o k  a b u y + X i c i  
' J o h n  b o u g h t  a  book f o r  Hary. '  
u e  n o t i c e  t h a t  t h e  E n g l i s h  g l o s s e s  f o r  t h e  two a r e  t h e  s a m e ,  
. b u t  - h i s  i d e n t i t y  m a s k s  a n  i m p o r t a n t  s e m a n t i c  d i f f e r e n c e :  
w h e r e a s  ( 2 5 )  i m p l i e s  t h a t  J o h n  b o u g h t  t h e  book  f o r  Mary a s  a  
g i f t ,  ( 3 2 )  m e a n s  t h a t  J o h n  b o u g h t  t h e  b o o k  i n  M a r y ' s  p l a c e ,  
e . g . ,  Mary w a s  u n a b l e  t o  g o  t o  t h e  b o o k s t o r e  t o  g e t  a  b o o k  
s h e  n e e d e d ,  and  s o  J o h n  w e n t  a n d  b o u g h t  i t  f o r  h e r ,  p o s s i b l y  
e v e n  w i t h  money s h e  had g i v e n  h i m .  T h i s  a p p e a r s  t o  b e  a  
d i f f e r e n t  k i n d  o f  B e n e f a c t i v e  f rom t h a t  i n  ( 3 1 ~ ) .  P e r h a p s  
t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  9-w i t h  a  p a r t i c u l a r  v e r b  d e p e n d s  
t o  some  d e g r e e  on t h a t  o f  G- w i t h  t h e  same v e r b ,  i n  t h e  
f o l l o w i n g w a y :  i f  G- m a r k s  a  G o a l  o r  S o u c e  b u t  n o t  
B e n e f a c t i v e  i n  a  v e r b ,  e . g .  pazo, t h e n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  k i c i -  w i t h  t h a t  v e r b  w i l l  t e n d  t o  b e  ' f o r  t h e  b e n e f i t  o f '  
and= ' i n  p l a c e  o f ' ;  i f ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  g- c o d e s  t h e  
B e n e f a c t i v e  m e a n i n g  o f  ' f o r  t h e  b e n e f i t  o f ' ,  a s  i t  d o e s  w i t h  
v e r b s  l i k e  k t e ,  y u w I 7 ? a ,  a n d  o p h e 1 t h D  ( s e e  ( 2 5 , 2 6 ) ) ,  t h e n  
t h e  m e a n i n g  o f w -  w l l l  b e  o n l y  ' i n  p l a c e  o f '  o r  ' i n s t e a d  
o f ' .  
T h e r e  i s  a  f u r t h e r  c o m p l i c a t i o n  w h i c h  h a s  g r e a t l y  
c o n f u s e d  e a r l i e r  a n a l y s t s  o f  L a k h o t a ,  n a m e l y  t h a t  
b e n e f a c t i o n  s t r o n g l y  i m p 1  i e s  p o s s e s s i o n ,  e . g . ,  w e ' c i k t e  
( < * w a k i c i k t e )  ' I  k i l l  i t  f o r  hirn'  a l s o  m e a n s  ' I  k i l l  h i s . '  
1 9 1  T h e  B e n e f i c i a r y  i s  t ,hus  t a k e n  t o  b e  t h e  p o s s e s s o r  o f  
t h e  P a t i e n t .  T h i s  a l s o  h o l d s  when G- m a r k s  t h e  p r e s e n c e  o f  
a  B e n e f i c i a r y  b u t  n o t  when i t  m a r k s  a  C o a l .  T h i s  i s  
i l l u s t r a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .  
( 3 3 )  a .  wo 'wap i  m i t h a ' u a  k i  w a k a ' h i .  ( < * u a - k i - a - h i )  
book  m e - b e l o n g - t o  t h e  I - 5 - b r o u g h t -  i t  
' I  b r o u g h t  my b o o k  t o  h i m . '  
b .  ' i gmu '  n i t h a ' w a  k i  w a k i ' k t e .  
c a t  y o u - b e l o n g - t o  t h e  I - k i - k i l l - i t  
'I k i l l e d  y o u r  c a t  f o r  h im. ' -  
( 3 4 )  a .  'wo 'wap i  n i t h a ' w a  k i  c h i ' c i c a u k t e .  
( < * c h i - k i c i - a - U - k t a )  
book m e - b e l o n g - t o  t h e  I -you-=-b r ing -  i t -POT 
' I ' l l  b r i n g  my b o o k  f o r  you . '  
b .  u o ' w a p i  ( n i t h a ' w a )  k i  c h i ' c i c a u k t e .  
book  ( y o u - b e l o n g -  t o )  t h e  I - y o u - M - b r i n g - i t - P O T  
' I ' l l  b r i n g  y o u r  b o o k  ( f o r  y o u ) . '  
I n  t h e  f i r s t  e x a m p l e  k i -  s i g n i f i e s  a  C o a l ,  a n d  s o  n o  
p o s s e s s i o n  i s  implied; c o n s e q u e n t l y  t h e r e  i s  n o  c o n f l i c t  
b e t w e e n  t h e  o v e r t  e x p r e s s i o n  o f  p o s s e s s i o n  o f  t h e  P a t i e n t  by  
t h e  A c t o r  and  k i - .  I n  ( 3 3 b ) ,  h o w e v e r ,  g- c o d e s  a 
B e n e f a c t i v e  r o l e  w E c h  d o e s  e n t a i l  p o s s e s s i o n ,  artcl so t h e  
P a t i e n t  c a n n o t  b e  p o s s e s s e d  by a n y o n e  o t h e r  t h a n  t h e  
B e n e f i c i a r y ;  h e n c e  t h e  u n g r a m m a t l c a l i t y  o f  t h e  s e n t e n c e .  
T h e  same  c o n f l i c t  o c c u r s  i n  ( 3 4 a )  where  t h e  P a t i e n t  i s  
o v e r t l y  s p e c i f i e d  a s  b e l o n g i n g  t o  t h e  A c t o r  w h i l e  t h e  k i c i -  
i n  t h e  v e r b  i n d i c a t e s  t h a t  i t  is  p o s s e s s e d  b y t h e  
B e n e f i c i a r y .  The p r e s e n c e  o f  n i t h a ' w a  ' y o u r s '  i n  ( 3 4 b )  i s  
somewha t  r e d u n d a n t ,  b u t  i f  p r e s e n t  i t  e m p h a s i z e s  t h e  
B e n e f a c t i v e  m e a n i n g  o f  M-, s i n c e  i t  o v e r t l y  s i g n a l s  
p o s s e s s i o n .  
W i t h  r e s p e c t  t o  k i c i -  we may c o n c l u d e  t h a t  i t  o n l y  c o d e s  
t h e  s e m a n t i c  r o l e x n e f a c t i v e ,  t h e  e x a c t  m e a n i n g  o f  w h i c h  
d e p e n d s  o n  t h e  s e m a n t i c s  o f  t h e  v e r b  i t  i s  a f f i x e d  t o .  
T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  a n  a d d i t i o n a l  i m p l i c a t i o n  o f  p o s s e s s i o n  
o f  t h e  P a t i e n t  by t h e  B e n e f i c i a r y  wh ich  b o t h  c- (when i t  
m e a n s  B e n e f a c t i v e )  and E- h a v e .  
1 . 5 . 3 .  I d i s c u s s e d  t h e  l o c a t i v e  p r e f i x e s  L - ,  a- a n d  o- i n  
1 . 4 . 1 . 1 .  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e i r  u s e  w i t h - s t a t i v e  and  
i n t r a n s i t i v e  a c t i v e  v e r b s .  When u s e d  w i t h  t r a n s i t i v e  v e r b s ,  
t h e y  a l s o  s i g n a l  an a d d i t i o n a l  s e m a n t i c  r o l e ,  w h i c h  i n  many 
c a s e s  i s  n o t  L o c a t i v e .  The  s e m a n t i c  i m p o r t  o f  3- i s  
i l l u s t r a t e d  i n  ( 3 5 )  and ( 3 6 ) .  
(35) a .  w i c h X ' c a 1 ~  k i  h o k 3 i ' l a  k i  p a x p e ' .  
g i r l  t h e  boy  t h e  s h e - p u s h e s - h i m - d o w n / o f f  
' T h e  g i r l  p u s h e d  t h e  b o y  d o w n . '  
b .  u i c h l ' c a l a  k i  h o k 3 i ' l a  k i  i x ? e '  u s  a p a ' x p e .  
g i r l  t h e  boy  t h e  r o c k  a  s h e - p u s h e s - h i m -  
d o w n / o f f - o n  i t  
' T h e  g i r l  p u s h e d  t h e  b o y  down o n ( t o l  a  r o c k . '  
( 3 6 )  J o h n  Hary wo 'wap i  w3 a d w p h e t h ~ .  ( - 7 c )  
book a  h e - b o u g h t -  f r o m - h e r  
' J o h n  b o u g h t  a  book  f r o m  N a r y . '  
I n  t h e  f i r s t  p a i r  o f  e x a m p l e s ,  a -  a d d s  a  L o c a t i v e  r o l e  u h i c h  
r e p r e s e n t s  t h e  l o c a t i o n a l  g o a l  o f  t h e  a c t i o n .  I n  ( 3 6 1 ,  
h o w e v e r ,  i t  d o e s  n o t  c o d e  a  L o c a t i v e  r o l e  a t  a l l ;  c o m p a r i n g  
i t  w i t h  ( 7 a ) ,  we s e e  t h a t  i t  m a r k s  t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  
S o u r c e ,  w h i c h  we saw i n  1 .5 .1 .  is  a l s o  m a r k e d  i n  
c e r t a i n  v e r b s .  N o t e  t h a t  w i t h  o  h e t t h O  ' b u y P Y k i ~ ~ a r k s  
B e n e f a c t i v e s ,  t h e r e b y  p r e c l u d i n g  i t s  E s e  t o  mark t h e  S o u r c e  
r o l e .  
T h e  l o c a t i v e  p r e f i x  o- ' i n ,  w i t h i n ' ,  s e e m s  t o  o c c u r  
m o s t l y  w i t h  i n t r a n s i t i y e  a c t i v e  a n d  s t a t i v e  v e r b s ,  b u t  
B u e c h e l  g i v e s  some e x a m p l e s  i n  w h i c h  i t  is  p r e f i x e d  t o  a  
t r a n s i t i v e  v e r b :  o k a 1 t ? a  ' k i l l  s o m e t h i n g  i n  ( a s  a  c a t  i n  a  
b a g ) '  ( 1 9 3 9 : l l b ) .  This a c t u a l l y  t h e  s t a t i v e  v e r b  
' d i e ,  b e  d e a d ' ,  w i t h  a  t r a n s i t i v i z i n g  i n s t r u m e n t a l  p r e f i x  
k a -  ' b y  s t r i k i n g '  and t h e  l o c a t i v e  p r e f i x  o- i n ' .  O t h e r  
e x a m p l e s  w i t h  t r a n s i t i v e  v e r b s  a r e  o w a q y 3 k a - ' l o o k  u p o n ' ,  a n d  
o y a ' k s a  ' b i t e  o f f  i n '  (c- ' w i t h  t e e t h '  and  ' s e p a r a t e ' ) .  
The  t h i r d  p r e f i x ,  i - ,  h a s  a  number  o f  d i f f e r e n t  m e a n i n g s :  
i n s t r u m e n t a l ,  a s  i n  i ? u 1 x l a t a  ' s c r a t c h  w i t h '  v e r s u s  y u x l a ' t a  
' s c r a t c h '  ( 0 1 ,  1 1 6 ) ;  ' a g a i n s t ' ,  a s  i n  i ? O -  ' a p p l y  ( i . e .  u s e  
a g a i n s t ) '  v e r s u s  g ' u s e '  (BhD,  41 1; ' i n r e f e r e n c e  t o ' ,  a s  i n  
i w o ' y a k a  ' t a l k  t o  o n e  a b o u t '  v e r s u s  w o y a ' k a  ' t e l l ,  r e l a t e ' .  
I n - a l l  o f  t h e s e  c a s e s  t h e  p r e f i x  s i g n a l s  a n  a d d i t i o n a l  
s e m a n t i c  r o 1 e : I n s t r u m e n t  i n  t h e  f i r s t  c a s e ,  G o a l  i n  t h e  
s e c o n d  and  a  P a t i e n t  i n  t h e  t h i r d .  
1 .5 .4 .  A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  d i s c u s s i o n  I s a i d  t h e r e  
w e r e  f l v e  morphemes  o r  morpheme  t y p e s  i n v o l v e d  i n  t h e  r o l e  
c o d i n g  p r o c e s s .  The f i r s t  t h r e e  we h a v e  l o o k e d  a t  w e r e  a l l  
a f f i x e s  on t h e  v e r b ;  t h e  f o u r t h  k i n d  i s  a  c l a s s  o f  f r e e  
m o r p h e m e s ,  l o c a t i v e  p o s t p o s i t i o n s .  T h e i r  u s e  is  i l l u s t r a t e d  
i n  ( 3 7  ) . 
( 3 7 )  a .  w a ? i '  ' I  w e n t  ( a r r i v e d  t h e r e ) . '  
b .  e l  w a ? i l  ' I  w e n t  t o  h i m . '  
c .  # m a h i '  * 'He  came t o  m e . '  
d .  e l  m a h i '  'He came  t o  me. '  
e .  t h i ' p i  e l  u a ? i l  ' I  u e n t  t o  t h e  h o u s e . '  
T h e  l o c a t i v e  p o s t p o s i t i o n  i s  u s e d  i n  t h i s  way w i t h  v e r b s  o f  
m o t i o n ,  and  i t  a l w a y s  m a r k s  t h e  C o a l  o f  t h e  m o t i o n ,  a s  c a n  
b e  s e e n  i n  ( 3 7 a , b ) .  ( 3 7 ~ )  i s  u n g r a m m a t i c a l  b e c a u s e  S- 'me '  
m u s t  r e f e r  t o  t h e  G o a l  o f  t h e  m o t i o n  b u t  n o  s u c h  s e m a n t i c  
r o l e  i s  s i g n a l l e d  i n  t h e  c l a u s e .  The l a s t  e x a m p l e  s h o w s  
t h a t  e l  i s  t r u l y  a  l o c a t i v e  p o s t p o s i t i o n  r a t h e r  t h a n  a  
" p r e v e - a l "  p a r t i c l e  o f  some k i n d .  We saw e a r l i e r  t h a t  w i t h  
n o n - m o t i o n  v e r b s  G- is  u s e d  t o  mark  C o a l s ,  b u t  i t  c a n n o t  d o  
s o  w i t h  m o t i o n  v e r b s .  
( 3 8 )  a .  * c h i c i l ? i  ( < * c h i - k i - i )  * ' I  w e n t  t o  y o u . '  
' I  u e n t  t o  y o u . '  
* ' I  went  t o  h i m . '  
I t  wou ld  s e e m ,  t h e n ,  t h a t  k i -  s i g n a l s  n o n - l o c a t i v e  C o a l  
w h i l e  e l  s i g n a l s  l o c a t i v e  G a l .  I t  is  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  
t h a t  S- c a n  be u s e d  w i t h  v e r b s  o f  m o t i o n .  
( 3 9 )  a .  m i l c i ? u  'He comes  i n  my p l a c e , '  o r  
' M i n e  c o m e s .  ' 
b .  w e q c i ? i  ' I  w e n t  i n  h i s  p l a c e . '  
( < * u a - k i c i - i )  
c .  k i l c i ? i  'He w e n t  i n  h e r  p l a c e , '  o r  ' :4rrs  u e r l t . '  
N o t e  t h a t  i n  t h e  f i r s t  and  t h i r d  e x a m p l e s  a  p o s s e s s ~ v e  
r e a d i n g  is p o s s i b l e .  T h u s  i n  t h e  c a s e  o f  v e r b s  o f  motLon a  
l o c a t i v e  p o s t p o s i t i o n ,  o f t e n  e l  ' t o ' ,  i s  u s e d  t o  mark  t h e  
p r e s e n c e  o f  a  l o c a t i v e  C o a r i n  t h e  c l a u s e  w h i c h  c a n n o t  b e  
s i g n a l l e d  by E-. W i t h  t h e  p o s t p o s i t i o n  e t a t ( h a )  ' f r o m ' ,  
s u c h  c o n s t r u c t i o n s  s i g n a l  a  l o c a t i v e  S o u r c e s s i n  e t a  n i h i  
' I t  came from y o u ' .  O t h e r  i n t r a n s i t i v e  v e r b s  d e a l i n g  w i t h  
l o c a t i o n  may a l s o  t a k e  a n  " o b j e c t "  p ronoun  p l u s  a  l o c a t i v e  
p o s t p o s i t i o n ,  a s  i n  a k 8 ' 1  n a m a ' y a t l  ' y o u  s t a n d  on  me' (G 
' s t a n d ' )  ( M D ,  7 1 ) .  p 
1.5.5. I t  was shown e a r l i e r  ( s e e  1 . 4 .  1 . 2 . )  t h a t  
i n s t r u m e n t a l  p r e f i x e s  c o u l d  b e  added t o  a  s t a t i v e  o r  
i n t r a n s i t i v e  a c t i v e  v e r b  t o  make i t  t r a n s i t i v e .  W i t h  
c e r t a i n  t y p e s  o f  t r a n s i t i v e  v e r b s  t h e y  s i g n a l  t h a t  t h e  
a c t i o n  was  p e r f o r m e d  i n  a  c e r t a i n  way, e . g .  ha- ' b y  
s t r i k i n g ' ,  o r  w i t h  a p a r t i c u l a r  i n s t r u m e n t ,  e : g .  ya- ' w i t h  
t h e  t e e t h . '  B u e c h e l  1970 :673-4  g i v e s  t w e n t y  e i g h t  d i f f e r e n t  
v e r b  r o o t s  r e l a t i n g  t o  t h e  a c t i o n  o f  b r e a k i n g ,  e a c h  o f  w h i c h  
m u s t  t a k e  some or a l l  o f  t h e s e  p r e f i x e s  and i n  some c a s e s  
l o c a t i v e  p r e f i x e s  a s  w e l l .  The  e f f e c t  a p r e f i x  h a s  i n  t e r m s  
(35) a .  w i c h X ' c a 1 ~  k i  h o k 3 i ' l a  k i  p a x p e ' .  
g i r l  t h e  boy  t h e  s h e - p u s h e s - h i m - d o w n / o f f  
' T h e  g i r l  p u s h e d  t h e  b o y  d o w n . '  
b .  u i c h l ' c a l a  k i  h o k 3 i ' l a  k i  i x ? e '  u s  a p a ' x p e .  
g i r l  t h e  boy  t h e  r o c k  a  s h e - p u s h e s - h i m -  
d o w n / o f f - o n  i t  
' T h e  g i r l  p u s h e d  t h e  b o y  down o n ( t o l  a  r o c k . '  
( 3 6 )  J o h n  Hary wo 'wap i  w3 a d w p h e t h ~ .  ( - 7 c )  
book a  h e - b o u g h t -  f r o m - h e r  
' J o h n  b o u g h t  a  book  f r o m  N a r y . '  
I n  t h e  f i r s t  p a i r  o f  e x a m p l e s ,  a -  a d d s  a  L o c a t i v e  r o l e  u h i c h  
r e p r e s e n t s  t h e  l o c a t i o n a l  g o a l  o f  t h e  a c t i o n .  I n  ( 3 6 1 ,  
h o w e v e r ,  i t  d o e s  n o t  c o d e  a  L o c a t i v e  r o l e  a t  a l l ;  c o m p a r i n g  
i t  w i t h  ( 7 a ) ,  we s e e  t h a t  i t  m a r k s  t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  
S o u r c e ,  w h i c h  we saw i n  1 .5 .1 .  is  a l s o  m a r k e d  i n  
c e r t a i n  v e r b s .  N o t e  t h a t  w i t h  o  h e t t h O  ' b u y P Y k i ~ ~ a r k s  
B e n e f a c t i v e s ,  t h e r e b y  p r e c l u d i n g  i t s  E s e  t o  mark t h e  S o u r c e  
r o l e .  
T h e  l o c a t i v e  p r e f i x  o- ' i n ,  w i t h i n ' ,  s e e m s  t o  o c c u r  
m o s t l y  w i t h  i n t r a n s i t i y e  a c t i v e  a n d  s t a t i v e  v e r b s ,  b u t  
B u e c h e l  g i v e s  some e x a m p l e s  i n  w h i c h  i t  is  p r e f i x e d  t o  a  
t r a n s i t i v e  v e r b :  o k a 1 t ? a  ' k i l l  s o m e t h i n g  i n  ( a s  a  c a t  i n  a  
b a g ) '  ( 1 9 3 9 : l l b ) .  This a c t u a l l y  t h e  s t a t i v e  v e r b  
' d i e ,  b e  d e a d ' ,  w i t h  a  t r a n s i t i v i z i n g  i n s t r u m e n t a l  p r e f i x  
k a -  ' b y  s t r i k i n g '  and t h e  l o c a t i v e  p r e f i x  o- i n ' .  O t h e r  
e x a m p l e s  w i t h  t r a n s i t i v e  v e r b s  a r e  o w a q y 3 k a - ' l o o k  u p o n ' ,  a n d  
o y a ' k s a  ' b i t e  o f f  i n '  (c- ' w i t h  t e e t h '  and  ' s e p a r a t e ' ) .  
The  t h i r d  p r e f i x ,  i - ,  h a s  a  number  o f  d i f f e r e n t  m e a n i n g s :  
i n s t r u m e n t a l ,  a s  i n  i ? u 1 x l a t a  ' s c r a t c h  w i t h '  v e r s u s  y u x l a ' t a  
' s c r a t c h '  ( 0 1 ,  1 1 6 ) ;  ' a g a i n s t ' ,  a s  i n  i ? O -  ' a p p l y  ( i . e .  u s e  
a g a i n s t ) '  v e r s u s  g ' u s e '  (BhD,  41 1; ' i n r e f e r e n c e  t o ' ,  a s  i n  
i w o ' y a k a  ' t a l k  t o  o n e  a b o u t '  v e r s u s  w o y a ' k a  ' t e l l ,  r e l a t e ' .  
I n - a l l  o f  t h e s e  c a s e s  t h e  p r e f i x  s i g n a l s  a n  a d d i t i o n a l  
s e m a n t i c  r o 1 e : I n s t r u m e n t  i n  t h e  f i r s t  c a s e ,  G o a l  i n  t h e  
s e c o n d  and  a  P a t i e n t  i n  t h e  t h i r d .  
1 .5 .4 .  A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  d i s c u s s i o n  I s a i d  t h e r e  
w e r e  f l v e  morphemes  o r  morpheme  t y p e s  i n v o l v e d  i n  t h e  r o l e  
c o d i n g  p r o c e s s .  The f i r s t  t h r e e  we h a v e  l o o k e d  a t  w e r e  a l l  
a f f i x e s  on t h e  v e r b ;  t h e  f o u r t h  k i n d  i s  a  c l a s s  o f  f r e e  
m o r p h e m e s ,  l o c a t i v e  p o s t p o s i t i o n s .  T h e i r  u s e  is  i l l u s t r a t e d  
i n  ( 3 7  ) . 
( 3 7 )  a .  w a ? i '  ' I  w e n t  ( a r r i v e d  t h e r e ) . '  
b .  e l  w a ? i l  ' I  w e n t  t o  h i m . '  
c .  # m a h i '  * 'He  came t o  m e . '  
d .  e l  m a h i '  'He came  t o  me. '  
e .  t h i ' p i  e l  u a ? i l  ' I  u e n t  t o  t h e  h o u s e . '  
T h e  l o c a t i v e  p o s t p o s i t i o n  i s  u s e d  i n  t h i s  way w i t h  v e r b s  o f  
m o t i o n ,  and  i t  a l w a y s  m a r k s  t h e  C o a l  o f  t h e  m o t i o n ,  a s  c a n  
b e  s e e n  i n  ( 3 7 a , b ) .  ( 3 7 ~ )  i s  u n g r a m m a t i c a l  b e c a u s e  S- 'me '  
m u s t  r e f e r  t o  t h e  G o a l  o f  t h e  m o t i o n  b u t  n o  s u c h  s e m a n t i c  
r o l e  i s  s i g n a l l e d  i n  t h e  c l a u s e .  The l a s t  e x a m p l e  s h o w s  
t h a t  e l  i s  t r u l y  a  l o c a t i v e  p o s t p o s i t i o n  r a t h e r  t h a n  a  
" p r e v e - a l "  p a r t i c l e  o f  some k i n d .  We saw e a r l i e r  t h a t  w i t h  
n o n - m o t i o n  v e r b s  G- is  u s e d  t o  mark  C o a l s ,  b u t  i t  c a n n o t  d o  
s o  w i t h  m o t i o n  v e r b s .  
( 3 8 )  a .  * c h i c i l ? i  ( < * c h i - k i - i )  * ' I  w e n t  t o  y o u . '  
' I  u e n t  t o  y o u . '  
* ' I  went  t o  h i m . '  
I t  wou ld  s e e m ,  t h e n ,  t h a t  k i -  s i g n a l s  n o n - l o c a t i v e  C o a l  
w h i l e  e l  s i g n a l s  l o c a t i v e  G a l .  I t  is  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  
t h a t  S- c a n  be u s e d  w i t h  v e r b s  o f  m o t i o n .  
( 3 9 )  a .  m i l c i ? u  'He comes  i n  my p l a c e , '  o r  
' M i n e  c o m e s .  ' 
b .  w e q c i ? i  ' I  w e n t  i n  h i s  p l a c e . '  
( < * u a - k i c i - i )  
c .  k i l c i ? i  'He w e n t  i n  h e r  p l a c e , '  o r  ' :4rrs  u e r l t . '  
N o t e  t h a t  i n  t h e  f i r s t  and  t h i r d  e x a m p l e s  a  p o s s e s s ~ v e  
r e a d i n g  is p o s s i b l e .  T h u s  i n  t h e  c a s e  o f  v e r b s  o f  motLon a  
l o c a t i v e  p o s t p o s i t i o n ,  o f t e n  e l  ' t o ' ,  i s  u s e d  t o  mark  t h e  
p r e s e n c e  o f  a  l o c a t i v e  C o a r i n  t h e  c l a u s e  w h i c h  c a n n o t  b e  
s i g n a l l e d  by E-. W i t h  t h e  p o s t p o s i t i o n  e t a t ( h a )  ' f r o m ' ,  
s u c h  c o n s t r u c t i o n s  s i g n a l  a  l o c a t i v e  S o u r c e s s i n  e t a  n i h i  
' I t  came from y o u ' .  O t h e r  i n t r a n s i t i v e  v e r b s  d e a l i n g  w i t h  
l o c a t i o n  may a l s o  t a k e  a n  " o b j e c t "  p ronoun  p l u s  a  l o c a t i v e  
p o s t p o s i t i o n ,  a s  i n  a k 8 ' 1  n a m a ' y a t l  ' y o u  s t a n d  on  me' (G 
' s t a n d ' )  ( M D ,  7 1 ) .  p 
1.5.5. I t  was shown e a r l i e r  ( s e e  1 . 4 .  1 . 2 . )  t h a t  
i n s t r u m e n t a l  p r e f i x e s  c o u l d  b e  added t o  a  s t a t i v e  o r  
i n t r a n s i t i v e  a c t i v e  v e r b  t o  make i t  t r a n s i t i v e .  W i t h  
c e r t a i n  t y p e s  o f  t r a n s i t i v e  v e r b s  t h e y  s i g n a l  t h a t  t h e  
a c t i o n  was  p e r f o r m e d  i n  a  c e r t a i n  way, e . g .  ha- ' b y  
s t r i k i n g ' ,  o r  w i t h  a p a r t i c u l a r  i n s t r u m e n t ,  e : g .  ya- ' w i t h  
t h e  t e e t h . '  B u e c h e l  1970 :673-4  g i v e s  t w e n t y  e i g h t  d i f f e r e n t  
v e r b  r o o t s  r e l a t i n g  t o  t h e  a c t i o n  o f  b r e a k i n g ,  e a c h  o f  w h i c h  
m u s t  t a k e  some or a l l  o f  t h e s e  p r e f i x e s  and i n  some c a s e s  
l o c a t i v e  p r e f i x e s  a s  w e l l .  The  e f f e c t  a p r e f i x  h a s  i n  t e r m s  
o f  s e m a n t i c  r o l e  c o d i n g  i s  l a r g e l y  a  f u n c t i o n  o f  w h e t h e r  i t  
r e l a t e s  t o  t h e  manner o r  t o  t h e  a c t u a l  i n s t r u m e n t  o f  a n  
a c t i o n ;  t h o s e  r e l a t i n g  t o  manner a l l o w  t h e  o v e r t  e x p r e s s i o n  
o f  a  number o f  d i f f e r e n t  I n s t r u m e n t  NPs, w h i l e  t h o s e  
i n d i c a t i n g  a  p a r t i c u l a r  i n s t r u m e n t  d o  n o t  a l l o w  t h i s .  The 
p r e f i x e s  may be  o r d e r e d  o n  a c o n t i n u u m  f r o m  s p e c i f i c  
i n s t r u m e n t  t o  g e n e r a l  manner:  E; ' w i t h  m o u t h  o r  t e e t h ' ,  3- 
' w i  t h  f o o t ' ,  p- ' w i t h  h a n d s  , e- ' s a w i n g  m o t i o n ' ,  c- 
' a c t i o n  f rom a  d i s t a n c e ' ,  %- ' b y  i n n e r  f o r c e ' ,  p- ' b y  
p u s h i n g '  and k- ' b y  s t r i k i n g ' .  
The m o s t  s p e c i f i c  p r e f i x  a p p e a r s  t o  be  p- w h i c h  o n l y  
a l l o w s  t h e  o v e r t  e x p r e s s i o n  o f  t h e  i n s t r u m e n t  ' t e e t h '  o r  
' m o u t h ' .  
( 4 0 )  a. h i '  G y a b l e ' c h e .  
t e e t h  I N  h e - c r u s h e s - i t - w l t h - t e e t h  
'He c r u s h e d  i t  w i t h  h i s  t e e t h . '  
b. "h i l t  O y a b l e ' c h e .  
s t i c k  I N  h e - c r u s h e s - i t - w i  t h -  t e e t h  
O v e r t  I n s t r u m e n t s  a r e  e x p r e s s e d  i n  L a k h o t a  b y  a  
p o s t p o s i t i o n a l  p h r a s e  w i t h  t h e  p o s t p o s i t i o n  O ' w i t h ,  b y  
means o f ,  o n  a c c o u n t  o f ' ,  w h i c h  i s  p r o b a b l y  d e r i v e d  f r o m  t h e  
v e r b  il ' u s e ' .  ( 4 0 a )  i s  somewhat r e d u n d a n t ,  i n  t h a t  t h e  
p r e f i x - f i -  ( w h i c h  becomes e- i n  t h e  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r )  
a l r e a d y  s i g n a l s  t h a t  t h e r e  i s  a n  i n s t r u m e n t  i n v o l v e d  i n  t h e  
a c t i o n  and t h a t  i t  i s  t h e  A c t o r ' s  t e e t h .  ( 4 0 b )  i s  
u n g r a m m a t i c a l  because t h e  o v e r t l y  e x p r e s s e d  I n s t r u m e n t  
' s t i c k '  i s  n o t  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  i n s t r u m e n t a l  p r e f i x  on  
t h e  v e r b .  
The p r e f i x  i n d i c a t i n g  ' w i t h  t h e  f o o t  o r  l e g ' ,  n a - ,  i s  
s l i g h t l y  l e s s  r e s t r i c t i v e  t h a n  2- i n  t h a t  i t  a i i o w s  a t  
l e a s t  t h r e e  d i f f e r e n t  o v e r t  I n s t r u m e n t s ,  a l l  o f  w h i c h  r e l a t e  
t o  o n e ' s  f o o t  o r  l e g .  
( 4 1 )  a: s i '  G n a w a ' b l e c h e .  'I b r e a k  i t  w i t h  my f o o t . '  
b .  h u '  O n a w a ' b l e c h e .  'I b r e a k  i t  w i t h  my l e g . '  
c .  h 3 ' p a  G n a w a ' b l e c h e .  'I b r e a k  i t  w i t h  my shoe . '  
d .  ' c h 3 '  Q n a w a ' b l e c h e .  'I b r e a k  i t  w i t h  a  s t i c k . '  
The i n t e r e s t i n g  example i s  ( c )  i n  w h i c h  ' m o c c a s i n .  
s h o e '  i s  t h e  I n s t r u m e n t ;  i t  i s  a  n a t u r a l  e x t e n s i o n  o f  t h e  
c o n c e p t  o f  ' f o o t '  o r  ' l e g ' ,  and so i t  i s  c o m p a t i b l e  w i t h  
na-. Even  l e s s  r e s t r i c t i v e  a r e  E- and e-. 
( 4 2 )  a.  i y u ' s l a  G y u k s e ' .  
s c i s s o r s  I N  h e - c u t s - i t - w i t h  hands  
'He c u t  i t  w i t h  s c i s s o r s . '  
b .  c h 3 '  G ma'za y u w i ' i e .  
s t i c k  I N  w i r e  h e - b e n d s - i t - w i  t h  hands 
'He b e n t  t h e  w i r e  w i t h  a  s t i c k . '  
( 4 3 )  a. m i ' l a  G wawa'ksaksa.  
k n i  r e  I N  I - c u t -  i t - u p  
' I  c u t  i t  up  w i t h  a  k n i f e . '  
b .  c h a i ' w a k s e  D wawa 'ksaksa .  
saw I N  I - c u t - i t - u p  
'I c u t  u p  t h e  wood w i t h  a  saw.'  
The p r e f i x  E- a l l o w s  a  number o f  d i f f e r e n t  I n s t r u m e n t s  as 
l o n g  a s  t h e y  a r e  m a n i p u l a t e d  b y  hand and i n v o l v e  a  p u l l i n g  
r a t h e r  t h a n  a  s t r i k i n g  o r  p r o b i n g  m o t i o n .  The I n s t r u m e n t s  
w h i c h  c a n  o c c u r  i n  S- must  b e  such  t h a t  t h e i r  use r e q u i r e s  
a  s a w i n g  m o t i o n ;  t h e y  a r e  t h u s  l i m i t e d  t o  t h i n g s  l i k e  k n i v e s  
and saws. 
The n e x t  two  p r e f i x e s ,  G- and zo_-, e x p r e s s  i n d e f i n i t e  
i n s t r u m e n t s ,  t h e  fo rmer  r e f e r r i n g  t o  some i n t e r n a l  f o r c e  
w h i c h  t r i g g e r s  t h e  a c t i o n  and t h e  l a t t e r  t o  some f o r c e  
a c t i n g  a t  a  d i s t a n c e ,  e.g.  w i n d  and w a t e r .  
( 4 4 )  a. p h e ' t a  G i a i 3 '  k i  n a b l e ' c h e .  
f i r e  I N  g l a s s  t h e  b r e a k - b y - i n n e r  f o r c e  
'The  f i r e  b r o k e  t h e  g l a s s . '  
b .  m n i '  k h a ' t a  0 £ 2 2 3 '  k i  n a b l e ' c h e .  
w a t e r  h o t  IN g l a s s  t h e  b r e a k - b y  i n n e r  f o r c e  
'The  h o t  w a t e r  b r o k e  t h e  g l a s s . '  
An i n t e r e s t i n g  f a c t  abou t  t h e s e  s e n t e n c e s  i s  t h a t  t h e y  c a n  
c o n t a i n  n o  A c t o r  NPs, "because  t h e  i n n e r  f o r c e  n e v e r  a c t s  
u p o n  oneR ( B h D ,  4 6 ) .  Thus i n  o r d e r  t o  say ' I  b r o k e  t h e  
g l a s s  w i t h  h o t  w a t e r '  i n  L a k h o t a ,  one  c a n n o t  add an A c t o r  
p r o n o u n  t o  ( 4 4 b ) ,  as i n  ( 4 5 a ) ,  b u t  r a t h e r  mus t  u s e  a  
c o n j o i n e d  c o n s t r u c t i o n  as i n  ( 4 5 b ) .  
( 4 5 )  a . *mn i '  k h a ' t a  G i a i n '  k i  n a w a ' b l e c h e .  
w a t e r  h o t  I N  g l a s s  t h e  I - b r e a k - i t - b y  i n n e r  f o r c e  
b .  m n i '  k h a ' t a  e l  owa'gnaka cha n a b l e ' c h e  
w a t e r  h o t  i n t o  I - p u t  and-so i t - b r e a k s  
' I  p u t  i t  i n  h o t  w a t e r ,  and so i t  b r o k e . '  
S e n t e n c e s  w i t h  E- p r e f i x e d  v e r b s  o f t e n  i n v o l v e  i n a n i m a t e  
a g e n t s  c a p a b l e  o f  i n d e p e n d e n t  m o t i o n ,  and i n  some such c a s e s  
t h e  o v e r t  I n s t r u m e n t a l  m a r k i n g  w i t h  2 i s  o p t i o n a l  and i n  
o t h e r s  i s  n o t  a c c e p t a b l e .  
( 4 6 )  a.  i y e ' c h i k I y 3 k e  Q t h i ' p i  k i  w o i u ' i u .  
a u t o m o b i l e  I N  house  t h e  i t - s m a s h e s - i t  
'The  c a r  smashed t h e  h o u s e ' ,  o r  
o f  s e m a n t i c  r o l e  c o d i n g  i s  l a r g e l y  a  f u n c t i o n  o f  w h e t h e r  i t  
r e l a t e s  t o  t h e  manner o r  t o  t h e  a c t u a l  i n s t r u m e n t  o f  a n  
a c t i o n ;  t h o s e  r e l a t i n g  t o  manner a l l o w  t h e  o v e r t  e x p r e s s i o n  
o f  a  number o f  d i f f e r e n t  I n s t r u m e n t  NPs, w h i l e  t h o s e  
i n d i c a t i n g  a  p a r t i c u l a r  i n s t r u m e n t  d o  n o t  a l l o w  t h i s .  The 
p r e f i x e s  may be  o r d e r e d  o n  a c o n t i n u u m  f r o m  s p e c i f i c  
i n s t r u m e n t  t o  g e n e r a l  manner:  E; ' w i t h  m o u t h  o r  t e e t h ' ,  3- 
' w i  t h  f o o t ' ,  p- ' w i t h  h a n d s  , e- ' s a w i n g  m o t i o n ' ,  c- 
' a c t i o n  f rom a  d i s t a n c e ' ,  %- ' b y  i n n e r  f o r c e ' ,  p- ' b y  
p u s h i n g '  and k- ' b y  s t r i k i n g ' .  
The m o s t  s p e c i f i c  p r e f i x  a p p e a r s  t o  be  p- w h i c h  o n l y  
a l l o w s  t h e  o v e r t  e x p r e s s i o n  o f  t h e  i n s t r u m e n t  ' t e e t h '  o r  
' m o u t h ' .  
( 4 0 )  a. h i '  G y a b l e ' c h e .  
t e e t h  I N  h e - c r u s h e s - i t - w l t h - t e e t h  
'He c r u s h e d  i t  w i t h  h i s  t e e t h . '  
b. "h i l t  O y a b l e ' c h e .  
s t i c k  I N  h e - c r u s h e s - i t - w i  t h -  t e e t h  
O v e r t  I n s t r u m e n t s  a r e  e x p r e s s e d  i n  L a k h o t a  b y  a  
p o s t p o s i t i o n a l  p h r a s e  w i t h  t h e  p o s t p o s i t i o n  O ' w i t h ,  b y  
means o f ,  o n  a c c o u n t  o f ' ,  w h i c h  i s  p r o b a b l y  d e r i v e d  f r o m  t h e  
v e r b  il ' u s e ' .  ( 4 0 a )  i s  somewhat r e d u n d a n t ,  i n  t h a t  t h e  
p r e f i x - f i -  ( w h i c h  becomes e- i n  t h e  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r )  
a l r e a d y  s i g n a l s  t h a t  t h e r e  i s  a n  i n s t r u m e n t  i n v o l v e d  i n  t h e  
a c t i o n  and t h a t  i t  i s  t h e  A c t o r ' s  t e e t h .  ( 4 0 b )  i s  
u n g r a m m a t i c a l  because t h e  o v e r t l y  e x p r e s s e d  I n s t r u m e n t  
' s t i c k '  i s  n o t  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  i n s t r u m e n t a l  p r e f i x  on  
t h e  v e r b .  
The p r e f i x  i n d i c a t i n g  ' w i t h  t h e  f o o t  o r  l e g ' ,  n a - ,  i s  
s l i g h t l y  l e s s  r e s t r i c t i v e  t h a n  2- i n  t h a t  i t  a i i o w s  a t  
l e a s t  t h r e e  d i f f e r e n t  o v e r t  I n s t r u m e n t s ,  a l l  o f  w h i c h  r e l a t e  
t o  o n e ' s  f o o t  o r  l e g .  
( 4 1 )  a: s i '  G n a w a ' b l e c h e .  'I b r e a k  i t  w i t h  my f o o t . '  
b .  h u '  O n a w a ' b l e c h e .  'I b r e a k  i t  w i t h  my l e g . '  
c .  h 3 ' p a  G n a w a ' b l e c h e .  'I b r e a k  i t  w i t h  my shoe . '  
d .  ' c h 3 '  Q n a w a ' b l e c h e .  'I b r e a k  i t  w i t h  a  s t i c k . '  
The i n t e r e s t i n g  example i s  ( c )  i n  w h i c h  ' m o c c a s i n .  
s h o e '  i s  t h e  I n s t r u m e n t ;  i t  i s  a  n a t u r a l  e x t e n s i o n  o f  t h e  
c o n c e p t  o f  ' f o o t '  o r  ' l e g ' ,  and so i t  i s  c o m p a t i b l e  w i t h  
na-. Even  l e s s  r e s t r i c t i v e  a r e  E- and e-. 
( 4 2 )  a.  i y u ' s l a  G y u k s e ' .  
s c i s s o r s  I N  h e - c u t s - i t - w i t h  hands  
'He c u t  i t  w i t h  s c i s s o r s . '  
b .  c h 3 '  G ma'za y u w i ' i e .  
s t i c k  I N  w i r e  h e - b e n d s - i t - w i  t h  hands 
'He b e n t  t h e  w i r e  w i t h  a  s t i c k . '  
( 4 3 )  a. m i ' l a  G wawa'ksaksa.  
k n i  r e  I N  I - c u t -  i t - u p  
' I  c u t  i t  up  w i t h  a  k n i f e . '  
b .  c h a i ' w a k s e  D wawa 'ksaksa .  
saw I N  I - c u t - i t - u p  
'I c u t  u p  t h e  wood w i t h  a  saw.'  
The p r e f i x  E- a l l o w s  a  number o f  d i f f e r e n t  I n s t r u m e n t s  as 
l o n g  a s  t h e y  a r e  m a n i p u l a t e d  b y  hand and i n v o l v e  a  p u l l i n g  
r a t h e r  t h a n  a  s t r i k i n g  o r  p r o b i n g  m o t i o n .  The I n s t r u m e n t s  
w h i c h  c a n  o c c u r  i n  S- must  b e  such  t h a t  t h e i r  use r e q u i r e s  
a  s a w i n g  m o t i o n ;  t h e y  a r e  t h u s  l i m i t e d  t o  t h i n g s  l i k e  k n i v e s  
and saws. 
The n e x t  two  p r e f i x e s ,  G- and zo_-, e x p r e s s  i n d e f i n i t e  
i n s t r u m e n t s ,  t h e  fo rmer  r e f e r r i n g  t o  some i n t e r n a l  f o r c e  
w h i c h  t r i g g e r s  t h e  a c t i o n  and t h e  l a t t e r  t o  some f o r c e  
a c t i n g  a t  a  d i s t a n c e ,  e.g.  w i n d  and w a t e r .  
( 4 4 )  a. p h e ' t a  G i a i 3 '  k i  n a b l e ' c h e .  
f i r e  I N  g l a s s  t h e  b r e a k - b y - i n n e r  f o r c e  
'The  f i r e  b r o k e  t h e  g l a s s . '  
b .  m n i '  k h a ' t a  0 £ 2 2 3 '  k i  n a b l e ' c h e .  
w a t e r  h o t  IN g l a s s  t h e  b r e a k - b y  i n n e r  f o r c e  
'The  h o t  w a t e r  b r o k e  t h e  g l a s s . '  
An i n t e r e s t i n g  f a c t  abou t  t h e s e  s e n t e n c e s  i s  t h a t  t h e y  c a n  
c o n t a i n  n o  A c t o r  NPs, "because  t h e  i n n e r  f o r c e  n e v e r  a c t s  
u p o n  oneR ( B h D ,  4 6 ) .  Thus i n  o r d e r  t o  say ' I  b r o k e  t h e  
g l a s s  w i t h  h o t  w a t e r '  i n  L a k h o t a ,  one  c a n n o t  add an A c t o r  
p r o n o u n  t o  ( 4 4 b ) ,  as i n  ( 4 5 a ) ,  b u t  r a t h e r  mus t  u s e  a  
c o n j o i n e d  c o n s t r u c t i o n  as i n  ( 4 5 b ) .  
( 4 5 )  a . *mn i '  k h a ' t a  G i a i n '  k i  n a w a ' b l e c h e .  
w a t e r  h o t  I N  g l a s s  t h e  I - b r e a k - i t - b y  i n n e r  f o r c e  
b .  m n i '  k h a ' t a  e l  owa'gnaka cha n a b l e ' c h e  
w a t e r  h o t  i n t o  I - p u t  and-so i t - b r e a k s  
' I  p u t  i t  i n  h o t  w a t e r ,  and so i t  b r o k e . '  
S e n t e n c e s  w i t h  E- p r e f i x e d  v e r b s  o f t e n  i n v o l v e  i n a n i m a t e  
a g e n t s  c a p a b l e  o f  i n d e p e n d e n t  m o t i o n ,  and i n  some such c a s e s  
t h e  o v e r t  I n s t r u m e n t a l  m a r k i n g  w i t h  2 i s  o p t i o n a l  and i n  
o t h e r s  i s  n o t  a c c e p t a b l e .  
( 4 6 )  a.  i y e ' c h i k I y 3 k e  Q t h i ' p i  k i  w o i u ' i u .  
a u t o m o b i l e  I N  house  t h e  i t - s m a s h e s - i t  
'The  c a r  smashed t h e  h o u s e ' ,  o r  
'He s m a s h e d  t h e  h o u s e  w i t h  t h e  ( h i s )  c a r . '  
b .  i y e ' c h f k I y 3 k e  k i  t h i ' p i  k i  w o 2 u ' 2 u .  
a u t o m o b i l e  t h e  h o u s e  t h e  i t - s m a s h e s - i t  
' T h e  c a r  smashed  t h e  h o u s e . '  
( * ' H e  smashed  t h e  h o u s e  w i t h  t h e  c a r . ' )  
( 4 7 )  a .  m n i ' h i y a y a  t h 3 ' k a  k i  t h i ' p i  k i  w o t u ' 2 u .  
f l o o d  b i g  t h e  h o u s e  t h e  i t - s m a s h e s - i t  
' T h e  b i g  f l o o d  d e s t r o y e d  ( s m a s h e d )  t h e  h o u s e . '  
b .  * m n i 1 h i y a y a  t h s ' k a  0 t h i ' p i  k i  w o i u ' 2 u .  
f l o o d  b i g  IN h o u s e  t h e  i t - s m a s h e s - i t  
I n  ( 4 6 ) ,  i y e ' c h l k l y a k e  ' a u t o m o b i l e ,  c a r '  i s  e x p l i c i t l y  
m a r k e d  a s  a n  I n s t r u m e n t  i n  t h e  f i r s t  e x a m p l e  and  i s  u n m a r k e d  
i n  t h e  s e c o n d ;  c o n s e q u e n t l y  ( 4 6 a )  i s  a m b i g u o u s  i n  a  way 
( 4 6 b )  i s  n o t ,  b e c a u s e  i t  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  a s  h a v i n g  a n  
A c t o r ,  w h e r e a s  ( 4 6 b )  c a n n o t .  I n s t r u m e n t  m a r k i n g  i n  ( 4 7 )  i s  
n o t  a c c e p t a b l e  b e c a u s e  t h e r e  is  n o  p o s s i b l e  ' A c t o r  w h i c h  
c o u l d  e m p l o y  a  f l o o d  a s  a n  I n s t r u m e n t .  A p o s s i b l e  
e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  f a c t  t h a t  i n  ( 4 4 )  F i s  o b l i g a t o r i l y  
p r e s e n t  a n d  i n  ( 4 7 )  o b l i g a t o r i l y  a b s e n t ,  e v e n  t h o u g h  n o  
A c t o r s  a r e  p o s s i b l e  i n  e i t h e r  c a s e ,  i s  t h a t  f l o o d s  a r e  
i n a n i m a t e  f o r c e s  c a p a b l e  o f  i n d e p e n d e n t  m o t i o n  l i k e  a n i m a t e  
b e i n g s ,  w h e r e a s  t h e  sun  and h e a t  a r e  n o t .  In  N a v a j o ,  f o r  
e x a m p l e ,  i n a n i m a t e  a g e n t s  s u c h  a s  w ind  a n d  w a t e r  a r e  t r e a t e d  
i n  a  s p e c i a l  c l a s s  w h i c h  r a n k s  l o w e r  t h a n  a n i m a t e s  b u t  
h i g h e r  t h a n  i n a n i m a t e s  o n  t h e  h i e r a r c h y  o f  i n h e r e n t  t o p i c -  
w o r t h i n e s s  ( s e e  K . H a l e ,  1 9 7 2 ) .  I t  wou ld  a p p e a r  t h a t  i n  
L a k h o t a ,  i n s t r u m e n t a l  e n t i t i e s  w i t h  some  o f  t h e  c h a r a c t e r -  
i s t i c s  o f  a n i m a t e  b e i n g s ,  e . g .  c a p a b l e  o f  i n d e p e n d e n t  
m o t i o n ,  may b e  t r e a t e d  a s  A c t o r s  r a t h e r  t h a n  I n s t r u m e n t s .  
The  l a s t  t w o  p r e f i x e s ,  ka -  ' b y  s t r i k i n g '  and F- ' b y  
p u s h i n g ' ,  a l l o w  a  w i d e  v a r i e t y  o f  I n s t r u m e n t  NPs t o  o c c u r  
w i U l v e r b s  t o  w h i c h  t h e y  a r e  a f f i x e d ,  s i n c e  o n e  c a n  s t r i k e  
o r  p u s h  s o m e t h i n g  w i t h  many d i f f e r e n t  t h i n g s .  
( 4 8 )  a .  i x ? e '  il c h 3 '  k i  w a k a ' w e g e .  
r o c k  IN s t i c k  t h e  I - b r e a k - i t - b y  s t r i k i n g  
' I  b r o k e  t h e  s t i c k  w i t h  t h e  r o c k . '  
b .  m a ' z a  il c h 3 '  k i  w a k a ' w e g e .  
c r o w b a r  IN s t i c k  t h e  I - b r e a k - i t - b y  s t r i k i n g  
' I  b r o k e  t h e  s t i c k  w i t h  t h e  c r o w b a r . '  
c .  n a p e '  il i a i 3 '  k i  w a k a ' b l e c h e .  
h a n d  IN g l a s s  t h e  I - b r e a k - i t - b y  s t r i k i n g  
' I  b r o k e  t h e  g l a s s  w i t h  my h a n d . '  
d .  c h 3 '  C l  l a i a v  k i  w a k a ' b l e c h e .  
s t l c k  IN g l a s s  t h e  I - b r e a k - i t - b y  s t r i k i n g  
' I  b r o k e  t h e  g l a s s  u i t h  a  s t i c k . '  
( 4 9 )  a .  i x ? e '  il w a p a ' t i t a .  
r o c k  IN I - p u s h - i t  
'I p u s h  i t  w i t h  a  r o c k . '  
b .  m a ' z a  G w a p a ' t i t a  
' I  p u s h  i t  w i t h  a c r o w b a r . '  
c .  n a p e '  il w a p a ' t i t a .  
' I  p u s h  i t  w i t h  my h a n d . '  
d .  c h a t  O w a p a ' t i t a .  
'1  p u s h  i t  u i t h  a  s t i c k . '  
N o t e  t h a t  t h e  d i f f e r e n t  r o o t s  o f  ' b r e a k '  i n  ( 4 8 )  r e l a t e  t o  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  P a t i e n t :  -uega m e a n s  ' b r e a k  s o m e t h i n g  l o n g  
( l i k e  a  s t i c k  o r  p e n c i l ) ' ,  w h i l e  - b l e c h a  means  ' s h a t t e r  
s o m e t h i n g  b r i t t l e  ( l i k e  g l a s s )  . '  W i t h  -- ' a p p l y  p r e s s u r e  
t o ' ,  we s e e  a n o t h e r  m e a n i n g  o f  S- i n  t h e  f o l l o w i n g  
c o n t r a s t .  
(50) a .  n a p e '  D p a t i ' t a .  
h a n d s  I N  h e - a p p l y  p r e s s u r e  t o  i t - b y  p u s h i n g  
'He p u s h e d  i t  w i t h  h i s  h a n d s . '  
b .  n l p e '  G y u t i ' t a .  
h a n d s  IN h e - a p p l y  p r e s s u r e  t o  i t - b y  p u l l i n g  
' H e  p u l l s  i t  w i t h  h i s  h a n d s . '  
T h u s  c- c a n  b e  t a k e n  t o  mean b o t h  a  manne r  o f  a c e  i o r i  ( ' h 7  
p u l l i n g ' )  and an i n s t r u m e n t  ( ' w i t h  t h e  h a n d s ' ) .  
T h e  e f f e c t  o f  i n s t r u m e n t a l  p r e f i x e s  i n  t e r m s  4 1 1 '  s e m a n t i c  
r o l e  c o d i n g  is c o m p l e x ,  b e c a u s e  o f  t h e  v a r i a t i o n  I n  m e a n l n g  
among t h e m .  A t  r o c k  b o t t o m ,  h o w e v e r ,  o n e  may s a y  t h a t  t h e y  
o v e r t l y  s i g n a l  t h e  p r e s e n c e  o f  a n  I n s t r u m e n t  a s  a  n u c l e a r  
r o l e  b u t  n o t  a s  an a r g u m e n t  i n  t h e  c l a u s e .  Two o f  t h e m ,  9- 
' w i t h  m o u t h  o r  t e e t h '  and  na- ' w i t h  f o o t  o r  l e g '  a l s o  
d i r e c t l y  s p e c i f y  t h e  I n s t r u m e n t , w h e r e a s  t h e  o t h e r s  l n e r e l y  
d e f i n e  t h e  s e m a n t i c  r a n g e  w i t h  w h i c h  t h e  s p e c i f i c  I n s t r u m e n t  
m u s t  b e  c o m p a t i b l e .  When n o  s p e c i f i c  I n s t r u m e n t  i s  g i v e n ,  
s o m e  p a r t  o f  t h e  human body  i s  as sumed  t o  be  i n v o l v e d ,  
u s u a l l y  t h e  h a n d s  and  a r m s .  
1 . 6 .  I n  1 . 1 .  I i n t r o d u c e d  t h e  L a k h o t a  " s u ~ J ~ c ~ "  and  
" o b j e c t "  p r o n o u n s  b r i e f l y .  S i n c e  t h e n  t h e y  h a v e  b e e n  
e x a m i n e d  i n  m o r e  d e t a i l  i n  t h e i r  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  
v a r i o u s  morphemes c o d i n g  s e m a n t i c  r o l e s  i n  t h e  v e r b a l  
c o m p l e x ,  a n d  i t  s h o u l d  b e  c l e a r  t h a t  " s u b j e c t "  and " o b j e c t "  
a r e  w o e f u l l y  i n a d e q u a t e  l a b e l s .  I n  t h i s  s e c t i o n  I w l l l  
c h a r a c t e r i z e  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  e x p r e s s e d  by t h e  d i f f e r e n t  
p r o n o u n  S .  
The  p r o n o u n s  and p ( o r  z- and  1- w i t h  a  y -  s t e m  
v e r b )  e x p r e s s  two s e m a n t i c  r o l e s :  w i t h - ~ e r c e ~ t i o n  v e r b s  and  
'He s m a s h e d  t h e  h o u s e  w i t h  t h e  ( h i s )  c a r . '  
b .  i y e ' c h f k I y 3 k e  k i  t h i ' p i  k i  w o 2 u ' 2 u .  
a u t o m o b i l e  t h e  h o u s e  t h e  i t - s m a s h e s - i t  
' T h e  c a r  smashed  t h e  h o u s e . '  
( * ' H e  smashed  t h e  h o u s e  w i t h  t h e  c a r . ' )  
( 4 7 )  a .  m n i ' h i y a y a  t h 3 ' k a  k i  t h i ' p i  k i  w o t u ' 2 u .  
f l o o d  b i g  t h e  h o u s e  t h e  i t - s m a s h e s - i t  
' T h e  b i g  f l o o d  d e s t r o y e d  ( s m a s h e d )  t h e  h o u s e . '  
b .  * m n i 1 h i y a y a  t h s ' k a  0 t h i ' p i  k i  w o i u ' 2 u .  
f l o o d  b i g  IN h o u s e  t h e  i t - s m a s h e s - i t  
I n  ( 4 6 ) ,  i y e ' c h l k l y a k e  ' a u t o m o b i l e ,  c a r '  i s  e x p l i c i t l y  
m a r k e d  a s  a n  I n s t r u m e n t  i n  t h e  f i r s t  e x a m p l e  and  i s  u n m a r k e d  
i n  t h e  s e c o n d ;  c o n s e q u e n t l y  ( 4 6 a )  i s  a m b i g u o u s  i n  a  way 
( 4 6 b )  i s  n o t ,  b e c a u s e  i t  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  a s  h a v i n g  a n  
A c t o r ,  w h e r e a s  ( 4 6 b )  c a n n o t .  I n s t r u m e n t  m a r k i n g  i n  ( 4 7 )  i s  
n o t  a c c e p t a b l e  b e c a u s e  t h e r e  is  n o  p o s s i b l e  ' A c t o r  w h i c h  
c o u l d  e m p l o y  a  f l o o d  a s  a n  I n s t r u m e n t .  A p o s s i b l e  
e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  f a c t  t h a t  i n  ( 4 4 )  F i s  o b l i g a t o r i l y  
p r e s e n t  a n d  i n  ( 4 7 )  o b l i g a t o r i l y  a b s e n t ,  e v e n  t h o u g h  n o  
A c t o r s  a r e  p o s s i b l e  i n  e i t h e r  c a s e ,  i s  t h a t  f l o o d s  a r e  
i n a n i m a t e  f o r c e s  c a p a b l e  o f  i n d e p e n d e n t  m o t i o n  l i k e  a n i m a t e  
b e i n g s ,  w h e r e a s  t h e  sun  and h e a t  a r e  n o t .  In  N a v a j o ,  f o r  
e x a m p l e ,  i n a n i m a t e  a g e n t s  s u c h  a s  w ind  a n d  w a t e r  a r e  t r e a t e d  
i n  a  s p e c i a l  c l a s s  w h i c h  r a n k s  l o w e r  t h a n  a n i m a t e s  b u t  
h i g h e r  t h a n  i n a n i m a t e s  o n  t h e  h i e r a r c h y  o f  i n h e r e n t  t o p i c -  
w o r t h i n e s s  ( s e e  K . H a l e ,  1 9 7 2 ) .  I t  wou ld  a p p e a r  t h a t  i n  
L a k h o t a ,  i n s t r u m e n t a l  e n t i t i e s  w i t h  some  o f  t h e  c h a r a c t e r -  
i s t i c s  o f  a n i m a t e  b e i n g s ,  e . g .  c a p a b l e  o f  i n d e p e n d e n t  
m o t i o n ,  may b e  t r e a t e d  a s  A c t o r s  r a t h e r  t h a n  I n s t r u m e n t s .  
The  l a s t  t w o  p r e f i x e s ,  ka -  ' b y  s t r i k i n g '  and F- ' b y  
p u s h i n g ' ,  a l l o w  a  w i d e  v a r i e t y  o f  I n s t r u m e n t  NPs t o  o c c u r  
w i U l v e r b s  t o  w h i c h  t h e y  a r e  a f f i x e d ,  s i n c e  o n e  c a n  s t r i k e  
o r  p u s h  s o m e t h i n g  w i t h  many d i f f e r e n t  t h i n g s .  
( 4 8 )  a .  i x ? e '  il c h 3 '  k i  w a k a ' w e g e .  
r o c k  IN s t i c k  t h e  I - b r e a k - i t - b y  s t r i k i n g  
' I  b r o k e  t h e  s t i c k  w i t h  t h e  r o c k . '  
b .  m a ' z a  il c h 3 '  k i  w a k a ' w e g e .  
c r o w b a r  IN s t i c k  t h e  I - b r e a k - i t - b y  s t r i k i n g  
' I  b r o k e  t h e  s t i c k  w i t h  t h e  c r o w b a r . '  
c .  n a p e '  il i a i 3 '  k i  w a k a ' b l e c h e .  
h a n d  IN g l a s s  t h e  I - b r e a k - i t - b y  s t r i k i n g  
' I  b r o k e  t h e  g l a s s  w i t h  my h a n d . '  
d .  c h 3 '  C l  l a i a v  k i  w a k a ' b l e c h e .  
s t l c k  IN g l a s s  t h e  I - b r e a k - i t - b y  s t r i k i n g  
' I  b r o k e  t h e  g l a s s  u i t h  a  s t i c k . '  
( 4 9 )  a .  i x ? e '  il w a p a ' t i t a .  
r o c k  IN I - p u s h - i t  
'I p u s h  i t  w i t h  a  r o c k . '  
b .  m a ' z a  G w a p a ' t i t a  
' I  p u s h  i t  w i t h  a c r o w b a r . '  
c .  n a p e '  il w a p a ' t i t a .  
' I  p u s h  i t  w i t h  my h a n d . '  
d .  c h a t  O w a p a ' t i t a .  
'1  p u s h  i t  u i t h  a  s t i c k . '  
N o t e  t h a t  t h e  d i f f e r e n t  r o o t s  o f  ' b r e a k '  i n  ( 4 8 )  r e l a t e  t o  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  P a t i e n t :  -uega m e a n s  ' b r e a k  s o m e t h i n g  l o n g  
( l i k e  a  s t i c k  o r  p e n c i l ) ' ,  w h i l e  - b l e c h a  means  ' s h a t t e r  
s o m e t h i n g  b r i t t l e  ( l i k e  g l a s s )  . '  W i t h  -- ' a p p l y  p r e s s u r e  
t o ' ,  we s e e  a n o t h e r  m e a n i n g  o f  S- i n  t h e  f o l l o w i n g  
c o n t r a s t .  
(50) a .  n a p e '  D p a t i ' t a .  
h a n d s  I N  h e - a p p l y  p r e s s u r e  t o  i t - b y  p u s h i n g  
'He p u s h e d  i t  w i t h  h i s  h a n d s . '  
b .  n l p e '  G y u t i ' t a .  
h a n d s  IN h e - a p p l y  p r e s s u r e  t o  i t - b y  p u l l i n g  
' H e  p u l l s  i t  w i t h  h i s  h a n d s . '  
T h u s  c- c a n  b e  t a k e n  t o  mean b o t h  a  manne r  o f  a c e  i o r i  ( ' h 7  
p u l l i n g ' )  and an i n s t r u m e n t  ( ' w i t h  t h e  h a n d s ' ) .  
T h e  e f f e c t  o f  i n s t r u m e n t a l  p r e f i x e s  i n  t e r m s  4 1 1 '  s e m a n t i c  
r o l e  c o d i n g  is c o m p l e x ,  b e c a u s e  o f  t h e  v a r i a t i o n  I n  m e a n l n g  
among t h e m .  A t  r o c k  b o t t o m ,  h o w e v e r ,  o n e  may s a y  t h a t  t h e y  
o v e r t l y  s i g n a l  t h e  p r e s e n c e  o f  a n  I n s t r u m e n t  a s  a  n u c l e a r  
r o l e  b u t  n o t  a s  an a r g u m e n t  i n  t h e  c l a u s e .  Two o f  t h e m ,  9- 
' w i t h  m o u t h  o r  t e e t h '  and  na- ' w i t h  f o o t  o r  l e g '  a l s o  
d i r e c t l y  s p e c i f y  t h e  I n s t r u m e n t , w h e r e a s  t h e  o t h e r s  l n e r e l y  
d e f i n e  t h e  s e m a n t i c  r a n g e  w i t h  w h i c h  t h e  s p e c i f i c  I n s t r u m e n t  
m u s t  b e  c o m p a t i b l e .  When n o  s p e c i f i c  I n s t r u m e n t  i s  g i v e n ,  
s o m e  p a r t  o f  t h e  human body  i s  as sumed  t o  be  i n v o l v e d ,  
u s u a l l y  t h e  h a n d s  and  a r m s .  
1 . 6 .  I n  1 . 1 .  I i n t r o d u c e d  t h e  L a k h o t a  " s u ~ J ~ c ~ "  and  
" o b j e c t "  p r o n o u n s  b r i e f l y .  S i n c e  t h e n  t h e y  h a v e  b e e n  
e x a m i n e d  i n  m o r e  d e t a i l  i n  t h e i r  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  
v a r i o u s  morphemes c o d i n g  s e m a n t i c  r o l e s  i n  t h e  v e r b a l  
c o m p l e x ,  a n d  i t  s h o u l d  b e  c l e a r  t h a t  " s u b j e c t "  and " o b j e c t "  
a r e  w o e f u l l y  i n a d e q u a t e  l a b e l s .  I n  t h i s  s e c t i o n  I w l l l  
c h a r a c t e r i z e  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  e x p r e s s e d  by t h e  d i f f e r e n t  
p r o n o u n  S .  
The  p r o n o u n s  and p ( o r  z- and  1- w i t h  a  y -  s t e m  
v e r b )  e x p r e s s  two s e m a n t i c  r o l e s :  w i t h - ~ e r c e ~ t i o n  v e r b s  and  
v e r b s  r e f e r r i n g  t o  p s y c h o l o g i c a l  p r o c e s s e s  o r  m e n t a l  s t a t e s ,  
t h e y  r e p r e s e n t  t h e  E x p e r i e n c e r ,  and  w i t h  a l l  o t h e r  a c t i v e  
v e r b s ,  t r a n s i t i v e  and i n t r a n s i t i v e ,  t h e y  e x p r e s s  t h e  A c t o r .  
The s i t u a t i o n  i s  much more  complex w i t h  E- and G-. W i t h  
t r a n s i t i v e  v e r b s ,  e . g .  apha ' h i t ' ,  w?iyatka ' s e e ' ,  k?u 
' g i v e '  ,and ' c h o k e  t o  d e a t h ' ,  t h e y  c a n  e x p r e s s  a  number 
o f  d i f f e r e n t  r o  es:  P a t i e n t ,  C o a l ,  S o u r c e  and B e n e f i c i a r y .  
They e x p r e s s  an  e q u a l l y  w i d e  r a n g e  o f  r o l e s  w i t h  s t a t i v e  
v e r b s :  E x p e r i e n c e r ,  P a t i e n t ,  C o a l  and B e n e f i c i a r y .  We have  
seen e x a m p l e s  o f  t h e  f i r s t  two r o l e s  i n  1 .3 .3 .  An example  
o f  a  s t a t i v e  v e r b  w h i c h  t a k e s  a  P a t i e n t  and a  C o a l  i s  G 
' b e  p r o u d  o f ' ;  ' I  am p r o u d  o f  y o u '  can  be  r e n d e r e d  e i t h e r  
i ' c h i t a  o r  i ' n i m a t a .  [ l 0 1  S t a t i v e  v e r b s  w i t h  B e n e f a c t i v e s  
a r e  r a r e ,  b u t  one example i s  k i l c i t ? a  ' d i e  f o r  ( i n  p l a c e  
o f ) ' ,  m i l c i t ? e  ' h e  d i e s  f o r  me, i n  my p l a c e . '  W i t h  v e r b s  o f  
m o t i o n  and p o s i t i o n  o r  l o c a t i o n  t h e s e  p r o n o u n s  e x p r e s s  
L o c a t i o n ,  l o c a t i v e  S o u r c e ,  and  l o c a t i v e  C o a l  when 
accompanied b y  a l o c a t i o n  p o s t p o s i t i o n .  The p ronoun  g(&)-  
' I  and y o u '  e x p r e s s e s  a l l  o f  t h e s e  r o l e s ,  a s  i t  h a s  o n l y  one  
fo rm.  m- ' t h e m '  i s  used  t o  e x p r e s s  t h e  p l u r a l  a n i m a t e  
P a t i e n t s ,  C o a l s ,  S o u r c e s  o r  B e n e f i c i a r i e s  o f  t r a n s i t i v e  
v e r b s ;  i t  i s  n o t  used  w i t h  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  s t a t i v e  
v e r b s .  F i n a l l y ,  t h e  i n d e f i n i t e  " o b j e c t "  p r e f i x  z- may mark  
P a t i e n t s ,  C o a l s  o r  B e n e f i c i a r i e s ,  d e p e n d i n g  on t h e  v e r b .  
T h i s  c o m p l e x  s i t u a t i o n  may be  summarized as f o l l o w s :  
( 5 1 )  PRONOUN 1 wa,ya ( b l , l )  I ma n i / w a I  m a , n i + L o c . p o s t .  
ROLES : A c t o r  I E x d r i e n c e r  ? T o c a t i o n  
EXPRESSED; ; ( n o t  w i t h  wa I 
, 
I I o r  I 
I E x p e r i e n c e r  I  P a t i e n t  I L o c .  C o a l  
, 
I I C o a l  I L o c .  S o u r c e  
@ I S o u r c e  I 
S I B e n e f i c i a r y  I 
T h e r e  seems t o  be  a  n a t u r a l  t h r e e - w a y  d i v i s i o n  i n  t h e  
d i s t z b u t i o n  o f  p r o n o u n s  and t h e  r o l e s  t h e y  c o d e  i n t o  t h o s e  
r e l a t i n g  t o  t h e  e f f e c t i n g  e n t i t y  i n  an  a c t i o n  o r  e v e n t ,  t o  
t h e  a f f e c t e d  e n t i t y  and t o  t h e  s p a t i a l  p a r a m e t e r s  t h e r e o f .  
I g n o r i n g  t h e  E x p e r i e n c e r  r o l e  f o r  t h e  moment, we see t h a t  
t h e  A c t o r  r o l e  i s  t h a t  o f  t h e  e f f e c t i n g  e n t i t y ,  t h a t  o f  t h e  
a f f e c t e d  e n t i t y  may b e  a  P a t i e n t ,  C o a l ,  Souce o r  
B e n e f i c i a r y ,  and t h a t  t h e  s p a t i a l  p a r a m e t e r s  may b e  
e x p r e s s e d  b y  a  L o c a t i o n ,  L o c a t i v e  C o a l ,  o r  L o c a t i v e  S o u r c e .  
F o r  t h e s e  t h r e e  s e t s  o f  s e m a n t i c  r o l e s  I w i l l  u s e  t h e  t e r m s  
Aclc, U n d e r g o e r  and S@. [ l 1  l I n  u n i v e r s a l  t e r m s ,  e a c h  
o f  t h e s e  t e r m s  l a b e l s  a  p a r t i c u l a r  s e m a n t i c  c o n t i n u u m  w h i c h  
a  g i v e n  l a n g u a g e  may t h e n  d i v i d e  up .  The A c t o r  c o n t i n u u m  
r a n g e s  f r o m  A g e n t ,  t h e  i n s t i g a t o r  o f  e v e n t s  and a c t i o n s ,  
t h r o u g h  t h e  l e s s  a g e n t i v e  A c t o r ,  t o  I n s t r u m e n t  ( s e e  1 . 2 ) .  
Languages  t y p i c a l l y  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  Agen t  o r  A c t o r  and 
I n s t r u m e n t  b u t  n o t  be tween a l l  t h r e e .  The U n d e r g o e r  
c o n t i n u u m  i n c l u d e s  v a r i o u s  k i n d s  o f  P a t i e n t s  r a n g i n g  f r o m  
t h o s e  w h i c h  a r e  o n l y  s u p e r f i c i a l l y  a f f e c t e d ,  u s u a l l y  i n  
t e r m s  o f  l o c a t i o n ,  b y  t h e  a c t i o n  o f  v e r b s  such as give, 
send ,  t e a c h  and buy, t o  t h o s e  w h i c h  a r e  t h o r o u g h l y  a f f e c t e d  
b y  t h e  a c t i o n  o f  v e r b s  l i k e  U, h&, eat and G; i t  a l s o  
c o n t a i n s  i n d i r e c t l y  a f f e c t e d  e n t i t i e s ;  i . e .  Sources ,  G o a l s  
and B e n e f i c i a r i e s .  The f i n a l  c o n t i n u u m ,  S i t e ,  i n c l u d e s  
r o l e s  r e l a t i n g  t o  t h e  s p a t i o - t e m p o r a l  d i m e n s i o n s  o f  an e v e n t  
o r  a c t i o n ;  we h a v e  a l r e a d y  seen  examples  i n v o l v i n g  l o c a t i v e  
p o s t p o s i t i o n s  and t e m p o r a l  p o s t p o s i t i o n s ,  w h i c h  r a r e l y  o c c u r  
w i t h  p e r s o n a l  p ronouns  ( s e e  B l ,  117-8 ) .  1 1 2 1  The L a k h o t a  
Pronoun  s y s t e m  may be r e c a s t  a s  f o l l o w s :  
( 5 2 )  ROLES I A C T O R  r UNDERGOER i SITE 
PRONOUNS : wa,ya (F;f,l) I ma,ni /wa I m a , n i + L o c . p o s t .  
T h i s  o r g a n i z a t i o n  o f  s e m a n t i c  r o l e s  and t h e  p r o n o u n s  
w h i c h  e x p r e s s  them a f f o r d s  a  more  a c c u r a t e  d e f i n i t i o n  o f  
t r a n s i t i v i t y  i n  L a k h o t a :  a  v e r b  i s  t r a n s i t i v e  i f  i t  h a s  two 
a r g u m e n t s ,  o n e  o f  w h i c h  mus t  be  an  A c t o r  and t h e  o t h e r  an 
U n d e r g o e r .  T h i s  e l i m i n a t e s  t h e  p r o b l e m  d i s c u s s e d  i n  1 .4 .1 .  1 
a b o u t  i n c l u d i n g  v e r b s  w i t h  l o c a t i v e  a rguments ,  e .g .  i c h o ' p a  
'wade a c r o s s ' ,  i n  t h e  c l a s s  o f  t r a n s i t i v e  v e r b s ;  t h e y  c a n n o t  
h a v e  an  U n d e r g o e r  argument .  
As we n o t e d  i n  1 .3 .1  and 1 . 3 . 5 ,  ~ x p e r i e n c e r s  a r e  marked  
b y  t w o  d i f f e r e n t  s e t s  o f  p r o n o u n s ,  d e p e n d i n g  on t h e  n a t u r e  
o f  t h e  e x p e r i e n t i a l  v e r b .  V e r b s  e x p r e s s i n g  v o l i t i o n a l ,  
a c t i v e  e x p e r i e n c e s  such as w8yS 'ka  ' s e e ' ,  ' w a n t ' ,  and 
s l o l y a  ' k n o w ' ,  t a k e  t h e  A c t o r  p r o n o u n s ,  whereas t h o s e  
r e l a t i n g  t o  i n v o l u n t a r y ,  p a s s i v e  e x p e r i e n c e s ,  e.g. k h u ' 2 a  
' b e  s i c k '  and k h a ' t a  ' b e  h o t ' ,  t a k e  t h e  Undergoer  s e t .  
The s e m a n t i c  c o m p l e x i t i e s  o f  G- and e l l -  car1 > ?  
c a p t u r e d  i n  a  s i m i l a r  manner ,  s i n c e  each  has  d r a n g e  o f  
s e m a n t i c  v a l u e s .  These a r e  g i v e n  i n  ( 5 3 ) .  
( 5 3 )  G- : Source ,  C o a l ,  B e n e f a c t i v e - A  
k i c i -  : B e n e f a c t i v e - A ,  B e n e f a c t i v e - B  
-
The t e r m s  " B e n e f a c t i v e - A "  and "B" r e f e r  t o  t h e  meanings " f o r  
t h e  b e n e f i t  o f "  and " i n  p l a c e  o f " ,  r e s p e c t i v e l y .  J u s t  a s  
t h e  s e m a n t i c  v a l u e  o f  an U n d e r g o e r  p ronoun  depends upon t h e  
v e r b  i n  w h i c h  i t  o c c u r s ,  so t h a t  o f  G- l i k e w i s e  depends  
u p o n  t h e  s e m a n t i c s  o f  t h e  v e r b  t o  w h i c h  i t  i s  a f f i x e d ,  a s  we 
saw i n  1.5.1. The v a l u e  o f  W- w i t h  a  p a r t i c u l a r  v e r b ,  o n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  depends o n  t h a t  o f  G- w i t h  t h e  same v e r b  
( s e e  1 . 5 . 2 ) .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  c a n  be  expressed  as f o l l o w s :  
w i t h  a  g i v e n  v e r b ,  i f  G- marks  B e n e f a c t i v e - A ,  t h e n  t h e  
v a l u e  o f  &&i- w i l l  be B e n e f a c t i v e - B ;  o t h e r w i s e ,  W- can 
h a v e  e i t h e r  mean inu .  
1 .7 .  T h r o u g h o u t  t h e  d i s c u s s i o n  o f  r o l e  c o d i n g  I have a l s o  
emp loyed  example  sen tences  i n v o l v i n g  f u l l  NPs wh ich  a r e  o n l y  
o v e r t l y  marked  f o r  semant i c  r o l e  when t h e y  a r e  I n s t r u m e n t s  
o r  L o c a t i v e s .  I m e n t i o n e d  b r i e f l y  a t  t h e  o u t s e t  t h a t  t h e  
v e r b s  r e f e r r i n g  t o  p s y c h o l o g i c a l  p r o c e s s e s  o r  m e n t a l  s t a t e s ,  
t h e y  r e p r e s e n t  t h e  E x p e r i e n c e r ,  and  w i t h  a l l  o t h e r  a c t i v e  
v e r b s ,  t r a n s i t i v e  and i n t r a n s i t i v e ,  t h e y  e x p r e s s  t h e  A c t o r .  
The s i t u a t i o n  i s  much more  complex w i t h  E- and G-. W i t h  
t r a n s i t i v e  v e r b s ,  e . g .  apha ' h i t ' ,  w?iyatka ' s e e ' ,  k?u 
' g i v e '  ,and ' c h o k e  t o  d e a t h ' ,  t h e y  c a n  e x p r e s s  a  number 
o f  d i f f e r e n t  r o  es:  P a t i e n t ,  C o a l ,  S o u r c e  and B e n e f i c i a r y .  
They e x p r e s s  an  e q u a l l y  w i d e  r a n g e  o f  r o l e s  w i t h  s t a t i v e  
v e r b s :  E x p e r i e n c e r ,  P a t i e n t ,  C o a l  and B e n e f i c i a r y .  We have  
seen e x a m p l e s  o f  t h e  f i r s t  two r o l e s  i n  1 .3 .3 .  An example  
o f  a  s t a t i v e  v e r b  w h i c h  t a k e s  a  P a t i e n t  and a  C o a l  i s  G 
' b e  p r o u d  o f ' ;  ' I  am p r o u d  o f  y o u '  can  be  r e n d e r e d  e i t h e r  
i ' c h i t a  o r  i ' n i m a t a .  [ l 0 1  S t a t i v e  v e r b s  w i t h  B e n e f a c t i v e s  
a r e  r a r e ,  b u t  one example i s  k i l c i t ? a  ' d i e  f o r  ( i n  p l a c e  
o f ) ' ,  m i l c i t ? e  ' h e  d i e s  f o r  me, i n  my p l a c e . '  W i t h  v e r b s  o f  
m o t i o n  and p o s i t i o n  o r  l o c a t i o n  t h e s e  p r o n o u n s  e x p r e s s  
L o c a t i o n ,  l o c a t i v e  S o u r c e ,  and  l o c a t i v e  C o a l  when 
accompanied b y  a l o c a t i o n  p o s t p o s i t i o n .  The p ronoun  g(&)-  
' I  and y o u '  e x p r e s s e s  a l l  o f  t h e s e  r o l e s ,  a s  i t  h a s  o n l y  one  
fo rm.  m- ' t h e m '  i s  used  t o  e x p r e s s  t h e  p l u r a l  a n i m a t e  
P a t i e n t s ,  C o a l s ,  S o u r c e s  o r  B e n e f i c i a r i e s  o f  t r a n s i t i v e  
v e r b s ;  i t  i s  n o t  used  w i t h  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  s t a t i v e  
v e r b s .  F i n a l l y ,  t h e  i n d e f i n i t e  " o b j e c t "  p r e f i x  z- may mark  
P a t i e n t s ,  C o a l s  o r  B e n e f i c i a r i e s ,  d e p e n d i n g  on t h e  v e r b .  
T h i s  c o m p l e x  s i t u a t i o n  may be  summarized as f o l l o w s :  
( 5 1 )  PRONOUN 1 wa,ya ( b l , l )  I ma n i / w a I  m a , n i + L o c . p o s t .  
ROLES : A c t o r  I E x d r i e n c e r  ? T o c a t i o n  
EXPRESSED; ; ( n o t  w i t h  wa I 
, 
I I o r  I 
I E x p e r i e n c e r  I  P a t i e n t  I L o c .  C o a l  
, 
I I C o a l  I L o c .  S o u r c e  
@ I S o u r c e  I 
S I B e n e f i c i a r y  I 
T h e r e  seems t o  be  a  n a t u r a l  t h r e e - w a y  d i v i s i o n  i n  t h e  
d i s t z b u t i o n  o f  p r o n o u n s  and t h e  r o l e s  t h e y  c o d e  i n t o  t h o s e  
r e l a t i n g  t o  t h e  e f f e c t i n g  e n t i t y  i n  an  a c t i o n  o r  e v e n t ,  t o  
t h e  a f f e c t e d  e n t i t y  and t o  t h e  s p a t i a l  p a r a m e t e r s  t h e r e o f .  
I g n o r i n g  t h e  E x p e r i e n c e r  r o l e  f o r  t h e  moment, we see t h a t  
t h e  A c t o r  r o l e  i s  t h a t  o f  t h e  e f f e c t i n g  e n t i t y ,  t h a t  o f  t h e  
a f f e c t e d  e n t i t y  may b e  a  P a t i e n t ,  C o a l ,  Souce o r  
B e n e f i c i a r y ,  and t h a t  t h e  s p a t i a l  p a r a m e t e r s  may b e  
e x p r e s s e d  b y  a  L o c a t i o n ,  L o c a t i v e  C o a l ,  o r  L o c a t i v e  S o u r c e .  
F o r  t h e s e  t h r e e  s e t s  o f  s e m a n t i c  r o l e s  I w i l l  u s e  t h e  t e r m s  
Aclc, U n d e r g o e r  and S@. [ l 1  l I n  u n i v e r s a l  t e r m s ,  e a c h  
o f  t h e s e  t e r m s  l a b e l s  a  p a r t i c u l a r  s e m a n t i c  c o n t i n u u m  w h i c h  
a  g i v e n  l a n g u a g e  may t h e n  d i v i d e  up .  The A c t o r  c o n t i n u u m  
r a n g e s  f r o m  A g e n t ,  t h e  i n s t i g a t o r  o f  e v e n t s  and a c t i o n s ,  
t h r o u g h  t h e  l e s s  a g e n t i v e  A c t o r ,  t o  I n s t r u m e n t  ( s e e  1 . 2 ) .  
Languages  t y p i c a l l y  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  Agen t  o r  A c t o r  and 
I n s t r u m e n t  b u t  n o t  be tween a l l  t h r e e .  The U n d e r g o e r  
c o n t i n u u m  i n c l u d e s  v a r i o u s  k i n d s  o f  P a t i e n t s  r a n g i n g  f r o m  
t h o s e  w h i c h  a r e  o n l y  s u p e r f i c i a l l y  a f f e c t e d ,  u s u a l l y  i n  
t e r m s  o f  l o c a t i o n ,  b y  t h e  a c t i o n  o f  v e r b s  such as give, 
send ,  t e a c h  and buy, t o  t h o s e  w h i c h  a r e  t h o r o u g h l y  a f f e c t e d  
b y  t h e  a c t i o n  o f  v e r b s  l i k e  U, h&, eat and G; i t  a l s o  
c o n t a i n s  i n d i r e c t l y  a f f e c t e d  e n t i t i e s ;  i . e .  Sources ,  G o a l s  
and B e n e f i c i a r i e s .  The f i n a l  c o n t i n u u m ,  S i t e ,  i n c l u d e s  
r o l e s  r e l a t i n g  t o  t h e  s p a t i o - t e m p o r a l  d i m e n s i o n s  o f  an e v e n t  
o r  a c t i o n ;  we h a v e  a l r e a d y  seen  examples  i n v o l v i n g  l o c a t i v e  
p o s t p o s i t i o n s  and t e m p o r a l  p o s t p o s i t i o n s ,  w h i c h  r a r e l y  o c c u r  
w i t h  p e r s o n a l  p ronouns  ( s e e  B l ,  117-8 ) .  1 1 2 1  The L a k h o t a  
Pronoun  s y s t e m  may be r e c a s t  a s  f o l l o w s :  
( 5 2 )  ROLES I A C T O R  r UNDERGOER i SITE 
PRONOUNS : wa,ya (F;f,l) I ma,ni /wa I m a , n i + L o c . p o s t .  
T h i s  o r g a n i z a t i o n  o f  s e m a n t i c  r o l e s  and t h e  p r o n o u n s  
w h i c h  e x p r e s s  them a f f o r d s  a  more  a c c u r a t e  d e f i n i t i o n  o f  
t r a n s i t i v i t y  i n  L a k h o t a :  a  v e r b  i s  t r a n s i t i v e  i f  i t  h a s  two 
a r g u m e n t s ,  o n e  o f  w h i c h  mus t  be  an  A c t o r  and t h e  o t h e r  an 
U n d e r g o e r .  T h i s  e l i m i n a t e s  t h e  p r o b l e m  d i s c u s s e d  i n  1 .4 .1 .  1 
a b o u t  i n c l u d i n g  v e r b s  w i t h  l o c a t i v e  a rguments ,  e .g .  i c h o ' p a  
'wade a c r o s s ' ,  i n  t h e  c l a s s  o f  t r a n s i t i v e  v e r b s ;  t h e y  c a n n o t  
h a v e  an  U n d e r g o e r  argument .  
As we n o t e d  i n  1 .3 .1  and 1 . 3 . 5 ,  ~ x p e r i e n c e r s  a r e  marked  
b y  t w o  d i f f e r e n t  s e t s  o f  p r o n o u n s ,  d e p e n d i n g  on t h e  n a t u r e  
o f  t h e  e x p e r i e n t i a l  v e r b .  V e r b s  e x p r e s s i n g  v o l i t i o n a l ,  
a c t i v e  e x p e r i e n c e s  such as w8yS 'ka  ' s e e ' ,  ' w a n t ' ,  and 
s l o l y a  ' k n o w ' ,  t a k e  t h e  A c t o r  p r o n o u n s ,  whereas t h o s e  
r e l a t i n g  t o  i n v o l u n t a r y ,  p a s s i v e  e x p e r i e n c e s ,  e.g. k h u ' 2 a  
' b e  s i c k '  and k h a ' t a  ' b e  h o t ' ,  t a k e  t h e  Undergoer  s e t .  
The s e m a n t i c  c o m p l e x i t i e s  o f  G- and e l l -  car1 > ?  
c a p t u r e d  i n  a  s i m i l a r  manner ,  s i n c e  each  has  d r a n g e  o f  
s e m a n t i c  v a l u e s .  These a r e  g i v e n  i n  ( 5 3 ) .  
( 5 3 )  G- : Source ,  C o a l ,  B e n e f a c t i v e - A  
k i c i -  : B e n e f a c t i v e - A ,  B e n e f a c t i v e - B  
-
The t e r m s  " B e n e f a c t i v e - A "  and "B" r e f e r  t o  t h e  meanings " f o r  
t h e  b e n e f i t  o f "  and " i n  p l a c e  o f " ,  r e s p e c t i v e l y .  J u s t  a s  
t h e  s e m a n t i c  v a l u e  o f  an U n d e r g o e r  p ronoun  depends upon t h e  
v e r b  i n  w h i c h  i t  o c c u r s ,  so t h a t  o f  G- l i k e w i s e  depends  
u p o n  t h e  s e m a n t i c s  o f  t h e  v e r b  t o  w h i c h  i t  i s  a f f i x e d ,  a s  we 
saw i n  1.5.1. The v a l u e  o f  W- w i t h  a  p a r t i c u l a r  v e r b ,  o n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  depends o n  t h a t  o f  G- w i t h  t h e  same v e r b  
( s e e  1 . 5 . 2 ) .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  c a n  be  expressed  as f o l l o w s :  
w i t h  a  g i v e n  v e r b ,  i f  G- marks  B e n e f a c t i v e - A ,  t h e n  t h e  
v a l u e  o f  &&i- w i l l  be B e n e f a c t i v e - B ;  o t h e r w i s e ,  W- can 
h a v e  e i t h e r  mean inu .  
1 .7 .  T h r o u g h o u t  t h e  d i s c u s s i o n  o f  r o l e  c o d i n g  I have a l s o  
emp loyed  example  sen tences  i n v o l v i n g  f u l l  NPs wh ich  a r e  o n l y  
o v e r t l y  marked  f o r  semant i c  r o l e  when t h e y  a r e  I n s t r u m e n t s  
o r  L o c a t i v e s .  I m e n t i o n e d  b r i e f l y  a t  t h e  o u t s e t  t h a t  t h e  
word o r d e r  i n  t r a n s i t i v e  c l a u s e s  i s  " s u b j e c t "  - " o b j e c t "  - 
v e r b ,  b u t  t h i s  s a y s  n o t h i n g  a b o u t  c l a u s e s  i n v o l v i n g  C o a l  o r  
B e n e f a c t i v e  NPs .  The c o n s t r a i n t s  o n  word o r d e r  w i t h  r e s p e c t  
t o  s e m a n t i c  r o l e  i n t e r p r e t a t i o n  c a n  b e  i l l u s t r a t e d  w i t h  t h e  
f o l l o u i n g  e x a m p l e s .  
( 5 4 )  a .  J o h n  Mary w o ' w a p i  uB k ? u l .  
book  a  h e - g i v e s - i t - t o  h e r  
b .  w o ' w a p i  w8 J o h n  Mary k ? u ' .  
c .  J o h n  w o ' w a p i  w8 Mary k ? u ' .  
' J o h n  g a v e  Mary a  b o o k . '  
d .  w o ' u a p i  w3 Mary J o h n  k ? u '  . 
e .  Mary w o ' w a p i  wB J o h n  k ? u .  
f .  Mary J o h n  wo 'wap i  w3 k ? u .  
' M a r y  g a v e  J o h n  a  b o o k .  
( 5 5 )  a .  J o h n  Mary B i l l  k i ' c i p a z o .  
h e - p o i n t s -  i t - o u t - f o r  h i m / h e r  
' J o h n  p o i n t e d  B i l l  o u t  f o r  Mary ( M a r y  f o r  B i l l ) . '  
b .  J o h n  B i l l  Mary k i ' c i p a z o .  
' J o h n  p o i n t e d  Mary o u t  f o r  B i l l  ( B i l l  f o r  M a r y ) . '  
I n  a l l  o f  t h e s e  e x a m p l e s ,  t h e  f i r s t  p o t e n t i a l  A c t o r  NP i n  a  
c l a u s e  i s  i n t e r p r e t e d  a s  t h e  A c t o r .  When t h e  P a t i e n t  i s  
i n a n i m a t e  a s  i n  ( 5 4 ) ,  i t  may o c c u r  e i t h e r  b e f o r e  o r  a f t e r  
t h e  A c t o r ,  s i n c e  i t  c a n n o t  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a n  A c t o r .  When 
t h e r e  i s  a  human G o a l  NP p r e s e n t ,  a s  i n  t h e  f i r s t  e x a m p l e ,  
a n d  t h e r e f o r e  two  p o t e n t i a l  A c t o r  NPs i n  a  c l a u s e ,  t h e n  t h e  
f i r s t  p o t e n t i a l  A c t o r  NP i s  t h e  A c t o r ,  a n d  t h e  s e c o n d  human 
o r  d n i m a t e  NP i s  t h e  C o a l .  When t h e r e  a r e  t h r e e  human o r  
a n i m a t e  NPs i n  a  c l a u s e  a s  i n  ( 5 5 ) ,  t h e n  t h e  o r d e r  i s  
A c t o r - U n d e r g o e r ( s ) .  As t h e  g l o s s e s  i n d i c a t e ,  o n l y  t h e  
c h o i c e  o f  t h e  A c t o r  i s  f i x e d ;  t h e  two  n o n - A c t o r  human MPS 
may b e  e i t h e r  P a t i e n t  o r  G o a l ,  d e p e n d i n g  on  c o n t e x t .  
1 .8.  I h a v e  d e s c r i b e d  t h e  c o d i n g  o f  s e m a n t i c  r o l e s  i n  t h e  
L a k h o t a  v e r b .  T h e r e  a r e  a d d i t i o n a l  p r o c e s s e s ,  h o w e v e r ,  
w h i c h  c o d e  r e l a t i o n s  h o l d i n g  b e t w e e n  t h e  NPs b e a r i n g  c e r t a i n  
s e m a n t i c  r o l e s .  T h e s e  r e l a t i o n s  a r e  p o s s e s s i o n ,  r e f e r e n t i a l  
i d e n t i t y ,  a n d  r e c i p r o c i t y  o f  a c t i o n .  
1 . 8 . 1 .  I n  1 . 5 . 2 .  i t  was shown t h a t  when k i -  o r  S- 
s i g n a l s  t h e  p r e s e n c e  o f  a  B e n e f i c i a r y  NP i n  a c l a u s e .  t h e r e  
is a  f u r t h e r  i m p l i c a t i o n  t h a t  t h e  B e n e f i c i a r y  p o s s e s s e s  t h e  
P a t i e n t .  T h e r e  i s  a  s p e c i a l  f o r m  o f  L a k h o t a  t r a n s i t i v e  
v e r b s  w h i c h  o v e r t l y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  &c p o s s e s s e s  t h e  
P a t i e n t .  S u c h  a  fo rm is  a n a l o g o u s  t o  t h e  " m i d d l e  v o i c e "  
f o r m s  i n  some  I n d o - E u r o p e a n  l a n g u a g e s  ( s e e  B e n v e n i s t e  1971 : 
1 4 9 ) .  An e x a m p l e  i s  g i v e n  i n  ( 5 6 )  ( s e e  BAD, 8 7 ) .  
( 5 6 )  a .  3G 'ka  k i  y u i a ' i a .  
d o g  t h e  h e - w a s h e s - i t  
'He w a s h e s  t h e  d o g . '  
b .  9 G ' k a  k i  g l u 2 a 1 t a .  
d o g  t h e  h e - w a s h e s - h i s  own 
'He  w a s h e s  h i s  (own)  d o g . '  
T h e  o n l y  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  two s e n t e n c e s  i s  t h e  
i n i t i a l  c o n s o n a n t s  o f  t h e  v e r b  s t e m ;  i n  t h e  f i r s t  i t  i s  t h e  
o f  t h e  i n s t r u m e n t a l  p r e f i x  E-, w h e r e a s  i n  t h e  s e c o n d  i t  
f a s  b e e n  c h a n g e d  t o  Q,  w h i c h  s i g n a l s  t h e  p o s s e s s i v e  ( m i d d l e  
v o i c e )  f o r m  o f  v e r b s  b e g i n n i n g  e i t h e r  w i t h  y o r  t h e  
i n s t r u m e n t a l  p r e f i x  k a - ,  e . g .  k a b l e ' c h a  ' s h a t t e r ,  b r e a k ' ,  
l a b l e  c h a  ' s h a t t e r ,  b r e a k  o n e ' s  o w n ' .  C o m p l e t e  p a r a d i g m s  
% '2a  'wash  o n e ' s  own '  and  g l a b l e ' c h a  ' b r e a k  o n e ' s  
own '  a r e  g i v e n  i n  ( 5 7 ) .  
( 5 7 )  a .  g l u i a ' i a  b .  g l a b l e ' c h a  
w a g l u ' 2 a i a  w a g l a ' b l e c h e  I -mine  
y a g l u ' i a i a  y a g l a '  b l e c h e  y o u - y o u r s  
g l u 2 a t 2 a  g l a b l e ' c h e  h e - h i s  
O g l u ' 2 a i a ( p i )  O g l a 8 b l e c h e / a p i  w e - o u r s  
g l u t a 1 2 a p i  g l a b l e ' c h a p i  t h e y - t h e i r s  
T r a n s i t i v e  v e r b s b e g i n n i n g  w i t h  p h a v e  a  t h i r d  way o f  
f o r m i n g  t h e  p o s s e s s i v e ,  and  a l l  o t h e r s  u s e  t h e  f o r m s  g i v e n  
i n  ( 5 8 b ) .  
( 5 8 )  a .  p a t i 1 t 8  ' p u s h '  b .  k t e  ' k i l l '  
w a k p a '  t i  t 8  w e ' k t e  ( < * w a k i k t e )  I -mine  
y a k p a '  t i t 3  y e ' k t e  ( < * y a k i k t e )  y o u - y o u r s  
k p a t i t t B  k i k t e '  h e - h i s  
O k p a f t i t a ( p i )  O k i l k t e ( p i )  we-our s  
k p a t i t t 3 p i  k i k t e ' p i  t h e y - t h e i r s  
T h e r e  a r e  a l s o  m i d d l e  v o i c e  f o r m s  o f  t h e  v e r b s  o f  m o t i o n :  
' home ,  b e  on t h e  way h o m e ' ,  c ' a r r i v e  home 
e i n g ? ; ,  ku ' come  home,  b e  o n  t h e  way h o m e ' ,  and G 
' a r r i v e  h o G  ( c o m i n g ) '  ( s e e  8 1 ,  1 6 6 ;  BhD, 9 2 f f ) .  
N o t i c e  t h a t  t h e  p o s s e s s i v e  m a r k e r  i n  t h e  t h i r d  p e r s o n  
s i n g u l a r  o f  ' k i l l '  i s  S-, w h i c h  i s  i d e n t i c a l  i n  form w i t h  
t h e  G o a l / B e n e f a c t i v e  m a r k e r  k i - .  I n  f a c t ,  K g  i s  
a m b i g u o u s ,  a s  i t  c o u l d  mean e i t G r  ' h e  k i l l e d  i t  f o r  h e r '  o r  
' h e  k i l l e d  h i s  o w n ' .  No te  f u r t h e r  t h a t  * w a k i  h a s  c o n t r a c t e d  
t o  w e 1 ,  a s  i t  d o e s  i n  f o r m s  w i t h  km. T h e i r  f o r m a l  
i d e n x F y  i s  p r o b a b l y  a  l l i s t o r i c a l  a c c i d e n t  i n  L a k l l o t a ,  s i n c e  
t h e  m o r p h e m e s  m a r k i n g  p o s s e s s i o n  o f  t h e  P a t i e n t  by t h e  A c t o r  
and  t h e  p r e s e n c e  o f  a  C o a l  o r  B e n e f i c i a r y  a r e  d i s t i n c t  i n  
some o f  t h e  o t h e r  S i o u a n  l a n g u a g e s ,  e . g .  Winnebago ( s e e  
word o r d e r  i n  t r a n s i t i v e  c l a u s e s  i s  " s u b j e c t "  - " o b j e c t "  - 
v e r b ,  b u t  t h i s  s a y s  n o t h i n g  a b o u t  c l a u s e s  i n v o l v i n g  C o a l  o r  
B e n e f a c t i v e  NPs .  The c o n s t r a i n t s  o n  word o r d e r  w i t h  r e s p e c t  
t o  s e m a n t i c  r o l e  i n t e r p r e t a t i o n  c a n  b e  i l l u s t r a t e d  w i t h  t h e  
f o l l o u i n g  e x a m p l e s .  
( 5 4 )  a .  J o h n  Mary w o ' w a p i  uB k ? u l .  
book  a  h e - g i v e s - i t - t o  h e r  
b .  w o ' w a p i  w8 J o h n  Mary k ? u ' .  
c .  J o h n  w o ' w a p i  w8 Mary k ? u ' .  
' J o h n  g a v e  Mary a  b o o k . '  
d .  w o ' u a p i  w3 Mary J o h n  k ? u '  . 
e .  Mary w o ' w a p i  wB J o h n  k ? u .  
f .  Mary J o h n  wo 'wap i  w3 k ? u .  
' M a r y  g a v e  J o h n  a  b o o k .  
( 5 5 )  a .  J o h n  Mary B i l l  k i ' c i p a z o .  
h e - p o i n t s -  i t - o u t - f o r  h i m / h e r  
' J o h n  p o i n t e d  B i l l  o u t  f o r  Mary ( M a r y  f o r  B i l l ) . '  
b .  J o h n  B i l l  Mary k i ' c i p a z o .  
' J o h n  p o i n t e d  Mary o u t  f o r  B i l l  ( B i l l  f o r  M a r y ) . '  
I n  a l l  o f  t h e s e  e x a m p l e s ,  t h e  f i r s t  p o t e n t i a l  A c t o r  NP i n  a  
c l a u s e  i s  i n t e r p r e t e d  a s  t h e  A c t o r .  When t h e  P a t i e n t  i s  
i n a n i m a t e  a s  i n  ( 5 4 ) ,  i t  may o c c u r  e i t h e r  b e f o r e  o r  a f t e r  
t h e  A c t o r ,  s i n c e  i t  c a n n o t  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a n  A c t o r .  When 
t h e r e  i s  a  human G o a l  NP p r e s e n t ,  a s  i n  t h e  f i r s t  e x a m p l e ,  
a n d  t h e r e f o r e  two  p o t e n t i a l  A c t o r  NPs i n  a  c l a u s e ,  t h e n  t h e  
f i r s t  p o t e n t i a l  A c t o r  NP i s  t h e  A c t o r ,  a n d  t h e  s e c o n d  human 
o r  d n i m a t e  NP i s  t h e  C o a l .  When t h e r e  a r e  t h r e e  human o r  
a n i m a t e  NPs i n  a  c l a u s e  a s  i n  ( 5 5 ) ,  t h e n  t h e  o r d e r  i s  
A c t o r - U n d e r g o e r ( s ) .  As t h e  g l o s s e s  i n d i c a t e ,  o n l y  t h e  
c h o i c e  o f  t h e  A c t o r  i s  f i x e d ;  t h e  two  n o n - A c t o r  human MPS 
may b e  e i t h e r  P a t i e n t  o r  G o a l ,  d e p e n d i n g  on  c o n t e x t .  
1 .8.  I h a v e  d e s c r i b e d  t h e  c o d i n g  o f  s e m a n t i c  r o l e s  i n  t h e  
L a k h o t a  v e r b .  T h e r e  a r e  a d d i t i o n a l  p r o c e s s e s ,  h o w e v e r ,  
w h i c h  c o d e  r e l a t i o n s  h o l d i n g  b e t w e e n  t h e  NPs b e a r i n g  c e r t a i n  
s e m a n t i c  r o l e s .  T h e s e  r e l a t i o n s  a r e  p o s s e s s i o n ,  r e f e r e n t i a l  
i d e n t i t y ,  a n d  r e c i p r o c i t y  o f  a c t i o n .  
1 . 8 . 1 .  I n  1 . 5 . 2 .  i t  was shown t h a t  when k i -  o r  S- 
s i g n a l s  t h e  p r e s e n c e  o f  a  B e n e f i c i a r y  NP i n  a c l a u s e .  t h e r e  
is a  f u r t h e r  i m p l i c a t i o n  t h a t  t h e  B e n e f i c i a r y  p o s s e s s e s  t h e  
P a t i e n t .  T h e r e  i s  a  s p e c i a l  f o r m  o f  L a k h o t a  t r a n s i t i v e  
v e r b s  w h i c h  o v e r t l y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  &c p o s s e s s e s  t h e  
P a t i e n t .  S u c h  a  fo rm is  a n a l o g o u s  t o  t h e  " m i d d l e  v o i c e "  
f o r m s  i n  some  I n d o - E u r o p e a n  l a n g u a g e s  ( s e e  B e n v e n i s t e  1971 : 
1 4 9 ) .  An e x a m p l e  i s  g i v e n  i n  ( 5 6 )  ( s e e  BAD, 8 7 ) .  
( 5 6 )  a .  3G 'ka  k i  y u i a ' i a .  
d o g  t h e  h e - w a s h e s - i t  
'He w a s h e s  t h e  d o g . '  
b .  9 G ' k a  k i  g l u 2 a 1 t a .  
d o g  t h e  h e - w a s h e s - h i s  own 
'He  w a s h e s  h i s  (own)  d o g . '  
T h e  o n l y  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  two s e n t e n c e s  i s  t h e  
i n i t i a l  c o n s o n a n t s  o f  t h e  v e r b  s t e m ;  i n  t h e  f i r s t  i t  i s  t h e  
o f  t h e  i n s t r u m e n t a l  p r e f i x  E-, w h e r e a s  i n  t h e  s e c o n d  i t  
f a s  b e e n  c h a n g e d  t o  Q,  w h i c h  s i g n a l s  t h e  p o s s e s s i v e  ( m i d d l e  
v o i c e )  f o r m  o f  v e r b s  b e g i n n i n g  e i t h e r  w i t h  y o r  t h e  
i n s t r u m e n t a l  p r e f i x  k a - ,  e . g .  k a b l e ' c h a  ' s h a t t e r ,  b r e a k ' ,  
l a b l e  c h a  ' s h a t t e r ,  b r e a k  o n e ' s  o w n ' .  C o m p l e t e  p a r a d i g m s  
% '2a  'wash  o n e ' s  own '  and  g l a b l e ' c h a  ' b r e a k  o n e ' s  
own '  a r e  g i v e n  i n  ( 5 7 ) .  
( 5 7 )  a .  g l u i a ' i a  b .  g l a b l e ' c h a  
w a g l u ' 2 a i a  w a g l a ' b l e c h e  I -mine  
y a g l u ' i a i a  y a g l a '  b l e c h e  y o u - y o u r s  
g l u 2 a t 2 a  g l a b l e ' c h e  h e - h i s  
O g l u ' 2 a i a ( p i )  O g l a 8 b l e c h e / a p i  w e - o u r s  
g l u t a 1 2 a p i  g l a b l e ' c h a p i  t h e y - t h e i r s  
T r a n s i t i v e  v e r b s b e g i n n i n g  w i t h  p h a v e  a  t h i r d  way o f  
f o r m i n g  t h e  p o s s e s s i v e ,  and  a l l  o t h e r s  u s e  t h e  f o r m s  g i v e n  
i n  ( 5 8 b ) .  
( 5 8 )  a .  p a t i 1 t 8  ' p u s h '  b .  k t e  ' k i l l '  
w a k p a '  t i  t 8  w e ' k t e  ( < * w a k i k t e )  I -mine  
y a k p a '  t i t 3  y e ' k t e  ( < * y a k i k t e )  y o u - y o u r s  
k p a t i t t B  k i k t e '  h e - h i s  
O k p a f t i t a ( p i )  O k i l k t e ( p i )  we-our s  
k p a t i t t 3 p i  k i k t e ' p i  t h e y - t h e i r s  
T h e r e  a r e  a l s o  m i d d l e  v o i c e  f o r m s  o f  t h e  v e r b s  o f  m o t i o n :  
' home ,  b e  on t h e  way h o m e ' ,  c ' a r r i v e  home 
e i n g ? ; ,  ku ' come  home,  b e  o n  t h e  way h o m e ' ,  and G 
' a r r i v e  h o G  ( c o m i n g ) '  ( s e e  8 1 ,  1 6 6 ;  BhD, 9 2 f f ) .  
N o t i c e  t h a t  t h e  p o s s e s s i v e  m a r k e r  i n  t h e  t h i r d  p e r s o n  
s i n g u l a r  o f  ' k i l l '  i s  S-, w h i c h  i s  i d e n t i c a l  i n  form w i t h  
t h e  G o a l / B e n e f a c t i v e  m a r k e r  k i - .  I n  f a c t ,  K g  i s  
a m b i g u o u s ,  a s  i t  c o u l d  mean e i t G r  ' h e  k i l l e d  i t  f o r  h e r '  o r  
' h e  k i l l e d  h i s  o w n ' .  No te  f u r t h e r  t h a t  * w a k i  h a s  c o n t r a c t e d  
t o  w e 1 ,  a s  i t  d o e s  i n  f o r m s  w i t h  km. T h e i r  f o r m a l  
i d e n x F y  i s  p r o b a b l y  a  l l i s t o r i c a l  a c c i d e n t  i n  L a k l l o t a ,  s i n c e  
t h e  m o r p h e m e s  m a r k i n g  p o s s e s s i o n  o f  t h e  P a t i e n t  by t h e  A c t o r  
and  t h e  p r e s e n c e  o f  a  C o a l  o r  B e n e f i c i a r y  a r e  d i s t i n c t  i n  
some o f  t h e  o t h e r  S i o u a n  l a n g u a g e s ,  e . g .  Winnebago ( s e e  
L i p k i n d  1 9 4 5 : 2 8 - 9 ) .  Thus G- can be  seen  t o  m a r k  two  k i n d s  
o f  p o s s e s s i o n :  B e n e f i c i a r y - P a t i e n t  when i t  i s  t h e  
B e n e f i c i a r y  m a r k e r  w i t h  c e r t a i n  v e r b s  and A c t o r - P a t i e n t  when 
i t  i s  t h e  v e r b a l  p o s s e s s i v e  m a r k e r .  G i v e n  t h i s  i n t r i c a t e  
i n t e r p l a y  b e t w e e n  s e m a n t i c  r o l e s  and p o s s e s s i o n ,  i t  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  t h a t  many s c h o l a r s  t r y i n g  t o  d e s c r i b e  t h i s  a s p e c t  
o f  L a k h o t a  grammar f o u n d  t h e s e  f o r m s  e x t r e m e l y  p r o b l e m a t i c .  
For  example ,  Boas commented, " t h e  u s e  o f  t h e s e  f o r m s  i s  v e r y  
i r r e g u l a r "  ( 1 9 3 9 : 8 7  ) .  The s e p a r a t i o n  o f  s e m a n t i c  r o l e  
f u n c t i o n s  f r o m  t h e  m a r k i n g  o f  r e l a t i o n s  b e t w e e n  NPs b e a r i n g  
c e r t a i n  s e m a n t i c  r o l e s  c l a r i f i e s  t h e  w o r k i n g s  o f  t h e s e  
i m p o r t a n t  p r o c e s s e s  i n  L a k h o t a  grammar.  
1.8.2.  The second r e l a t i o n  be tween NPs i n  a  c l a u s e  i s  
r e f e r e n t i a l  i d e n t i t y  o r  c o r e f e r e n c e ;  when t h e  A c t o r  NP i s  
c o r e f e r e n t i a l  w i t h  a n o t h e r  NP i n  a  c l a u s e ,  t h e  r e s u l t  i s  
u s u a l l y  a  r e f l e x i v e  c o n s t r u c t i o n .  I n  L a k h o t a ,  r e f l e x i v e s  
m a y b e  u s e d  t o  e x p r e s s  t h e  i d e n t i t y  o f  A c t o r - P a t i e n t ,  
A c t o r - C o a l  , o r  A c t o r - B e n e f i c i a r y ,  i .e.  A c t o r - U n d e r g o e r  ( s e e  
BbD, 1 0 3 - 4 ) .  
( 5 9 )  a. w i c h a 1 3 a  k i  n a i l c ? i x t a k e .  
man t h e  s e l f - k i c k  
' T h e  man k i c k e d  h i m s e l f . '  ( A c t o r - P a t i e n t )  
b. h e m i l c ? i y e .  
t h a t - m y s e l f - s a y  
' I  s a i d  t h a t  t o  m y s e l f . '  ( A c t o r - C o a l )  
c .  o n i t c ? i l o t e  
y o u r s e l  f - b o r r o w  
'You  b o r r o w e d  i t  f o r  y o u r s e l f . '  ( A c t o r - B e n e f i c i a r y )  
No te  t h a t  i n  ( 5 9 b , c )  n e i t h e r  G- n o r  M- a r e  used  i n  t h e  
r e f l e x i v e  f o r m s ,  even  t h o u g h  t h e  r o l e s  t h e y  n o r m a l l y  s i g n a l  
a r e  p r e s e n t ;  i t  wou ld  seem t h a t  t h e s e  r o l e s  a r e  i n f e r r e d  
fro? t h e  s e m a n t i c s  o f  t h e  v e r b ,  e .g . ,  o n e  c a n n o t  b o r r o w  
o n e s e l f ,  and  so t h e  mos t  l i k e l y  i n t e r p r e t a t i o n  i s  t o  have  
bor rowed i t  f o r  o n e s e l f .  W i t h  m o s t  v e r b s  t h e  r e f l e x i v e  
p ronoun  i s  W-, w h i c h  t a k e s  ma-, n i - ,  z e r o  and Ok- t o  
i n d i c a t e  p e r s o n .  Verbs  b e g i G i n g  w i t h  1 o r  t h e  p r e n x  S- 
have  t h e  r e f l e x i v e  f o r m s  m-, al-, - and Oklgl-, 
w h i c h  a r e  c l e a r l y  r e l a t e d  t o  t h e  p o s s e s s i v e  f o r m s  f o r  t h e s e  
v e r b s  ( s e e  1 . 8 . 1 ) .  
Because  t h e  r e f l e x i v e  p ronoun  c a n  o c c u r  o n l y  i n  t h e  
v e r b a l  c o m p l e x ,  t h e r e  can  be  n o  r e f l e x  i v i z a t i o n  o f  o b l i q u e  
NPs a s  t h e r e  i s  i n  E n g l i s h  and many o t h e r  Languages ,  e . g .  
N a v a j o  ( s e e  F o l e y  h Van V a l i n  1 9 7 7 ) .  One can ,  h o w e v e r ,  
t r a n s l a t e  c e r t a i n  o b l i q u e  r e f l e x i v e s  i n t o  L a k h o t a  u s i n g  
r e f l e x i v e s  w i t h  a  c e r t a i n  c l a s s  o f  v e r b s ,  e . g .  'I t o l d  t h e  
g i r l  a b o u t  m y s e l f , '  can be  r e n d e r e d  a s  i n  ( 6 0 )  u s i n g  
iwo '  yaka  ' t a l k  a b o u t ' .  
(60) u i c h l ' c a l a  k i  i w o l m i c ? i g l a k e .  
g i r l  t h e  I - t a l  k - a b o u t - m y s e l f  
' I  t o l d  t h e  g i r l  a b o u t  m y s e l f . '  
The v e r b  i w o t i c ? i  l a k a  i s  t t i e  r e f l e x i v e  fo rm o f  i u g ~ g l _ a ~  
' t a l k  a b o u t  one's%, w h i c h  i s  i n  t u r n  t h e  p o s s e s s i v e  f o r m  
o f  i w o ' y a k a  ' t a l k  a b o u t ' .  " P i c t u r e  r e f l e x i v e s "  a r e  
i m p o s s i b l e  i n  L a k h o t a  as r e f l e x i v e s  and a r e  r e n d e r e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  way. 
( 6 1 )  Mary  i t o ' m a w a p i  wa w a k i ' p a z o  
t h e y - t o o k - a - p i c t u r e - o f - m e  a  I - show i t - t o  h i m / h e r .  
'I showed Mary a  p i c t u r e  o f  m y s e l f . '  
The p h r a s e  ' a  p i c t u r e  o f  m y s e l f '  i s  e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h e  
n o m i n a l i z a t i o n  o f  t h e  v e r b  f o r m  mean ing  ' t h e y  t o o k  a  p i c t u r e  
o f  m e ' ,  i t o ' m a w a p i  ( <  & ' f a c e '  + ' d r a w ,  s k e t c h ' ) .  
1 .8.3.  The f i n a l  r e l a t i o n  h o l d i n g  be tween NPs w i t h  
d i f f e r e n t  s e m a n t i c  r o l e s  i s  r e c i p r o c i t y .  The a f f i x  m- 
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  A c t o r  and P a t i e n t ,  C o a l  o r  B e n e f i c i a r y  
a r e  a c t i n g  i n  a  r e c i p r o c a l  manner ,  i . e . ,  wha tever  t h e  A c t o r  
i s  d o i n g  t o  t h e  Undergoer  i s  a l s o  b e i n g  done t o  h im by t h e  
U n d e r g o e r .  
( 6 2 )  a.  w i c h a t 3 a  k i  k i c h i ' k t e p i .  
man t h e  each o t h e r - t h e y  k i l l  
' T h e  men k i l l e d  each  o t h e r . '  ( A c t o r - P a t i e n t )  
b .  w o ' w a p i  k i  O k i V c h i c ? u p i .  ( < * U - k i c h i - k ' u - p i )  
b o o k  t h e  we-each o t h e r - g i v e - p 1  
'We g a v e  each o t h e r  b o o k s . '  ( A c t o r - C o a i )  
c .  h a ' p a  k i  o p h e 1 y e c h i t h G p i .  (<*ophe-ya-kichi-thO-pi) 
shoe t h e  you-each o t h e r - b u y - p 1  
'You  ( p l )  bough t  shoes f o r  each  o t h e r . '  ( A c t o r -  
B e n e f i c i a r y )  
A l t h o u g h  Boas  h  D e l o r i a  g i v e  f i r s t  and second p e r s o n  
s i n g u l a r  r e c i p r o c a l  fo rms  w e ' c h i -  and e  c h i -  ( 1 9 3 9 : 1 0 3 ) ,  
t h e s e  s h o u l d  be  i m p o s s i b l e  on-tic gr& and a r e  i n  
f a c t  n o t  u s e d .  There  i s  a  second t y p e  o f  r e c i p r o c a l  m a r k e r  
i ' c h i - ,  w h i c h  a lways  a p p e a r s  a s  t h e  r i r s t  e l e m e n t  o f  a  v e r b .  
-
"It e x p r e s s e s  f u n d a m e n t a l l y  t h e  i d e a  t h a t  a  t h i r d  p e r s o n  
h a n d l e s  o b j e c t s  i n  r e f e r e n c e  t o  e a c h  o t h e r ,  o r  t h a t  s e v e r a l  
p e r s o n s  h a n d l e  each o t h e r  i n  r e f e r e n c e  t o  someth ing  e l s e "  
(BhD, 1 0 3 ) ,  e.g.  k i c h i Q c a 3 k a p i  ' t h e y  t i e  each  o t h e r  u p '  v s .  
i 1 c h i c a 3 k e  ' h e  t i e s  them ( i n a n i m a t e )  t o g e t h e r ' ,  a n d  
--
a n a ' k i c h i *  ' t h e y  r u s h  a t  e a c h  o t h e r  o r  a t  one a n o t h e r ' ,  
v s .  i 8 c h i n a t 3 G  ' t h e y  r u s h  ( c o m p e t i n g  w i t h  each o t h e r )  a t  
s o m e t h i n g '  ( i b i d . ) .  
1.9. Summary 
L i p k i n d  1 9 4 5 : 2 8 - 9 ) .  Thus G- can be  seen  t o  m a r k  two  k i n d s  
o f  p o s s e s s i o n :  B e n e f i c i a r y - P a t i e n t  when i t  i s  t h e  
B e n e f i c i a r y  m a r k e r  w i t h  c e r t a i n  v e r b s  and A c t o r - P a t i e n t  when 
i t  i s  t h e  v e r b a l  p o s s e s s i v e  m a r k e r .  G i v e n  t h i s  i n t r i c a t e  
i n t e r p l a y  b e t w e e n  s e m a n t i c  r o l e s  and p o s s e s s i o n ,  i t  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  t h a t  many s c h o l a r s  t r y i n g  t o  d e s c r i b e  t h i s  a s p e c t  
o f  L a k h o t a  grammar f o u n d  t h e s e  f o r m s  e x t r e m e l y  p r o b l e m a t i c .  
For  example ,  Boas commented, " t h e  u s e  o f  t h e s e  f o r m s  i s  v e r y  
i r r e g u l a r "  ( 1 9 3 9 : 8 7  ) .  The s e p a r a t i o n  o f  s e m a n t i c  r o l e  
f u n c t i o n s  f r o m  t h e  m a r k i n g  o f  r e l a t i o n s  b e t w e e n  NPs b e a r i n g  
c e r t a i n  s e m a n t i c  r o l e s  c l a r i f i e s  t h e  w o r k i n g s  o f  t h e s e  
i m p o r t a n t  p r o c e s s e s  i n  L a k h o t a  grammar.  
1.8.2.  The second r e l a t i o n  be tween NPs i n  a  c l a u s e  i s  
r e f e r e n t i a l  i d e n t i t y  o r  c o r e f e r e n c e ;  when t h e  A c t o r  NP i s  
c o r e f e r e n t i a l  w i t h  a n o t h e r  NP i n  a  c l a u s e ,  t h e  r e s u l t  i s  
u s u a l l y  a  r e f l e x i v e  c o n s t r u c t i o n .  I n  L a k h o t a ,  r e f l e x i v e s  
m a y b e  u s e d  t o  e x p r e s s  t h e  i d e n t i t y  o f  A c t o r - P a t i e n t ,  
A c t o r - C o a l  , o r  A c t o r - B e n e f i c i a r y ,  i .e.  A c t o r - U n d e r g o e r  ( s e e  
BbD, 1 0 3 - 4 ) .  
( 5 9 )  a. w i c h a 1 3 a  k i  n a i l c ? i x t a k e .  
man t h e  s e l f - k i c k  
' T h e  man k i c k e d  h i m s e l f . '  ( A c t o r - P a t i e n t )  
b. h e m i l c ? i y e .  
t h a t - m y s e l f - s a y  
' I  s a i d  t h a t  t o  m y s e l f . '  ( A c t o r - C o a l )  
c .  o n i t c ? i l o t e  
y o u r s e l  f - b o r r o w  
'You  b o r r o w e d  i t  f o r  y o u r s e l f . '  ( A c t o r - B e n e f i c i a r y )  
No te  t h a t  i n  ( 5 9 b , c )  n e i t h e r  G- n o r  M- a r e  used  i n  t h e  
r e f l e x i v e  f o r m s ,  even  t h o u g h  t h e  r o l e s  t h e y  n o r m a l l y  s i g n a l  
a r e  p r e s e n t ;  i t  wou ld  seem t h a t  t h e s e  r o l e s  a r e  i n f e r r e d  
fro? t h e  s e m a n t i c s  o f  t h e  v e r b ,  e .g . ,  o n e  c a n n o t  b o r r o w  
o n e s e l f ,  and  so t h e  mos t  l i k e l y  i n t e r p r e t a t i o n  i s  t o  have  
bor rowed i t  f o r  o n e s e l f .  W i t h  m o s t  v e r b s  t h e  r e f l e x i v e  
p ronoun  i s  W-, w h i c h  t a k e s  ma-, n i - ,  z e r o  and Ok- t o  
i n d i c a t e  p e r s o n .  Verbs  b e g i G i n g  w i t h  1 o r  t h e  p r e n x  S- 
have  t h e  r e f l e x i v e  f o r m s  m-, al-, - and Oklgl-, 
w h i c h  a r e  c l e a r l y  r e l a t e d  t o  t h e  p o s s e s s i v e  f o r m s  f o r  t h e s e  
v e r b s  ( s e e  1 . 8 . 1 ) .  
Because  t h e  r e f l e x i v e  p ronoun  c a n  o c c u r  o n l y  i n  t h e  
v e r b a l  c o m p l e x ,  t h e r e  can  be  n o  r e f l e x  i v i z a t i o n  o f  o b l i q u e  
NPs a s  t h e r e  i s  i n  E n g l i s h  and many o t h e r  Languages ,  e . g .  
N a v a j o  ( s e e  F o l e y  h Van V a l i n  1 9 7 7 ) .  One can ,  h o w e v e r ,  
t r a n s l a t e  c e r t a i n  o b l i q u e  r e f l e x i v e s  i n t o  L a k h o t a  u s i n g  
r e f l e x i v e s  w i t h  a  c e r t a i n  c l a s s  o f  v e r b s ,  e . g .  'I t o l d  t h e  
g i r l  a b o u t  m y s e l f , '  can be  r e n d e r e d  a s  i n  ( 6 0 )  u s i n g  
iwo '  yaka  ' t a l k  a b o u t ' .  
(60) u i c h l ' c a l a  k i  i w o l m i c ? i g l a k e .  
g i r l  t h e  I - t a l  k - a b o u t - m y s e l f  
' I  t o l d  t h e  g i r l  a b o u t  m y s e l f . '  
The v e r b  i w o t i c ? i  l a k a  i s  t t i e  r e f l e x i v e  fo rm o f  i u g ~ g l _ a ~  
' t a l k  a b o u t  one's%, w h i c h  i s  i n  t u r n  t h e  p o s s e s s i v e  f o r m  
o f  i w o ' y a k a  ' t a l k  a b o u t ' .  " P i c t u r e  r e f l e x i v e s "  a r e  
i m p o s s i b l e  i n  L a k h o t a  as r e f l e x i v e s  and a r e  r e n d e r e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  way. 
( 6 1 )  Mary  i t o ' m a w a p i  wa w a k i ' p a z o  
t h e y - t o o k - a - p i c t u r e - o f - m e  a  I - show i t - t o  h i m / h e r .  
'I showed Mary a  p i c t u r e  o f  m y s e l f . '  
The p h r a s e  ' a  p i c t u r e  o f  m y s e l f '  i s  e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h e  
n o m i n a l i z a t i o n  o f  t h e  v e r b  f o r m  mean ing  ' t h e y  t o o k  a  p i c t u r e  
o f  m e ' ,  i t o ' m a w a p i  ( <  & ' f a c e '  + ' d r a w ,  s k e t c h ' ) .  
1 .8.3.  The f i n a l  r e l a t i o n  h o l d i n g  be tween NPs w i t h  
d i f f e r e n t  s e m a n t i c  r o l e s  i s  r e c i p r o c i t y .  The a f f i x  m- 
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  A c t o r  and P a t i e n t ,  C o a l  o r  B e n e f i c i a r y  
a r e  a c t i n g  i n  a  r e c i p r o c a l  manner ,  i . e . ,  wha tever  t h e  A c t o r  
i s  d o i n g  t o  t h e  Undergoer  i s  a l s o  b e i n g  done t o  h im by t h e  
U n d e r g o e r .  
( 6 2 )  a.  w i c h a t 3 a  k i  k i c h i ' k t e p i .  
man t h e  each o t h e r - t h e y  k i l l  
' T h e  men k i l l e d  each  o t h e r . '  ( A c t o r - P a t i e n t )  
b .  w o ' w a p i  k i  O k i V c h i c ? u p i .  ( < * U - k i c h i - k ' u - p i )  
b o o k  t h e  we-each o t h e r - g i v e - p 1  
'We g a v e  each o t h e r  b o o k s . '  ( A c t o r - C o a i )  
c .  h a ' p a  k i  o p h e 1 y e c h i t h G p i .  (<*ophe-ya-kichi-thO-pi) 
shoe t h e  you-each o t h e r - b u y - p 1  
'You  ( p l )  bough t  shoes f o r  each  o t h e r . '  ( A c t o r -  
B e n e f i c i a r y )  
A l t h o u g h  Boas  h  D e l o r i a  g i v e  f i r s t  and second p e r s o n  
s i n g u l a r  r e c i p r o c a l  fo rms  w e ' c h i -  and e  c h i -  ( 1 9 3 9 : 1 0 3 ) ,  
t h e s e  s h o u l d  be  i m p o s s i b l e  on-tic gr& and a r e  i n  
f a c t  n o t  u s e d .  There  i s  a  second t y p e  o f  r e c i p r o c a l  m a r k e r  
i ' c h i - ,  w h i c h  a lways  a p p e a r s  a s  t h e  r i r s t  e l e m e n t  o f  a  v e r b .  
-
"It e x p r e s s e s  f u n d a m e n t a l l y  t h e  i d e a  t h a t  a  t h i r d  p e r s o n  
h a n d l e s  o b j e c t s  i n  r e f e r e n c e  t o  e a c h  o t h e r ,  o r  t h a t  s e v e r a l  
p e r s o n s  h a n d l e  each o t h e r  i n  r e f e r e n c e  t o  someth ing  e l s e "  
(BhD, 1 0 3 ) ,  e.g.  k i c h i Q c a 3 k a p i  ' t h e y  t i e  each  o t h e r  u p '  v s .  
i 1 c h i c a 3 k e  ' h e  t i e s  them ( i n a n i m a t e )  t o g e t h e r ' ,  a n d  
--
a n a ' k i c h i *  ' t h e y  r u s h  a t  e a c h  o t h e r  o r  a t  one a n o t h e r ' ,  
v s .  i 8 c h i n a t 3 G  ' t h e y  r u s h  ( c o m p e t i n g  w i t h  each o t h e r )  a t  
s o m e t h i n g '  ( i b i d . ) .  
1.9. Summary 
I. Role  c o m b i n a t i o n s  w i t h  v e r b a l  c o d i n g s  and p r o n o u n  t y p e s :  
1. A - V :  A c t o r  
2 .  P-V: U n d e r g o e r  
3. E-V: U n d e r g o e r  
4 .  A-P-V: A c t o r - U n d e r g o e r  
5.  E-P-V: A c t o r - U n d e r g o e r  
6. A-C-V: Ac t o r - U n d e r g o e r + k i  
7 .  P-C-V: u n d e r g o e r - u n d e r g o e r ( + % )  
8 .  A-B-V: A c t o r - U n d e r g o e r + k i c i  
9 .  P-B-V: Undergoer-Undergoer,% 
10. A-S-V: Ac t o r - S i  te+PP 
11. A-C-V: Ac t o r - S i  te+PP 
12. A-L-V: A c t o r - S i  t e t P P  
13. A-P-C-V: Ac t o r - U n d e r g o e r - U n d e r g o e r + G  
14. A-P-0-V : A c t o r - U n d e r g o e r - U n d e r g o e r + G  
15.  A-P-B-V : Ac to r -Undergoer -Undergoer+=  
16. A-P-S-V: A c t o r - U n d e r g o e r - U n d e r g o e r + G  
17. A-P-S-V+a-: A c t o r - U n d e r g o e r - U n d e r g o e r  
1 8 .  A-P-IN-VXIP: A c t o r - U n d e r g o e r  
19. A-P-L-V+LP: A c t o r - U n d e r g o e r - U n d e r g o e r  
11. R e l a t i o n s  b e t w e e n  NPs: 
C o r e f e r e n c e :  = 
P o s s e s s i o n :  - - >  
R e c i p r o c i t y :  < - ->  
1 .  A=P-V: 
2. A-C-P-V: 
3 .  A=B-P-V: 
4. A-->P-V: 
5 .  A-B-->P-V: 
6 .  A-B-->P-V: 
7 .  A-S-->P-V: 
8 .  3-->P-V: 
9 .  A<-->P-V: 
10. A<-->C-P-V: 
11.  A<-->B-P-V: 
12.  A-P<-->P-V: 
Undergoer+= 
Undergoer-Undergoer+= 
Undergoer -Undergoer+  i c ?  i 
A c t o r - U n d e r g o e r + e  [ m i d d l e  v o i c e ]  
A c t o r - U n d e r g o e r - U n d e r g o e r + U  
Ac to r -Undergoer -Undergoer+% 
A c t o r - U n d e r g o e r - U n d e r g o e r + s  
U n d e r g o e r - U n d e r g o e r + g  
A c t o r - U n d e r g o e r t k i c h i  
~ c t o r - u n d e r g o e r - U n d e r g o e r + =  
Ac t o r - U n d e r g o e r - U n d e r g o e r + w  
A c t o r - U n d e r g o e r + W  
F o o t n o t e s  t o  C h a p t e r  I 
1. The o r t h o g r a p h i c  symbo ls  r e p r e s e n t  t h e  f o l l o w i n g  L a k h o t a  
sounds.  
b i l a b i a l  a l v e o l a r  p a l a t a l  v e l a r  g l o t t a l  
s t o p - u n a s p .  P  t k  ? 
asp .  P h  t h  k h 
g l o t t a l  P? t ? k ?  
v o i c e d  b  g  ( / - C )  
a f f r i c a t e - u n a s p .  
a s p .  
g l o t t a l  
fr i c a t i v e - v o i c e l e s s  
v o i c e d  
n a s a l s  m  n  
l i q u i d s  1 
g l i d e s  W Y 
VOWELS: F r o n t  C e n t r a l  Back 
H i g h  i I U U 
M i d  e  o 
A s p i r a t i o n  a f t e r  s t o p s  i s  a lways  f r i c a t e d  b e f o r e  2 ,  2, 2 ,  g 
and o p t i o n a l l y  b e f o r e  2 and U .  S t r e s s  i s  marked  by a  s i n g l e  
q u o t a t i o n  m a r k  f o l l o w i n g  t h e  s t r e s s e d  v o w e l ,  e . g .  waya 'ka  
' s e e ' ,  w i t h  t h e  s t r e s s  o n  t h e  second s y l l a b l e .  S t r e s s  w i l l  
n o t  b e  m a r k e d  i n  t h e  c i t a t i o n  forms o f  m o n o s y l l a b i c  words ,  
o r  d i s y l l a b i c  words  w i t h  s t r e s s  o n  t h e  second s y l l a b l e .  
2. -- i s  somet imes used a s  a  c o l l e c t i v e  " s u b j e c t "  
m a r k e r ,  a s  i n  w i c h a ' c h e y a  ' p e o p l e  a r e  c r y i n g '  ( c h e ' y a  ' c r y ' )  
and w i c h a ' p u z a  ' p e o p l e  a r e  t h i r s t y '  (pu'za ' b e  t h i r s t y ' ) .  
3. However ,  many p o s t v e r b a l  p r e p o s i t i o n s  have been  
r e a n a l y z e d  i n  E n g l i s h  as v e r b  p l u s  p a r t i c l e  c o m b i n a t i o n s  
such  t h a t  an  NP w h i c h  appears  t o  be  an o b j e c t  o f  a  
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and w i c h a ' p u z a  ' p e o p l e  a r e  t h i r s t y '  (pu'za ' b e  t h i r s t y ' ) .  
3. However ,  many p o s t v e r b a l  p r e p o s i t i o n s  have been  
r e a n a l y z e d  i n  E n g l i s h  as v e r b  p l u s  p a r t i c l e  c o m b i n a t i o n s  
such  t h a t  an  NP w h i c h  appears  t o  be  an o b j e c t  o f  a  
p r e p o s i t i o n  c a n  i n  f a c t  b e  i n t e r p r e t e d  a s  an  argument  o f  t h e  
v e r b ,  e.g.  J o h n  d e c i d e d  on  t h e  b o a t  ( i n  t h e  sense o f  ' h e  
d e c i d e d  t o t a k e t h e a F ) F ~ F i F i n  E n g l i s h  t h e  d i f f e r e n c e  
be tween d e c i d e  and d e c i d e  on  c o u l d  be  i h t e r p r e t e d  a s  
a n a l o g o u s  t o  t h a t  between o $ e 1 t h p  ' b u y '  and o p h e V k i c a t h D  
'buy  f o r ' .  
4 .  T h e r e  i s  a  p h o n o l o g i c a l  r u l e  o f  k-->c/- i  i n  L a k h o t a .  
The o u t p u t  o f  t h i s  r u l e  r e t a i n s  t h e  a s p i r a t i o n  o r  
g l o t t a l i z a t i o n  o f  t h e  i n p u t .  A n  e x c e p t i o n  is, ( 1 2 ~ )  n i k h a ' t a  
' y o u  a r e  h o t ' ,  w h i c h  d o e s  n o t  c h a n g e  t o  * n i c h a l  t a .  
5 .  Most  L a k h o t a  v e r b s  e n d  i n  - a  i n  t h e i r  c i t a t i o n  f o r m s ,  
and w i t h  m o s t  o f  t h e s e  v e r 6 s  t h i s  f i n a l  vowe l  u n d e r g o e s  
c e r t a i n  a l t e r n a t i o n s ,  d e p e n d i n g  on t h e  f o l l o w i n g  s e g m e n t ,  
e . g . ,  a - - > l / - - k t a  ( p o t e n t i a l  a s p e c t  m a r k e r )  o r  / na 
( c o n j u n c t i o n ) ,  o r  a - - > e / s e n t e n c e - f i n a l  l y  o r  /=k i  
( d e f i n i t e  a r t i c l e ) .  S e e  BbD, 29 -34 ;  B 1 ,  142-9 .  
6 .  B e f o r e  i  t h e  a  i n  wa- i s  o f t e n  l o s t  ( b u t  c f .  w a i ' h a k  a  
b e l o w ) ,  a n a  t h e  i n i t i x  s y l l a b l e  G- t a k e s  t h e  word s t r e s i .  
S e e  B1, 1 7 5 - 6 ;  B&D, 5 2 - 4 .  
7 .  C e r t a i n  v e r b s  i n s e r t  - c a  a l o n g  w i t h  k i - ;  i t  i s  
i r r e l e v a n t  t o  t h e  p o i n t  u n z r  c o n s i d e r a t i o n ,  S e e  B C U ,  
101-2.  
8. I m p e r a t i v e s  a r e  fo rmed  by t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  s u f f i x  
-F/= ( d e p e n d i n g  upon t h e  f i n a l  vowe l  o f  t h e  v e r b  s t e m )  f o r  
m a l e  s p e a k e r s  o r  -E/% f o r  f e m a l e  s p e a k e r s .  S e e  BAD, 111-  
2 .  
9 .  B o a s  a n d  D e l o r i a  t h o r o u g h l y  c o n f u s e  t h e  r o l e  c o d i n g  and 
p o s s e s s i v e  p r o p e r t i e s  o f  5- and M-. T h e y  c h a r a c t e r i z e  
them a s  f o l l o w s .  
The fo rm G- ( 1 s t  d a t i v e )  I m p l i e s  a c t i o n  r e f e r r i n g  
t o  a n  o b j e c t  b e l o n g i n g  t o  a  p e r s o n  d i f f e r e n t  f r o m  
t h e  s u b j e c t  b u t  v i t h o u t  s a n c t i o n  o r  p e r m i s s i o n  o f  
t h e  o w n e r ,  f o r  i n s t a n c e ,  " I  t a k e  h i s  own w i t h o u t  
h i s  p e r m i s s i o n , "  i n  o t h e r  w o r d s ,  a n  a c t i o n  t h a t  
r e f l e c t s  i n  some way upon h i s  i n t e r e s t  b u t  
G r f o r m e d  on  t h e  i n i t i a t i v e  o f  t h e  s u b j e c t .  The  
fo rm E- ( 2 n d  d a t i v e )  e x p r e s s e s  a n  a c t i o n  d o n e  
w i t h  t h e  p e r m i s s i o n  o f  t h e  owner  o f  a n  o b j e c t ,  a n  
a c t i o n  d o n e  o n  h i s  i n i t i a t i v e  o r  i n  h i s  p l a c e .  ( 8 6 )  
The c e n t r a l  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  k i -  and  9- i n  t h i s  
a n a l y s i s  i s  s a n c t i o n  o f  t h e  a c E o n  by t h e  o w n e r  o f  t h e  
a f f e c t e d  o b j e c t ;  c- r e l a t e s  t o  a c t i o n s  d o n e  w i t h o u t  t h e  
u w n e r ' s  s a n c t i o n  and  k i c i -  t o  t h o s e  d o n e  w i t h  i t .  W h i l e  
-- 
t h i s  d i s t i n c t i o n  i s  p r o b a b l y  v a l i d  t o  some e x t e n t ,  i t  d o e s  
n o t  r e f l e c t  t h e  c r u c i a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  two  a f f i x e s .  
The n o t i o n  o f  ' a c t i o n  w i t h  p e r m i s s ~ o n '  is  r e a d i l y  d e r i v a b l e  
f rom t h e  B e r ~ e f a c t l v e  m e a n l n g  o f  ' i n  p l a c e  of' o r  ' i n s t e a d  
o f ' ;  d o i n g  s o m e t n i r r g  i n  someone  e l s e ' s  p l a c e  u s u a l l y  e n t a i l s  
t h e  . b e n e f i c l a r y l s  k n o w l e d g e  and c o n s e n t .  Giver1 t h l s  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  k i c i -  t h e  a r i a l y s i s  o f  2- a s  i n v o l v i n g  a 
---- 
Lack o f  s a n c t i o r ~  f ~ l l ~ w s ,  i i n c r  wtien o n e  d o e s  something for. 
t h e  b e n e f i t  o f  someone  e l s e ,  e . g .  b u y  t h e m  s o m e t h i n g ,  i t  i s  
o f t e n  w i t h o u t  t h e i r  k n o w l e d g e .  
T h e r e  i s  a  f u r t h e r  c o m p l i c a t i o n  w h i c h  m u d d l e s  t h e  p i c t u r e  
e v e n  m o r e .  A s  we w i l l  s e e  i n  1 .8 .1 ,  t h e r e  is a n o t h e r  
morpheme 5- w h i c h  m a r k s  t h e  " m i d d l e  v o i c e " ,  i . e .  t h e  
p o s s e s s i o n  o f  t h e  P a t i e n t  by t h e  A c t o r .  T h u s  g- marks  two 
d i f f e r e n t  k i n d s  o f  p o s s e s s i o n  i n  a d d i t i o n  t o  i t s  s e m a n t i c  
r o l e s .  
1 0 .  T h i s  i s  t h e  o n l y  c o m b i n a t i o n  w h i c h  a l l o w s  two " c b j e f : t w  
p r o n o u n s ;  ' y o u  a r e  p r o u d  o f  me' c a n  o n l y  b e r e n d e r e d  
i ' m a y a t a  and  n o t  ' i ' m a n i t a .  
1 1 .  T h e s e  t e r m s  a r e  t a k e n  f rom A .  H a l e  1 9 7 3  b u t  a r e  n o t  
b e i n g  u s e d  t h e  way H a l e  u s e s  t h e m .  
1 2 .  One o f  t h e  m a i n  p r o b l e m s  o f  c a s e  g r a m m a r s  d i s c u s s e d  i n  
F i l l m o r e  1 9 7 7  i s  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  w h a t  t h e  a b s t . r a c t  
s e m a n t i c  c a s e s  a r e  and how many t h e r e  s h o u l d  b e .  The 
d i v i s i o n  o f  s e m a n t i c  r o l e s  i n t o  t h r e e  s e t s  r e l a t i n g  t o  t h e  
e f f e c t i n g  e n t i t y ,  t h e  a f f e c t e d  e n t i t y  and  t h e  s p a t i o -  
t e m p o r a l  l o c a t i o n  o f  a n  a c t i v i t y  o r  e v e n t  i s  a  p o t e n t i a l  
s o l u t i o n  t o  t h i s  p r o b l e m .  T h i s  d i v i s i o n  r e f l e c t s  t h e  b a s i c  
r o l e s  w h i c h  p a r t i c i p a n t s  may p l a y  i n  an  e v e n t ,  a c t i o n  o r  
a c t i v i t y ,  a n d  s o  t h e  n o t i o n s  o f  A c t o r ,  Undergc ' e r  and S i t e  
c a r v e  c u t  t h e  t h r e e  m a j o r  d c m a i n s  o f  s e m a n t i c  s p a c e  r e l a t i n g  
t o  c a s e  r o l e s .  T h e s e  a r e  i n  t u r n  f u r t h e r  d i v i d e d  up by  
p a r t i c u l a r  l a n g u a g e s ;  L a k h o t a ,  a s  we h a v e  s e e n ,  makes  t h r e e  
d i s t i n c t i o n s  i n  t h e  A c t o r  and S i t e  a r e a s  and  f i v e  i n  t h e  
U n d e r g o e r  c o n t i n u u m .  T h u s  t h e  m e t a t h e o r y  s t a k e s  o u t  t h e  
d o m a i n s  w i t h i n  w h i c h  i n d i v i d u a l  l a n g u a g e s  may o p e r a L e  
w i t h o u t  s p e c i f y i n g  t h e  e x a c t  number  o f  c a s e s  ea::t: :,tnguag.: 
m u s t  h a v e  o r  t h e i r  c o n t e n t s ;  t h e  m i n i m a l  d i v i s i ~ r ~  3 ; a l ~ g u a u e  
c o u l d  make  w o u l d  b e  a  t h r e e - w a y  o n e  i n t o  t h e  t h r e e  a e n e r a l  
d o m a i n s .  
4 .  T h e r e  i s  a  p h o n o l o g i c a l  r u l e  o f  k-->c/- i  i n  L a k h o t a .  
The o u t p u t  o f  t h i s  r u l e  r e t a i n s  t h e  a s p i r a t i o n  o r  
g l o t t a l i z a t i o n  o f  t h e  i n p u t .  A n  e x c e p t i o n  is, ( 1 2 ~ )  n i k h a ' t a  
' y o u  a r e  h o t ' ,  w h i c h  d o e s  n o t  c h a n g e  t o  * n i c h a l  t a .  
5 .  Most  L a k h o t a  v e r b s  e n d  i n  - a  i n  t h e i r  c i t a t i o n  f o r m s ,  
and w i t h  m o s t  o f  t h e s e  v e r 6 s  t h i s  f i n a l  vowe l  u n d e r g o e s  
c e r t a i n  a l t e r n a t i o n s ,  d e p e n d i n g  on t h e  f o l l o w i n g  s e g m e n t ,  
e . g . ,  a - - > l / - - k t a  ( p o t e n t i a l  a s p e c t  m a r k e r )  o r  / na 
( c o n j u n c t i o n ) ,  o r  a - - > e / s e n t e n c e - f i n a l  l y  o r  /=k i  
( d e f i n i t e  a r t i c l e ) .  S e e  BbD, 29 -34 ;  B 1 ,  142-9 .  
6 .  B e f o r e  i  t h e  a  i n  wa- i s  o f t e n  l o s t  ( b u t  c f .  w a i ' h a k  a  
b e l o w ) ,  a n a  t h e  i n i t i x  s y l l a b l e  G- t a k e s  t h e  word s t r e s i .  
S e e  B1, 1 7 5 - 6 ;  B&D, 5 2 - 4 .  
7 .  C e r t a i n  v e r b s  i n s e r t  - c a  a l o n g  w i t h  k i - ;  i t  i s  
i r r e l e v a n t  t o  t h e  p o i n t  u n z r  c o n s i d e r a t i o n ,  S e e  B C U ,  
101-2.  
8. I m p e r a t i v e s  a r e  fo rmed  by t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  s u f f i x  
-F/= ( d e p e n d i n g  upon t h e  f i n a l  vowe l  o f  t h e  v e r b  s t e m )  f o r  
m a l e  s p e a k e r s  o r  -E/% f o r  f e m a l e  s p e a k e r s .  S e e  BAD, 111-  
2 .  
9 .  B o a s  a n d  D e l o r i a  t h o r o u g h l y  c o n f u s e  t h e  r o l e  c o d i n g  and 
p o s s e s s i v e  p r o p e r t i e s  o f  5- and M-. T h e y  c h a r a c t e r i z e  
them a s  f o l l o w s .  
The fo rm G- ( 1 s t  d a t i v e )  I m p l i e s  a c t i o n  r e f e r r i n g  
t o  a n  o b j e c t  b e l o n g i n g  t o  a  p e r s o n  d i f f e r e n t  f r o m  
t h e  s u b j e c t  b u t  v i t h o u t  s a n c t i o n  o r  p e r m i s s i o n  o f  
t h e  o w n e r ,  f o r  i n s t a n c e ,  " I  t a k e  h i s  own w i t h o u t  
h i s  p e r m i s s i o n , "  i n  o t h e r  w o r d s ,  a n  a c t i o n  t h a t  
r e f l e c t s  i n  some way upon h i s  i n t e r e s t  b u t  
G r f o r m e d  on  t h e  i n i t i a t i v e  o f  t h e  s u b j e c t .  The  
fo rm E- ( 2 n d  d a t i v e )  e x p r e s s e s  a n  a c t i o n  d o n e  
w i t h  t h e  p e r m i s s i o n  o f  t h e  owner  o f  a n  o b j e c t ,  a n  
a c t i o n  d o n e  o n  h i s  i n i t i a t i v e  o r  i n  h i s  p l a c e .  ( 8 6 )  
The c e n t r a l  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  k i -  and  9- i n  t h i s  
a n a l y s i s  i s  s a n c t i o n  o f  t h e  a c E o n  by t h e  o w n e r  o f  t h e  
a f f e c t e d  o b j e c t ;  c- r e l a t e s  t o  a c t i o n s  d o n e  w i t h o u t  t h e  
u w n e r ' s  s a n c t i o n  and  k i c i -  t o  t h o s e  d o n e  w i t h  i t .  W h i l e  
-- 
t h i s  d i s t i n c t i o n  i s  p r o b a b l y  v a l i d  t o  some e x t e n t ,  i t  d o e s  
n o t  r e f l e c t  t h e  c r u c i a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  two  a f f i x e s .  
The n o t i o n  o f  ' a c t i o n  w i t h  p e r m i s s ~ o n '  is  r e a d i l y  d e r i v a b l e  
f rom t h e  B e r ~ e f a c t l v e  m e a n l n g  o f  ' i n  p l a c e  of' o r  ' i n s t e a d  
o f ' ;  d o i n g  s o m e t n i r r g  i n  someone  e l s e ' s  p l a c e  u s u a l l y  e n t a i l s  
t h e  . b e n e f i c l a r y l s  k n o w l e d g e  and c o n s e n t .  Giver1 t h l s  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  k i c i -  t h e  a r i a l y s i s  o f  2- a s  i n v o l v i n g  a 
---- 
Lack o f  s a n c t i o r ~  f ~ l l ~ w s ,  i i n c r  wtien o n e  d o e s  something for. 
t h e  b e n e f i t  o f  someone  e l s e ,  e . g .  b u y  t h e m  s o m e t h i n g ,  i t  i s  
o f t e n  w i t h o u t  t h e i r  k n o w l e d g e .  
T h e r e  i s  a  f u r t h e r  c o m p l i c a t i o n  w h i c h  m u d d l e s  t h e  p i c t u r e  
e v e n  m o r e .  A s  we w i l l  s e e  i n  1 .8 .1 ,  t h e r e  is a n o t h e r  
morpheme 5- w h i c h  m a r k s  t h e  " m i d d l e  v o i c e " ,  i . e .  t h e  
p o s s e s s i o n  o f  t h e  P a t i e n t  by t h e  A c t o r .  T h u s  g- marks  two 
d i f f e r e n t  k i n d s  o f  p o s s e s s i o n  i n  a d d i t i o n  t o  i t s  s e m a n t i c  
r o l e s .  
1 0 .  T h i s  i s  t h e  o n l y  c o m b i n a t i o n  w h i c h  a l l o w s  two " c b j e f : t w  
p r o n o u n s ;  ' y o u  a r e  p r o u d  o f  me' c a n  o n l y  b e r e n d e r e d  
i ' m a y a t a  and  n o t  ' i ' m a n i t a .  
1 1 .  T h e s e  t e r m s  a r e  t a k e n  f rom A .  H a l e  1 9 7 3  b u t  a r e  n o t  
b e i n g  u s e d  t h e  way H a l e  u s e s  t h e m .  
1 2 .  One o f  t h e  m a i n  p r o b l e m s  o f  c a s e  g r a m m a r s  d i s c u s s e d  i n  
F i l l m o r e  1 9 7 7  i s  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  w h a t  t h e  a b s t . r a c t  
s e m a n t i c  c a s e s  a r e  and how many t h e r e  s h o u l d  b e .  The 
d i v i s i o n  o f  s e m a n t i c  r o l e s  i n t o  t h r e e  s e t s  r e l a t i n g  t o  t h e  
e f f e c t i n g  e n t i t y ,  t h e  a f f e c t e d  e n t i t y  and  t h e  s p a t i o -  
t e m p o r a l  l o c a t i o n  o f  a n  a c t i v i t y  o r  e v e n t  i s  a  p o t e n t i a l  
s o l u t i o n  t o  t h i s  p r o b l e m .  T h i s  d i v i s i o n  r e f l e c t s  t h e  b a s i c  
r o l e s  w h i c h  p a r t i c i p a n t s  may p l a y  i n  an  e v e n t ,  a c t i o n  o r  
a c t i v i t y ,  a n d  s o  t h e  n o t i o n s  o f  A c t o r ,  Undergc ' e r  and S i t e  
c a r v e  c u t  t h e  t h r e e  m a j o r  d c m a i n s  o f  s e m a n t i c  s p a c e  r e l a t i n g  
t o  c a s e  r o l e s .  T h e s e  a r e  i n  t u r n  f u r t h e r  d i v i d e d  up by  
p a r t i c u l a r  l a n g u a g e s ;  L a k h o t a ,  a s  we h a v e  s e e n ,  makes  t h r e e  
d i s t i n c t i o n s  i n  t h e  A c t o r  and S i t e  a r e a s  and  f i v e  i n  t h e  
U n d e r g o e r  c o n t i n u u m .  T h u s  t h e  m e t a t h e o r y  s t a k e s  o u t  t h e  
d o m a i n s  w i t h i n  w h i c h  i n d i v i d u a l  l a n g u a g e s  may o p e r a L e  
w i t h o u t  s p e c i f y i n g  t h e  e x a c t  number  o f  c a s e s  ea::t: :,tnguag.: 
m u s t  h a v e  o r  t h e i r  c o n t e n t s ;  t h e  m i n i m a l  d i v i s i ~ r ~  3 ; a l ~ g u a u e  
c o u l d  make  w o u l d  b e  a  t h r e e - w a y  o n e  i n t o  t h e  t h r e e  a e n e r a l  
d o m a i n s .  
C h a p t e r  I 1  
The L a k h o t a  Noun P h r a s e  
2.0. The S t r u c t u r e  o f  t h e  NP. We now t u r n  o u r  a t t e n t i o n  t o  
t h e  L a k h o t a  n o u n  p h r a s e .  L a k h o t a  i s  s t r i c t l y  v e r b  f i n a l ,  a  
f a c t  w h i c h  h a s  c e r t a i n  t y p o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  f o r  i t s  NP 
s t r u c t u r e .  The f u l l  e x p a n s i o n  o f  t h e  L a k h o t a  N P  i s  
e x e m p l i f i e d  i n  ( 6 3 ) .  
( 6 3 )  w i c h a ' 3 a  h 3 ' s k a  t o ' p a  k i  hena'  i y u ' h a  
man t a l l  f o u r  t h e  t h o s e  a l l  
' A l l  f o u r  o f  t h e  t a l l  men' 
The noun w i c h a ' 3 a  'man'  i s  f i r s t ,  w i t h  a l l  m o d i f i e r s  
f o l l o w i n g  i t ;  h o w e v e r ,  L a k h o t a  h a s  o n l y  p o s t p o s i t i o n s ,  w h i c h  
i s  t h e  u s u a l  s i t u a t i o n  i n  v e r b - f i n a l  l a n g u a g e s .  The o n l y  
v a r i a b l e  h e r e  i s  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  d e m o n s t r a t i v e ;  i n  some 
c a s e s  i t  may p r e c e d e  t h e  noun,  u s u a l l y  i n  o r d e r  t o  emphas ize  
i t s  d e i c t i c  r o l e ,  e . g .  he  w f '  3  k i  ' t h a t  woman ( t h e r e ) ' ,  
v s .  uI'yag h e  ' t h e  ( t ~ t d m z '  ( s e e  2 . 0 . 3 ) .  The 
max ima l  e x p a n s i o n  o f  an NP is p r e s e n t e d  i n  ( 6 3 ) ;  t h e  m i n i m a l  
form o f  an  NP c a n  b e  e i t h e r  a  noun w i t h o u t  any  m o d i f i e r s ,  a s  
i n  e.g. ( 4 2 b ) ,  o r  an i n d e p e n d e n t  p r o n o u n  ( s e e  2 . 3 . 1 ) ,  o r  
ze ro ,  when a l l  o f  t h e  NPs i n  a  c l a u s e  a r e  i n  t h e  3 r d  p e r s o n  
s i n g u l a r  z e r o  f o r m ,  a s  i n  e . g .  ( 3 9 ~ ) .  Each o f  t h e  m o d i f y i n g  
e l e m e n t s  g i v e n  i n  ( 6 3 )  w i l l  be  d i s c u s s e d  i n d i v i d u a l l y  i n  t h e  
f o l l o w i n g  s e c t i o n s .  ( s e e  BhD, 125-7; 8 1 ,  87 -93 ,  175-181) .  
2 .0 .1 .  The Noun. L a k h o t a  nouns  c a n  be  d i v i d e d  i n t o  two 
b a s i c  c l a s s e s  i n  t e r m s  o f  t h e i r  s y n t a c t i c  p r o p e r t i e s :  
a n i m a t e  and i n a n i m a t e .  A n i m a t e  nouns ,  e .g .  w i c h a S a  ' m a n ' ,  
m 'woman', and  u i c h l c a l a  ' g i r l ' ,  t r i g g e r  p l u r a l  A c t o r  and 
P a t i e n t  c o n c o r d  ( - @  and w i c h a - )  w i t h  v e r b s .  The p l u r a l  
i n a n i m a t e  a r g u m e n t s  o f  i n t r a n s i t i v e  ( u s u a l l y  s t a t i v e )  v e r b s  
. t r i f f g e r  v e r b a l  r e d u p l i c a t i o n  a s  an e x p r e s s i o n  o f  p l u r a l i t y  
( s e e  BhD,  1 5 7 ) .  
(610 a.  w i c h a ' 3 a  w2 w i ' y a  k i  hena'  v 3 w i 1 c h a y 3 k e  
man a  woman t h e  t h o s e  he-sees- them 
' A  man saw t h e  women.' 
b .  w I ' y a  e y a '  w i c h a ' 3 a  k i  w2ya 'kaeX.  
woman some man t h e  t h e y - s e e - h i m  
'Some women saw t h e  man. '  
c .  c h 8 '  k i  h 3 ' s k e .  
t r e e  t h e  t a l l  
' T h e  t r e e  i s  t a l l . '  
e. c h 3 '  k i  h a ' s k a s k a  
t r e e  t h e  t a l l - r e d u p .  
'The  t r e e s  a r e  t a l l . '  
f .  u i c h a ' 3 a  k i  hena '  h 3 ' s k a p i .  
man t h e  t h o s e  t a l l - p 1  
'The men a r e  t a l l . '  
g .  * w i c h a 1 3 a  k i  h e n a '  h a ' s k a s k a  
' T h e  men a r e  t a l l . '  
As i s  c l e a r  f r o m  t h e s e  examples ,  p l u r a l i t y  i s  n o t  s i g n a l l e d  
o n  t h e  noun I t s e l f  b u t  r a t h e r  i s  i n d i c a t e d  e i t h e r  by t h e  
a r t i c l e ,  d e m o n s t r a t i v e ,  n u m e r a l  ( a s  i n  ( 6 3 ) )  o r  on t h e  v e r b .  
There  a r e  numerous p r o c e s s e s  y i e l d i n g  v a r i o u s  t y p e s  o f  
d e r i v e d  n o m i n a l s  ( s e e  t h e  passages  i n  BLD and  B1 c i t e d  i n  
2 . 0 ) .  
2 .0.2.  The A r t i c l e .  T h e r e  a r e  f i v e  a r t i c l e s  i n  L a k h o t a ,  
two  d e f i n i t e  and t h r e e  i n d e f i n i t e  ( s e e  BhO, 133-7; 81 ,  322- 
3 0 ) .  They a r e :  k i  ' t h e ' ,  and k?O ' t h e  a f o r e m e n t i o n e d '  
( d e f i n i t e ) ,  and s'a ( s p e c i f i c ) '  ,-S ' o n e  ( n o n s p e c i f i c ) ' ,  
and cha ' c o n t r a s t i v e  i n d e f i n i t e '  ( i n d e f i n i t e ) .  cha i s  n o t  
n o r m a l l y  i n c l u d e d  among t h e  a r t i c l e s  b e c a u s e  o f  its p e c u l i a r  
s e m a n t i c  p r o p e r t i e s ,  b u t  I w i l l  a rgue  b e l o w  t h a t  i t  h a s  t h e  
same g e n e r a l  s y n t a c t i c  p r o p e r t i e s  as t h e  o t h e r  a r t i c l e s .  
2.0.2.1. The d e f i n i t e  a r t i c l e  k i  h a s  t h e  same g e n e r a l  
p r a g m a t i c  f u n c t i o n  i n  L a k h o t a  as the d o e s  i n  E n R ! ~ s h :  i t s  
u s e  w i t h  a  noun s i g n a l s  t h a t  t h e  s p e a k e r  assumes . h ~ t  t h e  
h e a r e r  c a n  r e a d i l y  i d e n t i f y  i t s  r e f e r e n t ,  e i t h e r  i n  ~ c r m s  o f  
t h e  p r e v i o u s  l i n g u i s t i c  d i s c o u r s e ,  s h a r e d  background  
k n o w l e d g e ,  t h e  e x t r a 1  i n g u i s t i c  s i t u a t i o n ,  o r  any  c o m b i n a t i o n  
t h e r e o f  ( s e e  Chafe  1976 :38-40) .  T h i s  d o e s  n o t  mean, 
however ,  t h a t  i s  used  s y n t a c t i c a l l y  t h e  same way a s  the; 
see  B u e c h e l  1939:322-7 f o r  a  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  s y n t a c t i c  uses.  One i m p o r t a n t  f u n c t i o n  
o f  G ( a n d  t h e  o t h e r  a r t i c l e s )  i s  t o  m a r k  a c e r t a i n  k i n d  o f  
n o m i n a l i z a t i o n ,  e.g. c h e ' y a p i  ' t h e y  c r y ' ,  c h e l y a p i  k i  ' t h e  
c r y i n g 1 .  S u c h  n o m i n a l i z a t i o n s  may f u n c t i o n  l i k e  a  r e g u l a r  ' 
NP. 
( 6 5 )  a. h i '  k i  he c h 3 '  k i  i c u ' .  
a r r i v e  t h e  t h a t  wood t h e  h e - t a k e s - i t  
'The  one  who came t o o k  t h e  wood.'  
b .  John  h i '  k i  he  s l o l y e ' .  
a r r i v e  t h e  t h a t  h e - k n o w s - i t / h i r n  
' J o h n  knows t h e  one who came.' 
d. * c h a t  k i  h s ' s k a p i  
' T h e  t r e e s  a r e  t a l l . '  
c .  John h i '  k i  he wo'wapi  k ? u ' .  
a r r l v e  t h e  t h a t  book h e - g i v e s - i t - t o  h im 
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2.0. The S t r u c t u r e  o f  t h e  NP. We now t u r n  o u r  a t t e n t i o n  t o  
t h e  L a k h o t a  n o u n  p h r a s e .  L a k h o t a  i s  s t r i c t l y  v e r b  f i n a l ,  a  
f a c t  w h i c h  h a s  c e r t a i n  t y p o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  f o r  i t s  NP 
s t r u c t u r e .  The f u l l  e x p a n s i o n  o f  t h e  L a k h o t a  N P  i s  
e x e m p l i f i e d  i n  ( 6 3 ) .  
( 6 3 )  w i c h a ' 3 a  h 3 ' s k a  t o ' p a  k i  hena'  i y u ' h a  
man t a l l  f o u r  t h e  t h o s e  a l l  
' A l l  f o u r  o f  t h e  t a l l  men' 
The noun w i c h a ' 3 a  'man'  i s  f i r s t ,  w i t h  a l l  m o d i f i e r s  
f o l l o w i n g  i t ;  h o w e v e r ,  L a k h o t a  h a s  o n l y  p o s t p o s i t i o n s ,  w h i c h  
i s  t h e  u s u a l  s i t u a t i o n  i n  v e r b - f i n a l  l a n g u a g e s .  The o n l y  
v a r i a b l e  h e r e  i s  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  d e m o n s t r a t i v e ;  i n  some 
c a s e s  i t  may p r e c e d e  t h e  noun,  u s u a l l y  i n  o r d e r  t o  emphas ize  
i t s  d e i c t i c  r o l e ,  e . g .  he  w f '  3  k i  ' t h a t  woman ( t h e r e ) ' ,  
v s .  uI'yag h e  ' t h e  ( t ~ t d m z '  ( s e e  2 . 0 . 3 ) .  The 
max ima l  e x p a n s i o n  o f  an NP is p r e s e n t e d  i n  ( 6 3 ) ;  t h e  m i n i m a l  
form o f  an  NP c a n  b e  e i t h e r  a  noun w i t h o u t  any  m o d i f i e r s ,  a s  
i n  e.g. ( 4 2 b ) ,  o r  an i n d e p e n d e n t  p r o n o u n  ( s e e  2 . 3 . 1 ) ,  o r  
ze ro ,  when a l l  o f  t h e  NPs i n  a  c l a u s e  a r e  i n  t h e  3 r d  p e r s o n  
s i n g u l a r  z e r o  f o r m ,  a s  i n  e . g .  ( 3 9 ~ ) .  Each o f  t h e  m o d i f y i n g  
e l e m e n t s  g i v e n  i n  ( 6 3 )  w i l l  be  d i s c u s s e d  i n d i v i d u a l l y  i n  t h e  
f o l l o w i n g  s e c t i o n s .  ( s e e  BhD, 125-7; 8 1 ,  87 -93 ,  175-181) .  
2 .0 .1 .  The Noun. L a k h o t a  nouns  c a n  be  d i v i d e d  i n t o  two 
b a s i c  c l a s s e s  i n  t e r m s  o f  t h e i r  s y n t a c t i c  p r o p e r t i e s :  
a n i m a t e  and i n a n i m a t e .  A n i m a t e  nouns ,  e .g .  w i c h a S a  ' m a n ' ,  
m 'woman', and  u i c h l c a l a  ' g i r l ' ,  t r i g g e r  p l u r a l  A c t o r  and 
P a t i e n t  c o n c o r d  ( - @  and w i c h a - )  w i t h  v e r b s .  The p l u r a l  
i n a n i m a t e  a r g u m e n t s  o f  i n t r a n s i t i v e  ( u s u a l l y  s t a t i v e )  v e r b s  
. t r i f f g e r  v e r b a l  r e d u p l i c a t i o n  a s  an e x p r e s s i o n  o f  p l u r a l i t y  
( s e e  BhD,  1 5 7 ) .  
(610 a.  w i c h a ' 3 a  w2 w i ' y a  k i  hena'  v 3 w i 1 c h a y 3 k e  
man a  woman t h e  t h o s e  he-sees- them 
' A  man saw t h e  women.' 
b .  w I ' y a  e y a '  w i c h a ' 3 a  k i  w2ya 'kaeX.  
woman some man t h e  t h e y - s e e - h i m  
'Some women saw t h e  man. '  
c .  c h 8 '  k i  h 3 ' s k e .  
t r e e  t h e  t a l l  
' T h e  t r e e  i s  t a l l . '  
e. c h 3 '  k i  h a ' s k a s k a  
t r e e  t h e  t a l l - r e d u p .  
'The  t r e e s  a r e  t a l l . '  
f .  u i c h a ' 3 a  k i  hena '  h 3 ' s k a p i .  
man t h e  t h o s e  t a l l - p 1  
'The men a r e  t a l l . '  
g .  * w i c h a 1 3 a  k i  h e n a '  h a ' s k a s k a  
' T h e  men a r e  t a l l . '  
As i s  c l e a r  f r o m  t h e s e  examples ,  p l u r a l i t y  i s  n o t  s i g n a l l e d  
o n  t h e  noun I t s e l f  b u t  r a t h e r  i s  i n d i c a t e d  e i t h e r  by t h e  
a r t i c l e ,  d e m o n s t r a t i v e ,  n u m e r a l  ( a s  i n  ( 6 3 ) )  o r  on t h e  v e r b .  
There  a r e  numerous p r o c e s s e s  y i e l d i n g  v a r i o u s  t y p e s  o f  
d e r i v e d  n o m i n a l s  ( s e e  t h e  passages  i n  BLD and  B1 c i t e d  i n  
2 . 0 ) .  
2 .0.2.  The A r t i c l e .  T h e r e  a r e  f i v e  a r t i c l e s  i n  L a k h o t a ,  
two  d e f i n i t e  and t h r e e  i n d e f i n i t e  ( s e e  BhO, 133-7; 81 ,  322- 
3 0 ) .  They a r e :  k i  ' t h e ' ,  and k?O ' t h e  a f o r e m e n t i o n e d '  
( d e f i n i t e ) ,  and s'a ( s p e c i f i c ) '  ,-S ' o n e  ( n o n s p e c i f i c ) ' ,  
and cha ' c o n t r a s t i v e  i n d e f i n i t e '  ( i n d e f i n i t e ) .  cha i s  n o t  
n o r m a l l y  i n c l u d e d  among t h e  a r t i c l e s  b e c a u s e  o f  its p e c u l i a r  
s e m a n t i c  p r o p e r t i e s ,  b u t  I w i l l  a rgue  b e l o w  t h a t  i t  h a s  t h e  
same g e n e r a l  s y n t a c t i c  p r o p e r t i e s  as t h e  o t h e r  a r t i c l e s .  
2.0.2.1. The d e f i n i t e  a r t i c l e  k i  h a s  t h e  same g e n e r a l  
p r a g m a t i c  f u n c t i o n  i n  L a k h o t a  as the d o e s  i n  E n R ! ~ s h :  i t s  
u s e  w i t h  a  noun s i g n a l s  t h a t  t h e  s p e a k e r  assumes . h ~ t  t h e  
h e a r e r  c a n  r e a d i l y  i d e n t i f y  i t s  r e f e r e n t ,  e i t h e r  i n  ~ c r m s  o f  
t h e  p r e v i o u s  l i n g u i s t i c  d i s c o u r s e ,  s h a r e d  background  
k n o w l e d g e ,  t h e  e x t r a 1  i n g u i s t i c  s i t u a t i o n ,  o r  any  c o m b i n a t i o n  
t h e r e o f  ( s e e  Chafe  1976 :38-40) .  T h i s  d o e s  n o t  mean, 
however ,  t h a t  i s  used  s y n t a c t i c a l l y  t h e  same way a s  the; 
see  B u e c h e l  1939:322-7 f o r  a  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  s y n t a c t i c  uses.  One i m p o r t a n t  f u n c t i o n  
o f  G ( a n d  t h e  o t h e r  a r t i c l e s )  i s  t o  m a r k  a c e r t a i n  k i n d  o f  
n o m i n a l i z a t i o n ,  e.g. c h e ' y a p i  ' t h e y  c r y ' ,  c h e l y a p i  k i  ' t h e  
c r y i n g 1 .  S u c h  n o m i n a l i z a t i o n s  may f u n c t i o n  l i k e  a  r e g u l a r  ' 
NP. 
( 6 5 )  a. h i '  k i  he c h 3 '  k i  i c u ' .  
a r r i v e  t h e  t h a t  wood t h e  h e - t a k e s - i t  
'The  one  who came t o o k  t h e  wood.'  
b .  John  h i '  k i  he  s l o l y e ' .  
a r r i v e  t h e  t h a t  h e - k n o w s - i t / h i r n  
' J o h n  knows t h e  one who came.' 
d. * c h a t  k i  h s ' s k a p i  
' T h e  t r e e s  a r e  t a l l . '  
c .  John h i '  k i  he wo'wapi  k ? u ' .  
a r r l v e  t h e  t h a t  book h e - g i v e s - i t - t o  h im 
' John  g a v e  a  b o o k  t o  t h e  one who came.' 
Such c o n s t r u c t i o n s  w i l l  be  d i s c u s s e d  i n  m o r e  d e t a i l  i n  2.3.  
What k i  i s  d o i n g  i n  s u c h  c o n f i g u r a t i o n s  i s  i n d i c a t i n g  t h a t  a  
v e r b  G f u n c t i o n i n g  a s  a  noun,  and i t  d o e s  t h i s  b y  v i r t u e  o f  
i t s  f i n a l  p o s i t i o n  i n  t h e  NP; a s  we saw i n  1 6 3 ) ,  t h e  a r t i c l e  
(and t h e  d e m o n s t r a t i v e ,  when p r e s e n t )  o c c u r s  a f t e r  a l l  o f  
t h e  o t h e r  m o d i f i e r s  i n  t h e  NP e x c e p t  q u a n t i f i e r s ,  t h e r e b y  
e x p l i c i t l y  m a r k l n g  i t  a s  an  NP and d e l i m i t i n g  i t .  
2.0.2.2. The o t h e r  d e f i n i t e  a r t i c l e  i s  k?D. I t  was g l o s s e d  
above as ' t h e  a f o r e m e n t i o n e d ' ,  w h i c h m e a n s  t h a t  i t  i s  
n o r m a l l y  used t o  m a r k  an  NP u h i c h  r e f e r s  t o  s o m e t h i n g  u h i c h  
has  been e x p l i c i t l y  m e n t i o n e d  b e f o r e .  I t  i s  m o s t  o f t e n  used  
. i n  t e x t s  where i t  i n d i c a t e s  t h a t  an NP h a s  t h e  same 
r e f e r e n c e  a s  an NP w h i c h  was i n t r o d u c e d  e a r l i e r  ( s e e  e .g .  
BhD, 160, l i n e s  1 - 1 0 ) .  When used w i t h  v e r b s ,  e i t h e r  i n  
d i r e c t  q u o t a t i o n s  ( s e e  BAD, 107) o r  i n  n o m i n a l i z a t i o n s ,  
s i g n a l s  p a s t  t e n s e .  
2 .0 .2 .3 .  Two o f  t h e  i n d e f i n i t e  a r t i c l e s ,  and S, a r e  
q u i t e  s i m i l a r  i n  mean ing  and a r e  e t y m o l o g i c a l l y  r e l a t e d ,  
9b e i n g  t h e  n u m e r a l  ' o n e ' .  The d i f f e r e n c e  b e t w e e n  them 
can  be i l l u s t r a t e d  as f o l l o w s .  
( 5 6 )  a.  i gmu '  u s  w a c h I V .  
c a t  I - w a n t - i t  
' I  u a n t  a  c a t . '  
b .  igmu'  w a i i '  u a c h l ' .  
'I w a n t  a  c a t . '  
I n  ( 6 6 a )  w i t h  c t h e r e  i s  a  p a r t i c u l a r  c a t  w h i c h  I h a v e  i n  
m i n d  and w h i c h  I w a n t ,  whereas  i n  ( 6 6 b )  w i t h  w a Z i  t h e r e  i s  
n o  s p e c i f i c  c a t  w h i c h  I w a n t  and so c o n c e i v a b l y  a n y  c a t  
wouQ do. T h i s  d i f f e r e n c e  h a s  been c h a r a c t e r i z e d  a s  o n e  o f  
s p e c i f i c i t y  b y  some l i n g u i s t s  and p h i l o s o p h e r s  o f  l a n g u a g e ,  
t h a t  i s ,  t h e  NP i n  ( 6 6 a )  i s  i n d e f i n i t e  b u t  s p e c i f i c ,  s i n c e  
t h e  speaker  h a s  a  c e r t a i n  c a t  i n  m i n d ,  w h i l e  t h e  one  i n  
( 6 6 b )  i s  i n d e f i n i t e  and n o n - s p e c i f i c ,  s i n c e  t h e  s p e a k e r  h a s  
n o  p a r t i c u l a r  c a t  i n  m i n d .  Rood 1976 d i s c u s s e s  t h i s  i n  
t e r m s  o f  a  f e a t u r e  [ + c e r t a i n ] .  Thus,  w2 i s  i n d e f i n i t e  and 
s p e c i f i c  ( o r  I + c e r t a i n T )  and 3 i s  i g e f i n i t e  and non-  
s p e c i f i c  ( o r  I - c e r t a i n ] ) .  Hence t h e  g l o s s  ' a  c e r t a l n  o n e '  
f o r  9. The p l u r a l  i n d e f i n i t e  a r t i c l e s  a r e  e  a  ( s p e c i f i c )  
and e t a  ( n o n - s p e c i f i c )  ( s e e  Rood 197&fo r  f u r t h e r  
d i s c u s x o n ) .  
2.0.2.4.  The f i n a l  a r t i c l e  i s  c h a ,  w h i c h  i s  n o t  i n c l u d e d  i n  
e i t h e r  Boas h  D e l o r i a ' s  o r  B u e c h e l ' s  d i s c u s s i o n s  o f  L a k h o t a  
a r t i c l e s .  T h i s  i s  because  i t  i s  homophonous w i t h  t h e  
c o n j u n c t i o n  cha w h i c h  i s  o f  much more f r e q u e n t  u s e  and w h i c h  
o c c u r s  i n  c e r t a i n  c o n s t r u c t i o n s  w h i c h  a r e  s u p e r f i c i a l l y  
s i m i l a r  t o  some i n  w h i c h  t h e  a r t i c l e  cha o c c u r s ;  
c o n s e q u e n t l y  t h e  two were n o t  d i s t i n g u i s h e d  b y ~ o a s  and  
Bueche l .  The c o n J u n c t i o n  cha w i l l  be  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  
C h a p t e r  111. 
I m e n t i o n e d  e a r l i e r  t h a t  cha  h a s  s i m i l a r  s y n t a c t i c  
p r o p e r t i e s  t o  t h e  o t h e r  a r t i c l e s z t  v e r y  d i f f e r e n t  s e m a n t i c  
( o r  p e r h a p s ,  p r a g m a t i c )  p r o p e r t i e s .  T h i s  i s  i l l u s t r a t e d  i n  
( 6 7 ) .  
( 6 7 )  a. SO'kawakha w3 ophe 'wa th i l .  
h o r s e  a  I - b u y - i t  
'I b o u g h t  a  h o r s e . '  
b .  SO'kawakha cha ophe 'ua  th i l .  
h 0  r se ART I - b u y - i t  
' I t ' s  a  h o r s e  I b o u g h t . '  
I n  b o t h  c a s e s  t h e  m o d i f i e d  noun i s  indefinite, b u t  i n  t h e  
second s e n t e n c e  3U'kawakha ' h o r s e '  i s  c o n t r a s t e d  w i t h  
someth ing  e l s e  t h e  speaker  c o u l d  h a v e  b o u g h t .  B u e c h e l  
g l o s s e s  a  s i m i l a r  s e n t e n c e ,  SO'kawakha c h a  h i  o  w a h i ,  a s  ' I t  
i s  a  h o r s e  f o r  w h i c h  I came ( a n d  n o t h i n ~ l h ! 9 : 2 U S 1 .  
The c o n t r a s t i v e  f o r c e  o f  cha i s  b r o u g h t  o u t  c l e a r l y  i n  ( 6 8 ) .  
( 6 8 )  h o g 3 '  w a c h f 1 3 n i ;  a g u ' a p i  c h a  w a c h l ' .  
f i s h  I - w a n t - i t - N E C  b r e a d  ART I - w a n t - i t  
' I  want  b r e a d ,  n o t  f i s h . '  
( l i t .  ' I  d o n ' t  wan t  f i s h ;  i t  i s  b r e a d  I w a n t . ' )  
H e r e  t h e  s p e a k e r  d e s i r e s  b r e a d  as opposed  t o  f i s h ,  and :ha 
e x p l i c i t l y  m a r k s  t h e  c o n t r a s t i v e  NP a g u ' a p i  ' b r e a , i l .  11' orJP  
wished  t o  c o n t r a s t  d e f i n i t e  NPs, t h e n  t h e  d e f i n l t e  a r t ~ c l e  
p l u s  e  ' h e ,  s h e ,  i t '  ( d e r i v e d  f r o m  t h e  i n d e p e n d e n t  t h i r d  
person-Pronoun  & ' h e ,  s h e ,  i t 1 ;  see 2.0.3,  2.2) wou ld  h a v e  
t o  be used  i n  a d d i t i o n  t o  %. 
( 6 9 )  a.  w a ' t a  k i  e '  c h a  a p h i ' w a y e .  
b o a t  t h e  i t  ART I - f i x - i t  
' I t ' s  t h e  b o a t  I ' m  f i x i n g . '  
b .  h o g 3 '  k i  w a c h I t 3 n i ;  a g u ' a p i  k i  e '  cha w a c h l ' .  
f i s h  t h e  I - w a n t - i t - N E C  b r e a d  t h e  i t  ART I - w a n t - i t  
'I u a n t  t h e  b r e a d ,  n o t  t h e  f i s h . '  
( l i t .  'I d o n ' t  wan t  t h e  f i s h ;  i t ' s  t h e  b r e a d  I w a n t . ' )  
The c o n s t r u c t i o n s  a r e  q u i t e  s i m i l a r  t o  r e l a t i v e  c l a u s e s ,  
w h i c h  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  2.3.  
The m a i n  s y n t a c t i c  e v i d e n c e  t h a t  cha i s  s y n t a c t i c a l l y  a n  
a r t i c l e  i s  t h a t  i t  o c c u r s  i n  t h e  same s y n t a c t i c  s l o t  as t h e  
o t h e r  a r t i c l e s ;  t h e  s y n t a c t i c  s t r u c t u r e s  o f  ( 6 7 a )  and ( 6 7 b )  
a r e  i d e n t i c a l .  I t  c a n  a l s o  o c c u r  f o l l o w i n g  a  noun p l u s  an 
a d j e c t i v e .  
' John  g a v e  a  b o o k  t o  t h e  one who came.' 
Such c o n s t r u c t i o n s  w i l l  be  d i s c u s s e d  i n  m o r e  d e t a i l  i n  2.3.  
What k i  i s  d o i n g  i n  s u c h  c o n f i g u r a t i o n s  i s  i n d i c a t i n g  t h a t  a  
v e r b  G f u n c t i o n i n g  a s  a  noun,  and i t  d o e s  t h i s  b y  v i r t u e  o f  
i t s  f i n a l  p o s i t i o n  i n  t h e  NP; a s  we saw i n  1 6 3 ) ,  t h e  a r t i c l e  
(and t h e  d e m o n s t r a t i v e ,  when p r e s e n t )  o c c u r s  a f t e r  a l l  o f  
t h e  o t h e r  m o d i f i e r s  i n  t h e  NP e x c e p t  q u a n t i f i e r s ,  t h e r e b y  
e x p l i c i t l y  m a r k l n g  i t  a s  an  NP and d e l i m i t i n g  i t .  
2.0.2.2. The o t h e r  d e f i n i t e  a r t i c l e  i s  k?D. I t  was g l o s s e d  
above as ' t h e  a f o r e m e n t i o n e d ' ,  w h i c h m e a n s  t h a t  i t  i s  
n o r m a l l y  used t o  m a r k  an  NP u h i c h  r e f e r s  t o  s o m e t h i n g  u h i c h  
has  been e x p l i c i t l y  m e n t i o n e d  b e f o r e .  I t  i s  m o s t  o f t e n  used  
. i n  t e x t s  where i t  i n d i c a t e s  t h a t  an NP h a s  t h e  same 
r e f e r e n c e  a s  an NP w h i c h  was i n t r o d u c e d  e a r l i e r  ( s e e  e .g .  
BhD, 160, l i n e s  1 - 1 0 ) .  When used w i t h  v e r b s ,  e i t h e r  i n  
d i r e c t  q u o t a t i o n s  ( s e e  BAD, 107) o r  i n  n o m i n a l i z a t i o n s ,  
s i g n a l s  p a s t  t e n s e .  
2 .0 .2 .3 .  Two o f  t h e  i n d e f i n i t e  a r t i c l e s ,  and S, a r e  
q u i t e  s i m i l a r  i n  mean ing  and a r e  e t y m o l o g i c a l l y  r e l a t e d ,  
9b e i n g  t h e  n u m e r a l  ' o n e ' .  The d i f f e r e n c e  b e t w e e n  them 
can  be i l l u s t r a t e d  as f o l l o w s .  
( 5 6 )  a.  i gmu '  u s  w a c h I V .  
c a t  I - w a n t - i t  
' I  u a n t  a  c a t . '  
b .  igmu'  w a i i '  u a c h l ' .  
'I w a n t  a  c a t . '  
I n  ( 6 6 a )  w i t h  c t h e r e  i s  a  p a r t i c u l a r  c a t  w h i c h  I h a v e  i n  
m i n d  and w h i c h  I w a n t ,  whereas  i n  ( 6 6 b )  w i t h  w a Z i  t h e r e  i s  
n o  s p e c i f i c  c a t  w h i c h  I w a n t  and so c o n c e i v a b l y  a n y  c a t  
wouQ do. T h i s  d i f f e r e n c e  h a s  been c h a r a c t e r i z e d  a s  o n e  o f  
s p e c i f i c i t y  b y  some l i n g u i s t s  and p h i l o s o p h e r s  o f  l a n g u a g e ,  
t h a t  i s ,  t h e  NP i n  ( 6 6 a )  i s  i n d e f i n i t e  b u t  s p e c i f i c ,  s i n c e  
t h e  speaker  h a s  a  c e r t a i n  c a t  i n  m i n d ,  w h i l e  t h e  one  i n  
( 6 6 b )  i s  i n d e f i n i t e  and n o n - s p e c i f i c ,  s i n c e  t h e  s p e a k e r  h a s  
n o  p a r t i c u l a r  c a t  i n  m i n d .  Rood 1976 d i s c u s s e s  t h i s  i n  
t e r m s  o f  a  f e a t u r e  [ + c e r t a i n ] .  Thus,  w2 i s  i n d e f i n i t e  and 
s p e c i f i c  ( o r  I + c e r t a i n T )  and 3 i s  i g e f i n i t e  and non-  
s p e c i f i c  ( o r  I - c e r t a i n ] ) .  Hence t h e  g l o s s  ' a  c e r t a l n  o n e '  
f o r  9. The p l u r a l  i n d e f i n i t e  a r t i c l e s  a r e  e  a  ( s p e c i f i c )  
and e t a  ( n o n - s p e c i f i c )  ( s e e  Rood 197&fo r  f u r t h e r  
d i s c u s x o n ) .  
2.0.2.4.  The f i n a l  a r t i c l e  i s  c h a ,  w h i c h  i s  n o t  i n c l u d e d  i n  
e i t h e r  Boas h  D e l o r i a ' s  o r  B u e c h e l ' s  d i s c u s s i o n s  o f  L a k h o t a  
a r t i c l e s .  T h i s  i s  because  i t  i s  homophonous w i t h  t h e  
c o n j u n c t i o n  cha w h i c h  i s  o f  much more f r e q u e n t  u s e  and w h i c h  
o c c u r s  i n  c e r t a i n  c o n s t r u c t i o n s  w h i c h  a r e  s u p e r f i c i a l l y  
s i m i l a r  t o  some i n  w h i c h  t h e  a r t i c l e  cha o c c u r s ;  
c o n s e q u e n t l y  t h e  two were n o t  d i s t i n g u i s h e d  b y ~ o a s  and  
Bueche l .  The c o n J u n c t i o n  cha w i l l  be  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  
C h a p t e r  111. 
I m e n t i o n e d  e a r l i e r  t h a t  cha  h a s  s i m i l a r  s y n t a c t i c  
p r o p e r t i e s  t o  t h e  o t h e r  a r t i c l e s z t  v e r y  d i f f e r e n t  s e m a n t i c  
( o r  p e r h a p s ,  p r a g m a t i c )  p r o p e r t i e s .  T h i s  i s  i l l u s t r a t e d  i n  
( 6 7 ) .  
( 6 7 )  a. SO'kawakha w3 ophe 'wa th i l .  
h o r s e  a  I - b u y - i t  
'I b o u g h t  a  h o r s e . '  
b .  SO'kawakha cha ophe 'ua  th i l .  
h 0  r se ART I - b u y - i t  
' I t ' s  a  h o r s e  I b o u g h t . '  
I n  b o t h  c a s e s  t h e  m o d i f i e d  noun i s  indefinite, b u t  i n  t h e  
second s e n t e n c e  3U'kawakha ' h o r s e '  i s  c o n t r a s t e d  w i t h  
someth ing  e l s e  t h e  speaker  c o u l d  h a v e  b o u g h t .  B u e c h e l  
g l o s s e s  a  s i m i l a r  s e n t e n c e ,  SO'kawakha c h a  h i  o  w a h i ,  a s  ' I t  
i s  a  h o r s e  f o r  w h i c h  I came ( a n d  n o t h i n ~ l h ! 9 : 2 U S 1 .  
The c o n t r a s t i v e  f o r c e  o f  cha i s  b r o u g h t  o u t  c l e a r l y  i n  ( 6 8 ) .  
( 6 8 )  h o g 3 '  w a c h f 1 3 n i ;  a g u ' a p i  c h a  w a c h l ' .  
f i s h  I - w a n t - i t - N E C  b r e a d  ART I - w a n t - i t  
' I  want  b r e a d ,  n o t  f i s h . '  
( l i t .  ' I  d o n ' t  wan t  f i s h ;  i t  i s  b r e a d  I w a n t . ' )  
H e r e  t h e  s p e a k e r  d e s i r e s  b r e a d  as opposed  t o  f i s h ,  and :ha 
e x p l i c i t l y  m a r k s  t h e  c o n t r a s t i v e  NP a g u ' a p i  ' b r e a , i l .  11' orJP  
wished  t o  c o n t r a s t  d e f i n i t e  NPs, t h e n  t h e  d e f i n l t e  a r t ~ c l e  
p l u s  e  ' h e ,  s h e ,  i t '  ( d e r i v e d  f r o m  t h e  i n d e p e n d e n t  t h i r d  
person-Pronoun  & ' h e ,  s h e ,  i t 1 ;  see 2.0.3,  2.2) wou ld  h a v e  
t o  be used  i n  a d d i t i o n  t o  %. 
( 6 9 )  a.  w a ' t a  k i  e '  c h a  a p h i ' w a y e .  
b o a t  t h e  i t  ART I - f i x - i t  
' I t ' s  t h e  b o a t  I ' m  f i x i n g . '  
b .  h o g 3 '  k i  w a c h I t 3 n i ;  a g u ' a p i  k i  e '  cha w a c h l ' .  
f i s h  t h e  I - w a n t - i t - N E C  b r e a d  t h e  i t  ART I - w a n t - i t  
'I u a n t  t h e  b r e a d ,  n o t  t h e  f i s h . '  
( l i t .  'I d o n ' t  wan t  t h e  f i s h ;  i t ' s  t h e  b r e a d  I w a n t . ' )  
The c o n s t r u c t i o n s  a r e  q u i t e  s i m i l a r  t o  r e l a t i v e  c l a u s e s ,  
w h i c h  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  2.3.  
The m a i n  s y n t a c t i c  e v i d e n c e  t h a t  cha i s  s y n t a c t i c a l l y  a n  
a r t i c l e  i s  t h a t  i t  o c c u r s  i n  t h e  same s y n t a c t i c  s l o t  as t h e  
o t h e r  a r t i c l e s ;  t h e  s y n t a c t i c  s t r u c t u r e s  o f  ( 6 7 a )  and ( 6 7 b )  
a r e  i d e n t i c a l .  I t  c a n  a l s o  o c c u r  f o l l o w i n g  a  noun p l u s  an 
a d j e c t i v e .  
( 7 0 )  a.  3 0 ' k a  g i '  w3 w a c h I ' .  
d o g  b r o u n  a  I - w a n t - i t  
'I want  a  b r o w n  d o g . '  
b. 3 b ' k a  g i '  c h a  w a c h l ' .  
dog brown ART I - w a n t - i t  
' I t ' s  a  b r o u n  d o g  I u a n t . '  
cha c o n t r a s t s  w i t h  2 i n  p o s t p o s i t i o n a l  p h r a s e s  a s  w e l l .  
-
( 7 1 )  a.  m a k h o ' x l o k a  v 3  e ' l  e D 1 p a p i .  
c a v e  a  i n  t h e y - l a i d - h i m  
'They l a i d  h i m  i n  a  c a v e . '  
b .  m a k h o ' x l o k a  c h a  e ' l  e b ' p a p i .  
c a v e  ART i n  t h e y - l a i d - h i m  
' I t  was i n  a  c a v e  t h a t  t h e y  l a i d  h i m . '  
( ( 7 1 )  i s  f rom 81 ,  245 . )  U n l i k e  t h e  c o n j u n c t i o n  cha t h e  
a r t i c l e  cha can  o c c u r  i n  q u e s t i o n s  and w i t h  n e g a t e d  v e r b s .  
( 7 2 )  a. 30 'kawakh8 c h a  w s l a ' k a  he?  [ l  1 
h o r s e  ART y o u - s e e - i t  Q 
'Was i t  a  h o r s e  t h a t  you  saw?' 
b .  igmu'  cha u a c h 1 1 3 n i .  
c a t  ART I - w a n t - i t - N E G  
'I d o n ' t  u a n t  a  c a t . '  
( l i t .  ' I t ' s  a  c a t  I d o n ' t  w a n t . ' )  
Thus + h a s  t h e  same s y n t a c t i c  f u n c t i o n  a s  g and t h e r e f o r e  
c a n  l e g i t i m a t e l y  b e  c o n s i d e r e d  an a r t i c l e .  
2 .0 .3 .  L a k h o t a  h a s  a  r i c h  s y s t e m  o f  d e m o n s t r a t i v e s  w h i c h  
n o t  o n l y  s p e c i f y  t h e  d e i c t i c  p r o p e r t i e s  o f  NPs, b u t  a l s o  
comb ine  w i t h  v e r b a l  s t e m s  and p o s t p o s i t i o n s  t o  r e f e r  t o  t h e  
s p a t h p l  and t e m p o r a l  a s p e c t s  o f  e v e n t s ,  a c t i v i t i e s ,  and 
s t a t e s  o f  a f f a i r s  ( s e e  BhD, l l b f f ) .  The t h r e e  b a s i c  
d e m o n s t r a t i v e s  a r e  5 ' t h i s  n e a r  t h e  s p e a k e r ' ,  ' t h a t  a t  a  
d i s t a n c e '  o r  ' t h a t  r e f e r r e d  t o  b e f o r e ' ,  and ka ' t h a t  a t  a  
d i s t a n c e  b u t  v i s i b l e  and p o i n t e d  o u t '  (B&F 1 1 4 ) .  Boas h 
D e l o r i a  t r e a t  5 ,  m e n t i o n e d  i n  2 .0 .2 .4  above ,  a s  " a  v e r y  
g e n e r a l  d e m o n s t r a t i v e "  ( 1 1 4 ) ;  I w i l l  d i s c u s s  i t  w i t h  t h e  
i n d e p e n d e n t  p r o n o u n s ,  h o w e v e r .  These d e m o n s t r a t i v e s  c o o c c u r  
w i t h  k i  and k?D t o  s p e c i f y  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  r e f e r e n t  o f  a  
d e f i n x e  N P ; ~  g e n e r a l ,  t h e  a r t i c l e s  e x p r e s s  t h e  p r a g m a t i c  
p r o p e r t i e s  o f  d e f i n i t e n e s s  and s p e c i f i c i t y ,  w h i l e  t h e  
d e m o n s t r a t i v e s  s p e c i f y  d e i c t i c  p r o p e r t i e s  o f  NPs. 
( 7 3 )  a .  t h i ' p i  k i  Ic ' t h i s  h o u s e '  
b.  t h i ' p i  k l  he  ' t h a t  h o u s e '  
c .  t h i ' p i  k i  k a  ' t h a t  house  o v e r  t h e r e '  
However,  a l s o  h a s  c e r t a i n  d i s c o u r s e  f u n c t i o n s  w h i c h  t h e  
o t h e r  two l a c k .  Boas b  D e l o r i a  p o i n t  o u t  t h a t  i n  d i s c o u r s e  
" t h e  d e m o n s t r a t i v e  h e  i s  c o n s t a n t l y  used  t o  summarize 
p r e c e d i n g  c l a u s e s "  7 3 5 5 ) .  R a t h e r  t h a n  r e f e r r i n g  s i m p l y  t o  
o b j e c t s  l o c a t e d  a  p a r t i c u l a r  d i s t a n c e  f r o m  t h e  s p e a k e r ,  h e  
c a n  a l s o  r e f e r  t o  an  e a r l i e r  p a r t  o f  a  d i s c o u r s e ,  and 
t h e r e b y  t a k e s  o n  a  f u n c t i o n  s i m i l a r  t o  an  a r t i c l e .  I t  i s  
t h e r e f o r e  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  i s  o f t e n  used i n  p l a c e  o f  
k i  t o  s i g n a l  d e f i n i t e n e s s ;  some L a k h o t a  s p e a k e r s  seem t o  say 
-
e.g .  w i c h a ' S a  h e  as o f t e n  as w i c h a ' 5 a  k i  f o r  ' t h e  man ' . 
I n  t h e  b r i e f T i s c u s s i o n  o f  (63) i t s  n o t e d  t h a t  t h e  
o n l y  e l e m e n t  whose p o s i t i o n  i n  t h e  NP i s  n o t  f i x e d  i s  t h e  
d e m o n s t r a t i v e ,  w h i c h  may o p t i o n a l l y  o c c u r  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  
t h e  noun.  When i t  d o e s ,  t h e  noun m u s t  be  f o l l o w e d  by a  
d e f i n i t e  a r t i c l e .  I n  compar ing  ( 7 4 a )  and ( 7 4 b ) ,  
( 7 4 )  a. h e '  w i c h a 1 3 a  k i  k s a ' p e  
DEM man t h e  s m a r t  
' T h a t  man i s  w i s e . '  
b .  w i c h a ' 3 a  k i  h e  k s a ' p e  
' T h a t  man i s  w i s e . '  
Boas & D e l o r i a  comment t h a t  " t h e  f i r s t  f o r m  seems t o  l a y  a  
l i t t l e  more s t r e s s  o n  t h e  d e m o n s t r a t i v e "  ( 1 1 4 ) .  T h i s  added 
emphas is  i s  a  f u n c t i o n  o f  i t s  o c c u r r e n c e  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  
d e f i n i t e  a r t i c l e  and i n  a  "markedw p o s i t i o n  i n  t h e  NP. 
2.0.4.  A d j e c t i v e s  a r e  n o t  a  d i s t i n c t  p a r t  o f  speech i n  
L a k h o t a  a s  t h e y  a r e  i n  E n g l i s h ;  t h e y  a r e  m e r e l y  a subse t  o f  
t h e  c l a s s  o f  s t a t i v e  v e r b s .  They a l w a y s  f o l l o w  \.he nouns  
t h e y  m o d i f y ,  and so t h e  s t r u c t u r e  o f  an  NP w i t h  an dd jc1 : t l ve  
m i r r o r s  t h a t  o f  a  c l a u s e  w i t h  one NP and a  s t a t i v e  v e r b  ( s e e  
8 1 ,  94-6,  182-3, 320-2 ) .  
2 .0.5.  T h e r e  a r e  two c l a s s e s  o f  q u a n t i f i e r s  i n  L a k h o t a :  
t h o s e  such a s  i y u ' h a  ' a l l  ( o f  a g r o u p ) ' ,  o y a l s ? I  ' a l l  ( o f  a  
k i n d ) ' ,  and L y o ' h i l a  ' e a c h ,  e v e r y ' ,  w h i c h  a r e  n o t  s t a t i v e  
v e r b s ,  and 'many ' ,  and c o ' n a l a  ' f e w ' ,  w h i c h  a r e  s t a t i v e  
v e r b s .  
( 7 5 )  a.  O k o t t a p i / o ' t a p i .  'We/ they a r e  many. '  
b .  O c o ' n a l a p i / c o l n a l a p i  'We/ they  a r e  f e u . '  
c . * i l k i ' y u h a p i / i y u l h a p i  * ' W e / t h e y  a r e  a l l  ( o f  a  g r o u p )  . '  
d.*Dko'yas?Zpi/oya's?Tpl * 'We/ they  a r e  a l l  ( o f  a k i n d ) .  ' 
A l l  q u a n t i f i e r s  o c c u r  a f t e r  t h e  a r t i c l e  o r  d e m o n s t r a t i v e  
when t h e r e  i s  one ;  i n  p h r a s e s  w i t h o u t  o t h e r  p o s t n o m i n a l  
m o d i f i e r s ,  t h e  q u a n t i f l e r s  may i m m e d i a t e l y  f o l l o w  t h e  nourl.  
( 7 6 )  a. w I ' y a  k i  o ' t a  waya 'wap i  o k i ' h i p i  
woman t h e  many t h e y - r e a d  they-can  
'Many o f  t h e  women can  r e a d . '  
( 7 0 )  a.  3 0 ' k a  g i '  w3 w a c h I ' .  
d o g  b r o u n  a  I - w a n t - i t  
'I want  a  b r o w n  d o g . '  
b. 3 b ' k a  g i '  c h a  w a c h l ' .  
dog brown ART I - w a n t - i t  
' I t ' s  a  b r o u n  d o g  I u a n t . '  
cha c o n t r a s t s  w i t h  2 i n  p o s t p o s i t i o n a l  p h r a s e s  a s  w e l l .  
-
( 7 1 )  a.  m a k h o ' x l o k a  v 3  e ' l  e D 1 p a p i .  
c a v e  a  i n  t h e y - l a i d - h i m  
'They l a i d  h i m  i n  a  c a v e . '  
b .  m a k h o ' x l o k a  c h a  e ' l  e b ' p a p i .  
c a v e  ART i n  t h e y - l a i d - h i m  
' I t  was i n  a  c a v e  t h a t  t h e y  l a i d  h i m . '  
( ( 7 1 )  i s  f rom 81 ,  245 . )  U n l i k e  t h e  c o n j u n c t i o n  cha t h e  
a r t i c l e  cha can  o c c u r  i n  q u e s t i o n s  and w i t h  n e g a t e d  v e r b s .  
( 7 2 )  a. 30 'kawakh8 c h a  w s l a ' k a  he?  [ l  1 
h o r s e  ART y o u - s e e - i t  Q 
'Was i t  a  h o r s e  t h a t  you  saw?' 
b .  igmu'  cha u a c h 1 1 3 n i .  
c a t  ART I - w a n t - i t - N E G  
'I d o n ' t  u a n t  a  c a t . '  
( l i t .  ' I t ' s  a  c a t  I d o n ' t  w a n t . ' )  
Thus + h a s  t h e  same s y n t a c t i c  f u n c t i o n  a s  g and t h e r e f o r e  
c a n  l e g i t i m a t e l y  b e  c o n s i d e r e d  an a r t i c l e .  
2 .0 .3 .  L a k h o t a  h a s  a  r i c h  s y s t e m  o f  d e m o n s t r a t i v e s  w h i c h  
n o t  o n l y  s p e c i f y  t h e  d e i c t i c  p r o p e r t i e s  o f  NPs, b u t  a l s o  
comb ine  w i t h  v e r b a l  s t e m s  and p o s t p o s i t i o n s  t o  r e f e r  t o  t h e  
s p a t h p l  and t e m p o r a l  a s p e c t s  o f  e v e n t s ,  a c t i v i t i e s ,  and 
s t a t e s  o f  a f f a i r s  ( s e e  BhD, l l b f f ) .  The t h r e e  b a s i c  
d e m o n s t r a t i v e s  a r e  5 ' t h i s  n e a r  t h e  s p e a k e r ' ,  ' t h a t  a t  a  
d i s t a n c e '  o r  ' t h a t  r e f e r r e d  t o  b e f o r e ' ,  and ka ' t h a t  a t  a  
d i s t a n c e  b u t  v i s i b l e  and p o i n t e d  o u t '  (B&F 1 1 4 ) .  Boas h 
D e l o r i a  t r e a t  5 ,  m e n t i o n e d  i n  2 .0 .2 .4  above ,  a s  " a  v e r y  
g e n e r a l  d e m o n s t r a t i v e "  ( 1 1 4 ) ;  I w i l l  d i s c u s s  i t  w i t h  t h e  
i n d e p e n d e n t  p r o n o u n s ,  h o w e v e r .  These d e m o n s t r a t i v e s  c o o c c u r  
w i t h  k i  and k?D t o  s p e c i f y  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  r e f e r e n t  o f  a  
d e f i n x e  N P ; ~  g e n e r a l ,  t h e  a r t i c l e s  e x p r e s s  t h e  p r a g m a t i c  
p r o p e r t i e s  o f  d e f i n i t e n e s s  and s p e c i f i c i t y ,  w h i l e  t h e  
d e m o n s t r a t i v e s  s p e c i f y  d e i c t i c  p r o p e r t i e s  o f  NPs. 
( 7 3 )  a .  t h i ' p i  k i  Ic ' t h i s  h o u s e '  
b.  t h i ' p i  k l  he  ' t h a t  h o u s e '  
c .  t h i ' p i  k i  k a  ' t h a t  house  o v e r  t h e r e '  
However,  a l s o  h a s  c e r t a i n  d i s c o u r s e  f u n c t i o n s  w h i c h  t h e  
o t h e r  two l a c k .  Boas b  D e l o r i a  p o i n t  o u t  t h a t  i n  d i s c o u r s e  
" t h e  d e m o n s t r a t i v e  h e  i s  c o n s t a n t l y  used  t o  summarize 
p r e c e d i n g  c l a u s e s "  7 3 5 5 ) .  R a t h e r  t h a n  r e f e r r i n g  s i m p l y  t o  
o b j e c t s  l o c a t e d  a  p a r t i c u l a r  d i s t a n c e  f r o m  t h e  s p e a k e r ,  h e  
c a n  a l s o  r e f e r  t o  an  e a r l i e r  p a r t  o f  a  d i s c o u r s e ,  and 
t h e r e b y  t a k e s  o n  a  f u n c t i o n  s i m i l a r  t o  an  a r t i c l e .  I t  i s  
t h e r e f o r e  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  i s  o f t e n  used i n  p l a c e  o f  
k i  t o  s i g n a l  d e f i n i t e n e s s ;  some L a k h o t a  s p e a k e r s  seem t o  say 
-
e.g .  w i c h a ' S a  h e  as o f t e n  as w i c h a ' 5 a  k i  f o r  ' t h e  man ' . 
I n  t h e  b r i e f T i s c u s s i o n  o f  (63) i t s  n o t e d  t h a t  t h e  
o n l y  e l e m e n t  whose p o s i t i o n  i n  t h e  NP i s  n o t  f i x e d  i s  t h e  
d e m o n s t r a t i v e ,  w h i c h  may o p t i o n a l l y  o c c u r  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  
t h e  noun.  When i t  d o e s ,  t h e  noun m u s t  be  f o l l o w e d  by a  
d e f i n i t e  a r t i c l e .  I n  compar ing  ( 7 4 a )  and ( 7 4 b ) ,  
( 7 4 )  a. h e '  w i c h a 1 3 a  k i  k s a ' p e  
DEM man t h e  s m a r t  
' T h a t  man i s  w i s e . '  
b .  w i c h a ' 3 a  k i  h e  k s a ' p e  
' T h a t  man i s  w i s e . '  
Boas & D e l o r i a  comment t h a t  " t h e  f i r s t  f o r m  seems t o  l a y  a  
l i t t l e  more s t r e s s  o n  t h e  d e m o n s t r a t i v e "  ( 1 1 4 ) .  T h i s  added 
emphas is  i s  a  f u n c t i o n  o f  i t s  o c c u r r e n c e  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  
d e f i n i t e  a r t i c l e  and i n  a  "markedw p o s i t i o n  i n  t h e  NP. 
2.0.4.  A d j e c t i v e s  a r e  n o t  a  d i s t i n c t  p a r t  o f  speech i n  
L a k h o t a  a s  t h e y  a r e  i n  E n g l i s h ;  t h e y  a r e  m e r e l y  a subse t  o f  
t h e  c l a s s  o f  s t a t i v e  v e r b s .  They a l w a y s  f o l l o w  \.he nouns  
t h e y  m o d i f y ,  and so t h e  s t r u c t u r e  o f  an  NP w i t h  an dd jc1 : t l ve  
m i r r o r s  t h a t  o f  a  c l a u s e  w i t h  one NP and a  s t a t i v e  v e r b  ( s e e  
8 1 ,  94-6,  182-3, 320-2 ) .  
2 .0.5.  T h e r e  a r e  two c l a s s e s  o f  q u a n t i f i e r s  i n  L a k h o t a :  
t h o s e  such a s  i y u ' h a  ' a l l  ( o f  a g r o u p ) ' ,  o y a l s ? I  ' a l l  ( o f  a  
k i n d ) ' ,  and L y o ' h i l a  ' e a c h ,  e v e r y ' ,  w h i c h  a r e  n o t  s t a t i v e  
v e r b s ,  and 'many ' ,  and c o ' n a l a  ' f e w ' ,  w h i c h  a r e  s t a t i v e  
v e r b s .  
( 7 5 )  a.  O k o t t a p i / o ' t a p i .  'We/ they a r e  many. '  
b .  O c o ' n a l a p i / c o l n a l a p i  'We/ they  a r e  f e u . '  
c . * i l k i ' y u h a p i / i y u l h a p i  * ' W e / t h e y  a r e  a l l  ( o f  a  g r o u p )  . '  
d.*Dko'yas?Zpi/oya's?Tpl * 'We/ they  a r e  a l l  ( o f  a k i n d ) .  ' 
A l l  q u a n t i f i e r s  o c c u r  a f t e r  t h e  a r t i c l e  o r  d e m o n s t r a t i v e  
when t h e r e  i s  one ;  i n  p h r a s e s  w i t h o u t  o t h e r  p o s t n o m i n a l  
m o d i f i e r s ,  t h e  q u a n t i f l e r s  may i m m e d i a t e l y  f o l l o w  t h e  nourl.  
( 7 6 )  a. w I ' y a  k i  o ' t a  waya 'wap i  o k i ' h i p i  
woman t h e  many t h e y - r e a d  they-can  
'Many o f  t h e  women can  r e a d . '  
b. w i c h a ' 3 a  c o ' n a l a  w a y a ' w a p i  o k i ' h i p i  
'Few men c a n  r e a d . '  
c .  h o k 3 i 1 l a  h a ' s k a  k i  i y u ' h a  w a y a ' u a p i  o k i ' h i p i .  
boy  t a l l  t h e  a l l  t h e y - r e a d  t h e y - c a n  
' A l l  o f  t h e  t a l l  b o y s - c a n  r e a d . '  
As i n  E n g l i s h  and many o t h e r  l a n g u a g e s ,  q u a n t i f i e r s  may 
" f l o a t " ,  i . e .  t h e y  may o c c u r  n o n - c o n t i g u o u s  t o  t h e  NP t h e y  
m o d i f y ;  a n  E n g l i s h  e x a m p l e  o f  a  f l o a t i n g  q u a n t i f i e r  i s  The 
a l l  l e f t ,  i n s t e a d  o f  A 1 1  t h e  b o y s  l e f t .  
( 7 7 )  a .  h o k 3 i ' l a  k i  h e n a '  o t a 1 t 3 g l e p i  k i  x t a ' l e h a  
boy t h e  t h o s e  window t h e  y e s t e r d a y  
i y u ' h a  k a b l e '  b l e c h a p i .  
a 1  l t h e y - s h a t t e r - t h e m (  i n a n )  
' T h e  b o y s  s h a t t e r e d  a l l  t h e  windows y e s t e r d a y . '  
b .  h o k 3 i ' l a  k i  h e n a '  e c h a ' k e l  i y u ' h a  
'JOY t h e  t h o s e  i n t e n t i o n a l l y  a l l  
0 2 3 ' 2 8 g l e p i  k i  k a b l e ' b l e c h a p i .  
window t h e  t h e y - s h a t t e r - t h e m (  i n a n )  
' A l l  t h e  b o y s  i n t e n t i o n a l l y  b r o k e  t h e  w i n d o w s . '  
I n  b o t h  o f  t h e  e x a m p l e s  t h e  f l o a t e d  q u a n t i f i e r s  a r e  
i n t e r p r e t e d  a s  m o d i f y i n g  t h e  c l o s e s t  N P  on t h e i r  l e f t ;  t h a t  
i t  i s  t h i s  r a t h e r  t h a n  m e r e l y  t h e  c l o s e s t - % ~ c a n b e e n  i n  
( 7 7 b )  w h e r e  i y u ' h a  ' a l l '  i m m e d i a t e l y  p r e c e d e s  0 2 3 ' 2 3 g l e p i  
' w i n d o w t ,  b u t  i s  u n d e r s t o o d  a s  m o d i f y i n g  h o k 3 i ' l a  ' b o y s '  
e v e n  t h o u g h  t h e  a d v e r b  e c h a ' k e l  ' i n t e n t i o n a l l y '  s e p a r a t e s  
t h e m .  An i n t e r e s t i n g  s i t u a t i o n  a r i s e s  i n  c a s e s  w h e r e  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  i s  a m b i g u o u s ;  s u c h  a  s i t u a t i o n  c a n  b e  f o u n d  
i n  ( 7 Q ,  w h e r e  t h e r e  a r e  n o  f u l l  MPS i n  t h e  c l a u s e  a n d  t h e  
v e r b  i s  m a r k e d  f o r  p l u r a l  a n i m a t e  A c t o r  a n d  P a t i e n t .  
( 7 8 )  a .  w i c h a ' k t e p i .  
t h e m - k i l l - p l u r a l  A c t o r  
' T h e y  k i l l  t h e m . '  
b .  i y u ' h a  w i c h a ' k t e p i .  
a l l  t h e m - t h e y - k i l l  
' T h e y  k i l l e d  a l l  o f  t h e m . '  ( * ' T h e y  a l l  k i l l e d  t h e m . ' )  
c .  i y u ' h a  k t e ' p i .  
a l l  t h e y - k i l l - i t  
' T h e y  a l l  k i l l e d  i t . '  
u n d e r s t o o d  w i t h  t h e  q u a n t i f i e r  m o d i f y i n g  t h e  
n o t  t h e  A c t o r .  O n l y  when t h e  P a t i e n t  i s  
t h e r e f o r e  c a n n o t  b e  q u a n t i f i e d  i s  t h e  A c t o r  
i n t e r p r e t e d  a s  m o d i f i e d  by i y u ' h a ,  a s  i n  ( 7 8 ~ ) .  T h u s  i n  
a m b i g u o u s  s i t u a t i o n s  f l o a t i n g  q u a n t i f i e r s  a r e  p r e f e r e n t i a l l y  
i n t e r p r e t e d  a s  m o d i f y i n g  t h e  P a t i e n t  i n  s u c h  a  t r a n s i t i v e  
c l a u s e .  When t h e r e  i s  a  G o a l  o r  B e n e f i c i a r y  NP I n  t h e  
c l a u s e ,  i t  i s  i n t e r p r e t e d  a s  h a v i n g  l a u n c h e d  t h e  f l o a t i n g  
q u a n t i f i e r .  
( 7 9 )  a .  i y u ' h a  w i c h a l k ? u p i  
a l l  t h e y - g i v e - i t - t o  them 
' T h e y  g i v e  i t  t o  a l l  o f  t h e m . '  
b .  i y u ' h a  o p h e l w i c h a k i c i t h O p i .  
a l l  t h e y - b u y - i t - f o r - t h e m  
' T h e y  b u y  i t  f o r  a l l  o f  t hem. '  
T h e s e  f a c t s m a y  b e  s u m m a r i z e d  a s  f o l l o w s :  i n  a m b i g u o u s  
s i t u a t i o n s ,  t h e  h i e r a r c h y  f o r  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
f l o a t i n g  q u a n t i f i e r  i s  
C o a l / B e n e f i c i a r y  > P a t i e n t  > A c t o r .  L21 
2 . 1 .  P o s s e s s i o n .  L a k h o t a  d i s t i n g u i s h e s  a l i e n a b l e  and 
i n a l i e n a b l e  p o s s e s s i o n  i n  t h e  e x p r e s s i o n  o f  p o s s e s s i o n  i n  a n  
NP. We h a v e  a l r e a d y  s e e n  how p o s s e s s i o n  o f  a  P a t i e n t  by t h e  
A c t o r  o r  B e n e f i c i a r y  c a n  b e  s i g n a l l e d  i n  t h e  v e r b a l  complex  
( s e e  1 . 5 . 2  a n d  1 . 8 . 1 ) .  
2 . 1 . 1 .  I n a l i e n a b l e  p o s s e s s i o n  i s  marked  by t h e  p r e f i x a t i o n  
o f  t h e  " o b j e c t "  p r o n o u n s  E(*), e, B ,  a n d  g ( % )  t o  t h e  
i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n .  The o n l y  n o u n s  whi ,n  alwavr .  
t a k e  t h e s e  f o r m s  a r e  k i n s h i p  t e r m s  ( s e e  BhD, 1;?\1-31; 5 1 .  
1 0 1 - 7 ) ;  o n e  e x a m p l e  i s  g i v e n  i n  ( 8 0 ) .  
( 8 0 )  a .  m i c h l ' c a  k i  'my c h i l d '  
b .  n i c h l ' c a  k i  ' y o u r  c h i l d '  
c .  c h I c a '  k i  ' h i s  o r  h e r  c h i l d '  
d .  O k i ' c h I c a  k i  ' o u r  c h i l d '  
e .  O k i ' c h l c a p i  k i  ' o u r  c h i l d r e n '  
f .  n i c h f ' c a p i  k i  ' y o u r  c h i l d r e n '  
g .  c h l c a ' p i  k i  ' t h e i r  c h i l d r e n '  
Nouns  r e f e r r i n g  t o  body p a r t s  may o c c u r  w i  t h  t h e  p r o n o u n s  
e x p r e s s i n g  i n a l i e n a b l e  p o s s e s s i o n ,  a l t h o u g h  t h e y  u s u a l l y  
o c c u r  w i t h  t h e  p o s s e s s i v e  ( " m i d d l e  v o i c e " )  f o r m  o f  t h e  v e r b  
( s e e  1 . 8 . 1  ) .  A c c o r d i n g  t o  B o a s  h D e l o r i a ,  t h e s e  body  p a r t s  
" w h i c h  a r e  c o n c e i v e d  a s  p a r t i c u l a r l y  s u b j e c t  t o  w i l l p o w e r  
t a k e  i n  t h e  f i r s t  p e r s o n  t h e  fo rm c-; a l l  o t h e r s  t a k e  S- " 
( 1 2 8 ) .  
( 8 1 )  a .  m i i ' 3 t n  'my e y e '  
b .  m i c h a ' t e  ' m y  h e a r t '  
c .  m a 3 u ' p e  'my i n t e s t i n e s '  
d .  mave '  'my b l o o d '  
b. w i c h a ' 3 a  c o ' n a l a  w a y a ' w a p i  o k i ' h i p i  
'Few men c a n  r e a d . '  
c .  h o k 3 i 1 l a  h a ' s k a  k i  i y u ' h a  w a y a ' u a p i  o k i ' h i p i .  
boy  t a l l  t h e  a l l  t h e y - r e a d  t h e y - c a n  
' A l l  o f  t h e  t a l l  b o y s - c a n  r e a d . '  
As i n  E n g l i s h  and many o t h e r  l a n g u a g e s ,  q u a n t i f i e r s  may 
" f l o a t " ,  i . e .  t h e y  may o c c u r  n o n - c o n t i g u o u s  t o  t h e  NP t h e y  
m o d i f y ;  a n  E n g l i s h  e x a m p l e  o f  a  f l o a t i n g  q u a n t i f i e r  i s  The 
a l l  l e f t ,  i n s t e a d  o f  A 1 1  t h e  b o y s  l e f t .  
( 7 7 )  a .  h o k 3 i ' l a  k i  h e n a '  o t a 1 t 3 g l e p i  k i  x t a ' l e h a  
boy t h e  t h o s e  window t h e  y e s t e r d a y  
i y u ' h a  k a b l e '  b l e c h a p i .  
a 1  l t h e y - s h a t t e r - t h e m (  i n a n )  
' T h e  b o y s  s h a t t e r e d  a l l  t h e  windows y e s t e r d a y . '  
b .  h o k 3 i ' l a  k i  h e n a '  e c h a ' k e l  i y u ' h a  
'JOY t h e  t h o s e  i n t e n t i o n a l l y  a l l  
0 2 3 ' 2 8 g l e p i  k i  k a b l e ' b l e c h a p i .  
window t h e  t h e y - s h a t t e r - t h e m (  i n a n )  
' A l l  t h e  b o y s  i n t e n t i o n a l l y  b r o k e  t h e  w i n d o w s . '  
I n  b o t h  o f  t h e  e x a m p l e s  t h e  f l o a t e d  q u a n t i f i e r s  a r e  
i n t e r p r e t e d  a s  m o d i f y i n g  t h e  c l o s e s t  N P  on t h e i r  l e f t ;  t h a t  
i t  i s  t h i s  r a t h e r  t h a n  m e r e l y  t h e  c l o s e s t - % ~ c a n b e e n  i n  
( 7 7 b )  w h e r e  i y u ' h a  ' a l l '  i m m e d i a t e l y  p r e c e d e s  0 2 3 ' 2 3 g l e p i  
' w i n d o w t ,  b u t  i s  u n d e r s t o o d  a s  m o d i f y i n g  h o k 3 i ' l a  ' b o y s '  
e v e n  t h o u g h  t h e  a d v e r b  e c h a ' k e l  ' i n t e n t i o n a l l y '  s e p a r a t e s  
t h e m .  An i n t e r e s t i n g  s i t u a t i o n  a r i s e s  i n  c a s e s  w h e r e  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  i s  a m b i g u o u s ;  s u c h  a  s i t u a t i o n  c a n  b e  f o u n d  
i n  ( 7 Q ,  w h e r e  t h e r e  a r e  n o  f u l l  MPS i n  t h e  c l a u s e  a n d  t h e  
v e r b  i s  m a r k e d  f o r  p l u r a l  a n i m a t e  A c t o r  a n d  P a t i e n t .  
( 7 8 )  a .  w i c h a ' k t e p i .  
t h e m - k i l l - p l u r a l  A c t o r  
' T h e y  k i l l  t h e m . '  
b .  i y u ' h a  w i c h a ' k t e p i .  
a l l  t h e m - t h e y - k i l l  
' T h e y  k i l l e d  a l l  o f  t h e m . '  ( * ' T h e y  a l l  k i l l e d  t h e m . ' )  
c .  i y u ' h a  k t e ' p i .  
a l l  t h e y - k i l l - i t  
' T h e y  a l l  k i l l e d  i t . '  
u n d e r s t o o d  w i t h  t h e  q u a n t i f i e r  m o d i f y i n g  t h e  
n o t  t h e  A c t o r .  O n l y  when t h e  P a t i e n t  i s  
t h e r e f o r e  c a n n o t  b e  q u a n t i f i e d  i s  t h e  A c t o r  
i n t e r p r e t e d  a s  m o d i f i e d  by i y u ' h a ,  a s  i n  ( 7 8 ~ ) .  T h u s  i n  
a m b i g u o u s  s i t u a t i o n s  f l o a t i n g  q u a n t i f i e r s  a r e  p r e f e r e n t i a l l y  
i n t e r p r e t e d  a s  m o d i f y i n g  t h e  P a t i e n t  i n  s u c h  a  t r a n s i t i v e  
c l a u s e .  When t h e r e  i s  a  G o a l  o r  B e n e f i c i a r y  NP I n  t h e  
c l a u s e ,  i t  i s  i n t e r p r e t e d  a s  h a v i n g  l a u n c h e d  t h e  f l o a t i n g  
q u a n t i f i e r .  
( 7 9 )  a .  i y u ' h a  w i c h a l k ? u p i  
a l l  t h e y - g i v e - i t - t o  them 
' T h e y  g i v e  i t  t o  a l l  o f  t h e m . '  
b .  i y u ' h a  o p h e l w i c h a k i c i t h O p i .  
a l l  t h e y - b u y - i t - f o r - t h e m  
' T h e y  b u y  i t  f o r  a l l  o f  t hem. '  
T h e s e  f a c t s m a y  b e  s u m m a r i z e d  a s  f o l l o w s :  i n  a m b i g u o u s  
s i t u a t i o n s ,  t h e  h i e r a r c h y  f o r  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
f l o a t i n g  q u a n t i f i e r  i s  
C o a l / B e n e f i c i a r y  > P a t i e n t  > A c t o r .  L21 
2 . 1 .  P o s s e s s i o n .  L a k h o t a  d i s t i n g u i s h e s  a l i e n a b l e  and 
i n a l i e n a b l e  p o s s e s s i o n  i n  t h e  e x p r e s s i o n  o f  p o s s e s s i o n  i n  a n  
NP. We h a v e  a l r e a d y  s e e n  how p o s s e s s i o n  o f  a  P a t i e n t  by t h e  
A c t o r  o r  B e n e f i c i a r y  c a n  b e  s i g n a l l e d  i n  t h e  v e r b a l  complex  
( s e e  1 . 5 . 2  a n d  1 . 8 . 1 ) .  
2 . 1 . 1 .  I n a l i e n a b l e  p o s s e s s i o n  i s  marked  by t h e  p r e f i x a t i o n  
o f  t h e  " o b j e c t "  p r o n o u n s  E(*), e, B ,  a n d  g ( % )  t o  t h e  
i n a l i e n a b l y  p o s s e s s e d  n o u n .  The o n l y  n o u n s  whi ,n  alwavr .  
t a k e  t h e s e  f o r m s  a r e  k i n s h i p  t e r m s  ( s e e  BhD, 1;?\1-31; 5 1 .  
1 0 1 - 7 ) ;  o n e  e x a m p l e  i s  g i v e n  i n  ( 8 0 ) .  
( 8 0 )  a .  m i c h l ' c a  k i  'my c h i l d '  
b .  n i c h l ' c a  k i  ' y o u r  c h i l d '  
c .  c h I c a '  k i  ' h i s  o r  h e r  c h i l d '  
d .  O k i ' c h I c a  k i  ' o u r  c h i l d '  
e .  O k i ' c h l c a p i  k i  ' o u r  c h i l d r e n '  
f .  n i c h f ' c a p i  k i  ' y o u r  c h i l d r e n '  
g .  c h l c a ' p i  k i  ' t h e i r  c h i l d r e n '  
Nouns  r e f e r r i n g  t o  body p a r t s  may o c c u r  w i  t h  t h e  p r o n o u n s  
e x p r e s s i n g  i n a l i e n a b l e  p o s s e s s i o n ,  a l t h o u g h  t h e y  u s u a l l y  
o c c u r  w i t h  t h e  p o s s e s s i v e  ( " m i d d l e  v o i c e " )  f o r m  o f  t h e  v e r b  
( s e e  1 . 8 . 1  ) .  A c c o r d i n g  t o  B o a s  h D e l o r i a ,  t h e s e  body  p a r t s  
" w h i c h  a r e  c o n c e i v e d  a s  p a r t i c u l a r l y  s u b j e c t  t o  w i l l p o w e r  
t a k e  i n  t h e  f i r s t  p e r s o n  t h e  fo rm c-; a l l  o t h e r s  t a k e  S- " 
( 1 2 8 ) .  
( 8 1 )  a .  m i i ' 3 t n  'my e y e '  
b .  m i c h a ' t e  ' m y  h e a r t '  
c .  m a 3 u ' p e  'my i n t e s t i n e s '  
d .  mave '  'my b l o o d '  
2 . 1 .  T h e r e  a r e  two ways  t o  e x p r e s s  a l i e n a b l e  p o s s e s s i o n  
i n  L a k h o t a .  The f i r s t  i s  t h r o u g h  t h e  p r e f i x  e- p l u s  t h e  
U n d e r g o e r  p r o n o u n s ,  e . g .  m i t h a ' k h o l a  'my f r i e n d '  ( k h o ' l a  
-- 
' f r i e n d 1 )  and t h a c h 3 ' n O p a  ' h i s  p i p e *  ( c h a n n ' p a  ' p i p e n  
t h e  p o s s e s s o r  i s  a  f u l l  NP, i t  p r e c e e d s  t h e  p o s s e s s e d  NP, a s  
i n  h o k 3 i 1 1 a  k i  t h a S D t k a  k i  ' t h e  b o y ' s  d o g 1 .  The s e c o n d  i s  
t h r o u g h  t h e  u s e o f  t h e  s t a E v e  v e r b  t h a ' u a  ' b e l o n g  t o ' ,  e.!. 
3 D f k a  m i t h a ' w a  k i  'my d o g '  ( l i t .  ' ~ h ~ b e l o n g i n g  t o  me .  ) 
N e i t h e r  body p a z s  n o r  k i n s h i p  t e r m s  o c c u r  w i t h  e i t h e r  o f  
t h e s e  f o r m s .  T h e r e  i s  a n  i n t e r e s t i n g  s e m a n t i c  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e s e  two e x p r e s s i o n s  o f  a l i e n a b l e  p o s s e s s i o n :  "The  
f o r m s  i n  t h a ' w a  e m p h a s i z e  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  w h a t  i s  h i s  
( m i n e ,  y o u r s ,  o u r s )  and t h e  p r o p e r t y  o f  o t h e r s ,  w h i l e  t h e  
f o r m s  i n  t h a -  designate t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  p a r t i c u l a r  
t h i n g  p o s s e s s e d  hy hlm ( m e ,  y o u ,  u s )  and o t h e r  t h i n g s  
b e l o n g i n g  t o  t h e  same p e r s o n "  (BLD, 1 3 2 ) .  They g i v e  t h e  
f o l l o w i n g  e x a m p l e s .  
( 8 2 )  a .  m i t h a ' w o y u h a  k i  w a 3 t e 1 3 t e .  
m y - h o u s e h o l d  g o o d s  t h e  g o o d ( r e d u p )  
'My h o u s e h o l d  g o o d s  a r e  f i n e  ( b u t  my o t h e r  p r o p e r t y  
i s  n o t ) . '  
b .  w o ' y u h a  m i t h a ' w a  k i  h e n a '  w a 3 t e 1 5 t e .  
h o u s e h o l d  g o o d s  m e - b e l o n g - t o  t h e  t h o s e  g o o d (  r e d u p )  
'My h o u s e h o l d  g o o d s  a r e  f i n e  ( b u t  y o u r s  a r e  n o t )  . '  
H o w e v e r ,  t h e  m o s t  common way o f  e x p r e s s i n g  a l i e n a b l e  
p o s s e s s i o n  i s  b y  m e a n s  o f  t h e  p o s s e s s i v e  o r  " m i d d l e "  f o r m  o f  
t h e  v e r b ;  s e n t e n c e s  l i k e  ( 5 6 b )  a r e  much more  common t h a n  
t h o s e  l i k e  ( 8 3 b , c ) .  
( 8 3 )  a .  3 O ' k a  k i  w a g l u ' i a i a .  
d o g  t h e  I-wash-my own 
- ' I  washed  my d o g .  ' 
c .  3 G ' k a  m i t h a ' w a  k i  b l u i a ' i a .  
' I  washed  my J o g . '  
T h e r e  i s  an  i n t e r e s t i n g  c u l t u r a l  c o n s t r a i n t  o n  p o s s e s s i o n  
w h i c h  s e e m s  t o  h a v e  l o s t  some o f  i t s  f o r c e  i n  r e c e n t  y e a r s .  
B o a s  h  D e l o r ~ a  comment t h a t  
N a t u r a l  o b j e c t s ,  l i k e  l a n d ,  w a t e r ,  a n i m a l s  
i n c l u d i n g  t h e  d o g  h u t  e x c e p t i n g  t h e  h o r s e  c a n n o t  
t a k e  t h e  p o s s e s s i v e  p r o n o u n ,  b e c a u s e  u n d e r  
a b o r i g i n a l  c o n d i t i o n s  t h e y  c o u l d  n o t  b e  t h e  
e x c l u s i v e  p r o p e r t y  o f  a n y o n e .  Food  a l s o  i s  n o t  
u s e d  w i t h  p o s s e s s i v e  p r o n o u n  e x c e p t  i n  t h e  t e r m  
t h a w o ' t e  ' h i s  f o o d  s u p p l y ' ,  w i t h  t h e  m e a n i n g  o f  
-- 
" h i s  m e a n s  o f  e x t e n d i n g  h o s p i t a l i t y "  [ e . g .  l 
m i t h a ' w o t a  w a l a ' k l k t e  ' y o u  s h a l l  s e e  my 
h o s p i t a l i t y ' .  ( 1 2 8 )  
S i m i l a r  r e s t r i c t i o n s  a p p l i e d  t o  t h e  u s e  o f  t h e  m i d d l e  v o i c e .  
A c c o r d i n g  t o  D a k o t a  c o n c e p t s  c e r t a i n  o b j e c t s ,  
p a r t i c u l a r l y  n a t u r a l  o b j e c t s  and f o o d ,  c a n n o t  b e  
p e r s o n a l  p r o p e r t y .  F o r  t h i s  r e a s o n  t h e  p o s s e s s i v e  
f o r m s  c a n n o t  b e  u s e d  and r e f l e x i v e s  t a k e  t h e i r  
p l a c e .  ( 9 0 )  
T h u s  w i t h  t h e  v e r b  w a i u ' i u  ' s l a u g h t e r  a  b u f f a l o '  o n e  c a n n o t  
s a y  * w e ' t u i u  ' I  s l a u g h t e r  my b u f f a l o '  b u t  r a t h e r  o n l y  
w a m i ' c ? i i u i u  ' I  s l a u g h t e r  a  b u f f a l o  f o r  m y s e l f . '  T h e  
w e a k e n i n g  o f  t h e s e  c u l t u r a l  c o n s t r a i n t s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  
e x a m p l e s  o f  p o s s e s s i v e s  i n v o l v i n g  d o g s  a s  p o s s e s s e d  o b j e c t s .  
2 . 2 .  I n d e p e n d e n t  P r o n o u n s .  I  d i s c u s s e d  t h e  bound  
p r o n o m i n a l  f o r m s  i n  g r e a t  d e t a i l  i n  C h a p t e r  I .  T h e r e  a r e  
a l s o  i n d e p e n d e n t  p e r s o n a l  p r o n o u n s  w h i c h  a r e  n o r m a l l y  u s e d  
o n l y  f o r  e m p h a s i s .  They  d o  n o t  r e p l a c e  t h e  bound  p r o n o m i n a l  
a f f i x e s  i n  t h e  v e r b  b u t  r a t h e r  f i l l  t h e  s y n t a c t i c  s l o t s  t h e y  
c o d e .  B o a s  & D e l o r i a  l i s t  t h r e e  s e r i e s  o f  i n d e p e n d e n t  
p r o n o u n s  w i t h  t h e i r  d i f f e r e n t  s e m a n t i c  f u n c t i o n s .  ( 7 8 )  
( 8 4 )  a .  S i m p l e  e m p h a t i c  s e r i e s  
I m i y e '  we 0 2 )  O k i ' y e p i  
Y O U  n i y e '  you  ( p l )  n i y e ' p i  
h e / s h e / i t  i y e '  t h e y  i y e ' p i  
we ( 2 )  O k i y e '  
b .  A b s o l u t e  a d v e r s a t i v e  s e r i e s  
I m i y e ' 3  we ( > 2 )  O k i ' y e S  
YOU n i y e ' 3  y o u ( p 1 )  n i y e ' 3  
h e / s h e /  i t  i y e '  3  t h e y  i y e ' b  
we ( 2 )  O k i ' y e 5  
c .  A d v e r s a t i v e  f o l l o w i n g  a n t e c e d e n t  s e r i e s  
I m i 1 3  we ( > 2 )  D k i ' 3  
Y O U  n i l 3  you ( p l )  n i l 3  
h e  i ' 3  t h e y  i ' 3  
w e ( 2 )  Oki": 
B o a s  h D e l o r i a  i l l u s t r a t e  t h e s e  s e m a n t i c  d i s t i n c t i o n s  w i t h  
t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .  ( 7 8  
( 8 5 )  a .  m i y e '  w a ? i l .  
I  I - a r r i v e  g o i n g  
' I  a r r i v e d  t h e r e  ( a n d  no o n e  e l s e ) . '  
2 . 1 .  T h e r e  a r e  two ways  t o  e x p r e s s  a l i e n a b l e  p o s s e s s i o n  
i n  L a k h o t a .  The f i r s t  i s  t h r o u g h  t h e  p r e f i x  e- p l u s  t h e  
U n d e r g o e r  p r o n o u n s ,  e . g .  m i t h a ' k h o l a  'my f r i e n d '  ( k h o ' l a  
-- 
' f r i e n d 1 )  and t h a c h 3 ' n O p a  ' h i s  p i p e *  ( c h a n n ' p a  ' p i p e n  
t h e  p o s s e s s o r  i s  a  f u l l  NP, i t  p r e c e e d s  t h e  p o s s e s s e d  NP, a s  
i n  h o k 3 i 1 1 a  k i  t h a S D t k a  k i  ' t h e  b o y ' s  d o g 1 .  The s e c o n d  i s  
t h r o u g h  t h e  u s e o f  t h e  s t a E v e  v e r b  t h a ' u a  ' b e l o n g  t o ' ,  e.!. 
3 D f k a  m i t h a ' w a  k i  'my d o g '  ( l i t .  ' ~ h ~ b e l o n g i n g  t o  me .  ) 
N e i t h e r  body p a z s  n o r  k i n s h i p  t e r m s  o c c u r  w i t h  e i t h e r  o f  
t h e s e  f o r m s .  T h e r e  i s  a n  i n t e r e s t i n g  s e m a n t i c  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e s e  two e x p r e s s i o n s  o f  a l i e n a b l e  p o s s e s s i o n :  "The  
f o r m s  i n  t h a ' w a  e m p h a s i z e  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  w h a t  i s  h i s  
( m i n e ,  y o u r s ,  o u r s )  and t h e  p r o p e r t y  o f  o t h e r s ,  w h i l e  t h e  
f o r m s  i n  t h a -  designate t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  p a r t i c u l a r  
t h i n g  p o s s e s s e d  hy hlm ( m e ,  y o u ,  u s )  and o t h e r  t h i n g s  
b e l o n g i n g  t o  t h e  same p e r s o n "  (BLD, 1 3 2 ) .  They g i v e  t h e  
f o l l o w i n g  e x a m p l e s .  
( 8 2 )  a .  m i t h a ' w o y u h a  k i  w a 3 t e 1 3 t e .  
m y - h o u s e h o l d  g o o d s  t h e  g o o d ( r e d u p )  
'My h o u s e h o l d  g o o d s  a r e  f i n e  ( b u t  my o t h e r  p r o p e r t y  
i s  n o t ) . '  
b .  w o ' y u h a  m i t h a ' w a  k i  h e n a '  w a 3 t e 1 5 t e .  
h o u s e h o l d  g o o d s  m e - b e l o n g - t o  t h e  t h o s e  g o o d (  r e d u p )  
'My h o u s e h o l d  g o o d s  a r e  f i n e  ( b u t  y o u r s  a r e  n o t )  . '  
H o w e v e r ,  t h e  m o s t  common way o f  e x p r e s s i n g  a l i e n a b l e  
p o s s e s s i o n  i s  b y  m e a n s  o f  t h e  p o s s e s s i v e  o r  " m i d d l e "  f o r m  o f  
t h e  v e r b ;  s e n t e n c e s  l i k e  ( 5 6 b )  a r e  much more  common t h a n  
t h o s e  l i k e  ( 8 3 b , c ) .  
( 8 3 )  a .  3 O ' k a  k i  w a g l u ' i a i a .  
d o g  t h e  I-wash-my own 
- ' I  washed  my d o g .  ' 
c .  3 G ' k a  m i t h a ' w a  k i  b l u i a ' i a .  
' I  washed  my J o g . '  
T h e r e  i s  an  i n t e r e s t i n g  c u l t u r a l  c o n s t r a i n t  o n  p o s s e s s i o n  
w h i c h  s e e m s  t o  h a v e  l o s t  some o f  i t s  f o r c e  i n  r e c e n t  y e a r s .  
B o a s  h  D e l o r ~ a  comment t h a t  
N a t u r a l  o b j e c t s ,  l i k e  l a n d ,  w a t e r ,  a n i m a l s  
i n c l u d i n g  t h e  d o g  h u t  e x c e p t i n g  t h e  h o r s e  c a n n o t  
t a k e  t h e  p o s s e s s i v e  p r o n o u n ,  b e c a u s e  u n d e r  
a b o r i g i n a l  c o n d i t i o n s  t h e y  c o u l d  n o t  b e  t h e  
e x c l u s i v e  p r o p e r t y  o f  a n y o n e .  Food  a l s o  i s  n o t  
u s e d  w i t h  p o s s e s s i v e  p r o n o u n  e x c e p t  i n  t h e  t e r m  
t h a w o ' t e  ' h i s  f o o d  s u p p l y ' ,  w i t h  t h e  m e a n i n g  o f  
-- 
" h i s  m e a n s  o f  e x t e n d i n g  h o s p i t a l i t y "  [ e . g .  l 
m i t h a ' w o t a  w a l a ' k l k t e  ' y o u  s h a l l  s e e  my 
h o s p i t a l i t y ' .  ( 1 2 8 )  
S i m i l a r  r e s t r i c t i o n s  a p p l i e d  t o  t h e  u s e  o f  t h e  m i d d l e  v o i c e .  
A c c o r d i n g  t o  D a k o t a  c o n c e p t s  c e r t a i n  o b j e c t s ,  
p a r t i c u l a r l y  n a t u r a l  o b j e c t s  and f o o d ,  c a n n o t  b e  
p e r s o n a l  p r o p e r t y .  F o r  t h i s  r e a s o n  t h e  p o s s e s s i v e  
f o r m s  c a n n o t  b e  u s e d  and r e f l e x i v e s  t a k e  t h e i r  
p l a c e .  ( 9 0 )  
T h u s  w i t h  t h e  v e r b  w a i u ' i u  ' s l a u g h t e r  a  b u f f a l o '  o n e  c a n n o t  
s a y  * w e ' t u i u  ' I  s l a u g h t e r  my b u f f a l o '  b u t  r a t h e r  o n l y  
w a m i ' c ? i i u i u  ' I  s l a u g h t e r  a  b u f f a l o  f o r  m y s e l f . '  T h e  
w e a k e n i n g  o f  t h e s e  c u l t u r a l  c o n s t r a i n t s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  
e x a m p l e s  o f  p o s s e s s i v e s  i n v o l v i n g  d o g s  a s  p o s s e s s e d  o b j e c t s .  
2 . 2 .  I n d e p e n d e n t  P r o n o u n s .  I  d i s c u s s e d  t h e  bound  
p r o n o m i n a l  f o r m s  i n  g r e a t  d e t a i l  i n  C h a p t e r  I .  T h e r e  a r e  
a l s o  i n d e p e n d e n t  p e r s o n a l  p r o n o u n s  w h i c h  a r e  n o r m a l l y  u s e d  
o n l y  f o r  e m p h a s i s .  They  d o  n o t  r e p l a c e  t h e  bound  p r o n o m i n a l  
a f f i x e s  i n  t h e  v e r b  b u t  r a t h e r  f i l l  t h e  s y n t a c t i c  s l o t s  t h e y  
c o d e .  B o a s  & D e l o r i a  l i s t  t h r e e  s e r i e s  o f  i n d e p e n d e n t  
p r o n o u n s  w i t h  t h e i r  d i f f e r e n t  s e m a n t i c  f u n c t i o n s .  ( 7 8 )  
( 8 4 )  a .  S i m p l e  e m p h a t i c  s e r i e s  
I m i y e '  we 0 2 )  O k i ' y e p i  
Y O U  n i y e '  you  ( p l )  n i y e ' p i  
h e / s h e / i t  i y e '  t h e y  i y e ' p i  
we ( 2 )  O k i y e '  
b .  A b s o l u t e  a d v e r s a t i v e  s e r i e s  
I m i y e ' 3  we ( > 2 )  O k i ' y e S  
YOU n i y e ' 3  y o u ( p 1 )  n i y e ' 3  
h e / s h e /  i t  i y e '  3  t h e y  i y e ' b  
we ( 2 )  O k i ' y e 5  
c .  A d v e r s a t i v e  f o l l o w i n g  a n t e c e d e n t  s e r i e s  
I m i 1 3  we ( > 2 )  D k i ' 3  
Y O U  n i l 3  you ( p l )  n i l 3  
h e  i ' 3  t h e y  i ' 3  
w e ( 2 )  Oki": 
B o a s  h D e l o r i a  i l l u s t r a t e  t h e s e  s e m a n t i c  d i s t i n c t i o n s  w i t h  
t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .  ( 7 8  
( 8 5 )  a .  m i y e '  w a ? i l .  
I  I - a r r i v e  g o i n g  
' I  a r r i v e d  t h e r e  ( a n d  no o n e  e l s e ) . '  
' I  s h a l l  g o  ( n o  m a t t e r  w h a t  o t h e r s  may d o )  .' 
c .  t h i b l o '  makha '  y u b l u '  na m i t 3  wowa'2u.  
o l d e r  b r o t h e r  g r o u n d  h e - p l o w s - i t  and I I - p l a n t  
'My o l d e r  b r o t h e r  p l o w e d  a n d  I  p l a n t e d . '  
T h e  s i m p l e  e m p h a t i c  s e r i e s  a p p e a r s  t o  e m p h a s i z e  i t s  r e f e r e n t  
w i t h o u t  c o n t r a s t i n g  i t  w i t h  a n y t h i n g .  The n e x t  two  s e r i e s  
a r e  c o n s t r a s t i v e ,  t h e  f i r s t  ( 8 4 b )  n o t  r e f e r r i n g  t o  a  
s p e c i f i c  a n t e c e d e n t  w i t h  w h i c h  i t s  r e f e r e n t  i s  t o  b e  
c o n t r a s t e d  a n d  t h e  s e c o n d  ( 8 J J c )  r e f e r r i n g  t o  a  p a r t i c u l a r '  
a n t e c e d e n t .  B o a s  & D e l o r i a  c l a i m  t h a t  t h e  f i r s t  s e r i e s  
c o n s i s t s  o f  t h e  U n d e r g o e r  p r o n o u n s  p l u s  I ,  w h i c h  t h e y  s a y  i s  
a  t h i r d  p e r s o n  p r o n o u n  f r o m  a n  e a r l i e r  s t a g e  i n  t h e  
l a n g u a g e ,  p l u s  t h e  g e n e r a l  d e m o n s t r a t i v e  e .  The  s e c o n d  
s e r i e s  a d d s  t h e  a d v e r s a t i v e  s u f f i x  - 3  ( s e e  BLD,  1 0 8 ) ,  w h i l e  
t h e  t h i r d  a p p e a r s  t o  c o n s i s t  o f  t h e  U n d e r g o e r  p r o n o u n  p l u s  
p l u s  - 3 .  S o m e t i m e s  t h e  t h i r d  s e r i e s  i s  u s e d  i n  c o m b i n a t i o n  
w i t h  t h e  f i r s t  f o r  v e r y  s t r o n g  e m p h a s i s ,  e . g .  m i ' 3  m i y e  ' I  
m y s e l f '  ( s e e  0 1 ,  20-1 1 .  
D e m o n s t r a t i v e s  may a l s o  f u n c t i o n  a s  p r o n o u n s  i n  L a k h o t a ,  
a s  t h e y  d o  i n  many l a n g u a g e s .  
( 8 6 )  a .  h e '  i y e ' .  
t h a t  h e  
' T h a t  i s  h e . '  
b .  l e '  mak?u lwo .  
t h i s  me-give-IMP 
' G i v e  t h i s  t o  me. '  
C .  h e '  k t e ' p i  k i  u a y s ' k e .  (BhD,  1 3 4 )  
t h a t  o n e  t h e y - k i l l  t h e  h e - s e e s - i t  
' T h a t  o n e  saw t h e  k i l l i n g , '  o r  'He saw t h e  k i l l i n g . '  
I n  t h e  e x a m p l e s  t h e  d e m o n s t r a t i v e s  r e f e r  t o  b o t h  p e o p l e  a n d  
th ing;" .  N o t e  i n  ( 8 6 a )  t h a t  a n  i n d e p e n d e n t  p r o n o u n  i s  b e i n g  
u s e d  p r e d i c a t i v e l y ;  d e m o n s t r a t i v e s ,  h o w e v e r ,  may n o t  b e  s o  
u s e d .  T h i s  r a i s e s  q u e s t i o n s  a b o u t  w h a t  B o a s  h  D e l o r i a  c a l l  
t h e  " g e n e r a l  d e m o n s t r a t i v e "  e .  I f  we l o o k  b a c k  a t  t h e  
s e n t e n c e s  i n  ( 6 9 ) ,  we f i n d  T h a t  e  a p p e a r s  t o  b e  f u n c t i o n i n g  
p r e d i c a t i v e l y  i n  two r e l a t i v e  c l a u s e s .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  
t h e  a n a l y s i s  o f  i t  a s  a  d e m o n s t r a t i v e  may b e  i n c o r r e c t .  
A l l a n  T a y l o r  h a s  s u g g e s t e d  ( p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n )  t h a t  i t  
i s  i n  f a c t  d e r i v e d  f rom t h e  t h i r d  p e r s o n  i n d e p e n d e n t  p r o n o u n  
*, r a t h e r  t h a n  v i c e  v e r s a ,  a s  B o a s  h D e l o r i a  c l a i m .  T h a t  
e  c a n  b e  u s e d  p r e d i c a t i v e l y  l i k e  an  i n d e p e n d e n t  p r o n o u n  
- 
s u p p o r t s  T a y l o r ' s  a n a l y s i s .  
2 . 3 . 0 .  R e l a t i v e  C l a u s e s .  P r i o r  t o  a n y  a n a l y s i s  o f  t h e  
s t r u c t u r e  o f  r e l a t i v e  c l a u s e s  i n  a l a n g u a g e  i t  i s  n e c e s s a r y  
t o  a s c e r t a i n  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  c l a u s e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
noun  i t  m o d i f i e s .  T h i s  m i g h t  a p p e a r  t o  be  a  t r i v i a l  t a s k  a t  
f i r s t  g l a n c e ,  i u t  i f  o n e  a s s u m e s  t h a t  r e l a t i v e  c l a u s e s  
p r e c e d e  t h e i r  head  noun i n  v e r b - f i n a l  l a n g u a g e s ,  a s  t h e y  d o  
i n  T u r k i s h  and  J a p a n e s e ,  t h e n  L a k h o t a  r e l a t i v e  c l a u s e s  
become  somewha t  p r o b l e m a t i c .  Compare  t h i s  L a k h o t a  
c o n s t r u c t i o n  w i t h  t h e  e x a m p l e s  f rom T u r k i s h  ( b )  and  J a p a n e s e  
( c ) .  
( 8 7 )  a .  w i c h a ' 3 a  ws H a r y  wo 'wap i  k?u  k i  h e  w l b l a ' k e  
man a  b o o k  g i v e  t h e  t h a t  I - s e e - i t  
' I  saw t h e  man who g a v e  Mary a  b o o k . '  
b .  S e v i m '  i n  o k u d ~ l a u  roman T u r k c e d i r .  
Sev im r e a d  n o v e l  i n - T u r k i s h  
' T h e  n o v e l  w h i c h  S e v i m  i s  r e a d i n g  i s  i n  T u r k i s h . '  
c .  Boku n o  k a i t a  t e g a m i  n a g a k a t t a .  
I CEN w r i t e  l e t t e r  long-PAST 
' T h e  l e t t e r  t h a t  I w r o t e  was  l o n g . '  
I t  i s  q u i t e  c l e a r  i n  t h e  T u r k i s h  and J a p a n e s e  e x a m p l e s  t h a t  
t h e  r e l a t i v e  c l a u s e s  o c c u r  p r e n o m i n a l l y ;  i n  t h e  L a k h o t a  
s e n t e n c e ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  a p p e a r s  t o  
f o l l o w  t h e  h e a d  noun .  T h i s  s h o u l d  n o t  b e  s o  s u r p r i s i n g ,  
h o w e v e r ,  s i n c e  a l l  o f  t h e  o t h e r  n o m i n a l  m o d i f i e r s  we h a v e  
l o o k e d  a t  a l s o  o c c u r  p o s t n o m i n a l l y .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
t h e  o p t i o n a l  o c c u r r e n c e  o f  d e m o n s t r a t i v e s  p r e n o m i n a l l y  
(2 .0 .31 ,  i t  wou ld  a p p e a r  t h a t  a l l  n o m i n a l  m o d i f i e r s  f o l l o w  
t h e  noun t h e y  m o d i f y .  
T h e  c l a i m  t h a t  L a k h o t a  r e l a t i v e  c l a u s e s  a r e  p o s t n o m i n a l  
i s  n o t  u n c o n t r o v e r s i a l .  Rood 1 9 7 3  i n i t i a l l y  a n a l y - e s  them 
a s  b e i n g  p r e n o m i n a l ;  i n  h i s  a n a l y s i s ,  t h e  un l e c i y l o ~  
s t r u c t u r e  o f  ( 8 7 a )  would b e  r o u g h l y  
[ I [ w i c h a ' 3 a  wa Mary w o ' w a p i  k?u l w i c h a ' 3 a  k i  h e  I w 3 b l a ' k e l  
w h e r e  t h e  h e a d  noun w i c h a ' 3 a  i s  d e l e t e d ,  l e a v i n g  i t s  
d e t e r m i n e r s  t o  mark  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  T h e r e  a r e  p r o b l e m s  
w i t h  t h i s  a n a l y s i s ,  h o w e v e r ,  a n d  Rood c o n c l u d e s  by  r e j e c t i n g  
i t  a n d  p o s t u l a t i n g  u n d e r l y i n g  c o n j o i n e d  s t r u c t u r e s  a s  t h e  
s o u r c e  o f  t h e  L a k h o t a  r e l a t i v e s .  
T h e r e  a r e  a number o f  a r g u m e n t s  f o r  t h e  p o s t n o m i n a l  
p o s i t i o n  o f  L a k h o t a  r e l a t i v e  c l a u s e s .  The p r i m a  f a c i e  
e v i d e n c e  i s  t h a t  t h e y  a p p e a r  t o  f o l l o w  t h e i r  h e a d  n o u n s ,  a s  
we saw i n  ( 8 7 a ) .  F u r t h e r  e x a m p l e s  a r e  g i v e n  i n  ( 8 8 ) .  
( 8 8 )  a .  w i c h a f 3 a  k i  w I ' y 2  w3 x t a ' l e h 3  w a y 3 ' k e  k i  h e  
man t h e  woman a  y e s t e r d a y  h e - s e e s - h e r  DET 
wo 'wap i  k i  k ? u ' .  
book t h e  h e - g i v e s - i t - t o  h e r  
' T h e  man g a v e  t h e  b o o k  t o  t h e  woman h e  saw y e s t e r d a y . '  
b .  w i c h a 9 3 a  u3 Mary w o ' u a p i  o p h e l k i c a t h O  k i  h e  
' I  s h a l l  g o  ( n o  m a t t e r  w h a t  o t h e r s  may d o )  .' 
c .  t h i b l o '  makha '  y u b l u '  na m i t 3  wowa'2u.  
o l d e r  b r o t h e r  g r o u n d  h e - p l o w s - i t  and I I - p l a n t  
'My o l d e r  b r o t h e r  p l o w e d  a n d  I  p l a n t e d . '  
T h e  s i m p l e  e m p h a t i c  s e r i e s  a p p e a r s  t o  e m p h a s i z e  i t s  r e f e r e n t  
w i t h o u t  c o n t r a s t i n g  i t  w i t h  a n y t h i n g .  The n e x t  two  s e r i e s  
a r e  c o n s t r a s t i v e ,  t h e  f i r s t  ( 8 4 b )  n o t  r e f e r r i n g  t o  a  
s p e c i f i c  a n t e c e d e n t  w i t h  w h i c h  i t s  r e f e r e n t  i s  t o  b e  
c o n t r a s t e d  a n d  t h e  s e c o n d  ( 8 J J c )  r e f e r r i n g  t o  a  p a r t i c u l a r '  
a n t e c e d e n t .  B o a s  & D e l o r i a  c l a i m  t h a t  t h e  f i r s t  s e r i e s  
c o n s i s t s  o f  t h e  U n d e r g o e r  p r o n o u n s  p l u s  I ,  w h i c h  t h e y  s a y  i s  
a  t h i r d  p e r s o n  p r o n o u n  f r o m  a n  e a r l i e r  s t a g e  i n  t h e  
l a n g u a g e ,  p l u s  t h e  g e n e r a l  d e m o n s t r a t i v e  e .  The  s e c o n d  
s e r i e s  a d d s  t h e  a d v e r s a t i v e  s u f f i x  - 3  ( s e e  BLD,  1 0 8 ) ,  w h i l e  
t h e  t h i r d  a p p e a r s  t o  c o n s i s t  o f  t h e  U n d e r g o e r  p r o n o u n  p l u s  
p l u s  - 3 .  S o m e t i m e s  t h e  t h i r d  s e r i e s  i s  u s e d  i n  c o m b i n a t i o n  
w i t h  t h e  f i r s t  f o r  v e r y  s t r o n g  e m p h a s i s ,  e . g .  m i ' 3  m i y e  ' I  
m y s e l f '  ( s e e  0 1 ,  20-1 1 .  
D e m o n s t r a t i v e s  may a l s o  f u n c t i o n  a s  p r o n o u n s  i n  L a k h o t a ,  
a s  t h e y  d o  i n  many l a n g u a g e s .  
( 8 6 )  a .  h e '  i y e ' .  
t h a t  h e  
' T h a t  i s  h e . '  
b .  l e '  mak?u lwo .  
t h i s  me-give-IMP 
' G i v e  t h i s  t o  me. '  
C .  h e '  k t e ' p i  k i  u a y s ' k e .  (BhD,  1 3 4 )  
t h a t  o n e  t h e y - k i l l  t h e  h e - s e e s - i t  
' T h a t  o n e  saw t h e  k i l l i n g , '  o r  'He saw t h e  k i l l i n g . '  
I n  t h e  e x a m p l e s  t h e  d e m o n s t r a t i v e s  r e f e r  t o  b o t h  p e o p l e  a n d  
th ing;" .  N o t e  i n  ( 8 6 a )  t h a t  a n  i n d e p e n d e n t  p r o n o u n  i s  b e i n g  
u s e d  p r e d i c a t i v e l y ;  d e m o n s t r a t i v e s ,  h o w e v e r ,  may n o t  b e  s o  
u s e d .  T h i s  r a i s e s  q u e s t i o n s  a b o u t  w h a t  B o a s  h  D e l o r i a  c a l l  
t h e  " g e n e r a l  d e m o n s t r a t i v e "  e .  I f  we l o o k  b a c k  a t  t h e  
s e n t e n c e s  i n  ( 6 9 ) ,  we f i n d  T h a t  e  a p p e a r s  t o  b e  f u n c t i o n i n g  
p r e d i c a t i v e l y  i n  two r e l a t i v e  c l a u s e s .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  
t h e  a n a l y s i s  o f  i t  a s  a  d e m o n s t r a t i v e  may b e  i n c o r r e c t .  
A l l a n  T a y l o r  h a s  s u g g e s t e d  ( p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n )  t h a t  i t  
i s  i n  f a c t  d e r i v e d  f rom t h e  t h i r d  p e r s o n  i n d e p e n d e n t  p r o n o u n  
*, r a t h e r  t h a n  v i c e  v e r s a ,  a s  B o a s  h D e l o r i a  c l a i m .  T h a t  
e  c a n  b e  u s e d  p r e d i c a t i v e l y  l i k e  an  i n d e p e n d e n t  p r o n o u n  
- 
s u p p o r t s  T a y l o r ' s  a n a l y s i s .  
2 . 3 . 0 .  R e l a t i v e  C l a u s e s .  P r i o r  t o  a n y  a n a l y s i s  o f  t h e  
s t r u c t u r e  o f  r e l a t i v e  c l a u s e s  i n  a l a n g u a g e  i t  i s  n e c e s s a r y  
t o  a s c e r t a i n  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  c l a u s e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
noun  i t  m o d i f i e s .  T h i s  m i g h t  a p p e a r  t o  be  a  t r i v i a l  t a s k  a t  
f i r s t  g l a n c e ,  i u t  i f  o n e  a s s u m e s  t h a t  r e l a t i v e  c l a u s e s  
p r e c e d e  t h e i r  head  noun i n  v e r b - f i n a l  l a n g u a g e s ,  a s  t h e y  d o  
i n  T u r k i s h  and  J a p a n e s e ,  t h e n  L a k h o t a  r e l a t i v e  c l a u s e s  
become  somewha t  p r o b l e m a t i c .  Compare  t h i s  L a k h o t a  
c o n s t r u c t i o n  w i t h  t h e  e x a m p l e s  f rom T u r k i s h  ( b )  and  J a p a n e s e  
( c ) .  
( 8 7 )  a .  w i c h a ' 3 a  ws H a r y  wo 'wap i  k?u  k i  h e  w l b l a ' k e  
man a  b o o k  g i v e  t h e  t h a t  I - s e e - i t  
' I  saw t h e  man who g a v e  Mary a  b o o k . '  
b .  S e v i m '  i n  o k u d ~ l a u  roman T u r k c e d i r .  
Sev im r e a d  n o v e l  i n - T u r k i s h  
' T h e  n o v e l  w h i c h  S e v i m  i s  r e a d i n g  i s  i n  T u r k i s h . '  
c .  Boku n o  k a i t a  t e g a m i  n a g a k a t t a .  
I CEN w r i t e  l e t t e r  long-PAST 
' T h e  l e t t e r  t h a t  I w r o t e  was  l o n g . '  
I t  i s  q u i t e  c l e a r  i n  t h e  T u r k i s h  and J a p a n e s e  e x a m p l e s  t h a t  
t h e  r e l a t i v e  c l a u s e s  o c c u r  p r e n o m i n a l l y ;  i n  t h e  L a k h o t a  
s e n t e n c e ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  a p p e a r s  t o  
f o l l o w  t h e  h e a d  noun .  T h i s  s h o u l d  n o t  b e  s o  s u r p r i s i n g ,  
h o w e v e r ,  s i n c e  a l l  o f  t h e  o t h e r  n o m i n a l  m o d i f i e r s  we h a v e  
l o o k e d  a t  a l s o  o c c u r  p o s t n o m i n a l l y .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
t h e  o p t i o n a l  o c c u r r e n c e  o f  d e m o n s t r a t i v e s  p r e n o m i n a l l y  
(2 .0 .31 ,  i t  wou ld  a p p e a r  t h a t  a l l  n o m i n a l  m o d i f i e r s  f o l l o w  
t h e  noun t h e y  m o d i f y .  
T h e  c l a i m  t h a t  L a k h o t a  r e l a t i v e  c l a u s e s  a r e  p o s t n o m i n a l  
i s  n o t  u n c o n t r o v e r s i a l .  Rood 1 9 7 3  i n i t i a l l y  a n a l y - e s  them 
a s  b e i n g  p r e n o m i n a l ;  i n  h i s  a n a l y s i s ,  t h e  un l e c i y l o ~  
s t r u c t u r e  o f  ( 8 7 a )  would b e  r o u g h l y  
[ I [ w i c h a ' 3 a  wa Mary w o ' w a p i  k?u l w i c h a ' 3 a  k i  h e  I w 3 b l a ' k e l  
w h e r e  t h e  h e a d  noun w i c h a ' 3 a  i s  d e l e t e d ,  l e a v i n g  i t s  
d e t e r m i n e r s  t o  mark  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  T h e r e  a r e  p r o b l e m s  
w i t h  t h i s  a n a l y s i s ,  h o w e v e r ,  a n d  Rood c o n c l u d e s  by  r e j e c t i n g  
i t  a n d  p o s t u l a t i n g  u n d e r l y i n g  c o n j o i n e d  s t r u c t u r e s  a s  t h e  
s o u r c e  o f  t h e  L a k h o t a  r e l a t i v e s .  
T h e r e  a r e  a number o f  a r g u m e n t s  f o r  t h e  p o s t n o m i n a l  
p o s i t i o n  o f  L a k h o t a  r e l a t i v e  c l a u s e s .  The p r i m a  f a c i e  
e v i d e n c e  i s  t h a t  t h e y  a p p e a r  t o  f o l l o w  t h e i r  h e a d  n o u n s ,  a s  
we saw i n  ( 8 7 a ) .  F u r t h e r  e x a m p l e s  a r e  g i v e n  i n  ( 8 8 ) .  
( 8 8 )  a .  w i c h a f 3 a  k i  w I ' y 2  w3 x t a ' l e h 3  w a y 3 ' k e  k i  h e  
man t h e  woman a  y e s t e r d a y  h e - s e e s - h e r  DET 
wo 'wap i  k i  k ? u ' .  
book t h e  h e - g i v e s - i t - t o  h e r  
' T h e  man g a v e  t h e  b o o k  t o  t h e  woman h e  saw y e s t e r d a y . '  
b .  w i c h a 9 3 a  u3 Mary w o ' u a p i  o p h e l k i c a t h O  k i  h e  
man a  book  h e - b u y s - f o r  h e r  DET 
uo 'wak iyake . ,  
I - t a l k - t o  h i m  
' I  t a l k e d  t o  t h e  man who b o u g h t  a  book  f o r  Mary . '  
I n  b o t h  o f  t h e s e  examples ,  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  a p p e a r s  t o  
f o l l o w  t h e  noun i t  m o d i f i e s ,  e.g. ,  i n  ( 8 8 a )  t h e  head noun i s  
u I ' y 3  ' a  woman' and t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  i s  x t a ' l e h 3  
w a y a ' k e  k i  h e  '[whom1 he saw y e s t e r d a y ' .  T h i s  i s  i n  l i n e  
u i  t h  t h e  o v e r i & e l m i n g  t e n d e n c y  o f  a l l  n o m i n a l  m o d i f i e r s  t o  
f o l l o w  t h e  v e r b ,  a s  shown i n  2 . 0 .  The s t r o n g e s t  e v i d e n c e  
f o r  t h i s  p o s i t i o n  i s  found  i n  e x a m p l e s  such  as ( 8 9 )  ( f r o m  
Rood 1 9 7 3 ) .  
( 8 9 )  a. w i c h a q 5 a  w a  S i j 'kawakha wa i m a ' k i c u  k i  h e  
man a  h o r s e  a  h e - t a k e s - i t - f r o m  me DET 
w 3 l a ' k a  he? [ 3 1  
you-see-h im Q 
' D i d  you  see t h e  man who t o o k  my h o r s e ? '  
b.  w i c h a ' 5 a  k i  w 3 l a ' k a  he  ?,U'kawakh3 w3 
man t h e  you-see-h im Q h o r s e  a  
i m a ' k i c u  k i  h e  
h e - t a k e s - i t - f r o m - m e  DET 
' D i d  you  see t h e  man who t o o k  my h o r s e ? '  
The  two  s e n t e n c e s  have  t h e  same s e m a n t i c  v a l u e ,  b u t  i n  t h e  
second  one  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  o c c u r s  p o s t - v e r b a l l y .  The 
p r o b l e m  t h e s e  examples  pose  f o r  t h e  p r e n o m i n a l  a n a l y s i s  i s  
i l l u s t r a t e d  i n  ( 9 0 ) ,  where r o u g h  s t r u c t u r a l  a n a l y s e s  o f  
( 8 9 a )  a r e  g i v e n  i n  t e r m s  o f  b o t h  p r e -  ( 9 0 a )  and p o s t n o m i n a l  
( 9 0 b )  r e l a t i v e  c l a u s e s .  
( 9 0 )  l. 
[ [ I w i c h a ' S a  w l  Si i 'kawakha w3 i m a l k i c u l [ O  ki h e ]  l w l l a ' k a  h e 1  
S 1  N P l  S 2  S2 MP2 MP2 MP1 S 1 
b .  
[ [ w i c h a f 3 a  w31[50 'kawakha wa i m a ' k i c u  k i  he1 1 w 3 l a ' k a  h e 1  
S 1  NP1 NP2 NP2 S2 S2 MP1 S  1  
I n  t h e  p r e n o m i n a l  a n a l y s i s  g i v e n  i n  ( 9 0 a ) ,  t h e  o n l y  r e m n a n t  
o f  t h e  head noun i s  i t s  d e t e r m i n e r  i n  MP2 w h i c h  marks  S2 a s  
b e i n g  a  r e l a t i v e  c l a u s e .  I n  t h e  p o s t n o m i n a l  a n a l y s i s ,  o n  
t h e  o t h e r  hand,  t h e  head noun  i s  a  s e p a r a t e  c o n s t i t u e n t  
f o l l o w e d  b y  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  whch i s  a l s o  a  c o m p l e t e  
c o n s t i t u e n t .  Such an a n a l y s i s  i s  c o m p a t i b l e  w i t h  s e n t e n c e s  
l i k e  ( 8 9 b )  i n  w h i c h  S2 o c c u r s  a f t e r  t h e  m a i n  v e r b  w31a1ka ;  
i t  i s  a  c o m p l e t e  c o n s t i t u e n t  s e p a r a t e  f r o m  t h e  i n i t i a l  NP i n  
NPI .  S u c h  s e n t e n c e s  a r e  n o t  so e a s i l y  a c c o u n t e d  f o r  i n  t h e  
p r e n o m i n a l  a n a l y s i s .  The m a i n  p rob lem i s  o b v i o u s :  
3 i j 'kawakhB i m a ' k i c u  fi i s  n o t  a  p o s s s i b l e  c o n s t i t u e n t  
i n  t h a t  a n a l y s i s  ( a s  i t  i s  i n  t h e  p o s t n o m i n a l  p r o p o s a l ) ,  and 
t h e r e f o r e  i t s  o c c u r r e n c e  a t  t h e  end o f  t h e  c l a u s e  s h o u l d  b e  
i m p o s s i b l e .  Thus t h e  p r e n o m i n a l  a n a l y s i s  c a n n o t  cope w i t h  
e x a m p l e s  such  as ( 8 9 b )  and t h e r e f o r e  c a n n o t  be  t h e  c o r r e c t  
a n a l y s i s  o f  t h e  p o s i t i o n  o f  L a k h o t a  r e l a t i v e  c l a u s e s .  
F u r t h e r  e v i d e n c e  i n  f a v o r  o f  t h e  a n a l y s i s  g i v e n  i n  ( 9 0 b )  
i s  t h e  a c c e p t a b i l i t y  o f  ( 9 1 )  u h i c h  h a s  no  head noun a t  a l l .  
( 9 1 )  SU'kawakha w2 i m a ' k i c u  k i  h e  w3y3 'ke .  
h o r s e  a  h e - t a k e s - i t - f r o m - m e  DET h e - s e e s - i t  
'He saw t h e  one who t o o k  my h o r s e . '  
H e r e  t h e  S2 o f  ( 9 0 b )  i s  f u n c t i o n i n g  as a  n o m i n a l i z e d  
s e n t e n c e  ( ' t h e  one who t o o k  my h o r s e ' )  w i t h o u t  a  l e x i c a l  
head  noun;  t h e  p r e n o m i n a l  a n a l y s i s  w o u l d  be  h a r d  p u t  t o  g i v e  
a  non-ad h o c  a c c o u n t  o f  ( 9 1  1 ,  s i n c e  t h e  d e t e r m i n e r s  a t  t h e  
end o f  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  a r e  supposed t o  come f r o m  a  head 
noun u h i c h  i n  t h i s  c a s e  was c l e a r l y  n e v e r  t h e r e .  Thus, I 
c o n c l u d e  t h a t  r e l a t i v e  c l a u s e s  f o l l o w  t h e i r  head nouns i n  
L a k h o t a .  1 4 1  
2 . 3 . 1  . O .  H a v i n g  e s t a b l i s h e d  t h a t  L a k h o t a  r e l a t i v e  c l a u s e s  
a r e  p o s t n o m i n a l ,  I now t u r n  t o  an  e x a m i n a t i o n  o f  t h e i r  
s t r u c t u r e .  
2.3. 1.1. As t h e  l a s t  few e x a m p l e s  have i l l u s t r a t e d ,  a  
r e l a t i v e  c l a u s e  c o n s i s t s  o f  a  v e r b  o r  v e r b  p l u s  i t s  
a r g u m e n t s ,  n o m i n a l i z e d  b y  a  s e t  o f  d e t e r m i n e r s ,  ~ s u a l l y  a n  
a r t i c l e  p l u s  a  d e m o n s t r a t i v e ;  t h e r e  i s  n o  r e 1 a t i . i ~ :  pronour l  
i n  L a k h o t a .  When t h e  p r e d i c a t e  i n  a  r e l a t i v e  c lau; .  i s  a 
s t a t i v e  v e r b ,  a s  i n  ( 9 2 a ) ,  t h e  o n l y  t h i n g  d i f f e r e n t l a t l n g  i t  
f r o m  a  s i m p l e  noun p l u s  a d j e c t i v e  c o n s t r u c t i o n  i s  t h e  
a r t i c l e  on  t h e  head noun.  
( 9 2 )  a.  w i c h I 9 c a l a  w3 p t e ' c h e l a  k i  he  i x a l t ? e .  
g i r l  a s h o r t  DET l a u g h  
'The  g i r l  who i s  s h o r t  i s  l a u g h i n g . '  
b. w i c h l ' c a l a  p t e ' c h e l a  k i  he  i x a Q t ? e .  
'The  s h o r t  g i r l  i s  l a u g h i n g . '  
The r e l a t i v e  c l a u s e  p t e ' c h e l a  fi h a s  a  mean ing  
i n d e p e n d e n t  o f  t h e  head noun:  ' t h e  one who i s  s h o r t ' ,  o r  
' t h e  s h o r t  o n e ' .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  a s e n t e n c e  such  as 
( 9 2 a )  can  be ana lyzed  a s  ' a  g i r l ,  t h e  one who i s  s h o r t ,  she  
l a u g h s ' ;  s i m i l a r l y  ( 8 9 a )  w o u l d  be  ' a  man, t h e  one who t o o k  
my h o r s e ,  d i d  you  see h i m ? '  Such an a n a l y s i s  is e n t i r e l y  
p l a u s i b l e ,  s i n c e ,  as we have  seen,  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  h a s  
a n  i n d e p e n d e n t  meaning as a  s u b s t a n t i v e  and a v e r b  e x p r e s s e s  
a l l  o f  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  i n  t h e  c l a u s e  i t s e l f .  What t h i s  
seems t o  be  i s  a  d o u b l e  " t o p i c - c o m m e n t "  s t r u c t u r e ;  t h a t  i s ,  
man a  book  h e - b u y s - f o r  h e r  DET 
uo 'wak iyake . ,  
I - t a l k - t o  h i m  
' I  t a l k e d  t o  t h e  man who b o u g h t  a  book  f o r  Mary . '  
I n  b o t h  o f  t h e s e  examples ,  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  a p p e a r s  t o  
f o l l o w  t h e  noun i t  m o d i f i e s ,  e.g. ,  i n  ( 8 8 a )  t h e  head noun i s  
u I ' y 3  ' a  woman' and t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  i s  x t a ' l e h 3  
w a y a ' k e  k i  h e  '[whom1 he saw y e s t e r d a y ' .  T h i s  i s  i n  l i n e  
u i  t h  t h e  o v e r i & e l m i n g  t e n d e n c y  o f  a l l  n o m i n a l  m o d i f i e r s  t o  
f o l l o w  t h e  v e r b ,  a s  shown i n  2 . 0 .  The s t r o n g e s t  e v i d e n c e  
f o r  t h i s  p o s i t i o n  i s  found  i n  e x a m p l e s  such  as ( 8 9 )  ( f r o m  
Rood 1 9 7 3 ) .  
( 8 9 )  a. w i c h a q 5 a  w a  S i j 'kawakha wa i m a ' k i c u  k i  h e  
man a  h o r s e  a  h e - t a k e s - i t - f r o m  me DET 
w 3 l a ' k a  he? [ 3 1  
you-see-h im Q 
' D i d  you  see t h e  man who t o o k  my h o r s e ? '  
b.  w i c h a ' 5 a  k i  w 3 l a ' k a  he  ?,U'kawakh3 w3 
man t h e  you-see-h im Q h o r s e  a  
i m a ' k i c u  k i  h e  
h e - t a k e s - i t - f r o m - m e  DET 
' D i d  you  see t h e  man who t o o k  my h o r s e ? '  
The  two  s e n t e n c e s  have  t h e  same s e m a n t i c  v a l u e ,  b u t  i n  t h e  
second  one  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  o c c u r s  p o s t - v e r b a l l y .  The 
p r o b l e m  t h e s e  examples  pose  f o r  t h e  p r e n o m i n a l  a n a l y s i s  i s  
i l l u s t r a t e d  i n  ( 9 0 ) ,  where r o u g h  s t r u c t u r a l  a n a l y s e s  o f  
( 8 9 a )  a r e  g i v e n  i n  t e r m s  o f  b o t h  p r e -  ( 9 0 a )  and p o s t n o m i n a l  
( 9 0 b )  r e l a t i v e  c l a u s e s .  
( 9 0 )  l. 
[ [ I w i c h a ' S a  w l  Si i 'kawakha w3 i m a l k i c u l [ O  ki h e ]  l w l l a ' k a  h e 1  
S 1  N P l  S 2  S2 MP2 MP2 MP1 S 1 
b .  
[ [ w i c h a f 3 a  w31[50 'kawakha wa i m a ' k i c u  k i  he1 1 w 3 l a ' k a  h e 1  
S 1  NP1 NP2 NP2 S2 S2 MP1 S  1  
I n  t h e  p r e n o m i n a l  a n a l y s i s  g i v e n  i n  ( 9 0 a ) ,  t h e  o n l y  r e m n a n t  
o f  t h e  head noun i s  i t s  d e t e r m i n e r  i n  MP2 w h i c h  marks  S2 a s  
b e i n g  a  r e l a t i v e  c l a u s e .  I n  t h e  p o s t n o m i n a l  a n a l y s i s ,  o n  
t h e  o t h e r  hand,  t h e  head noun  i s  a  s e p a r a t e  c o n s t i t u e n t  
f o l l o w e d  b y  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  whch i s  a l s o  a  c o m p l e t e  
c o n s t i t u e n t .  Such an a n a l y s i s  i s  c o m p a t i b l e  w i t h  s e n t e n c e s  
l i k e  ( 8 9 b )  i n  w h i c h  S2 o c c u r s  a f t e r  t h e  m a i n  v e r b  w31a1ka ;  
i t  i s  a  c o m p l e t e  c o n s t i t u e n t  s e p a r a t e  f r o m  t h e  i n i t i a l  NP i n  
NPI .  S u c h  s e n t e n c e s  a r e  n o t  so e a s i l y  a c c o u n t e d  f o r  i n  t h e  
p r e n o m i n a l  a n a l y s i s .  The m a i n  p rob lem i s  o b v i o u s :  
3 i j 'kawakhB i m a ' k i c u  fi i s  n o t  a  p o s s s i b l e  c o n s t i t u e n t  
i n  t h a t  a n a l y s i s  ( a s  i t  i s  i n  t h e  p o s t n o m i n a l  p r o p o s a l ) ,  and 
t h e r e f o r e  i t s  o c c u r r e n c e  a t  t h e  end o f  t h e  c l a u s e  s h o u l d  b e  
i m p o s s i b l e .  Thus t h e  p r e n o m i n a l  a n a l y s i s  c a n n o t  cope w i t h  
e x a m p l e s  such  as ( 8 9 b )  and t h e r e f o r e  c a n n o t  be  t h e  c o r r e c t  
a n a l y s i s  o f  t h e  p o s i t i o n  o f  L a k h o t a  r e l a t i v e  c l a u s e s .  
F u r t h e r  e v i d e n c e  i n  f a v o r  o f  t h e  a n a l y s i s  g i v e n  i n  ( 9 0 b )  
i s  t h e  a c c e p t a b i l i t y  o f  ( 9 1 )  u h i c h  h a s  no  head noun a t  a l l .  
( 9 1 )  SU'kawakha w2 i m a ' k i c u  k i  h e  w3y3 'ke .  
h o r s e  a  h e - t a k e s - i t - f r o m - m e  DET h e - s e e s - i t  
'He saw t h e  one who t o o k  my h o r s e . '  
H e r e  t h e  S2 o f  ( 9 0 b )  i s  f u n c t i o n i n g  as a  n o m i n a l i z e d  
s e n t e n c e  ( ' t h e  one who t o o k  my h o r s e ' )  w i t h o u t  a  l e x i c a l  
head  noun;  t h e  p r e n o m i n a l  a n a l y s i s  w o u l d  be  h a r d  p u t  t o  g i v e  
a  non-ad h o c  a c c o u n t  o f  ( 9 1  1 ,  s i n c e  t h e  d e t e r m i n e r s  a t  t h e  
end o f  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  a r e  supposed t o  come f r o m  a  head 
noun u h i c h  i n  t h i s  c a s e  was c l e a r l y  n e v e r  t h e r e .  Thus, I 
c o n c l u d e  t h a t  r e l a t i v e  c l a u s e s  f o l l o w  t h e i r  head nouns i n  
L a k h o t a .  1 4 1  
2 . 3 . 1  . O .  H a v i n g  e s t a b l i s h e d  t h a t  L a k h o t a  r e l a t i v e  c l a u s e s  
a r e  p o s t n o m i n a l ,  I now t u r n  t o  an  e x a m i n a t i o n  o f  t h e i r  
s t r u c t u r e .  
2.3. 1.1. As t h e  l a s t  few e x a m p l e s  have i l l u s t r a t e d ,  a  
r e l a t i v e  c l a u s e  c o n s i s t s  o f  a  v e r b  o r  v e r b  p l u s  i t s  
a r g u m e n t s ,  n o m i n a l i z e d  b y  a  s e t  o f  d e t e r m i n e r s ,  ~ s u a l l y  a n  
a r t i c l e  p l u s  a  d e m o n s t r a t i v e ;  t h e r e  i s  n o  r e 1 a t i . i ~ :  pronour l  
i n  L a k h o t a .  When t h e  p r e d i c a t e  i n  a  r e l a t i v e  c lau; .  i s  a 
s t a t i v e  v e r b ,  a s  i n  ( 9 2 a ) ,  t h e  o n l y  t h i n g  d i f f e r e n t l a t l n g  i t  
f r o m  a  s i m p l e  noun p l u s  a d j e c t i v e  c o n s t r u c t i o n  i s  t h e  
a r t i c l e  on  t h e  head noun.  
( 9 2 )  a.  w i c h I 9 c a l a  w3 p t e ' c h e l a  k i  he  i x a l t ? e .  
g i r l  a s h o r t  DET l a u g h  
'The  g i r l  who i s  s h o r t  i s  l a u g h i n g . '  
b. w i c h l ' c a l a  p t e ' c h e l a  k i  he  i x a Q t ? e .  
'The  s h o r t  g i r l  i s  l a u g h i n g . '  
The r e l a t i v e  c l a u s e  p t e ' c h e l a  fi h a s  a  mean ing  
i n d e p e n d e n t  o f  t h e  head noun:  ' t h e  one who i s  s h o r t ' ,  o r  
' t h e  s h o r t  o n e ' .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  a s e n t e n c e  such  as 
( 9 2 a )  can  be ana lyzed  a s  ' a  g i r l ,  t h e  one who i s  s h o r t ,  she  
l a u g h s ' ;  s i m i l a r l y  ( 8 9 a )  w o u l d  be  ' a  man, t h e  one who t o o k  
my h o r s e ,  d i d  you  see h i m ? '  Such an a n a l y s i s  is e n t i r e l y  
p l a u s i b l e ,  s i n c e ,  as we have  seen,  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  h a s  
a n  i n d e p e n d e n t  meaning as a  s u b s t a n t i v e  and a v e r b  e x p r e s s e s  
a l l  o f  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  i n  t h e  c l a u s e  i t s e l f .  What t h i s  
seems t o  be  i s  a  d o u b l e  " t o p i c - c o m m e n t "  s t r u c t u r e ;  t h a t  i s ,  
' a  man' i s  t h e  " t o p i c "  upon w h i c h  ' t h e  o n e  who s t o l e  my 
h o r s e '  " c o m m e n t s " ,  and  f u r t h e r m o r e  t h i s  w h o l e  complex  NP 
t h e n  f u n c t i o n s  a s  t h e  " t o p i c "  o f  t h e  c l a u s e  and  ' d i d  you s e e  
h im '  a s  t h e  "comment" .  
T h i s  a n a l y s i s  c a p t u r e s  a  number  o f  i m p o r t a n t  f a c t s  a b o u t  
L a k h o t a  r e l a t i v i z a t i o n .  F i r s t ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  s e n t e n c e s  
Such a s  ( 8 9 b )  i n  w h i c h  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  o c c u r s  a f t e r  t h e  
m a i n  v e r b  a n d  p o s t v e r b a l  p a r t i c l e s  i s  e a s i l y  a c c o u n t e d  f o r ,  
a s  n o t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  a n d  s e c o n d ,  i t  i s  
c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  i n d e p e n d e n t  n o m i n a l  m e a n i n g  and f u n c t i o n  
o f  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  More s i g n i f i c a n t ,  h o w e v e r ,  i s  t h e  
f a c t  t h a t  i t  p r o v i d e s  a  p o t e n t i a l  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  
r e q u i r e m e n t  t h a t  t h e  h e a d  noun o f  a  r e l a t i v e  c l a u s e  b e  
i n d e f i n i t e .  B u e c h e l  1 9 3 9 : 2 3 6  a s s e r t s  t h a t  t h e  a r t i c l e  
f o l l o w i n g  t h e  head  noun m u s t  b e  e i t h e r  wa ' a  c e r t a i n '  o r  
' s o m e '  ( s e e  2 . 0 . 2 . 3 ) ;  o n l y  t h e  d e f i n i t e n e s s  o f  t h e  a r t i c l e  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  may v a r y ,  a s  i n  ( 9 3 ) .  
( 9 3 )  a .  x e '  v 2  T a m a l p a i s  e ' c i y a p i  wa e l l  c h a '  k a k s a ' p i .  
m t n .  a  t h e y - c a l l - i  t a on  wood t h e y - c u t - i t  
' T h e y  c u t  wood on  a  m o u n t a i n  c a l l e d  T a m a l p a i s . '  
b .  x e '  w2 T a m a l p a i s  e ' c i y a p i  k i  e ' l  c h a t  k a k s a ' p i .  
' T h e y  c u t  wood on  t h e  m o u n t x n  c a l l e d  T a m a l p a i s . '  
c .  x e '  w2 T a m a l p a i s  e ' c i y a p i  c h a  e ' l  c h a '  k a k s a ' p i .  1 5 1  
' I t  w a s  o n  a  m o u n t a i n  c a l l e d a m a l p a i s  
t h a t  t h e y  c u t  wood. '  
T h r e e  o f  t h e  f i v e  a r t i c l e s  a r e  i l l u s t r a t e d  h e r e ;  ' t h e  
a f o r e m e n t i o n e d '  is a l s o  p o s s i b l e ,  b u t  ' o n e '  i s  n o t ,  
b e c a u s e  i t  i s  i n d e f i n i t e  n o n - s p e c i  f i c  a n d  r e l a t i v e  c l a u s e s  
m u s t  b e  s D e c i f i c  ( s e e  2 . 0 . 2 . 3 ) .  T h e  i m p o r t a n t  t h i n g  t o  
n o t e  i n  t h e i e  e x a m p l e s  i s  t h a t  i t  i s  t h e  a r t i c l e  a t  t h e  end 
o f  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  w h i c h  d x e r m i n e s  the d e f i n i t e n e s s  of 
t h e  hPqd n o u n .  I n  a l l  o f  t h e  e x a m p l e s  t h e  h e a d  noun is  
n a r k e d  a s n d e f i n i t e  by  b u t  i s  i n t e r p r e t e d  i n  t e r m s  o f  
t h e  c l a u s e - f i n a l  a r t i c l e .  N o t e  t h a t  when t h e  r e l a t i v e  
c l a u s e  o c c u r s  p o s t - v e r b a l l y  a s  i n  ( 8 9 b ) ,  t h e  a r t i c l e  on  t h e  
h e a d  noun  i s  d e f i n i t e ,  t h u s  i n d i c a t i n g  t h e  s t a t u s  o f  t h e  
h e a d  noun  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  
A p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  i s  t h e  f o l l o w i n g .  T h e r e  
a r e  p o t e n t i a l l y  two  ways t h e  d e f i n i t e n e s s  o f  t h e  h e a d  noun  
o f  a  r e l a t i v e  c l a u s e  c o u l d  b e  e x p r e s s e d :  by  i t s  own a r t i c l e  
o r  by t h e  o n e  m a r k i n g  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  As t h e  e x a m p l e s  
i n  ( 9 3 )  d e m o n s t r a t e ,  r e l a t i v e  c l a u s e s  may o c c u r  w i t h  e i t h e r  
a  d e f i n i t e  ( 9 3 b )  o r  an  i n d e f i n i t e  ( 9 3 a , c )  h e a d  n o u n .  S i n c e  
t h e r e  a r e  a  number  o f  p o t e n t i a l  c o m b i n a t i o n s  and two  
p o s s i b l e  a r t i c l e s ,  t h e  s i m p l e s t  and  m o s t  e f f i c i e n t  way t o  
h a n d l e  t h e  c o m b i n a t i o n s  i s  t o  k e e p  o n e  o f  t h e  a r t i c l e s  
c o n s t a n t  a n d  v a r y  t h e  o t h e r .  T h e  two  p o s s i b i l i t i e s  f o r  t h e  
e x a m p l e s  i n  ( 9 3 )  a r e  g i v e n  i n  ( 9 4 ) ,  w i t h  t h e  d e f i n i t e n e s s  
e x p r e s s e d  by  t h e  v a r i a b l e  a r t i c l e  on  t h e  h e a d  n o u n ,  a n d  i n  
( 9 5 ) ,  w i t h  t h e  v a r i a b l e  a r t i c l e  b e i n g  t h e  o n e  on t h e  
r e l a t i v e  c l a u s e .  
( 9 4 )  a .  On a  m o u n t a i n ,  o n e  c a l l e d  T a m a l p a i s ,  t h e y  c u t  wood.  
b .  On t h e  m o u n t a i n ,  o n e  c a l l e d  T a m a l p a i s ,  t h e y  c u t  wood .  
c .  I t  was  on a  m o u n t a i n ,  o n e  c a l l e d  T a m a l p a i s ,  
t h e y  c u t  wood. 
( 9 5 )  a .  On a  m o u n t a i n ,  o n e  c a l l e d  T a m a l p a i s ,  t h e y  c u t  wood.  
b .  On a  m o u n t a i n ,  t h e  o n e  c a l l e d  T a m a l p a i s ,  t h e y  c u t  wood .  
c .  On a  m o u n t a i n ,  i t  was  o n e  c a l l e d  T a m a l p a i s ,  
t h e y  c u t  wood. 
When b o t h  a r t i c l e s  a r e  i n d e f i n i t e  a s  i n  ( 9 4 a , c )  and ( 9 5 a , c ) ,  
t h e r e  i s  n o  r e a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  two p o s s i b i l i t i e s .  
T h e  c r u c i a l  d i f f e r e n c e  i s  b e t w e e n  ( 9 4 b )  and ( 9 5 b ) .  I n  
c o m p a r i n g  t h e s e  e x a m p l e s ,  i t  b e c o m e s  c l e a r  t h a t  t h e  r e l a t i v e  
c l a u s e s  i n  ( 9 4 )  do n o t  c o n t r i b u t e  i n  a n y  way t o  t h e  
s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  r e f e r e n c e  o f  t h e  head  n o u n ,  w h i c h  i s  
t h e  b a s i c  f u n c t i o n  o f  r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e s ;  a l l  o f  
t h e  c l a u s e s  i n  ( 9 4 )  a r e  n o n - r e s t r i c t i v e ,  w h i l e  b o t h  k i n d s  
a r e  f o u n d  i n  ( 9 5 ) .  F u r t h e r m o r e ,  i f  t h e  f i x e d  a r t i c l e  i n  
( 9 4 )  w e r e  k i  i n s t e a d  o f  wa, t h e n  o n l y  r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  
c l a u s e s  w o u l r b e  p o s s i b l e , a n d  c o n s e q u e n t l y  s e n t e n c e s  s u c h  
a s  ( 9 3 a )  wou ld  b e  i m p o s s i b l e .  T h u s ,  v a r y i n g  t h e  a r t i c l e  o n  
t h e  h e a d  noun and k e e p i n g  t h e  o n e  on  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  
c o n s t a n t  p r e c l u d e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  h a v i n g  b o t h  
r e s t r i c t i v e  and  n o n - r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e s  i n  t h e  
l a n g u a g e .  
T h e r e  i s  a  f u r t h e r  p r o b l e m  w i t h  ( 9 4 b ) .  I t  s e e m s  t o  b e  
s e m a n t i c a l l y  a n o m a l o u s  t o  m o d i f y  a  d e f i n i t e  V F  41th art  
i n d e f i n i t e  r e l a t i v e  c l a u s e .  T h e  a n o m a l y  i s  much s t r o n g e r  
when we u s e  a  r e l a t i v e  c l a u s e  w i t h o u t  a  p r o p e r  name ,  e . g .  
( 8 9 ) .  
( 9 6 )  ?? T h e  man ,  o n e  who t o o k  my h o r s e ,  d i d  you s e e  h im?  
T h i s  p a r a p h r a s e  i s  c l e a r l y  much l e s s  a c c e p t a b l e  t h a n  ( 9 4 b ) ,  
w h i c h  i s  i n  t u r n  much l e s s  n a t u r a l  t h a n  ( 9 5 b ) .  T h i s  e x a m p l e  
i l l u s t r a t e s  t h e  i n h e r e n t  s e m a n t i c  a n o m a l y  o f  ( 9 4 b ) .  T h u s ,  
t h e r e  a r e  two m a j o r  o b j e c t i o n s  t o  t h e  s t r a t e g y  g i v e n  i n  
( 9 4 ) :  f i r s t ,  i t  p r e c l u d e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e r e  b e i n g  
b o t h  r e s t r i c t i v e  and n o n - r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e s  i n  t h e  
l a n g u a g e ,  and  s e c o n d ,  i t  i s  s e m a n t i c a l l y  a n o m a l o u s  t o  m o d i f y  
a  d e f i n i t e  NP w i t h  an i n d e f i n i t e  r e l a t i v e  c l a u s e .  
2 . 3 . 1 . 2 .  T h i s  a n a l y s i s  o f  L a k h o t a  r e l a t i v e  c l a u s e s  h a s  a n  
i n t e r e s t i n g  i m p l i c a t i o n .  I f  we a n a l y z e  them a s  b e i n g  
e q u i v a l e n t  t o  i n d e p e n d e n t  n o m i n a l  c l a u s e s  l i k e  t h e   on^ i n  
. . 
( 9 1 ) ,  t h e n  t h e r e  i s  no r e a s o n  t o  an  NP c o r e f e r e n t i a ?  
t h e  h e a d  noun i n  t h e  r e l a t i v e  - d l % s - t h e  
" a p p o s ~ o n ~  a n a l y s i s  g c < n  i n  t h e  o r e v i o u s  s e c t i o n .  t h e  
- - r ~ - 
n o m i n a l  c l a u s e  ( o r  " c l a u s a l  s u b s t a n t i v e ; ,  a s  B u e c h e l  c a l l s  
' a  man' i s  t h e  " t o p i c "  upon w h i c h  ' t h e  o n e  who s t o l e  my 
h o r s e '  " c o m m e n t s " ,  and  f u r t h e r m o r e  t h i s  w h o l e  complex  NP 
t h e n  f u n c t i o n s  a s  t h e  " t o p i c "  o f  t h e  c l a u s e  and  ' d i d  you s e e  
h im '  a s  t h e  "comment" .  
T h i s  a n a l y s i s  c a p t u r e s  a  number  o f  i m p o r t a n t  f a c t s  a b o u t  
L a k h o t a  r e l a t i v i z a t i o n .  F i r s t ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  s e n t e n c e s  
Such a s  ( 8 9 b )  i n  w h i c h  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  o c c u r s  a f t e r  t h e  
m a i n  v e r b  a n d  p o s t v e r b a l  p a r t i c l e s  i s  e a s i l y  a c c o u n t e d  f o r ,  
a s  n o t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  a n d  s e c o n d ,  i t  i s  
c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  i n d e p e n d e n t  n o m i n a l  m e a n i n g  and f u n c t i o n  
o f  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  More s i g n i f i c a n t ,  h o w e v e r ,  i s  t h e  
f a c t  t h a t  i t  p r o v i d e s  a  p o t e n t i a l  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  
r e q u i r e m e n t  t h a t  t h e  h e a d  noun o f  a  r e l a t i v e  c l a u s e  b e  
i n d e f i n i t e .  B u e c h e l  1 9 3 9 : 2 3 6  a s s e r t s  t h a t  t h e  a r t i c l e  
f o l l o w i n g  t h e  head  noun m u s t  b e  e i t h e r  wa ' a  c e r t a i n '  o r  
' s o m e '  ( s e e  2 . 0 . 2 . 3 ) ;  o n l y  t h e  d e f i n i t e n e s s  o f  t h e  a r t i c l e  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  may v a r y ,  a s  i n  ( 9 3 ) .  
( 9 3 )  a .  x e '  v 2  T a m a l p a i s  e ' c i y a p i  wa e l l  c h a '  k a k s a ' p i .  
m t n .  a  t h e y - c a l l - i  t a on  wood t h e y - c u t - i t  
' T h e y  c u t  wood on  a  m o u n t a i n  c a l l e d  T a m a l p a i s . '  
b .  x e '  w2 T a m a l p a i s  e ' c i y a p i  k i  e ' l  c h a t  k a k s a ' p i .  
' T h e y  c u t  wood on  t h e  m o u n t x n  c a l l e d  T a m a l p a i s . '  
c .  x e '  w2 T a m a l p a i s  e ' c i y a p i  c h a  e ' l  c h a '  k a k s a ' p i .  1 5 1  
' I t  w a s  o n  a  m o u n t a i n  c a l l e d a m a l p a i s  
t h a t  t h e y  c u t  wood. '  
T h r e e  o f  t h e  f i v e  a r t i c l e s  a r e  i l l u s t r a t e d  h e r e ;  ' t h e  
a f o r e m e n t i o n e d '  is a l s o  p o s s i b l e ,  b u t  ' o n e '  i s  n o t ,  
b e c a u s e  i t  i s  i n d e f i n i t e  n o n - s p e c i  f i c  a n d  r e l a t i v e  c l a u s e s  
m u s t  b e  s D e c i f i c  ( s e e  2 . 0 . 2 . 3 ) .  T h e  i m p o r t a n t  t h i n g  t o  
n o t e  i n  t h e i e  e x a m p l e s  i s  t h a t  i t  i s  t h e  a r t i c l e  a t  t h e  end 
o f  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  w h i c h  d x e r m i n e s  the d e f i n i t e n e s s  of 
t h e  hPqd n o u n .  I n  a l l  o f  t h e  e x a m p l e s  t h e  h e a d  noun is  
n a r k e d  a s n d e f i n i t e  by  b u t  i s  i n t e r p r e t e d  i n  t e r m s  o f  
t h e  c l a u s e - f i n a l  a r t i c l e .  N o t e  t h a t  when t h e  r e l a t i v e  
c l a u s e  o c c u r s  p o s t - v e r b a l l y  a s  i n  ( 8 9 b ) ,  t h e  a r t i c l e  on  t h e  
h e a d  noun  i s  d e f i n i t e ,  t h u s  i n d i c a t i n g  t h e  s t a t u s  o f  t h e  
h e a d  noun  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  
A p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  i s  t h e  f o l l o w i n g .  T h e r e  
a r e  p o t e n t i a l l y  two  ways t h e  d e f i n i t e n e s s  o f  t h e  h e a d  noun  
o f  a  r e l a t i v e  c l a u s e  c o u l d  b e  e x p r e s s e d :  by  i t s  own a r t i c l e  
o r  by t h e  o n e  m a r k i n g  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  As t h e  e x a m p l e s  
i n  ( 9 3 )  d e m o n s t r a t e ,  r e l a t i v e  c l a u s e s  may o c c u r  w i t h  e i t h e r  
a  d e f i n i t e  ( 9 3 b )  o r  an  i n d e f i n i t e  ( 9 3 a , c )  h e a d  n o u n .  S i n c e  
t h e r e  a r e  a  number  o f  p o t e n t i a l  c o m b i n a t i o n s  and two  
p o s s i b l e  a r t i c l e s ,  t h e  s i m p l e s t  and  m o s t  e f f i c i e n t  way t o  
h a n d l e  t h e  c o m b i n a t i o n s  i s  t o  k e e p  o n e  o f  t h e  a r t i c l e s  
c o n s t a n t  a n d  v a r y  t h e  o t h e r .  T h e  two  p o s s i b i l i t i e s  f o r  t h e  
e x a m p l e s  i n  ( 9 3 )  a r e  g i v e n  i n  ( 9 4 ) ,  w i t h  t h e  d e f i n i t e n e s s  
e x p r e s s e d  by  t h e  v a r i a b l e  a r t i c l e  on  t h e  h e a d  n o u n ,  a n d  i n  
( 9 5 ) ,  w i t h  t h e  v a r i a b l e  a r t i c l e  b e i n g  t h e  o n e  on t h e  
r e l a t i v e  c l a u s e .  
( 9 4 )  a .  On a  m o u n t a i n ,  o n e  c a l l e d  T a m a l p a i s ,  t h e y  c u t  wood.  
b .  On t h e  m o u n t a i n ,  o n e  c a l l e d  T a m a l p a i s ,  t h e y  c u t  wood .  
c .  I t  was  on a  m o u n t a i n ,  o n e  c a l l e d  T a m a l p a i s ,  
t h e y  c u t  wood. 
( 9 5 )  a .  On a  m o u n t a i n ,  o n e  c a l l e d  T a m a l p a i s ,  t h e y  c u t  wood.  
b .  On a  m o u n t a i n ,  t h e  o n e  c a l l e d  T a m a l p a i s ,  t h e y  c u t  wood .  
c .  On a  m o u n t a i n ,  i t  was  o n e  c a l l e d  T a m a l p a i s ,  
t h e y  c u t  wood. 
When b o t h  a r t i c l e s  a r e  i n d e f i n i t e  a s  i n  ( 9 4 a , c )  and ( 9 5 a , c ) ,  
t h e r e  i s  n o  r e a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  two p o s s i b i l i t i e s .  
T h e  c r u c i a l  d i f f e r e n c e  i s  b e t w e e n  ( 9 4 b )  and ( 9 5 b ) .  I n  
c o m p a r i n g  t h e s e  e x a m p l e s ,  i t  b e c o m e s  c l e a r  t h a t  t h e  r e l a t i v e  
c l a u s e s  i n  ( 9 4 )  do n o t  c o n t r i b u t e  i n  a n y  way t o  t h e  
s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  r e f e r e n c e  o f  t h e  head  n o u n ,  w h i c h  i s  
t h e  b a s i c  f u n c t i o n  o f  r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e s ;  a l l  o f  
t h e  c l a u s e s  i n  ( 9 4 )  a r e  n o n - r e s t r i c t i v e ,  w h i l e  b o t h  k i n d s  
a r e  f o u n d  i n  ( 9 5 ) .  F u r t h e r m o r e ,  i f  t h e  f i x e d  a r t i c l e  i n  
( 9 4 )  w e r e  k i  i n s t e a d  o f  wa, t h e n  o n l y  r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  
c l a u s e s  w o u l r b e  p o s s i b l e , a n d  c o n s e q u e n t l y  s e n t e n c e s  s u c h  
a s  ( 9 3 a )  wou ld  b e  i m p o s s i b l e .  T h u s ,  v a r y i n g  t h e  a r t i c l e  o n  
t h e  h e a d  noun and k e e p i n g  t h e  o n e  on  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  
c o n s t a n t  p r e c l u d e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  h a v i n g  b o t h  
r e s t r i c t i v e  and  n o n - r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e s  i n  t h e  
l a n g u a g e .  
T h e r e  i s  a  f u r t h e r  p r o b l e m  w i t h  ( 9 4 b ) .  I t  s e e m s  t o  b e  
s e m a n t i c a l l y  a n o m a l o u s  t o  m o d i f y  a  d e f i n i t e  V F  41th art  
i n d e f i n i t e  r e l a t i v e  c l a u s e .  T h e  a n o m a l y  i s  much s t r o n g e r  
when we u s e  a  r e l a t i v e  c l a u s e  w i t h o u t  a  p r o p e r  name ,  e . g .  
( 8 9 ) .  
( 9 6 )  ?? T h e  man ,  o n e  who t o o k  my h o r s e ,  d i d  you s e e  h im?  
T h i s  p a r a p h r a s e  i s  c l e a r l y  much l e s s  a c c e p t a b l e  t h a n  ( 9 4 b ) ,  
w h i c h  i s  i n  t u r n  much l e s s  n a t u r a l  t h a n  ( 9 5 b ) .  T h i s  e x a m p l e  
i l l u s t r a t e s  t h e  i n h e r e n t  s e m a n t i c  a n o m a l y  o f  ( 9 4 b ) .  T h u s ,  
t h e r e  a r e  two m a j o r  o b j e c t i o n s  t o  t h e  s t r a t e g y  g i v e n  i n  
( 9 4 ) :  f i r s t ,  i t  p r e c l u d e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e r e  b e i n g  
b o t h  r e s t r i c t i v e  and n o n - r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e s  i n  t h e  
l a n g u a g e ,  and  s e c o n d ,  i t  i s  s e m a n t i c a l l y  a n o m a l o u s  t o  m o d i f y  
a  d e f i n i t e  NP w i t h  an i n d e f i n i t e  r e l a t i v e  c l a u s e .  
2 . 3 . 1 . 2 .  T h i s  a n a l y s i s  o f  L a k h o t a  r e l a t i v e  c l a u s e s  h a s  a n  
i n t e r e s t i n g  i m p l i c a t i o n .  I f  we a n a l y z e  them a s  b e i n g  
e q u i v a l e n t  t o  i n d e p e n d e n t  n o m i n a l  c l a u s e s  l i k e  t h e   on^ i n  
. . 
( 9 1 ) ,  t h e n  t h e r e  i s  no r e a s o n  t o  an  NP c o r e f e r e n t i a ?  
t h e  h e a d  noun i n  t h e  r e l a t i v e  - d l % s - t h e  
" a p p o s ~ o n ~  a n a l y s i s  g c < n  i n  t h e  o r e v i o u s  s e c t i o n .  t h e  
- - r ~ - 
n o m i n a l  c l a u s e  ( o r  " c l a u s a l  s u b s t a n t i v e ; ,  a s  B u e c h e l  c a l l s  
them; s e e  81 ,  2 2 7 f f )  a c t s  as a  noun m o d i f i e r  ( r e l a t i v e  
c l a u s e )  when i t  f o l l o w s  a  noun and a s  an  i n d e p e n d e n t  
s u b s t a n t i v e  when i t  d o e s  n o t .  S i n c e  t h e r e  a r e  no  g r o u n d s  
f o r  p o s t u l a t i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  c o r e f e r e n t i a l  NP i n  t h e  
i n d e p e n d e n t  n o m l n a l  c l a u s e ,  t h e r e  i s  e q u a l l y  l i t t l e  r e a s o n  
t o  p o s i t  o n e  i n  r e l a t i v e  c l a u s e s ,  g i v e n  t h e  s t r u c t u r a l  
i d e n t i t y  b e t w e e n  t h e  two  t y p e s  o f  c o n s t r u c t i o n s .  
The c o r e f e r e n t i a l  MP i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  becomes t h e  
r e l a t i v e  p r o n o u n  i n  l a n g u a a e s  w h i c h  have  r e l a t i v e  p ronouns ,  
a c c o r d i n g  t o  t r a n s f o r m a t i o n a l  t h e o r y .  S i n c e  L a k h o t a  h a s  n o  
r e l a t i v e  p r o n o u n s ,  t h i s  m o t i v a t i o n  f o r  p o s t u l a t i n g  a  
c o r e f e r e n t i a l  MP i s  e l i m i n a t e d .  A n o t h e r  p o t e n t i a l  r e a s o n  
f o r  i t  i s  t o  e s t a b l i s h  t h e  g r a m m a t i c a l  r o l e  and s e m a n t i c  
f u n c t i o n  o f  t h e  head noun i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  A f t e r  t h e  
v e r b  h a s  b e e n  i n f l e c t e d  t o  a g r e e  w i t h  t h e  noun ( i f  t h e r e  i s  
v e r b  a g r e e m e n t  i n  t h e  p a r t i c u l a r  l a n g u a g e ) ,  i t  i s  d e l e t e d ,  
and t h e  h e a d  noun f i l l s  i t s  s l o t  i n  t h e  c l a u s e .  Such an 
a n a l y s i s  o f  L a k h o t a  wou ld  s t i p u l a t e  t h a t  t h e  v e r b  i s  
i n f l e c t e d  t o  a g r e e  w i t h  t h e  c o r e f e r e n t i a l  noun i n  t e r m s  o f  
i t s  s e m a n t i c  r o l e  i n  t h e  c l a u s e ,  and  t h e n  t h e  noun i s  
d e l e t e d ;  t h e  v e r b  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  t h e r e b y  a g r e e s  w i t h  
t h e  head noun t o  be  m o d i f i e d .  
T h i s  a n a l y s i s  i s  e n t i r e l y  p l a u s i b l e  and i n  f a c t  r e f l e c t s  
t h e  s t a n d a r d  t r a n s f o r m a t i o n a l  t r e a t m e n t .  The i m p o r t a n t  
t h i n g  t o  n o t i c e  a b o u t  i t  i s  t h a t  i t  i s  a  t o t a l l y  noun- 
o r i e n t e d  a p p r o a c h  t o  c l a u s e - l e v e l  grammar w h i c h  t a k e s  n o u n s  
t o  be o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e  i n  t h e  s y n t a c t i c  o r g a n i z a t i o n  o f  
t h e  c l a u s e .  T h i s  a p p r o a c h  h a s  i t s  c o n t e m p o r a r y  r o o t s  i n  
Chomsky 1965, and  F i l l m o r e  1968 a d o p t e d  i t  a s  w e l l ;  i n  b o t h  
t h e o r i e s  t h e  n o u n s  i n  t h e  u n d e r l y i n g  p h r a s e  m a r k e r  d e t e r m i n e  
t h e  v e r b  t o  b e  i n s e r t e d  ( s e e  Chomsky 1965,  c h a p t e r  2 ;  
F i l l m o r e  1 9 6 8 : 2 7 f f ) .  T h a t  such  an a n a l y s i s  s h o u l d  b e  
d e v e l o p e d  f o r  E n g l i s h  i s  p e r h a p s  n o t  t o o  s u r p r i s i n g ,  g i v e n  
t h e  i m p o r t a n t  r o l e  nouns  p l a y  i n  E n g l i s h  s y n t a x ,  i . e . ,  even  
t h e  m o s t  m i n i m a l  d e c l a r a t i v e  c l a u s e  m u s t  c o n t a i n  a  noun 
. p h r a s e - o f  some k i n d .  I n  L a k h o t a ,  o n  t h e  o t h e r  hand,  t h e  
v e r b a l  c o m p l e x  i s  t h e  f o c u s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  c l a u s e -  
l e v e l  g rammar ,  a s  i t  d i r e c t l y  e x p r e s s e s  n o t  o n l y  t h e  
p r e d i c a t i o n  b u t  a l s o  a l l  o f  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  w h i c h  i t s  
a r g u m e n t s  may p l a y  i n  t h e  c l a u s e ;  a s  shown i n  C h a p t e r  I ,  t h e  
v e r b  a l o n e  may c o n s t i t u t e  a  c o m p l e t e  s e n t e n c e .  T h i s  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  h e a v i l y  n o u n - o r i e n t e d  a p p r o a c h  s k e t c h e d  
above m i g h t  b e  more  o f  a  P r o c r u s t e a n  bed  t h a n  a  r e v e a l i n g  
a n a l y s i s  o f  a  " v e r b - o r i e n t e d "  l a n g u a g e  l i k e  L a k h o t a .  
How, t h e n ,  c o u l d  one a p p r o a c h  L a k h o t a  r e l a t i v i z a t i o n  
w i t h o u t  t h e  t r a d i t i o n a l  b i a s  i n  f a v o r  o f  nouns?  The o b v i o u s  
ansuer  i s  t o  s t a r t  t h e  a n a l y s i s  w i t h  t h e  v e r b  o f  t h e  
r e l a t i v e  c l a u s e  r a t h e r  t h a n  w i t h  a  h y p o t h e t i c a l  
c o r e f e r e n t i a l  M P .  To i l l u s t r a t e  t h i s ,  l e t  u s  f i r s t  l o o k  a t  
s i m p l e  c l a u s e s .  
( 9 7 )  a.  w i c h a ' k t e p i .  
P ( 3 p l - a n i m ) - A ( 3 p l ) - k i l l  
' T h e y  k i l l  them.' 
b .  w i c h a ' k t e .  
P ( 3 p l - a n i m ) - R ( 3 s g ) - k i l l  
'He  k i l l s  them.' 
c .  k t e ' p i .  ~ ( 3 s g ) - A ( 3 p l ) - k i l l  
' T h e y  k i l l  i t . '  
I n s t e a d  o f  l o o k i n g  a t  t h e s e  v e r b s  a s  a g r e e i n g  w i t h  t h e  A c t o r  
and P a t i e n t  NPs i n  t h e  c l a u s e ,  o n e  may say t h a t  t h e s e  v e r b s  
s e t  u p  " s l o t s "  i n  t h e  c l a u s e  w h i c h  Inay b e  f i l l e d  by f u l l  NPs 
w h i c h  m u s t  meet  t h e  s l o t  s p e c i f i c a t i o n s  coded i n  t h e  v e r b ;  
i n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  nouns mus t  a g r e e  w i t h  t h e  v e r b ,  and n o t  
v i c e  v e r s a .  C61 The v e r b  i n  ( 9 7 a )  s p e c i f i e s  t h a t  t h e r e  c a n  
b e  t w o  MP a r g u m e n t s  i n  t h e  c l a u s e ,  an A c t o r  and a  P a t i e n t ,  
and t h a t  b o t h  mus t  be a n i m a t e  and p l u r a l .  The two " s l o t s "  
c a n  b e  c h a r a c t e r i z e d  as " A c t o r ,  a n i m a t e ,  p l u r a l "  and 
" P a t i e n t ,  a n i m a t e ,  p l u r a l " ,  w i t h  t h e  NP f i l l i n g  t h e  A c t o r  
s l o t  n o r m a l l y  p r e c e d i n g  t h e  one i n  t h e  P a t i e n t  ( U n d e r g o e r )  
s l o t .  The fundamenta l  c o n s t r a i n t  o f  L a k h o t a  c l a u s e - l e v e l  
grammar w o u l d  t h e n  be: 
The number o f  unmarked f u l l  NPs i n  a  c l a u s e ,  i . e .  
NPs w i t h o u t  p o s t p o s i t i o n s ,  m u s t  b e  l e s s  t h a n  o r  
e q u a l  t o  t h e  number o f  s l o t s  g i v e n  i n  t h e  v e r b ,  and 
t h e  NPs mus t  agree w i t h  t h e  s l o t s  i n  person  o r  
a n i m a c y ,  and  number. 
T h e r e  m u s t  b e  p e r s o n  agreement  i n  case  t h e r e  a r e  i n ~ l r p r n d e n t  
p e r s o n a l  p r o n o u n s  i n  t h e  c l a u s e .  F o r  f u l l  NPs, w h l c h  a r e  
t h i r d  p e r s o n ,  t h e r e  must  be  agreement  i n  animacy.  T h i s  
c o n s t r a i n t  r u l e s  o u t  ( 9 8 a , b ) ,  w h i c h  a r e  u n g r a m m a t i c a l .  
( 9 8 )  a .  e h o k 3 i ' l a  k i  hena'  matho '  w3 w i c h a ' k t e p i .  
b o y  ( A )  t h e  t h o s e  b e a r ( P )  a  P ( 3 p l - a n i m ) - A ( j p l ) - k i l l  
' T h e  b o y s  k i l l e d  a  b e a r . '  
b .  W h o k 5 i ' l a  k i  hena '  ch3 o ' t a  w i c h a ' k t e p i .  
b o y ( A )  t h e  t h o s e  t r e e ( P )  many P ( 3 p l - a n i m ) - A ( j p l ) - k i l l  
' T h e  b o y s  k i l l e d  many t r e ~ s . '  
( 9 8 a )  i s  u n g r a m m a t i c a l  because t h e  P a t i e n t  MP matho ' b e a r '  
i s  s i n g u l a r  and t h u s  does  n o t  f i l l  t h e  p l u r a l  a n i m a t e  
P a t i e n t  s l o t  s i g n a l l e d  i n  t h e  v e r b  by W-. The 
u n g r a m m a t i c a l i t y  o f  ( 9 8 b )  i s  more  s u b t l e ;  b o t h  A c t o r  and 
P a t i e n t  a r e  p l u r a l ,  as s p e c i f i e d  by t h e  v e r b ,  b u t  t h e  
P a t i e n t  ' t r e e '  i s  i n a n i m a t e  and t h e r e f o r e  canno t  o c c u r  
i n  t h e  p l u r a l  a n i m a t e  P a t i e n t  s l o t  s e t  u p  b y  *-. N o t e  
t h a t  ( 9 R a )  w o u l d  be a c c e p t a b l e  i f  t h e  v e r b  were  k t e ' p i  3s i n  
( 9 7 ~ 1 ,  s i n c e  i t  s p e c i f i e s  a  p l u r a l  a n i m a t e  A c t o r  and a  
s i n g u l a r  P a t i e n t .  17 1 
them; s e e  81 ,  2 2 7 f f )  a c t s  as a  noun m o d i f i e r  ( r e l a t i v e  
c l a u s e )  when i t  f o l l o w s  a  noun and a s  an  i n d e p e n d e n t  
s u b s t a n t i v e  when i t  d o e s  n o t .  S i n c e  t h e r e  a r e  no  g r o u n d s  
f o r  p o s t u l a t i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  c o r e f e r e n t i a l  NP i n  t h e  
i n d e p e n d e n t  n o m l n a l  c l a u s e ,  t h e r e  i s  e q u a l l y  l i t t l e  r e a s o n  
t o  p o s i t  o n e  i n  r e l a t i v e  c l a u s e s ,  g i v e n  t h e  s t r u c t u r a l  
i d e n t i t y  b e t w e e n  t h e  two  t y p e s  o f  c o n s t r u c t i o n s .  
The c o r e f e r e n t i a l  MP i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  becomes t h e  
r e l a t i v e  p r o n o u n  i n  l a n g u a a e s  w h i c h  have  r e l a t i v e  p ronouns ,  
a c c o r d i n g  t o  t r a n s f o r m a t i o n a l  t h e o r y .  S i n c e  L a k h o t a  h a s  n o  
r e l a t i v e  p r o n o u n s ,  t h i s  m o t i v a t i o n  f o r  p o s t u l a t i n g  a  
c o r e f e r e n t i a l  MP i s  e l i m i n a t e d .  A n o t h e r  p o t e n t i a l  r e a s o n  
f o r  i t  i s  t o  e s t a b l i s h  t h e  g r a m m a t i c a l  r o l e  and s e m a n t i c  
f u n c t i o n  o f  t h e  head noun i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  A f t e r  t h e  
v e r b  h a s  b e e n  i n f l e c t e d  t o  a g r e e  w i t h  t h e  noun ( i f  t h e r e  i s  
v e r b  a g r e e m e n t  i n  t h e  p a r t i c u l a r  l a n g u a g e ) ,  i t  i s  d e l e t e d ,  
and t h e  h e a d  noun f i l l s  i t s  s l o t  i n  t h e  c l a u s e .  Such an 
a n a l y s i s  o f  L a k h o t a  wou ld  s t i p u l a t e  t h a t  t h e  v e r b  i s  
i n f l e c t e d  t o  a g r e e  w i t h  t h e  c o r e f e r e n t i a l  noun i n  t e r m s  o f  
i t s  s e m a n t i c  r o l e  i n  t h e  c l a u s e ,  and  t h e n  t h e  noun i s  
d e l e t e d ;  t h e  v e r b  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  t h e r e b y  a g r e e s  w i t h  
t h e  head noun t o  be  m o d i f i e d .  
T h i s  a n a l y s i s  i s  e n t i r e l y  p l a u s i b l e  and i n  f a c t  r e f l e c t s  
t h e  s t a n d a r d  t r a n s f o r m a t i o n a l  t r e a t m e n t .  The i m p o r t a n t  
t h i n g  t o  n o t i c e  a b o u t  i t  i s  t h a t  i t  i s  a  t o t a l l y  noun- 
o r i e n t e d  a p p r o a c h  t o  c l a u s e - l e v e l  grammar w h i c h  t a k e s  n o u n s  
t o  be o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e  i n  t h e  s y n t a c t i c  o r g a n i z a t i o n  o f  
t h e  c l a u s e .  T h i s  a p p r o a c h  h a s  i t s  c o n t e m p o r a r y  r o o t s  i n  
Chomsky 1965, and  F i l l m o r e  1968 a d o p t e d  i t  a s  w e l l ;  i n  b o t h  
t h e o r i e s  t h e  n o u n s  i n  t h e  u n d e r l y i n g  p h r a s e  m a r k e r  d e t e r m i n e  
t h e  v e r b  t o  b e  i n s e r t e d  ( s e e  Chomsky 1965,  c h a p t e r  2 ;  
F i l l m o r e  1 9 6 8 : 2 7 f f ) .  T h a t  such  an a n a l y s i s  s h o u l d  b e  
d e v e l o p e d  f o r  E n g l i s h  i s  p e r h a p s  n o t  t o o  s u r p r i s i n g ,  g i v e n  
t h e  i m p o r t a n t  r o l e  nouns  p l a y  i n  E n g l i s h  s y n t a x ,  i . e . ,  even  
t h e  m o s t  m i n i m a l  d e c l a r a t i v e  c l a u s e  m u s t  c o n t a i n  a  noun 
. p h r a s e - o f  some k i n d .  I n  L a k h o t a ,  o n  t h e  o t h e r  hand,  t h e  
v e r b a l  c o m p l e x  i s  t h e  f o c u s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  c l a u s e -  
l e v e l  g rammar ,  a s  i t  d i r e c t l y  e x p r e s s e s  n o t  o n l y  t h e  
p r e d i c a t i o n  b u t  a l s o  a l l  o f  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  w h i c h  i t s  
a r g u m e n t s  may p l a y  i n  t h e  c l a u s e ;  a s  shown i n  C h a p t e r  I ,  t h e  
v e r b  a l o n e  may c o n s t i t u t e  a  c o m p l e t e  s e n t e n c e .  T h i s  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  h e a v i l y  n o u n - o r i e n t e d  a p p r o a c h  s k e t c h e d  
above m i g h t  b e  more  o f  a  P r o c r u s t e a n  bed  t h a n  a  r e v e a l i n g  
a n a l y s i s  o f  a  " v e r b - o r i e n t e d "  l a n g u a g e  l i k e  L a k h o t a .  
How, t h e n ,  c o u l d  one a p p r o a c h  L a k h o t a  r e l a t i v i z a t i o n  
w i t h o u t  t h e  t r a d i t i o n a l  b i a s  i n  f a v o r  o f  nouns?  The o b v i o u s  
ansuer  i s  t o  s t a r t  t h e  a n a l y s i s  w i t h  t h e  v e r b  o f  t h e  
r e l a t i v e  c l a u s e  r a t h e r  t h a n  w i t h  a  h y p o t h e t i c a l  
c o r e f e r e n t i a l  M P .  To i l l u s t r a t e  t h i s ,  l e t  u s  f i r s t  l o o k  a t  
s i m p l e  c l a u s e s .  
( 9 7 )  a.  w i c h a ' k t e p i .  
P ( 3 p l - a n i m ) - A ( 3 p l ) - k i l l  
' T h e y  k i l l  them.' 
b .  w i c h a ' k t e .  
P ( 3 p l - a n i m ) - R ( 3 s g ) - k i l l  
'He  k i l l s  them.' 
c .  k t e ' p i .  ~ ( 3 s g ) - A ( 3 p l ) - k i l l  
' T h e y  k i l l  i t . '  
I n s t e a d  o f  l o o k i n g  a t  t h e s e  v e r b s  a s  a g r e e i n g  w i t h  t h e  A c t o r  
and P a t i e n t  NPs i n  t h e  c l a u s e ,  o n e  may say t h a t  t h e s e  v e r b s  
s e t  u p  " s l o t s "  i n  t h e  c l a u s e  w h i c h  Inay b e  f i l l e d  by f u l l  NPs 
w h i c h  m u s t  meet  t h e  s l o t  s p e c i f i c a t i o n s  coded i n  t h e  v e r b ;  
i n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  nouns mus t  a g r e e  w i t h  t h e  v e r b ,  and n o t  
v i c e  v e r s a .  C61 The v e r b  i n  ( 9 7 a )  s p e c i f i e s  t h a t  t h e r e  c a n  
b e  t w o  MP a r g u m e n t s  i n  t h e  c l a u s e ,  an A c t o r  and a  P a t i e n t ,  
and t h a t  b o t h  mus t  be a n i m a t e  and p l u r a l .  The two " s l o t s "  
c a n  b e  c h a r a c t e r i z e d  as " A c t o r ,  a n i m a t e ,  p l u r a l "  and 
" P a t i e n t ,  a n i m a t e ,  p l u r a l " ,  w i t h  t h e  NP f i l l i n g  t h e  A c t o r  
s l o t  n o r m a l l y  p r e c e d i n g  t h e  one i n  t h e  P a t i e n t  ( U n d e r g o e r )  
s l o t .  The fundamenta l  c o n s t r a i n t  o f  L a k h o t a  c l a u s e - l e v e l  
grammar w o u l d  t h e n  be: 
The number o f  unmarked f u l l  NPs i n  a  c l a u s e ,  i . e .  
NPs w i t h o u t  p o s t p o s i t i o n s ,  m u s t  b e  l e s s  t h a n  o r  
e q u a l  t o  t h e  number o f  s l o t s  g i v e n  i n  t h e  v e r b ,  and 
t h e  NPs mus t  agree w i t h  t h e  s l o t s  i n  person  o r  
a n i m a c y ,  and  number. 
T h e r e  m u s t  b e  p e r s o n  agreement  i n  case  t h e r e  a r e  i n ~ l r p r n d e n t  
p e r s o n a l  p r o n o u n s  i n  t h e  c l a u s e .  F o r  f u l l  NPs, w h l c h  a r e  
t h i r d  p e r s o n ,  t h e r e  must  be  agreement  i n  animacy.  T h i s  
c o n s t r a i n t  r u l e s  o u t  ( 9 8 a , b ) ,  w h i c h  a r e  u n g r a m m a t i c a l .  
( 9 8 )  a .  e h o k 3 i ' l a  k i  hena'  matho '  w3 w i c h a ' k t e p i .  
b o y  ( A )  t h e  t h o s e  b e a r ( P )  a  P ( 3 p l - a n i m ) - A ( j p l ) - k i l l  
' T h e  b o y s  k i l l e d  a  b e a r . '  
b .  W h o k 5 i ' l a  k i  hena '  ch3 o ' t a  w i c h a ' k t e p i .  
b o y ( A )  t h e  t h o s e  t r e e ( P )  many P ( 3 p l - a n i m ) - A ( j p l ) - k i l l  
' T h e  b o y s  k i l l e d  many t r e ~ s . '  
( 9 8 a )  i s  u n g r a m m a t i c a l  because t h e  P a t i e n t  MP matho ' b e a r '  
i s  s i n g u l a r  and t h u s  does  n o t  f i l l  t h e  p l u r a l  a n i m a t e  
P a t i e n t  s l o t  s i g n a l l e d  i n  t h e  v e r b  by W-. The 
u n g r a m m a t i c a l i t y  o f  ( 9 8 b )  i s  more  s u b t l e ;  b o t h  A c t o r  and 
P a t i e n t  a r e  p l u r a l ,  as s p e c i f i e d  by t h e  v e r b ,  b u t  t h e  
P a t i e n t  ' t r e e '  i s  i n a n i m a t e  and t h e r e f o r e  canno t  o c c u r  
i n  t h e  p l u r a l  a n i m a t e  P a t i e n t  s l o t  s e t  u p  b y  *-. N o t e  
t h a t  ( 9 R a )  w o u l d  be a c c e p t a b l e  i f  t h e  v e r b  were  k t e ' p i  3s i n  
( 9 7 ~ 1 ,  s i n c e  i t  s p e c i f i e s  a  p l u r a l  a n i m a t e  A c t o r  and a  
s i n g u l a r  P a t i e n t .  17 1 
The n o t i o n  o f  t h e  v e r b  s e t t l n g  up  s l o t s  w h i c h  a r e  f i l l e d  
by NPs i n  t h e  c l a u s e  c a n  be  a p p l i e d  t o  r e l a t i v i z a t i o n  i n  t h e  
f o l l o w i n g  way. The s e n t e n t i a l  NPs w h i c h  f u n c t i o n  a s  
r e l a t i v e  c l a u s e s  and n o m l n a l  c l a u s e s  have  an  u n f i l l e d  s l o t  
wh ich  i s  f i l l e d  by t h e  head noun i n  t h e  c a s e  o f  r e l a t i v e  
c l a u s e s  and w h i c h  i s  l e f t  u n f i l l e d  i n  t h e  c a s e  o f  n o m i n a l  
c l a u s e s ,  e . g . ,  i n  ( 8 9 )  t h e  n o m i n a l  c l a u s e  SO'kawaktrB 
i m a ' k i c u  k i  he  ' t h e  one who t o o k  my h o r s e '  h a s  an empty 
A c t o r  s l o t x h i s  w i c h a ' b a  @ ' a  man' f i l l s ,  whereas  i n  ( 9 1 )  
i t  i s  l e f t  emp-The same c o n s t r a i n t  d i s c u s s e d  above i n  
r e l a t i o n  t o  s i m p l e  c l a u s e s  h o l d s  h e r e  a s  w e l l :  t h e  head noun 
must  be  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  s l o t  i n  t e r m s  o f  animacy and 
number. 
( 9 9 )  a. * w i c h a 1 3 a  eya '  x t a ' l e h 8  w % b l a l k e  
man some(p1)  y e s t e r d a y  P ( 3 s g ) - A ( 1 s g ) - s e e  
k l  he  l a k h o ' t a p i  
DET(sg)  be I n d i a n - P ( 3 p l - a n i m )  
'The  men I saw y e s t e r d a y  w e r e  I n d i a n s . '  
b. * w i c h a 1 5 a  W %  x t a '  l e h a  w a w i ' c h a b l a k e  
m  an  a ( s g )  y e s t e r d a y  P ( 3 p l - a n i m ) - A ( 1 s g ) - s e e  
k i  h e n a '  l a k h o '  t a .  
DET(p1)  be I n d i a n - P ( 3 s g )  
* ' T h e  men I saw y e s t e r d a y  u a s  a n  I n d i a n . '  
The u n g r a m m a t i c a l i t y  o f  t h e s e  two s e n t e n c e s  r e s u l t s  f rom t h e  
c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  number o f  t h e  head  noun and t h a t  o f  t h e  
s l o t  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  i t  i s  supposed t o  f i l l ;  i n  ( 9 9 a )  
t h e  head  noun  i s  p l u r a l ,  w h i l e  t h e  v e r b  c o d e s  a  s i n g u l a r  
P a t i e n t ,  a n d  i n  ( 9 9 b )  t h e  head noun i s  s i n g u l a r  and t h e  
P a t i e n t  p l u r a l .  I n  s i t u a t i o n s  where t h e r e  i s  more  t h a n  one 
p o t e n t i a l  h e a d  noun,  i . e . ,  where m o r e  t h a n  o n e  NP i n  t h e  
ma in  c l a u s e  c a n  f i l l  t h e  u n f i l l e d  s l o t  i n  t h e  r e l a t i v e  
, c l a u s e ~ t h i s  a n a l y s i s  p r e d i c t s  t h a t  a m b i g u i t y  w i l l  r e s u l t ,  
and t h a t  i s  i n  f a c t  wha t  happens.  
( 1 0 0 )  3D'ka k i  w i c h a t 5 a  k i  y a x t a ' k e  t h a l o '  
dog  t h e  man t h e  P ( 3 s g ) - A ( 3 s g ) - b i t e  meat 
k i  y u '  t e  k? i l  he.  
t h e  P ( 3 s g ) - A ( 3 s g ) - e a t  DET 
'The  d o g  b i t  t h e  man who a t e  t h e  m e a t . '  o r  
' T h e  d o g  t h a t  a t e  t h e  meat  b i t  t h e  man.' 
B o t h  ?O1ka ' d o g '  and w i c h a 9 5 a  'man' c a n  f i l l  t h e  A c t o r  s l o t  
i n  t h e p o s t v e r b a l  F-FEXX c l a u s e ,  and so i t  c a n  be 
i n t e r p r e t e d  a s  m o d i f y i n g  e i t h e r  NP. 
To sum u p :  t h e  c o n s t r a i n t  w h i c h  was p o s i t e d  t o  h a n d l e  t h e  
agreement  b e t w e e n  f u l l  NPs and t h e  v e r b  i n  a  s i m p l e  c l a u s e  
i s  t h e  v e r y  same one w h i c h  was i n v o k e d  t o  t a k e  c a r e  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  be tween a  head noun and i t s  r e l a t i v e  c l a u s e .  
Thus ,  t h i s  a n a l y s i s  o f  L a k h o t a  r e l a t i v e  c l a u s e s  r e c e i v e s  
i n d e p e n d e n t  m o t i v a t i o n  f rom a n o t h e r  p a r t  o f  L a k h o t a  grammar. 
T h e r e  i s  a  c r o s s - l i n g u i s t i c  m o t i v a t i o n  f o r  t h i s  a n a l y s i s  
a s  w e l l .  I n  T u n i c a  (Haas 1 9 4 0 ) ,  w h i c h  i s  a l s o  a  s t a t i v e -  
a c t i v e  l a n g u a g e ,  t h e  v e r b a l  complex i s  a l s o  t h e  f o c u s  o f  
c l a u s e - l e v e l  grammar, and as i n  L a k h o t a  i t  d i r e c t l y  
e x p r e s s e s  a l l  o f  t h e  semant i c  r o l e s  w h i c h  NPs may have i n  
t h e  c l a u s e .  (Examples  f rom l iaas 1940) 
( 1 0 1 )  a .  s i n s a ' k u t c h t ' n i  ( 5 5  
s i n k -  ' 3  fem.d-p1 P' + m ' e a t '  + 
-
- t i  '3 fem.sg.  A '  + -aha NPC + -G ' q u o t a t i v e '  
'SE d i d  n o t  e a t  them, i t  i s  s a i d . '  
b .  ? u u e ' n i w i h E  ( 9 9 )  
?uhk-  ' 3  masc.sg.P1 + w e ' n i  ' f i n d '  + 
F 3  masc .sg .  A '  r E ' s u b o r d i n a t i o n '  
' m e n  he  found h i m '  
When f u l l  NPs o c c u r  i n  a  c l a u s e ,  t h e y  m u s t  agree  i n  gender  
and number w i t h  t h e  s l o t s  s e t  u p  b y  t h e  v e r b .  
( 1 0 2 )  a .  t a ' r u 3 t a k u ,  tZJ1mahkak ( 9 9 )  
R a b b i t  t h e  a l l i g a t o r  
? u w e 1 n i w i h 8  
~ ( 3  m a s c . s g . ) - f i n d - A ( 3  masc.sg)  
'When R a b b i t  found  t h e  a l l i g a t o r '  
t a ' r u 3 t a k u  E- ' t h e '  + rusts ' r a b b i t  + 
k u  'masc.  sg. '  
-
t 3 ' m a h k a k  < G- ' t h e '  + ?3mahka ' a l l i g a t o r '  r 
k u  'masc. sg. '  
b .  * t a ' r u S t a k u  tzj 'mahkah? 
R a b b i t  t h e  a l l i g a t o r  ( fe rn . )  
?uwe' n i w i h ?  
p ( 3  m a s c . s g . ) - f i n d - A ( 3  masc.sg.1 
t ~ m a h k a h s  < &- ' t h e '  + ? ~ m a h k a  ' a l l i g a t o r '  + 
h c i  ' f em.sg . '  
-
I n  t h e  f i r s t  example  t h e  two NPs f i t  t h e  s l o t s  coded i n  t h e  
v e r b ,  w h e r e a s  i n  t h e  second t h e  P a t i e n t  i s  f e m i n i n e  w h i l e  
t h e  P a t i e n t  a f f i x  on  t h e  v e r b  s p e c i f i e s  m a s c u l i n e  
s i n g u l a r , t h e r e b y  r e s u l t i n g  i n  u n g r a m m a t i c a l i t y .  The same 
g e n e r a l  c o n s t r a i n t  d i s c u s s e d  f o r  L a k h o t a  h o l d s  i n  T u n i c a  a s  
we1 l. 
R e l a t i v e  c l a u s e s  a r e  formed by a d d i n g  one o f  t h e  n o m i n a l  
gender -number  s u f f i x e s ,  e .g .  -& 'masc ,  s g . '  as i n  
t a ' r a S t a k u  ' t h e  r a b b i t '  ( s e e  Haas 1 9 4 0 : 6 5 ) ,  t o  a  v e r b ,  
The n o t i o n  o f  t h e  v e r b  s e t t l n g  up  s l o t s  w h i c h  a r e  f i l l e d  
by NPs i n  t h e  c l a u s e  c a n  be  a p p l i e d  t o  r e l a t i v i z a t i o n  i n  t h e  
f o l l o w i n g  way. The s e n t e n t i a l  NPs w h i c h  f u n c t i o n  a s  
r e l a t i v e  c l a u s e s  and n o m l n a l  c l a u s e s  have  an  u n f i l l e d  s l o t  
wh ich  i s  f i l l e d  by t h e  head noun i n  t h e  c a s e  o f  r e l a t i v e  
c l a u s e s  and w h i c h  i s  l e f t  u n f i l l e d  i n  t h e  c a s e  o f  n o m i n a l  
c l a u s e s ,  e . g . ,  i n  ( 8 9 )  t h e  n o m i n a l  c l a u s e  SO'kawaktrB 
i m a ' k i c u  k i  he  ' t h e  one who t o o k  my h o r s e '  h a s  an empty 
A c t o r  s l o t x h i s  w i c h a ' b a  @ ' a  man' f i l l s ,  whereas  i n  ( 9 1 )  
i t  i s  l e f t  emp-The same c o n s t r a i n t  d i s c u s s e d  above i n  
r e l a t i o n  t o  s i m p l e  c l a u s e s  h o l d s  h e r e  a s  w e l l :  t h e  head noun 
must  be  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  s l o t  i n  t e r m s  o f  animacy and 
number. 
( 9 9 )  a. * w i c h a 1 3 a  eya '  x t a ' l e h 8  w % b l a l k e  
man some(p1)  y e s t e r d a y  P ( 3 s g ) - A ( 1 s g ) - s e e  
k l  he  l a k h o ' t a p i  
DET(sg)  be I n d i a n - P ( 3 p l - a n i m )  
'The  men I saw y e s t e r d a y  w e r e  I n d i a n s . '  
b. * w i c h a 1 5 a  W %  x t a '  l e h a  w a w i ' c h a b l a k e  
m  an  a ( s g )  y e s t e r d a y  P ( 3 p l - a n i m ) - A ( 1 s g ) - s e e  
k i  h e n a '  l a k h o '  t a .  
DET(p1)  be I n d i a n - P ( 3 s g )  
* ' T h e  men I saw y e s t e r d a y  u a s  a n  I n d i a n . '  
The u n g r a m m a t i c a l i t y  o f  t h e s e  two s e n t e n c e s  r e s u l t s  f rom t h e  
c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  number o f  t h e  head  noun and t h a t  o f  t h e  
s l o t  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  i t  i s  supposed t o  f i l l ;  i n  ( 9 9 a )  
t h e  head  noun  i s  p l u r a l ,  w h i l e  t h e  v e r b  c o d e s  a  s i n g u l a r  
P a t i e n t ,  a n d  i n  ( 9 9 b )  t h e  head noun i s  s i n g u l a r  and t h e  
P a t i e n t  p l u r a l .  I n  s i t u a t i o n s  where t h e r e  i s  more  t h a n  one 
p o t e n t i a l  h e a d  noun,  i . e . ,  where m o r e  t h a n  o n e  NP i n  t h e  
ma in  c l a u s e  c a n  f i l l  t h e  u n f i l l e d  s l o t  i n  t h e  r e l a t i v e  
, c l a u s e ~ t h i s  a n a l y s i s  p r e d i c t s  t h a t  a m b i g u i t y  w i l l  r e s u l t ,  
and t h a t  i s  i n  f a c t  wha t  happens.  
( 1 0 0 )  3D'ka k i  w i c h a t 5 a  k i  y a x t a ' k e  t h a l o '  
dog  t h e  man t h e  P ( 3 s g ) - A ( 3 s g ) - b i t e  meat 
k i  y u '  t e  k? i l  he.  
t h e  P ( 3 s g ) - A ( 3 s g ) - e a t  DET 
'The  d o g  b i t  t h e  man who a t e  t h e  m e a t . '  o r  
' T h e  d o g  t h a t  a t e  t h e  meat  b i t  t h e  man.' 
B o t h  ?O1ka ' d o g '  and w i c h a 9 5 a  'man' c a n  f i l l  t h e  A c t o r  s l o t  
i n  t h e p o s t v e r b a l  F-FEXX c l a u s e ,  and so i t  c a n  be 
i n t e r p r e t e d  a s  m o d i f y i n g  e i t h e r  NP. 
To sum u p :  t h e  c o n s t r a i n t  w h i c h  was p o s i t e d  t o  h a n d l e  t h e  
agreement  b e t w e e n  f u l l  NPs and t h e  v e r b  i n  a  s i m p l e  c l a u s e  
i s  t h e  v e r y  same one w h i c h  was i n v o k e d  t o  t a k e  c a r e  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  be tween a  head noun and i t s  r e l a t i v e  c l a u s e .  
Thus ,  t h i s  a n a l y s i s  o f  L a k h o t a  r e l a t i v e  c l a u s e s  r e c e i v e s  
i n d e p e n d e n t  m o t i v a t i o n  f rom a n o t h e r  p a r t  o f  L a k h o t a  grammar. 
T h e r e  i s  a  c r o s s - l i n g u i s t i c  m o t i v a t i o n  f o r  t h i s  a n a l y s i s  
a s  w e l l .  I n  T u n i c a  (Haas 1 9 4 0 ) ,  w h i c h  i s  a l s o  a  s t a t i v e -  
a c t i v e  l a n g u a g e ,  t h e  v e r b a l  complex i s  a l s o  t h e  f o c u s  o f  
c l a u s e - l e v e l  grammar, and as i n  L a k h o t a  i t  d i r e c t l y  
e x p r e s s e s  a l l  o f  t h e  semant i c  r o l e s  w h i c h  NPs may have i n  
t h e  c l a u s e .  (Examples  f rom l iaas 1940) 
( 1 0 1 )  a .  s i n s a ' k u t c h t ' n i  ( 5 5  
s i n k -  ' 3  fem.d-p1 P' + m ' e a t '  + 
-
- t i  '3 fem.sg.  A '  + -aha NPC + -G ' q u o t a t i v e '  
'SE d i d  n o t  e a t  them, i t  i s  s a i d . '  
b .  ? u u e ' n i w i h E  ( 9 9 )  
?uhk-  ' 3  masc.sg.P1 + w e ' n i  ' f i n d '  + 
F 3  masc .sg .  A '  r E ' s u b o r d i n a t i o n '  
' m e n  he  found h i m '  
When f u l l  NPs o c c u r  i n  a  c l a u s e ,  t h e y  m u s t  agree  i n  gender  
and number w i t h  t h e  s l o t s  s e t  u p  b y  t h e  v e r b .  
( 1 0 2 )  a .  t a ' r u 3 t a k u ,  tZJ1mahkak ( 9 9 )  
R a b b i t  t h e  a l l i g a t o r  
? u w e 1 n i w i h 8  
~ ( 3  m a s c . s g . ) - f i n d - A ( 3  masc.sg)  
'When R a b b i t  found  t h e  a l l i g a t o r '  
t a ' r u 3 t a k u  E- ' t h e '  + rusts ' r a b b i t  + 
k u  'masc.  sg. '  
-
t 3 ' m a h k a k  < G- ' t h e '  + ?3mahka ' a l l i g a t o r '  r 
k u  'masc. sg. '  
b .  * t a ' r u S t a k u  tzj 'mahkah? 
R a b b i t  t h e  a l l i g a t o r  ( fe rn . )  
?uwe' n i w i h ?  
p ( 3  m a s c . s g . ) - f i n d - A ( 3  masc.sg.1 
t ~ m a h k a h s  < &- ' t h e '  + ? ~ m a h k a  ' a l l i g a t o r '  + 
h c i  ' f em.sg . '  
-
I n  t h e  f i r s t  example  t h e  two NPs f i t  t h e  s l o t s  coded i n  t h e  
v e r b ,  w h e r e a s  i n  t h e  second t h e  P a t i e n t  i s  f e m i n i n e  w h i l e  
t h e  P a t i e n t  a f f i x  on  t h e  v e r b  s p e c i f i e s  m a s c u l i n e  
s i n g u l a r , t h e r e b y  r e s u l t i n g  i n  u n g r a m m a t i c a l i t y .  The same 
g e n e r a l  c o n s t r a i n t  d i s c u s s e d  f o r  L a k h o t a  h o l d s  i n  T u n i c a  a s  
we1 l. 
R e l a t i v e  c l a u s e s  a r e  formed by a d d i n g  one o f  t h e  n o m i n a l  
gender -number  s u f f i x e s ,  e .g .  -& 'masc ,  s g . '  as i n  
t a ' r a S t a k u  ' t h e  r a b b i t '  ( s e e  Haas 1 9 4 0 : 6 5 ) ,  t o  a  v e r b ,  
t h e r e b y  n o m i n a l i z i n g  i t .  The  n o m i n a l i z e d  c l a u s e  may t h e n  b e  
u s e d  i n  o n e  o f  two w a y s :  a s  a  r e l a t i v e  c l a u s e  when i t  
f o l l o w s  a  noun a n d  a s  an  i n d e p e n d e n t  s u b s t a n t i v e .  
( 1 0 3 )  a .  t o ' n i s t ' m a n ,  t a ' h e r l t ? ~  k i t s u n ,  ? u k ? L r a s c l m a n  ( 6 6 )  
t h e  p e o p l e  b o a t  i n  t h e y - s i t - 3  masc . p l .  
' T h e  o e o o l e  who w e r e  i n  t h e  b o a t '  , . 
t o n i s c m a n  < t a  ' t h e '  + o n i  ' p e r s o n '  + 
s t m a  ' 3  m a s c T l .  + Cr 
-
t a ' h e r i t ?  < Q ' t h e '  + h e r l t ? t  ' l a r g e  b o a t ,  
r i v e r b o a t '  
k i ' c u n  <Q ' i n ,  i n t o ,  i n s i d e  o f '  + 
? u k ? c r a s s t ! n a n  < ? u k ? e r a  ' t h e y  s i t '  + 
Fj-i@ijpl.' + f! 
b .  t a t  h e r  i t ? €  k i t  c u n ,  ? u k ? ~ r a s t . m a n  ( c f .  a l s o  1 9 4 0 : 9 7 )  
' T h e  o n e s  who w e r e  i n  t h e  b o a t '  
I n  t h e  n o m i n a l  c l a u s e  g i v e n  i n  ( 1 0 3 b ) ,  t h e  A c t o r  s l o t  i s  n o t  
f i l l e d  by a  f u l l  NP, b u t  i s  c o d e d  a s  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  i n  
t h e  v e r b .  T h e  s u f f i x  -* ' 3  masc .  p l . '  s i g n a l s  t h a t  t h e  
v e r b  ( a n d  c l a u s e )  a r e  f u n c t i o n i n g  a s  a  n o u n ,  a n a l o g o u s  t o  
t h e  p o s t v e r b a l  a r t i c l e  g i n  L a k h o t a .  H e r e  a g a i n  t h e  h e a d  
noun i s  f i l l i n g  a  s l o t  i n  a  n o m i n a l  c l a u s e  w h i c h  c a n  a l s o  
s e r v e  a s  a n  i n d e p e n d e n t  s u b s t a n t i v e ,  a s  i n  ( 1 0 4 )  ( f r o m  Mary 
H a a s ,  p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ) .  
( 1 0 4 )  t a l h e r i t ? C  k i l E u n  ? u k ? t r a s ~ m a n ,  
b o a t  i n  t h e y  s i t - 3  m a s c . p l  
h o p o ' k a t a ' n i .  ( c f .  19140:93) 
t h e y  l o o k  o u t - q u o t a t  i v e  
' T h e  o n e s  who w e r e  i n  t h e  b o a t  w e r e  l o o k i n g  o u t ,  
i t  i s  s a i d . '  
h o p ' o k a t a z  < &- ' o u t '  
+ po' ' look '  + - ' 3  r n a s c . p l . h a b i t u a 1  a s p .  + ' q u o t a t i v e '  
The s i t u a t i o n  i n  T u n i c a  i s  r e m a r k a b l y  s i m i l a r  t o  t h a t  i n  
L a k h o t a ,  a n d  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  L a k h o t a  r e l a t i v e  c l a u s e  a s  
n o t  h a v i n g  a n  NP c o r e f e r e n t i a l  w i t h  t h e  h e a d  noun a p p e a r s  t o  
be  v a l i d  h e r e  a s  w e l l .  T h u s ,  t h e  a n a l y s i s  o f  L a k h o t a  
r e l a t i v e  c l a u s e s  g i v e n  a b o v e  h a s  b o t h  l a n g u a g e - i n t e r n a l  and  
c r o s s - l i n g u i  s t i c  i n d e p e n d e n t  m o t i v a t i o n .  
One o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h i s  a n a l y s i s  i s  t h a t  a  t h i r d  
t y p e  o f  r e l a t i v e  construction m u s t  now b e  r e c o g n i z e d :  ( 1  ) 
r e l a t i v e  c l a u s e s  w i t h  a  h e a d  noun a n d  a  c o r e f e r e n t i a l  
e l e m e n t  ( r e l a t i v e  p r o n o u n )  i n  t h e  c l a u s e ,  a s  i n  E n g l i s h ;  ( 2 )  
h e a d l e s s  r e l a t i v e  c l a u s e s  w h i c h  l a c k  a  h e a d  n o u n ,  a s  i n  
Dieguef lo  ( s e e  C o r b e t  1 9 7 7 ) :  and  ( 3 )  r e l a t i v e  c l a u s e s  o f  t h e  
, I . a k h o t a - T u n i c a  v a r i e t y  w h i c h  l a c k  a n  NP c o r e f e r e n t i a l  w i t h  
t h e  h e a d  n o u n .  F u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  o f  o t h e r  l a n g u a g e s  
w i t h  s i m i l a r  r e l a t i v e  c l a u s e  f o r m a t i o n  s t r a t e g i e s ,  e . g .  
C h o c t a w  ( N i c k l a s  1 9 7 4 )  and Enga [New G u i n e a 1  ( R .  Lang 1 9 7 3 ) ,  
w i l l  e s t a b l i s h  w h e t h e r  t h e  a n a l y s i s  g i v e n  h e r e  f o r  L a k h o t a  
and  T u n i c a  i s  v a l i d  f o r  them a s  w e l l .  I n  f a c t ,  i t  would b e  
e x t r e m e l y  i n t e r e s t i n g  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  t h i s  a n a l y s i s  i s  
a p p l i c a b l e  t o  a l l  l a n g u a g e s  w h i c h  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  
a n a l y z e d  a s  r e l a t i v i z i n g  "by d e l e t i o n " ,  e . g .  T a g a l o g  and 
D y i r b a l .  
2 . 3 . 2 . 0 .  One o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  
r e l a t i v i z a t i o n  i n  a  l a n g u a g e  a s k e d  by l i n g u i s t s  t o d a y  i s  
w h a t  k i n d s  o f  NPs i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  a r e  a c c e s s i b l e  t o  
r e l a t i v i z a t l o n .  Keenan  h Comr ie  1 9 7 2  s u r v e y  r e l a t i v e  c l a u s e  
s t r a t e g i e s  i n  a  number  o f  l a n g u a g e s ,  a n d  c o n c l u d e  t h a t  t h e r e  
i s  a h i e r a r c h y  o f  a c c e s s i b i l i t y  t o  r e l a t l v i z a t i o n  s u c h  t h a t  
i f  a  l a n g u a g e  c a n  r e l a t i v i z e  a n  NP t y p e  X o n  t h e  h i e r a r c h y ,  
i t  w i l l  a l s o  r e l a t i v i z e  a l l  NP t y p e s  h i g h e r  t h a n  5. The 
h i e r a r c h y  is: 
s u b j e c t  > d i r e c t  o b j e c t  > i n d i r e c t  o b j e c t  > o b j e c t  o f  a 
p r e p o s i t i o n  > g e n i t i v e  > o b j e c t  o f  a  c o m p a r a t i v e  p a r t i c l e  
F o r  e x a m p l e ,  i f  a  l a n g u a g e  c a n  r e l a t i v i z e  o b j e c t s  o f  
p r e p o s i t i o n s ,  t h e n  s u b j e c t s ,  d i r e c t  o b j e c t s  and i n d i r e c t  
o b j e c t s  w i l l  a l s o  be  a c c e s s i b l e  t o  r e l a t i v i z a t i o n .  The 
h i e r a r c h y  p r e d i c t s  t h a t  no l a n g u a g e  w i l l  r e l a t i v i z e  e . g .  
s u b j e c t s  a n d  i n d i r e c t  o b j e c t s  b u t  n o t  d i r e c t  o b j e c t s .  
T h e r e  a r e  a  number  o f  p r o b l e m s  w i t h  a p p l y i n g  Keenan f 
C o m r i e ' s  h i e r a r c h y  t o  L a k h o t a .  T h e  m a i n  o n e  i s  t h a t  "NP 
a c c e s s i b i l i t y "  r e f e r s  t o  t h e  a b i l i t y  o f  a n  NP i n  t h e  
embedded c l a u s e  t o  f u n c t i o n  a s  t h e  NP c o r e f e r e n t i a l  a i t h  t h e  
h e a d  n o u n ,  a n d  I h a v e  j u s t  a r g u e d  t h a t  L a k h o t  * r e l a t 1 . ' -  
c l a u s e s  h a v e  n o  s u c h  c o r e f e r e n t i a l  NP. T h i s  p rao ie ln  i s  n:>t  
i n s u r m o u n t a b l e ,  h o w e v e r ,  a s  "NP a c c e s s i b i l i t y "  may b e  
t r a n s l a t e d  i n t o  " p o t e n t i a l  u n f i l l e d  s l o t  i n  t h e  r e l a t i v e  
c l a u s e " .  T h e  n o t i o n s  " s u b j e c t " ,  " d i r e c t  o b j e c t "  and  
" i n d i r e c t  o b j e c t "  a p p l y  t o  t h e  n o n - o b l i q u e  NPs i n  t h e  
L a k h o t a  c l a u s e  f i l l i n g  t h e  s e m a n t i c  s l o t s  c o d e d  i n  t h e  v e r b .  
We h a v e  a l r e a d y  s e e n  s e v e r a l  e x a m p l e s  o f  t h e  m o d i f i e d  noun 
f u n c t i o n i n g  a s  a n  A c t o r  ( " s u b j e c t " )  i n  a  t r a n s i t i v e  r e l a t i v e  
c l a u s e ,  e . g .  ( 8 7 a ) ,  ( 8 8 b ) ,  (89') a n d  ( 1 0 2 ) ,  a n d  a s  a  P a t i e n t  
( " s u b j e c t " )  w i t h  a  s t a t i v e  v e r b ,  e . g .  ( 9 2 a ) .  I n  s e n t e n c e s  
( 8 8 a l  a n d  ( 9 3 )  t h e  h e a d  noun f i l l s  t h e  P a t i e n t  ( " d i r e c t  
o b j e c t " )  s l o t  i n  a  t r a n s i t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e .  An e x a m p l e  
o f  a  h e a d  nouri f i l l i n g  t h e  Goa l  ( " i n d i r e c t  o b j e c t " )  s l o t  1s 
( 1 0 5 ) .  
( 1 0 5 )  w i c h a 1 5 a  w a  x t a ' l e h a  u o ' u a k i y a k e  k i  h e  
man a  y e s t e r d a y  C ( 3 s g ) - A (  1 s g ) - t a l k  t o  DET(sg )  
wt ' y3  k i  wo 'wap i  o p h e ' k i c a t h u .  
woman t h e  book B(3sg)-P(3sg)-A(3sg)-buy f o r  
' T h e  man I t a l k e d  t o  y e s t e r d a y  b o u g h t  t h e  woman a  b o o k . '  
t h e r e b y  n o m i n a l i z i n g  i t .  The  n o m i n a l i z e d  c l a u s e  may t h e n  b e  
u s e d  i n  o n e  o f  two w a y s :  a s  a  r e l a t i v e  c l a u s e  when i t  
f o l l o w s  a  noun a n d  a s  an  i n d e p e n d e n t  s u b s t a n t i v e .  
( 1 0 3 )  a .  t o ' n i s t ' m a n ,  t a ' h e r l t ? ~  k i t s u n ,  ? u k ? L r a s c l m a n  ( 6 6 )  
t h e  p e o p l e  b o a t  i n  t h e y - s i t - 3  masc . p l .  
' T h e  o e o o l e  who w e r e  i n  t h e  b o a t '  , . 
t o n i s c m a n  < t a  ' t h e '  + o n i  ' p e r s o n '  + 
s t m a  ' 3  m a s c T l .  + Cr 
-
t a ' h e r i t ?  < Q ' t h e '  + h e r l t ? t  ' l a r g e  b o a t ,  
r i v e r b o a t '  
k i ' c u n  <Q ' i n ,  i n t o ,  i n s i d e  o f '  + 
? u k ? c r a s s t ! n a n  < ? u k ? e r a  ' t h e y  s i t '  + 
Fj-i@ijpl.' + f! 
b .  t a t  h e r  i t ? €  k i t  c u n ,  ? u k ? ~ r a s t . m a n  ( c f .  a l s o  1 9 4 0 : 9 7 )  
' T h e  o n e s  who w e r e  i n  t h e  b o a t '  
I n  t h e  n o m i n a l  c l a u s e  g i v e n  i n  ( 1 0 3 b ) ,  t h e  A c t o r  s l o t  i s  n o t  
f i l l e d  by a  f u l l  NP, b u t  i s  c o d e d  a s  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  i n  
t h e  v e r b .  T h e  s u f f i x  -* ' 3  masc .  p l . '  s i g n a l s  t h a t  t h e  
v e r b  ( a n d  c l a u s e )  a r e  f u n c t i o n i n g  a s  a  n o u n ,  a n a l o g o u s  t o  
t h e  p o s t v e r b a l  a r t i c l e  g i n  L a k h o t a .  H e r e  a g a i n  t h e  h e a d  
noun i s  f i l l i n g  a  s l o t  i n  a  n o m i n a l  c l a u s e  w h i c h  c a n  a l s o  
s e r v e  a s  a n  i n d e p e n d e n t  s u b s t a n t i v e ,  a s  i n  ( 1 0 4 )  ( f r o m  Mary 
H a a s ,  p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ) .  
( 1 0 4 )  t a l h e r i t ? C  k i l E u n  ? u k ? t r a s ~ m a n ,  
b o a t  i n  t h e y  s i t - 3  m a s c . p l  
h o p o ' k a t a ' n i .  ( c f .  19140:93) 
t h e y  l o o k  o u t - q u o t a t  i v e  
' T h e  o n e s  who w e r e  i n  t h e  b o a t  w e r e  l o o k i n g  o u t ,  
i t  i s  s a i d . '  
h o p ' o k a t a z  < &- ' o u t '  
+ po' ' look '  + - ' 3  r n a s c . p l . h a b i t u a 1  a s p .  + ' q u o t a t i v e '  
The s i t u a t i o n  i n  T u n i c a  i s  r e m a r k a b l y  s i m i l a r  t o  t h a t  i n  
L a k h o t a ,  a n d  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  L a k h o t a  r e l a t i v e  c l a u s e  a s  
n o t  h a v i n g  a n  NP c o r e f e r e n t i a l  w i t h  t h e  h e a d  noun a p p e a r s  t o  
be  v a l i d  h e r e  a s  w e l l .  T h u s ,  t h e  a n a l y s i s  o f  L a k h o t a  
r e l a t i v e  c l a u s e s  g i v e n  a b o v e  h a s  b o t h  l a n g u a g e - i n t e r n a l  and  
c r o s s - l i n g u i  s t i c  i n d e p e n d e n t  m o t i v a t i o n .  
One o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h i s  a n a l y s i s  i s  t h a t  a  t h i r d  
t y p e  o f  r e l a t i v e  construction m u s t  now b e  r e c o g n i z e d :  ( 1  ) 
r e l a t i v e  c l a u s e s  w i t h  a  h e a d  noun a n d  a  c o r e f e r e n t i a l  
e l e m e n t  ( r e l a t i v e  p r o n o u n )  i n  t h e  c l a u s e ,  a s  i n  E n g l i s h ;  ( 2 )  
h e a d l e s s  r e l a t i v e  c l a u s e s  w h i c h  l a c k  a  h e a d  n o u n ,  a s  i n  
Dieguef lo  ( s e e  C o r b e t  1 9 7 7 ) :  and  ( 3 )  r e l a t i v e  c l a u s e s  o f  t h e  
, I . a k h o t a - T u n i c a  v a r i e t y  w h i c h  l a c k  a n  NP c o r e f e r e n t i a l  w i t h  
t h e  h e a d  n o u n .  F u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  o f  o t h e r  l a n g u a g e s  
w i t h  s i m i l a r  r e l a t i v e  c l a u s e  f o r m a t i o n  s t r a t e g i e s ,  e . g .  
C h o c t a w  ( N i c k l a s  1 9 7 4 )  and Enga [New G u i n e a 1  ( R .  Lang 1 9 7 3 ) ,  
w i l l  e s t a b l i s h  w h e t h e r  t h e  a n a l y s i s  g i v e n  h e r e  f o r  L a k h o t a  
and  T u n i c a  i s  v a l i d  f o r  them a s  w e l l .  I n  f a c t ,  i t  would b e  
e x t r e m e l y  i n t e r e s t i n g  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  t h i s  a n a l y s i s  i s  
a p p l i c a b l e  t o  a l l  l a n g u a g e s  w h i c h  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  
a n a l y z e d  a s  r e l a t i v i z i n g  "by d e l e t i o n " ,  e . g .  T a g a l o g  and 
D y i r b a l .  
2 . 3 . 2 . 0 .  One o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  
r e l a t i v i z a t i o n  i n  a  l a n g u a g e  a s k e d  by l i n g u i s t s  t o d a y  i s  
w h a t  k i n d s  o f  NPs i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  a r e  a c c e s s i b l e  t o  
r e l a t i v i z a t l o n .  Keenan  h Comr ie  1 9 7 2  s u r v e y  r e l a t i v e  c l a u s e  
s t r a t e g i e s  i n  a  number  o f  l a n g u a g e s ,  a n d  c o n c l u d e  t h a t  t h e r e  
i s  a h i e r a r c h y  o f  a c c e s s i b i l i t y  t o  r e l a t l v i z a t i o n  s u c h  t h a t  
i f  a  l a n g u a g e  c a n  r e l a t i v i z e  a n  NP t y p e  X o n  t h e  h i e r a r c h y ,  
i t  w i l l  a l s o  r e l a t i v i z e  a l l  NP t y p e s  h i g h e r  t h a n  5. The 
h i e r a r c h y  is: 
s u b j e c t  > d i r e c t  o b j e c t  > i n d i r e c t  o b j e c t  > o b j e c t  o f  a 
p r e p o s i t i o n  > g e n i t i v e  > o b j e c t  o f  a  c o m p a r a t i v e  p a r t i c l e  
F o r  e x a m p l e ,  i f  a  l a n g u a g e  c a n  r e l a t i v i z e  o b j e c t s  o f  
p r e p o s i t i o n s ,  t h e n  s u b j e c t s ,  d i r e c t  o b j e c t s  and i n d i r e c t  
o b j e c t s  w i l l  a l s o  be  a c c e s s i b l e  t o  r e l a t i v i z a t i o n .  The 
h i e r a r c h y  p r e d i c t s  t h a t  no l a n g u a g e  w i l l  r e l a t i v i z e  e . g .  
s u b j e c t s  a n d  i n d i r e c t  o b j e c t s  b u t  n o t  d i r e c t  o b j e c t s .  
T h e r e  a r e  a  number  o f  p r o b l e m s  w i t h  a p p l y i n g  Keenan f 
C o m r i e ' s  h i e r a r c h y  t o  L a k h o t a .  T h e  m a i n  o n e  i s  t h a t  "NP 
a c c e s s i b i l i t y "  r e f e r s  t o  t h e  a b i l i t y  o f  a n  NP i n  t h e  
embedded c l a u s e  t o  f u n c t i o n  a s  t h e  NP c o r e f e r e n t i a l  a i t h  t h e  
h e a d  n o u n ,  a n d  I h a v e  j u s t  a r g u e d  t h a t  L a k h o t  * r e l a t 1 . ' -  
c l a u s e s  h a v e  n o  s u c h  c o r e f e r e n t i a l  NP. T h i s  p rao ie ln  i s  n:>t  
i n s u r m o u n t a b l e ,  h o w e v e r ,  a s  "NP a c c e s s i b i l i t y "  may b e  
t r a n s l a t e d  i n t o  " p o t e n t i a l  u n f i l l e d  s l o t  i n  t h e  r e l a t i v e  
c l a u s e " .  T h e  n o t i o n s  " s u b j e c t " ,  " d i r e c t  o b j e c t "  and  
" i n d i r e c t  o b j e c t "  a p p l y  t o  t h e  n o n - o b l i q u e  NPs i n  t h e  
L a k h o t a  c l a u s e  f i l l i n g  t h e  s e m a n t i c  s l o t s  c o d e d  i n  t h e  v e r b .  
We h a v e  a l r e a d y  s e e n  s e v e r a l  e x a m p l e s  o f  t h e  m o d i f i e d  noun 
f u n c t i o n i n g  a s  a n  A c t o r  ( " s u b j e c t " )  i n  a  t r a n s i t i v e  r e l a t i v e  
c l a u s e ,  e . g .  ( 8 7 a ) ,  ( 8 8 b ) ,  (89') a n d  ( 1 0 2 ) ,  a n d  a s  a  P a t i e n t  
( " s u b j e c t " )  w i t h  a  s t a t i v e  v e r b ,  e . g .  ( 9 2 a ) .  I n  s e n t e n c e s  
( 8 8 a l  a n d  ( 9 3 )  t h e  h e a d  noun f i l l s  t h e  P a t i e n t  ( " d i r e c t  
o b j e c t " )  s l o t  i n  a  t r a n s i t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e .  An e x a m p l e  
o f  a  h e a d  nouri f i l l i n g  t h e  Goa l  ( " i n d i r e c t  o b j e c t " )  s l o t  1s 
( 1 0 5 ) .  
( 1 0 5 )  w i c h a 1 5 a  w a  x t a ' l e h a  u o ' u a k i y a k e  k i  h e  
man a  y e s t e r d a y  C ( 3 s g ) - A (  1 s g ) - t a l k  t o  DET(sg )  
wt ' y3  k i  wo 'wap i  o p h e ' k i c a t h u .  
woman t h e  book B(3sg)-P(3sg)-A(3sg)-buy f o r  
' T h e  man I t a l k e d  t o  y e s t e r d a y  b o u g h t  t h e  woman a  b o o k . '  
Thus ,  t h e  f i r s t  t h r e e  c a t e g o r i e s  on  t h e  Keenan-Cornrie 
h i e r a r c h y  a r e  r e l a t i v i z a b l e  i n  L a k h o t a .  
T h i n g s  a r e  e q u a l l y  s t r a i g h t f o r w a r d  w i t h  r e s p e c t  t o  
o b l i q u e  NPs, a l t h o u g h  t h e  empty s l o t s  we a r e  d e a l i n g  w i t h  
now a r e  n o t  s l o t s  s e t  u p  b y  t h e  v e r b  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  
b u t  r a t h e r  r e l a t e  t o  p o s t p o s i t i o n s  and possessed  NPs. T h e r e  
i s  no  p r o b l e m  w i t h  t h e  o b j e c t  o f  a  p o s t p o s i t i o n .  
( 1 0 6 )  a. x e '  w3 e ' l  c h a t  k a k s a ' p i  k i  h e  
mtn .  a  o n  wood P ( 3 p l - i n a n ) - A ( 3 p l ) - c u t  DET(sg)  
T a m a l p a i s  e ' c i y a p i .  
P ( 3 s g ) - A ( 3 p l ) - c a l l  
'The  m o u n t a i n  on  w h i c h  t h e y  c u t  wood i s  c a l l e d  
T a m a l p a l s . '  
b .  x e '  k i  T a m a l p a i s  e ' c i y a p i  e ' l  c h a t  
mtn.  t h e  P ( 3 s g ) - A ( 3 p l ) - c a l l  o n  wood 
k a k s a ' p i  k i  he .  
P ( 3 p l - i n a n ) - A ( 3 p l ) - c u t  OET(sg) 
'The m o u n t a i n  o n  w h i c h  t h e y  c u t  wood i s  c a l l e d  
T a m a l p a i s .  ' 
I n  ( 1 0 6 )  t h e  s l o t  w h i c h  t h e  head noun ' m o u n t a i n '  f i l l s  i s  
s e t  up b y  t h e  p o s t p o s i t i o n  g ' o n ' ;  t h i s  c a n  b e  seen  c l e a r l y  
i n  ( 1 0 6 b ) ,  where t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  e ' l  c h 8 '  k a k s a ' p i  & 
' t h e  one on w h i c h  t h e y  c u t  wood ' ,  o c c u r s  p o s t v e r b a l l y .  
As shown i n  2 .1 .2 ,  t h e r e  a r e  two  t y p e s  o f  c o n s t r u c t i o n s  
used  t o  e x p r e s s  a l i e n a b l e  p o s s e s s i o n ,  o n e  i n v o l v i n g  t h e  
p r e f i x  S- on t h e  p o s s e s s e d  NP and t h e  o t h e r  e m p l o y i n g  t h e  
s t a t i v e  v e r b  t h a ' w a  ' b e l o n g  t o ' .  These l a t t e r  c o n s t r u c t i o n s  
appear  t o  b e m l a r  t o  r e l a t i v e  c l a u s e s ,  e .g .  *c 
n i t h a ' w a  ' y o u r  c a t t ,  b u t  t h e y  a r e  i n  f a c t  n o t  r e l a t i v e  
--- 
c l a u s e s .  Two f a c t s  d i f f e r e n t i a t e  them f r o m  t r u e  r e l a t i v e  
c l a u s b s :  f i r s t ,  t h e  head  noun ( p o s s e s s e d  NP) c a n n o t  b e  
marked b y  an  i n d e f i n i t e  a r t i c l e  (Wigmu' w3 n i t h a ' w a  G ) ,  and 
second, t h e  p h r a s e  c o n s i s t i n g  o f  t h a ' w a  p l u s  d e f i n i t e  
a r t i c l e  c a n n o t  o c c u r  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  p o s s e s s e d  n o u n .  
( 1 0 7 )  a. 3D'ka m i t h a ' w a  k i  y a k t e ' .  
dog  i t - b e l o n g s - t o  me t h e  P ( 3 s g ) - A ( 2 s g ) - k i l l  
'You  k i l l e d  my d o g . '  
b .  'SO'ka ( k i )  y a k t e ' ,  m i t h a ' w a  k  i 
dog ( t h e )  P ( 3 s g ) - A ( 2 s g ) k i l l  i t - b e l o n g s - t o  me t h e  
'You k i l l e d  my d o g . '  
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  s u c h  c o n s t r u c t i o n s  a r e  m o r e  l i k e  ( 9 2 b )  
t h a n  ( 9 2 a ) ;  t h a t  i s ,  t h e y  a r e  a  noun p l u s  an  i n f l e c t e d  
s t a t i v e  v e r b  f u n c t i o n i n g  i n  t h e  a t t r i b u t i v e  a d j e c t i v e  s l o t  
i n  t h e  NP. We may c h a r a c t e r i z e  t h e  d i f f e r e n c e  be tween 
c o n s t r u c t i o n s  l i k e  ( 1 0 7 a )  and t r u e  r e l a t i v e  c l a u s e s  ( a n d  
t h a t  b e t w e e n  ( 9 2 a )  and ( 9 2 b ) )  as b e i n g  one o f  bondedness,  
i . e . ,  s i m p l e  s t a t i v e  v e r b s  a r e  more t i g h t l y  bound t o  t h e  
noun t h e y  m o d i f y  t h a n  a r e  r e l a t i v e  c l a u s e s ,  and c o n s e q u e n t l y  
t h e y  c a n n o t  o c c u r  s e p a r a t e d  f rom them. F o l e y  1976 a rgues  
t h a t  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  s y n t a c t i c  bond  be tween a  noun and 
i t s  a d j u n c t  i s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  s e m a n t i c  r e l a t i o n  between 
them: t h e  c l o s e r  t h e  semant i c  r e l a t i o n ,  t h e  t i g h t e r  t h e  
s y n t a c t i c  bond .  F o l e y  p r e s e n t s  a  h i e r a r c h y  o f  s y n t a c t i c  
bonds  b e t w e e n  nouns  and t h e i r  a d j u n c t s ,  based  o n  e v i d e n c e  
f r o m  A u s t r o n e s i a n  l a n g u a g e s ,  u i t h  t h e  s t r o n g e s t  bond b e i n g  
between a  noun  and i t s  a r t i c l e  and t h e  weakes t  between a  
nourl and a  r e l a t i v e  c l a u s e .  I t  s t a t e s  t h a t  a d j e c t i v e s  a r e  
more  t i g h t l y  bound  t o  t h e  noun t h e y  m o d i f y  t h a n  r e l a t i v e  
c l a u s e s ,  and t h i s  d i f f e r e n c e  is e x p r e s s e d  i n  L a k h o t a  by t h e  
o c c u r r e n c e  o f  a n  a r t i c l e  a f t e r  t h e  noun m o d i f i e d  b y  a 
r e l a t i v e  c l a u s e  b u t  n o t  a f t e r  t h a t  m o d i f i e d  b y  an  a d j e c t i v e ;  
t h e  a r t i c l e  s i g n a l s  t h a t  t h e  noun i s  an i n d e p e n d e n t  
s y n t a c t i c  u n i t  w h i c h  c a n  s t a n d  a p a r t  f rom t h e  m o d i f i e r s  
w h i c h  f o l l o w .  Hence t h e  a b i l i t y  o f  r e l a t i v e  c l a u s e s  b u t  n o t  
o f  a t t r i b u t i v e  a d j e c t i v e s  ( s t a t i v e  v e r b s )  t o  o c c u r  
p o s t v e r b a l l y  i s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  s y n t a c t i c  bond between 
them and t h e  n o u n s  t h e y  m o d i f y .  Thus  t h e  h i e r a r c h y  o f  
s y n t a c t i c  boundedness  p roposed  i n  F o l e y  1976 i s  a p p l i c a b l e  
t o  r e l a t i o n s  w i t h i n  t h e  L a k h o t a  noun p h r a s e  and o f f e r s  an 
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  s y n t a c t i c  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  r e l a t i v e  
c l a u s e s  and p o s e s s i v e  p h r a s e s  w i t h  t h a ' w a .  
L o o k i n g  a t  t h e  o t h e r  t y p e s  o f  p o s s e s s i v e  c o n s t r u c t i o n s ,  
( 1 0 8 a )  g i v e s  an example o f  t h e  head noun f u n c t i o n i n g  as t h e  
p o s s e s s o r  o f  a n  a l i e n a b l y  possessed noun ,  w h i l e  i n  ( 1 0 8 b )  
t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  o c c u r s  p o s t v e r b a l l y .  I n  I , J $ , , , d )  t b ?  
head noun i s  t h e  p o s s e s s o r  o f  an i n a l i e n a b l y  p o s s e i z e ' l  noun.  
( 1 0 8 )  a. u i c h a f 3 a  w3 tha3U 'ke  k i  t ? e '  k i  he 
man a  h i s - h o r s e  t h e  P ( 3 s g ) - d i e  DET(sg)  
l i ' l a  c h s z e ' k e .  
v e r y  P ( 3 s g ) - a n g r y  
'The  man whose h o r s e  d i e d  i s  v e r y  a n g r y . '  
b .  w i c h a 1 3 a  k i  l i ' l a  c h s z e ' k e ,  t h a 3 0 ' k e  k i  
man t h e  v e r y  a n g r y  h i s - h o r s e  t h e  
t ? e '  k i  he .  
P ( 3 s g ) - d i e  DET(sg)  
'The man whose h o r s e  d i e d  i s  v e r y  a n g r y . '  
c .  w i c h a ' b a  w3 l i ' l a  t h e z i '  t h a ' k a  k l  h e  
man a  v e r y  s tomach P ( 3 s g ) - b i g  DET(sg)  
l i ' l a  b l o t  w a 3 t e 1 l a k e .  
v e r y  p o t a t o e s  P ( J p l - i n a n ) - E ( 3 s g ) - l i k e  
' T h e  man whose stomach i s  v e r y  b i g  r e a l l y  
l i k e s  p o t a t o e s . '  
Thus ,  t h e  f i r s t  t h r e e  c a t e g o r i e s  on  t h e  Keenan-Cornrie 
h i e r a r c h y  a r e  r e l a t i v i z a b l e  i n  L a k h o t a .  
T h i n g s  a r e  e q u a l l y  s t r a i g h t f o r w a r d  w i t h  r e s p e c t  t o  
o b l i q u e  NPs, a l t h o u g h  t h e  empty s l o t s  we a r e  d e a l i n g  w i t h  
now a r e  n o t  s l o t s  s e t  u p  b y  t h e  v e r b  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  
b u t  r a t h e r  r e l a t e  t o  p o s t p o s i t i o n s  and possessed  NPs. T h e r e  
i s  no  p r o b l e m  w i t h  t h e  o b j e c t  o f  a  p o s t p o s i t i o n .  
( 1 0 6 )  a. x e '  w3 e ' l  c h a t  k a k s a ' p i  k i  h e  
mtn .  a  o n  wood P ( 3 p l - i n a n ) - A ( 3 p l ) - c u t  DET(sg)  
T a m a l p a i s  e ' c i y a p i .  
P ( 3 s g ) - A ( 3 p l ) - c a l l  
'The  m o u n t a i n  on  w h i c h  t h e y  c u t  wood i s  c a l l e d  
T a m a l p a l s . '  
b .  x e '  k i  T a m a l p a i s  e ' c i y a p i  e ' l  c h a t  
mtn.  t h e  P ( 3 s g ) - A ( 3 p l ) - c a l l  o n  wood 
k a k s a ' p i  k i  he .  
P ( 3 p l - i n a n ) - A ( 3 p l ) - c u t  OET(sg) 
'The m o u n t a i n  o n  w h i c h  t h e y  c u t  wood i s  c a l l e d  
T a m a l p a i s .  ' 
I n  ( 1 0 6 )  t h e  s l o t  w h i c h  t h e  head noun ' m o u n t a i n '  f i l l s  i s  
s e t  up b y  t h e  p o s t p o s i t i o n  g ' o n ' ;  t h i s  c a n  b e  seen  c l e a r l y  
i n  ( 1 0 6 b ) ,  where t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  e ' l  c h 8 '  k a k s a ' p i  & 
' t h e  one on w h i c h  t h e y  c u t  wood ' ,  o c c u r s  p o s t v e r b a l l y .  
As shown i n  2 .1 .2 ,  t h e r e  a r e  two  t y p e s  o f  c o n s t r u c t i o n s  
used  t o  e x p r e s s  a l i e n a b l e  p o s s e s s i o n ,  o n e  i n v o l v i n g  t h e  
p r e f i x  S- on t h e  p o s s e s s e d  NP and t h e  o t h e r  e m p l o y i n g  t h e  
s t a t i v e  v e r b  t h a ' w a  ' b e l o n g  t o ' .  These l a t t e r  c o n s t r u c t i o n s  
appear  t o  b e m l a r  t o  r e l a t i v e  c l a u s e s ,  e .g .  *c 
n i t h a ' w a  ' y o u r  c a t t ,  b u t  t h e y  a r e  i n  f a c t  n o t  r e l a t i v e  
--- 
c l a u s e s .  Two f a c t s  d i f f e r e n t i a t e  them f r o m  t r u e  r e l a t i v e  
c l a u s b s :  f i r s t ,  t h e  head  noun ( p o s s e s s e d  NP) c a n n o t  b e  
marked b y  an  i n d e f i n i t e  a r t i c l e  (Wigmu' w3 n i t h a ' w a  G ) ,  and 
second, t h e  p h r a s e  c o n s i s t i n g  o f  t h a ' w a  p l u s  d e f i n i t e  
a r t i c l e  c a n n o t  o c c u r  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  p o s s e s s e d  n o u n .  
( 1 0 7 )  a. 3D'ka m i t h a ' w a  k i  y a k t e ' .  
dog  i t - b e l o n g s - t o  me t h e  P ( 3 s g ) - A ( 2 s g ) - k i l l  
'You  k i l l e d  my d o g . '  
b .  'SO'ka ( k i )  y a k t e ' ,  m i t h a ' w a  k  i 
dog ( t h e )  P ( 3 s g ) - A ( 2 s g ) k i l l  i t - b e l o n g s - t o  me t h e  
'You k i l l e d  my d o g . '  
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  s u c h  c o n s t r u c t i o n s  a r e  m o r e  l i k e  ( 9 2 b )  
t h a n  ( 9 2 a ) ;  t h a t  i s ,  t h e y  a r e  a  noun p l u s  an  i n f l e c t e d  
s t a t i v e  v e r b  f u n c t i o n i n g  i n  t h e  a t t r i b u t i v e  a d j e c t i v e  s l o t  
i n  t h e  NP. We may c h a r a c t e r i z e  t h e  d i f f e r e n c e  be tween 
c o n s t r u c t i o n s  l i k e  ( 1 0 7 a )  and t r u e  r e l a t i v e  c l a u s e s  ( a n d  
t h a t  b e t w e e n  ( 9 2 a )  and ( 9 2 b ) )  as b e i n g  one o f  bondedness,  
i . e . ,  s i m p l e  s t a t i v e  v e r b s  a r e  more t i g h t l y  bound t o  t h e  
noun t h e y  m o d i f y  t h a n  a r e  r e l a t i v e  c l a u s e s ,  and c o n s e q u e n t l y  
t h e y  c a n n o t  o c c u r  s e p a r a t e d  f rom them. F o l e y  1976 a rgues  
t h a t  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  s y n t a c t i c  bond  be tween a  noun and 
i t s  a d j u n c t  i s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  s e m a n t i c  r e l a t i o n  between 
them: t h e  c l o s e r  t h e  semant i c  r e l a t i o n ,  t h e  t i g h t e r  t h e  
s y n t a c t i c  bond .  F o l e y  p r e s e n t s  a  h i e r a r c h y  o f  s y n t a c t i c  
bonds  b e t w e e n  nouns  and t h e i r  a d j u n c t s ,  based  o n  e v i d e n c e  
f r o m  A u s t r o n e s i a n  l a n g u a g e s ,  u i t h  t h e  s t r o n g e s t  bond b e i n g  
between a  noun  and i t s  a r t i c l e  and t h e  weakes t  between a  
nourl and a  r e l a t i v e  c l a u s e .  I t  s t a t e s  t h a t  a d j e c t i v e s  a r e  
more  t i g h t l y  bound  t o  t h e  noun t h e y  m o d i f y  t h a n  r e l a t i v e  
c l a u s e s ,  and t h i s  d i f f e r e n c e  is e x p r e s s e d  i n  L a k h o t a  by t h e  
o c c u r r e n c e  o f  a n  a r t i c l e  a f t e r  t h e  noun m o d i f i e d  b y  a 
r e l a t i v e  c l a u s e  b u t  n o t  a f t e r  t h a t  m o d i f i e d  b y  an  a d j e c t i v e ;  
t h e  a r t i c l e  s i g n a l s  t h a t  t h e  noun i s  an i n d e p e n d e n t  
s y n t a c t i c  u n i t  w h i c h  c a n  s t a n d  a p a r t  f rom t h e  m o d i f i e r s  
w h i c h  f o l l o w .  Hence t h e  a b i l i t y  o f  r e l a t i v e  c l a u s e s  b u t  n o t  
o f  a t t r i b u t i v e  a d j e c t i v e s  ( s t a t i v e  v e r b s )  t o  o c c u r  
p o s t v e r b a l l y  i s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  s y n t a c t i c  bond between 
them and t h e  n o u n s  t h e y  m o d i f y .  Thus  t h e  h i e r a r c h y  o f  
s y n t a c t i c  boundedness  p roposed  i n  F o l e y  1976 i s  a p p l i c a b l e  
t o  r e l a t i o n s  w i t h i n  t h e  L a k h o t a  noun p h r a s e  and o f f e r s  an 
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  s y n t a c t i c  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  r e l a t i v e  
c l a u s e s  and p o s e s s i v e  p h r a s e s  w i t h  t h a ' w a .  
L o o k i n g  a t  t h e  o t h e r  t y p e s  o f  p o s s e s s i v e  c o n s t r u c t i o n s ,  
( 1 0 8 a )  g i v e s  an example o f  t h e  head noun f u n c t i o n i n g  as t h e  
p o s s e s s o r  o f  a n  a l i e n a b l y  possessed noun ,  w h i l e  i n  ( 1 0 8 b )  
t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  o c c u r s  p o s t v e r b a l l y .  I n  I , J $ , , , d )  t b ?  
head noun i s  t h e  p o s s e s s o r  o f  an i n a l i e n a b l y  p o s s e i z e ' l  noun.  
( 1 0 8 )  a. u i c h a f 3 a  w3 tha3U 'ke  k i  t ? e '  k i  he 
man a  h i s - h o r s e  t h e  P ( 3 s g ) - d i e  DET(sg)  
l i ' l a  c h s z e ' k e .  
v e r y  P ( 3 s g ) - a n g r y  
'The  man whose h o r s e  d i e d  i s  v e r y  a n g r y . '  
b .  w i c h a 1 3 a  k i  l i ' l a  c h s z e ' k e ,  t h a 3 0 ' k e  k i  
man t h e  v e r y  a n g r y  h i s - h o r s e  t h e  
t ? e '  k i  he .  
P ( 3 s g ) - d i e  DET(sg)  
'The man whose h o r s e  d i e d  i s  v e r y  a n g r y . '  
c .  w i c h a ' b a  w3 l i ' l a  t h e z i '  t h a ' k a  k l  h e  
man a  v e r y  s tomach P ( 3 s g ) - b i g  DET(sg)  
l i ' l a  b l o t  w a 3 t e 1 l a k e .  
v e r y  p o t a t o e s  P ( J p l - i n a n ) - E ( 3 s g ) - l i k e  
' T h e  man whose stomach i s  v e r y  b i g  r e a l l y  
l i k e s  p o t a t o e s . '  
d .  w i c h a 1 3 a  k i  l i ' l a  b l o '  u a 3 t e '  l a k e  
man t h e  v e r y  p o t a t o e s  P ( 3 p l - i n a n ) - E ( 3 s g ) - l i k e  
l i ' l a  t h e z i '  t h a ' k a  k i  h e .  
v e r y  s t o m a c h  P ( 3 s g ) - b i g  DET(sg )  
' T h e  man whose  s t o m a c h  i s  v e r y  b i g  r e a l l y  
l i k e s  p o t a t o e s . '  
I n  b o t h  t y p e s  o f  p o s s e s s i o n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  may o c c u r  
p o s t v e r b a l l y .  The s l o t  f i l l e d  by t h e  h e a d  noun i n  e a c h  c a s e  
i s  s p e c i f i e d  by t h e  p o s s e s s e d  NP. H e r e  a g a i n  t h e  r e l a t i v e  
c l a u s e s  h a v e  i n d e p e n d e n t  n o m i n a l  m e a n i n g ,  i . e .  ' t h e  o n e  
whose h o r s e  d i e d '  a n d  ' t h e  o n e  whose  s t o m a c h  i s  v e r y  b i g ' .  
I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  h a v e  a  r e l a t i v e  c l a u s e  i n  w h i c h  t h e  
h e a d  noun f u n c t i o n s  a s  t h e  o b j e c t  o f  a c o m p a r i s o n ,  b e c a u s e  
t h e  o r d e r  o f  e l e m e n t s  i n  a  c o m p a r i s o n  c o n f l i c t s  w i t h  t h a t  
r e q u i r e d  f o r  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  [ 9 1  
( 1 0 9 )  a .  J o h n  Mary i s a ' m y a  h a ' s k e .  
m o r e  P ( 3 s g ) - t a l l  
' J o h n  i s  t a l l e r  t h a n  H a r y . '  
b .  W i c h a ' S a  v 3  w I ' y 3  k i  i s a ' m y a  h a t s k e  k i  h e  
man a  woman t h e  m o r e  P ( 3 s g ) - t a l l  DET 
l i ' l a  c h e ' n e .  
r - -  
v e r y  P ( 3 s g ) - f a t  
' T h e  man who i s  t a l l e r  t h a n  t h e  woman i s  v e r y  f a t . '  
( "The  man who t h e  woman i s  t a l l e r  t h a n  i s  v e r y  f a t . ' )  
c .  w i c h a r 3 a  k i  l i ' l a  c h e ' p e ,  wI 'y i i  k i  i s a ' m y a  
h a ' s k e  k i  h e .  
' T h e  man who i s  t a l l e r  t h a n  t h e  woman is  v e r y  f a t . '  
( 1 0 9 b , c )  c a n  o n l y  mean t h a t  t h e  man is t a l l e r  t h a n  t h e  
. woman. "The p r o b l e m  is  t h a t  t h e  NP f i l l i n g  t h e  e m p t y  s l o t  i n  
t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  m u s t  b e  c l a u s e - i n i t i a l ,  w h e r e a s  t h e  
s t a n d a r d  ( o b j e c t )  o f  t h e  c o m p a r i s o n  m u s t  f o l l o w  t h e  noun  
r e p r e s e n t i n g  t h e  t h i n g  b e i n g  c o m p a r e d  w i t h  i t ,  t h e r e b y  
p r e c l u d i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  h e a d  noun f i l l i n g  t h e  
o b j e c t  o f  t h e  c o m p a r a t i v e  p a r t i c l e  s l o t .  S i m i l a r l y ,  ( 1 1 0 )  
c a n  mean o n l y  ' t h e  o n e  who i s  t a l l e r  t h a n  t h e  woman ' ,  a n d  
n o t  ' t h e  o n e  who t h e  woman i s  t a l l e r  t h a n . '  
( 1 1 0 )  w I ' y 4  k i  i s a ' m y a  h a ' s k e  k i  h e  l i ' l a  c h e ' p e .  
woman t h e  m o r e  P ( 3 s g ) - t a l l  DET m o r e  P ( 3 s g ) - f a t  
' T h e  o n e  who i s  t a l l e r  t h a n  t h e  woman i s  v e r y  f a t . '  ( * T h e  o n e  who t h e  woman i s  t a l l e r  t h a n  i s  v e r y  f a t . ' )  
2 . 3 . 2 . 1 .  One o f  t h e  q u e s t i o n s  w h i c h  a  u n i v e r s a l  
g e n e r a l i z a t i o n  s u c h  a s  t h e  a c c e s s i b i l i t y  h i e r a r c h y  p o s e s  i s  
why some l a n g u a g e s ,  e . g .  T a g a l o g  ( F o l e y  h Van V a l i n  1 9 7 7 )  
a n d  D y i r b a l  ( V i x o n  1 9 7 2 )  a l l o w  o n l y  o n e  NP t y p e  t o  b e  
r e l a t i v i z e d  w h i l e  o t h e r s  a l l o w  a l m o s t  any  NP t o  u n d e r g o  
r e l a t i v i z a t i o n ,  e . g .  L a k h o t a .  When o n e  l o o k s  a t  t h e  
r e l a t i v i z a t i o n  s t r a t e g i e s  w h i c h  t h e s e  f o u r  l a n g u a g e s  e m p l o y ,  
o n e  d i s c o v e r s  t h a t  a l l  f o u r  l a c k  r e l a t i v e  p r o n o u n s  and  
r e l a t i v i z e  " b y  d e l e t i o n " .  The f o l l o w i n g  T a g a l o g  d a t a  a r e  
f rom F o l e y  L Van V a l i n  1 9 7 7 .  
( 1 1 1 )  a .  b - i n - i l i  ng l a l a k e  s a  b a t a  a n g  i s d a .  
PF-buy A man S  c h i l d  " t o p i c "  f i s h  
' A / t h e  man b o u g h t  t h e  f i s h  f rom t h e  c h i l d . '  
b .  i s d a - n g  b - i n - i l i  ng l a l a k e  s a  b a t a .  
f i s h - l i g  PF-buy A man S c h i l d  
' T h e  f i s h  t h a t  a / t h e  man b o u g h t  f r o m  t h e  c h i l d '  
c .  m i s d a - n g  b - u m - i l i  ang  l a l a k e  s a  b a t a  
f i s h - l i g  AF-buy " t o p i c "  man S  c h i l d  
d .  ' i s d a - n g  b - i n - i l h - a n  ng l a l a k e  a n g  b a t a  
f i s h - l i g  pe r f -buy-LF  A man " t o p i c "  c h i l d  
I n  t h e  T a g a l o g  c l a u s e  a l l  NPs a r e  marked  f o r  t h e i r  s e m a n t l c  
r o l e ,  a n d  o n e  i s  p i c k e d  o u t  a s  t h e  " t o p i c "  a n d  marked  by %, a s  ( l l l a )  i l l u s t r a t e s .  T h i s  e l i m i n a t e s  i t s  s e m a n t i c  
r o l e  m a r k i n g ,  a n d  t o  c o m p e n s a t e  f o r  t h i s  t h e  v e r b  i s  a f f i x e d  
t o  i n d i c a t e  t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  t h e  " t o p i c "  NP; t h u s  i n  
( 1 1  1 )  "PF" ( P a t i e n t  f o c u s )  means  t h e  v e r b  is  i n f l e c t e d  t o  
s i g n a l  t h a t  t h e  " t o p i c "  i s  a  P a t i e n t ,  "AF" r e l a t e s  t o  t h e  
A c t o r  " t o p i c " ,  a n d  "LF" t o  t h e  S o u r c e  " t o p i c " .  The h e a d  
noun ' f i s h '  i n  ( l  l l b )  f u n c t i o n s  a s  a  P a t i e n t  i n  t h ~  
r e l a t i v e  c l a u s e ,  a n d  s o  t h e  v e r b  i s  i n f l e c t e d  Tor P a t i e n t  
f o c u s ;  e v e n  t h o u g h  t h e r e  i s  a b s o l u t e l y  n o  l e x i c a l  r e m n J n t  o f  
a n  NP c o r e f e r e n t i a l  w i t h  t h e  head  n o u n ,  i t s  s e m a n t i c  
f u n c t i o n  a n d  t h e r e f o r e  t h a t  o f  t h e  h e a d  noun is  r e c o v e r a b l e  
f rom t h e  v e r b .  The u n g r a m m a t i c a l i t y  o f  ( l  l l c , d )  r e s u l t s  
f r o m  t h e  n o n - r e c o v e r a b i l i t y  o f  t h e  s e m a n t i c  f u n c t i o n  o f  t h e  
h e a d  noun i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e ;  i n  b o t h  c a s e s  t h e  v e r b  
e x p r e s s e s  t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  an  NP i n  t h e  c l a u s e  and  n o t  
t h a t  o f  t h e  h e a d  noun ( s e e  F o l e y  h Van V a l i n  1977 f o r  
f u r t h e r  d i s c u s s i o n ) .  T h u s ,  t h e  r e s t r i c t i o n  o f  NP 
a c c e s s i b i l i t y  t o  r e l a t i v i z a t i o n  t o  o n e  NP t y p e ,  t h e  " t o p i c " ,  
is t h e  d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  t h e  o n l y  N P  t y p e  
whose s e m a n t i c  r o l e  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  i s  r e c o v e r a b l e  
d u e  t o  i t s  b e i n g  c o d e d  i n  t h e  v e r b  o f  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  
A s i m i l a r  s i t u a t i o n  o b t a i n s  i n  D y i r b a l ,  a n  A u s t r a l i a n  
e r g a t i v e  l a n g u a g e .  I n  a  b a s i c  D y i r b a l  c l a u s e ,  i l l u s t r a t e d  
i n  ( 1 1 2 a ) ,  t h e  A c t o r  i s  i n  t h e  e r g a t i v e  c a s e  and  t h e  P a t i e n t  
i n  t h e  a b s o l u t i v e  ( d a t a  f rom Dixon 1 9 7 2 ) .  
( 1 1 2 )  a .  b a l a n  r lyugumbi l  b a r J ~ u i  Ya\aVRu b a l g a n .  
woman-ABS(P) man-ERG(& h i t  
'Man h i t  woman. '  
d .  w i c h a 1 3 a  k i  l i ' l a  b l o '  u a 3 t e '  l a k e  
man t h e  v e r y  p o t a t o e s  P ( 3 p l - i n a n ) - E ( 3 s g ) - l i k e  
l i ' l a  t h e z i '  t h a ' k a  k i  h e .  
v e r y  s t o m a c h  P ( 3 s g ) - b i g  DET(sg )  
' T h e  man whose  s t o m a c h  i s  v e r y  b i g  r e a l l y  
l i k e s  p o t a t o e s . '  
I n  b o t h  t y p e s  o f  p o s s e s s i o n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  may o c c u r  
p o s t v e r b a l l y .  The s l o t  f i l l e d  by t h e  h e a d  noun i n  e a c h  c a s e  
i s  s p e c i f i e d  by t h e  p o s s e s s e d  NP. H e r e  a g a i n  t h e  r e l a t i v e  
c l a u s e s  h a v e  i n d e p e n d e n t  n o m i n a l  m e a n i n g ,  i . e .  ' t h e  o n e  
whose h o r s e  d i e d '  a n d  ' t h e  o n e  whose  s t o m a c h  i s  v e r y  b i g ' .  
I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  h a v e  a  r e l a t i v e  c l a u s e  i n  w h i c h  t h e  
h e a d  noun f u n c t i o n s  a s  t h e  o b j e c t  o f  a c o m p a r i s o n ,  b e c a u s e  
t h e  o r d e r  o f  e l e m e n t s  i n  a  c o m p a r i s o n  c o n f l i c t s  w i t h  t h a t  
r e q u i r e d  f o r  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  [ 9 1  
( 1 0 9 )  a .  J o h n  Mary i s a ' m y a  h a ' s k e .  
m o r e  P ( 3 s g ) - t a l l  
' J o h n  i s  t a l l e r  t h a n  H a r y . '  
b .  W i c h a ' S a  v 3  w I ' y 3  k i  i s a ' m y a  h a t s k e  k i  h e  
man a  woman t h e  m o r e  P ( 3 s g ) - t a l l  DET 
l i ' l a  c h e ' n e .  
r - -  
v e r y  P ( 3 s g ) - f a t  
' T h e  man who i s  t a l l e r  t h a n  t h e  woman i s  v e r y  f a t . '  
( "The  man who t h e  woman i s  t a l l e r  t h a n  i s  v e r y  f a t . ' )  
c .  w i c h a r 3 a  k i  l i ' l a  c h e ' p e ,  wI 'y i i  k i  i s a ' m y a  
h a ' s k e  k i  h e .  
' T h e  man who i s  t a l l e r  t h a n  t h e  woman is  v e r y  f a t . '  
( 1 0 9 b , c )  c a n  o n l y  mean t h a t  t h e  man is t a l l e r  t h a n  t h e  
. woman. "The p r o b l e m  is  t h a t  t h e  NP f i l l i n g  t h e  e m p t y  s l o t  i n  
t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  m u s t  b e  c l a u s e - i n i t i a l ,  w h e r e a s  t h e  
s t a n d a r d  ( o b j e c t )  o f  t h e  c o m p a r i s o n  m u s t  f o l l o w  t h e  noun  
r e p r e s e n t i n g  t h e  t h i n g  b e i n g  c o m p a r e d  w i t h  i t ,  t h e r e b y  
p r e c l u d i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  h e a d  noun f i l l i n g  t h e  
o b j e c t  o f  t h e  c o m p a r a t i v e  p a r t i c l e  s l o t .  S i m i l a r l y ,  ( 1 1 0 )  
c a n  mean o n l y  ' t h e  o n e  who i s  t a l l e r  t h a n  t h e  woman ' ,  a n d  
n o t  ' t h e  o n e  who t h e  woman i s  t a l l e r  t h a n . '  
( 1 1 0 )  w I ' y 4  k i  i s a ' m y a  h a ' s k e  k i  h e  l i ' l a  c h e ' p e .  
woman t h e  m o r e  P ( 3 s g ) - t a l l  DET m o r e  P ( 3 s g ) - f a t  
' T h e  o n e  who i s  t a l l e r  t h a n  t h e  woman i s  v e r y  f a t . '  ( * T h e  o n e  who t h e  woman i s  t a l l e r  t h a n  i s  v e r y  f a t . ' )  
2 . 3 . 2 . 1 .  One o f  t h e  q u e s t i o n s  w h i c h  a  u n i v e r s a l  
g e n e r a l i z a t i o n  s u c h  a s  t h e  a c c e s s i b i l i t y  h i e r a r c h y  p o s e s  i s  
why some l a n g u a g e s ,  e . g .  T a g a l o g  ( F o l e y  h Van V a l i n  1 9 7 7 )  
a n d  D y i r b a l  ( V i x o n  1 9 7 2 )  a l l o w  o n l y  o n e  NP t y p e  t o  b e  
r e l a t i v i z e d  w h i l e  o t h e r s  a l l o w  a l m o s t  any  NP t o  u n d e r g o  
r e l a t i v i z a t i o n ,  e . g .  L a k h o t a .  When o n e  l o o k s  a t  t h e  
r e l a t i v i z a t i o n  s t r a t e g i e s  w h i c h  t h e s e  f o u r  l a n g u a g e s  e m p l o y ,  
o n e  d i s c o v e r s  t h a t  a l l  f o u r  l a c k  r e l a t i v e  p r o n o u n s  and  
r e l a t i v i z e  " b y  d e l e t i o n " .  The f o l l o w i n g  T a g a l o g  d a t a  a r e  
f rom F o l e y  L Van V a l i n  1 9 7 7 .  
( 1 1 1 )  a .  b - i n - i l i  ng l a l a k e  s a  b a t a  a n g  i s d a .  
PF-buy A man S  c h i l d  " t o p i c "  f i s h  
' A / t h e  man b o u g h t  t h e  f i s h  f rom t h e  c h i l d . '  
b .  i s d a - n g  b - i n - i l i  ng l a l a k e  s a  b a t a .  
f i s h - l i g  PF-buy A man S c h i l d  
' T h e  f i s h  t h a t  a / t h e  man b o u g h t  f r o m  t h e  c h i l d '  
c .  m i s d a - n g  b - u m - i l i  ang  l a l a k e  s a  b a t a  
f i s h - l i g  AF-buy " t o p i c "  man S  c h i l d  
d .  ' i s d a - n g  b - i n - i l h - a n  ng l a l a k e  a n g  b a t a  
f i s h - l i g  pe r f -buy-LF  A man " t o p i c "  c h i l d  
I n  t h e  T a g a l o g  c l a u s e  a l l  NPs a r e  marked  f o r  t h e i r  s e m a n t l c  
r o l e ,  a n d  o n e  i s  p i c k e d  o u t  a s  t h e  " t o p i c "  a n d  marked  by %, a s  ( l l l a )  i l l u s t r a t e s .  T h i s  e l i m i n a t e s  i t s  s e m a n t i c  
r o l e  m a r k i n g ,  a n d  t o  c o m p e n s a t e  f o r  t h i s  t h e  v e r b  i s  a f f i x e d  
t o  i n d i c a t e  t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  t h e  " t o p i c "  NP; t h u s  i n  
( 1 1  1 )  "PF" ( P a t i e n t  f o c u s )  means  t h e  v e r b  is  i n f l e c t e d  t o  
s i g n a l  t h a t  t h e  " t o p i c "  i s  a  P a t i e n t ,  "AF" r e l a t e s  t o  t h e  
A c t o r  " t o p i c " ,  a n d  "LF" t o  t h e  S o u r c e  " t o p i c " .  The h e a d  
noun ' f i s h '  i n  ( l  l l b )  f u n c t i o n s  a s  a  P a t i e n t  i n  t h ~  
r e l a t i v e  c l a u s e ,  a n d  s o  t h e  v e r b  i s  i n f l e c t e d  Tor P a t i e n t  
f o c u s ;  e v e n  t h o u g h  t h e r e  i s  a b s o l u t e l y  n o  l e x i c a l  r e m n J n t  o f  
a n  NP c o r e f e r e n t i a l  w i t h  t h e  head  n o u n ,  i t s  s e m a n t i c  
f u n c t i o n  a n d  t h e r e f o r e  t h a t  o f  t h e  h e a d  noun is  r e c o v e r a b l e  
f rom t h e  v e r b .  The u n g r a m m a t i c a l i t y  o f  ( l  l l c , d )  r e s u l t s  
f r o m  t h e  n o n - r e c o v e r a b i l i t y  o f  t h e  s e m a n t i c  f u n c t i o n  o f  t h e  
h e a d  noun i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e ;  i n  b o t h  c a s e s  t h e  v e r b  
e x p r e s s e s  t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  an  NP i n  t h e  c l a u s e  and  n o t  
t h a t  o f  t h e  h e a d  noun ( s e e  F o l e y  h Van V a l i n  1977 f o r  
f u r t h e r  d i s c u s s i o n ) .  T h u s ,  t h e  r e s t r i c t i o n  o f  NP 
a c c e s s i b i l i t y  t o  r e l a t i v i z a t i o n  t o  o n e  NP t y p e ,  t h e  " t o p i c " ,  
is t h e  d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  t h e  o n l y  N P  t y p e  
whose s e m a n t i c  r o l e  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  i s  r e c o v e r a b l e  
d u e  t o  i t s  b e i n g  c o d e d  i n  t h e  v e r b  o f  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  
A s i m i l a r  s i t u a t i o n  o b t a i n s  i n  D y i r b a l ,  a n  A u s t r a l i a n  
e r g a t i v e  l a n g u a g e .  I n  a  b a s i c  D y i r b a l  c l a u s e ,  i l l u s t r a t e d  
i n  ( 1 1 2 a ) ,  t h e  A c t o r  i s  i n  t h e  e r g a t i v e  c a s e  and  t h e  P a t i e n t  
i n  t h e  a b s o l u t i v e  ( d a t a  f rom Dixon 1 9 7 2 ) .  
( 1 1 2 )  a .  b a l a n  r lyugumbi l  b a r J ~ u i  Ya\aVRu b a l g a n .  
woman-ABS(P) man-ERG(& h i t  
'Man h i t  woman. '  
b .  b a y i  y a r a  b a g u n  d y u g u m b i l g u  b a l g a l q a n y u .  
man-ABS(A) woman-DAT(P) h i  t+ANTIPASSIVE 
'Man h i t  woman. ' 
T h e  unmarked  situation i s  f o r  t h e  P a t i e n t  t o  b e  i n  t h e  
a b s o l u t i v e  c a s e ,  a n d  when a n  NP b e a r i n g  a  d i f f e r e n t  s e m a n t i c  
r o l e  i s  i n  t h e  a b s o l u t i v e ,  t h e  v e r b  i s  s p e c i a l l y  i n f l e c t e d  
t o  r e f l e c t  t h i s ;  t h e  a n t i p a s s i v i z e d  v e r b  i n  ( 1 1 2 b )  i n d i c a t e s  
t h a t  a n  A c t o r  NP i s  i n  t h e  a b s o l u t i v e  ( s e e  Dixon  1 9 7 2 : 6 5 - 6 ) .  
T h u s  t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  t h e  a b s o l u t i v e  NP i s  d e t e r m i n a b l e  
f r o m  v e r b a l  i n f l e c t i o n ,  a n d  s o  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  
" d e l e t e d  e l e m e n t "  i n  a  r e l a t i v e  c l a u s e  i s  t r e a t e d  a s  i f  i t  
h a d  b e e n  i n  t h e  a b s o l u t i v e  c a s e  s o  t h a t  i t s  s e m a n t i c  
f u n c t i o n  i s  r e c o v e r a b l e  f r o m  t h e  v e r b .  
( 1 1 3 )  a .  q a d y a  b a y i  y a r a  b a q g u n  d y u g u m b i r u  b a l g a q u  b u y a n .  
I ( A )  man-ABS(P) woman-ERG(A) h i t t R E L  s e e  
' I  s a w  man who woman h i t . '  
b .  b a y i  ya a  b u r a l  a  11 b a g u n  d y u g u m b i l g u  b a n l n y u .  
man-ABSFA) see tAaT?+REL woman-DAT(P ) com e  
'Man who saw woman c a m e . '  
I n  t h e  f i r s t  e x a m p l e  t h e  v e r b  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  i s  i n  
t h e  unmarked  fo rm i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  h e a d  noun xi y a r a  
' m a n ' ,  i s  f i l l i n g  t h e  P a t i e n t  s l o t  t h e r e i n ,  w h e r e a s  i n  t h e  
s e c o n d  t h e  v e r b  h a s  b e e n  a n t i p a s s i v i z e d  w h i c h  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e  h e a d  noun i s  f u n c t i o n i n g  a s  a n  A c t o r  i n  t h e  r e l a t i v e  
c l a u s e .  I f  t h e  n o n - o c c u r r i n g  e l e m e n t  i n  a  D y i r b a l  r e l a t i v e  
c l a u s e  w e r e  n o t  t r e a t e d  a s  i f  i t  w e r e  i n  t h e  a b s o l u t i v e  
c a s e ,  t h e r e  would b e  n o  way t o  r e c o v e r  i t s  s e m a n t i c  f u n c t i o n  
a n d  t h e r e f o r e  t h a t  o f  t h e  h e a d  n o u n .  T h u s ,  t h e  p r o b l e m  o f  
t h e  r e c o v e r a b i l i t y  o f  t h e  s e m a n t i c  f u n c t i o n  o f  t h e  h e a d  noun  
i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  l e a d s  t o  a  v e r y  r e s t r i c t e d  
r e l a t i v i z a t i o n  s t r a t e g y  i n  D y i r b a l  ( s e e  C i v o n  1 9 7 6  f o r  
f u r t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s e m a n t i c  r e c o v e r a b i l i t y  p r o b l e m  i n  
r e l a t i v i z a t i o n ) .  
As shown i n  2 . 3 . 1 ,  t h e r e  i s  n o  r e c o v e r a b i l i t y  p r o b l e r n  i n  
L a k h o t a  and  T u n i c a  b e c a u s e  t h e  v e r b  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  
e x p l i c i t l y  c o d e s  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  a l l  o f  i t s  a r g u m e n t s ,  
w i t h  t h e  h e a d  noun f i l l i n g  a n  e m p t y  s e m a n t i c  s l o t .  I n  
D y i r b a l  and  T a g a l o g ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  v e r b  e x p l i c i t l y  
r e f l e c t s  t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  o n l y  o n e  o f  t h e  NPs i n  a  
c l a u s e ,  t h e r e b y  c r e a t i n g  a  p o t e n t i a l  r e c o v e r a b i l i t y  p r o b l e m .  
I h a v e  g i v e n  a  p a r t i a l  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  why s o m e  
l a n g u a g e s  p l a c e  g r e a t e r  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  NPs a c c e s s i b l e  
t o  r e l a t l v i z a t i o n  t h a n  o t h e r s ,  n a m e l y  t h e  r e c o v e r a b i l  i t y  
p r o b l e m  [ 1 0 ] .  T h i s  l e a d s  t o  a  new q u e s t i o n  a b o u t  t h e  r e a s o n  
some l a n g u a g e s  g i v e  p r e f e r e n t i a l  t r e a t m e n t  t o  o n e  p a r t i c u l a r  
, NP i n  a  c l a u s e  w h i l e  o t h e r s  d o  n o t .  T h a t  i s ,  why i s  i t  t h a t  
i n  some l a n g u a g e s  t h e  v e r b  r e f l e c t s  t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  
o n l y  o n e  NP w h e r e a s  i n  o t h e r s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  s e m a n t i c  
r o l e s  i s  n o t  s o  r e s t r i c t e d .  
2 . 3 . 2 . 2 .  H e r e  a g a i n  I c a n  o n l y  g i v e  a  t e n t a t i v e ,  p a r t i a l  
a n s w e r ,  b u t  b e f o r e  I a t t e m p t  t o  d e a l  w i t h  t h i s  q u e s t i o n ,  I 
m u s t  i n t r o d u c e  a n  i m p o r t a n t  t y p o l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n .  
W h i l e  a l l  l a n g u a g e s  m u s t  h a v e  ways o f  e x p r e s s i n g  t h e  
s e m a n t i c  f u n c t i o n s  o f  t h e  NPs i n  a  c l a u s e  and  h a v e  s y n t a c t i c  
p r o c e s s e s  w h i c h  a r e  s e n s i t i v e  t o  t h e s e  f u n c t i o n s ,  e . g .  
r e f l e x i v i z a t i o n ,  i n  some l a n g u a g e s  t h e  s e m a n t i c  r o l e  m a r k i n g  
o f  NPs e i t h e r  o p e r a t e s  a l o n g s i d e  o f  o r  i s  s u b o r d i n a t e d  t o  
t h e  m a r k i n g  o f  NPs i n  t e r m s  o f  t h e i r  p r a g m a t i c  s a l i e n c e .  
The  p r a g m a t i c  s a l i e n c e  o f  an  NP may b e  i n  t e r m s  o f  
d e f i n i t e n e s s  o r  g i v e n n e s s  ( s e e  C h a f e  1 9 7 6 ) '  i n h e r e n t  
t o p i c w o r t h i n e s s  ( s e e  S i l v e r s t e i n  1976 ,  Wawkinson & Hyman 
1 9 7 4 ) .  o r  b o t h .  T h e  o r g a n i z a t i o n  o f  a  c l a u s e  i n  t e r m s  o f  
t h e  p r a g m a t i c  p r o p e r t i e s  o f  i t s  NPs i s  c a l l e d  i t s  
r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e ,  w h i c h  may b e  r e a l i z e d  i n  t e r m s  o f  
c a s e  m a r k i n g ,  a s  i n  T a g a l o g  w i t h  i t s  e x p l i c i t  " t o p i c "  m a r k e r  
a n g ,  o r  word o r d e r ,  a s  i n  N a v a j o  w h e r e  t h e  h i g h e s t  r a n k i n g  
- 
NP i n  t h e  c l a u s e  i n  terms o f  i n h e r e n t  t o p i c w o r t h i n e s s  m u s t  
b e  c l a u s e - i n i t i a l  ( s e e  K .  H a l e  1 9 7 2 ) .  W i t h i n  t h e  
r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e  o f  a  c l a u s e  o n e  NP i s  p i c k e d  o u t  a s  
b e i n g  t h e  p r a g m a t i c a l l y  m o s t  s a l i e n t  NP, and  i t  b e c c m e s  t h e  
p i v c t  f o r  r e f e r e n t i a l  o p e r a t i o n s  i n  t h e  c l a u s e ,  e . g .  
r e l a t i v i z a t i o n .  T h i s  NP i s  c a l l e d  t h e  p r a g m a t i c  peak [ P r P l  
o f  t h e  c l a u s e .  I t  i s  t h e  NP a r o u n d  w h i c h  m o s t  o f  t h e  
r e f e r e n c e - r e l a t e d  s u b j e c t  p r o p e r t i e s  d i s c u s s e d  i n  Keenan  
1976  c l u s t e r ,  e . g .  t r i g g e r i n g  c o r e f e r e n t i a l  d e l e t i o n  a c r o s s  
c o o r d i n a t e  c o n  j u n c t i o n s ,  r e l a t i v i z a t i o n ,  l e f t m o s t  NP, a n d  
l a u n c h i n g  f l o a t i n g  q u a n t i f i e r s  ( s e e  F o l e y  h Van V a l i n  1977 
and  Van V a l i n  1 9 7 7 a  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n ) .  C o n s e q u e n t l y ,  
i n  l a n g u a g e s  w i t h  a  c l a u s e - l e v e l  r e f e r e n t i a l  s t r ~ ~ , : k l J r e  t h ~  
NP w h i c h  h a s  b e e n  t r a d i t i o n a l l y  a n a l y z e d  a s  t h e  " s t ~ h j e ~ t "  i s  
o f t e n  t h e  P r P ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  n u m e r o u s  e u c e p t i c n s ,  e . g .  
D y i r b a l .  Some l a n g u a g e s ,  e . g .  E n g l i s h  and  B a n t u  l a n g u a g e s ,  
h a v e  a  s e c o n d a r y  P r P ,  t h e  " d i r e c t  o b j e c t "  p o s i t i o n ;  s e e  
C i v o n  1976  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r a g m a t i c  n a t u r e  o f  t h e  
" d i r e c t  o b j e c t "  p o s i t i o n  i n  t h e s e  L a n g u a g e s .  
L o o k i n g  a t  t h e  E n g l i s h  n c t i o n  o f  " s u b j e c t " ,  we s e e  t h a t  
i n  t e r m s  o f  a  r o l e  and  r e f e r e n c e  a n a l y s i s  i t  i s  b i s e c t e d  
i n t o  two a s p e c t s ,  o n e  r e l a t i n g  t o  t h e  p r a g m a t i c  p r o p e r t i e s  
o f  t h e  NP and  t h e  o t h e r  t o  i t s  s e m a n t i c  r o l e  f u n c t i o n .  The 
c r u c i a l  p o i n t  h e r e  i s  t h a t  t h e s e  two a s p e c t s  a r e  i n d e p e n d e n t  
o f  e a c h  o t h e r ;  a  w i d e  r a n g e  o f  s e m a n t i c  r o l e s  may o c c u r  i n  
t h e  P r P  s l o t  i n  E n g l i s h ,  e . g .  A c t o r ,  P a t i e n t ,  I n s t r u m e n t ,  
E x p e r i e n c e r ,  C o a l  and' S o u r c e .  E q u a l l y  i m p o r t a n t  i s  t h e  f a c t  
t h a t  t h e s e  r o l e s  d o  n o t  h a v e  e q u a l  a c c e s s  t o  i t .  T h a t  i s ,  
i n  a  s i m p l e  t r a n s i t i v e  c l a u s e  o n l y  A c t o r s ,  E x p e r  i e n c e r s ,  
S o u r c e s  and  I n s t r u m e n t s  ( i f  t h e r e  i s  no A c t o r )  may c c c u r  i n  
t h e  P rP  s l o t ;  i f  a P a t i e n t  o r  C o a l  a p p e a r s  i n  i t ,  p a s s i v e  
m c r p h o l o g y  i s  r e q u i r e d  o n  t h e  v e r b .  Thus  i n  E n g l i s h  t h e r e  
a r e  s e m a n t i c  r o l e s  w h i c h  h a v e  unmarked a c c e s s  t o  t h e  PrP 
p o s i t i o n ,  e . g .  A c t o r  and  E x p e r i e n c m a n d -  t h e r e  a r e  t h o s e  
w h i c h  h a v e  marked  a c c e s s ,  i . e .  P a t i e n t  and  C o a l ;  t h e  
b .  b a y i  y a r a  b a g u n  d y u g u m b i l g u  b a l g a l q a n y u .  
man-ABS(A) woman-DAT(P) h i  t+ANTIPASSIVE 
'Man h i t  woman. ' 
T h e  unmarked  situation i s  f o r  t h e  P a t i e n t  t o  b e  i n  t h e  
a b s o l u t i v e  c a s e ,  a n d  when a n  NP b e a r i n g  a  d i f f e r e n t  s e m a n t i c  
r o l e  i s  i n  t h e  a b s o l u t i v e ,  t h e  v e r b  i s  s p e c i a l l y  i n f l e c t e d  
t o  r e f l e c t  t h i s ;  t h e  a n t i p a s s i v i z e d  v e r b  i n  ( 1 1 2 b )  i n d i c a t e s  
t h a t  a n  A c t o r  NP i s  i n  t h e  a b s o l u t i v e  ( s e e  Dixon  1 9 7 2 : 6 5 - 6 ) .  
T h u s  t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  t h e  a b s o l u t i v e  NP i s  d e t e r m i n a b l e  
f r o m  v e r b a l  i n f l e c t i o n ,  a n d  s o  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  
" d e l e t e d  e l e m e n t "  i n  a  r e l a t i v e  c l a u s e  i s  t r e a t e d  a s  i f  i t  
h a d  b e e n  i n  t h e  a b s o l u t i v e  c a s e  s o  t h a t  i t s  s e m a n t i c  
f u n c t i o n  i s  r e c o v e r a b l e  f r o m  t h e  v e r b .  
( 1 1 3 )  a .  q a d y a  b a y i  y a r a  b a q g u n  d y u g u m b i r u  b a l g a q u  b u y a n .  
I ( A )  man-ABS(P) woman-ERG(A) h i t t R E L  s e e  
' I  s a w  man who woman h i t . '  
b .  b a y i  ya a  b u r a l  a  11 b a g u n  d y u g u m b i l g u  b a n l n y u .  
man-ABSFA) see tAaT?+REL woman-DAT(P ) com e  
'Man who saw woman c a m e . '  
I n  t h e  f i r s t  e x a m p l e  t h e  v e r b  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  i s  i n  
t h e  unmarked  fo rm i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  h e a d  noun xi y a r a  
' m a n ' ,  i s  f i l l i n g  t h e  P a t i e n t  s l o t  t h e r e i n ,  w h e r e a s  i n  t h e  
s e c o n d  t h e  v e r b  h a s  b e e n  a n t i p a s s i v i z e d  w h i c h  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e  h e a d  noun i s  f u n c t i o n i n g  a s  a n  A c t o r  i n  t h e  r e l a t i v e  
c l a u s e .  I f  t h e  n o n - o c c u r r i n g  e l e m e n t  i n  a  D y i r b a l  r e l a t i v e  
c l a u s e  w e r e  n o t  t r e a t e d  a s  i f  i t  w e r e  i n  t h e  a b s o l u t i v e  
c a s e ,  t h e r e  would b e  n o  way t o  r e c o v e r  i t s  s e m a n t i c  f u n c t i o n  
a n d  t h e r e f o r e  t h a t  o f  t h e  h e a d  n o u n .  T h u s ,  t h e  p r o b l e m  o f  
t h e  r e c o v e r a b i l i t y  o f  t h e  s e m a n t i c  f u n c t i o n  o f  t h e  h e a d  noun  
i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  l e a d s  t o  a  v e r y  r e s t r i c t e d  
r e l a t i v i z a t i o n  s t r a t e g y  i n  D y i r b a l  ( s e e  C i v o n  1 9 7 6  f o r  
f u r t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s e m a n t i c  r e c o v e r a b i l i t y  p r o b l e m  i n  
r e l a t i v i z a t i o n ) .  
As shown i n  2 . 3 . 1 ,  t h e r e  i s  n o  r e c o v e r a b i l i t y  p r o b l e r n  i n  
L a k h o t a  and  T u n i c a  b e c a u s e  t h e  v e r b  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  
e x p l i c i t l y  c o d e s  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  a l l  o f  i t s  a r g u m e n t s ,  
w i t h  t h e  h e a d  noun f i l l i n g  a n  e m p t y  s e m a n t i c  s l o t .  I n  
D y i r b a l  and  T a g a l o g ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  v e r b  e x p l i c i t l y  
r e f l e c t s  t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  o n l y  o n e  o f  t h e  NPs i n  a  
c l a u s e ,  t h e r e b y  c r e a t i n g  a  p o t e n t i a l  r e c o v e r a b i l i t y  p r o b l e m .  
I h a v e  g i v e n  a  p a r t i a l  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  why s o m e  
l a n g u a g e s  p l a c e  g r e a t e r  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  NPs a c c e s s i b l e  
t o  r e l a t l v i z a t i o n  t h a n  o t h e r s ,  n a m e l y  t h e  r e c o v e r a b i l  i t y  
p r o b l e m  [ 1 0 ] .  T h i s  l e a d s  t o  a  new q u e s t i o n  a b o u t  t h e  r e a s o n  
some l a n g u a g e s  g i v e  p r e f e r e n t i a l  t r e a t m e n t  t o  o n e  p a r t i c u l a r  
, NP i n  a  c l a u s e  w h i l e  o t h e r s  d o  n o t .  T h a t  i s ,  why i s  i t  t h a t  
i n  some l a n g u a g e s  t h e  v e r b  r e f l e c t s  t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  
o n l y  o n e  NP w h e r e a s  i n  o t h e r s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  s e m a n t i c  
r o l e s  i s  n o t  s o  r e s t r i c t e d .  
2 . 3 . 2 . 2 .  H e r e  a g a i n  I c a n  o n l y  g i v e  a  t e n t a t i v e ,  p a r t i a l  
a n s w e r ,  b u t  b e f o r e  I a t t e m p t  t o  d e a l  w i t h  t h i s  q u e s t i o n ,  I 
m u s t  i n t r o d u c e  a n  i m p o r t a n t  t y p o l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n .  
W h i l e  a l l  l a n g u a g e s  m u s t  h a v e  ways o f  e x p r e s s i n g  t h e  
s e m a n t i c  f u n c t i o n s  o f  t h e  NPs i n  a  c l a u s e  and  h a v e  s y n t a c t i c  
p r o c e s s e s  w h i c h  a r e  s e n s i t i v e  t o  t h e s e  f u n c t i o n s ,  e . g .  
r e f l e x i v i z a t i o n ,  i n  some l a n g u a g e s  t h e  s e m a n t i c  r o l e  m a r k i n g  
o f  NPs e i t h e r  o p e r a t e s  a l o n g s i d e  o f  o r  i s  s u b o r d i n a t e d  t o  
t h e  m a r k i n g  o f  NPs i n  t e r m s  o f  t h e i r  p r a g m a t i c  s a l i e n c e .  
The  p r a g m a t i c  s a l i e n c e  o f  an  NP may b e  i n  t e r m s  o f  
d e f i n i t e n e s s  o r  g i v e n n e s s  ( s e e  C h a f e  1 9 7 6 ) '  i n h e r e n t  
t o p i c w o r t h i n e s s  ( s e e  S i l v e r s t e i n  1976 ,  Wawkinson & Hyman 
1 9 7 4 ) .  o r  b o t h .  T h e  o r g a n i z a t i o n  o f  a  c l a u s e  i n  t e r m s  o f  
t h e  p r a g m a t i c  p r o p e r t i e s  o f  i t s  NPs i s  c a l l e d  i t s  
r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e ,  w h i c h  may b e  r e a l i z e d  i n  t e r m s  o f  
c a s e  m a r k i n g ,  a s  i n  T a g a l o g  w i t h  i t s  e x p l i c i t  " t o p i c "  m a r k e r  
a n g ,  o r  word o r d e r ,  a s  i n  N a v a j o  w h e r e  t h e  h i g h e s t  r a n k i n g  
- 
NP i n  t h e  c l a u s e  i n  terms o f  i n h e r e n t  t o p i c w o r t h i n e s s  m u s t  
b e  c l a u s e - i n i t i a l  ( s e e  K .  H a l e  1 9 7 2 ) .  W i t h i n  t h e  
r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e  o f  a  c l a u s e  o n e  NP i s  p i c k e d  o u t  a s  
b e i n g  t h e  p r a g m a t i c a l l y  m o s t  s a l i e n t  NP, and  i t  b e c c m e s  t h e  
p i v c t  f o r  r e f e r e n t i a l  o p e r a t i o n s  i n  t h e  c l a u s e ,  e . g .  
r e l a t i v i z a t i o n .  T h i s  NP i s  c a l l e d  t h e  p r a g m a t i c  peak [ P r P l  
o f  t h e  c l a u s e .  I t  i s  t h e  NP a r o u n d  w h i c h  m o s t  o f  t h e  
r e f e r e n c e - r e l a t e d  s u b j e c t  p r o p e r t i e s  d i s c u s s e d  i n  Keenan  
1976  c l u s t e r ,  e . g .  t r i g g e r i n g  c o r e f e r e n t i a l  d e l e t i o n  a c r o s s  
c o o r d i n a t e  c o n  j u n c t i o n s ,  r e l a t i v i z a t i o n ,  l e f t m o s t  NP, a n d  
l a u n c h i n g  f l o a t i n g  q u a n t i f i e r s  ( s e e  F o l e y  h Van V a l i n  1977 
and  Van V a l i n  1 9 7 7 a  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n ) .  C o n s e q u e n t l y ,  
i n  l a n g u a g e s  w i t h  a  c l a u s e - l e v e l  r e f e r e n t i a l  s t r ~ ~ , : k l J r e  t h ~  
NP w h i c h  h a s  b e e n  t r a d i t i o n a l l y  a n a l y z e d  a s  t h e  " s t ~ h j e ~ t "  i s  
o f t e n  t h e  P r P ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  n u m e r o u s  e u c e p t i c n s ,  e . g .  
D y i r b a l .  Some l a n g u a g e s ,  e . g .  E n g l i s h  and  B a n t u  l a n g u a g e s ,  
h a v e  a  s e c o n d a r y  P r P ,  t h e  " d i r e c t  o b j e c t "  p o s i t i o n ;  s e e  
C i v o n  1976  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r a g m a t i c  n a t u r e  o f  t h e  
" d i r e c t  o b j e c t "  p o s i t i o n  i n  t h e s e  L a n g u a g e s .  
L o o k i n g  a t  t h e  E n g l i s h  n c t i o n  o f  " s u b j e c t " ,  we s e e  t h a t  
i n  t e r m s  o f  a  r o l e  and  r e f e r e n c e  a n a l y s i s  i t  i s  b i s e c t e d  
i n t o  two a s p e c t s ,  o n e  r e l a t i n g  t o  t h e  p r a g m a t i c  p r o p e r t i e s  
o f  t h e  NP and  t h e  o t h e r  t o  i t s  s e m a n t i c  r o l e  f u n c t i o n .  The 
c r u c i a l  p o i n t  h e r e  i s  t h a t  t h e s e  two a s p e c t s  a r e  i n d e p e n d e n t  
o f  e a c h  o t h e r ;  a  w i d e  r a n g e  o f  s e m a n t i c  r o l e s  may o c c u r  i n  
t h e  P r P  s l o t  i n  E n g l i s h ,  e . g .  A c t o r ,  P a t i e n t ,  I n s t r u m e n t ,  
E x p e r i e n c e r ,  C o a l  and' S o u r c e .  E q u a l l y  i m p o r t a n t  i s  t h e  f a c t  
t h a t  t h e s e  r o l e s  d o  n o t  h a v e  e q u a l  a c c e s s  t o  i t .  T h a t  i s ,  
i n  a  s i m p l e  t r a n s i t i v e  c l a u s e  o n l y  A c t o r s ,  E x p e r  i e n c e r s ,  
S o u r c e s  and  I n s t r u m e n t s  ( i f  t h e r e  i s  no A c t o r )  may c c c u r  i n  
t h e  P rP  s l o t ;  i f  a P a t i e n t  o r  C o a l  a p p e a r s  i n  i t ,  p a s s i v e  
m c r p h o l o g y  i s  r e q u i r e d  o n  t h e  v e r b .  Thus  i n  E n g l i s h  t h e r e  
a r e  s e m a n t i c  r o l e s  w h i c h  h a v e  unmarked a c c e s s  t o  t h e  PrP 
p o s i t i o n ,  e . g .  A c t o r  and  E x p e r i e n c m a n d -  t h e r e  a r e  t h o s e  
w h i c h  h a v e  marked  a c c e s s ,  i . e .  P a t i e n t  and  C o a l ;  t h e  
markedness o f  t h e  l a t t e r  i s  s i g n a l l e d  by v e r b a l  m o r p h o l o g y .  
The s i t u a t i o n  i n  D y i r b a l  i s  s i m i l a r  b u t  somewhat s i m p l e r .  
The unmarked c h o i c e  as t h e  PrP ( w h i c h  i s  i n  t h e  a b s o l u t i v e  
case ;  see Van V a l i n  1977a f o r  j u s t i f i c a t i o n  o f  t h e  a n a l y s i s  
o f  t h e  a b s o l u t i v e  a s  m a r k i n g  t h e  PrP i n  D y i r b a l )  i s  t h e  
P a t i e n t  NP w i t h  mos t  t r a n s i t i v e  v e r b s ;  w i t h  v e r b s  o f  g i v i n g ,  
i t  i s  t h e  C o a l  NP ( D i x o n  1972 :300) .  When t h e  A c t o r  NP 
o c c u r s  i n  t h e  a b s o l u t i v e  c a s e  i n  a  s e m a n t i c a l l y  t r a n s i t i v e  
c l a u s e ,  t h e  v e r b  i s  i n f l e c t e d  t o  r e f l e c t  t h i s  ( s e e  ( 1 1 2 b )  
a b o v e ) ; t h e r e  i s  a  f u r t h e r  i n f l e c t i o n  t o  s i g n a l  t h e  
o c c u r r e n c e  o f  an I n s t r u m e n t  a s  t h e  PrP. O n l y  t h e  s e m a n t i c  
r o l e  o f  t h e  a b s o l u t i v e  NP i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  v e r b  and 
t h e r e f o r e  r e c o v e r a b l e  i f  t h e  NP i s  d e l e t e d .  S i m i l a r l y  i n  
T a g a l o g ,  t h e  v e r b  s i g n a l s  t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  o n l y  t h e  PrP 
( t h e  NP marked by a n & ) ,  and so h e r e  t o o  t h e  PrP i s  t h e  o n l y  
NP whose r o l e  i s  r e c o v e r a b l e  i f  i t  i s  d e l e t e d .  I t  a p p e a r s ,  
t h e n ,  t h a t  i n  l a n g u a g e s  w i t h  a  c l a u s e - l e v e l  r e f e r e n t i a l  
s t r u c t u r e  t h e  v e r b  i n f l e c t s  t o  e x p r e s s  t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  
t h e  NP f u n c t i o n i n g  as t h e  p r i m a r y  PrP [ P r P l  I. 
V a r i o u s  d e v i c e s  a r e  a l s o  used  by l a n g u a g e s  w i t h  a  
s e c o n d a r y  PrP [ P r P Z I  t o  c o d e  i t s  s e m a n t i c  r o l e .  F o r  
example ,  i n  K inyarwanda t h e  unmarked s e m a n t i c  r o l e  o f  t h e  
PrP2 w i t h  a  t r a n s i t i v e  v e r b  s u c h  as write i s  P a t i e n t ,  a s  i n  
( 1 1 4 a )  ( d a t a  f rom K i m e n y i  1 9 7 6 ) .  
( 1 1 4 )  a.  Umugabo a- r a -  a n d i k - a  i b a r d w a  n ' i k a r s m u  
man he-PRES-Write-ASP l e t t e r  w i t h  pen 
'The  man i s  w r i t i n g  a  l e t t e r  w i t h  t h e  pen. '  
b .  Umugabo a- r a -  a n d i k - i i s h a - a  i b a r c w a  f k a r h u  
man he-PRES-wr i te - IN-  
A S P  letter p:n 
' T h e  man i s  w r i t i n g  a  l e t t e r  w i t h  t h e  pen. 
I n  t h e  second example t h e  I n s t r u m e n t  NP I k a r a m u  ' p e n '  h a s  
b e e n  " d a t i v e  s h i f t e d "  i n t o  t h e  n o n - o b l i q u e  p o s t v e r b a l  PrP2 
s l o t  w i t h  t h e  P a t i e n t  I b a r G w a  ' l e t t e r ' ,  and i t s  s e m a n t i c  
. r o l e  '19 i n d i c a t e d  i n  t h e  v e r b  b y  t h e  I n s t r u m e n t a l  a f f i x  
- i i s h a .  I n  K inyarwanda and o t h e r  B a n t u  l a n g u a g e s ,  o n l y  PrPs  
a r e  a c c e s s i b l e  t o  r e l a t i v i z a t i o n ,  and so t h e r e  a r e  r u l e s  i n  
t h e s e  l a n g u a g e s  such as t h e  one  i l l u s t r a t e d  i n  ( 1 1 4 )  w h i c h  
p e r m i t  NPs w h i c h  n o r m a l l y  o c c u r  i n  p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e s ,  
e .g .  I n s t r u m e n t s  and L o c a t i v e s ,  t o  o c c u r  i n  t h e  PrP2  i n  
o r d e r  t o  a l l o w  them t o  u n d e r g o  r e l a t i v i z a t i o n ( s e e  C i v o n  1976 
f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n ) .  [ l  1 l T h u s ,  l a n g u a g e s  w i t h  a  
c l a u s e - l e v e l  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e  h a v e  means b y  w h i c h  t h e  
s e m a n t i c  r o l e s  o f  t h e  NPs o c c u r r i n g  as PrPs a r e  r e c o v e r a b l e  
f rom t h e  v e r b .  
We h a v e  seen t h a t  b o t h  D y i r b a l  and T a g a l o g  h a v e  a  
c l a u s e - l e v e l  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e  and t h a t  i n  b o t h  
langua 'ges  i t  i s  t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  t h e  PrP a l o n e  w h i c h  i s  
d i r e c t l y  e x p r e s s e d  i n  t h e  v e r b .  I n  L a k h o t a  and T u n i c a ,  on  
t h e  o t h e r  hand,  no  NP i s  s i n g l e d  o u t  f o r  such t r e a t m e n t ,  a s  
t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  a l l  NP a r g u m e n t s  a r e  o v e r t l y  s i g n a l l e d  
i n  t h e  v e r b .  F u r t h e r m o r e ,  i t  was shown i n  F o l e y  h Van V a l i n  
1977 t h a t  r e f e r e n c e - r e l a t e d  " s u b j e c t "  p r o p e r t i e s  d o  n o t  
c l u s t e r  a r o u n d  a  s i n g l e  NP t y p e  i n  L a k h o t a .  T h i s  s u g g e s t s  
t h a t  L a k h o t a  h a s  n o  c l a u s e - l e v e l  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e .  I t  
was p o i n t e d  o u t  e a r l i e r  t h a t  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e  may b e  
e x p r e s s e d  e i t h e r  t h r o u g h  case  m a r k i n g  o r  word o r d e r .  W i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  I n s t r u m e n t s  and L o c a t i v e s ,  L a k h o t a  NPs b e a r  
n o  case  m a r k i n g s ,  and as we saw i n  1.7,  word o r d e r  s e r v e s  t o  
d i f f e r e n t i a t e  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  t h e  f u l l  NPs. T h e r e  i s  
t h e r e f o r e  no  v e h i c l e  f o r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  p r a g m a t i c  
s a l i e n c e  o f  NPs a t  t h e  c l a u s e  l e v e l  i n  L a k h o t a  ( s e e  F o l e y  h 
Van V a l i n  1977 f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n ) .  Thus, i t  m u s t  be  
c o n c l u d e d  t h a t  L a k h o t a  h a s  n o  c l a u s e - l e v e l  r e f e r e n t i a l  
s t r u c t u r e .  Such a  l a n g u a g e  may be  termed - -dominated,  
s i n c e  t h e  s y n t a c t i c  p r o c e s s e s  a t  t h e  c l a u s e  l e v e l  a r e  
c o n c e r n e d  s o l e l y  w i t h  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  NPs and n o t  
t h e i r  p r a g m a t i c  s a l i e n c e .  
To say t h a t  a  l a n g u a g e  i s  r o l e - d o m i n a t e d  i s  n o t  t o  say 
t h a t  t h e  p r a g m a t i c  s a l i e n c e  o f  NPs i s  c o m p l e t e l y  i g n o r e d  I n  
t h e  grammar. The c l a u s e  l e v e l  i s  o n l y  one  w i t h i n  a  
h i e r a r c h i c a l l y  o r g a n i z e d  grammar. The g r a m m a t i c a l  l e v e l s  
a r e  t h o s e  o f  tagmernic t h e o r y :  d i s c o u r s e ,  p a r a g r a p h ,  
s e n t e n c e ,  c l a u s e ,  p h r a s e ,  word and morpheme l e v e l s .  I n  
r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  such  as L a k h o t a  p r a g m a t i c  
c o n s i d e r a t i o n s  o p e r a t e  a t  t h e  s e n t e n c e  r a t h e r  t h a n  a t  t h e  
c l a u s e  l e v e l .  The s e n t e n c e s  i n  ( 1 1 5 )  i l l u s t r a t e  t h e  
d i f f e r e n c e  be tween t h e s e  two  l e v e l s  i n  E n g l i s h .  
( 1  1 5 )  a. Beans a r e  l i k e d  b y  e v e r y o n e .  
b .  Beans, e v e r y o n e  l i k e s .  
I n  t h e  f i r s t  s e n t e n c e  t h e  P a t i e n t  o c c u r s  i n  t h e  P r i '  s l o t ,  
a n d  t h i s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  m o r p h o l o g y  o f  t h e  v e r b .  I n  t h e  
second  s e n t e n c e ,  t h e  P a t i e n t  o c c u r s  b e f o r e  t h e  PrP e v e r y o n e  
and i s  o u t s i d e  o f  t h e  i n t o n a t i o n  p a t t e r n  o f  t h e  c l a u s e ;  
m o r e o v e r ,  i t s  o c c u r r e n c e  i n  s e n t e n c e - i n i t i a l  p o s i t i o n  i s  n o t  
s i g n a l l e d  i n  any way i n  t h e  v e r b .  There  a r e  two g e n e r a l  
c r i t e r i a  f o r  d i s t i n g u i s h i n g  PrPs  f rom s e n t e n c e - l e v e l  t o p i c s :  
( 1 )  P rPs  a r e  s u b j e c t  t o  s e l e c t i o n a l  r e s t r i c t i o n s  w i t h  t h e  
v e r b ,  whereas  t o p i c s  a r e  n o t ;  and ( 2 )  t h e r e  a r e  c l a u s e - l e v e l  
o p t i o n s  such as t h e  p a s s i v e  i n  E n g l i s h  and t h e  a n t i p a s s i v e  
i n  D y i r b a l  w h i c h  a l t e r  t h e  p a t t e r n  o f  e l i g i b i l i t y  t o  t h e  PrP 
s l o t  and w h i c h  a r e  o v e r t l y  i n d i c a t e d  by v e r b a l  m o r p h o l o g y  o r  
some o t h e r  means, whereas  t o p i c s  a r e  u s u a l l y  s i g n a l l e d  b y  
v a r i a n t  word o r d e r s  w i t h o u t  any c l a u s e - l e v e l  c o d i n g .  H e r e  
i s  a  f u r t h e r  example  t o  i l l u s t r a t e  t h i s  d i s t i n c t i o n ,  t a k e n  
f r o m  T a g a l o g .  
( 1 1 6 )  Sa t i n d a h a n  b - u r n - i l i  ng i s d a  ang l a l a k e  
L  s t o r e  AF-buy P  f i s h  PrP man 
a t  b - i n - a s a  n i y a  ang d i y a r y o .  
and PF-read h e ( A )  PrP  newspaper 
markedness o f  t h e  l a t t e r  i s  s i g n a l l e d  by v e r b a l  m o r p h o l o g y .  
The s i t u a t i o n  i n  D y i r b a l  i s  s i m i l a r  b u t  somewhat s i m p l e r .  
The unmarked c h o i c e  as t h e  PrP ( w h i c h  i s  i n  t h e  a b s o l u t i v e  
case ;  see Van V a l i n  1977a f o r  j u s t i f i c a t i o n  o f  t h e  a n a l y s i s  
o f  t h e  a b s o l u t i v e  a s  m a r k i n g  t h e  PrP i n  D y i r b a l )  i s  t h e  
P a t i e n t  NP w i t h  mos t  t r a n s i t i v e  v e r b s ;  w i t h  v e r b s  o f  g i v i n g ,  
i t  i s  t h e  C o a l  NP ( D i x o n  1972 :300) .  When t h e  A c t o r  NP 
o c c u r s  i n  t h e  a b s o l u t i v e  c a s e  i n  a  s e m a n t i c a l l y  t r a n s i t i v e  
c l a u s e ,  t h e  v e r b  i s  i n f l e c t e d  t o  r e f l e c t  t h i s  ( s e e  ( 1 1 2 b )  
a b o v e ) ; t h e r e  i s  a  f u r t h e r  i n f l e c t i o n  t o  s i g n a l  t h e  
o c c u r r e n c e  o f  an I n s t r u m e n t  a s  t h e  PrP. O n l y  t h e  s e m a n t i c  
r o l e  o f  t h e  a b s o l u t i v e  NP i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  v e r b  and 
t h e r e f o r e  r e c o v e r a b l e  i f  t h e  NP i s  d e l e t e d .  S i m i l a r l y  i n  
T a g a l o g ,  t h e  v e r b  s i g n a l s  t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  o n l y  t h e  PrP 
( t h e  NP marked by a n & ) ,  and so h e r e  t o o  t h e  PrP i s  t h e  o n l y  
NP whose r o l e  i s  r e c o v e r a b l e  i f  i t  i s  d e l e t e d .  I t  a p p e a r s ,  
t h e n ,  t h a t  i n  l a n g u a g e s  w i t h  a  c l a u s e - l e v e l  r e f e r e n t i a l  
s t r u c t u r e  t h e  v e r b  i n f l e c t s  t o  e x p r e s s  t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  
t h e  NP f u n c t i o n i n g  as t h e  p r i m a r y  PrP [ P r P l  I. 
V a r i o u s  d e v i c e s  a r e  a l s o  used  by l a n g u a g e s  w i t h  a  
s e c o n d a r y  PrP [ P r P Z I  t o  c o d e  i t s  s e m a n t i c  r o l e .  F o r  
example ,  i n  K inyarwanda t h e  unmarked s e m a n t i c  r o l e  o f  t h e  
PrP2 w i t h  a  t r a n s i t i v e  v e r b  s u c h  as write i s  P a t i e n t ,  a s  i n  
( 1 1 4 a )  ( d a t a  f rom K i m e n y i  1 9 7 6 ) .  
( 1 1 4 )  a.  Umugabo a- r a -  a n d i k - a  i b a r d w a  n ' i k a r s m u  
man he-PRES-Write-ASP l e t t e r  w i t h  pen 
'The  man i s  w r i t i n g  a  l e t t e r  w i t h  t h e  pen. '  
b .  Umugabo a- r a -  a n d i k - i i s h a - a  i b a r c w a  f k a r h u  
man he-PRES-wr i te - IN-  
A S P  letter p:n 
' T h e  man i s  w r i t i n g  a  l e t t e r  w i t h  t h e  pen. 
I n  t h e  second example t h e  I n s t r u m e n t  NP I k a r a m u  ' p e n '  h a s  
b e e n  " d a t i v e  s h i f t e d "  i n t o  t h e  n o n - o b l i q u e  p o s t v e r b a l  PrP2 
s l o t  w i t h  t h e  P a t i e n t  I b a r G w a  ' l e t t e r ' ,  and i t s  s e m a n t i c  
. r o l e  '19 i n d i c a t e d  i n  t h e  v e r b  b y  t h e  I n s t r u m e n t a l  a f f i x  
- i i s h a .  I n  K inyarwanda and o t h e r  B a n t u  l a n g u a g e s ,  o n l y  PrPs  
a r e  a c c e s s i b l e  t o  r e l a t i v i z a t i o n ,  and so t h e r e  a r e  r u l e s  i n  
t h e s e  l a n g u a g e s  such as t h e  one  i l l u s t r a t e d  i n  ( 1 1 4 )  w h i c h  
p e r m i t  NPs w h i c h  n o r m a l l y  o c c u r  i n  p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e s ,  
e .g .  I n s t r u m e n t s  and L o c a t i v e s ,  t o  o c c u r  i n  t h e  PrP2  i n  
o r d e r  t o  a l l o w  them t o  u n d e r g o  r e l a t i v i z a t i o n ( s e e  C i v o n  1976 
f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n ) .  [ l  1 l T h u s ,  l a n g u a g e s  w i t h  a  
c l a u s e - l e v e l  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e  h a v e  means b y  w h i c h  t h e  
s e m a n t i c  r o l e s  o f  t h e  NPs o c c u r r i n g  as PrPs a r e  r e c o v e r a b l e  
f rom t h e  v e r b .  
We h a v e  seen t h a t  b o t h  D y i r b a l  and T a g a l o g  h a v e  a  
c l a u s e - l e v e l  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e  and t h a t  i n  b o t h  
langua 'ges  i t  i s  t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  t h e  PrP a l o n e  w h i c h  i s  
d i r e c t l y  e x p r e s s e d  i n  t h e  v e r b .  I n  L a k h o t a  and T u n i c a ,  on  
t h e  o t h e r  hand,  no  NP i s  s i n g l e d  o u t  f o r  such t r e a t m e n t ,  a s  
t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  a l l  NP a r g u m e n t s  a r e  o v e r t l y  s i g n a l l e d  
i n  t h e  v e r b .  F u r t h e r m o r e ,  i t  was shown i n  F o l e y  h Van V a l i n  
1977 t h a t  r e f e r e n c e - r e l a t e d  " s u b j e c t "  p r o p e r t i e s  d o  n o t  
c l u s t e r  a r o u n d  a  s i n g l e  NP t y p e  i n  L a k h o t a .  T h i s  s u g g e s t s  
t h a t  L a k h o t a  h a s  n o  c l a u s e - l e v e l  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e .  I t  
was p o i n t e d  o u t  e a r l i e r  t h a t  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e  may b e  
e x p r e s s e d  e i t h e r  t h r o u g h  case  m a r k i n g  o r  word o r d e r .  W i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  I n s t r u m e n t s  and L o c a t i v e s ,  L a k h o t a  NPs b e a r  
n o  case  m a r k i n g s ,  and as we saw i n  1.7,  word o r d e r  s e r v e s  t o  
d i f f e r e n t i a t e  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  t h e  f u l l  NPs. T h e r e  i s  
t h e r e f o r e  no  v e h i c l e  f o r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  p r a g m a t i c  
s a l i e n c e  o f  NPs a t  t h e  c l a u s e  l e v e l  i n  L a k h o t a  ( s e e  F o l e y  h 
Van V a l i n  1977 f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n ) .  Thus, i t  m u s t  be  
c o n c l u d e d  t h a t  L a k h o t a  h a s  n o  c l a u s e - l e v e l  r e f e r e n t i a l  
s t r u c t u r e .  Such a  l a n g u a g e  may be  termed - -dominated,  
s i n c e  t h e  s y n t a c t i c  p r o c e s s e s  a t  t h e  c l a u s e  l e v e l  a r e  
c o n c e r n e d  s o l e l y  w i t h  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  NPs and n o t  
t h e i r  p r a g m a t i c  s a l i e n c e .  
To say t h a t  a  l a n g u a g e  i s  r o l e - d o m i n a t e d  i s  n o t  t o  say 
t h a t  t h e  p r a g m a t i c  s a l i e n c e  o f  NPs i s  c o m p l e t e l y  i g n o r e d  I n  
t h e  grammar. The c l a u s e  l e v e l  i s  o n l y  one  w i t h i n  a  
h i e r a r c h i c a l l y  o r g a n i z e d  grammar. The g r a m m a t i c a l  l e v e l s  
a r e  t h o s e  o f  tagmernic t h e o r y :  d i s c o u r s e ,  p a r a g r a p h ,  
s e n t e n c e ,  c l a u s e ,  p h r a s e ,  word and morpheme l e v e l s .  I n  
r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  such  as L a k h o t a  p r a g m a t i c  
c o n s i d e r a t i o n s  o p e r a t e  a t  t h e  s e n t e n c e  r a t h e r  t h a n  a t  t h e  
c l a u s e  l e v e l .  The s e n t e n c e s  i n  ( 1 1 5 )  i l l u s t r a t e  t h e  
d i f f e r e n c e  be tween t h e s e  two  l e v e l s  i n  E n g l i s h .  
( 1  1 5 )  a. Beans a r e  l i k e d  b y  e v e r y o n e .  
b .  Beans, e v e r y o n e  l i k e s .  
I n  t h e  f i r s t  s e n t e n c e  t h e  P a t i e n t  o c c u r s  i n  t h e  P r i '  s l o t ,  
a n d  t h i s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  m o r p h o l o g y  o f  t h e  v e r b .  I n  t h e  
second  s e n t e n c e ,  t h e  P a t i e n t  o c c u r s  b e f o r e  t h e  PrP e v e r y o n e  
and i s  o u t s i d e  o f  t h e  i n t o n a t i o n  p a t t e r n  o f  t h e  c l a u s e ;  
m o r e o v e r ,  i t s  o c c u r r e n c e  i n  s e n t e n c e - i n i t i a l  p o s i t i o n  i s  n o t  
s i g n a l l e d  i n  any way i n  t h e  v e r b .  There  a r e  two g e n e r a l  
c r i t e r i a  f o r  d i s t i n g u i s h i n g  PrPs  f rom s e n t e n c e - l e v e l  t o p i c s :  
( 1 )  P rPs  a r e  s u b j e c t  t o  s e l e c t i o n a l  r e s t r i c t i o n s  w i t h  t h e  
v e r b ,  whereas  t o p i c s  a r e  n o t ;  and ( 2 )  t h e r e  a r e  c l a u s e - l e v e l  
o p t i o n s  such as t h e  p a s s i v e  i n  E n g l i s h  and t h e  a n t i p a s s i v e  
i n  D y i r b a l  w h i c h  a l t e r  t h e  p a t t e r n  o f  e l i g i b i l i t y  t o  t h e  PrP 
s l o t  and w h i c h  a r e  o v e r t l y  i n d i c a t e d  by v e r b a l  m o r p h o l o g y  o r  
some o t h e r  means, whereas  t o p i c s  a r e  u s u a l l y  s i g n a l l e d  b y  
v a r i a n t  word o r d e r s  w i t h o u t  any c l a u s e - l e v e l  c o d i n g .  H e r e  
i s  a  f u r t h e r  example  t o  i l l u s t r a t e  t h i s  d i s t i n c t i o n ,  t a k e n  
f r o m  T a g a l o g .  
( 1 1 6 )  Sa t i n d a h a n  b - u r n - i l i  ng i s d a  ang l a l a k e  
L  s t o r e  AF-buy P  f i s h  PrP man 
a t  b - i n - a s a  n i y a  ang d i y a r y o .  
and PF-read h e ( A )  PrP  newspaper 
' I n  t h e  s t o r e  t h e  man b o u g h t  some f i s h  
and  r e a d  t h e  n e w s p a p e r . '  
I n  t h i s  e x a m p l e  ( f r o m  F o l e y  Van V a l i n  1 9 7 7 ) ,  t h e  
s e n t e n c e - l e v e l  t o p i c  s a  t i n d a h a n  ' a t  t h e  s t o r e '  o c c u r s  
p r e v e r b a l l y ,  w h i c h  is  a ? i i g h l y  m a r k e d  p o s i t i o n ,  s i n c e  t h e  
v e r b  i s  t h e  i n i t i a l  e l e m e n t  i n  t h e  T a g a l o g  c l a u s e ,  r e c e i v e s  
n o  s p e c i a l  i n f l e c t i o n  b e s i d e s  i t s  n o r m a l  c a s e  m a r k i n g ,  a n d  
t r i g g e r s  n o  s p e c i a l  i n f l e c t i o n s  i n  t h e  v e r b .  The P r P s  i n  
e a c h  c l a u s e ,  l a l a k e  'man '  and  d i y a r y o  ' n e w s p a p e r ' ,  r e c e i v e  a  
s p e c i a l  m a r k i n g  t o  s i g n a l  t h e i r  s t a t u s  a s  P r P s ,  and t h e i r  
v e r b s  r e f l e c t  t h e i r  r e s p e c t i v e  s e r n a n t i c  r o l e s .  
L a k h o t a  h a s  n o  c l a u s e - l e v e l  s y n t a c t i c  o p e r a t i o n  a n a l o g o u s  
t o  t h e  E n g l i s h  p a s s i v e .  I t  d o e s ,  h o w e v e r ,  h a v e  s e n t e n c e -  
l e v e l  t o p i c a l i z a t i o n  o p t i o n s ,  a n d  t h e s e  w i l l  b e  a  m a j o r  
t o p i c  o f  C h a p t e r  IV. I  w i l l  g i v e  o n e  e x a m p l e  h e r e  t o  
i l l u s t r a t e  t h e s e  p r o c e s s s e s .  
( 1 1 7 )  a .  A :  w i c h a ' S a  k i  t a k t o ' k h 0  h e ?  
man t h e  h e - d o - w h a t  Q 
'What  d i d  t h e  man d o ? ' ,  o r  
'Wha t  h a p p p e n e d  t o  t h e  man? '  
b .  B: w i c h a ' b a  k i  t h a t h a ' k a  k t e ' p i .  
man t h e  b u f f a l o  t h e y - k i l l - h i m  
' T h e  man was  k i l l e d  by  b u f f a l o . '  
T h e  t o p i c  i n  t h e s e  two  s e n t e n c e s  i s  w i c h a ' b a  ' m a n ' ,  a n d  s o  
i t  may a p p e a r  s e n t e n c e - i n i t i a l l y  i n  ( 1 1 7 b ) ;  i n  a c t u a l  
c o n v e r s a t i o n  i t  would m o s t  l i k e l y  n o t  b e  r e p e a t e d .  S i n c e  
t h e  t o p i c  i s  s i n g u l a r ,  i t  c a n n o t  f i l l  t h e  A c t o r  s l o t  
s p e c i f i e d  by t h e  v e r b ,  a n d  s o  t h a t h a ' k a  ' b u f f a l o '  i s  t a k e n  
t o  be  t h e  A c t o r  b e c a u s e  i t  i s  n o t  s p e c i f i e d  f o r  number  a n d  
may b e  i n t e r p r e t e d  a s  p l u r a l ;  t h u s  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  t h e  
NPs i n  ( 1 1 7 b )  a r e  u n a m b i g u o u s .  We w i l l  r e t u r n  t o  t h i s  i n  
C h a p t e r  IV. 
B e R r e  g o i n g  b a c k  a n d  d e a l i n g  w i t h  t h e  q u e s t i o n s  a b o u t  
r e l a t i v i z a t i o n  w h i c h  p r o m p t e d  t h i s  d i s c u s s i o n  o f  l a n g u a g e  
t y p o l o g y ,  I w i l l  s u m m a r i z e  w h a t  h a s  b e e n  s a i d  a b o u t  
r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e .  I h a v e  a r g u e d  t h a t  i n  some l a n g u a g e s  
s y n t a c t i c  p r o c e s s e s  w i t h i n  t h e  c l a u s e  a r e  s e n s i t i v e  t o  t h e  
p r a g m a t i c  a s  w e l l  a s  s e m a n t i c  p r o p e r t i e s  o f  NPs ,  a n d  t h i s  
o r g a n i z a t i o n  o f  c l a u s e - l e v e l  g rammar  r e l a t i n g  t o  t h e  
p r a g m a t i c  a s p e c t s  o f  NPs I h a v e  t e r m e d  t h e  r e f e r e n t i a l  
s t r u c t u r e  o f  t h e  c l a u s e .  L a n g u a g e s  w h i c h  p o s s e s s  a  c l a u s e -  
l e v e l  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e  w i l l  b e  t e r m e d  r e f e r e n c e -  
d o m i n a t e d  l a n g u a g e s .  W i t h i n  t h e  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e  o f  
t h e  c l a u s e ,  o n e  NP i s  s i n g l e d  o u t  a s  t h e  p r a g m a t i c a l l y  m o s t  
s a l i e n t  NP a n d  becomes  t h e  p i v o t  f o r  r e f e r e n t i a l l y  o r  
p r a g m a t i c a l l y  o r i e n t e d  o p e r a t i o n s  i n  t h e  c l a u s e ;  t h i s  NP i s  
c a l l e d  t h e  p r a g m a t i c  p e a k  I P r P l  o f  t h e  c l a u s e .  The  s e r n a n t i c  
r o l e  o f  t h e  P rP  i n  a  c l a u s e  i s  u s u a l l y  d i r e c t l y  r e c o v e r a b l e  
f r o m  t h e  i n f l e c t i o n  o f  t h e  v e r b ,  a s  i n  D y i r b a l  and  T a g a l o g .  
I n  t h e  I n t r o d u c t i o n  i t  was  s t a t e d  t h a t  r o l e  and  r e f e r e n c e  
g rammar  a s s u m e s  c l a u s e - l e v e l  grammar t o  b e  p r i m a r i l y  t h e  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s e m a n t i c s  and p r a g m a t i c s .  I n  t h e  c a s e  
o f  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s ,  t h i s  may b e  r e p h r a s e d  a s  
" t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s e m a n t i c  r o l e  f u n c t i o n  and 
r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e "  ( s e e  F o l e y  L Van V a l i n  1977  and  Van 
V a l i n  1 9 7 7 a  f o r  a n a l y s e s  o f  t h i s  i n t e r a c t i o n  i n  T a g a l o g ,  
N a v a j o  a n d  D y i r b a l ) .  T h e r e  a r e  l a n g u a g e s ,  h o w e v e r ,  w h i c h  
h a v e  n o  c l a u s e - l e v e l  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e ,  e . g .  L a k h o t a  
a n d  T u n i c a  [ 1 2 1 ,  and t h e r e f o r e  n o  NP i s  s i n g l e d  o u t  f o r  
s p e c i a l  t r e a t m e n t  a s  a  P r P .  I  h a v e  c a l l e d  s u c h  l a n g u a g e s  
r o l e - d o m i n a t e d .  In t hem t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s e m a n t i c s  
a n d  p r a g m a t i c s  t a k e s  p l a c e  o n l y  i n d i r e c t l y  a n d  o n  two 
d i f f e r e n t  l e v e l s :  c l a u s e - l e v e l  o p e r a t i o n s  a r e  k e y e d  t o  t h e  
s e m a n t i c  r o l e  f u n c t i o n s  o f  NPs, w h i l e  p r a g m a t i c a l l y  
m o t i v a t e d  o p e r a t i o n s  work a t  t h e  s e n t e n c e  l e v e l  o r  a b o v e .  
I r a i s e d  t h e  q u e s t i o n  a s  t o  why i t  i s  t h a t  i n  some 
l a n g u a g e s  t h e  v e r b  r e f l e c t s  t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  o n l y  o n e  
NP, w h e r e a s  i n  o t h e r s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  s e m a n t i c  r o l e s  i s  
n o t  s o  r e s t r i c t e d .  T h e  a n s w e r  s h o u l d  b e  c l e a r  f rom t h e  
p r e v i o u s  d i s c u s s i o n .  R e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  s i n g l e  
o u t  a t  l e a s t  o n e  NP, t h e  P r P ,  f o r  s p e c i a l  t r e a t m e n t  b e c a u s e  
o f  i t s  p r a g m a t i c  p r o p e r t i e s ,  a n d  i t  i s  t h e  s e m a n t i c  f u n c t i o n  
o f  t h i s  NP w h i c h  t h e  v e r b  i s  i n f l e c t e d  t o  e x p r e s s .  T h i s  i s  
t r u e  i n  T a g a l o g ,  D y i r b a l  and E n g l i s h ,  a s  shown a b o v e .  I n  
r o l e - d o m  i n a t e d  l a n g u a g e s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  g rammat  i c a l  
p r o c e s s e s  a t  t h e  c l a u s e - l e v e l  a r e  s e n s i t i v e  t o  t h e  s e m a n t i c  
r a t h e r  t h a n  p r a g m a t i c  p r o p e r t i e s  o f  NPs. C o n s e q u e n t l y ,  t h e r e  
i s  n o  r e a s o n  t o  p i c k  o u t  o n e  NP a s  t h e  P r P ,  s i n c e  t h e  
p r a g m a t i c  s t a t u s  o f  a n  NP i s  i r r e l e v a n t  f o r  t h e  c l a u s e - l e v e l  
p r o c e s s e s .  What i s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  g r a m m a t i c a l  : p e r a t l , . ~ n s  
i n  t h e  c l a u s e  i s  t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  e a c h  NP i n  . I  c l a u s e ,  
a n d  s o  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  i n  L a k h o t a  and  r u n ~ c a  t h e  
v e r b  d i r e c t l y  e x p r e s s e s  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  a l l  o f  i t s  NP 
a r g u m e n t s .  T h i s  l e a d s  b a c k  t o  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  
r e c o v e r a b i l i t y  o f  t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  a  " d e l e t e d "  NP a n d  
t h e  q u e s t i o n  a b o u t  r e s t r i c t e d  r e l a t i v i z a t i o n  s t r a t e g i e s .  
A l l  f o u r  o f  t h e  l a n g u a g e s  I  h a v e  b e e n  d i s c u s s i n g  r e l a t i v i z e  
"by  d e l e t i o n " ,  and  t h e  r e s t r i c t i o n s  o n  NP a c c e s s i b i l i t y  i n  
T a g a l o g  and  D y i r b a l  a r e  d i r e c t l y  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e i r  b e i n g  
r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s ,  w h i l e  t h e  l a c k  o f  
r e s t r i c t i o n s  i n  L a k h o t a  and T u n i c a  i s  d u e  t o  t h e i r  b e i n g  
r o l e - d o m i n a t e d ,  w h i c h  p r e c l u d e s  t h e  r e c o v e r a b i l  i t y  p r o b l e m  
f o u n d  i n  T a g a l o g  and D y i r b a l .  
' I n  t h e  s t o r e  t h e  man b o u g h t  some f i s h  
and  r e a d  t h e  n e w s p a p e r . '  
I n  t h i s  e x a m p l e  ( f r o m  F o l e y  Van V a l i n  1 9 7 7 ) ,  t h e  
s e n t e n c e - l e v e l  t o p i c  s a  t i n d a h a n  ' a t  t h e  s t o r e '  o c c u r s  
p r e v e r b a l l y ,  w h i c h  is  a ? i i g h l y  m a r k e d  p o s i t i o n ,  s i n c e  t h e  
v e r b  i s  t h e  i n i t i a l  e l e m e n t  i n  t h e  T a g a l o g  c l a u s e ,  r e c e i v e s  
n o  s p e c i a l  i n f l e c t i o n  b e s i d e s  i t s  n o r m a l  c a s e  m a r k i n g ,  a n d  
t r i g g e r s  n o  s p e c i a l  i n f l e c t i o n s  i n  t h e  v e r b .  The P r P s  i n  
e a c h  c l a u s e ,  l a l a k e  'man '  and  d i y a r y o  ' n e w s p a p e r ' ,  r e c e i v e  a  
s p e c i a l  m a r k i n g  t o  s i g n a l  t h e i r  s t a t u s  a s  P r P s ,  and t h e i r  
v e r b s  r e f l e c t  t h e i r  r e s p e c t i v e  s e r n a n t i c  r o l e s .  
L a k h o t a  h a s  n o  c l a u s e - l e v e l  s y n t a c t i c  o p e r a t i o n  a n a l o g o u s  
t o  t h e  E n g l i s h  p a s s i v e .  I t  d o e s ,  h o w e v e r ,  h a v e  s e n t e n c e -  
l e v e l  t o p i c a l i z a t i o n  o p t i o n s ,  a n d  t h e s e  w i l l  b e  a  m a j o r  
t o p i c  o f  C h a p t e r  IV. I  w i l l  g i v e  o n e  e x a m p l e  h e r e  t o  
i l l u s t r a t e  t h e s e  p r o c e s s s e s .  
( 1 1 7 )  a .  A :  w i c h a ' S a  k i  t a k t o ' k h 0  h e ?  
man t h e  h e - d o - w h a t  Q 
'What  d i d  t h e  man d o ? ' ,  o r  
'Wha t  h a p p p e n e d  t o  t h e  man? '  
b .  B: w i c h a ' b a  k i  t h a t h a ' k a  k t e ' p i .  
man t h e  b u f f a l o  t h e y - k i l l - h i m  
' T h e  man was  k i l l e d  by  b u f f a l o . '  
T h e  t o p i c  i n  t h e s e  two  s e n t e n c e s  i s  w i c h a ' b a  ' m a n ' ,  a n d  s o  
i t  may a p p e a r  s e n t e n c e - i n i t i a l l y  i n  ( 1 1 7 b ) ;  i n  a c t u a l  
c o n v e r s a t i o n  i t  would m o s t  l i k e l y  n o t  b e  r e p e a t e d .  S i n c e  
t h e  t o p i c  i s  s i n g u l a r ,  i t  c a n n o t  f i l l  t h e  A c t o r  s l o t  
s p e c i f i e d  by t h e  v e r b ,  a n d  s o  t h a t h a ' k a  ' b u f f a l o '  i s  t a k e n  
t o  be  t h e  A c t o r  b e c a u s e  i t  i s  n o t  s p e c i f i e d  f o r  number  a n d  
may b e  i n t e r p r e t e d  a s  p l u r a l ;  t h u s  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  t h e  
NPs i n  ( 1 1 7 b )  a r e  u n a m b i g u o u s .  We w i l l  r e t u r n  t o  t h i s  i n  
C h a p t e r  IV. 
B e R r e  g o i n g  b a c k  a n d  d e a l i n g  w i t h  t h e  q u e s t i o n s  a b o u t  
r e l a t i v i z a t i o n  w h i c h  p r o m p t e d  t h i s  d i s c u s s i o n  o f  l a n g u a g e  
t y p o l o g y ,  I w i l l  s u m m a r i z e  w h a t  h a s  b e e n  s a i d  a b o u t  
r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e .  I h a v e  a r g u e d  t h a t  i n  some l a n g u a g e s  
s y n t a c t i c  p r o c e s s e s  w i t h i n  t h e  c l a u s e  a r e  s e n s i t i v e  t o  t h e  
p r a g m a t i c  a s  w e l l  a s  s e m a n t i c  p r o p e r t i e s  o f  NPs ,  a n d  t h i s  
o r g a n i z a t i o n  o f  c l a u s e - l e v e l  g rammar  r e l a t i n g  t o  t h e  
p r a g m a t i c  a s p e c t s  o f  NPs I h a v e  t e r m e d  t h e  r e f e r e n t i a l  
s t r u c t u r e  o f  t h e  c l a u s e .  L a n g u a g e s  w h i c h  p o s s e s s  a  c l a u s e -  
l e v e l  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e  w i l l  b e  t e r m e d  r e f e r e n c e -  
d o m i n a t e d  l a n g u a g e s .  W i t h i n  t h e  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e  o f  
t h e  c l a u s e ,  o n e  NP i s  s i n g l e d  o u t  a s  t h e  p r a g m a t i c a l l y  m o s t  
s a l i e n t  NP a n d  becomes  t h e  p i v o t  f o r  r e f e r e n t i a l l y  o r  
p r a g m a t i c a l l y  o r i e n t e d  o p e r a t i o n s  i n  t h e  c l a u s e ;  t h i s  NP i s  
c a l l e d  t h e  p r a g m a t i c  p e a k  I P r P l  o f  t h e  c l a u s e .  The  s e r n a n t i c  
r o l e  o f  t h e  P rP  i n  a  c l a u s e  i s  u s u a l l y  d i r e c t l y  r e c o v e r a b l e  
f r o m  t h e  i n f l e c t i o n  o f  t h e  v e r b ,  a s  i n  D y i r b a l  and  T a g a l o g .  
I n  t h e  I n t r o d u c t i o n  i t  was  s t a t e d  t h a t  r o l e  and  r e f e r e n c e  
g rammar  a s s u m e s  c l a u s e - l e v e l  grammar t o  b e  p r i m a r i l y  t h e  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s e m a n t i c s  and p r a g m a t i c s .  I n  t h e  c a s e  
o f  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s ,  t h i s  may b e  r e p h r a s e d  a s  
" t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s e m a n t i c  r o l e  f u n c t i o n  and 
r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e "  ( s e e  F o l e y  L Van V a l i n  1977  and  Van 
V a l i n  1 9 7 7 a  f o r  a n a l y s e s  o f  t h i s  i n t e r a c t i o n  i n  T a g a l o g ,  
N a v a j o  a n d  D y i r b a l ) .  T h e r e  a r e  l a n g u a g e s ,  h o w e v e r ,  w h i c h  
h a v e  n o  c l a u s e - l e v e l  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e ,  e . g .  L a k h o t a  
a n d  T u n i c a  [ 1 2 1 ,  and t h e r e f o r e  n o  NP i s  s i n g l e d  o u t  f o r  
s p e c i a l  t r e a t m e n t  a s  a  P r P .  I  h a v e  c a l l e d  s u c h  l a n g u a g e s  
r o l e - d o m i n a t e d .  In t hem t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s e m a n t i c s  
a n d  p r a g m a t i c s  t a k e s  p l a c e  o n l y  i n d i r e c t l y  a n d  o n  two 
d i f f e r e n t  l e v e l s :  c l a u s e - l e v e l  o p e r a t i o n s  a r e  k e y e d  t o  t h e  
s e m a n t i c  r o l e  f u n c t i o n s  o f  NPs, w h i l e  p r a g m a t i c a l l y  
m o t i v a t e d  o p e r a t i o n s  work a t  t h e  s e n t e n c e  l e v e l  o r  a b o v e .  
I r a i s e d  t h e  q u e s t i o n  a s  t o  why i t  i s  t h a t  i n  some 
l a n g u a g e s  t h e  v e r b  r e f l e c t s  t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  o n l y  o n e  
NP, w h e r e a s  i n  o t h e r s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  s e m a n t i c  r o l e s  i s  
n o t  s o  r e s t r i c t e d .  T h e  a n s w e r  s h o u l d  b e  c l e a r  f rom t h e  
p r e v i o u s  d i s c u s s i o n .  R e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  s i n g l e  
o u t  a t  l e a s t  o n e  NP, t h e  P r P ,  f o r  s p e c i a l  t r e a t m e n t  b e c a u s e  
o f  i t s  p r a g m a t i c  p r o p e r t i e s ,  a n d  i t  i s  t h e  s e m a n t i c  f u n c t i o n  
o f  t h i s  NP w h i c h  t h e  v e r b  i s  i n f l e c t e d  t o  e x p r e s s .  T h i s  i s  
t r u e  i n  T a g a l o g ,  D y i r b a l  and E n g l i s h ,  a s  shown a b o v e .  I n  
r o l e - d o m  i n a t e d  l a n g u a g e s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  g rammat  i c a l  
p r o c e s s e s  a t  t h e  c l a u s e - l e v e l  a r e  s e n s i t i v e  t o  t h e  s e m a n t i c  
r a t h e r  t h a n  p r a g m a t i c  p r o p e r t i e s  o f  NPs. C o n s e q u e n t l y ,  t h e r e  
i s  n o  r e a s o n  t o  p i c k  o u t  o n e  NP a s  t h e  P r P ,  s i n c e  t h e  
p r a g m a t i c  s t a t u s  o f  a n  NP i s  i r r e l e v a n t  f o r  t h e  c l a u s e - l e v e l  
p r o c e s s e s .  What i s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  g r a m m a t i c a l  : p e r a t l , . ~ n s  
i n  t h e  c l a u s e  i s  t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  e a c h  NP i n  . I  c l a u s e ,  
a n d  s o  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  i n  L a k h o t a  and  r u n ~ c a  t h e  
v e r b  d i r e c t l y  e x p r e s s e s  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  a l l  o f  i t s  NP 
a r g u m e n t s .  T h i s  l e a d s  b a c k  t o  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  
r e c o v e r a b i l i t y  o f  t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  a  " d e l e t e d "  NP a n d  
t h e  q u e s t i o n  a b o u t  r e s t r i c t e d  r e l a t i v i z a t i o n  s t r a t e g i e s .  
A l l  f o u r  o f  t h e  l a n g u a g e s  I  h a v e  b e e n  d i s c u s s i n g  r e l a t i v i z e  
"by  d e l e t i o n " ,  and  t h e  r e s t r i c t i o n s  o n  NP a c c e s s i b i l i t y  i n  
T a g a l o g  and  D y i r b a l  a r e  d i r e c t l y  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e i r  b e i n g  
r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s ,  w h i l e  t h e  l a c k  o f  
r e s t r i c t i o n s  i n  L a k h o t a  and T u n i c a  i s  d u e  t o  t h e i r  b e i n g  
r o l e - d o m i n a t e d ,  w h i c h  p r e c l u d e s  t h e  r e c o v e r a b i l  i t y  p r o b l e m  
f o u n d  i n  T a g a l o g  and D y i r b a l .  
F o o t n o t e s  t o  C h a p t e r  I1 
1 .  Q u e s t i o n s  a r e  fo rmed  i n  L a k h o t a  by  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  
s e n t e n c e - f i n a l  q u e s t i o n  p a r t i c l e  &; t h e r e  i s  n o  c h a n g e  I n  
word o r d e r .  T h e  L a k h o t a  e q u i v a l e n t s  o f  E n g l i s h  uh-  w o r d s  
a l l  b e g i n  w i t h  4-:  D ' w h a t ' ,  tuwa ' w h o ' ,  t u k t e ' w h i c h ' ,  
t a ' k u w e  ' w h y ' ,  t o h a  ' w h e n ' ,  a n d  t u k t e l  ' w h e r e ' .  S e e  BhD, 
l 1  1 ,  a n d  8 1 ,  2 4 7 2 2 - 3 ,  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n .  
2 .  S e e  F o l e y  & Van V a l i n  1 9 7 7 : 3 1 4 - 5  f o r  a n  e x p l a n a t i o n  o f  
t h i s  h i e r a r c h y  i n  t e r m s  o f  t h e  t y p o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  L a k h o t a .  
3 .  T h e  u s e  o f  G- i n  t h e s e  e x a m p l e s  i s  v e r y  i n t e r e s t i n g .  
As shown i n  1 . 5 . 2  a n d  1 . 7 . 1 ,  k i -  i s  u s e d  t o  m a r k  n o t  o n l y  a  
v a r i e t y  o f  s e m a n t i c  r o l e s  b u t  = s o  t h e  m i d d l e  v o i c e .  R v e r b  
l i k e  i m a ' k i c u  i s  a  v e r y  g o o d  e x a m p l e  o f  how c o n f u s i n g  k i -  
c a n  b e ,  b e c a u s e  a l t h o u g h  t h e  s e n t e n c e  i s  t r a n s l a t e d  wi th-a  
p o s s e s s i v e  m e a n i n g ,  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  c- is b e i n g  u s e d  t o  
mark  t h e  m i d d l e  v o i c e ,  i t  i s  i n  f a c t  s i g n a l l i n g  a S o u r c e  NP. 
I t  c a n n o t  b e  e x p r e s s i n g  t h e  p o s s e s s i v e  f o r m  o f  t h e  v e r b  & 
' t a k e ' ,  b e c a u s e  t h e  A c t o r  i s  n o t  t h e  p o s s e s s o r  o f  t h e  
P a t i e n t  ( s e e  1 . 8 . 1 ) .  The  v e r b  i m a ' k i c u  m e a n s  l i t e r a l l y  ' h e  
t a k e s  i t  f r o m  m e ' ,  and  t h e  i m p l i c a t i o n  o f  p o s s e s s i o n  r e s u l t s  
f r o m  t h e  f a c t  t h a t  i f  s o m e o n e  t a k e s  s o m e t h i n g  f r o m  me,  i t  
m o s t  l i k e l y  b e l o n g e d  t o  me. T h u s  k i -  e x p r e s s e s  p o s s e s s i o n  
o n l y  i n d i r e c t l y  i n  t h i s  c a s e .  A s K i l a r  e x a m p l e  i s  ( i ) .  
( i )  3 i J t k a k h 3 w a  k i t ? e 1 .  (BhD,  1 2 8 )  
h o r s e  a  i t - d i e s - t o  him 
' A  h o r s e  d i e d  t o  h i m ' ,  o r  
' H i s  h o r s e  d i e d . '  
H e r e  a g a i n  k l -  c a n n o t  b e  m a r k i n g  a  p o s s e s s i v e  v e r b  f o r m  
( m i d 2 l e  v o E e )  b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  p o s s i b l e  p o s s e s s o r  NP i n  
t h e  c l a u s e  a s  t h e r e  i s  i n  e x a m p l e s  s u c h  a s  ( 5 6 b ) .  The m o s t  
r e a s o n a b l e  a n a l y s i s  i n  t h i s  c a s e  s e e m s  t o  b e  t h a t  i t  i s  
m a r k i n g  a  C o a l  ( D a t i v e )  NP w h i c h ,  l i k e  t h e  S o u r c e  NP i n  
( 8 9 ) ,  i s  t h e n  i n t e r p r e t e d  a s  t h e  p o s s e s s o r  o f  t h e  P a t i e n t .  
T h e s e  e x a m p l e s  i l l u s t r a t e  u s e s  o f  5- w h i c h  a p p e a r  t o  b l u r  
t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  i t s  r o l e - c o d i n g  and v e r b a l  
p o s s e s s i o n  m a r k i n g  f u n c t i o n s  d r a w n  i n  C h a p t e r  I .  
4 .  O t h e r  v e r b - f i n a l  l a n g u a g e s  w i t h  p o s t n o m i n a l  r e l a t i v e  
c l a u s e s  i n c l u d e  T u n i c a  ( I i a a s  1 9 4 0 ;  s e e  a l s o  2 . 3 . 1 . 2 ) .  
C h o c t a w  ( N i c k l a s  1974 ;  s e e  4 . 2 . 3 . 2 ) ,  H u i c h o l  ( H e a t h  1 9 7 2 ) ,  
Y a q u i  ( L i n d e n f i e l d  1 9 7 3 )  and  E n g a  ( R .  L a n g  1 9 7 3 ; s e e  4 . 4 . 1 ) .  
5 .  I n d e f i n i t e  r e l a t i v e  c l a u s e s  m a r k e d  by  c a r e  much m o r e  
r e s t r i c t e d  t h a n  t h o s e  m a r k e d  by S. I n  f a c t ,  my n a t i v e  
s p e a k e r  c o n s u l t a n t s  would a c c e p t  %.I a f t e r  a  r e l a t i v e  c l a u s e  
o n l y  i f  i t  w e r e  f o l l o w e d  by a  p o s t p o s i t i o n ,  a s  i n  ( 9 3 a ) ;  
o t h e r w i s e ,  o n l y  cha is  p o s s i b l e ,  a s  i n  ( i )  ( f r o m  0 1 ,  2 3 7 ) .  
(i) i t a ' z i p a  w2 l i ' l a  h a ' s k a  c h a  y u h a '  n a 2 1 '  . 
bow a  v e r y  l o n g  ART h e - h a s - i t  h e - s t a n d s  
'He s t o o d  h o l d l n g  a  bow w h i c h  w a s  v e r y  l o n g . '  
( i i )  ' i t a ' z i p a  u 3  l i ' l a  h a ' s k a  w3 y u h a '  n a i l ' .  
( i i i )  i t a ' z i p a  w a  l i ' l a  h a ' s k e  k i  h e  y u h a '  n a i I ' .  
'He  s t o o d  h o l d i n g  t h e  bow w h i c h  was  v e r y  l o n g . '  
When cha i s  i n  a  p o s i t i o n  w h e r e  i t  d o e s  n o t  c o n t r a s t  w i t h  G 
b u t  o n l y  w i t h  k i  a s  i n  ( i ) ,  i t  d o e s  n o t  seem t o  h a v e  i t s  
c o n t r a s t i v e  f o r c e y n d  a c t s  a s  a  " p l a i n "  i n d e f i n i t e  a r t i c l e .  
6 .  T h e  n o t i o n  o f  s y n t a c t i c  s l o t s  and NP f i l l e r s  i s  
f u n d a m e n t a l  t o  t agmemic  t h e o r y  a n d  a n a l y s i s .  
7 .  T h e  u n g r a m m a t i c a l i t y  o f  t h e s e  s e n t e n c e s  would b e  
p r e d i c t e d  by  a n y  a d e q u a t e  a n a l y s i s .  The p o i n t  h e r e  i s  t o  
show how t h e y  c a n  be  h a n d l e d  w i t h o u t  a t r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e  
o f  v e r b  a g r e e m e n t .  
8 .  T h i s  f i n a l  n a s a l  s e g m e n t  s i g n a l s  t h a t  t h i s  i s  t h e  " p a u s e  
fo rm"  o f  a  word ;  s e e  H a a s  1 9 4 0 : 3 4  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n .  
9 .  I n  F o l e y  h  Van V a l i n  1977  i t  was s t a t e d  t h a t  i t  i s  
p o s s i b l e  t o  r e l a t i v i z e  o n  t h e  o b j e c t  o f  a  c o m p a r a t i v e  
p a r t i c l e  i n  L a k h o t a .  S u b s e q u e n t  work h a s  l e d  n e  t o  t h e  
c o n c l u s i o n  t h a t  s u c h  c o n s t r u c t i o n s  a r e  y e n e r a l l y  
u n a c c e p t a b l e  i n  L a k h o t a .  The  s e n t e n c e  g i v e n  i n  !.he e a r l i e r  
a r t i c l e  was  j u d g e d  a c c e p t a b l e  b y  o n e  s p e a k e r  and vigorously 
r e j e c t e d  by a n o t h e r .  The  u n a c c e p t a b i l i t y  o f  s u c h  
c o n s t r u c t i o , n s  d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  a r g u m e n t  made i n  F o l e y  h  
Van V a l i n  1977  c o n c e r n i n g  L a k h o t a .  
1 0 .  I n  F o l e y  h  Van V a l i n  1 9 7 7 : 3 1 3  i t  was n o t e d  t h a t  
r e l a t i v i z a t i o n  a n d  c o r e f e r e n t i a l  d e l e t i o n  e x h i b i t  m a r k e d l y  
p a r a l l e l  b e h a v i o r  i n  T a g a l o g ,  N a v a j o ,  L a k h o t a  and D y i r b a l  . 
T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  is t h a t  c o r e f e r e n t i a l  d e l e t i o n  1 s  
s u b j e c t  t o  t h e  same r e c o v e r a b i l  i t y  p r o b l e m  a s  r e l a t i v i z a t i o n  
by  d e l e t i o n ,  and  so i n  l a n g u a g e s  i n  w h i c h  t h e  s e m a n t i c  r o l e  
o f  o n l y  o n e  NP, i . e .  t h e  P r P ,  i s  r e c o v e r a b l e  from t h e  v e r b ,  
d e l e t i o n  m u s t  b e  l i m i t e d  t o  i t .  A v e r y  good e x a m p l e  o f  t h i s  
c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  c o n s t r a i n t s  i n  D y i r b a l  on  p r o n o u n s  i n  
t o p i c  c h a i n s  d i s c u s s e d  i n  D ixon  1 9 7 2 : 1 3 0 f f .  In  L a k h o t a ,  on  
t h e  o t h e r  h a n d ,  w h e r e  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  a l l  NP a r g u m e n t s  
a r e  r e c o v e r a b l e ,  n o  s u c h  r e s t r i c t i o n  i s  n e c e s s a r y .  
1 1 .  T h i s  i l l u s t r a t e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e r e  b e i n g  more  
. t h a n  o n e  NP i n  t h e  p o s t v e r b a l  P r P  s l o t  i n  t h e s e  l a n g u a g e s .  
T h i s  i s  a n  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  p r i m a r y  and  
F o o t n o t e s  t o  C h a p t e r  I1 
1 .  Q u e s t i o n s  a r e  fo rmed  i n  L a k h o t a  by  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  
s e n t e n c e - f i n a l  q u e s t i o n  p a r t i c l e  &; t h e r e  i s  n o  c h a n g e  I n  
word o r d e r .  T h e  L a k h o t a  e q u i v a l e n t s  o f  E n g l i s h  uh-  w o r d s  
a l l  b e g i n  w i t h  4-:  D ' w h a t ' ,  tuwa ' w h o ' ,  t u k t e ' w h i c h ' ,  
t a ' k u w e  ' w h y ' ,  t o h a  ' w h e n ' ,  a n d  t u k t e l  ' w h e r e ' .  S e e  BhD, 
l 1  1 ,  a n d  8 1 ,  2 4 7 2 2 - 3 ,  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n .  
2 .  S e e  F o l e y  & Van V a l i n  1 9 7 7 : 3 1 4 - 5  f o r  a n  e x p l a n a t i o n  o f  
t h i s  h i e r a r c h y  i n  t e r m s  o f  t h e  t y p o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  L a k h o t a .  
3 .  T h e  u s e  o f  G- i n  t h e s e  e x a m p l e s  i s  v e r y  i n t e r e s t i n g .  
As shown i n  1 . 5 . 2  a n d  1 . 7 . 1 ,  k i -  i s  u s e d  t o  m a r k  n o t  o n l y  a  
v a r i e t y  o f  s e m a n t i c  r o l e s  b u t  = s o  t h e  m i d d l e  v o i c e .  R v e r b  
l i k e  i m a ' k i c u  i s  a  v e r y  g o o d  e x a m p l e  o f  how c o n f u s i n g  k i -  
c a n  b e ,  b e c a u s e  a l t h o u g h  t h e  s e n t e n c e  i s  t r a n s l a t e d  wi th-a  
p o s s e s s i v e  m e a n i n g ,  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  c- is b e i n g  u s e d  t o  
mark  t h e  m i d d l e  v o i c e ,  i t  i s  i n  f a c t  s i g n a l l i n g  a S o u r c e  NP. 
I t  c a n n o t  b e  e x p r e s s i n g  t h e  p o s s e s s i v e  f o r m  o f  t h e  v e r b  & 
' t a k e ' ,  b e c a u s e  t h e  A c t o r  i s  n o t  t h e  p o s s e s s o r  o f  t h e  
P a t i e n t  ( s e e  1 . 8 . 1 ) .  The  v e r b  i m a ' k i c u  m e a n s  l i t e r a l l y  ' h e  
t a k e s  i t  f r o m  m e ' ,  and  t h e  i m p l i c a t i o n  o f  p o s s e s s i o n  r e s u l t s  
f r o m  t h e  f a c t  t h a t  i f  s o m e o n e  t a k e s  s o m e t h i n g  f r o m  me,  i t  
m o s t  l i k e l y  b e l o n g e d  t o  me. T h u s  k i -  e x p r e s s e s  p o s s e s s i o n  
o n l y  i n d i r e c t l y  i n  t h i s  c a s e .  A s K i l a r  e x a m p l e  i s  ( i ) .  
( i )  3 i J t k a k h 3 w a  k i t ? e 1 .  (BhD,  1 2 8 )  
h o r s e  a  i t - d i e s - t o  him 
' A  h o r s e  d i e d  t o  h i m ' ,  o r  
' H i s  h o r s e  d i e d . '  
H e r e  a g a i n  k l -  c a n n o t  b e  m a r k i n g  a  p o s s e s s i v e  v e r b  f o r m  
( m i d 2 l e  v o E e )  b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  p o s s i b l e  p o s s e s s o r  NP i n  
t h e  c l a u s e  a s  t h e r e  i s  i n  e x a m p l e s  s u c h  a s  ( 5 6 b ) .  The m o s t  
r e a s o n a b l e  a n a l y s i s  i n  t h i s  c a s e  s e e m s  t o  b e  t h a t  i t  i s  
m a r k i n g  a  C o a l  ( D a t i v e )  NP w h i c h ,  l i k e  t h e  S o u r c e  NP i n  
( 8 9 ) ,  i s  t h e n  i n t e r p r e t e d  a s  t h e  p o s s e s s o r  o f  t h e  P a t i e n t .  
T h e s e  e x a m p l e s  i l l u s t r a t e  u s e s  o f  5- w h i c h  a p p e a r  t o  b l u r  
t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  i t s  r o l e - c o d i n g  and v e r b a l  
p o s s e s s i o n  m a r k i n g  f u n c t i o n s  d r a w n  i n  C h a p t e r  I .  
4 .  O t h e r  v e r b - f i n a l  l a n g u a g e s  w i t h  p o s t n o m i n a l  r e l a t i v e  
c l a u s e s  i n c l u d e  T u n i c a  ( I i a a s  1 9 4 0 ;  s e e  a l s o  2 . 3 . 1 . 2 ) .  
C h o c t a w  ( N i c k l a s  1974 ;  s e e  4 . 2 . 3 . 2 ) ,  H u i c h o l  ( H e a t h  1 9 7 2 ) ,  
Y a q u i  ( L i n d e n f i e l d  1 9 7 3 )  and  E n g a  ( R .  L a n g  1 9 7 3 ; s e e  4 . 4 . 1 ) .  
5 .  I n d e f i n i t e  r e l a t i v e  c l a u s e s  m a r k e d  by  c a r e  much m o r e  
r e s t r i c t e d  t h a n  t h o s e  m a r k e d  by S. I n  f a c t ,  my n a t i v e  
s p e a k e r  c o n s u l t a n t s  would a c c e p t  %.I a f t e r  a  r e l a t i v e  c l a u s e  
o n l y  i f  i t  w e r e  f o l l o w e d  by a  p o s t p o s i t i o n ,  a s  i n  ( 9 3 a ) ;  
o t h e r w i s e ,  o n l y  cha is  p o s s i b l e ,  a s  i n  ( i )  ( f r o m  0 1 ,  2 3 7 ) .  
(i) i t a ' z i p a  w2 l i ' l a  h a ' s k a  c h a  y u h a '  n a 2 1 '  . 
bow a  v e r y  l o n g  ART h e - h a s - i t  h e - s t a n d s  
'He s t o o d  h o l d l n g  a  bow w h i c h  w a s  v e r y  l o n g . '  
( i i )  ' i t a ' z i p a  u 3  l i ' l a  h a ' s k a  w3 y u h a '  n a i l ' .  
( i i i )  i t a ' z i p a  w a  l i ' l a  h a ' s k e  k i  h e  y u h a '  n a i I ' .  
'He  s t o o d  h o l d i n g  t h e  bow w h i c h  was  v e r y  l o n g . '  
When cha i s  i n  a  p o s i t i o n  w h e r e  i t  d o e s  n o t  c o n t r a s t  w i t h  G 
b u t  o n l y  w i t h  k i  a s  i n  ( i ) ,  i t  d o e s  n o t  seem t o  h a v e  i t s  
c o n t r a s t i v e  f o r c e y n d  a c t s  a s  a  " p l a i n "  i n d e f i n i t e  a r t i c l e .  
6 .  T h e  n o t i o n  o f  s y n t a c t i c  s l o t s  and NP f i l l e r s  i s  
f u n d a m e n t a l  t o  t agmemic  t h e o r y  a n d  a n a l y s i s .  
7 .  T h e  u n g r a m m a t i c a l i t y  o f  t h e s e  s e n t e n c e s  would b e  
p r e d i c t e d  by  a n y  a d e q u a t e  a n a l y s i s .  The p o i n t  h e r e  i s  t o  
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8 .  T h i s  f i n a l  n a s a l  s e g m e n t  s i g n a l s  t h a t  t h i s  i s  t h e  " p a u s e  
fo rm"  o f  a  word ;  s e e  H a a s  1 9 4 0 : 3 4  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n .  
9 .  I n  F o l e y  h  Van V a l i n  1977  i t  was s t a t e d  t h a t  i t  i s  
p o s s i b l e  t o  r e l a t i v i z e  o n  t h e  o b j e c t  o f  a  c o m p a r a t i v e  
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c o n s t r u c t i o , n s  d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  a r g u m e n t  made i n  F o l e y  h  
Van V a l i n  1977  c o n c e r n i n g  L a k h o t a .  
1 0 .  I n  F o l e y  h  Van V a l i n  1 9 7 7 : 3 1 3  i t  was n o t e d  t h a t  
r e l a t i v i z a t i o n  a n d  c o r e f e r e n t i a l  d e l e t i o n  e x h i b i t  m a r k e d l y  
p a r a l l e l  b e h a v i o r  i n  T a g a l o g ,  N a v a j o ,  L a k h o t a  and D y i r b a l  . 
T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  is t h a t  c o r e f e r e n t i a l  d e l e t i o n  1 s  
s u b j e c t  t o  t h e  same r e c o v e r a b i l  i t y  p r o b l e m  a s  r e l a t i v i z a t i o n  
by  d e l e t i o n ,  and  so i n  l a n g u a g e s  i n  w h i c h  t h e  s e m a n t i c  r o l e  
o f  o n l y  o n e  NP, i . e .  t h e  P r P ,  i s  r e c o v e r a b l e  from t h e  v e r b ,  
d e l e t i o n  m u s t  b e  l i m i t e d  t o  i t .  A v e r y  good e x a m p l e  o f  t h i s  
c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  c o n s t r a i n t s  i n  D y i r b a l  on  p r o n o u n s  i n  
t o p i c  c h a i n s  d i s c u s s e d  i n  D ixon  1 9 7 2 : 1 3 0 f f .  In  L a k h o t a ,  on  
t h e  o t h e r  h a n d ,  w h e r e  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  a l l  NP a r g u m e n t s  
a r e  r e c o v e r a b l e ,  n o  s u c h  r e s t r i c t i o n  i s  n e c e s s a r y .  
1 1 .  T h i s  i l l u s t r a t e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e r e  b e i n g  more  
. t h a n  o n e  NP i n  t h e  p o s t v e r b a l  P r P  s l o t  i n  t h e s e  l a n g u a g e s .  
T h i s  i s  a n  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  p r i m a r y  and  
s e c o n d a r y  P r P s : t h e  f o r m e r  may c o n s i s t  o f  o n l y  one NP ( w h i c h  
may b e  compound o r  c o m p l e x ) ,  whereas  t h e r e  i s  n o  such  
r e s t r i c t i o n  o n  secondary  PrPs.  T h e r e  i s  n o  need t o  p o s i t  a  
t e r t i a r y  PrP f o r  K i n y a r u a n d a ,  s i n c e  t h e  r e f e r e n t i a l  
p r o p e r t i e s  o f  t h e  t w o  p o s t v e r b a l  NPs i n  ( 1 1 4 b )  a r e  t h e  same, 
i . e . ,  b o t h  a r e  a c c e s s i b l e  t o  p a s s i v i z a t i o n  and 
r e l a t i v i z a t i o n .  
12. A number o f  d i f f e r e n t  c o n s i d e r a t i o n s  s u g g e s t  t h a t  
T u n i c a ,  l i k e  L a k h o t a ,  i s  a  r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e .  As we 
saw i n  ( 1 0 1 ) ,  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  a l l  NP a rguments  a r e  
d i r e c t l y  e x p r e s s e d  i n  t h e  v e r b ,  a n d  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  
f u l l  NPs a r e  d e t e r m i n e d  by word o r d e r ,  w i t h  t h e  f i r s t  b e i n g  
t h e  A c t o r  and t h e  second t h e  U n d e r g o e r ,  i n  t r a n s i t i v e  
c l a u s e s  (Haas  1940 :99) .  S i n c e  word  o r d e r  f u n c t i o n s  t o  
d i f f e r e n t i a t e  s e m a n t i c  r o l e s  and t h e r e  i s  n o  case  m a r k i n g ,  
t h e r e  i s  n o  means b y  w h i c h  c l a u s e - l e v e l  r e f e r e n t i a l  
s t r u c t u r e  c o u l d  be  r e a l i z e d .  T h i s  i s  t h e  same s i t u a t i o n  
found  i n  L a k h o t a .  F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  i s  n o  p a s s i v e  
c o n s t r u c t i o n  i n  T u n i c a  ( s e e  C h a p t e r  I V  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  
why r o l e - d o m i n a t e d  languages  l a c k  E n g l i s h - s t y l e  p a s s i v e  
c o n s t r u c t i o n s ) .  F i n a l l y ,  n o  NP i s  s i n g l e d  o u t  f o r  
p r e f e r e n t i a l  t r e a t m e n t  w i t h  r e s p e c t  t o  r e l a t i v i z a t i o n ;  Haas 
1940 s t a t e s  t h a t  r e l a t i v e  c l a u s e s  may b e  used  t o  m o d i f y  f u l l  
NPs f u n c t i o n i n g  as s u b j e c t  o r  o b j e c t ,  and  t h e r e  a r e  l o c a t i v e  
r e l a t i v e  c l a u s e s  a s  w e l l  ( t h e  o n l y  p o s t p o s i t i o n s  i n  T u n i c a  
a r e  l o c a t i v e ) .  Thus,  T u n i c a  a p p e a r s  t o  b e  a  s o l i d l y  r o l e -  
d o m i n a t e d  l a n g u a g e  l i k e  L a k h o t a .  
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3.0. I n t r o d u c t i o n .  I n  t h i s  c h a p t e r  I w i l l  p r e s e n t  an  
o v e r v i e w  o f  t h e  f a c t s  r e l a t i n g  t o  c o m p l e m e n t a t i o n  i n  
L a k h o t a .  Two v e r y  d i f f e r e n t  b u t  superficially s i m i l a r  
c o n s t r u c t i o n s  a r e  used t o  e x p r e s s  what  appears t o  b e  a  
s e n t e n c e  f u n c t i o n i n g  as an a rgument  o f  a  v e r b .  
( 1 1 8 )  a. Mary  a g u ' a p i  k i  y u ' t e  k  i 
b r e a d  t h e  P ( 3 s g ) - R ( 3 s g ) - e a t  ET 
s l o l w a '  ye .  
P ( j s g ) - E ( 1 s g ) - k n c u  
' I  know t h a t  Mary a t e  t h e  b r e a d . '  
b .  Mary a g u ' a p i  k i  y u ' t a  cha 
b r e a d  t h e  P ( 3 s g ) - A ( j s g ) - e a t  CONJ 
s l c l w a '  ye.  
P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - k n o w  
' I  know t h a t  Mary a t e  t h e  b r e a d . '  
The f i r s t  example i l l u s t r a t e s  what I w i l l  c a l l  
' c c m p l e m e n t a t i v n ' ,  i . e .  t h e  u s e  o f  a  n o m i n a l  c l a u s e  a s  R 
v e r b a l  a r g u m e n t ,  w h i l e  t h e  second example  i l l u s t r a t e s  t h e  
c o n j o i n i n g  o f  two c l a u s e s  u s i n g  t h e  c o n j u n c t i o n  *. The 
p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  examine  each - f  t h e s e  
c o n s t r u c t i o n  t y p e s  i n  d e t a i l ,  w i t h  t h e  g o a l  c l '  i : ~ ~ : c v r r l n p .  
how e a c h  w o r k s  and d i f f e r s  f r o m  t h e  o t h e r .  I w i l l  b e g i n  
w i t h  c o m p l e m e n t a t i o n .  
3.1. C o m p l e m e n t a t i o n .  I n  d e f i n i n g  ' c c m p l e m e n t a t i c ~ n '  as t h e  
u s e  o f  a  n o m i n a l  c l a u s e  a s  a  v e r b a l  a r g u m e n t ,  I am u s i n g  t h e  
t e r m  t o  r e f e r  t o  b o t h  s e n t e n t i a l  " s u b j e c t s "  and " o b j e c t s " ,  
w h i c h  a r e  s t r u c t u r a l l y  i d e n t i c a l .  
( 1 1 9 )  a. M a r y  w o ' y u t e  c p h e ' t h 0  k i  wab te ' .  
f o o d  P ( 3 s g ) - A ( 3 s g ) - b u y  DET P(3sg) -good  
' T h a t  Mary bough t  f o o d  i s  a  good  t h i n g . '  
b .  Mary  w o ' y u t e  c p h e f t h D  k i  w a b l a ' k e .  
P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e  
' I  saw Mary buy f o o d . '  
I n  t h e  f i r s t  sen tence  t h e  n o m i n a l  c l a u s e  s e r v e s  a s  t h e  
" s u b j e c t "  o f  t h e  s t a t i v e  v e r b  waJte ' b e  g o o d ' ,  and i n  t h e  
second i t  i s  t h e  " o b j e c t "  o f  w a b l a ' k e  ' I  s e e ' .  
The i n v e s t i g a t i o n  o f  c o m p l e m e n t a t a i o n  i n  L a k h o t a  w i l l  
p r o c e e d  i n  two s t e p s .  I n  3 .1 .1  s e n t e n c e s  i n v c l v i n g  a  
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' T h a t  Mary bough t  f o o d  i s  a  good  t h i n g . '  
b .  Mary  w o ' y u t e  c p h e f t h D  k i  w a b l a ' k e .  
P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e  
' I  saw Mary buy f o o d . '  
I n  t h e  f i r s t  sen tence  t h e  n o m i n a l  c l a u s e  s e r v e s  a s  t h e  
" s u b j e c t "  o f  t h e  s t a t i v e  v e r b  waJte ' b e  g o o d ' ,  and i n  t h e  
second i t  i s  t h e  " o b j e c t "  o f  w a b l a ' k e  ' I  s e e ' .  
The i n v e s t i g a t i o n  o f  c o m p l e m e n t a t a i o n  i n  L a k h o t a  w i l l  
p r o c e e d  i n  two s t e p s .  I n  3 .1 .1  s e n t e n c e s  i n v c l v i n g  a  
n o m i n a l  c l a u s e  f u n c t i o n i n g  a s  t h e  argument  o f  a  s i n g l e  v e r b  
w i l l  b e  e x a m i n e d ,  3nd i n  3 . 1 . 2  s e n t e n c e s  w i t h  v e r b a l  
c o m p l e m e n t s ,  e . g .  c a u s a t i v e s ,  w i l l  b e  a n a l y z e d .  
3 . 1 . 1 .  N o m i n a l  c l a u s e s  u e r e  d i s c u s s e d  e x t e n s i v e l y  i n  
2 . 3 . 1 . 1  a n d  2 . 3 . 1 . 2  w i t h  r e s p e c t  t o  r e l a t i v i z a t i o n ;  i n  t h e  
m o s t  s i m p l e  t e k m s ,  t h e y  a r e  c l a u s e s  n o m i n a l i z e d  by a n  
a r t i c l e ,  u s u a l l y  g. T h e r e  i s  o n e  m a j c r  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h c s e  f u n c  t i c . n i n g  a s  c c . m p l e m e n t s  and  t h o s e  f u n c t i o n i n g  a s  
r e l a t i v e  c l a u s e s :  w h e r e a s  t h e r e  i s  o n e  v e r b a l  s l o t  l e f t  
empty  i n  a  r e l a t i v e  c l a u s e  w h i c h  t h e  h e a d  noun  may f i l l ,  I n  
t h e  c o m p l e m e n t s  i n  ( 1 1 8 a )  and  ( 1 1 9 )  a l l  c f  t h e  s l c , t s  
s p e c i f i e d  by  t h e  v e r b  a r e  f i l l e d .  I n  t h o s e s e n t e n c e s  nary 
f u n c t i c n s  a s  t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  A c t o r  a n d  a g u ' a p i  
' b r e a d '  a s  t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  P a t i e n t  o f  t h e  
c o m p l e m e n t  v e r b .  T h i s  a l s o  d i f f e r e n t i a t e s  c c m p l e m e n t s  frCm 
n c m i n a l  c l a u s e s  a s  i n  ( 9 1  1 ,  s i n c e  i n  t h e  l a t t e r  t h e r e  i s  a n  
u n f i l l e d  s l c , t  w h i c h  r e m a i n s  e m p t y .  [ l  1 S t r u c t u r a l l y ,  
c c , m p l e m e n t s  a n d  r e l a t i v e  c l a u s e - t y p e  n o m i n a l  c l a u s e s  a r e  
v e r y  s i m i l a r ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  i l l u s t r a t e .  
( 1 2 0 )  a .  c h e '  y a p i  k i  n a w i ' c h a w a x ? 0 .  
A ( 3 p l ) - c r y  t h e  P ( 3 p l - a n i m ) - E ( 1 s g ) - h e a r  
' I  h e a r d  them c r y i n g . '  
b .  c h e '  y a p i  k i  h e n a '  n a w i l c h a w a x ? O .  
A ( 3 p l ) - c r y  t h e  t h o s e  P ( 3 p l - a n i m ) - E ( 1 s g ) - h e a r  
' 1  h e a r d  t h e  o n e s  who u e r e  c r y i n g . '  
( 1 2 1 )  a .  S D ' k a  k i  t ? e 1  k i  h e  s l o l w a ' y e .  
d o g  t h e  P ( 3 s g ) - d i e  DET P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - k n o w  
'1  knew t h a t  t h e  d o g  d i e d . '  
b .  3 0 ' k a  wa t ? e l  k i  h e  s l @ l w a l y e .  
d o g  a  P ( 3 s g ) - d i e  DET P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - k n o w  
' I  k n o u  t h e  d o g  t h a t  d i e d . '  
-C 
T h e  f a c t o r  d i s t i n g u i s h i n g  t h e  two t y p e s  o f  c o n s t r u c t i o n s  
i n  ( 1 2 0 )  is  t h e  p r e s e n c e  o f  ' t h o s e '  w i t h  G ' t h e '  i n  
( 1 2 0 b ) ;  hens i s  t h e  d e m c n s t r a t i v e  ' t h o s e '  ( s e e  2 . 0 . 3 )  w h i c h  
e x p r e s s e s  c e r t a i n  d e i c t i c  p r o p e r t i e s  o f  a n  NP. The n o m i n a l  
c l a u s e  i n  ( 1 2 0 b )  r e f e r s  t o  p a r t i c u l a r  e n t i t i e s ,  i . e .  t h e  
o n e s  who u e r e  c r y i n g ,  w h e r e a s  t h e  c o m p l e m e n t  i n  ( 1 2 0 a )  d o e s  
n o t  r e f e r  t o  a n y  i n d i v i d u a l  b u t  r a t h e r  e x p r e s s e s  t h e  f a c t  
t h a t  p a r t i c u l a r  i n d  ~ v i d u a l  s w e r e  c r y i n g .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  
o c c u r r e n c e  o f  t h e  d e m c n s t r a t i v e  s i g n a l s  t h a t  t h e  c l a u s e  i s  
t o  b e  i n t e r p r e t e d  a s  r e f e r e n t i a l  and  t h u s  a s  ' t h e  o n e ( s )  who 
X '  r a t h e r  t h a n  ' t h a t  X ' .  I n  t h e  s e c c n d  s e t  o f  e x a m p l e s ,  
' h c . w e v e r ,  t h e r e  i s  a  d e m c n s t r a t i v e  p r e s e n t  i n  b c t h  s e n t e n c e s ,  
and  s o  i t  c a n n o t  b e  t h e  d i s t i n g u i s h i n g  f a c t o r  b e t w e e n  t h e  
c c m p l e m e n t  a n d  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  i n t e r p r e t a t i o n s .  B e c a u s e  
t h e  s i n g l e  v e r b a l  s l c , t  i s  c c c u p i e d  by  f u l l  NPs i n  b c t h  
s e n t e n c e s ,  t h e r e  i s  nc p c , s s i b i l i t y  c f  a n  i n t e r p r e t a t i c n  l i k e  
t h a t  o f  ( 1 2 0 b ) .  The c ,n ly  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  two 
s e n t e n c e s  is  t h e  a r t i c l e  f o l l o w i n g  t h e  s e n t e n c e - i n i t i a l  NP; 
i n  ( l 2 l a )  i t  i s  d e f i n i t e  and i n  ( 1 2 1 b )  i n d e f i n i t e .  I n  
2 . 3 . 1 .  1  i t  w a s  shown t h a t  t h e  h e a d  noun o f  a  r e l a t i v e  c l a u s e  
m u s t  b e  i n d e f i n i t e ,  and  t h i s  c o n s t r a i n t  p r e c l u d e s  t h e  
i n t e r p r e t a t i c n  o f  ( 1 2 1 a )  a s  noun p l u s  r e l a t i v e  c l a u s e .  T h u s  
( 1 2 1 a )  m u s t  b e  u n d e r s t o o d  a s  a  c o m p l e ~ n e n t  and n o t  a s  a  
r e l a t i v e  c l a u s e ,  w h i l e  ( 1 2 1 b )  i s  o p e n  o n l y  t o  t h e  l a t t e r  
i n t e r p r e t a t i o n .  H e r e  we f i n d  a n c t h e r  m o t i v a t i o n  f o r  t h e  
c o n s t r a i n t  t h a t  h e a d  nc funs  b e  i n d e f i n i t e :  i t  s e r v e s  t o  
d i f f e r e n t i a t e  noun p l u s  r e l a t i v e  c l a u s e  c o n s t r u c t i c n s  f r c m  
c o m p l e m e n t s .  
A l l  o f  t h e  s e n t e n t i a l  NPs l o o k e d  a t  s o  f a r ,  c c . m p l e m e n t s ,  
r e l a t i v e  c l a u s e s  and n o m i n a l  c l a t ~ s e s ,  h a v e  be'en marked by a n  
a r t i c l e ,  u s u a l l y  k i .  T h e r e  a r e  c e r t a i n  v e r b s ,  h o w e v e r ,  
w h i c h  d o  n o t  t a k e y o m p l e m e n t s  w i t h  Q.  
( 1 2 2 )  a .  i y o ' k i p h i 3 n i  i b l u ' k c a .  
P ( 3 s g ) - b e  happy-NEC P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - t h i n k  
' I  t h i n k  h e ' s  n o t  h a p p y . '  
F u r t h e r m o r e ,  many v e r b s  a p p e a r  t o  r e q u i r e  g. 
( 1 2 3 )  a .  i y o 1 k i p h i 3 n i  k i  s l o l w a ' y e .  
P ( 3 s g ) - b e  happy-NEC DET P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - k n o w  
' I  know h e ' s  n o t  h a p p y . '  
b .  ' i y o t k i p h i 4 n i  s l c l w a ' y e  
The  b a s i c  c o n t r a s t  i n  t h e s e  e x a m p l e s  is  b e t w e e n  t h e  f a c t i v e  
v e r b  s l o l y a  ' k n o w ,  h a v e  k n o w l e d g e  o f '  (B1 1 9 7 0 : 4 5 I )  and  t h e  
n o n - f a c t l v e  v e r b  i y u ' k c a  ' u n d e r s t a n d ,  h a v e  an o p i n i o n  o r  
u n d e r s t a n d i n g  o f ,  t h i n k ,  g u e s s ;  j u d g e '  (B1 1970:  2 6 3 ) .  
t l o w e v e r ,  t h e  o c c u r r e n c e  o f  g w i t h  a  c o m p l e m e n t  c a n n o t  b e  
p r e d i c t e d  f r o m  t h e  f a c t i v i t y  o f  t h e  m a i n  v e r b  a l c n e ,  a s  
( 1 2 4 )  s h o w s .  
( 1 2 4 )  a .  B e r k e l e y  e k t a '  m n l ' k t a  s l c l w a '  y e .  
t o  A (  1sg) -go -POT P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - k n c , w  
' I  know I 'm g o i n g  t o  B e r k e l e y . '  
b .  B e r k e l e y  e k t a '  m n l ' k t e  k i  s l c l w a ' y e .  
' I  know I'm g o i n g  t o  ~ e r % l e ~ . '  
( 1 2 5 )  a .  ' B e r k e l e y  e t 4 '  J o h n  h i '  
f rom A ( 3 s g ) - a r r i v e  coming 
s l o l w a ' y e .  
P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - k r l r u  
' I  kncw John  came f r t m  B e r k e l e y . '  
b .  B e r k e l e y  e t a '  J o h n  k i '  s l c l w a ' y e .  
w i l l  b e  e x a m i n e d ,  3nd i n  3 . 1 . 2  s e n t e n c e s  w i t h  v e r b a l  
c o m p l e m e n t s ,  e . g .  c a u s a t i v e s ,  w i l l  b e  a n a l y z e d .  
3 . 1 . 1 .  N o m i n a l  c l a u s e s  u e r e  d i s c u s s e d  e x t e n s i v e l y  i n  
2 . 3 . 1 . 1  a n d  2 . 3 . 1 . 2  w i t h  r e s p e c t  t o  r e l a t i v i z a t i o n ;  i n  t h e  
m o s t  s i m p l e  t e k m s ,  t h e y  a r e  c l a u s e s  n o m i n a l i z e d  by a n  
a r t i c l e ,  u s u a l l y  g. T h e r e  i s  o n e  m a j c r  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h c s e  f u n c  t i c . n i n g  a s  c c . m p l e m e n t s  and  t h o s e  f u n c t i o n i n g  a s  
r e l a t i v e  c l a u s e s :  w h e r e a s  t h e r e  i s  o n e  v e r b a l  s l o t  l e f t  
empty  i n  a  r e l a t i v e  c l a u s e  w h i c h  t h e  h e a d  noun  may f i l l ,  I n  
t h e  c o m p l e m e n t s  i n  ( 1 1 8 a )  and  ( 1 1 9 )  a l l  c f  t h e  s l c , t s  
s p e c i f i e d  by  t h e  v e r b  a r e  f i l l e d .  I n  t h o s e s e n t e n c e s  nary 
f u n c t i c n s  a s  t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  A c t o r  a n d  a g u ' a p i  
' b r e a d '  a s  t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  P a t i e n t  o f  t h e  
c o m p l e m e n t  v e r b .  T h i s  a l s o  d i f f e r e n t i a t e s  c c m p l e m e n t s  frCm 
n c m i n a l  c l a u s e s  a s  i n  ( 9 1  1 ,  s i n c e  i n  t h e  l a t t e r  t h e r e  i s  a n  
u n f i l l e d  s l c , t  w h i c h  r e m a i n s  e m p t y .  [ l  1 S t r u c t u r a l l y ,  
c c , m p l e m e n t s  a n d  r e l a t i v e  c l a u s e - t y p e  n o m i n a l  c l a u s e s  a r e  
v e r y  s i m i l a r ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  i l l u s t r a t e .  
( 1 2 0 )  a .  c h e '  y a p i  k i  n a w i ' c h a w a x ? 0 .  
A ( 3 p l ) - c r y  t h e  P ( 3 p l - a n i m ) - E ( 1 s g ) - h e a r  
' I  h e a r d  them c r y i n g . '  
b .  c h e '  y a p i  k i  h e n a '  n a w i l c h a w a x ? O .  
A ( 3 p l ) - c r y  t h e  t h o s e  P ( 3 p l - a n i m ) - E ( 1 s g ) - h e a r  
' 1  h e a r d  t h e  o n e s  who u e r e  c r y i n g . '  
( 1 2 1 )  a .  S D ' k a  k i  t ? e 1  k i  h e  s l o l w a ' y e .  
d o g  t h e  P ( 3 s g ) - d i e  DET P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - k n o w  
'1  knew t h a t  t h e  d o g  d i e d . '  
b .  3 0 ' k a  wa t ? e l  k i  h e  s l @ l w a l y e .  
d o g  a  P ( 3 s g ) - d i e  DET P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - k n o w  
' I  k n o u  t h e  d o g  t h a t  d i e d . '  
-C 
T h e  f a c t o r  d i s t i n g u i s h i n g  t h e  two t y p e s  o f  c o n s t r u c t i o n s  
i n  ( 1 2 0 )  is  t h e  p r e s e n c e  o f  ' t h o s e '  w i t h  G ' t h e '  i n  
( 1 2 0 b ) ;  hens i s  t h e  d e m c n s t r a t i v e  ' t h o s e '  ( s e e  2 . 0 . 3 )  w h i c h  
e x p r e s s e s  c e r t a i n  d e i c t i c  p r o p e r t i e s  o f  a n  NP. The n o m i n a l  
c l a u s e  i n  ( 1 2 0 b )  r e f e r s  t o  p a r t i c u l a r  e n t i t i e s ,  i . e .  t h e  
o n e s  who u e r e  c r y i n g ,  w h e r e a s  t h e  c o m p l e m e n t  i n  ( 1 2 0 a )  d o e s  
n o t  r e f e r  t o  a n y  i n d i v i d u a l  b u t  r a t h e r  e x p r e s s e s  t h e  f a c t  
t h a t  p a r t i c u l a r  i n d  ~ v i d u a l  s w e r e  c r y i n g .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  
o c c u r r e n c e  o f  t h e  d e m c n s t r a t i v e  s i g n a l s  t h a t  t h e  c l a u s e  i s  
t o  b e  i n t e r p r e t e d  a s  r e f e r e n t i a l  and  t h u s  a s  ' t h e  o n e ( s )  who 
X '  r a t h e r  t h a n  ' t h a t  X ' .  I n  t h e  s e c c n d  s e t  o f  e x a m p l e s ,  
' h c . w e v e r ,  t h e r e  i s  a  d e m c n s t r a t i v e  p r e s e n t  i n  b c t h  s e n t e n c e s ,  
and  s o  i t  c a n n o t  b e  t h e  d i s t i n g u i s h i n g  f a c t o r  b e t w e e n  t h e  
c c m p l e m e n t  a n d  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  i n t e r p r e t a t i o n s .  B e c a u s e  
t h e  s i n g l e  v e r b a l  s l c , t  i s  c c c u p i e d  by  f u l l  NPs i n  b c t h  
s e n t e n c e s ,  t h e r e  i s  nc p c , s s i b i l i t y  c f  a n  i n t e r p r e t a t i c n  l i k e  
t h a t  o f  ( 1 2 0 b ) .  The c ,n ly  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  two 
s e n t e n c e s  is  t h e  a r t i c l e  f o l l o w i n g  t h e  s e n t e n c e - i n i t i a l  NP; 
i n  ( l 2 l a )  i t  i s  d e f i n i t e  and i n  ( 1 2 1 b )  i n d e f i n i t e .  I n  
2 . 3 . 1 .  1  i t  w a s  shown t h a t  t h e  h e a d  noun o f  a  r e l a t i v e  c l a u s e  
m u s t  b e  i n d e f i n i t e ,  and  t h i s  c o n s t r a i n t  p r e c l u d e s  t h e  
i n t e r p r e t a t i c n  o f  ( 1 2 1 a )  a s  noun p l u s  r e l a t i v e  c l a u s e .  T h u s  
( 1 2 1 a )  m u s t  b e  u n d e r s t o o d  a s  a  c o m p l e ~ n e n t  and n o t  a s  a  
r e l a t i v e  c l a u s e ,  w h i l e  ( 1 2 1 b )  i s  o p e n  o n l y  t o  t h e  l a t t e r  
i n t e r p r e t a t i o n .  H e r e  we f i n d  a n c t h e r  m o t i v a t i o n  f o r  t h e  
c o n s t r a i n t  t h a t  h e a d  nc funs  b e  i n d e f i n i t e :  i t  s e r v e s  t o  
d i f f e r e n t i a t e  noun p l u s  r e l a t i v e  c l a u s e  c o n s t r u c t i c n s  f r c m  
c o m p l e m e n t s .  
A l l  o f  t h e  s e n t e n t i a l  NPs l o o k e d  a t  s o  f a r ,  c c . m p l e m e n t s ,  
r e l a t i v e  c l a u s e s  and n o m i n a l  c l a t ~ s e s ,  h a v e  be'en marked by a n  
a r t i c l e ,  u s u a l l y  k i .  T h e r e  a r e  c e r t a i n  v e r b s ,  h o w e v e r ,  
w h i c h  d o  n o t  t a k e y o m p l e m e n t s  w i t h  Q.  
( 1 2 2 )  a .  i y o ' k i p h i 3 n i  i b l u ' k c a .  
P ( 3 s g ) - b e  happy-NEC P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - t h i n k  
' I  t h i n k  h e ' s  n o t  h a p p y . '  
F u r t h e r m o r e ,  many v e r b s  a p p e a r  t o  r e q u i r e  g. 
( 1 2 3 )  a .  i y o 1 k i p h i 3 n i  k i  s l o l w a ' y e .  
P ( 3 s g ) - b e  happy-NEC DET P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - k n o w  
' I  know h e ' s  n o t  h a p p y . '  
b .  ' i y o t k i p h i 4 n i  s l c l w a ' y e  
The  b a s i c  c o n t r a s t  i n  t h e s e  e x a m p l e s  is  b e t w e e n  t h e  f a c t i v e  
v e r b  s l o l y a  ' k n o w ,  h a v e  k n o w l e d g e  o f '  (B1 1 9 7 0 : 4 5 I )  and  t h e  
n o n - f a c t l v e  v e r b  i y u ' k c a  ' u n d e r s t a n d ,  h a v e  an o p i n i o n  o r  
u n d e r s t a n d i n g  o f ,  t h i n k ,  g u e s s ;  j u d g e '  (B1 1970:  2 6 3 ) .  
t l o w e v e r ,  t h e  o c c u r r e n c e  o f  g w i t h  a  c o m p l e m e n t  c a n n o t  b e  
p r e d i c t e d  f r o m  t h e  f a c t i v i t y  o f  t h e  m a i n  v e r b  a l c n e ,  a s  
( 1 2 4 )  s h o w s .  
( 1 2 4 )  a .  B e r k e l e y  e k t a '  m n l ' k t a  s l c l w a '  y e .  
t o  A (  1sg) -go -POT P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - k n c , w  
' I  know I 'm g o i n g  t o  B e r k e l e y . '  
b .  B e r k e l e y  e k t a '  m n l ' k t e  k i  s l c l w a ' y e .  
' I  know I'm g o i n g  t o  ~ e r % l e ~ . '  
( 1 2 5 )  a .  ' B e r k e l e y  e t 4 '  J o h n  h i '  
f rom A ( 3 s g ) - a r r i v e  coming 
s l o l w a ' y e .  
P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - k r l r u  
' I  kncw John  came f r t m  B e r k e l e y . '  
b .  B e r k e l e y  e t a '  J o h n  k i '  s l c l w a ' y e .  
' I  kncw J o h n  came f r c m  B e r k e l e y . '  
I n  a l l  f o u r  o f  t h e s e  s e n t e n c e s  t h e  v e r b  i s  s l c l y a  ' k n o w ' ,  
and so t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  o c c u r r e n c e  o f  G c a n n c t  be 
a t t r i b u t e d  t o  t h e  m a i n  v e r b .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c r u c i a l  
c o n t r a s t  l i e s  i n  t h e  complement  i t s e l f ,  and t h e  m a j c r  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  e a c h  p a i r  o f  s e n t e n c e s  i s  t h a t  i n  t h e  
f i r s t  e x a m p l e  t h e  complement  v e r b  i s  i n  t h e  p o t e n t i a l  
a s p e c t ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  a c t i o n  h a s  n o t  y e t  t a k e n  p l a c e ,  
w h i l e  i n  t h e  second  i t  i s  a  v e r b  w h i c h  r e f e r s  t o  a  c o m p l e t e d  
a c t i o n ,  i . e .  h i  ' a r r i v e d  c o m i n g ' .  Where t h e  a c t i o n  o f  t h e  
complement  c l a u s e  i s  p o t e n t i a l  and n o t  a c t u a l ,  G may o r  may 
n o t  b e  used ,  a s  ( 1 2 4 )  shows; when i t  i s  c o m p l e t e d ,  a s  i n  
(1251 ,  S m u s t  b e  u s e d .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  a  s p e a k e r  h a s  an 
o p t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  how he t r e a t s  a  f u t u r e  e v e n t ;  i f  he  
w i s h e s  t o  t r e a t  i t  a s  a  f a c t ,  K may b e  u s e d ,  and  i f  he  does  
n o t ,  t h e n  i t  may b e  c . m i t t e d .  W i t h  t h e  s e n t e n c e s  i n  ( 1 2 5 ) ,  
k i  must  be  used  because  t h e  a c t i o n  h a s  b e e n  c o m p l e t e d  and 
-
t h e r f o r e  m u s t  b e  t r e a t e d  a s  a  f a c t .  L21  T h u s  o n e  f a c t o r  
a f f e c t i n g  t h e  u s e  o f  G w i t h  a  ccmp lement  a p p e a r s  t o  b e  t h e  
p o t e n t i a l  v s .  r e a l i z e d  s t a t u s  o f  t h e  a c t i o n  d e n o t e d  b y  t h e  
complement  v e r b .  
F u r t h e r  e v i d e n c e  i n  s u p p o r t  o f  t h i s  c o n c l u s i o n  c a n  be  
found i n  ( 1 2 6 ) .  
( 1 2 6 )  a. t h i ' p i  k i  x u g n a ' g l k t a  
house  t h e  P ( 3 s g ) - b u r n  down-POT 
-wa kD'  ze . 
C ( 3 s g ) - A ( l s g ) - w i s h  e v i l  
' I  w i s h  t h e  house  wou ld  b u r n  dcwn. '  
b .  * t h i V p i  k i  x u g n a ' g l k t e  g wakfl'ze. 
C .  t h i ' p i  k i  x u g n a ' g a  wakil '  ze . 
, h o u s e  t h e  P ( 3 s g ) - b u r n  dcwn G ( 3 s g ) - A ( l s g ) - w i s h  e v i l  
'I hope t h e  h o u s e  b u r n s  down. '  
d . ? ? t h i t p i  k i  x u g n a ' g e  g wak i l ' ze .  
The v e r b  i n  t h e s e  s e n t e n c e s  i s  ' w i s h  e v i l  u p o n ' .  I n  
t h e  f i r s t  t w o  e x a m p l e s  t h e  complement  v e r b  i s  i n  t h e  
p o t e n t i a l  a s p e c t ,  w h i l e  i n  t h e  l a s t  two  i t  i s  n o t ;  i n  a l l  c f  
them t h e  hc,use c a n n o t  have  a l r e a d y  b u r n e d  down, r e g a r d l e s s  
o f  t h e  i n f l e c t i o n  c. f  xugna 'ga  ' b u r n  down ' .  H e r e  a g a i n  k i  i s  
n o t  p o s s i b l e ,  a p p a r e n t l y  because  o f  t h e  p o t e n t i a l  s t a t u s  o f  
t h e  a c t i o n  o f  t h e  ccmplement  v e r b ,  r e g a r d l e s s  o f  i t s  
i n f l e c t i o n .  ( 126d)  i s  i n t e r e s t i n g ,  b e c a u s e  one  n a t i v e  
speaker  a c c e p t e d  i t  w i t h  t h e  mean ing  'I w i s h e d  i t  - t h e  
house b u r n e d  d o w n ' ,  where  t h e  house had i n  f a c t  b ~ ~ r n e d  down. 
W h i l e  o t h e r  s p e a k e r s  d o  n o t  seem t o  s h a r e  t h i s  j u d g e m e n t ,  i t  
i s  r e v e a l i n g  t h a t  a t  l e a s t  one speaker  s h o u l d  a c c e p t  i t  and 
g i v e  t h e  comp lement  a  p e r f e c t i v e  i n t e r p r e t a t i o n .  These 
examples s u p p o r t  t h e  c c , n c l u s i o n  t h a t  t h e  p o t e n t i a l  vs.  
r e a l i z e d  s t a t u s  o f  t h e  a c t i o n  o f  t h e  comp lement  v e r b  a f f e c t s  
t h e  use  o f  E. 
However,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  complement 
a f f e c t s  t h e  u s e  o f  k i  o n l y  w i t h  a  v e r b  l i k e  s l o l y a ;  w i t h  
k i I 2 ,  w h i c h  i s  n o n - f a c c v e ,  c a n n o t  o c c u r ,  and t h e  same 
i s  t r u e  o f  i y u ' k c a .  
( 1 2 7 )  a. B e r k e l e y  e k t a '  m n l ' k t a  i b l u ' k c a .  
t o  A(1sg)-go-POT P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - t h i n k  
' I  t h i n k  I ' m  g o i n g  t o  B e r k e l e y . '  
b .  ' B e r k e l e y  e k t a '  m n I ' k t e  g i b l u ' k c 3 .  
( 1 2 8 )  a .  B e r k e l e y  e t a '  John  h i '  
f r o m  A ( 3 s g ) - a r r i v e  coming 
i b l u ' k c a .  
P ( 3 z . g ) - E ( 1 s g ) - t h i n k  
'I t h i n k  John  came f rom B e r k e l e y . '  
b .  ' B e r k e l e y  e t a '  John  h i '  G i b l u ' k c 3 .  
k i  c a n n o t  b e  u s e d  w i t h  i y u ' k c 3 ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  s t a t u s  c,f 
-- 
t h e  a c t i o n  i n  t h e  complement  v e r b .  The f a c t i v e / n o n - f a c t  i v e  
d i c h o t o m y  b r e a k s  down w i t h  w i c a ' l a  ' b e l i e v e ,  p u t  c o n f i d e n c e  
i n '  and w i c a ' l a k a  ' b e l i e v e ' l  1 9 7 0 : 5 7 9 ) ,  b o t h  o f  w h i c h  
seem t o  a l l o w  t h e  u s e  o f  g w i t h  t h e i r  complements.  
( 1 2 9 )  a. C a r t e r  lit l a  waSte '  w i c a ' w a l a .  
v e r y  good P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - b e l i e v e  
' I  b e l i e v e  C a r t e r  i s  v e r y  g o o d . '  
b .  F o r d  lit La S i ' c a  w i c a ' w a l a k e .  
v e r y  bad P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - b e l i e v e  
' I  b e l i e v e  F o r d  i s  v e r y  b a d . '  
c .  C a r t e r  l i ' l a  3 i ' c e  k i  w i c a ' w a l a .  
' I  b e l i e v e  C a r t e r  i s T e r y  b a d . '  
d .  F o r d  l i ' l a  wab te '  k i  w i c a ' w a l a k e .  
' I  b e l i e v e  F o r d  i s  very g o o d . '  
A l l  f a u r  o f  t h e s e  s e n t e n c e s  were j u d g e d  t o  be e q u a l l y  
a c c e p t a b l e .  These examples s u g g e s t  t h a t  t h e r e  i s  more t o  
t h e  o c c u r r e n c e  o f  g w i t h  a  ccmplement  t h a n  t h e  two f a c t o r s  
a l r e a d y  d i s c u s s e d ,  b u t  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  i t  i s  n o t  a t  a l l  
c l e a r  t o  me what  i t  m i g h t  b e .  The p rob lem o f  
" c c m p l e m e n t i z e r s "  i n  L a k h o t a  seems t o  be  no  l e s s  complex 
t h a n  t h a t  i n  E n g l i s h .  
I now t u r n  t o  t h e  comDlements o f  t h e  D e r c e o t i c n  v e r b s  
wayalka ' s e e '  and ' h e a r ' ;  t h e i r  comp lements  may o r  may 
n o t  be  marked  b y  5. 
' I  kncw J o h n  came f r c m  B e r k e l e y . '  
I n  a l l  f o u r  o f  t h e s e  s e n t e n c e s  t h e  v e r b  i s  s l c l y a  ' k n o w ' ,  
and so t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  o c c u r r e n c e  o f  G c a n n c t  be 
a t t r i b u t e d  t o  t h e  m a i n  v e r b .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c r u c i a l  
c o n t r a s t  l i e s  i n  t h e  complement  i t s e l f ,  and t h e  m a j c r  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  e a c h  p a i r  o f  s e n t e n c e s  i s  t h a t  i n  t h e  
f i r s t  e x a m p l e  t h e  complement  v e r b  i s  i n  t h e  p o t e n t i a l  
a s p e c t ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  a c t i o n  h a s  n o t  y e t  t a k e n  p l a c e ,  
w h i l e  i n  t h e  second  i t  i s  a  v e r b  w h i c h  r e f e r s  t o  a  c o m p l e t e d  
a c t i o n ,  i . e .  h i  ' a r r i v e d  c o m i n g ' .  Where t h e  a c t i o n  o f  t h e  
complement  c l a u s e  i s  p o t e n t i a l  and n o t  a c t u a l ,  G may o r  may 
n o t  b e  used ,  a s  ( 1 2 4 )  shows; when i t  i s  c o m p l e t e d ,  a s  i n  
(1251 ,  S m u s t  b e  u s e d .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  a  s p e a k e r  h a s  an 
o p t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  how he t r e a t s  a  f u t u r e  e v e n t ;  i f  he  
w i s h e s  t o  t r e a t  i t  a s  a  f a c t ,  K may b e  u s e d ,  and  i f  he  does  
n o t ,  t h e n  i t  may b e  c . m i t t e d .  W i t h  t h e  s e n t e n c e s  i n  ( 1 2 5 ) ,  
k i  must  be  used  because  t h e  a c t i o n  h a s  b e e n  c o m p l e t e d  and 
-
t h e r f o r e  m u s t  b e  t r e a t e d  a s  a  f a c t .  L21  T h u s  o n e  f a c t o r  
a f f e c t i n g  t h e  u s e  o f  G w i t h  a  ccmp lement  a p p e a r s  t o  b e  t h e  
p o t e n t i a l  v s .  r e a l i z e d  s t a t u s  o f  t h e  a c t i o n  d e n o t e d  b y  t h e  
complement  v e r b .  
F u r t h e r  e v i d e n c e  i n  s u p p o r t  o f  t h i s  c o n c l u s i o n  c a n  be  
found i n  ( 1 2 6 ) .  
( 1 2 6 )  a. t h i ' p i  k i  x u g n a ' g l k t a  
house  t h e  P ( 3 s g ) - b u r n  down-POT 
-wa kD'  ze . 
C ( 3 s g ) - A ( l s g ) - w i s h  e v i l  
' I  w i s h  t h e  house  wou ld  b u r n  dcwn. '  
b .  * t h i V p i  k i  x u g n a ' g l k t e  g wakfl'ze. 
C .  t h i ' p i  k i  x u g n a ' g a  wakil '  ze . 
, h o u s e  t h e  P ( 3 s g ) - b u r n  dcwn G ( 3 s g ) - A ( l s g ) - w i s h  e v i l  
'I hope t h e  h o u s e  b u r n s  down. '  
d . ? ? t h i t p i  k i  x u g n a ' g e  g wak i l ' ze .  
The v e r b  i n  t h e s e  s e n t e n c e s  i s  ' w i s h  e v i l  u p o n ' .  I n  
t h e  f i r s t  t w o  e x a m p l e s  t h e  complement  v e r b  i s  i n  t h e  
p o t e n t i a l  a s p e c t ,  w h i l e  i n  t h e  l a s t  two  i t  i s  n o t ;  i n  a l l  c f  
them t h e  hc,use c a n n o t  have  a l r e a d y  b u r n e d  down, r e g a r d l e s s  
o f  t h e  i n f l e c t i o n  c. f  xugna 'ga  ' b u r n  down ' .  H e r e  a g a i n  k i  i s  
n o t  p o s s i b l e ,  a p p a r e n t l y  because  o f  t h e  p o t e n t i a l  s t a t u s  o f  
t h e  a c t i o n  o f  t h e  ccmplement  v e r b ,  r e g a r d l e s s  o f  i t s  
i n f l e c t i o n .  ( 126d)  i s  i n t e r e s t i n g ,  b e c a u s e  one  n a t i v e  
speaker  a c c e p t e d  i t  w i t h  t h e  mean ing  'I w i s h e d  i t  - t h e  
house b u r n e d  d o w n ' ,  where  t h e  house had i n  f a c t  b ~ ~ r n e d  down. 
W h i l e  o t h e r  s p e a k e r s  d o  n o t  seem t o  s h a r e  t h i s  j u d g e m e n t ,  i t  
i s  r e v e a l i n g  t h a t  a t  l e a s t  one speaker  s h o u l d  a c c e p t  i t  and 
g i v e  t h e  comp lement  a  p e r f e c t i v e  i n t e r p r e t a t i o n .  These 
examples s u p p o r t  t h e  c c , n c l u s i o n  t h a t  t h e  p o t e n t i a l  vs.  
r e a l i z e d  s t a t u s  o f  t h e  a c t i o n  o f  t h e  comp lement  v e r b  a f f e c t s  
t h e  use  o f  E. 
However,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  complement 
a f f e c t s  t h e  u s e  o f  k i  o n l y  w i t h  a  v e r b  l i k e  s l o l y a ;  w i t h  
k i I 2 ,  w h i c h  i s  n o n - f a c c v e ,  c a n n o t  o c c u r ,  and t h e  same 
i s  t r u e  o f  i y u ' k c a .  
( 1 2 7 )  a. B e r k e l e y  e k t a '  m n l ' k t a  i b l u ' k c a .  
t o  A(1sg)-go-POT P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - t h i n k  
' I  t h i n k  I ' m  g o i n g  t o  B e r k e l e y . '  
b .  ' B e r k e l e y  e k t a '  m n I ' k t e  g i b l u ' k c 3 .  
( 1 2 8 )  a .  B e r k e l e y  e t a '  John  h i '  
f r o m  A ( 3 s g ) - a r r i v e  coming 
i b l u ' k c a .  
P ( 3 z . g ) - E ( 1 s g ) - t h i n k  
'I t h i n k  John  came f rom B e r k e l e y . '  
b .  ' B e r k e l e y  e t a '  John  h i '  G i b l u ' k c 3 .  
k i  c a n n o t  b e  u s e d  w i t h  i y u ' k c 3 ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  s t a t u s  c,f 
-- 
t h e  a c t i o n  i n  t h e  complement  v e r b .  The f a c t i v e / n o n - f a c t  i v e  
d i c h o t o m y  b r e a k s  down w i t h  w i c a ' l a  ' b e l i e v e ,  p u t  c o n f i d e n c e  
i n '  and w i c a ' l a k a  ' b e l i e v e ' l  1 9 7 0 : 5 7 9 ) ,  b o t h  o f  w h i c h  
seem t o  a l l o w  t h e  u s e  o f  g w i t h  t h e i r  complements.  
( 1 2 9 )  a. C a r t e r  lit l a  waSte '  w i c a ' w a l a .  
v e r y  good P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - b e l i e v e  
' I  b e l i e v e  C a r t e r  i s  v e r y  g o o d . '  
b .  F o r d  lit La S i ' c a  w i c a ' w a l a k e .  
v e r y  bad P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - b e l i e v e  
' I  b e l i e v e  F o r d  i s  v e r y  b a d . '  
c .  C a r t e r  l i ' l a  3 i ' c e  k i  w i c a ' w a l a .  
' I  b e l i e v e  C a r t e r  i s T e r y  b a d . '  
d .  F o r d  l i ' l a  wab te '  k i  w i c a ' w a l a k e .  
' I  b e l i e v e  F o r d  i s  very g o o d . '  
A l l  f a u r  o f  t h e s e  s e n t e n c e s  were j u d g e d  t o  be e q u a l l y  
a c c e p t a b l e .  These examples s u g g e s t  t h a t  t h e r e  i s  more t o  
t h e  o c c u r r e n c e  o f  g w i t h  a  ccmplement  t h a n  t h e  two f a c t o r s  
a l r e a d y  d i s c u s s e d ,  b u t  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  i t  i s  n o t  a t  a l l  
c l e a r  t o  me what  i t  m i g h t  b e .  The p rob lem o f  
" c c m p l e m e n t i z e r s "  i n  L a k h o t a  seems t o  be  no  l e s s  complex 
t h a n  t h a t  i n  E n g l i s h .  
I now t u r n  t o  t h e  comDlements o f  t h e  D e r c e o t i c n  v e r b s  
wayalka ' s e e '  and ' h e a r ' ;  t h e i r  comp lements  may o r  may 
n o t  be  marked  b y  5. 
( 1 3 0 )  a. h o k 3 i t l a  k i  a g u ' a p i  k i  i c u '  
b@ Y t h e  b r e a d  t h e  P ( 3 s g ) - A ( 3 s g ) - t a k e  
w s b l a ' k e .  
P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e  
'I saw t h e  b c y  t a k e  t h e  b r e a d . '  
b .  h o k 5 i ' l a  k i  a g u ' a p i  k i  i c u '  w s b l a ' k e  
'I s a u  t h e  b o y  t a k e  t h e  b r e a d . '  
( 1 3 1 )  a. w i c h a ' S a  k i  S i i ' ka  k i  n a x t a ' k a  
man t h e  d o g  t h e  P ( j s g ) - A ( 3 s g ) - k i c k  
nawa' x?D. 
P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - h e a r  
'I h e a r d  t h e  man k i c k  t h e  dog. '  
b. u i c h a ' f a  k i  bD 'ka  k i  n a x t a ' k e  g nawa'x?D. 
'I h e a r d  t h e  man k i c k  t h e  d o g . '  
N a t i v e  s p e a k e r s  d o  n o t  r e p o r t  any s e m a n t i c  d i f f e r e n c e  
between each  p a i r  o f  s e n t e n c e s .  B u e c h e l  c l a i m s  t h a t  o n l y  
t h e  ( a )  v e r s i o n  o f  e a c h  s e n t e n c e  i s  p o s s i b l e ;  he  a s s e r t s  
t h a t  k i  i s  n o t  used  w i t h  t h e  comp lements  o f  w a y 3 ' k a  and 
n 9 3 9 :  3 0 3 ) .  However ,  a l l  f o u r  o f  t h e s e  s e n t e n c e s  were 
judged p e r f e c t l y  a c c e p t a b l e  b y  a l l  o f  t h e  n a t i v e  s p e a k e r s  
w i t h  whom I c o n s u l t e d .  
The mos t  i n t e r e s t i n g  s y n t a c t i c  f e a t u r e  o f  t h e s e  v e r b s  i s  
t h a t  t h e y  may c o d e  t h e  A c t o r  o f  t h e  comp lement  v e r b  ( i f  i t  
i s  a c t i v e ,  t h e  P a t i e n t  i f  i t  i s  s t a t i v e )  as a  P a t i e n t  ( s e e  
01,  303-5 ) .  
( 1 3 2 )  a. a g u ' a p i  k i  i u a ' c u  wama' y a l a k e .  
b r e a d  t h e  P ( 3 s g ) - A ( 1 s g ) - t a k e  P ( 1 s g ) - E ( 2 s g ) - s e e  
'You  saw me t a k e  t h e  b r e a d . '  
- 
b. c h e '  y a p i  n a w i ' c h a w a x ? i i .  
A ( 3 p l ) - c r y  P ( 3 p l - a n i m l - E ( 1 s g ) - h e a r  
' I  h e a r d  them c r y i n g . '  
c .  n i 3 t i ' m a  w a c h i ' y a k e .  
P ( 2 s g ) - s l e e p  P ( 2 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e  
'I saw you  s l e e p i n g . '  
I n  a l l  o f  t h e s e  examples  4he " s u b j e c t "  o f  t h e  comp lement  
v e r b  f i l l s  t h e  P a t i e n t  s l o t  o n  t h e  m a i n  v e r b . . 1 3 1  T h i s  i s  
a l s o  p o s s i b l e  when g i s  p r e s e n t .  
( 1 3 3 )  a. a g u ' a p i  k i  i y a ' c u  k i  w 3 c h i '  y 3 k e .  
b r e a d  t h e  P ( 3 s g ) - A ( 2 s g ) - t a k e  ET P ( 2 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e  
'I saw you t a k e  t h e  b r e a d . '  
b. c h e '  y a p i  k i  nawi tchawax?O. 
A ( 3 p l ) - c r y  ET P ( 3 p l - a n i m ) - E ( l s g ) - h e a r  
'I h e a r d  them c r y i n g . '  
When t h e  A c t o r  o f  t h e  complement  v e r b  i s  c o d e d  as a  P a t i e n t  
o n  t h e  m a i n  v e r b ,  i t  may be  o m i t t e d  o n  t h e  v e r b  o f  a  
cc,mplement n o t  marked  by g. (The  same i s  t r u e  o f  t h e  
P a t i e n t s  o F s t a t i v e  v e r b s ,  b u t  I w i l l  l i m i t  t h e  d i s c u s s i o n  
t o  a c t i v e  v e r b s . )  
( 1 3 4 )  a. a g u ' a p i  ki i c u '  w3chity?ike. 
b r e a d  t h e  P ( j s g ) - [ A ( 2 s g ) ] - t a k e  P ( 2 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e  
'I saw y o u  t a k e  t h e  b r e a d . '  
b .  ' a g u ' a p i  k i  i c u '  k  i 
b r e a d  t h e  P ( 3 s g ) - A ( 3 s g ) - t a k e  ET 
w a c h i ' y 3 k e .  
P ( 2 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e  
" ' I  saw you-he t o o k  t h e  b r e a d . '  
( 1 3 5 )  a. b b ' k a  k i  n a x t a ' k a  n a c h i '  x?0. 
d o g  t h e  P ( 3 s g ) - I A ( 2 s g ) ] - k i c k  P ( 2 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e  
' I  h e a r d  you  k i c k  t h e  dog. '  
b .  * 5 D t k a  k i  n a x t a ' k e  k i  
d o g  t h e  P ( 3 s g ) - A ( 3 s g ) - k i c k  ET 
n a c h i '  x ? G .  
P ( 2 s g ) - E ( 1 s g ) - h e a r  
''I h e a r d  you-he k i c k e d  t h e  d o g . '  
I n  t h e  ( a )  v e r s i o n s  o f  each  s e n t e n c e  t h e  A c t o r  s f  t h e  
complement  v e r b  i s  i n t e r p r e t e d  as b e i n g  t h e  same as t h e  
P a t i e n t  o f  t h e  m a i n  v e r b .  Because t h e  t h i r d  p e r s o n  s ~ n g u l a r  
A c t o r  m a r k i n g  i s  z e r o ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  t e l l  f rom t h e s e  
examples  w h e t h e r  t h e  ccmplement  v e r b  i s  s i m p l y  unmarked f o r  
A c t o r  o r  w h e t h e r  i t  i s  i n  t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  z e r o  
form. The f o l l o w i n g  examples  sugges t  t h a t  t h e  v e r b  i s  i n  
f a c t  unmarked f o r  A c t o r .  
( 1 3 6 )  a.  c h e ' y a p i  naw i ' chawax?0 .  ( - 1 3 2 b )  
A ( 3 p l ) - c r y  P ( 3 p l - a n i n ) - E ( 1 s g ) - h e a r  
'1 h e a r d  them c r y i n g . '  
b .  c h e ' y a  nawi ' chawax?U.  
c r y  P ( 3 p l - a n i n ) - E (  l s g ) - h e a r  
' I  h e a r d  them c r y i n g . '  
( 1 3 7 )  a.  a g u ' a p i  k i  i y a ' c u p i  w 2 c h i ' y 2 k a p i .  
b r e a d  t h e  P ( 3 s g ) - A ( 2 p l ) - t a k e  P ( 2 p l ) - E ( 1 s g ) - s e c  
' I  saw y o u ( p 1 )  t a k e  t h e  b r e a d . '  
( 1 3 0 )  a. h o k 3 i t l a  k i  a g u ' a p i  k i  i c u '  
b@ Y t h e  b r e a d  t h e  P ( 3 s g ) - A ( 3 s g ) - t a k e  
w s b l a ' k e .  
P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e  
'I saw t h e  b c y  t a k e  t h e  b r e a d . '  
b .  h o k 5 i ' l a  k i  a g u ' a p i  k i  i c u '  w s b l a ' k e  
'I s a u  t h e  b o y  t a k e  t h e  b r e a d . '  
( 1 3 1 )  a. w i c h a ' S a  k i  S i i ' ka  k i  n a x t a ' k a  
man t h e  d o g  t h e  P ( j s g ) - A ( 3 s g ) - k i c k  
nawa' x?D. 
P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - h e a r  
'I h e a r d  t h e  man k i c k  t h e  dog. '  
b. u i c h a ' f a  k i  bD 'ka  k i  n a x t a ' k e  g nawa'x?D. 
'I h e a r d  t h e  man k i c k  t h e  d o g . '  
N a t i v e  s p e a k e r s  d o  n o t  r e p o r t  any s e m a n t i c  d i f f e r e n c e  
between each  p a i r  o f  s e n t e n c e s .  B u e c h e l  c l a i m s  t h a t  o n l y  
t h e  ( a )  v e r s i o n  o f  e a c h  s e n t e n c e  i s  p o s s i b l e ;  he  a s s e r t s  
t h a t  k i  i s  n o t  used  w i t h  t h e  comp lements  o f  w a y 3 ' k a  and 
n 9 3 9 :  3 0 3 ) .  However ,  a l l  f o u r  o f  t h e s e  s e n t e n c e s  were 
judged p e r f e c t l y  a c c e p t a b l e  b y  a l l  o f  t h e  n a t i v e  s p e a k e r s  
w i t h  whom I c o n s u l t e d .  
The mos t  i n t e r e s t i n g  s y n t a c t i c  f e a t u r e  o f  t h e s e  v e r b s  i s  
t h a t  t h e y  may c o d e  t h e  A c t o r  o f  t h e  comp lement  v e r b  ( i f  i t  
i s  a c t i v e ,  t h e  P a t i e n t  i f  i t  i s  s t a t i v e )  as a  P a t i e n t  ( s e e  
01,  303-5 ) .  
( 1 3 2 )  a. a g u ' a p i  k i  i u a ' c u  wama' y a l a k e .  
b r e a d  t h e  P ( 3 s g ) - A ( 1 s g ) - t a k e  P ( 1 s g ) - E ( 2 s g ) - s e e  
'You  saw me t a k e  t h e  b r e a d . '  
- 
b. c h e '  y a p i  n a w i ' c h a w a x ? i i .  
A ( 3 p l ) - c r y  P ( 3 p l - a n i m l - E ( 1 s g ) - h e a r  
' I  h e a r d  them c r y i n g . '  
c .  n i 3 t i ' m a  w a c h i ' y a k e .  
P ( 2 s g ) - s l e e p  P ( 2 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e  
'I saw you  s l e e p i n g . '  
I n  a l l  o f  t h e s e  examples  4he " s u b j e c t "  o f  t h e  comp lement  
v e r b  f i l l s  t h e  P a t i e n t  s l o t  o n  t h e  m a i n  v e r b . . 1 3 1  T h i s  i s  
a l s o  p o s s i b l e  when g i s  p r e s e n t .  
( 1 3 3 )  a. a g u ' a p i  k i  i y a ' c u  k i  w 3 c h i '  y 3 k e .  
b r e a d  t h e  P ( 3 s g ) - A ( 2 s g ) - t a k e  ET P ( 2 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e  
'I saw you t a k e  t h e  b r e a d . '  
b. c h e '  y a p i  k i  nawi tchawax?O. 
A ( 3 p l ) - c r y  ET P ( 3 p l - a n i m ) - E ( l s g ) - h e a r  
'I h e a r d  them c r y i n g . '  
When t h e  A c t o r  o f  t h e  complement  v e r b  i s  c o d e d  as a  P a t i e n t  
o n  t h e  m a i n  v e r b ,  i t  may be  o m i t t e d  o n  t h e  v e r b  o f  a  
cc,mplement n o t  marked  by g. (The  same i s  t r u e  o f  t h e  
P a t i e n t s  o F s t a t i v e  v e r b s ,  b u t  I w i l l  l i m i t  t h e  d i s c u s s i o n  
t o  a c t i v e  v e r b s . )  
( 1 3 4 )  a. a g u ' a p i  ki i c u '  w3chity?ike. 
b r e a d  t h e  P ( j s g ) - [ A ( 2 s g ) ] - t a k e  P ( 2 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e  
'I saw y o u  t a k e  t h e  b r e a d . '  
b .  ' a g u ' a p i  k i  i c u '  k  i 
b r e a d  t h e  P ( 3 s g ) - A ( 3 s g ) - t a k e  ET 
w a c h i ' y 3 k e .  
P ( 2 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e  
" ' I  saw you-he t o o k  t h e  b r e a d . '  
( 1 3 5 )  a. b b ' k a  k i  n a x t a ' k a  n a c h i '  x?0. 
d o g  t h e  P ( 3 s g ) - I A ( 2 s g ) ] - k i c k  P ( 2 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e  
' I  h e a r d  you  k i c k  t h e  dog. '  
b .  * 5 D t k a  k i  n a x t a ' k e  k i  
d o g  t h e  P ( 3 s g ) - A ( 3 s g ) - k i c k  ET 
n a c h i '  x ? G .  
P ( 2 s g ) - E ( 1 s g ) - h e a r  
''I h e a r d  you-he k i c k e d  t h e  d o g . '  
I n  t h e  ( a )  v e r s i o n s  o f  each  s e n t e n c e  t h e  A c t o r  s f  t h e  
complement  v e r b  i s  i n t e r p r e t e d  as b e i n g  t h e  same as t h e  
P a t i e n t  o f  t h e  m a i n  v e r b .  Because t h e  t h i r d  p e r s o n  s ~ n g u l a r  
A c t o r  m a r k i n g  i s  z e r o ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  t e l l  f rom t h e s e  
examples  w h e t h e r  t h e  ccmplement  v e r b  i s  s i m p l y  unmarked f o r  
A c t o r  o r  w h e t h e r  i t  i s  i n  t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  z e r o  
form. The f o l l o w i n g  examples  sugges t  t h a t  t h e  v e r b  i s  i n  
f a c t  unmarked f o r  A c t o r .  
( 1 3 6 )  a.  c h e ' y a p i  naw i ' chawax?0 .  ( - 1 3 2 b )  
A ( 3 p l ) - c r y  P ( 3 p l - a n i n ) - E ( 1 s g ) - h e a r  
'1 h e a r d  them c r y i n g . '  
b .  c h e ' y a  nawi ' chawax?U.  
c r y  P ( 3 p l - a n i n ) - E (  l s g ) - h e a r  
' I  h e a r d  them c r y i n g . '  
( 1 3 7 )  a.  a g u ' a p i  k i  i y a ' c u p i  w 2 c h i ' y 2 k a p i .  
b r e a d  t h e  P ( 3 s g ) - A ( 2 p l ) - t a k e  P ( 2 p l ) - E ( 1 s g ) - s e c  
' I  saw y o u ( p 1 )  t a k e  t h e  b r e a d . '  
b .  a g u ' a p i  k i  i c u '  u s c h i t  y s k a p i  . 
b r e a d  t h e  P (  3 s g ) - t a k e  P ( 2 p l ) - E ( 1 s y ) - s e e  
' I  s aw y o u ( p 1 )  t a k e  t h e  b r e a d . '  
I f  t h e  v e r b s  i n  t h e  ( b )  s e n t e n c e s  w e r e  i n  t h e  t h i r d  p e r s o n  
f o r m ,  t h e n  t h e y  w o u l d  h a v e  t o  b e  marked  by -@ a s  t h e  v e r b s  
i n  t h e  ( a )  s e n t e n c e s  a r e ,  s i n c e  t h e  A c t o r s  a r e  p l u r a l .  T h a t  
t h e y  a r e  n o t  s h c u s  t h a t  t h e r e  i s  n o  A c t o r  c o d i n g  c n  t h e  
complemen t  v e r b s  i n  t h e  ( b )  s e n t e n c e s .  
When t h e  complemer i t  i s  m a r k e d  by G i n  s e n t e n c e s  s u c h  a s  
( 1 3 4 b )  and ( 1 3 5 b ) ,  t h e  c o m p l e m e n t  v e r b  i s  i n t e r p r e t e d  a s  
b e i n g  i n  t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  A c t o r  f o r m ,  a n d  
c o n s e q u e n t l y  t h e  P a t i e n t  o f  t h e  h i g h e r  v e r b  is  n o t  
c c r e f e r e n t i a l  w i t h  t h e  A c t o r  o f  t h e  c o m p l e m e n t .  
F u r t h e r m c r e ,  t h e r e  i s  n o  v e r b a l  s l c t  f o r  t h e  c o m p l e m e n t  t o  
f i l l ;  t h e  E x p e r i e n c e r  and  P a t i e n t  s l o t s  o f  t h e  v e r b s  a r e  
f i l l e d  by p e r s o n a l  p r o n o u n s .  The  c o m p l e m e n t  A c t o r  n e e d  not. 
f i l l  t h e  m a i n  v e r b  P a t i e n t  s l c t ,  a s  i n  ( 1 3 2 ) ,  b u t  i f  i t  d o e s  
ncst,  t h e r e  m u s t  b e  a  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  P a t i e n t  s l o t  i n  
t h e  m a i n  v e r b  f o r  t h e  c o m p l e m e n t  a s  a  w h o l e  t o  f i l l .  
( 1 3 8 )  a .  a g u ' a p i  k i  i y a ' c u  k i  
b r e a d  t h e  P ( 3 s g ) - A ( 2 s g ) - t a k e  ET 
w s b l a ' k e .  
P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e  
' I  s aw you t a k e  t h e  b r e a d . '  
b .  a g u ' a p i  k i  i y a ' c u  w a b l a '  k e .  
b r e a d  t h e  P ( 3 s g ) - A ( 2 s g ) - t a k e  P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e  
' I  s aw you t a k e  t h e  b r e a d . '  
The  c o m p l e m e n t  f u n c t i o n s  a s  t h e  P a t i e n t  o f  w B y a l k a  i n  t h e s e  
e x a m p l e s ;  t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  g a p p e a r s  t o  b e  
i r r e l e v a n t .  
A y u e s t i c n  i m m e d i a t e l y  a r i s e s  a s  t o  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  
c o m p l e m e n t  i n  a  s e n t e n c e  l i k e  ( 1 3 3 a ) ,  w h e r e  t h e  c o m p l e m e n t  
A c t o r  f u n c t l v n s  a s  t h e  P a t i e n t  i n  t h e  m a i n  c l a u s e .  
( 1 3 9 )  a .  a g u ' a p i  k i  i y a ' c u  k  i 
b r e a d  t h e  P ( 3 s g ) - A ( 2 s g ) - t a k e  DET 
u 3 b l a '  ke  . 
P ( 3 s g ) - E ( l s g ) - s e e  
' I  s a w  you t a k e  t h e  b r e a d . '  
b .  a g u ' a p i  k i  i y a ' c u  k  i 
b r e a d  t h e  P ( 3 s g ) - A ( 2 s g ) - t a k e  DET 
u a c h i ' y a k e .  
P ( 2 s ~ ) - E ( 1 s g ) - s e e  
' I  saw you t a k e  t h e  b r e a d . '  
The  e n t i r e  c c m p l e m e n t  f u n c t i c n s  a s  t h e  P a t i e n t  i n  ( 1 3 9 a ) .  
T h i s  i s  s i m i l a r  t o  K i r s n e r  L T h o m p s o n ' s  19'76 a n a l y s i s  o f  
s e n s o r y  v e r b  c o m p l e m e n t s  i n  E n g l i s h  i n  w h i c h  t h e y  a r g u e  t h a t  
t h e  e n t i r e  c o m p l e m e n t  f u n c t i ~ n s  a s  t h e  " d i r e c t  o b j e c t "  o f  
t h e  s e n s o r y  v e r b .  I n  ( 1 3 9 b ) ,  h o w e v e r ,  t h e  P a t i e n t  s l c , t  o f  
w a y a ' k a  i s  s p e c i f i e d  a s  s e c o n d  p e r s o n  s i n g u l a r ,  t h e  same a s  
t h e  A c t o r  s l o t  o f  t h e  c o m p l e m e n t  v e r b .  I f  o n e  a s s u m e s  t h a t  
t h e  v e r b  i n  L a k h o t a  i s  i n f l e c t e d  t o  a g r e e  w i t h  t h e  NPs i n  
t h e  c l a u s e ,  t h e n  s e n t e n c e s  l i k e  ( 1 3 9 b )  p r e s e n t  a  p r c b l e m ,  
s i n c e  t h e  s i n g l e  f u l l  NP i n  t h e  m a i n  c l a u s e  i s  t h i r d  p e r s o n  
r a t h e r  t h a n  s e c c n d  p e r s o n  s i n g u l a r .  H o w e v e r ,  I a r g u e d  i n  
2 . 3 . 1 . 2  t h a t  i n  L a k h o t a  t h e  v e r b  s e t s  u p  s y n t a c t i c  s l o t s  
w h i c h  t h e  NPs i n  t h e  c l a u s e  m u s t  f i l l ;  m c r e o v e r ,  i n  2 . 3 . 1 . 1  
I a r g u e d  t h a t  t h e r e  i s  a  " t o p i c - c c , m m e n t W  r e l a t i c , n s h i p  
b e t w e e n  t h e  f u l l  NPs and  t h e  v e r b  i n  a  c l a u s e .  T h u s  ( 1 3 9 a )  
c a n  b e  p a r a p h r a s e d  a s  ' y o u  t o o k  t h e  b r e a d ,  I saw i t ' ,  w h e r e  
t h e  c o m p l e m e n t  ' y o u  t o o k  t h e  b r e a d '  s u p p l i e s  t h e  s e r n a n t i c  
c o n t e n t  o f  t h e  P a t i e n t  i t .  S i m i l a r l y ,  ( 1 3 9 b )  c a n  b e  
r e n d e r e d  ' y o u  t o o k  t h e  b r e a x  I saw y o u ' ;  h e r e  t h e  e m p h a s i s  
i s  p l a c e d  o n  s e e i n g  t h e  d o e r  o f  t h e  a c t i o n  r a t h e r  t h a n  c n  
t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  a c t i o n  o r  e v e n t  a s  a  w h o l e .  The 
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s e n t e n c e s  i n  ( 1 3 9 )  i s  a  [ n a t t e r  c , f  
e m p h a s i s .  T h i s  e x p l a i n s  t h e  u n g r a m m a t i c a l i t y  o f  ( 1 3 4 b )  and 
( 1 3 5 b ) ;  t h e r e  t h e  d o e r  o f  t h e  a c t i o n  a s  s p e c i f i e d  i n  t h e  
m a i n  v e r b  i s  d i f f e r e n t  f rom t h a t  i n  t h e  c o m p l e m e n t ,  
r e s u l t i n g  i n  ' h e  t o o k  t h e  b r e a d ,  I s a w  y o u ' ,  w h i c h  i s  
c l e a r l y  u n a c c e p t a b l e .  
I n  t h i s  s e c t i o n  we h a v e  s e e n  t h a t  t h e r e  is a  c o m p l e x  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  o c c u r r e n c e  o f  k i  w i t h  a  c o m p l e m e n t  
a n d  t h e  c o d i n g  o f  t h e  " s u b j e c t w  o f  t h e  c o m p l e m e n t  a s  a  
P a t i e n t  o n  t h e  m a i n  v e r b .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  m a ~ n  f u n c t i i  n 
o f  g i n  s u c h  c o n s t r u c t i o n s  i s  t o  e x p l i c i t l y  $nark t h e  
b o u n d a r y  b e t w e e n  t h e  t w o  c l a u s e s .  When a  c o m p l e m e r ~ t  i s  
marked  by g, i t  m u s t  b e  i n t e r p r e t e d  a s  h a v i n g  a  " s u b j e c t "  
s p e c i f i c a t i o n ,  a s  i n  ( 1 3 4 b )  and ( 1 3 5 b ) ,  w h e r e a s  t h o s e  
w i t h o u t  g may b e  i n t e r p r e t e d  a s  r e c e i v i n g  t h e i r  " s u b j e c t "  
s p e c i f i c a t i o n  f r o m  t h e  P a t i e n t  s p e c i f i c a t i o n  c f  t h e  m a i n  
v e r b ,  a s  i n  ( 1 3 4 a )  a n d  ( 1 3 5 a ) .  T h e r e  d o e s  n o t  seem t o  b e  
a n y  m a j o r  s y n t a c t i c  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c l a u s e s  w i t h  G a n d  
t h o s e  w i t h o u t  i t  i n  w h i c h  t h e  " s u b j e c t "  i s  s p e c i f i e d ,  b u t  
t h e r e  i s  o n e  b e t w e e n  t h o s e  w i t h  " s u b j e c t "  s p e c i f i c a t i o n  a n d  
t h o s e  w i t h o u t  i t :  o n l y  c l a u s e s  w i t h  o v e r t l y  c o d e d  " s u b j e c t s "  
may o c c u r  p o s t v e r b a l l y .  
( 1 4 0 )  a .  w 3 b l a f k e 3 n i ,  a g u ' a p i  k i  i y a ' c u  k i .  
P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e - N E C  
' I  d i d n ' t  s e e  you t a k e  t h e  b r e a d . '  
b .  w a c h i ' y 3 k e 5 n i ,  a g u ' a p i  k i  i y a ' c u  k i .  
P ( 2 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e - N E C  
' I  d i d n ' t  s e e  you t a k e  t h e  b r e a d . '  
c .  w 3 c h i f y 3 k e 3 n i ,  a g u ' a p i  k i  i y a ' c u .  
b .  a g u ' a p i  k i  i c u '  u s c h i t  y s k a p i  . 
b r e a d  t h e  P (  3 s g ) - t a k e  P ( 2 p l ) - E ( 1 s y ) - s e e  
' I  s aw y o u ( p 1 )  t a k e  t h e  b r e a d . '  
I f  t h e  v e r b s  i n  t h e  ( b )  s e n t e n c e s  w e r e  i n  t h e  t h i r d  p e r s o n  
f o r m ,  t h e n  t h e y  w o u l d  h a v e  t o  b e  marked  by -@ a s  t h e  v e r b s  
i n  t h e  ( a )  s e n t e n c e s  a r e ,  s i n c e  t h e  A c t o r s  a r e  p l u r a l .  T h a t  
t h e y  a r e  n o t  s h c u s  t h a t  t h e r e  i s  n o  A c t o r  c o d i n g  c n  t h e  
complemen t  v e r b s  i n  t h e  ( b )  s e n t e n c e s .  
When t h e  complemer i t  i s  m a r k e d  by G i n  s e n t e n c e s  s u c h  a s  
( 1 3 4 b )  and ( 1 3 5 b ) ,  t h e  c o m p l e m e n t  v e r b  i s  i n t e r p r e t e d  a s  
b e i n g  i n  t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  A c t o r  f o r m ,  a n d  
c o n s e q u e n t l y  t h e  P a t i e n t  o f  t h e  h i g h e r  v e r b  is  n o t  
c c r e f e r e n t i a l  w i t h  t h e  A c t o r  o f  t h e  c o m p l e m e n t .  
F u r t h e r m c r e ,  t h e r e  i s  n o  v e r b a l  s l c t  f o r  t h e  c o m p l e m e n t  t o  
f i l l ;  t h e  E x p e r i e n c e r  and  P a t i e n t  s l o t s  o f  t h e  v e r b s  a r e  
f i l l e d  by p e r s o n a l  p r o n o u n s .  The  c o m p l e m e n t  A c t o r  n e e d  not. 
f i l l  t h e  m a i n  v e r b  P a t i e n t  s l c t ,  a s  i n  ( 1 3 2 ) ,  b u t  i f  i t  d o e s  
ncst,  t h e r e  m u s t  b e  a  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  P a t i e n t  s l o t  i n  
t h e  m a i n  v e r b  f o r  t h e  c o m p l e m e n t  a s  a  w h o l e  t o  f i l l .  
( 1 3 8 )  a .  a g u ' a p i  k i  i y a ' c u  k i  
b r e a d  t h e  P ( 3 s g ) - A ( 2 s g ) - t a k e  ET 
w s b l a ' k e .  
P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e  
' I  s aw you t a k e  t h e  b r e a d . '  
b .  a g u ' a p i  k i  i y a ' c u  w a b l a '  k e .  
b r e a d  t h e  P ( 3 s g ) - A ( 2 s g ) - t a k e  P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e  
' I  s aw you t a k e  t h e  b r e a d . '  
The  c o m p l e m e n t  f u n c t i o n s  a s  t h e  P a t i e n t  o f  w B y a l k a  i n  t h e s e  
e x a m p l e s ;  t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  g a p p e a r s  t o  b e  
i r r e l e v a n t .  
A y u e s t i c n  i m m e d i a t e l y  a r i s e s  a s  t o  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  
c o m p l e m e n t  i n  a  s e n t e n c e  l i k e  ( 1 3 3 a ) ,  w h e r e  t h e  c o m p l e m e n t  
A c t o r  f u n c t l v n s  a s  t h e  P a t i e n t  i n  t h e  m a i n  c l a u s e .  
( 1 3 9 )  a .  a g u ' a p i  k i  i y a ' c u  k  i 
b r e a d  t h e  P ( 3 s g ) - A ( 2 s g ) - t a k e  DET 
u 3 b l a '  ke  . 
P ( 3 s g ) - E ( l s g ) - s e e  
' I  s a w  you t a k e  t h e  b r e a d . '  
b .  a g u ' a p i  k i  i y a ' c u  k  i 
b r e a d  t h e  P ( 3 s g ) - A ( 2 s g ) - t a k e  DET 
u a c h i ' y a k e .  
P ( 2 s ~ ) - E ( 1 s g ) - s e e  
' I  saw you t a k e  t h e  b r e a d . '  
The  e n t i r e  c c m p l e m e n t  f u n c t i c n s  a s  t h e  P a t i e n t  i n  ( 1 3 9 a ) .  
T h i s  i s  s i m i l a r  t o  K i r s n e r  L T h o m p s o n ' s  19'76 a n a l y s i s  o f  
s e n s o r y  v e r b  c o m p l e m e n t s  i n  E n g l i s h  i n  w h i c h  t h e y  a r g u e  t h a t  
t h e  e n t i r e  c o m p l e m e n t  f u n c t i ~ n s  a s  t h e  " d i r e c t  o b j e c t "  o f  
t h e  s e n s o r y  v e r b .  I n  ( 1 3 9 b ) ,  h o w e v e r ,  t h e  P a t i e n t  s l c , t  o f  
w a y a ' k a  i s  s p e c i f i e d  a s  s e c o n d  p e r s o n  s i n g u l a r ,  t h e  same a s  
t h e  A c t o r  s l o t  o f  t h e  c o m p l e m e n t  v e r b .  I f  o n e  a s s u m e s  t h a t  
t h e  v e r b  i n  L a k h o t a  i s  i n f l e c t e d  t o  a g r e e  w i t h  t h e  NPs i n  
t h e  c l a u s e ,  t h e n  s e n t e n c e s  l i k e  ( 1 3 9 b )  p r e s e n t  a  p r c b l e m ,  
s i n c e  t h e  s i n g l e  f u l l  NP i n  t h e  m a i n  c l a u s e  i s  t h i r d  p e r s o n  
r a t h e r  t h a n  s e c c n d  p e r s o n  s i n g u l a r .  H o w e v e r ,  I a r g u e d  i n  
2 . 3 . 1 . 2  t h a t  i n  L a k h o t a  t h e  v e r b  s e t s  u p  s y n t a c t i c  s l o t s  
w h i c h  t h e  NPs i n  t h e  c l a u s e  m u s t  f i l l ;  m c r e o v e r ,  i n  2 . 3 . 1 . 1  
I a r g u e d  t h a t  t h e r e  i s  a  " t o p i c - c c , m m e n t W  r e l a t i c , n s h i p  
b e t w e e n  t h e  f u l l  NPs and  t h e  v e r b  i n  a  c l a u s e .  T h u s  ( 1 3 9 a )  
c a n  b e  p a r a p h r a s e d  a s  ' y o u  t o o k  t h e  b r e a d ,  I saw i t ' ,  w h e r e  
t h e  c o m p l e m e n t  ' y o u  t o o k  t h e  b r e a d '  s u p p l i e s  t h e  s e r n a n t i c  
c o n t e n t  o f  t h e  P a t i e n t  i t .  S i m i l a r l y ,  ( 1 3 9 b )  c a n  b e  
r e n d e r e d  ' y o u  t o o k  t h e  b r e a x  I saw y o u ' ;  h e r e  t h e  e m p h a s i s  
i s  p l a c e d  o n  s e e i n g  t h e  d o e r  o f  t h e  a c t i o n  r a t h e r  t h a n  c n  
t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  a c t i o n  o r  e v e n t  a s  a  w h o l e .  The 
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s e n t e n c e s  i n  ( 1 3 9 )  i s  a  [ n a t t e r  c , f  
e m p h a s i s .  T h i s  e x p l a i n s  t h e  u n g r a m m a t i c a l i t y  o f  ( 1 3 4 b )  and 
( 1 3 5 b ) ;  t h e r e  t h e  d o e r  o f  t h e  a c t i o n  a s  s p e c i f i e d  i n  t h e  
m a i n  v e r b  i s  d i f f e r e n t  f rom t h a t  i n  t h e  c o m p l e m e n t ,  
r e s u l t i n g  i n  ' h e  t o o k  t h e  b r e a d ,  I s a w  y o u ' ,  w h i c h  i s  
c l e a r l y  u n a c c e p t a b l e .  
I n  t h i s  s e c t i o n  we h a v e  s e e n  t h a t  t h e r e  is a  c o m p l e x  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  o c c u r r e n c e  o f  k i  w i t h  a  c o m p l e m e n t  
a n d  t h e  c o d i n g  o f  t h e  " s u b j e c t w  o f  t h e  c o m p l e m e n t  a s  a  
P a t i e n t  o n  t h e  m a i n  v e r b .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  m a ~ n  f u n c t i i  n 
o f  g i n  s u c h  c o n s t r u c t i o n s  i s  t o  e x p l i c i t l y  $nark t h e  
b o u n d a r y  b e t w e e n  t h e  t w o  c l a u s e s .  When a  c o m p l e m e r ~ t  i s  
marked  by g, i t  m u s t  b e  i n t e r p r e t e d  a s  h a v i n g  a  " s u b j e c t "  
s p e c i f i c a t i o n ,  a s  i n  ( 1 3 4 b )  and ( 1 3 5 b ) ,  w h e r e a s  t h o s e  
w i t h o u t  g may b e  i n t e r p r e t e d  a s  r e c e i v i n g  t h e i r  " s u b j e c t "  
s p e c i f i c a t i o n  f r o m  t h e  P a t i e n t  s p e c i f i c a t i o n  c f  t h e  m a i n  
v e r b ,  a s  i n  ( 1 3 4 a )  a n d  ( 1 3 5 a ) .  T h e r e  d o e s  n o t  seem t o  b e  
a n y  m a j o r  s y n t a c t i c  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c l a u s e s  w i t h  G a n d  
t h o s e  w i t h o u t  i t  i n  w h i c h  t h e  " s u b j e c t "  i s  s p e c i f i e d ,  b u t  
t h e r e  i s  o n e  b e t w e e n  t h o s e  w i t h  " s u b j e c t "  s p e c i f i c a t i o n  a n d  
t h o s e  w i t h o u t  i t :  o n l y  c l a u s e s  w i t h  o v e r t l y  c o d e d  " s u b j e c t s "  
may o c c u r  p o s t v e r b a l l y .  
( 1 4 0 )  a .  w 3 b l a f k e 3 n i ,  a g u ' a p i  k i  i y a ' c u  k i .  
P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e - N E C  
' I  d i d n ' t  s e e  you t a k e  t h e  b r e a d . '  
b .  w a c h i ' y 3 k e 5 n i ,  a g u ' a p i  k i  i y a ' c u  k i .  
P ( 2 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e - N E C  
' I  d i d n ' t  s e e  you t a k e  t h e  b r e a d . '  
c .  w 3 c h i f y 3 k e 3 n i ,  a g u ' a p i  k i  i y a ' c u .  
'I d i d n ' t  see  y o u  t a k e  t h e  b r e a d . '  
d .  * w a c h i ' y 2 k e 3 n i ,  a g u ' a p i  k i  N. 
The l a s t  example  i s  u n g r a m m a t i c a l  because t h e r e  i s  n o  A c t o r  
s p e c i f i c a t i o n  i n  t h e  p o s t v e r b a l  complement ;  c o n s e q u e n t l y ,  i t  
i s  i n t e r p r e t e d  a s  b e i n g  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r ,  w h i c h  
c o n f l i c t s  w i t h  t h e  s p e c i f i c a t i o n s  o f  t h e  P a t i e n t  s l o t  i n  t h e  
m a i n  v e r b .  
I n  2.3.2 I argued  t h a t  t h e  c r u c i a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
r e l a t i v e  c l a u s e s  and p o s s e s s i v e  c o n s t r u c t i o n s  w i  t h  t h a ' w a  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a b i l i t y  t o  o c c u r  p o s t v e r b a l l y  i s  t h a t  
t h e  s y n t a c t i c  bond b e t w e e n  t h e  possessed  noun and t h a ' w a  i s  
much s t r o n g e r  t h a n  t h a t  b e t w e e n  a  head noun and a  r e l a t i v e  
c l a u s e ,  and t h e r e f o r e  o n l y  r e l a t i v e  c l a u s e s  may o c c u r  
s e p a r a t e d  f r o m  t h e  noun  t h e y  m o d i f y .  The same n o t i o n  o f  
bcndedness  i s  a p p l i c a b l e  h e r e .  The s t r e n g t h  o f  t h e  
s y n t a c t i c  bond be tween two  e l e m e n t s  ( i n  t h i s  c a s e ,  c l a u s e s )  
i s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  s e m a n t i c  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  them; 
t h e  c l o s e r  t h e  s e m a n t i c  r e l a t i o n s h i p ,  t h e  s t r o n g e r  t h e  
s y n t a c t i c  bond ( s e e  F o l e y  1976 f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n ) .  
T h e r e  a r e  c l e a r  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s y n t a c t i c  bond b e t w e e n  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  c o m p l e m e n t s  and t h e  m a i n  v e r b .  The b a s i c  
d i v i s i o n  seems t o  be b e t w e e n  t h o s e  complements  w h i c h  h a v e  
" s u b j e c t "  c o d i n g  and t h o s e  w h i c h  l a c k  i t ,  t h e  f o r m e r  b e i n g  
more  s e n t e n t i a l  t h a n  t h e  l a t t e r .  The s e m a n t i c  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  m a i n  v e r b  and t h e  complement  i s  much c l o s e r  when 
t h e  m a i n  v e r b  s u p p l i e s  t h e  " s u b j e c t "  s p e c i f i c a t i o n  t h a n  when 
i t  d o e s  n o t ,  and c o n s e q u e n t l y  t h e  s y n t a c t i c  bond b e t w e e n  a  
" s u b j e c t l e s s "  complement  and t h e  m a i n  v e r b  i s  s t r o n g e r  t h a n  
t h a t  be tween complements  w i t h  " s u b j e c t s "  and t h e  m a i n  v e r b .  
T h a t  " s u b j e c t l e s s "  comp lements  c a n n o t  o c c u r  p o s t v e r b a l l y  i s  
an i n d i c a t i o n  o f  t h e  s t r o n g e r  s y n t a c t i c  bond.  T h u s ,  t h e  
n o t i o n  o f  s y n t a c t i c  b o n d e d n e s s  i s  r e l e v a n t  t o  t h e  a n a l y s i s  
o f  c o m p l e m e n t a t i o n  a s  w e l l  a s  r e l a t i v i z a t i o n  i n  L a k h o t a .  
I n  c l o s i n g ,  i t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  wa a ' k a  and 
nax?D-"are n o t  t h e  o n l y  v e r b s  i n  L a k h o t a  w h i c h  [ake t h e s e  
-- 
t h r e e  k i n d s  o f  comp lements .  O t h e r  v e r b s  w h i c h  do  so i n c l u d e  
w a k t a  ' e x p e c t ' ,  aphe ' w a i t  f o r '  ( s e e  81 ,  3051,  i y u f k c a  
-- 
' t h i n k ' ,  and w i c a ' l a k a  ' b e l i e v e ' .  1 u ' k c 3  does  n o t  t a k e  
complements  w i t h  G ,  ;S shown above  h 2 7 ) ,  ( 1 2 8 ) ) .  
3 .1 .2 .  I n  t h i s  s e c t i o n  t h e  ccmp lements  o f  v e r b s  l i k e  
' w a n t ' ,  i y u ' t h a  ' t r y '  and -E ' c a u s a t i v e '  w i l l  be  
i n v e s t i g a t e d .  I r e f e r r e d  t o  t h e s e  as " v e r b a l  comp lements "  
i n  3 .1 .0 .  T h i s  i s  p e r h a p s  m i s l e a d i n g ,  b e c a u s e  t h e  
complements  o f  t h e s e  v e r b s  a r e  l i k e  t h o s e  d i s c u s s e d  i n  
3 . 1 . 1 ,  w i t h  one i m p o r t a n t  e x c e p t i o n :  t h e y  c a n  n e v e r  b e  
marked  b y  ki. Some e x a m p l e s  o f  t h e s e  v e r b s  a n d e i r  
comp lements  are. g i v e n  b e l o w .  
( 1 4 1 )  a.  Mary  wo 'uap i  wa c p h e ' w e c a t h i j  
beck a  R(3sg)-P(3sg)-A(1sg)-buy f o r  
w a c h l .  ( < * c p h e - w a - k i - c a - t h i l )  
P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - w a n t  
' I  want t o  buy Mary a  b o o k . '  
b .  l a x t a ' k a  i l u '  t h e .  
P ( 3 s g ) - A ( 2 s g ) - b i t e  P ( 3 s g ) - A ( 2 s g ) - t r y  
'You  t r i e d  t o  b i t e  i t . '  
c .  nDw8' c k i ' h i  . 
A(3sg) -sw im P ( 3 s g ) - A ( 3 s g ) - c a n  
'She c a n  swim.' 
d .  t h a l o '  k i  y u ' t a  maya' f i. 
meat t h e  P ( 3 s g ) - A ( 1 s g ) - e a t  G(lsg)-P(3sg)-A(2sg)-tell 
'You t o l d  me t o  e a t  t h e  meat . '  
e. y a k t e ' c h i c h i y e .  ( < * y a - k t e - c h i - k h i y a )  
P(3sg)-A(2sg)-kill-P(2sg)-A(lsg)-cause 
' I  made y o u  k i l l  i t . '  
Each o f  t h e s e  v e r b s  w i l l  be  examined i n d i v i d u a l l y  b e l c w .  
The f i r s t  v e r b  i s  chl ' w a n t ' .  I t  e x h i b i t s  two 
i n t e r e s t i n g  s y n t a c t i c  t r a i t s :  ( 1 )  t h e r e  i s  no  " d e l e t i c n "  o f  
t h e  c o r e f e r e n t i a l  A c t o r  a rgument  i n  t h e  complement ,  and ( 2 )  
t h e  " s u b . j e c t W  o f  t h e  complement  may n o t  f u n c t i o n  as t h e  
P a t i e n t  o f  c h l .  I n  ( 1 4 1 a )  t h e  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  A c t c r  
i s  e x p l i c i t l y  coded  i n  t h e  complement v e r b ;  i f  i t  were n o t ,  
t h e  mean ing  o f  t h e  s e n t e n c e  wou ld  be  d i f f e r e n t .  
( 1 4 2 )  Mary wo 'wap i  w3 o p h e ' k i c a t h 0  
book a B(jsg)-P(3sg)-A(3sg)-buy f o r  
wach I  ' . 
P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - w a n t  
'1  want  h i m  t o  buy  Mary a  b o o k . '  
The complement  v e r b  i s  now i n  t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  zerc, 
A c t o r  f o r m ,  and t h e  s e n t e n c e  i s  i n t e r p r e t e d  a c c c r d i n g l y .  
The " s u b j e c t "  o f  t h e  complement  v e r b  may n o t  f i l l  t h e  
P a t i e n t  s1c.t o f  a. 
( 1 4 3 )  a .  w a g n l ' k t a  wac h I  ' . ( < * w a - g l a - k t a )  
A ( 1 s g ) - g o  home-POT P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - w a n t  
' I  want  t o  go  home.' 
b .  y a g n l ' k t a  ~ ( 2 s g ) - g o  home-POT P ( 3 ~ g ) - E ( l ~ g ) - ~ a n t  vac h1 ' . 
' I  want  you  t o  go  home.' 
c .  * y a g n I 1 k t a  c h i c h I '  . 
A(2sg) -go  home-POT P ( 2 s g ) - E ( 1 s g ) - w a n t  
* ' I  want  you-you  go  home.' 
'I d i d n ' t  see  y o u  t a k e  t h e  b r e a d . '  
d .  * w a c h i ' y 2 k e 3 n i ,  a g u ' a p i  k i  N. 
The l a s t  example  i s  u n g r a m m a t i c a l  because t h e r e  i s  n o  A c t o r  
s p e c i f i c a t i o n  i n  t h e  p o s t v e r b a l  complement ;  c o n s e q u e n t l y ,  i t  
i s  i n t e r p r e t e d  a s  b e i n g  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r ,  w h i c h  
c o n f l i c t s  w i t h  t h e  s p e c i f i c a t i o n s  o f  t h e  P a t i e n t  s l o t  i n  t h e  
m a i n  v e r b .  
I n  2.3.2 I argued  t h a t  t h e  c r u c i a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
r e l a t i v e  c l a u s e s  and p o s s e s s i v e  c o n s t r u c t i o n s  w i  t h  t h a ' w a  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a b i l i t y  t o  o c c u r  p o s t v e r b a l l y  i s  t h a t  
t h e  s y n t a c t i c  bond b e t w e e n  t h e  possessed  noun and t h a ' w a  i s  
much s t r o n g e r  t h a n  t h a t  b e t w e e n  a  head noun and a  r e l a t i v e  
c l a u s e ,  and t h e r e f o r e  o n l y  r e l a t i v e  c l a u s e s  may o c c u r  
s e p a r a t e d  f r o m  t h e  noun  t h e y  m o d i f y .  The same n o t i o n  o f  
bcndedness  i s  a p p l i c a b l e  h e r e .  The s t r e n g t h  o f  t h e  
s y n t a c t i c  bond be tween two  e l e m e n t s  ( i n  t h i s  c a s e ,  c l a u s e s )  
i s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  s e m a n t i c  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  them; 
t h e  c l o s e r  t h e  s e m a n t i c  r e l a t i o n s h i p ,  t h e  s t r o n g e r  t h e  
s y n t a c t i c  bond ( s e e  F o l e y  1976 f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n ) .  
T h e r e  a r e  c l e a r  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s y n t a c t i c  bond b e t w e e n  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  c o m p l e m e n t s  and t h e  m a i n  v e r b .  The b a s i c  
d i v i s i o n  seems t o  be b e t w e e n  t h o s e  complements  w h i c h  h a v e  
" s u b j e c t "  c o d i n g  and t h o s e  w h i c h  l a c k  i t ,  t h e  f o r m e r  b e i n g  
more  s e n t e n t i a l  t h a n  t h e  l a t t e r .  The s e m a n t i c  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  m a i n  v e r b  and t h e  complement  i s  much c l o s e r  when 
t h e  m a i n  v e r b  s u p p l i e s  t h e  " s u b j e c t "  s p e c i f i c a t i o n  t h a n  when 
i t  d o e s  n o t ,  and c o n s e q u e n t l y  t h e  s y n t a c t i c  bond b e t w e e n  a  
" s u b j e c t l e s s "  complement  and t h e  m a i n  v e r b  i s  s t r o n g e r  t h a n  
t h a t  be tween complements  w i t h  " s u b j e c t s "  and t h e  m a i n  v e r b .  
T h a t  " s u b j e c t l e s s "  comp lements  c a n n o t  o c c u r  p o s t v e r b a l l y  i s  
an i n d i c a t i o n  o f  t h e  s t r o n g e r  s y n t a c t i c  bond.  T h u s ,  t h e  
n o t i o n  o f  s y n t a c t i c  b o n d e d n e s s  i s  r e l e v a n t  t o  t h e  a n a l y s i s  
o f  c o m p l e m e n t a t i o n  a s  w e l l  a s  r e l a t i v i z a t i o n  i n  L a k h o t a .  
I n  c l o s i n g ,  i t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  wa a ' k a  and 
nax?D-"are n o t  t h e  o n l y  v e r b s  i n  L a k h o t a  w h i c h  [ake t h e s e  
-- 
t h r e e  k i n d s  o f  comp lements .  O t h e r  v e r b s  w h i c h  do  so i n c l u d e  
w a k t a  ' e x p e c t ' ,  aphe ' w a i t  f o r '  ( s e e  81 ,  3051,  i y u f k c a  
-- 
' t h i n k ' ,  and w i c a ' l a k a  ' b e l i e v e ' .  1 u ' k c 3  does  n o t  t a k e  
complements  w i t h  G ,  ;S shown above  h 2 7 ) ,  ( 1 2 8 ) ) .  
3 .1 .2 .  I n  t h i s  s e c t i o n  t h e  ccmp lements  o f  v e r b s  l i k e  
' w a n t ' ,  i y u ' t h a  ' t r y '  and -E ' c a u s a t i v e '  w i l l  be  
i n v e s t i g a t e d .  I r e f e r r e d  t o  t h e s e  as " v e r b a l  comp lements "  
i n  3 .1 .0 .  T h i s  i s  p e r h a p s  m i s l e a d i n g ,  b e c a u s e  t h e  
complements  o f  t h e s e  v e r b s  a r e  l i k e  t h o s e  d i s c u s s e d  i n  
3 . 1 . 1 ,  w i t h  one i m p o r t a n t  e x c e p t i o n :  t h e y  c a n  n e v e r  b e  
marked  b y  ki. Some e x a m p l e s  o f  t h e s e  v e r b s  a n d e i r  
comp lements  are. g i v e n  b e l o w .  
( 1 4 1 )  a.  Mary  wo 'uap i  wa c p h e ' w e c a t h i j  
beck a  R(3sg)-P(3sg)-A(1sg)-buy f o r  
w a c h l .  ( < * c p h e - w a - k i - c a - t h i l )  
P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - w a n t  
' I  want t o  buy Mary a  b o o k . '  
b .  l a x t a ' k a  i l u '  t h e .  
P ( 3 s g ) - A ( 2 s g ) - b i t e  P ( 3 s g ) - A ( 2 s g ) - t r y  
'You  t r i e d  t o  b i t e  i t . '  
c .  nDw8' c k i ' h i  . 
A(3sg) -sw im P ( 3 s g ) - A ( 3 s g ) - c a n  
'She c a n  swim.' 
d .  t h a l o '  k i  y u ' t a  maya' f i. 
meat t h e  P ( 3 s g ) - A ( 1 s g ) - e a t  G(lsg)-P(3sg)-A(2sg)-tell 
'You t o l d  me t o  e a t  t h e  meat . '  
e. y a k t e ' c h i c h i y e .  ( < * y a - k t e - c h i - k h i y a )  
P(3sg)-A(2sg)-kill-P(2sg)-A(lsg)-cause 
' I  made y o u  k i l l  i t . '  
Each o f  t h e s e  v e r b s  w i l l  be  examined i n d i v i d u a l l y  b e l c w .  
The f i r s t  v e r b  i s  chl ' w a n t ' .  I t  e x h i b i t s  two 
i n t e r e s t i n g  s y n t a c t i c  t r a i t s :  ( 1 )  t h e r e  i s  no  " d e l e t i c n "  o f  
t h e  c o r e f e r e n t i a l  A c t o r  a rgument  i n  t h e  complement ,  and ( 2 )  
t h e  " s u b . j e c t W  o f  t h e  complement  may n o t  f u n c t i o n  as t h e  
P a t i e n t  o f  c h l .  I n  ( 1 4 1 a )  t h e  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  A c t c r  
i s  e x p l i c i t l y  coded  i n  t h e  complement v e r b ;  i f  i t  were n o t ,  
t h e  mean ing  o f  t h e  s e n t e n c e  wou ld  be  d i f f e r e n t .  
( 1 4 2 )  Mary wo 'wap i  w3 o p h e ' k i c a t h 0  
book a B(jsg)-P(3sg)-A(3sg)-buy f o r  
wach I  ' . 
P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - w a n t  
'1  want  h i m  t o  buy  Mary a  b o o k . '  
The complement  v e r b  i s  now i n  t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  zerc, 
A c t o r  f o r m ,  and t h e  s e n t e n c e  i s  i n t e r p r e t e d  a c c c r d i n g l y .  
The " s u b j e c t "  o f  t h e  complement  v e r b  may n o t  f i l l  t h e  
P a t i e n t  s1c.t o f  a. 
( 1 4 3 )  a .  w a g n l ' k t a  wac h I  ' . ( < * w a - g l a - k t a )  
A ( 1 s g ) - g o  home-POT P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - w a n t  
' I  want  t o  go  home.' 
b .  y a g n l ' k t a  ~ ( 2 s g ) - g o  home-POT P ( 3 ~ g ) - E ( l ~ g ) - ~ a n t  vac h1 ' . 
' I  want  you  t o  go  home.' 
c .  * y a g n I 1 k t a  c h i c h I '  . 
A(2sg) -go  home-POT P ( 2 s g ) - E ( 1 s g ) - w a n t  
* ' I  want  you-you  go  home.' 
When c t a k e s  a  complement  a s  i t s  P a t i e n t ,  i t s  P a t i e n t  s l o t  
m u s t  b e  t h i r d  person  s i n g u l a r ,  a s  i n  ( t 4 3 a )  and ( 1 4 3 b ) .  
These  f a c t s  can  b e  v i e w e d  a t  l e a s t  two ways w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  r u l e  o f  e q u i - N P - d e l e t i o n  i n  L a k h o t a .  
Rood 1973 a r g u e s  t h a t  t h e s e  f a c t s  show t h a t  a  r u l e  o f  v e r b  
a g r e e m e n t  a p p l i e s  b e f o r e  e q u i .  Thus  i n  a  t r a n s f o r m a t i o n a l  
s c e n a r i o  t h e  u n d e r l y i n g  s t r u c t u r e  w h i c h  s e r v e s  a s  i n p u t  t o  
t h e s e  two  r u l e s  wou ld  be r o u g h l y  
[ N P l  [NP2 - V 1  c l  
where E s t a n d s  f o r  e i t h e r  an  i n d e p e n d e n t  p ronoun  o r  a  f u l l  
NP. The p e r s o n  agreement  r u l e  a p p l i e s  f i r s t ,  m a r k i n g  t h e  
r e s p e c t i v e  v e r b s  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  bound p r o n o m i n a l  
f o r m s ,  and t h e n  e q u i  a p p l i e s ,  i f  t h e  two NPs a r e  
c o r e f e r e n t i a l .  T h i s  i s  n o t  enough  t o  y i e l d  a  s e n t e n c e  l i k e  
( 1 4 3 a ) ,  however ,  a s  NPl  i s  s t i l l  p r e s e n t .  T h e r e f o r e  a n o t h e r  
r u l e  ( c a l l  i t  " i n d e p e n d e n t - N P - d e l e t i o n " )  must  b e  p o s i t e d  t o  
e l i m i n a t e  N P l .  To d e r i v e  ( 1 4 3 b ) ,  t h i s  r u l e  wou ld  h a v e  t o  
d e l e t e  b o t h  NPl and NP2. T h i s  i s  an e n t i r e l y  p l a u s i b l e  
a c c o u n t  o f  t h e  L a k h o t a  d a t a .  However,  i t  i s  o p e n  t o  t h e  
same g e n e r a l  o b j e c t i o n  a s  t h e  t r a n s f o r m a t i o n a 1  a c c o u n t  o f  
r e l a t i v i z a t i o n  a p p l i e d  t o  L a k h o t a :  i t  i s  a  c o m p l e t e l y  noun- 
o r i e n t e d  approach  w h i c h  t a k e s  n o u n s  t o  b e  o f  p r i m a r y  
i m p o r t a n c e  i n  c l a u s e - l e v e l  grammar.  The s c e n a r i o  s k e t c h e d  
above assumes t h a t  nouns  m u s t  b e  p r e s e n t  i n  a c l a u s e  t o  
t r i g g e r  v e r b  a f f i x a t i o n  f o r  p e r s o n  and number, and  s i n c e  
t h e r e  a r e  no  NPs i n  any o f  t h e  s e n t e n c e s  i n  ( 1 4 3 1 ,  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  p o s t u l a t e  NPs t o  t r i g g e r  agreement  and f u r t h e r  
t o  p o s t u l a t e  r u l e s  t o  d e l e t e  t h o s e  NPs. I f ,  o n  t h e  o t h e r  
hand ,  o n e  assumes t h a t  t h e  v e r b  i s  c e n t r a l  t o  c l a u s e - l e v e l  
grammar and t h a t  t h e  v e r b  s e t s  u p  s y n t a c t i c  s l o t s  i n  t h e  
c l a u s e  w h i c h  NPs mus t  f i l l  ( s e e  2 . 3 . 1 . 2 1 ,  t h e n  t h e r e  i s  n o  
r e a s o n  t o  p o s i t  any NPs i n  an a b s t r a c t  u n d e r l y i n g  f o r m  o r  
any  q u l e s  t o  d e l e t e  them. When one  a n a l y z e s  n o u n s  a s  
a g r e e i n g  w i t h  v e r b s  i n  L a k h o t a ,  r a t h e r  t h a n  v i c e  v e r s a ,  t h e  
m c , t i v a t i o n  f o r  a  r u l e  l i k e  e q u i - N P - d e l e t i o n  d i s a p p e a r s  
c o m p l e t e l y .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  o n l y  
g r a m m a t i c a l  d e v i c e  w h i c h  m u s t  b e  p o s t u l a t e d  t o  h a n d l e  t h e s e  
c o n s t r u c t i o n s  i s  t h e  v e r y  same o n e  d i s c u s s e d  e a r l i e r  w i t h  
r e s p e c t  t o  s i m p l e  c l a u s e s  and  r e l a t i v i z a t i o n ,  n a m e l y ,  t h e  
c o n s t r a i n t  t h a t  an NP i n  a  c l a u s e  m u s t  f i l l  a  s l o t  s p e c i f i e d  
b y  t h e  v e r b  and agree  w i t h  i t  i n  p e r s o n ,  animacy and number .  
I n  t h e  r o l e - a n d - r e f e r e n c e  a n a l y s i s  o f  r e l a t i v i z a t i o n  and 
c o m p l e m e n t a t i o n  i n  L a k h o t a ,  n o  d e l e t i o n  r u l e s  a r e  p o s i t e d ,  
and t h e  same c o n s t r a i n t  w h i c h  i s  n e c e s s a r y  t o  a c c o u n t  f o r  
t h e  agreement  o f  NPs w i t h  t h e  v e r b  i n  a  s i m p l e  c l a u s e  . 
h a n d l e s  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  a s  w e l l .  On g r o u n d s  o f  
t h e o r e t i c a l  pa rs imcny  a l o n e ,  t h e  r o l e - a n d - r e f e r e n c e  a p p r o a c h  
i s  more  d e s i r a b l e  t h a n  t h e  t r a n s f o r m a t i o n a l  a p p r o a c h .  
T h e r e  i s  f u r t h e r  e v i d e n c e  w h i c h  s u p p o r t s  t h e  n @ n - e q u i  
a n a l y s i s .  The o u t p u t  o f  t h e  e q u i  r u l e  i n  E n g l i s h  i s  n 
t e n s e l e s s  c l a u d e  i n  w h i c h  t h e  v e r b  does  n o t  a g r e e  w i t h  any  
NP, i . e .  a  n o n - f i n i t e  v e r b .  The complement  v e r b s  o f  S ,  
however ,  a r e  c e r t a i n l y  f i n i t e .  I n  ( 1 4 3 a , b )  t h e  ccmp lement  
v e r b s  n o t  o n l y  h a v e  e x p l i c i t  A c t o r  s p e c i f i c a t i o n s  b u t  a r e  
a l s o  i n f l e c t e d  f o r  t h e  p o t e n t i a l  a s p e c t .  T h i s  means t h a t  i f  
t h e r e  were a  r u l e  o f  e q u i  i n  L a k h o t a ,  i t s  o u t p u t  wou ld  be 
v e r y  d i f f e r e n t  f rom t h a t  i n  E n g l i s h .  F u r t h e r m o r e ,  e q u i  
r u l e s  p o s i t e d  f o r  o t h e r  l a n g u a g e s ,  e.g.  Basque ( H e a t h  1974a; 
s e e  a l s o  4 . 4 . 2 ) ,  a l s o  p r o d u c e  n o n - f i n i t e  v e r b s .  Thus ,  t h a t  
t h e  complement  v e r b s  o f  c h I  a r e  f i n l t e  a r g u e s  a g a i n s t  t h e r e  
b e i n g  a  r u l e  o f  e q u i - N P - d e E t i o n  i n  L a k h o t a . [ 4 ]  
The n e x t  v e r b  t o  be  examined i s  ' t r y ' .  As i n  
E n a l l s h ,  t h i s  v e r b  r e q u i r e s  identi$%?~subject" w i t h  t h e  
comp lement  v e r b ;  t h a t  i s ,  t h e  A c t o r  o f  t h e  ccmp lement  v e r b  
( i f  i t  i s  a c t i v e ,  t h e  P a t i e n t  i f  i t  i s  s t a t i v e )  mus t  be  
c o r e f e r e n t i a l  w i t h  t h e  A c t o r  o f  i y u ' t h a .  
( 1 4 4 )  a. e ' b l u t h a  i b l u ' t h e .  
P ( j s g ) - A ( 1 s g ) - t o u c h  P ( 3 s g ) - A ( 1 s g ) - t r y  
' I  t r i e d  t o  t o u c h  i t . '  
b.  m i 3 t i t m a  i b l u ' t h e .  
P ( w - s l e e p  P ( 3 s g ) - A ( 1 s g ) - t r y  
' I  t r i e d  t o  s l e e p . '  
Because t h e  s p e c i f i c a t i o n  c f  t h e  " s u b i e c t "  o f  t h e  c c . m ~ l e m ? n t  
v e r b  i s  r e c o v e r a b l e  f r o m  t h a t  o f  t h e  A c t o r  o f  i y u l t h a ,  i t  
may be  o m i t t e d .  
( 1 4 5 )  a.  e ' y u t h a  i b l u ' t h e .  
P ( ~ s ~ ) - ~ o u c ~  P ( 3 s g ) - A (  1 s g ) - t r y  
'1 t r i e d  t o  t o u c h  i t . '  
b.  i 3 t i ' m a  i b l u ' t h e .  
s l e e p  P ( 3 s g ) - A ( 1 s g ) - t r y  
' I  t r i e d  t o  s l e e p . '  
The P a t i e n t  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  complement v e r b  i s  
u n a f f e c t e d  ( i f  i t  i s  a  t r a n s i t i v e  v e r b ) .  
( 1 4 6 )  a. e ' u i c h a b l u t h a  i b l u ' t h e .  
P ( 3 p l - a n i m ) - A (  1 s g ) -  t o u c h  P ( 3 s g ) - A ( l s g ) - t r y  
'1  t r i e d  t o  t o u c h  them'  
b.  e ' w i c h a y u t h 3  i b l u ' t h e .  
' I  t r i e d  t o  t o u c h  them. '  
These complements  a r e  v e r y  much l i k e  t h o s e  i n  ( 1 3 4 a )  and 
( 1 3 4 b ) ,  where t h e  " s u b j e c t "  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  complement  
v e r b  i s  r e c o v e r a b l e  f r o m  t h e  P a t i e n t  s p e c i f i c a t o n  o f  t h e  
m a i n  v e r b .  
The n e x t  v e r b ,  c k i ' h i  ' c a n ,  be  a b l e ' ,  i s  s i m i l a r  t o  
i y u ' t h a  I n  t h a t  i t  r e q u i r e s  i d e n t i t y  o f  t h e  ccmplement  
.- 
When c t a k e s  a  complement  a s  i t s  P a t i e n t ,  i t s  P a t i e n t  s l o t  
m u s t  b e  t h i r d  person  s i n g u l a r ,  a s  i n  ( t 4 3 a )  and ( 1 4 3 b ) .  
These  f a c t s  can  b e  v i e w e d  a t  l e a s t  two ways w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  r u l e  o f  e q u i - N P - d e l e t i o n  i n  L a k h o t a .  
Rood 1973 a r g u e s  t h a t  t h e s e  f a c t s  show t h a t  a  r u l e  o f  v e r b  
a g r e e m e n t  a p p l i e s  b e f o r e  e q u i .  Thus  i n  a  t r a n s f o r m a t i o n a l  
s c e n a r i o  t h e  u n d e r l y i n g  s t r u c t u r e  w h i c h  s e r v e s  a s  i n p u t  t o  
t h e s e  two  r u l e s  wou ld  be r o u g h l y  
[ N P l  [NP2 - V 1  c l  
where E s t a n d s  f o r  e i t h e r  an  i n d e p e n d e n t  p ronoun  o r  a  f u l l  
NP. The p e r s o n  agreement  r u l e  a p p l i e s  f i r s t ,  m a r k i n g  t h e  
r e s p e c t i v e  v e r b s  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  bound p r o n o m i n a l  
f o r m s ,  and t h e n  e q u i  a p p l i e s ,  i f  t h e  two NPs a r e  
c o r e f e r e n t i a l .  T h i s  i s  n o t  enough  t o  y i e l d  a  s e n t e n c e  l i k e  
( 1 4 3 a ) ,  however ,  a s  NPl  i s  s t i l l  p r e s e n t .  T h e r e f o r e  a n o t h e r  
r u l e  ( c a l l  i t  " i n d e p e n d e n t - N P - d e l e t i o n " )  must  b e  p o s i t e d  t o  
e l i m i n a t e  N P l .  To d e r i v e  ( 1 4 3 b ) ,  t h i s  r u l e  wou ld  h a v e  t o  
d e l e t e  b o t h  NPl and NP2. T h i s  i s  an e n t i r e l y  p l a u s i b l e  
a c c o u n t  o f  t h e  L a k h o t a  d a t a .  However,  i t  i s  o p e n  t o  t h e  
same g e n e r a l  o b j e c t i o n  a s  t h e  t r a n s f o r m a t i o n a 1  a c c o u n t  o f  
r e l a t i v i z a t i o n  a p p l i e d  t o  L a k h o t a :  i t  i s  a  c o m p l e t e l y  noun- 
o r i e n t e d  approach  w h i c h  t a k e s  n o u n s  t o  b e  o f  p r i m a r y  
i m p o r t a n c e  i n  c l a u s e - l e v e l  grammar.  The s c e n a r i o  s k e t c h e d  
above assumes t h a t  nouns  m u s t  b e  p r e s e n t  i n  a c l a u s e  t o  
t r i g g e r  v e r b  a f f i x a t i o n  f o r  p e r s o n  and number, and  s i n c e  
t h e r e  a r e  no  NPs i n  any o f  t h e  s e n t e n c e s  i n  ( 1 4 3 1 ,  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  p o s t u l a t e  NPs t o  t r i g g e r  agreement  and f u r t h e r  
t o  p o s t u l a t e  r u l e s  t o  d e l e t e  t h o s e  NPs. I f ,  o n  t h e  o t h e r  
hand ,  o n e  assumes t h a t  t h e  v e r b  i s  c e n t r a l  t o  c l a u s e - l e v e l  
grammar and t h a t  t h e  v e r b  s e t s  u p  s y n t a c t i c  s l o t s  i n  t h e  
c l a u s e  w h i c h  NPs mus t  f i l l  ( s e e  2 . 3 . 1 . 2 1 ,  t h e n  t h e r e  i s  n o  
r e a s o n  t o  p o s i t  any NPs i n  an a b s t r a c t  u n d e r l y i n g  f o r m  o r  
any  q u l e s  t o  d e l e t e  them. When one  a n a l y z e s  n o u n s  a s  
a g r e e i n g  w i t h  v e r b s  i n  L a k h o t a ,  r a t h e r  t h a n  v i c e  v e r s a ,  t h e  
m c , t i v a t i o n  f o r  a  r u l e  l i k e  e q u i - N P - d e l e t i o n  d i s a p p e a r s  
c o m p l e t e l y .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  o n l y  
g r a m m a t i c a l  d e v i c e  w h i c h  m u s t  b e  p o s t u l a t e d  t o  h a n d l e  t h e s e  
c o n s t r u c t i o n s  i s  t h e  v e r y  same o n e  d i s c u s s e d  e a r l i e r  w i t h  
r e s p e c t  t o  s i m p l e  c l a u s e s  and  r e l a t i v i z a t i o n ,  n a m e l y ,  t h e  
c o n s t r a i n t  t h a t  an NP i n  a  c l a u s e  m u s t  f i l l  a  s l o t  s p e c i f i e d  
b y  t h e  v e r b  and agree  w i t h  i t  i n  p e r s o n ,  animacy and number .  
I n  t h e  r o l e - a n d - r e f e r e n c e  a n a l y s i s  o f  r e l a t i v i z a t i o n  and 
c o m p l e m e n t a t i o n  i n  L a k h o t a ,  n o  d e l e t i o n  r u l e s  a r e  p o s i t e d ,  
and t h e  same c o n s t r a i n t  w h i c h  i s  n e c e s s a r y  t o  a c c o u n t  f o r  
t h e  agreement  o f  NPs w i t h  t h e  v e r b  i n  a  s i m p l e  c l a u s e  . 
h a n d l e s  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  a s  w e l l .  On g r o u n d s  o f  
t h e o r e t i c a l  pa rs imcny  a l o n e ,  t h e  r o l e - a n d - r e f e r e n c e  a p p r o a c h  
i s  more  d e s i r a b l e  t h a n  t h e  t r a n s f o r m a t i o n a l  a p p r o a c h .  
T h e r e  i s  f u r t h e r  e v i d e n c e  w h i c h  s u p p o r t s  t h e  n @ n - e q u i  
a n a l y s i s .  The o u t p u t  o f  t h e  e q u i  r u l e  i n  E n g l i s h  i s  n 
t e n s e l e s s  c l a u d e  i n  w h i c h  t h e  v e r b  does  n o t  a g r e e  w i t h  any  
NP, i . e .  a  n o n - f i n i t e  v e r b .  The complement  v e r b s  o f  S ,  
however ,  a r e  c e r t a i n l y  f i n i t e .  I n  ( 1 4 3 a , b )  t h e  ccmp lement  
v e r b s  n o t  o n l y  h a v e  e x p l i c i t  A c t o r  s p e c i f i c a t i o n s  b u t  a r e  
a l s o  i n f l e c t e d  f o r  t h e  p o t e n t i a l  a s p e c t .  T h i s  means t h a t  i f  
t h e r e  were a  r u l e  o f  e q u i  i n  L a k h o t a ,  i t s  o u t p u t  wou ld  be 
v e r y  d i f f e r e n t  f rom t h a t  i n  E n g l i s h .  F u r t h e r m o r e ,  e q u i  
r u l e s  p o s i t e d  f o r  o t h e r  l a n g u a g e s ,  e.g.  Basque ( H e a t h  1974a; 
s e e  a l s o  4 . 4 . 2 ) ,  a l s o  p r o d u c e  n o n - f i n i t e  v e r b s .  Thus ,  t h a t  
t h e  complement  v e r b s  o f  c h I  a r e  f i n l t e  a r g u e s  a g a i n s t  t h e r e  
b e i n g  a  r u l e  o f  e q u i - N P - d e E t i o n  i n  L a k h o t a . [ 4 ]  
The n e x t  v e r b  t o  be  examined i s  ' t r y ' .  As i n  
E n a l l s h ,  t h i s  v e r b  r e q u i r e s  identi$%?~subject" w i t h  t h e  
comp lement  v e r b ;  t h a t  i s ,  t h e  A c t o r  o f  t h e  ccmp lement  v e r b  
( i f  i t  i s  a c t i v e ,  t h e  P a t i e n t  i f  i t  i s  s t a t i v e )  mus t  be  
c o r e f e r e n t i a l  w i t h  t h e  A c t o r  o f  i y u ' t h a .  
( 1 4 4 )  a. e ' b l u t h a  i b l u ' t h e .  
P ( j s g ) - A ( 1 s g ) - t o u c h  P ( 3 s g ) - A ( 1 s g ) - t r y  
' I  t r i e d  t o  t o u c h  i t . '  
b.  m i 3 t i t m a  i b l u ' t h e .  
P ( w - s l e e p  P ( 3 s g ) - A ( 1 s g ) - t r y  
' I  t r i e d  t o  s l e e p . '  
Because t h e  s p e c i f i c a t i o n  c f  t h e  " s u b i e c t "  o f  t h e  c c . m ~ l e m ? n t  
v e r b  i s  r e c o v e r a b l e  f r o m  t h a t  o f  t h e  A c t o r  o f  i y u l t h a ,  i t  
may be  o m i t t e d .  
( 1 4 5 )  a.  e ' y u t h a  i b l u ' t h e .  
P ( ~ s ~ ) - ~ o u c ~  P ( 3 s g ) - A (  1 s g ) - t r y  
'1 t r i e d  t o  t o u c h  i t . '  
b.  i 3 t i ' m a  i b l u ' t h e .  
s l e e p  P ( 3 s g ) - A ( 1 s g ) - t r y  
' I  t r i e d  t o  s l e e p . '  
The P a t i e n t  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  complement v e r b  i s  
u n a f f e c t e d  ( i f  i t  i s  a  t r a n s i t i v e  v e r b ) .  
( 1 4 6 )  a. e ' u i c h a b l u t h a  i b l u ' t h e .  
P ( 3 p l - a n i m ) - A (  1 s g ) -  t o u c h  P ( 3 s g ) - A ( l s g ) - t r y  
'1  t r i e d  t o  t o u c h  them'  
b.  e ' w i c h a y u t h 3  i b l u ' t h e .  
' I  t r i e d  t o  t o u c h  them. '  
These complements  a r e  v e r y  much l i k e  t h o s e  i n  ( 1 3 4 a )  and 
( 1 3 4 b ) ,  where t h e  " s u b j e c t "  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  complement  
v e r b  i s  r e c o v e r a b l e  f r o m  t h e  P a t i e n t  s p e c i f i c a t o n  o f  t h e  
m a i n  v e r b .  
The n e x t  v e r b ,  c k i ' h i  ' c a n ,  be  a b l e ' ,  i s  s i m i l a r  t o  
i y u ' t h a  I n  t h a t  i t  r e q u i r e s  i d e n t i t y  o f  t h e  ccmplement  
.- 
" s u b j e c t "  w i t h  - i t s  A c t o r ,  b u t  u n l i k e  i y u l t h a  t h e  " s u b j e c t u  
s p e c i f i c a t i o n  o n  t h e  c o m p l e m e n t  v e r b  c a n n o t  b e  o m i t t e d .  
( 1 4 7 )  a .  c h 3  k i  b l u w e ' g a  o w a ' k i h i .  
s t i c k  t h e  P ( 3 s g ) - A ( l s g ) - b r e a k  P ( 3 s g ) - A ( l s g ) - c a n  
' I  c a n  b r e a k  t h e  s t i c k . '  
b .  * c h a  k i  yuwe 'ga  o u a ' k i h i .  
s t i c k  t h e  P ( 3 s g ) - [ A ( 3 s g ) ] - b r e a k  P ( 3 z . g ) - A ( 1 s g ) - c a n  
B u e c h e l  c l a i m s  t h a t  c k i ' h i  i s  n o t  a n  ' a u x i l i a r y  v e r b '  b u t  a  
f u l l - f l e d g e d  v e r b  m e a n l n g  s c m e t h l n g  l i k e  ' t o  m a s t e r  c r  
c c n t r c l  ( a n  a c t i o n ) ' ;  f u r t h e r m o r e ,  t h e  c o m p l e m e n t  f u n c t i o n s  
a s  t h e  " d i r e c t  o b j e c t "  o f  o k i ' h l  ( 1 9 3 9 : 2 9 6 ) .  The c o m p l e m e n t  
t h u s  f u n c t i o n s  a s  t h e  t h i r d e r s o n  s i n g u l a r  P a t i e n t  o f  
c k i ' h i .  
N o n e o f  t h e  f i r s t  t h r e e  v e r b s  d i s c u s s e d  a l l o w s  t h e  
c o m p l e m e n t  " s u b j e c t "  t o  f l l l  i t s  P a t i e n t  s l o t .  T h i s  i s  n o t  
o n l y  n e c e s s a r y  w i t h  2 ' t e l l  o n e  t o ,  o r d e r  o n e  t o ' ,  b u t  t h e  
" s u b j e c t "  s p e c i f i c a t i c n  i n  t h e  c o m p l e m e n t  m u s t  a l s o  b e  
o m i t t e d .  
( 1 4 8 )  a .  u o ' w a p i  k i  o p h e ' t h 0  m a y a ' 3 i .  
b o o k  t h e  P ( 3 s g ) - b u y  C(1sg)-P(3sg)-A(2sg)-tell o n e  t o  
'You t o l d  me t o  buy t h e  b o o k . '  
b .  'wo 'wap i  k i  o p h e q u a t h 0  
book  t h e  ~ ( 3 s g r ~ ( l s ~ ) - b u y  
y a 5 i '  . 
G(jsg)-P(3sg)-A(2sg)-tell o n e  t o  
c .  * w o ' w a p i  k i  o p h e ' w a t h i j  
b o o k  t h e ~ ( 3 s g r ~ ( l s g ) - b u y  
- m a y a 1 3 i .  
C(1sg)-P(3sg)-A(2sg)-tell o n e  t o  
d .  i 3 t i 1 m e  c h i S i '  . 
s l e e p  G(2sg)-P(3sg)-A(1sg)-tell o n e  t o  
' I  t o l d  you t o  ( g o  t o )  s l e e p . '  
e .  * n i 5 t i q m e  c h i 3 i .  
P ( 2 s g ) - s l e e p  G(2sg)-P(jsg)-A(1sg)-tell o n e  t o  
I n  t h e  f i r s t  s e n t e n c e  t h e r e  i s  n o  A c t o r  s p e c i f i c a t i o n  o n  t h e  
c o m p l e m e n t  v e r b ;  i t  i s  i n f e r r e d  f r o m  t h e  C o a l  s p e c i f i c a t i c n  
o f  z, n a m e l y ,  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r .  The  n e x t  two e x a m p l e s  
a r e  u n a c c e p t a b l e  b e c a u s e  i n  b o t h  t h e  A c t o r  i s  s p e c i f i e d  o n  
t h e  c o m p l e m e n t  v e r b ;  i n  ( 1 4 8 b )  i t  d c e s  n o t  f i t  t h e  C o a l  s l o t  
o f  2,  a s  w e l l .  The f i n a l  two s e n t e n c e s  h a v e  a  s t a t i v e  v e r b  
a s  t h e  c o m p l e m e n t  v e r b ,  and  t h e  same c c n s t r a i n t s  a p p l y  t u  i t  
t h a t  a p p l y  t o  t h e  A c t o r  o f  t h e  a c t i v e  complemen t  v e r b  i n  
( 1 4 8 a - c ) .  
The  f i n a l  v e r b s  t o  b e  e x a m i n e d  a r e  -p and - k h i 1 y a ,  t h e  
c a u s a t i v e  a u x i l i a r i e s .  I c a l l  them ' a u x i l i a r i e s '  b e c a u s e  
t h e y  c a n n o t  c o n s t i t u t e  a  c o m p l e t e  c l a u s e  i n  a n d  o f  
t h e m s e l v e s ,  a s  c a n  t h e  o t h e r  v e r b s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  
s e c t i o n ;  r a t h e r  t h e y  m u s t  o c c u r  u i t h  a n c t h e r  v e r b  t o  fo rm a 
c o m p l e t e  p r e d i c a t i o n .  The f i r s t  o n e ,  -E (CAUSEI) m e a n s  t o  
c a u s e  s o m e t h i n g  t o  h a p p e n  o r  someone  t o  d o  s o m e t h i n g  
u n i n t e n t i o n a l l y  o r  w i t h o u t  f o r c e ,  w h i l e  - k h i l y a  (CAUSE2) 
m e a n s  t o  d o  s o  f o r c e f u l l y  o r  i n t e n t i o n a l l y .  They h a v e  
s u r p r i s i n g l y  d i f f e r e n t  s y n t a c t i c  p r o p e r t i e s .  The m a i n  
d i f f e r e n c e s  a r e  t h a t  o n l y  -E o c c u r s  w i t h  s t a t i v e  v e r b s  a n d  
t h a t  -E d o e s  n o t  a l l o w  e x p r e s s i o n  o f  t h e  " s u b j e c t "  o f  t h e  
c o m p l e m e n t  v e r b  w h i l e  - k h i '  y a  d o e s .  
( 1 4 9 )  a .  k t e ' m a y a y e .  
P(3sg)-kill-P(lsg)-A(2sg)-CAUSEl 
'You ( a c c i d e n t a l l y )  c a u s e d  me t o  k i l l  i t . '  
b .  * w a k t e q m a y a y e .  
P(3sg)-A(lsg)-kill-P(lsg)-A(2sg)-CAUSEl 
'You ( a c c i d e n t a l l y )  c a u s e d  me t o  k i l l  i t . '  
c .  S a c h i t y e .  
r e d - P  ( 2 s g ) - A (  l  sg)-CAUSE l  
' I  c a u s e d  you t o  b e  r e d , '  o r  ' I  p a i n t e d  you r e d . '  
d .  u n i 3 a t c h i y e .  
P ( 2 s g ) - r e d - P ( 2 s g ) - A ( 1 s g ) - C A U S E 1  
' I  p a i n t e d  you  r e d . '  
( 1 5 0 )  a .  o p h e ' t h b m a k h i y e .  
P(3sg)-buy-P(lsg)-A(3sg)-CAUSE2 
'He c a u s e d  me t o  buy i t , '  o r  'He made me buy i t . '  
b .  o p h e ' w a t h i l m a k h i y e .  
P(3sg)-A(lsg)-buy-P(1sg)-A(3sg)-CAUSE2 
'He made me buy i t . '  
I n  c o m p a r i n g  ( 1 4 9 a , b , d )  w i t h  ( 1 5 0 a , b ) ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  -15 
d o e s  n o t  a l l o w  c o d i n g  o f  t h e  c o m p l e m e n t  " s u b j e c t "  w h e r e a s  
- k h i l y a  d o e s .  
A n o t h e r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  -2 and - k h i l y a  i s  
t h a t  o n l y  -12 a p p e a r s  t o  b e  a b l e  t o  t a k e  a  Goa l  m a r k e r ,  
w h i l e  o n l y  - k h i ; y a  o c c u r s  u i t h  WL-, t h e  B e n e f a c t i v e  
m a r k e r .  The a f f i x  w h i c h  c o d e s  t h e  C o a l  r o l e  i s  *- r a t h e r  
t h a n  G - ,  w h i c h  m a r k s  o n l y  t h e  m i d d l e  v o i c e  u i t h  -E. 
( 1 5 1 )  a .  s a b m a ' k h i y e .  (BhD, 1 0 0 )  
black-G(lsg)-P(3sg)-~(3sg)-CAUS~l 
'He c a u s e s  i t  t o  b e  b l a c k  t o  me,  o r  'He b l a c k e n s  m i n e .  
b .  s a b w a ' k i y e  
" s u b j e c t "  w i t h  - i t s  A c t o r ,  b u t  u n l i k e  i y u l t h a  t h e  " s u b j e c t u  
s p e c i f i c a t i o n  o n  t h e  c o m p l e m e n t  v e r b  c a n n o t  b e  o m i t t e d .  
( 1 4 7 )  a .  c h 3  k i  b l u w e ' g a  o w a ' k i h i .  
s t i c k  t h e  P ( 3 s g ) - A ( l s g ) - b r e a k  P ( 3 s g ) - A ( l s g ) - c a n  
' I  c a n  b r e a k  t h e  s t i c k . '  
b .  * c h a  k i  yuwe 'ga  o u a ' k i h i .  
s t i c k  t h e  P ( 3 s g ) - [ A ( 3 s g ) ] - b r e a k  P ( 3 z . g ) - A ( 1 s g ) - c a n  
B u e c h e l  c l a i m s  t h a t  c k i ' h i  i s  n o t  a n  ' a u x i l i a r y  v e r b '  b u t  a  
f u l l - f l e d g e d  v e r b  m e a n l n g  s c m e t h l n g  l i k e  ' t o  m a s t e r  c r  
c c n t r c l  ( a n  a c t i o n ) ' ;  f u r t h e r m o r e ,  t h e  c o m p l e m e n t  f u n c t i o n s  
a s  t h e  " d i r e c t  o b j e c t "  o f  o k i ' h l  ( 1 9 3 9 : 2 9 6 ) .  The c o m p l e m e n t  
t h u s  f u n c t i o n s  a s  t h e  t h i r d e r s o n  s i n g u l a r  P a t i e n t  o f  
c k i ' h i .  
N o n e o f  t h e  f i r s t  t h r e e  v e r b s  d i s c u s s e d  a l l o w s  t h e  
c o m p l e m e n t  " s u b j e c t "  t o  f l l l  i t s  P a t i e n t  s l o t .  T h i s  i s  n o t  
o n l y  n e c e s s a r y  w i t h  2 ' t e l l  o n e  t o ,  o r d e r  o n e  t o ' ,  b u t  t h e  
" s u b j e c t "  s p e c i f i c a t i c n  i n  t h e  c o m p l e m e n t  m u s t  a l s o  b e  
o m i t t e d .  
( 1 4 8 )  a .  u o ' w a p i  k i  o p h e ' t h 0  m a y a ' 3 i .  
b o o k  t h e  P ( 3 s g ) - b u y  C(1sg)-P(3sg)-A(2sg)-tell o n e  t o  
'You t o l d  me t o  buy t h e  b o o k . '  
b .  'wo 'wap i  k i  o p h e q u a t h 0  
book  t h e  ~ ( 3 s g r ~ ( l s ~ ) - b u y  
y a 5 i '  . 
G(jsg)-P(3sg)-A(2sg)-tell o n e  t o  
c .  * w o ' w a p i  k i  o p h e ' w a t h i j  
b o o k  t h e ~ ( 3 s g r ~ ( l s g ) - b u y  
- m a y a 1 3 i .  
C(1sg)-P(3sg)-A(2sg)-tell o n e  t o  
d .  i 3 t i 1 m e  c h i S i '  . 
s l e e p  G(2sg)-P(3sg)-A(1sg)-tell o n e  t o  
' I  t o l d  you t o  ( g o  t o )  s l e e p . '  
e .  * n i 5 t i q m e  c h i 3 i .  
P ( 2 s g ) - s l e e p  G(2sg)-P(jsg)-A(1sg)-tell o n e  t o  
I n  t h e  f i r s t  s e n t e n c e  t h e r e  i s  n o  A c t o r  s p e c i f i c a t i o n  o n  t h e  
c o m p l e m e n t  v e r b ;  i t  i s  i n f e r r e d  f r o m  t h e  C o a l  s p e c i f i c a t i c n  
o f  z, n a m e l y ,  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r .  The  n e x t  two e x a m p l e s  
a r e  u n a c c e p t a b l e  b e c a u s e  i n  b o t h  t h e  A c t o r  i s  s p e c i f i e d  o n  
t h e  c o m p l e m e n t  v e r b ;  i n  ( 1 4 8 b )  i t  d c e s  n o t  f i t  t h e  C o a l  s l o t  
o f  2,  a s  w e l l .  The f i n a l  two s e n t e n c e s  h a v e  a  s t a t i v e  v e r b  
a s  t h e  c o m p l e m e n t  v e r b ,  and  t h e  same c c n s t r a i n t s  a p p l y  t u  i t  
t h a t  a p p l y  t o  t h e  A c t o r  o f  t h e  a c t i v e  complemen t  v e r b  i n  
( 1 4 8 a - c ) .  
The  f i n a l  v e r b s  t o  b e  e x a m i n e d  a r e  -p and - k h i 1 y a ,  t h e  
c a u s a t i v e  a u x i l i a r i e s .  I c a l l  them ' a u x i l i a r i e s '  b e c a u s e  
t h e y  c a n n o t  c o n s t i t u t e  a  c o m p l e t e  c l a u s e  i n  a n d  o f  
t h e m s e l v e s ,  a s  c a n  t h e  o t h e r  v e r b s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  
s e c t i o n ;  r a t h e r  t h e y  m u s t  o c c u r  u i t h  a n c t h e r  v e r b  t o  fo rm a 
c o m p l e t e  p r e d i c a t i o n .  The f i r s t  o n e ,  -E (CAUSEI) m e a n s  t o  
c a u s e  s o m e t h i n g  t o  h a p p e n  o r  someone  t o  d o  s o m e t h i n g  
u n i n t e n t i o n a l l y  o r  w i t h o u t  f o r c e ,  w h i l e  - k h i l y a  (CAUSE2) 
m e a n s  t o  d o  s o  f o r c e f u l l y  o r  i n t e n t i o n a l l y .  They h a v e  
s u r p r i s i n g l y  d i f f e r e n t  s y n t a c t i c  p r o p e r t i e s .  The m a i n  
d i f f e r e n c e s  a r e  t h a t  o n l y  -E o c c u r s  w i t h  s t a t i v e  v e r b s  a n d  
t h a t  -E d o e s  n o t  a l l o w  e x p r e s s i o n  o f  t h e  " s u b j e c t "  o f  t h e  
c o m p l e m e n t  v e r b  w h i l e  - k h i '  y a  d o e s .  
( 1 4 9 )  a .  k t e ' m a y a y e .  
P(3sg)-kill-P(lsg)-A(2sg)-CAUSEl 
'You ( a c c i d e n t a l l y )  c a u s e d  me t o  k i l l  i t . '  
b .  * w a k t e q m a y a y e .  
P(3sg)-A(lsg)-kill-P(lsg)-A(2sg)-CAUSEl 
'You ( a c c i d e n t a l l y )  c a u s e d  me t o  k i l l  i t . '  
c .  S a c h i t y e .  
r e d - P  ( 2 s g ) - A (  l  sg)-CAUSE l  
' I  c a u s e d  you t o  b e  r e d , '  o r  ' I  p a i n t e d  you r e d . '  
d .  u n i 3 a t c h i y e .  
P ( 2 s g ) - r e d - P ( 2 s g ) - A ( 1 s g ) - C A U S E 1  
' I  p a i n t e d  you  r e d . '  
( 1 5 0 )  a .  o p h e ' t h b m a k h i y e .  
P(3sg)-buy-P(lsg)-A(3sg)-CAUSE2 
'He c a u s e d  me t o  buy i t , '  o r  'He made me buy i t . '  
b .  o p h e ' w a t h i l m a k h i y e .  
P(3sg)-A(lsg)-buy-P(1sg)-A(3sg)-CAUSE2 
'He made me buy i t . '  
I n  c o m p a r i n g  ( 1 4 9 a , b , d )  w i t h  ( 1 5 0 a , b ) ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  -15 
d o e s  n o t  a l l o w  c o d i n g  o f  t h e  c o m p l e m e n t  " s u b j e c t "  w h e r e a s  
- k h i l y a  d o e s .  
A n o t h e r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  -2 and - k h i l y a  i s  
t h a t  o n l y  -12 a p p e a r s  t o  b e  a b l e  t o  t a k e  a  Goa l  m a r k e r ,  
w h i l e  o n l y  - k h i ; y a  o c c u r s  u i t h  WL-, t h e  B e n e f a c t i v e  
m a r k e r .  The a f f i x  w h i c h  c o d e s  t h e  C o a l  r o l e  i s  *- r a t h e r  
t h a n  G - ,  w h i c h  m a r k s  o n l y  t h e  m i d d l e  v o i c e  u i t h  -E. 
( 1 5 1 )  a .  s a b m a ' k h i y e .  (BhD, 1 0 0 )  
black-G(lsg)-P(3sg)-~(3sg)-CAUS~l 
'He c a u s e s  i t  t o  b e  b l a c k  t o  me,  o r  'He b l a c k e n s  m i n e .  
b .  s a b w a ' k i y e  
black-P(3sg)-A(1sg)-CAUSE1 [ m i d d l e  v o i c e ]  
' 1  b l a c k e n  m i n e . '  
I n  t h e  f i r s t  example  t h e r e  i s  a  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  C o a l  
w h i c h  i s  u n d e r s t o o d  a s  t h e  p o s s e s s o r  o f  t h e  P a t i e n t  ( s e e  
1.5.1,  1.5.2; a l s o  C h . I I , f n . 3 ) ,  w h i l e  i n  t h e  second t h e r e  i s  
s i m p l y  a n  A c t o r  and a  P a t i e n t ,  w i t h  t h e  fo rmer  p o s s e s s i n g  
t h e  l a t t e r .  Boas & D e l c r i a  p r o v i d e  two f o r m s  f o r  t h e  
"second  d a t i v e ' '  ( B e n e f a c t i v e ) ,  one  o f  w h i c h  i s  p r e s e n t l y  
o b s o l e t e .  
( 1 5 2 )  a. i n a ' i I w e c i c h i y e .  ( < * - w a - k i c i - k h i y a )  
s t a n d  up-R(3sg)-P(jsg)-A(lsg)-CAUSE2 
'I made i t  s t a n d  up i n  h i s  p l a c e . '  
b .  * i n a ' i I w e c i y e .  ( < m - w a - k i c i - y a )  
s t a n d  up-B(3sg)-P(3sg)-A(lsg)-CAUSEI 
' I  made i t  s t a n d  up  o n  my own i n i t i a t i v e . '  
The e x a m p l e s  and g l o s s e s  a r e  f rom Boas h D e l o r i a  ( 1 0 0 ) .  
These f o r m s  a r e  W- p l u s  - a  o r  -W, t h e  -c f o r m s  a r e  
no  l o n g e r  i n  u s e .  N o t e  t h a t  f i 5 1 a )  h a s  t h e  same f o r m  as ' h e  
causes  me t o  b e  b l a c k '  wou ld  have  i f  -khiya were  used w i t h  
s t a t i v e  v e r b s .  
I h a v e  a n a l y z e d  t h e s e  v e r b s  a s  h a v i n g  two  a rguments ,  an  
A c t o r  and a  P a t i e n t .  The A c t o r  i s  t h e  c a u s e r ,  t h e  one who 
causes  someone t o  d o  s o m e t h i n g  o r  s o m e t h i n g  t o  happen.  The 
P a t i e n t  s l o t  i s  f i l l e d  b y  t h e  " s u b j e c t "  o f  t h e  complement  
v e r b .  The complement  d o e s  n o t  f i l l  a  s y n t a c t i c  s l o t  o f  t h e  
c a u s a t i v e  v e r b .  S i n c e  t h e  c a u s a t i v e  a u x i l i a r i e s  c a n n o t  s t a n d  
a l o n e  a s  c o m p l e t e  p r e d i c a t e s  and t h e  complement  " s u b j e c t "  
must  f u n c t i o n  a s  t h e  P a t i e n t  o f  t h e  c a u s a t i v e  v e r b ,  t h e  
s e m a n t i c  r e l a t i o n  and hence  t h e  s y n t a c t i c  bond  be tween t h e  
complement  v e r b  and t h e  c a u s a t i v e  i s  v e r y  s t r o n g ,  so S t r o n g  
i n  f a c t  t h a t  i t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p r e d i c a t e s  i n  ( 1 4 9 )  and 
( 1 5 0 )  c c u l d  be  b e s t  a n a l y z e d  a s  compound v e r b a l  comp lexes  
. mea'Ring ' c a u s e  t o  k i  11 '  , ' r e d d e n  ( c a u s e  t o  become r e d ) ' ,  and 
' c a u s e  t o  b u y ' ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e r e  a r e  a  number o f  f a c t s  
w h i c h  s u p p o r t  t h i s  a n a l y s i s .  F i r s t ,  t h e r e  I s  o n l y  o n e  
s t r e s s e d  s y l l a b l e  i n  t h e  e n t i r e  v e r b a l  complex i n  t h e  
s e n t e n c e s  i n  ( 1 4 9 )  and ( 1 5 0 ) ,  n a m e l y  t h e  second; t h e  
s t r e s s e d  s y l l a b l e  i s  u s u a l l y  i n  t h e  f i r s t  v e r b ,  e x c e p t  when 
i t  i s  m o n o s y l l a b i c  a s  i n  ( 1 4 9 ~ ) .  The c a u s a t i v e  v e r b  d o e s  
n o t  r e c e i v e  a  p r i m a r y  s t r e s s  o f  i t s  own. Second,  -S may 
o c c u r  w i t h  n o u n s  t o  f o r m  a v e r b .  T h i s  i s  t h e  case  w i t h  
k i n s h i p  t e r m s ,  e . g .  a t e  ' ( m y ) f a t h e r l ,  a t e ' y a  ' h a v e  f o r  a  
f a t h e r ' ,  a t e ' w a y e  ' I  h a v e o r  a  f a t h e r ,  my f a t h e r ' .  B u e c h e l  
g i v e s  t h e  f o l l o w i n g  examples  i n  a d d i t i o n  t o  k i n s h i p  t e r m s  
1 9 9  1 6 1  w i c e ' x ? 3  E 'make s o m e t h i n g  o n e ' s  work o r  
o c c u p a t i c . n '  f r c m  w i c c '  x?8  ' w o r k ,  o c c u p a t i o n '  p l u s  -E, and 
i t h 8 ' c a y a  ' t o  have  one  f o r  o n e ' s  s u p e r i o r ' ,  f r o m  i t h 8 ' c a  
-- 
' c h i e f ,  b o s s '  p l u s  -p. Verb p l u s  -F c o n s t r u c t i o n s  a r e  
a n a 1 c g c . u ~  t o  n o u n s  p l u s  -c i n  t h a t  b o t h  f o r m  a  s i n g l e  
v e r b a l  u n i t .  T h i r d ,  a s  n o t e d  above,  n e i t h e r  -S n o r  - k h i l y a  
may f u n c t i o n  a s  an  i n d e p e n d e n t  v e r b ,  e .g .  * W *  ' I  c a u s e d  
i t '  i s  n o t  an a c c e p t a b l e  answer t o  a  q u e s t i o n  l i k e  
b a y a '  he? 'Who p a i n t e d  i t  r e d ? '  ( l i t .  'Who caused i t  t o  b e  
r e d ? ' ) .  These  f a c t s  s u p p o r t  t h i s  a n a l y s i s  o f  c a u s a t i v e  
comp lements .  T h u s ,  v e r b  p l u s  c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n s  i n  
L a k h o t a  c a n  b e s t  b e  a n a l y z e d  a s  compound v e r b a l  comp lexes  
r a t h e r  t h a n  a s  i n d e p e n d e n t  complement  p l u s  v e r b .  
T h i s  s u r v e y  o f  t h e  f a c t s  o f  L a k h o t a  c o m p l e m e n t a t i o n  
r a i s e s  a  t h e o r e t i c a l  q u e s t i o n :  i s  t h e r e  a  r u l e  o f  r a i s i n g -  
t o - o b j e c t  i n  L a k h o t a ?  We have  seen many c a s e s  where t h e  
" s u b , j e c t "  o f  t h e  complement f u n c t i o n s  a s  t h e  P a t l e n t  o f  t h e  
m a i n  v e r b ,  and t h i s  i s  t h e  n o r m a l  o u t p u t  o f  a r a i s i n g - t o -  
o b j e c t  r u l e  ( s e e  P o s t a l  1 9 7 4 ) .  I w i l l  r e p e a t  t h e  r e l e v a n t  
L a k h o t a  e x a m p l e s  be low.  
( 1 5 3 )  a.  c h e '  y a p i  nawi 'chawax?U. ( = 1 3 2 b )  
A ( 3 p l ) - c r y  P ( 3 p l - a n i n ) - E ( l s g 1 - h e a r  
' I h e a r d  them c r y i n g . '  
b .  a g u ' a p i  k i  i y a ' c u  k  i ( - 1 3 3 a )  
b r e a d  t h e  P ( 3 s g ) - A ( 2 s g ) - t a k e  DET 
w S c h i ' y 3 k e .  
P ( 2 s g l - E ( 1 s g ) - s e e  
'=W you t a k e  t h e  b r e a d  . '  
c .  SD 'ka  k i  n a x t a ' k a  n a c h i l x ? G .  ( =  135a)  
d o g  t h e  P ( 3 s g ) - k i c k  P ( 2 s g ) - E ( 1 s g ) - h e a r  
' I  h e a r d  you k i c k  t h e  d o g . '  
d .  i b t i ' m e  c h i b i ' .  ( = l ' l R d )  
s l e e p  C(2sg)-P(3sg)-A(1sg)-tell one t o  
' I  t o l d  you t o  ( g o  t o )  s l e e p . '  
e .  a c h i '  phemakhiye.  
P(2sg)-A(lsg)-hit-P(Isg)-A(3sg)-CAUSE2 
'He made me h i t  you. '  
f. a n i ' p h e m a k h i y e .  
P(2sg)-hit-P(lsg)-A(3sg)-CAUSE2 
'He made me h i t  y o u . '  
g .  s a b n i ' y z .  
black-P(2sg)-A(3sg)-CAUSE1 
'He b l a c k e n e d  you. '  
The u n d e r l i n e d  s p e c i f i c a t i o n s  a r e  s h a r e d  by b o t h  c l a u s e s .  
T h e r e  a p p e a r  t o  be two c l a s s e s  o f  c o n s t r u c t i o n s  r e p r e s e n t e d  
h e r e ,  i . e .  t h o s e  i n  w h i c h  t h e r e  a r e  c o r e f e r e n t i a l  a rgument  
s p e c i f i c a t , i o n s  i n  each c l a u s e  ( a , b ,  and e ) ,  and t h o s e  i n  
w h i c h  an  argument  o f  t h e  m a i n  v e r b  s u p p l i e s  t h e  
s p e c i f i c a t i o n  f o r  a  m i s s l n g  a rgument  i n  t h e  complement  
black-P(3sg)-A(1sg)-CAUSE1 [ m i d d l e  v o i c e ]  
' 1  b l a c k e n  m i n e . '  
I n  t h e  f i r s t  example  t h e r e  i s  a  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  C o a l  
w h i c h  i s  u n d e r s t o o d  a s  t h e  p o s s e s s o r  o f  t h e  P a t i e n t  ( s e e  
1.5.1,  1.5.2; a l s o  C h . I I , f n . 3 ) ,  w h i l e  i n  t h e  second t h e r e  i s  
s i m p l y  a n  A c t o r  and a  P a t i e n t ,  w i t h  t h e  fo rmer  p o s s e s s i n g  
t h e  l a t t e r .  Boas & D e l c r i a  p r o v i d e  two f o r m s  f o r  t h e  
"second  d a t i v e ' '  ( B e n e f a c t i v e ) ,  one  o f  w h i c h  i s  p r e s e n t l y  
o b s o l e t e .  
( 1 5 2 )  a. i n a ' i I w e c i c h i y e .  ( < * - w a - k i c i - k h i y a )  
s t a n d  up-R(3sg)-P(jsg)-A(lsg)-CAUSE2 
'I made i t  s t a n d  up i n  h i s  p l a c e . '  
b .  * i n a ' i I w e c i y e .  ( < m - w a - k i c i - y a )  
s t a n d  up-B(3sg)-P(3sg)-A(lsg)-CAUSEI 
' I  made i t  s t a n d  up  o n  my own i n i t i a t i v e . '  
The e x a m p l e s  and g l o s s e s  a r e  f rom Boas h D e l o r i a  ( 1 0 0 ) .  
These f o r m s  a r e  W- p l u s  - a  o r  -W, t h e  -c f o r m s  a r e  
no  l o n g e r  i n  u s e .  N o t e  t h a t  f i 5 1 a )  h a s  t h e  same f o r m  as ' h e  
causes  me t o  b e  b l a c k '  wou ld  have  i f  -khiya were  used w i t h  
s t a t i v e  v e r b s .  
I h a v e  a n a l y z e d  t h e s e  v e r b s  a s  h a v i n g  two  a rguments ,  an  
A c t o r  and a  P a t i e n t .  The A c t o r  i s  t h e  c a u s e r ,  t h e  one who 
causes  someone t o  d o  s o m e t h i n g  o r  s o m e t h i n g  t o  happen.  The 
P a t i e n t  s l o t  i s  f i l l e d  b y  t h e  " s u b j e c t "  o f  t h e  complement  
v e r b .  The complement  d o e s  n o t  f i l l  a  s y n t a c t i c  s l o t  o f  t h e  
c a u s a t i v e  v e r b .  S i n c e  t h e  c a u s a t i v e  a u x i l i a r i e s  c a n n o t  s t a n d  
a l o n e  a s  c o m p l e t e  p r e d i c a t e s  and t h e  complement  " s u b j e c t "  
must  f u n c t i o n  a s  t h e  P a t i e n t  o f  t h e  c a u s a t i v e  v e r b ,  t h e  
s e m a n t i c  r e l a t i o n  and hence  t h e  s y n t a c t i c  bond  be tween t h e  
complement  v e r b  and t h e  c a u s a t i v e  i s  v e r y  s t r o n g ,  so S t r o n g  
i n  f a c t  t h a t  i t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p r e d i c a t e s  i n  ( 1 4 9 )  and 
( 1 5 0 )  c c u l d  be  b e s t  a n a l y z e d  a s  compound v e r b a l  comp lexes  
. mea'Ring ' c a u s e  t o  k i  11 '  , ' r e d d e n  ( c a u s e  t o  become r e d ) ' ,  and 
' c a u s e  t o  b u y ' ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e r e  a r e  a  number o f  f a c t s  
w h i c h  s u p p o r t  t h i s  a n a l y s i s .  F i r s t ,  t h e r e  I s  o n l y  o n e  
s t r e s s e d  s y l l a b l e  i n  t h e  e n t i r e  v e r b a l  complex i n  t h e  
s e n t e n c e s  i n  ( 1 4 9 )  and ( 1 5 0 ) ,  n a m e l y  t h e  second; t h e  
s t r e s s e d  s y l l a b l e  i s  u s u a l l y  i n  t h e  f i r s t  v e r b ,  e x c e p t  when 
i t  i s  m o n o s y l l a b i c  a s  i n  ( 1 4 9 ~ ) .  The c a u s a t i v e  v e r b  d o e s  
n o t  r e c e i v e  a  p r i m a r y  s t r e s s  o f  i t s  own. Second,  -S may 
o c c u r  w i t h  n o u n s  t o  f o r m  a v e r b .  T h i s  i s  t h e  case  w i t h  
k i n s h i p  t e r m s ,  e . g .  a t e  ' ( m y ) f a t h e r l ,  a t e ' y a  ' h a v e  f o r  a  
f a t h e r ' ,  a t e ' w a y e  ' I  h a v e o r  a  f a t h e r ,  my f a t h e r ' .  B u e c h e l  
g i v e s  t h e  f o l l o w i n g  examples  i n  a d d i t i o n  t o  k i n s h i p  t e r m s  
1 9 9  1 6 1  w i c e ' x ? 3  E 'make s o m e t h i n g  o n e ' s  work o r  
o c c u p a t i c . n '  f r c m  w i c c '  x?8  ' w o r k ,  o c c u p a t i o n '  p l u s  -E, and 
i t h 8 ' c a y a  ' t o  have  one  f o r  o n e ' s  s u p e r i o r ' ,  f r o m  i t h 8 ' c a  
-- 
' c h i e f ,  b o s s '  p l u s  -p. Verb p l u s  -F c o n s t r u c t i o n s  a r e  
a n a 1 c g c . u ~  t o  n o u n s  p l u s  -c i n  t h a t  b o t h  f o r m  a  s i n g l e  
v e r b a l  u n i t .  T h i r d ,  a s  n o t e d  above,  n e i t h e r  -S n o r  - k h i l y a  
may f u n c t i o n  a s  an  i n d e p e n d e n t  v e r b ,  e .g .  * W *  ' I  c a u s e d  
i t '  i s  n o t  an a c c e p t a b l e  answer t o  a  q u e s t i o n  l i k e  
b a y a '  he? 'Who p a i n t e d  i t  r e d ? '  ( l i t .  'Who caused i t  t o  b e  
r e d ? ' ) .  These  f a c t s  s u p p o r t  t h i s  a n a l y s i s  o f  c a u s a t i v e  
comp lements .  T h u s ,  v e r b  p l u s  c a u s a t i v e  c o n s t r u c t i o n s  i n  
L a k h o t a  c a n  b e s t  b e  a n a l y z e d  a s  compound v e r b a l  comp lexes  
r a t h e r  t h a n  a s  i n d e p e n d e n t  complement  p l u s  v e r b .  
T h i s  s u r v e y  o f  t h e  f a c t s  o f  L a k h o t a  c o m p l e m e n t a t i o n  
r a i s e s  a  t h e o r e t i c a l  q u e s t i o n :  i s  t h e r e  a  r u l e  o f  r a i s i n g -  
t o - o b j e c t  i n  L a k h o t a ?  We have  seen many c a s e s  where t h e  
" s u b , j e c t "  o f  t h e  complement f u n c t i o n s  a s  t h e  P a t l e n t  o f  t h e  
m a i n  v e r b ,  and t h i s  i s  t h e  n o r m a l  o u t p u t  o f  a r a i s i n g - t o -  
o b j e c t  r u l e  ( s e e  P o s t a l  1 9 7 4 ) .  I w i l l  r e p e a t  t h e  r e l e v a n t  
L a k h o t a  e x a m p l e s  be low.  
( 1 5 3 )  a.  c h e '  y a p i  nawi 'chawax?U. ( = 1 3 2 b )  
A ( 3 p l ) - c r y  P ( 3 p l - a n i n ) - E ( l s g 1 - h e a r  
' I h e a r d  them c r y i n g . '  
b .  a g u ' a p i  k i  i y a ' c u  k  i ( - 1 3 3 a )  
b r e a d  t h e  P ( 3 s g ) - A ( 2 s g ) - t a k e  DET 
w S c h i ' y 3 k e .  
P ( 2 s g l - E ( 1 s g ) - s e e  
'=W you t a k e  t h e  b r e a d  . '  
c .  SD 'ka  k i  n a x t a ' k a  n a c h i l x ? G .  ( =  135a)  
d o g  t h e  P ( 3 s g ) - k i c k  P ( 2 s g ) - E ( 1 s g ) - h e a r  
' I  h e a r d  you k i c k  t h e  d o g . '  
d .  i b t i ' m e  c h i b i ' .  ( = l ' l R d )  
s l e e p  C(2sg)-P(3sg)-A(1sg)-tell one t o  
' I  t o l d  you t o  ( g o  t o )  s l e e p . '  
e .  a c h i '  phemakhiye.  
P(2sg)-A(lsg)-hit-P(Isg)-A(3sg)-CAUSE2 
'He made me h i t  you. '  
f. a n i ' p h e m a k h i y e .  
P(2sg)-hit-P(lsg)-A(3sg)-CAUSE2 
'He made me h i t  y o u . '  
g .  s a b n i ' y z .  
black-P(2sg)-A(3sg)-CAUSE1 
'He b l a c k e n e d  you. '  
The u n d e r l i n e d  s p e c i f i c a t i o n s  a r e  s h a r e d  by b o t h  c l a u s e s .  
T h e r e  a p p e a r  t o  be two c l a s s e s  o f  c o n s t r u c t i o n s  r e p r e s e n t e d  
h e r e ,  i . e .  t h o s e  i n  w h i c h  t h e r e  a r e  c o r e f e r e n t i a l  a rgument  
s p e c i f i c a t , i o n s  i n  each c l a u s e  ( a , b ,  and e ) ,  and t h o s e  i n  
w h i c h  an  argument  o f  t h e  m a i n  v e r b  s u p p l i e s  t h e  
s p e c i f i c a t i o n  f o r  a  m i s s l n g  a rgument  i n  t h e  complement  
( c , d , f ,  and g). 
I n  t h e  c a s e s  i n v o l v i n g  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  p ronoun  i n  
b c t h  c l a u s e s ,  r e g a r d l e s s  o f  whe ther  k i  i s  p r e s e n t ,  no  
r a i s i n g  o p e r a t i o n  o f  any  k i n d  i s  i n v c l v e d r r a t h e r ,  o n e  c c u l d  
argue t h a t  L a k h c t a  h a s  a  " c o p y i n g  r u l e "  w h i c h  c o p i e s  t h e  
" s u b j e c t "  c.f t h e  ccmp lement  ( s e e  f n . 1  a b c v e )  o n t o  t h e  m a i n  
v e r b  as i t s  P a t i e n t .  Such  a  r u l e  t a k e s  c a r e  o f  s e n t e n c e s  
l i k e  ( 1 5 3 a , b , e ) .  T h i s  l e a v e s  f o u r  c a s e s  where  t h e  " s u b j e c t "  
o f  t h e  comp lement  i s  m i s s i n g  and o c c u r s  o n l y  a s  t h e  P a t i e n t  
( o r  C c a l )  o f  t h e  m a i n  v e r b .  Thus a  r u l e  o f  r a i s i n g - t o -  
o b j e c t  i n  L a k h c t a  w o u l d  o p e r a t e  c n  an u n d e r l y i n g  fo rm such  
a s  ( 1 5 4 a ) ,  p r o d u c i n g  one l i k e  ( 1 5 4 b ) .  X Y and ' 2 '  
r e p r e s e n t  t h e  p e r s o n ,  number,  and animacy s p e c i f i c a t i o n s  o f  
t h e  a r g u m e n t s . )  
The complement v e r b  i n  t h i s  example  h a s  t w o  a r g u m e n t s ,  an 
Actc, r  and a  P a t i e n t .  I n  ( 1 5 4 3 )  t h e  P a t i e n t  s l o t  o f  V2 i s  
u n s p e c i f i e d  i n  t h e  i n p u t  t o  t h e  r a i s i n g  r u l e ,  w h i c h  
t r a n s f e r s  t h e  A c t o r  s p e c i f i c a t i o n  ( i n  t h i s  c a s e )  o f  V1 t o  
t h e  P a t i e n t  s l c t  o f  V2. I n  t h i s  a n a l y s i s ,  t h e  d i f f e r e n c e  
between p a i r s  o f  s e n t e n c e s  l i k e  ( 1 5 3 e , f ) ,  ( 1 3 6 a , b )  and 
(137a ,b )  i s  c a p t u r e d  i n  t h a t  i n  t h e  d e r i v a t i o n  o f  t h e  f i r s t  
member o f  e a c h  p a i r  t h e  c o p y i n g  r u l e  h a s  a p p l i e d ,  whereas  i n  
t h e  d e r i v a t i o n  o f  t h e  second ,  t h e  r a i s i n g  r u l e  h a s  o p e r a t e d .  
The v e r b s  S i  ' t e l l  one t o '  and -E 'CAUSE1' a r e  marked  i n  
t h e  l e x i c o n  as a l l o w i n g  o n l y  t h e  r a i s i n g  r u l e  t o  a p p l y  t o  
t h e i r  comp lements .  F u r t h e r m o r e ,  t o  t a k e  c a r e  o f  s e n t e n c e s  
l i k e  ( 1 4 4 a )  and ( 1 4 5 a )  w i t h  i y u ' t h a  ' t r y ' ,  e q u i - N P - d e l e t i c n  
would have t o  b e  a l l o w e d  t o  a p p l y  o p t i o n a l l y  t o  y i e l d  
( 1 4 5 a ) .  T h e r e  w o u l d  a l s o  have  t o  b e  a  c o n s t r a i n t  s p e c i f y i n g  
t h a t  w i t h  i s ' t h a  and o k i ' h i  ' c a n ,  be  a b l e '  t h e  " s u b j e c t "  o f  
t h e  c o m p l e m i n t  m u s t  b e z a m e  as t h a t  o f  t h e  m a i n  v e r b .  
Compkments  o f  c k i ' h i  w o u l d  have  t o  be  m a r k e d  a s  e x c e p t i o n s  
' t o  e q u i - N P - d e l e t i o n .  T h i s  summarizes an  a p p r o p r i a t e  
t r a n s f o r m a t i o n a l  t r e a t m e n t  o f  t h e s e  f a c t s ,  o n e  w h i c h  i s  
c o m p l e t e l y  p l a u s i b l e .  [ 5 1  
My m a i n  o b j e c t i o n  t o  t h i s  a p p r o a c h  i s  t h a t  i t ,  l i k e  t h e  
o t h e r  t r a n s f o r m a t i o n a l  a n a l y s e s  d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  c r u c i a l l y  
assumes t h e  p r i o r i t y  o f  n o u n s  i n  c l a u s e - l e v e l  s y n t a c t i c  
p r c c e s s e s .  Thus  ( 1 5 4 a )  i s  n c t  an a c c u r a t e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
t h e  u n d e r l y i n g  f o r m  o f  a  s e n t e n c e  such a s  ( 1 5 3 ~ ) ;  a t  an 
e a r l i e r  s t a g e  i n  t h e  d e r i v a t i o n ,  i t  w o u l d  have  t o  l o o k  
s o m e t h i n g  l i k e  ( 1 5 5 ) .  
S i n c e  v e r b s  q g r e e  w i t h  n o u n s  i n  t h i s  a n a l y s i s ,  t h e r e  m u s t  be  
nouns f o r  them t o  a g r e e  w i t h  i n  t h e  u n d e r l y i n g  f o r m  c f  a 
sen tence .  From t h i s  s t a r t i n g  p o i n t ,  a  r u l e  o f  p e r s o n  
agreement  a p p p l i e s ,  c o p y i n g  t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  NPs 
o n t o  t h e  v e r b ,  y i e l d i n g  ( 1 5 6 ) .  
The r u l e  o f  i n d e p e n d e n t  NP d e l e t i o n  may a p p l y  n e x t ,  d e l e t i n g  
NP(Z) and N P ( Y ) ,  l e a v i n g  o n l y  t IP(X) t o  show up  i n  t h e  
s u r f a c e ;  i n  ( 1 5 3 ~ )  NP(X) i s  SO'ka k i  ' t h e  d o g ' .  A t  t h i s  
p o i n t  t h e  d e r i v a t i o n  h a s  reached  t h e  s t a g e  d e p i c t e d  i n  
a  where  r a i s i n g  a p p l i e s  t o  f i l l  t h e  P a t i e n t  
s p e c i f i c a t i o n  o f  V2 and e l i m i n a t e  t h e  " s u b j e c t "  c o d i n g  
( A ( Y ) )  o f  V1. The r a i s i n g  r u l e  f u n c t i o n s  t o  add a  s l o t  
s p e c i f i c a t i o n  t o  t h e  m a i n  v e r b  ( V 2 ) .  The i m p o r t a n t  t h i n g  t o  
n o t e  h e r e  i s  t h a t  t h i s  n o m i n o c e n t r i c  a c c o u n t  n e c e s s i t a t e s  
n o t  o n l y  a  r a i s i n g  r u l e  b u t  a l s o  t h e  p o s t u l a t i o n  o f  NPs i n  
an a b s t r a c t  u n d e r l y i n g  fo rm w h i c h  have  no s u r f a c e  
r e a l i z a t i o n ,  and  a d e r i v a t i o n a l  p r o c e s s  i n v o l v i n g  a t  l e a s t  
two more  r u l e s ,  p e r s o n  agreement  and independent-NP- 
d e l e t i o n ,  whose ot+! f u n c t i o n  i s  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  
" s u b j e c t "  and " o b j e c t  i n f l e c t i o n  o f  t h e  v e r b .  
I f  o n e  assumes,  on t h e  c o n t r a r y ,  t h a t  t h e  NPs i n  a c l a u s e  
mus t  f i l l  s y n t a c t i c  s l o t s  s e t  up b y  t h e  v e r b ,  t h e n  t h e  
r a i s o n  4 '  9 o f  t h e s e  l a s t  two r u l e s  v a n i s h e s  c o m p l e t e l y .  
F u r t h e r m o r e ,  t h i s  a l s o  e l i m i n a t e s  t h e  need f o r  a  r u l e  o f  
r a i s i n g - t o - c b j e c t ,  s i n c e  i t s  o n l y  f u n c t i o n  wou ld  be t o  
p r o v i d e  t h e  P a t i e n t  s p e c i f i c a t i o n  o n  t h e  m a i n  v e r b .  
M o r e o v e r ,  t h e  n e c e s s i t y  f o r  a c o p y i n g  r u l e  i s  undermined .  
f o r  t h e  same r e a s o n .  A l l  o f  t h e s e  t r a n s f c r m a t . ~ i . r l n l  r u l ? s  
a r e  m o t i v a t e d  b y  t h e  need t o  a c c c u n t  f o r  t h e  s p e c l f i < : a t i o r i  
o f  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  t h e  NP a r g u m e n t s  o n  t h e  ~ e r b ,  and 
so i f  o n e  assumes t h a t  t h e  v e r b  d i r e c t l y  e x p r e s s e s  t h e  
s e m a n t i c  r o l e s  o f  i t s  a rguments  such  t h a t  an NP f u n c t i o n i n g  
as an a r g u m e n t  m u s t  meet  t h e  s p e c i f i c a t i o n s  coded i n  t h e  
v e r b ,  t h e n  s u c h  r u l e s  become c o m p l e t e l y  u n n e c e s s a r y .  
I n  o r d e r  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  L a k h o t a  f a c t s  r e l a t i n g  t o  
r e l a t i v i z a t i o n  i n  2 .3 .1 .2 ,  I p o s t u l a t e d  a  c o n s t r a i n t  w h i c h  
s t a t e s  t h a t  t h e  number o f  unmarked f u l l  NPs i n  a  c l a u s e  mus t  
be  l e s s  t h a n  o r  e q u a l  t o  t h e  number o f  s l o t s  g i v e n  i n  t h e  
v e r b  and t h a t  t h e  NPs mus t  a g r e e  w i t h  t h e  s l c t s  i n  p e r s o n ,  
animacy and number.  I t  was shown t h a t  t h i s  fundamenta l  
c o n s t r a i n t  h a n d l e s  n o t  o n l y  t h e  r e l a t i o n  be tween t h e  NPs and 
t h e  v e r b  i n  a  s i m p l e  c l a u s e  b u t  a l s c  t h a t  between a  head  
noun and i t s  r e l a t i v e  c l a u s e .  I a l s o  a r g u e d  e a r l i e r  i n  t h i s  
s e c t i c n  t h a t  t h i s  c o n s t r a i n t  c o u l d  a l s o  d e a l  w i t h  t h e  same 
phenomena f o r  w h i c h  a  t r a n s f o r m a t i o n a l  a c c o u n t  w o ~ ~ l d  r e q u i r e  
a  r u l e  o f  e q u i - N P - d e l e t i o n .  I t  c a n n e t ,  h o w e v e r ,  be e x t e n d e d  
w i t h o u t  a l t e r a t i o n  t o  c c v e r  a l l  c a s e s  o f  c o m p l e m e n t a t i e n  a s  
w e l l .  I t  i s  adequa te  as i s  t o  a c c o u n t  f o r  s e n t e n c e s  
i n v o l v i n g  a  complement  f i l l  i n g  t,he t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  
P a t i e n t  s l o t  o n  t h e  v e r b ,  s i n c e  a complemer l t  r l nmlna l  c l a u s e  
i s  n e c e s s a r i l y  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r .  I t  mus t  be  amended t o  
( c , d , f ,  and g). 
I n  t h e  c a s e s  i n v o l v i n g  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  p ronoun  i n  
b c t h  c l a u s e s ,  r e g a r d l e s s  o f  whe ther  k i  i s  p r e s e n t ,  no  
r a i s i n g  o p e r a t i o n  o f  any  k i n d  i s  i n v c l v e d r r a t h e r ,  o n e  c c u l d  
argue t h a t  L a k h c t a  h a s  a  " c o p y i n g  r u l e "  w h i c h  c o p i e s  t h e  
" s u b j e c t "  c.f t h e  ccmp lement  ( s e e  f n . 1  a b c v e )  o n t o  t h e  m a i n  
v e r b  as i t s  P a t i e n t .  Such  a  r u l e  t a k e s  c a r e  o f  s e n t e n c e s  
l i k e  ( 1 5 3 a , b , e ) .  T h i s  l e a v e s  f o u r  c a s e s  where  t h e  " s u b j e c t "  
o f  t h e  comp lement  i s  m i s s i n g  and o c c u r s  o n l y  a s  t h e  P a t i e n t  
( o r  C c a l )  o f  t h e  m a i n  v e r b .  Thus a  r u l e  o f  r a i s i n g - t o -  
o b j e c t  i n  L a k h c t a  w o u l d  o p e r a t e  c n  an u n d e r l y i n g  fo rm such  
a s  ( 1 5 4 a ) ,  p r o d u c i n g  one l i k e  ( 1 5 4 b ) .  X Y and ' 2 '  
r e p r e s e n t  t h e  p e r s o n ,  number,  and animacy s p e c i f i c a t i o n s  o f  
t h e  a r g u m e n t s . )  
The complement v e r b  i n  t h i s  example  h a s  t w o  a r g u m e n t s ,  an 
Actc, r  and a  P a t i e n t .  I n  ( 1 5 4 3 )  t h e  P a t i e n t  s l o t  o f  V2 i s  
u n s p e c i f i e d  i n  t h e  i n p u t  t o  t h e  r a i s i n g  r u l e ,  w h i c h  
t r a n s f e r s  t h e  A c t o r  s p e c i f i c a t i o n  ( i n  t h i s  c a s e )  o f  V1 t o  
t h e  P a t i e n t  s l c t  o f  V2. I n  t h i s  a n a l y s i s ,  t h e  d i f f e r e n c e  
between p a i r s  o f  s e n t e n c e s  l i k e  ( 1 5 3 e , f ) ,  ( 1 3 6 a , b )  and 
(137a ,b )  i s  c a p t u r e d  i n  t h a t  i n  t h e  d e r i v a t i o n  o f  t h e  f i r s t  
member o f  e a c h  p a i r  t h e  c o p y i n g  r u l e  h a s  a p p l i e d ,  whereas  i n  
t h e  d e r i v a t i o n  o f  t h e  second ,  t h e  r a i s i n g  r u l e  h a s  o p e r a t e d .  
The v e r b s  S i  ' t e l l  one t o '  and -E 'CAUSE1' a r e  marked  i n  
t h e  l e x i c o n  as a l l o w i n g  o n l y  t h e  r a i s i n g  r u l e  t o  a p p l y  t o  
t h e i r  comp lements .  F u r t h e r m o r e ,  t o  t a k e  c a r e  o f  s e n t e n c e s  
l i k e  ( 1 4 4 a )  and ( 1 4 5 a )  w i t h  i y u ' t h a  ' t r y ' ,  e q u i - N P - d e l e t i c n  
would have t o  b e  a l l o w e d  t o  a p p l y  o p t i o n a l l y  t o  y i e l d  
( 1 4 5 a ) .  T h e r e  w o u l d  a l s o  have  t o  b e  a  c o n s t r a i n t  s p e c i f y i n g  
t h a t  w i t h  i s ' t h a  and o k i ' h i  ' c a n ,  be  a b l e '  t h e  " s u b j e c t "  o f  
t h e  c o m p l e m i n t  m u s t  b e z a m e  as t h a t  o f  t h e  m a i n  v e r b .  
Compkments  o f  c k i ' h i  w o u l d  have  t o  be  m a r k e d  a s  e x c e p t i o n s  
' t o  e q u i - N P - d e l e t i o n .  T h i s  summarizes an  a p p r o p r i a t e  
t r a n s f o r m a t i o n a l  t r e a t m e n t  o f  t h e s e  f a c t s ,  o n e  w h i c h  i s  
c o m p l e t e l y  p l a u s i b l e .  [ 5 1  
My m a i n  o b j e c t i o n  t o  t h i s  a p p r o a c h  i s  t h a t  i t ,  l i k e  t h e  
o t h e r  t r a n s f o r m a t i o n a l  a n a l y s e s  d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  c r u c i a l l y  
assumes t h e  p r i o r i t y  o f  n o u n s  i n  c l a u s e - l e v e l  s y n t a c t i c  
p r c c e s s e s .  Thus  ( 1 5 4 a )  i s  n c t  an a c c u r a t e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
t h e  u n d e r l y i n g  f o r m  o f  a  s e n t e n c e  such a s  ( 1 5 3 ~ ) ;  a t  an 
e a r l i e r  s t a g e  i n  t h e  d e r i v a t i o n ,  i t  w o u l d  have  t o  l o o k  
s o m e t h i n g  l i k e  ( 1 5 5 ) .  
S i n c e  v e r b s  q g r e e  w i t h  n o u n s  i n  t h i s  a n a l y s i s ,  t h e r e  m u s t  be  
nouns f o r  them t o  a g r e e  w i t h  i n  t h e  u n d e r l y i n g  f o r m  c f  a 
sen tence .  From t h i s  s t a r t i n g  p o i n t ,  a  r u l e  o f  p e r s o n  
agreement  a p p p l i e s ,  c o p y i n g  t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  NPs 
o n t o  t h e  v e r b ,  y i e l d i n g  ( 1 5 6 ) .  
The r u l e  o f  i n d e p e n d e n t  NP d e l e t i o n  may a p p l y  n e x t ,  d e l e t i n g  
NP(Z) and N P ( Y ) ,  l e a v i n g  o n l y  t IP(X) t o  show up  i n  t h e  
s u r f a c e ;  i n  ( 1 5 3 ~ )  NP(X) i s  SO'ka k i  ' t h e  d o g ' .  A t  t h i s  
p o i n t  t h e  d e r i v a t i o n  h a s  reached  t h e  s t a g e  d e p i c t e d  i n  
a  where  r a i s i n g  a p p l i e s  t o  f i l l  t h e  P a t i e n t  
s p e c i f i c a t i o n  o f  V2 and e l i m i n a t e  t h e  " s u b j e c t "  c o d i n g  
( A ( Y ) )  o f  V1. The r a i s i n g  r u l e  f u n c t i o n s  t o  add a  s l o t  
s p e c i f i c a t i o n  t o  t h e  m a i n  v e r b  ( V 2 ) .  The i m p o r t a n t  t h i n g  t o  
n o t e  h e r e  i s  t h a t  t h i s  n o m i n o c e n t r i c  a c c o u n t  n e c e s s i t a t e s  
n o t  o n l y  a  r a i s i n g  r u l e  b u t  a l s o  t h e  p o s t u l a t i o n  o f  NPs i n  
an a b s t r a c t  u n d e r l y i n g  fo rm w h i c h  have  no s u r f a c e  
r e a l i z a t i o n ,  and  a d e r i v a t i o n a l  p r o c e s s  i n v o l v i n g  a t  l e a s t  
two more  r u l e s ,  p e r s o n  agreement  and independent-NP- 
d e l e t i o n ,  whose ot+! f u n c t i o n  i s  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  
" s u b j e c t "  and " o b j e c t  i n f l e c t i o n  o f  t h e  v e r b .  
I f  o n e  assumes,  on t h e  c o n t r a r y ,  t h a t  t h e  NPs i n  a c l a u s e  
mus t  f i l l  s y n t a c t i c  s l o t s  s e t  up b y  t h e  v e r b ,  t h e n  t h e  
r a i s o n  4 '  9 o f  t h e s e  l a s t  two r u l e s  v a n i s h e s  c o m p l e t e l y .  
F u r t h e r m o r e ,  t h i s  a l s o  e l i m i n a t e s  t h e  need f o r  a  r u l e  o f  
r a i s i n g - t o - c b j e c t ,  s i n c e  i t s  o n l y  f u n c t i o n  wou ld  be t o  
p r o v i d e  t h e  P a t i e n t  s p e c i f i c a t i o n  o n  t h e  m a i n  v e r b .  
M o r e o v e r ,  t h e  n e c e s s i t y  f o r  a c o p y i n g  r u l e  i s  undermined .  
f o r  t h e  same r e a s o n .  A l l  o f  t h e s e  t r a n s f c r m a t . ~ i . r l n l  r u l ? s  
a r e  m o t i v a t e d  b y  t h e  need t o  a c c c u n t  f o r  t h e  s p e c l f i < : a t i o r i  
o f  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  t h e  NP a r g u m e n t s  o n  t h e  ~ e r b ,  and 
so i f  o n e  assumes t h a t  t h e  v e r b  d i r e c t l y  e x p r e s s e s  t h e  
s e m a n t i c  r o l e s  o f  i t s  a rguments  such  t h a t  an NP f u n c t i o n i n g  
as an a r g u m e n t  m u s t  meet  t h e  s p e c i f i c a t i o n s  coded i n  t h e  
v e r b ,  t h e n  s u c h  r u l e s  become c o m p l e t e l y  u n n e c e s s a r y .  
I n  o r d e r  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  L a k h o t a  f a c t s  r e l a t i n g  t o  
r e l a t i v i z a t i o n  i n  2 .3 .1 .2 ,  I p o s t u l a t e d  a  c o n s t r a i n t  w h i c h  
s t a t e s  t h a t  t h e  number o f  unmarked f u l l  NPs i n  a  c l a u s e  mus t  
be  l e s s  t h a n  o r  e q u a l  t o  t h e  number o f  s l o t s  g i v e n  i n  t h e  
v e r b  and t h a t  t h e  NPs mus t  a g r e e  w i t h  t h e  s l c t s  i n  p e r s o n ,  
animacy and number.  I t  was shown t h a t  t h i s  fundamenta l  
c o n s t r a i n t  h a n d l e s  n o t  o n l y  t h e  r e l a t i o n  be tween t h e  NPs and 
t h e  v e r b  i n  a  s i m p l e  c l a u s e  b u t  a l s c  t h a t  between a  head  
noun and i t s  r e l a t i v e  c l a u s e .  I a l s o  a r g u e d  e a r l i e r  i n  t h i s  
s e c t i c n  t h a t  t h i s  c o n s t r a i n t  c o u l d  a l s o  d e a l  w i t h  t h e  same 
phenomena f o r  w h i c h  a  t r a n s f o r m a t i o n a l  a c c o u n t  w o ~ ~ l d  r e q u i r e  
a  r u l e  o f  e q u i - N P - d e l e t i o n .  I t  c a n n e t ,  h o w e v e r ,  be e x t e n d e d  
w i t h o u t  a l t e r a t i o n  t o  c c v e r  a l l  c a s e s  o f  c o m p l e m e n t a t i e n  a s  
w e l l .  I t  i s  adequa te  as i s  t o  a c c o u n t  f o r  s e n t e n c e s  
i n v o l v i n g  a  complement  f i l l  i n g  t,he t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  
P a t i e n t  s l o t  o n  t h e  v e r b ,  s i n c e  a complemer l t  r l nmlna l  c l a u s e  
i s  n e c e s s a r i l y  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r .  I t  mus t  be  amended t o  
d e a l  w i t h  c o n s t r u c t i o n s  s u c h  as t h o s e  i n  ( 1 5 3 a , b , e )  where 
t h e  P a t i e n t  s1c.t o f  t h e  m a i n  v e r b  o f  t h e  comp lement  i s  n o t  
t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r ,  and  w i t h  c o n s t r u c t i o n s  s u c h  a s  t h o s e  
i n  ( 1 5 3 c , d , f , g )  where  t h e  P a t i e n t  s l o t  o f  t h e  m a i n  v e r b  
p r o v i d e s  t h e  " s u b j e c t "  s p e c i f i c a t i o n  f o r  t h e  comp lement  
v e r b .  The c o n s t r a i n t  w h i c h  h a n d l e s  t h e  f o r m e r  s e n t e n c e s  c a n  
be  s t a t e d  as f o l l o w s :  
A .  I f  t h e  NP i s  a  comp lement  ( V l ) ,  and i f  t h e  P  
s l o t  o f  t h e  m a i n  v e r b  ( V 2 )  i s  n o t  3sg ,  t h e n  i t  i s  
n e c e s s a r y  t h a t  " s u b j e c t M ( V 1 )  = P (V2) .  
T h i s  says  t h a t  i f  a  comp lement  ( n o t  a  n o m i n a l  c l a u s e  a s  i n  
( 9 1 ) )  f u n c t i o n s  a s  t h e  a rgument  o f  a  v e r b  whose P a t i e n t  
s p e c i f i c a t i o n  i s  n o t  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r ,  t h e  
s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  " s u b j e c t "  o f  t h e  comp lement  v e r b  ( V 1 )  
must be  t h e  same a s  t h a t  o f  t h e  P a t i e n t  o f  t h e  m a i n  v e r b  
( V Z ) .  T h i s  r u l e s  o u t  s e n t e n c e s  such  as ( 1 5 7 ) .  
( 1 5 7 )  a. * y a c h e l y a  nawi lchawax?i j .  
A ( 2 s g ) - c r y  P ( 3 p l - a n i m ) - E ( 1 s g ) - h e a r  
# ' Y o u  c r y - I  h e a r  them.' 
b .  'ophe'wa t h a n i c h i y a p i .  
P(3sg)-A(l~g)-buy-P(2~g)-A(3pl)-CAUSE2 
"They made y o u - I  b o u g h t  i t . '  
The p r o b l e m  w i t h  t h e s e  s e n t e n c e s  i s  s e l f - e v i d e n t .  
The second a d d i t i o n a l  c o n s t r a i n t  i s  somewhat m o r e  complex 
t h a n  t h e  f i r s t .  I t  may b e  s t a t e d  as f o l l o w s :  
B .  I f  t h e  NP i s  a  comp lement  ( V l ) ,  i f  i t  i s  n o t  
marked b y  g, and i f  i t  h a s  no  " s u b j e c t "  
specification, t h e n  " s u b j e c t W ( V 1  ) = P ( V 2 ) .  
T h i s  s p e c i f i e s  t h a t  a " s u b j e c t l e s s "  complement  n o t  marked  by 
k i  c g c e i v e s  i t s  " s u b j e c t "  s p e c i f i c a t i o n  f r o m  t h a t  o f  t h e  
-
P a t i e n t  o f  t h e  m a i n  v e r b .  W h i l e  t h e s e  two c o n s t r a i n t s  may 
appear t o  b e  v e r y  s i m i l a r ,  t h e y  a r e  i n  f a c t  q u i t e  d i f f e r e n t .  
The f i r s t  imposes  a  s y n t a c t i c  restriction o n  t h e  " s u b j e c t "  
s l o t  o f  V1 and t h e  P a t i e n t  s l o t  o f  V2, n a m e l y ,  t h a t  t h e y  
mus t  b e  i d e n t i c a l  u n d e r  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s ,  w h e r e a s  t h e  
second i s  a  r e s t r i c t i o n  o n  t h e  p o s s i b l e  s e m a n t i c  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  a  c e r t a i n  s y n t a c t i c  c o n f i g u r a t i o n .  
C o n s t r a i n t  A r u l e s  o u t  c e r t a i n  s y n t a c t i c  p o s s i b i l i t i e s ,  
w h i l e  c o n s t r a i n t  B i s  more  a k i n  t o  a  " s e m a n t i c  
i n t e r p r e t a t i o n  r u l e "  wh'ich c o n s t r a i n s  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
a  c c n s t r u c t i o n  b u t  d o e s  n o t  p r e c l u d e  any p a r t i c u l a r  
s y n t a c t i c  c o n s t r u c t i o n .  These a r e  n o t  t h e  o n l y  c o n s t r a i n t s  
n e c e s s a r y  t o  a c c o u n t  f o r  a l l  o f  t h e  d e t a i l s  d i s c u s s e d  i n  
t h i s  s e c t i o n ;  j u s t  a s  a t r a n s f o r m a t i o n a l  a c c o u n t  w o u l d  have  
t o  s t i p o l a t e  w h i c h  v e r b s  u n d e r g o  " r a i s ~ n g " ,  " c o p y i n g " ,  o r  
b o t h ,  t h a t  t h e r e  i s  ~3 l i k e - " s u b j e c t "  c o n s t r a i n t  o n  t h e  
comp lements  o f  i y u ' t h a  ' t r y '  and c k i ' h i  ' c a n ' ,  and t h a t  t h e  
complement  " s u b j e c t "  o f  i y u ' t h a  b u t  n o t  o f  o k i ' h i  rnay b e  
d e l e t e d ,  so a  r o l e - a n d - r e f e r e n c e  a n a l y s i s  m u s t  e x p r e s s  t h e s e  
f a c t s  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  t e r m s .  These f i n e  p o i n t s  need n o t  
c o n c e r n  u s  h e r e ,  however ,  a s  I have  a l r e a d y  s k e t c h e d  o u t  t h e  
two a p p r o a c h e s  i n  s u f f i c i e n t  d e t a i l  t o  a l l o w  c o m p a r i s o n  o f  
them. 
T h r o u g h o u t  t h i s  d i s c u s s i o n  I h a v e  m a i n t a i n e d  t h a t  
t r a n s f o r m a t i o n a l  a n a l y s e s  o f  t h e  L a k h o t a  d a t a  a r e  q u i t e  
p l a u s i b l e  and h a v e  n e v e r  c l a i m e d  t h a t  t h e y  c a n n o t  a c c o u n t  
f o r  t h e  d a t a .  I have t r i e d  t o  a rgue  t h a t  s u c h  a n a l y s e s  a r e  
founded  o n  t h e  a s s u m p t i o n  o f  t h e  p r i m a c y  o f  t h e  noun p h r a s e  
i n  c l a u s e - l e v e l  s y n t a c t i c  p r o c e s s e s  and have  p roposed  a n  
a l t e r n a t i v e  a p p p r o a c h  based  on t h e  p r e m i s e  o f  t h e  c e n t r a l i t y  
o f  t h e  verb i n  c l a u s e - l e v e l  s y n t a x .  I n  essence  I h a v e  
p r e s e n t e d  a  " c o m p a r a t i v e  advan tage  c a s e "  w h i c h  d o e s  n c t  
f a u l t  t h e  o p p o s i t i o n  b u t  w h i c h  s i m p l y  a r g u e s  t h a t  t h e r e  i s  a  
b e t t e r  a l t e r n a t i v e .  The c r i t e r i o n  I w i s h  t o  s u g g e s t  f o r  t h e  
c o m p a r i s o n  i s  t h e  n o t o r i o u s  s i m p l i c i t y  m e t r i c .  To h a n d l e  
t h e  L a k h o t a  f a c t s  r e l a t i n g  t o  r e l a t i v i z a t i o n  and 
c o m p l e m e n t a t i o n ,  a  t r a n s f o r m a t i o n a l  a n a l y s i s  wou ld  have t o  
p o s t u l a t e  a t  l e a s t  f i v e  t r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e s  ( p e r s o n  
agreement ,  i n d e p e n d e n t - N P - d e l e t i o n ,  e q u i - N P - d e l e t i o n ,  
c o p y i n g !  and  r a i s i n g -  t o - o h  j e c t )  , and t h e  c o n c o m i t a n t  
theoretical a p p a r a t u s  w h i c h  i n c l u d e s  d e r i v a t i o n s  f r o m  
a b s t r a c t  u n d e r l y i n g  s t r u c t u r e s  c o n t a i n i n g  e n t i t i e s  w i t h  n o  
o v e r t  r e a l i z a t i o n .  The r o l e - a n d - r e f e r e n c e  a n a l y s i s ,  o n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  r e q u i r e s  t h e  p o s t u l a t i o n  o f  o n l y  t h r e e  
c o n s t r a i n t s ,  t w o  s y n t a c t i c  and one  s e m a n t i c ;  no  a b s t r a c t  
u n d e r l y i n g  f o r m s  c o n t a i n i n g  e l e m e n t s  w h i c h  a r e  n o t  r e a l l z e d  
i n  a c t u a l  s e n t e n c e s  a r e  h y p o t h e s i z e d ,  and so no , i - r . ~ , ~ a t l c ~ r t : i !  
p r o c e s s e s  g o i n g  f rom t h e  a b s t r a c t  t o  t h e  ocncrg t t c  a r e  
needed.  By t h e  c r i t e r i o n  o f  t h e o r e t i c a l  s i m p l i c i t y ,  t h e  
r o l e - a n d - r e f e r e n c e  a p p r o a c h  i s  t o  b e  p r e f e r r e d  o v e r  t h e  
t r a n s f o r m a t i o n a l .  
3.2. The c o n j u n c t i o n  +. A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  c h a p t e r  
I s a i d  L h a t  t h e r e  were two s u p e r f i c i a l l y  s i m i l a r  
c c , n s t r u c t i o n s  i n  L a k h o t a  w h i c h  a r e  used  t o  e x p r e s s  t h e  
t r a n s l a t i o n  e q t l i v a l e n t  o f  E n g l i s h  o b j e c t  complements.  I 
have  d i s c u s s e d  t h o s e  i n v c l v l n g  ( o r  z e r o ) ,  and I w i l l  now 
a n a l y z e  c o n s t r u c t i o n s  w i t h  +. 
( 1 5 8 )  a g u ' a p i  k i  i y a c u  c h a  
b r e a d  t h e  P ( 3 s g ) - A ( 2 s g ) - t a k e  CONJ 
w s b l a ' k e .  
P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e  
'You  t o o k  t h e  b r e a d ,  and so I saw i t ' ,  o r  
'I saw you  t a k e  t h e  b r e a d . '  
S e n t e n c e s  l i k e  ( 1 5 8 )  w i t h  cha a r e  much more  f r e q u e n t  t h a n  
t h o s e  l i k e  ( 1 3 3 a )  w i t h  G o r  ( 1 3 8 a )  w i t h o u t  i t .  I n  t h i s  
d e a l  w i t h  c o n s t r u c t i o n s  s u c h  as t h o s e  i n  ( 1 5 3 a , b , e )  where 
t h e  P a t i e n t  s1c.t o f  t h e  m a i n  v e r b  o f  t h e  comp lement  i s  n o t  
t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r ,  and  w i t h  c o n s t r u c t i o n s  s u c h  a s  t h o s e  
i n  ( 1 5 3 c , d , f , g )  where  t h e  P a t i e n t  s l o t  o f  t h e  m a i n  v e r b  
p r o v i d e s  t h e  " s u b j e c t "  s p e c i f i c a t i o n  f o r  t h e  comp lement  
v e r b .  The c o n s t r a i n t  w h i c h  h a n d l e s  t h e  f o r m e r  s e n t e n c e s  c a n  
be  s t a t e d  as f o l l o w s :  
A .  I f  t h e  NP i s  a  comp lement  ( V l ) ,  and i f  t h e  P  
s l o t  o f  t h e  m a i n  v e r b  ( V 2 )  i s  n o t  3sg ,  t h e n  i t  i s  
n e c e s s a r y  t h a t  " s u b j e c t M ( V 1 )  = P (V2) .  
T h i s  says  t h a t  i f  a  comp lement  ( n o t  a  n o m i n a l  c l a u s e  a s  i n  
( 9 1 ) )  f u n c t i o n s  a s  t h e  a rgument  o f  a  v e r b  whose P a t i e n t  
s p e c i f i c a t i o n  i s  n o t  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r ,  t h e  
s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  " s u b j e c t "  o f  t h e  comp lement  v e r b  ( V 1 )  
must be  t h e  same a s  t h a t  o f  t h e  P a t i e n t  o f  t h e  m a i n  v e r b  
( V Z ) .  T h i s  r u l e s  o u t  s e n t e n c e s  such  as ( 1 5 7 ) .  
( 1 5 7 )  a. * y a c h e l y a  nawi lchawax?i j .  
A ( 2 s g ) - c r y  P ( 3 p l - a n i m ) - E ( 1 s g ) - h e a r  
# ' Y o u  c r y - I  h e a r  them.' 
b .  'ophe'wa t h a n i c h i y a p i .  
P(3sg)-A(l~g)-buy-P(2~g)-A(3pl)-CAUSE2 
"They made y o u - I  b o u g h t  i t . '  
The p r o b l e m  w i t h  t h e s e  s e n t e n c e s  i s  s e l f - e v i d e n t .  
The second a d d i t i o n a l  c o n s t r a i n t  i s  somewhat m o r e  complex 
t h a n  t h e  f i r s t .  I t  may b e  s t a t e d  as f o l l o w s :  
B .  I f  t h e  NP i s  a  comp lement  ( V l ) ,  i f  i t  i s  n o t  
marked b y  g, and i f  i t  h a s  no  " s u b j e c t "  
specification, t h e n  " s u b j e c t W ( V 1  ) = P ( V 2 ) .  
T h i s  s p e c i f i e s  t h a t  a " s u b j e c t l e s s "  complement  n o t  marked  by 
k i  c g c e i v e s  i t s  " s u b j e c t "  s p e c i f i c a t i o n  f r o m  t h a t  o f  t h e  
-
P a t i e n t  o f  t h e  m a i n  v e r b .  W h i l e  t h e s e  two c o n s t r a i n t s  may 
appear t o  b e  v e r y  s i m i l a r ,  t h e y  a r e  i n  f a c t  q u i t e  d i f f e r e n t .  
The f i r s t  imposes  a  s y n t a c t i c  restriction o n  t h e  " s u b j e c t "  
s l o t  o f  V1 and t h e  P a t i e n t  s l o t  o f  V2, n a m e l y ,  t h a t  t h e y  
mus t  b e  i d e n t i c a l  u n d e r  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s ,  w h e r e a s  t h e  
second i s  a  r e s t r i c t i o n  o n  t h e  p o s s i b l e  s e m a n t i c  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  a  c e r t a i n  s y n t a c t i c  c o n f i g u r a t i o n .  
C o n s t r a i n t  A r u l e s  o u t  c e r t a i n  s y n t a c t i c  p o s s i b i l i t i e s ,  
w h i l e  c o n s t r a i n t  B i s  more  a k i n  t o  a  " s e m a n t i c  
i n t e r p r e t a t i o n  r u l e "  wh'ich c o n s t r a i n s  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
a  c c n s t r u c t i o n  b u t  d o e s  n o t  p r e c l u d e  any p a r t i c u l a r  
s y n t a c t i c  c o n s t r u c t i o n .  These a r e  n o t  t h e  o n l y  c o n s t r a i n t s  
n e c e s s a r y  t o  a c c o u n t  f o r  a l l  o f  t h e  d e t a i l s  d i s c u s s e d  i n  
t h i s  s e c t i o n ;  j u s t  a s  a t r a n s f o r m a t i o n a l  a c c o u n t  w o u l d  have  
t o  s t i p o l a t e  w h i c h  v e r b s  u n d e r g o  " r a i s ~ n g " ,  " c o p y i n g " ,  o r  
b o t h ,  t h a t  t h e r e  i s  ~3 l i k e - " s u b j e c t "  c o n s t r a i n t  o n  t h e  
comp lements  o f  i y u ' t h a  ' t r y '  and c k i ' h i  ' c a n ' ,  and t h a t  t h e  
complement  " s u b j e c t "  o f  i y u ' t h a  b u t  n o t  o f  o k i ' h i  rnay b e  
d e l e t e d ,  so a  r o l e - a n d - r e f e r e n c e  a n a l y s i s  m u s t  e x p r e s s  t h e s e  
f a c t s  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  t e r m s .  These f i n e  p o i n t s  need n o t  
c o n c e r n  u s  h e r e ,  however ,  a s  I have  a l r e a d y  s k e t c h e d  o u t  t h e  
two a p p r o a c h e s  i n  s u f f i c i e n t  d e t a i l  t o  a l l o w  c o m p a r i s o n  o f  
them. 
T h r o u g h o u t  t h i s  d i s c u s s i o n  I h a v e  m a i n t a i n e d  t h a t  
t r a n s f o r m a t i o n a l  a n a l y s e s  o f  t h e  L a k h o t a  d a t a  a r e  q u i t e  
p l a u s i b l e  and h a v e  n e v e r  c l a i m e d  t h a t  t h e y  c a n n o t  a c c o u n t  
f o r  t h e  d a t a .  I have t r i e d  t o  a rgue  t h a t  s u c h  a n a l y s e s  a r e  
founded  o n  t h e  a s s u m p t i o n  o f  t h e  p r i m a c y  o f  t h e  noun p h r a s e  
i n  c l a u s e - l e v e l  s y n t a c t i c  p r o c e s s e s  and have  p roposed  a n  
a l t e r n a t i v e  a p p p r o a c h  based  on t h e  p r e m i s e  o f  t h e  c e n t r a l i t y  
o f  t h e  verb i n  c l a u s e - l e v e l  s y n t a x .  I n  essence  I h a v e  
p r e s e n t e d  a  " c o m p a r a t i v e  advan tage  c a s e "  w h i c h  d o e s  n c t  
f a u l t  t h e  o p p o s i t i o n  b u t  w h i c h  s i m p l y  a r g u e s  t h a t  t h e r e  i s  a  
b e t t e r  a l t e r n a t i v e .  The c r i t e r i o n  I w i s h  t o  s u g g e s t  f o r  t h e  
c o m p a r i s o n  i s  t h e  n o t o r i o u s  s i m p l i c i t y  m e t r i c .  To h a n d l e  
t h e  L a k h o t a  f a c t s  r e l a t i n g  t o  r e l a t i v i z a t i o n  and 
c o m p l e m e n t a t i o n ,  a  t r a n s f o r m a t i o n a l  a n a l y s i s  wou ld  have t o  
p o s t u l a t e  a t  l e a s t  f i v e  t r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e s  ( p e r s o n  
agreement ,  i n d e p e n d e n t - N P - d e l e t i o n ,  e q u i - N P - d e l e t i o n ,  
c o p y i n g !  and  r a i s i n g -  t o - o h  j e c t )  , and t h e  c o n c o m i t a n t  
theoretical a p p a r a t u s  w h i c h  i n c l u d e s  d e r i v a t i o n s  f r o m  
a b s t r a c t  u n d e r l y i n g  s t r u c t u r e s  c o n t a i n i n g  e n t i t i e s  w i t h  n o  
o v e r t  r e a l i z a t i o n .  The r o l e - a n d - r e f e r e n c e  a n a l y s i s ,  o n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  r e q u i r e s  t h e  p o s t u l a t i o n  o f  o n l y  t h r e e  
c o n s t r a i n t s ,  t w o  s y n t a c t i c  and one  s e m a n t i c ;  no  a b s t r a c t  
u n d e r l y i n g  f o r m s  c o n t a i n i n g  e l e m e n t s  w h i c h  a r e  n o t  r e a l l z e d  
i n  a c t u a l  s e n t e n c e s  a r e  h y p o t h e s i z e d ,  and so no , i - r . ~ , ~ a t l c ~ r t : i !  
p r o c e s s e s  g o i n g  f rom t h e  a b s t r a c t  t o  t h e  ocncrg t t c  a r e  
needed.  By t h e  c r i t e r i o n  o f  t h e o r e t i c a l  s i m p l i c i t y ,  t h e  
r o l e - a n d - r e f e r e n c e  a p p r o a c h  i s  t o  b e  p r e f e r r e d  o v e r  t h e  
t r a n s f o r m a t i o n a l .  
3.2. The c o n j u n c t i o n  +. A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  c h a p t e r  
I s a i d  L h a t  t h e r e  were two s u p e r f i c i a l l y  s i m i l a r  
c c , n s t r u c t i o n s  i n  L a k h o t a  w h i c h  a r e  used  t o  e x p r e s s  t h e  
t r a n s l a t i o n  e q t l i v a l e n t  o f  E n g l i s h  o b j e c t  complements.  I 
have  d i s c u s s e d  t h o s e  i n v c l v l n g  ( o r  z e r o ) ,  and I w i l l  now 
a n a l y z e  c o n s t r u c t i o n s  w i t h  +. 
( 1 5 8 )  a g u ' a p i  k i  i y a c u  c h a  
b r e a d  t h e  P ( 3 s g ) - A ( 2 s g ) - t a k e  CONJ 
w s b l a ' k e .  
P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e  
'You  t o o k  t h e  b r e a d ,  and so I saw i t ' ,  o r  
'I saw you  t a k e  t h e  b r e a d . '  
S e n t e n c e s  l i k e  ( 1 5 8 )  w i t h  cha a r e  much more  f r e q u e n t  t h a n  
t h o s e  l i k e  ( 1 3 3 a )  w i t h  G o r  ( 1 3 8 a )  w i t h o u t  i t .  I n  t h i s  
s e c t i o n  I w i l l  show f i r s t  t h a t  t h e  c o n j u n c t i o n  c h a  i s  a  
d i f f e r e n t  g r a m m a t i c a l  e n t i t y  f r o m  t h e  a r t i c l e 7 h a  ( s e e  
2 .0 .2 .4 ) .  and second how c o n s t r u c t i o n s  w i t h  cha d i f f e r  f rom 
t h o s e  d i s c u s s e d  i n  3 .  1. 
The e x a c t  s t a t u s  o f  cha h a s  l o n g  been a  p o i n t  o f  
u n c e r t a i n t y .  B o t h  B u e c h e l  and Boas d i s c u s s  e x a m p l e s  o f  wha t  
1 h a v e  c a l l e d  t h e  a r t i c l e  cha and t h e  c o n j u n c t i o n  cha a s  i f  
t h e y  were t h e  same morpheme ( s e e  81, 231-3,  237-9;  OLD, 
146-7 ) .  Boas L  D e l o r i a  t r a n s l a t e  i t  a s  ' i t  b e i n g  s o '  ( 1 U 6 ) .  
C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  example .  
( 1 5 9 )  John  u i c h I ' c a l a  wa nOw3' cha  
g i r l  a  A(3sg) -sw im ? 
waya 'ke .  
P ( 3 s g ) - E ( 3 s g ) - s e e  
' J o h n  saw a  g i r l  swimming. '  
T h i s  c o n s t r u c t i c n  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  an i n d e f i n i t e  r e l a t i v e  
c l a u s e  w i t h  ( c f .  Chap. 11, Cn. 5, ( i ) ) .  T h e r e  a r e ,  
however ,  s e v e r a l  ways t o  p r o v e  t h a t  t h i s  + i s  a  
c o n j u n c t i o n  mean ing  ' a n d  so '  r a t h e r  t h a n  t h e  c o n t r a s t i v e  
i n d e f i n i t e  a r t i c l e .  An i m p o r t a n t  s y n t a c t i c  t e s t  i n v o l v e s  
q u e s t i o n s  and n e g a t i o n :  t h e  c o n j u n c t i o n  cha c a n n o t  o c c u r  
w i t h  t h e  v e r b s  w a y a ' k a  ' s e e ' ,  ' h e a r ' ,  s l o l y a  ' k n o w ' ,  
and a b l e ' z a  ' n o t i c e '  when t h e y  a r e  n e g a t e d  o r  q u e s t i o n e d .  
c h a  i s  u s u a l l y  used  w i t h  t h e s e  v e r b s  when t h e y  a r e  i n  t h e i r  
non-nega ted  fo rms.  
( 1 6 0 )  a. John i b t i ' m a  c h a  a w a ' b l e z e .  
P ( 3 s g ) - s l e e p  CONJ P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - n o t i c e  
' John  i s  s l e e p i n g  and so I n o t i c e d  i t , '  o r  
' I  n q t i c e d  t h a t  J o h n  i s  s l e e p i n g . '  
b .  JG'ka k i  t ? a '  cha  s l c l w a '  ye.  
dog t h e  P ( 3 s g ) - d i e  CONJ P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - k n o w  
-*- 
'The dog  d i e d  and so I know i t ,  ' o r  
' I  know t h a t  t h e  d o g  d i e d . '  
c .  y a l o ' u 3  c h a  nawa1x?D. 
A ( 2 g ) - s i n g  CONJ P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - h e a r  
'You sang ,  and  so I h e a r d  i t , '  c r  
'I h e a r d  y o u  s i n g . '  
( 1 6 1 )  a.  *John  i S t i ' m a  c h a  a u a ' b l e z e 5 n i .  
P ( 3 s g ) - s l e e p  CON3 P(3sg)-E(lsg)-notice-NEC 
"John  i s  s l e e p i n g ,  and so I d i d n ' t  n o t i c e  i t . '  
b.  ' 3 i I ' ka  k i  t ? a '  cha  s l o l y a '  ya he?  
dog t h e  P ( 3 s g ) - d i e  CONJ ~ ( 3 s g ) - E ( 2 s g ) - k n o w  Q 
' 'The d c g  d i e d ,  and  so d o  you know i t ? '  
A ( 2 s g ) - s i n g  CONJ P(3sg)-E(1sg)-hear-NEC 
"You  sang,  and so I d i d n ' t  h e a r  i t . '  
The s e m a n t i c  anomaly w h i c h  r e n d e r s  t h e  s e n t e n c e s  i n  ( 1 6 1 )  
u n a c c e p t a b l e  i s  e v i d e n t  i n  t h e i r  l i t e r a l  t r a n s l a t i o n s ;  i t  i s  
o d d  t b  a s s e r t  s o m e t h i n g  and t h e n  say t h a t  t h e r e f o r e  you a r e  
unaware o f  i t .  B u e c h e l  c h a r a c t e r i z e s  t h e  s e m a n t i c  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  and cha as f o l l o w s .  
T h i s  c o n s t r u c t i o n  [ n o m i n a l  c l a u s e  + fi o r  0 w i t h  
p e r c e p t i o n  v e r b s ]  i s  used m e r e l y  t o  m e n t i o n  what  i s  
seen o r  h e a r d .  If t h e  speaker d e s i r e s  t o  emphasize 
t h e  f a c t  o f  h i s  s e e i n g  o r  h e a r i n g  s o m e t h i n g ,  he 
u s e s  t h e  c l a u s a l  s u b s t a n t i v e  [ comp lement ]  w i t h  " c a "  
[%l. ( 1 9 3 9 : 3 0 4 )  
W i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n s  d e s c r i b e d  i n  3.1 t h e  emphas is  i s  o n  
t h e  c o n t e n t  o f  t h e  complement ,  whereas w i t h  + i t  i s  o n  t h e  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  o f  t h e  speaker .  
A p p l y i n g  t h e  n e g a t i o n  and q u e s t i o n  t e s t  t o  ( 1 5 9 ) ,  we f i n d  
t h a t  i t  i s  r e n d e r e d  u n a c c e p t a b l e .  
( 1 6 2 )  a. ' John  w i c h I 1 c a l a  w3 nOw3' cha 
g i r l  a  A(3sg) -sw im ? 
w a y 3 ' k e S n i .  
P (3sg) -E( j sg ) -see-NEG 
' J o h n  d i d n ' t  see a g i r l  swimming. '  
b .  * J o h n  w i c h l ' c a l a  w3 nDu3' cha  
g i r l  a  A(3sg) -sw im ? 
w3 y3 ' k a  he? 
P ( 3 s g ) - E ( 3 s g ) - s e e  Q 
' D i d  J o h n  see  a  g i r l  swimming?'  
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c& i n  t h e s e  s e n t e n c e s  i s  t h e  
c o n j u n c t i ~ n  r a t h e r  t h a n  t h e  a r t i c l e .  
( 1 6 3 )  a. John  w i c h a t 3 a  w3 l i ' l a  phehTt  h a ' s k a s k a  cha 
man a  v e r y  h a i r  l o n g - r e d u p l .  A R T  
u % y % ' k a  he? 
P ( 3 s g ) - E ( 3 s g ) - s e e  O 
' D i d  J o h n  see  a  man whose h a i r  was v e r y  l o n g ? '  
b .  * J o h n  w i c h a ' b a  u3 l i ' l a  p h e h I '  h a ' s k a s k a  cha  
man a  v e r y  h a i r  l o n g - r e d u p l .  A R l  
w 3 y 3 ' k e S n i .  
P ( 3 s g ) - E ( 3 s g ) - s e ~ - N E C  
' J o h n  d i d n ' t  see a  man whose h a i r  was v e r y  l c n g . '  
c .  ' y a l o ' u 3  cha  nawalx?Dbni  
s e c t i o n  I w i l l  show f i r s t  t h a t  t h e  c o n j u n c t i o n  c h a  i s  a  
d i f f e r e n t  g r a m m a t i c a l  e n t i t y  f r o m  t h e  a r t i c l e 7 h a  ( s e e  
2 .0 .2 .4 ) .  and second how c o n s t r u c t i o n s  w i t h  cha d i f f e r  f rom 
t h o s e  d i s c u s s e d  i n  3 .  1. 
The e x a c t  s t a t u s  o f  cha h a s  l o n g  been a  p o i n t  o f  
u n c e r t a i n t y .  B o t h  B u e c h e l  and Boas d i s c u s s  e x a m p l e s  o f  wha t  
1 h a v e  c a l l e d  t h e  a r t i c l e  cha and t h e  c o n j u n c t i o n  cha a s  i f  
t h e y  were t h e  same morpheme ( s e e  81, 231-3,  237-9;  OLD, 
146-7 ) .  Boas L  D e l o r i a  t r a n s l a t e  i t  a s  ' i t  b e i n g  s o '  ( 1 U 6 ) .  
C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  example .  
( 1 5 9 )  John  u i c h I ' c a l a  wa nOw3' cha  
g i r l  a  A(3sg) -sw im ? 
waya 'ke .  
P ( 3 s g ) - E ( 3 s g ) - s e e  
' J o h n  saw a  g i r l  swimming. '  
T h i s  c o n s t r u c t i c n  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  an i n d e f i n i t e  r e l a t i v e  
c l a u s e  w i t h  ( c f .  Chap. 11, Cn. 5, ( i ) ) .  T h e r e  a r e ,  
however ,  s e v e r a l  ways t o  p r o v e  t h a t  t h i s  + i s  a  
c o n j u n c t i o n  mean ing  ' a n d  so '  r a t h e r  t h a n  t h e  c o n t r a s t i v e  
i n d e f i n i t e  a r t i c l e .  An i m p o r t a n t  s y n t a c t i c  t e s t  i n v o l v e s  
q u e s t i o n s  and n e g a t i o n :  t h e  c o n j u n c t i o n  cha c a n n o t  o c c u r  
w i t h  t h e  v e r b s  w a y a ' k a  ' s e e ' ,  ' h e a r ' ,  s l o l y a  ' k n o w ' ,  
and a b l e ' z a  ' n o t i c e '  when t h e y  a r e  n e g a t e d  o r  q u e s t i o n e d .  
c h a  i s  u s u a l l y  used  w i t h  t h e s e  v e r b s  when t h e y  a r e  i n  t h e i r  
non-nega ted  fo rms.  
( 1 6 0 )  a. John i b t i ' m a  c h a  a w a ' b l e z e .  
P ( 3 s g ) - s l e e p  CONJ P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - n o t i c e  
' John  i s  s l e e p i n g  and so I n o t i c e d  i t , '  o r  
' I  n q t i c e d  t h a t  J o h n  i s  s l e e p i n g . '  
b .  JG'ka k i  t ? a '  cha  s l c l w a '  ye.  
dog t h e  P ( 3 s g ) - d i e  CONJ P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - k n o w  
-*- 
'The dog  d i e d  and so I know i t ,  ' o r  
' I  know t h a t  t h e  d o g  d i e d . '  
c .  y a l o ' u 3  c h a  nawa1x?D. 
A ( 2 g ) - s i n g  CONJ P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - h e a r  
'You sang ,  and  so I h e a r d  i t , '  c r  
'I h e a r d  y o u  s i n g . '  
( 1 6 1 )  a.  *John  i S t i ' m a  c h a  a u a ' b l e z e 5 n i .  
P ( 3 s g ) - s l e e p  CON3 P(3sg)-E(lsg)-notice-NEC 
"John  i s  s l e e p i n g ,  and so I d i d n ' t  n o t i c e  i t . '  
b.  ' 3 i I ' ka  k i  t ? a '  cha  s l o l y a '  ya he?  
dog t h e  P ( 3 s g ) - d i e  CONJ ~ ( 3 s g ) - E ( 2 s g ) - k n o w  Q 
' 'The d c g  d i e d ,  and  so d o  you know i t ? '  
A ( 2 s g ) - s i n g  CONJ P(3sg)-E(1sg)-hear-NEC 
"You  sang,  and so I d i d n ' t  h e a r  i t . '  
The s e m a n t i c  anomaly w h i c h  r e n d e r s  t h e  s e n t e n c e s  i n  ( 1 6 1 )  
u n a c c e p t a b l e  i s  e v i d e n t  i n  t h e i r  l i t e r a l  t r a n s l a t i o n s ;  i t  i s  
o d d  t b  a s s e r t  s o m e t h i n g  and t h e n  say t h a t  t h e r e f o r e  you a r e  
unaware o f  i t .  B u e c h e l  c h a r a c t e r i z e s  t h e  s e m a n t i c  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  and cha as f o l l o w s .  
T h i s  c o n s t r u c t i o n  [ n o m i n a l  c l a u s e  + fi o r  0 w i t h  
p e r c e p t i o n  v e r b s ]  i s  used m e r e l y  t o  m e n t i o n  what  i s  
seen o r  h e a r d .  If t h e  speaker d e s i r e s  t o  emphasize 
t h e  f a c t  o f  h i s  s e e i n g  o r  h e a r i n g  s o m e t h i n g ,  he 
u s e s  t h e  c l a u s a l  s u b s t a n t i v e  [ comp lement ]  w i t h  " c a "  
[%l. ( 1 9 3 9 : 3 0 4 )  
W i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n s  d e s c r i b e d  i n  3.1 t h e  emphas is  i s  o n  
t h e  c o n t e n t  o f  t h e  complement ,  whereas w i t h  + i t  i s  o n  t h e  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e  o f  t h e  speaker .  
A p p l y i n g  t h e  n e g a t i o n  and q u e s t i o n  t e s t  t o  ( 1 5 9 ) ,  we f i n d  
t h a t  i t  i s  r e n d e r e d  u n a c c e p t a b l e .  
( 1 6 2 )  a. ' John  w i c h I 1 c a l a  w3 nOw3' cha 
g i r l  a  A(3sg) -sw im ? 
w a y 3 ' k e S n i .  
P (3sg) -E( j sg ) -see-NEG 
' J o h n  d i d n ' t  see a g i r l  swimming. '  
b .  * J o h n  w i c h l ' c a l a  w3 nDu3' cha  
g i r l  a  A(3sg) -sw im ? 
w3 y3 ' k a  he? 
P ( 3 s g ) - E ( 3 s g ) - s e e  Q 
' D i d  J o h n  see  a  g i r l  swimming?'  
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c& i n  t h e s e  s e n t e n c e s  i s  t h e  
c o n j u n c t i ~ n  r a t h e r  t h a n  t h e  a r t i c l e .  
( 1 6 3 )  a. John  w i c h a t 3 a  w3 l i ' l a  phehTt  h a ' s k a s k a  cha 
man a  v e r y  h a i r  l o n g - r e d u p l .  A R T  
u % y % ' k a  he? 
P ( 3 s g ) - E ( 3 s g ) - s e e  O 
' D i d  J o h n  see  a  man whose h a i r  was v e r y  l o n g ? '  
b .  * J o h n  w i c h a ' b a  u3 l i ' l a  p h e h I '  h a ' s k a s k a  cha  
man a  v e r y  h a i r  l o n g - r e d u p l .  A R l  
w 3 y 3 ' k e S n i .  
P ( 3 s g ) - E ( 3 s g ) - s e ~ - N E C  
' J o h n  d i d n ' t  see a  man whose h a i r  was v e r y  l c n g . '  
c .  ' y a l o ' u 3  cha  nawalx?Dbni  
The a c c e p t a b i l i t y  o f  ( 1 6 3 a )  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  cha i n  i t  i s  
t h e  a r t i c l e  r a t h e r  t h a n  t h e  c o n j u n c t i o n .  However ,  t h e  
u n a c c e p t a b i l i t y  o f  ( 1 6 3 b )  mudd les  t h e  i s s u e  somewhat. I 
s u s p e c t  t h a t  t h e  c c n s t r a i n t  a g a i n s t  u s i n g  b e f o r e  a  
n e g a t e d  fo rm o f  waya 'ka  i s  so s t r o n g  a s  t o  p r e c l u d e  any  
o c c u r r e n c e  c f  c h a  i n  t h i s  p o s i t i o n ,  a r t i c l e  o r  c o n j u n c t i o n .  
T h e r e  i s  a  f u r t h e r  s y n t a c t i c  t e s t  w h i c h  c a n  b e  u s e d  t o  
d i s t i n g u i s h  p s e u d o - r e l a t i v e  c l a u s e s  such a s  ( 1 5 9 )  f rom 
g e n u i n e  r e l a t i v e  c l a u s e s .  When c h a  j o i n s  two  c l a u s e s ,  t h e  
" s u b j e c t "  o f  t h e  f i r s t  c l a u s ~ u s u a l l y  f u n c t i o n s  a s  t h e  
P a t i e n t  i n  t h e  second ,  i f  t h e  e . n t i r e  f i r s t  c l a u s e  d o e s  n o t  
( s e e  BLD, 1 4 7 ) .  I n  t h e  s e n t e n c e s  i n  ( 1 6 0 ) ,  t h e  e n t i r e  f i r s t  
c l a u s e  f u n c t i o n s  a s  t h e  P a t i e n t  o f  t h e  p e r c e p t i o n  v e r b  i n  
t h e  second c l a u s e .  I n  t h e  f o l l o w i n g  examples ,  t h e  A c t o r  i n  
t h e  f i r s t  c l a u s e  m u s t  b e  i n t e r p r e t e d  as t h e  P a t i e n t  o f  t h e  
second .  
( 1 6 4 )  a. matho '  k i  t h i '  e k t a '  ? i f  cha 
b e a r  t h e  house  t o  A ( 3 s g ) - w e n t  CONJ 
John k t e ' .  
P ( 3 s g ) - A ( 3 s g ) - k i l l  
'The b e a r  w e n t  t o  t h e  h o u s e ,  and so John k i l l e d  i t . '  
( * ' T h e  b e a r  wen t  t o  t h e  h o u s e ,  and  ( s o )  i t  k i l l e d  J o h n . ' )  
b. John B i l l  t h i '  e k t a '  ? i t  cha  
house  t o  A ( 3 s g ) - w e n t  CONJ 
B i l l  aphe'  . 
P ( 3 s g ) - A ( 3 s g ) - h i t  
' John  went  t o  B i l l ' s  h o u s e ,  and so B i l l  h i t  h i m . '  
( " ' J o h n  went  t o  B i l l ' s  house ,  and ( s o )  he h i t  B i l l . ' )  
L o o k i n g  a t  ( 1 5 9 1 ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  Jchn 
d o e s  n o t  f i l l  a  v e r b a l  s l o t  i n  t h e  f i r s t  c l a u s e ,  d e s p i t e  i t s  
s e n t e n c e - i n i t i a l  p o s i t i o n ,  b u t  d o e s  f i l l  t h e  E x p e r i e n c e r  
s l o t  o f  w a y a f k a  ' s e e ' .  T h i s  i s  a  c l e a r  c a s e  o f  an  NP 
f u n c t m n i n g  as a  s e n t e n c e - l e v e l  t o p i c :  t h i s  w i l l  be  
d i s c u s s e d  i n  more d e t a i l  i n  C h a p t e r  I V .  I f  ( 1 5 9 )  i s  two  
c l a u s e s  l i n k e d  b y  t h e  c o n j u n c t i o n  S, w i t h  J o h n  a s  
s e n t e n c e - l e v e l  t o p i c ,  t h e n  t h e  o c c u r r e n c e  o f  J o h n  after cha 
i n  t h e  second c l a u s e  s h o u l d  n o t  a f f e c t  t h e  mean ing  o f  t h e  
s e n t e n c e ,  because t h e  A c t o r  o f  t h e  f i r s t  c l a u s e ,  w i c h I ' c a l a  
' g i r l ' ,  wou ld  s t i l l  f u n c t i c n  a s  t h e  P a t i e n t  o f  t h e  s e c o n d ,  
w i t h  john as t h e  E x p e r i e n c e r .  I f ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  ( 1 5 9 )  
i s  o n e  m a i n  c l a u s e  w i t h  t w o  l i p s ,  o n e  m o d i f i e d  b y  a  t r u e  
r e l a t i v e  c l a u s e ,  t h e n  r e v e r s i n g  t h e  o r d e r  o f  t h e  NPs s h o u l d  
a f f e c t  t h e  i n t e r p r e t a t ~ o n  o f  t h e  s e n t e n c e ,  because  t h e  b a s i c  
word  c r d e r  i n  t h e  c l a u s e  i s  A c t o r - U n d e r g o e r  ( s e e  1 . 7 ) .  
( 1 6 5 )  w i c h I ' c a l a  w2 nOw2' c h a  John 
g i r l  a  A ( 3 s g ) - s w i m  ? 
P ( 3 s g ) - E ( 3 s g ) - s e e  
' J o h n  saw a  g i r l  swimming.'  
( 1 6 6 )  a.  John w i c h I q c a l a  w2 ni iwe' k i  he 
g i r l  a  A(3sg) -sw im DET 
w 2 y 2 ' k e .  
P ( 3 s g ) - E ( 3 s g ) - s e e  
' J o h n  saw t h e  g i r l  who was swimming. '  
b .  w i c h I q c a l a  w2 ni iwe' k i  he John u 2 y Z ' k e .  
'The  g i r l  who was swimming saw John . '  
T h a t  t h e  mean ing  o f  ( 1 6 5 )  i s  t h e  same a s  t h a t  o f  ( 1 5 9 ) ,  
w h i l e  ( 1 6 6 a )  d i f f e r s  f r o m  ( 1 6 6 b ) ,  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  cha i n  
( 1 5 9 )  and ( 1 6 5 )  i s  i n  f a c t  t h e  c o n j u n c t i o n ,  n o t  t h e  a r t i c l e .  
A c c o r d i n g l y ,  a  l i t e r a l  t r a n s l a t i o n  o f  ( 1 5 9 )  wou ld  be  ' J o h n ,  
a  g i r l  was swimming,  and so he saw h e r . '  Thus ,  we may 
c o n c l u d e  t h a t  t h e r e  a r e  two d i f f e r e n t  l e x i c a l  i t e m s  i n  
La.khota,  one  an a r t i c l e  and t h e  o t h e r  a  c o n j u n c t i o n ,  w h i c h  
have  t h e  form %. 
The mos t  v e x i n g  p r o b l e m  c, f  3.1.1 was t h e  d e t e r m i n a t i o n  c f  
t h e  f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  use  o f  w i t h  a  v e r b ,  and cha i s  
n o  l e s s  p r o b l e m a t i c .  One s i m i l a r i t y  be tween t h e  two i s  
f a i r l y  c l e a r :  v e r b s  w h i c h  do  n o t  a l l o w  a l s o  do n o t  a l l ~ w  
c h a .  
( 1 6 7 )  a.  ' B e r k e l e y  e k t a '  m n l ' k t a  c  ha 
t o  A( l sg)-go-POT CONJ 
i b l u ' k c a .  
P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - t h i n k  
* ' I  am g o i n g  t o  B e r k e l e y ,  and so I t h i n k  i t . '  
b. * t h i q p i  k i  x u g n a ' g a  c  ha 
house  t h e  P ( 3 s g ) - b u r n  down CONJ 
w a k i l ' z e .  
C ( 3 s g ) - A ( 1 s g ) - w i s h  e v i l  upon 
* ' T h e  house  b u r n e d  down, and so I w i s h e d  i t . '  
However ,  some v e r b s  w h i c h  d c  t a k e  G do n o t  p e r m i t  & 
( 1 6 8 )  a.  * w I 1 y %  k i  h i '  cha 
woman t h e  A ( 3 s g ) - a r r i v e  CONJ 
e ' w a k t i i i e .  
P ( 3 s g ) - E ( l s g ) - f o r g e t  
* ' T h e  woman came, and so I f o r g o t  i t . '  
b .  w I ' y 3  k i  h i '  k i  e ' u a k t 0 i e .  
woman t h e  A ( 3 s g ) - a r r i v e  DET P ( 3 s g f - E ( 1 s g ) - f o r g e t  
'I f o r g e t  t h a t  t h e  weman came.' 
The a c c e p t a b i l i t y  o f  ( 1 6 3 a )  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  cha i n  i t  i s  
t h e  a r t i c l e  r a t h e r  t h a n  t h e  c o n j u n c t i o n .  However ,  t h e  
u n a c c e p t a b i l i t y  o f  ( 1 6 3 b )  mudd les  t h e  i s s u e  somewhat. I 
s u s p e c t  t h a t  t h e  c c n s t r a i n t  a g a i n s t  u s i n g  b e f o r e  a  
n e g a t e d  fo rm o f  waya 'ka  i s  so s t r o n g  a s  t o  p r e c l u d e  any  
o c c u r r e n c e  c f  c h a  i n  t h i s  p o s i t i o n ,  a r t i c l e  o r  c o n j u n c t i o n .  
T h e r e  i s  a  f u r t h e r  s y n t a c t i c  t e s t  w h i c h  c a n  b e  u s e d  t o  
d i s t i n g u i s h  p s e u d o - r e l a t i v e  c l a u s e s  such a s  ( 1 5 9 )  f rom 
g e n u i n e  r e l a t i v e  c l a u s e s .  When c h a  j o i n s  two  c l a u s e s ,  t h e  
" s u b j e c t "  o f  t h e  f i r s t  c l a u s ~ u s u a l l y  f u n c t i o n s  a s  t h e  
P a t i e n t  i n  t h e  second ,  i f  t h e  e . n t i r e  f i r s t  c l a u s e  d o e s  n o t  
( s e e  BLD, 1 4 7 ) .  I n  t h e  s e n t e n c e s  i n  ( 1 6 0 ) ,  t h e  e n t i r e  f i r s t  
c l a u s e  f u n c t i o n s  a s  t h e  P a t i e n t  o f  t h e  p e r c e p t i o n  v e r b  i n  
t h e  second c l a u s e .  I n  t h e  f o l l o w i n g  examples ,  t h e  A c t o r  i n  
t h e  f i r s t  c l a u s e  m u s t  b e  i n t e r p r e t e d  as t h e  P a t i e n t  o f  t h e  
second .  
( 1 6 4 )  a. matho '  k i  t h i '  e k t a '  ? i f  cha 
b e a r  t h e  house  t o  A ( 3 s g ) - w e n t  CONJ 
John k t e ' .  
P ( 3 s g ) - A ( 3 s g ) - k i l l  
'The b e a r  w e n t  t o  t h e  h o u s e ,  and so John k i l l e d  i t . '  
( * ' T h e  b e a r  wen t  t o  t h e  h o u s e ,  and  ( s o )  i t  k i l l e d  J o h n . ' )  
b. John B i l l  t h i '  e k t a '  ? i t  cha  
house  t o  A ( 3 s g ) - w e n t  CONJ 
B i l l  aphe'  . 
P ( 3 s g ) - A ( 3 s g ) - h i t  
' John  went  t o  B i l l ' s  h o u s e ,  and so B i l l  h i t  h i m . '  
( " ' J o h n  went  t o  B i l l ' s  house ,  and ( s o )  he h i t  B i l l . ' )  
L o o k i n g  a t  ( 1 5 9 1 ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  Jchn 
d o e s  n o t  f i l l  a  v e r b a l  s l o t  i n  t h e  f i r s t  c l a u s e ,  d e s p i t e  i t s  
s e n t e n c e - i n i t i a l  p o s i t i o n ,  b u t  d o e s  f i l l  t h e  E x p e r i e n c e r  
s l o t  o f  w a y a f k a  ' s e e ' .  T h i s  i s  a  c l e a r  c a s e  o f  an  NP 
f u n c t m n i n g  as a  s e n t e n c e - l e v e l  t o p i c :  t h i s  w i l l  be  
d i s c u s s e d  i n  more d e t a i l  i n  C h a p t e r  I V .  I f  ( 1 5 9 )  i s  two  
c l a u s e s  l i n k e d  b y  t h e  c o n j u n c t i o n  S, w i t h  J o h n  a s  
s e n t e n c e - l e v e l  t o p i c ,  t h e n  t h e  o c c u r r e n c e  o f  J o h n  after cha 
i n  t h e  second c l a u s e  s h o u l d  n o t  a f f e c t  t h e  mean ing  o f  t h e  
s e n t e n c e ,  because t h e  A c t o r  o f  t h e  f i r s t  c l a u s e ,  w i c h I ' c a l a  
' g i r l ' ,  wou ld  s t i l l  f u n c t i c n  a s  t h e  P a t i e n t  o f  t h e  s e c o n d ,  
w i t h  john as t h e  E x p e r i e n c e r .  I f ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  ( 1 5 9 )  
i s  o n e  m a i n  c l a u s e  w i t h  t w o  l i p s ,  o n e  m o d i f i e d  b y  a  t r u e  
r e l a t i v e  c l a u s e ,  t h e n  r e v e r s i n g  t h e  o r d e r  o f  t h e  NPs s h o u l d  
a f f e c t  t h e  i n t e r p r e t a t ~ o n  o f  t h e  s e n t e n c e ,  because  t h e  b a s i c  
word  c r d e r  i n  t h e  c l a u s e  i s  A c t o r - U n d e r g o e r  ( s e e  1 . 7 ) .  
( 1 6 5 )  w i c h I ' c a l a  w2 nOw2' c h a  John 
g i r l  a  A ( 3 s g ) - s w i m  ? 
P ( 3 s g ) - E ( 3 s g ) - s e e  
' J o h n  saw a  g i r l  swimming.'  
( 1 6 6 )  a.  John w i c h I q c a l a  w2 ni iwe' k i  he 
g i r l  a  A(3sg) -sw im DET 
w 2 y 2 ' k e .  
P ( 3 s g ) - E ( 3 s g ) - s e e  
' J o h n  saw t h e  g i r l  who was swimming. '  
b .  w i c h I q c a l a  w2 ni iwe' k i  he John u 2 y Z ' k e .  
'The  g i r l  who was swimming saw John . '  
T h a t  t h e  mean ing  o f  ( 1 6 5 )  i s  t h e  same a s  t h a t  o f  ( 1 5 9 ) ,  
w h i l e  ( 1 6 6 a )  d i f f e r s  f r o m  ( 1 6 6 b ) ,  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  cha i n  
( 1 5 9 )  and ( 1 6 5 )  i s  i n  f a c t  t h e  c o n j u n c t i o n ,  n o t  t h e  a r t i c l e .  
A c c o r d i n g l y ,  a  l i t e r a l  t r a n s l a t i o n  o f  ( 1 5 9 )  wou ld  be  ' J o h n ,  
a  g i r l  was swimming,  and so he saw h e r . '  Thus ,  we may 
c o n c l u d e  t h a t  t h e r e  a r e  two d i f f e r e n t  l e x i c a l  i t e m s  i n  
La.khota,  one  an a r t i c l e  and t h e  o t h e r  a  c o n j u n c t i o n ,  w h i c h  
have  t h e  form %. 
The mos t  v e x i n g  p r o b l e m  c, f  3.1.1 was t h e  d e t e r m i n a t i o n  c f  
t h e  f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  use  o f  w i t h  a  v e r b ,  and cha i s  
n o  l e s s  p r o b l e m a t i c .  One s i m i l a r i t y  be tween t h e  two i s  
f a i r l y  c l e a r :  v e r b s  w h i c h  do  n o t  a l l o w  a l s o  do n o t  a l l ~ w  
c h a .  
( 1 6 7 )  a.  ' B e r k e l e y  e k t a '  m n l ' k t a  c  ha 
t o  A( l sg)-go-POT CONJ 
i b l u ' k c a .  
P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - t h i n k  
* ' I  am g o i n g  t o  B e r k e l e y ,  and so I t h i n k  i t . '  
b. * t h i q p i  k i  x u g n a ' g a  c  ha 
house  t h e  P ( 3 s g ) - b u r n  down CONJ 
w a k i l ' z e .  
C ( 3 s g ) - A ( 1 s g ) - w i s h  e v i l  upon 
* ' T h e  house  b u r n e d  down, and so I w i s h e d  i t . '  
However ,  some v e r b s  w h i c h  d c  t a k e  G do n o t  p e r m i t  & 
( 1 6 8 )  a.  * w I 1 y %  k i  h i '  cha 
woman t h e  A ( 3 s g ) - a r r i v e  CONJ 
e ' w a k t i i i e .  
P ( 3 s g ) - E ( l s g ) - f o r g e t  
* ' T h e  woman came, and so I f o r g o t  i t . '  
b .  w I ' y 3  k i  h i '  k i  e ' u a k t 0 i e .  
woman t h e  A ( 3 s g ) - a r r i v e  DET P ( 3 s g f - E ( 1 s g ) - f o r g e t  
'I f o r g e t  t h a t  t h e  weman came.' 
T h e  a n o m a l y  o f  t h e  ( a )  v e r s i o n s  o f  t h i s  s e n t e n c e  i s  
a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  weak  c a u s a l i t y  e x p r e s s e d  by  c h a .  The  
m a i n  f a c t o r  g o v e r n i n g  t h e  o c c u r r e n c e  o f  w i t h a  v e r b  
a p p e a r s  t o  b e  w h e t h e r  t h i s  c a u s a l i t y  i s  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  
s e m a n t i c s  o f  t h e  v e r b .  
The  c o n s t r a i n t s  o n  t h e  a r g u m e n t s  i n  t h e  two c l a u s e s  w i t h  
c h a  i s  s i m i l a r  t o  t h o s e  w i t h  g. I f  t h e  P a t i e n t  s l c t  o f  t h e  
p e r c e p t i o n  v e r b  i n  t h e  s e c o n d  c l a u s e  i s  t h i r d  p e r s o n  
s i n g u l a r ,  t h e n  t h e  " s u b j e c t "  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  f i r s t  
c l a u s e  i s  u n c o n s t r a i n e d ;  i f ,  h o w e v e r ,  t h e  P a t i e n t  
s p e c i f i c a t i o n  is  o t h e r  t h a n  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r ,  t h e n  
c o n s t r a i n t  A c o m e s  i n t o  p l a y ,  r e s t r i c t i n g  t h e  " s u b j e c t "  
s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  f i r s t  c l a u s e  t o  t h e  P a t i e n t  o f  t h e  
p e r c e p t i o n  v e r b .  
( 1 6 9 )  a .  c h 8 '  k i  i y a ' c u  c h a  
wood t h e  P ( 3 s g ) - A ( 2 s g ) - t a k e  CONJ 
w s b l a ' k e .  
P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e  
'You t o o k  t h e  wood ,  a n d  s o  I  saw i t , '  o r  
' I  saw you t a k e  t h e  wood. '  
b .  c h a t  k i  i y a ' c u  c h a  
wood t h e  P ( 3 s g ) - A ( 2 s g ) - t a k e  CONJ 
u a c h i '  y3ke  . 
P ( 2 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e  
'You toc ,k  t h e  wood ,  a n d  s o  I  saw y o u , '  o r  
' I  saw you t a k e  t h e  wood . '  
c .  ' c h a t  k i  i c u '  c h a  
uood t h e  P ( 3 s g ) - A ( 1 s g ) - t a k e  CONJ 
-Ci 
w 3 c h i V y 3 k e .  
P ( 2 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e  
* 'He  t o o k  t h e  wood ,  a n d  s o  I saw y o u . '  
T h e  u n g r a r n m a t i c a l i t y  o f  ( 1 6 9 ~ )  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  ( 1 3 4 b ) .  
L i k e  g c o m p l e m e n t s ,  c l a u s e s  w i t h  cha c a n  o c c u r  e i t h e r  
s e n t e n c e - i n i t i a l l y  o r  f i n a l l y .  
( 1 7 0 )  a .  h o k S i ' l a  k i  c h a '  i c u '  k  i 
bo  Y t h e  wood P ( 3 s g ) - A ( 3 s g ) - t a k e  DET 
w 3 l a 9 k e 5 n i  c h a  l i ' l a  
P ( 3 s g ) - E ( 2 s g ) - s e e - N E G  CONJ v e r y  
b .  l i ' l a  a c h i ' c h a z e k e ,  h o k S i V l a  k i  c h 3 '  i c u '  k i  
w a l a ' k e 3 n i  c h a .  
' I ' m  mad a t  you b e c a u s e  you d i d n ' t  s e e  t h e  boy  t a k e  
t h e  wood . '  
T h u s ,  d e s p i t e  t h e  o b v i o u s  s y n t a c t i c  d i f f e r e n c e  t h a t  cha is  a  
c o n j u n c t i o n ,  a n d  k i  an  a r t i c l e ,  t h e  cha c o m p l e m e n t  
c o n s t r u c t i o n s  a r e  i n  G r t a l n  r e s p e c t s  s i m i l a r  t o  t h o s e  w i t h  
G ;  w i t h  b o t h  t h e  P a t i e n t  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  m a i n  v e r b  may 
b e  e i t h e r  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  o r  t h e  same a s  t h a t  o f  t h e  
" s u b j e c t "  o f  t h e  c o m p l e m e n t ,  a n d  c o m p l e m e n t s  w i t h  cha o r  5 
may o c c u r  p o s t v e r b a l l y .  
a c h i ' c h z z e k e .  
G ( 2 s g ) - A (  1 s g ) - b e  mad a t  
'You d i d n ' t  s e e  t h e  b o y  t a k e  t h e  wood,  
and  s o  I ' m  mad a t  y o u . '  
T h e  a n o m a l y  o f  t h e  ( a )  v e r s i o n s  o f  t h i s  s e n t e n c e  i s  
a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  weak  c a u s a l i t y  e x p r e s s e d  by  c h a .  The  
m a i n  f a c t o r  g o v e r n i n g  t h e  o c c u r r e n c e  o f  w i t h a  v e r b  
a p p e a r s  t o  b e  w h e t h e r  t h i s  c a u s a l i t y  i s  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  
s e m a n t i c s  o f  t h e  v e r b .  
The  c o n s t r a i n t s  o n  t h e  a r g u m e n t s  i n  t h e  two c l a u s e s  w i t h  
c h a  i s  s i m i l a r  t o  t h o s e  w i t h  g. I f  t h e  P a t i e n t  s l c t  o f  t h e  
p e r c e p t i o n  v e r b  i n  t h e  s e c o n d  c l a u s e  i s  t h i r d  p e r s o n  
s i n g u l a r ,  t h e n  t h e  " s u b j e c t "  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  f i r s t  
c l a u s e  i s  u n c o n s t r a i n e d ;  i f ,  h o w e v e r ,  t h e  P a t i e n t  
s p e c i f i c a t i o n  is  o t h e r  t h a n  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r ,  t h e n  
c o n s t r a i n t  A c o m e s  i n t o  p l a y ,  r e s t r i c t i n g  t h e  " s u b j e c t "  
s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  f i r s t  c l a u s e  t o  t h e  P a t i e n t  o f  t h e  
p e r c e p t i o n  v e r b .  
( 1 6 9 )  a .  c h 8 '  k i  i y a ' c u  c h a  
wood t h e  P ( 3 s g ) - A ( 2 s g ) - t a k e  CONJ 
w s b l a ' k e .  
P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e  
'You t o o k  t h e  wood ,  a n d  s o  I  saw i t , '  o r  
' I  saw you t a k e  t h e  wood. '  
b .  c h a t  k i  i y a ' c u  c h a  
wood t h e  P ( 3 s g ) - A ( 2 s g ) - t a k e  CONJ 
u a c h i '  y3ke  . 
P ( 2 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e  
'You toc ,k  t h e  wood ,  a n d  s o  I  saw y o u , '  o r  
' I  saw you t a k e  t h e  wood . '  
c .  ' c h a t  k i  i c u '  c h a  
uood t h e  P ( 3 s g ) - A ( 1 s g ) - t a k e  CONJ 
-Ci 
w 3 c h i V y 3 k e .  
P ( 2 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e  
* 'He  t o o k  t h e  wood ,  a n d  s o  I saw y o u . '  
T h e  u n g r a r n m a t i c a l i t y  o f  ( 1 6 9 ~ )  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  ( 1 3 4 b ) .  
L i k e  g c o m p l e m e n t s ,  c l a u s e s  w i t h  cha c a n  o c c u r  e i t h e r  
s e n t e n c e - i n i t i a l l y  o r  f i n a l l y .  
( 1 7 0 )  a .  h o k S i ' l a  k i  c h a '  i c u '  k  i 
bo  Y t h e  wood P ( 3 s g ) - A ( 3 s g ) - t a k e  DET 
w 3 l a 9 k e 5 n i  c h a  l i ' l a  
P ( 3 s g ) - E ( 2 s g ) - s e e - N E G  CONJ v e r y  
b .  l i ' l a  a c h i ' c h a z e k e ,  h o k S i V l a  k i  c h 3 '  i c u '  k i  
w a l a ' k e 3 n i  c h a .  
' I ' m  mad a t  you b e c a u s e  you d i d n ' t  s e e  t h e  boy  t a k e  
t h e  wood . '  
T h u s ,  d e s p i t e  t h e  o b v i o u s  s y n t a c t i c  d i f f e r e n c e  t h a t  cha is  a  
c o n j u n c t i o n ,  a n d  k i  an  a r t i c l e ,  t h e  cha c o m p l e m e n t  
c o n s t r u c t i o n s  a r e  i n  G r t a l n  r e s p e c t s  s i m i l a r  t o  t h o s e  w i t h  
G ;  w i t h  b o t h  t h e  P a t i e n t  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  m a i n  v e r b  may 
b e  e i t h e r  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  o r  t h e  same a s  t h a t  o f  t h e  
" s u b j e c t "  o f  t h e  c o m p l e m e n t ,  a n d  c o m p l e m e n t s  w i t h  cha o r  5 
may o c c u r  p o s t v e r b a l l y .  
a c h i ' c h z z e k e .  
G ( 2 s g ) - A (  1 s g ) - b e  mad a t  
'You d i d n ' t  s e e  t h e  b o y  t a k e  t h e  wood,  
and  s o  I ' m  mad a t  y o u . '  
F o o t n o t e s  t o  C h a p t e r  111 
1 .  I n  t h i s  d i s c u s s i o n  I w i l l  u s e  "complemen t "  t o  r e f e r  t o  
t h e  t y p e  o f  s e n t e n t i a l  NPs i l u s t r a t e d  i n  ( 1 1 8 a ) .  ( 1 1 9 ) ,  
( 1 2 0 a )  and  ( 1 2 1 a ) ,  a n d  " n o m i n a l  c l a u s e "  t o  r e f e r  t o  t h a t  i n  
( 1 2 0 b ) .  
2 .  I  am i n d e b t e d  t o  W a l l a c e  C h a f e  f o r  t h i s  o b s e r v a t i o n .  
3 .  F o r  t h i s  d i s c u s s i o n ,  " s u b j e c t "  may b e  d e f i n e d  f o r  
L a k h o t a  a s  t h e  A c t o r  o r  E x p e r i e n c e r  o f  an  a c t i v e  v e r b  o r  t h e  
P a t i e n t  o r  E x p e r i e n c e r  o f  a  s t a t i v e  v e r b .  I t  m u s t  b e  b o r n e  
i n  m i n d  t h a t  t h e  t e r m  i s  b e i n g  u s e d  a s  a  p u r e l y  d e s c r i p t i v e  
l a b e l  a n d  not a s  a  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t  ( s e e  F o l e y  L Van 
V a l i n  1977 f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  u s e  o f  t h e  n o t i o n  o f  
' s u b j e c t '  a s  a  d e s c r i p t i v e  l a b e l  and t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t ) .  
I t  i s  t h u s  an  e n t i r e l y  L a k h o t a - s p e c i f i c  d e f i n i t i o n .  To 
e m p h a s i z e  t h i s ,  I w i l l  a l w a y s  p u t  i t  i n  d o u b l e  q u o t a t i o n  
m a r k s .  S e e  F o l e y  L Van V a l i n  1977 f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
d i f f i c u l t y  o f  a c c o m m o d a t i n g  t h e  L a k h o t a  f a c t s  i n t o  a  
u n i v e r s a l l y - v a l i d  d e f i n i t i o n  o f  ' s u b j e c t ' .  
4. I n  Van V a l i n  1 9 7 7 a  i t  w a s  e r r o n e o u s l y  c l a i m e d  t h a t  t h e r e  
i s  a  r u l e  o f  e q u i - N P - d e l e t i o n  i n  L a k h o t a .  S u b s e q u e n t  
a n a l y s i s  o f  f u r t h e r  d a t a  l e d  t o  t h e  c c n c l u s i o n  t h a t  t h e r e  i s  
n o  s u c h  r u l e  i n  t h e  l a n g u a g e .  T h i s d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  
p o i n t  b e i n g  made i n  Van V a l i n  1 9 7 7 a .  
5.  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  i n  p a s s i n g  t h a t  t h e r e  i s  n o  r a i s i n g -  
t c - s u b j e c t  i n  L a k h o t a .  T h i s  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  s i n c e  
L a k h o t a  i s  v e r b - f i n a l .  
( i )  l i ' l a  k j a ' p a  n i c ? i V l a p i  s ? e l e l c e c a .  ( B l ,  3 0 2 )  
v e r y  s m a r t  2 p l - R E F L - c o n s i d e r  seem 
'You seem t o  c o n s i d e r  y o u r s e l v e s  t o  b e  v e r y  i n t e l l i g e n t , '  
,or ' I t  s e e m s  t h a t  you c o n s i d e r  y o u r s e l v e s  t o  b e  v e r y  
i n t e l l i g e n t . '  
The  word f o r  seem o r  a p p e a r  i n  L a k h o t a  i s  t h e  i m p e r s o n a l  
v e r b  s ? e l e t c e c a .  In  o r d e r  f o r  t h e r e  t o  b e  r a i s i n g - t o -  
s u b j e c t ,  t h e  " s u b j e c t "  c , f  t h e  c c m p l e m e n t  would h a v e  t o  b e  
r a i s e d  t o  f i l l  a  s l c t  o n  s ? e l e l c e c a ,  w h i c h  i s  i m p o s s i b l e .  
( i i )  ' l i l e  k 3 a ' p a  i c ? i l l a  n i s ? e f  l e c e c a p i .  
v e r y  s m a r t  R E F L - c o n s i d e r  P ( 2 p l ) - s e e m  
F u r t h e r m o r e ,  i n  s e n t e n c e s  w h e r e  t h e  " s u b j e c t "  i s  a  f u l l  NP, 
i t  i s  a l r e a d y  i n  i n i t i a l  p o s i t i o n .  
T h u s ,  i t  is  q u i t e  c l e a r  t h a t  t h e r e  i s  n o  r u l e  o f  r a i s i n g -  
t o - s u b j e c t  i n  L a k h o t a .  
The  v e r b  i c ? i ' l a  ' c o n s i d e r  o n e s e l f '  i n  ( i )  wou ld  a p p e a r  
t o  b e  a  p o t e n t i a l  c a s e  o f  r a i s i n g - t o - o b j e c t .  H o w e v e r ,  i t  i s  
t h e  r e f l e x i v e  fo rm o f  lf? ' c o n s i d e r ,  e s t e e m . '  C o n s t r u c t i o n s  
w i t h  i c ? i V >  a r e  n o  d i f f e r e n t  i n  p r i n c i p l e  f rom t h o s e  l i k e  
( 1 5 3 c , d ) , a n d  s o  t h e  a n a l y s i s  g i v e n  f o r  them h o l d s  f o r  t h o s e  
s u c h  a s  i i )  a s  w e l l .  
( i i i )  J o h n  k h u ' i e  s ? e l e l c e c a .  
P ( 3 s g ) - s i c k  seem 
' J o h n  s e e m s  t o  b e  s i c k . '  
F o o t n o t e s  t o  C h a p t e r  111 
1 .  I n  t h i s  d i s c u s s i o n  I w i l l  u s e  "complemen t "  t o  r e f e r  t o  
t h e  t y p e  o f  s e n t e n t i a l  NPs i l u s t r a t e d  i n  ( 1 1 8 a ) .  ( 1 1 9 ) ,  
( 1 2 0 a )  and  ( 1 2 1 a ) ,  a n d  " n o m i n a l  c l a u s e "  t o  r e f e r  t o  t h a t  i n  
( 1 2 0 b ) .  
2 .  I  am i n d e b t e d  t o  W a l l a c e  C h a f e  f o r  t h i s  o b s e r v a t i o n .  
3 .  F o r  t h i s  d i s c u s s i o n ,  " s u b j e c t "  may b e  d e f i n e d  f o r  
L a k h o t a  a s  t h e  A c t o r  o r  E x p e r i e n c e r  o f  an  a c t i v e  v e r b  o r  t h e  
P a t i e n t  o r  E x p e r i e n c e r  o f  a  s t a t i v e  v e r b .  I t  m u s t  b e  b o r n e  
i n  m i n d  t h a t  t h e  t e r m  i s  b e i n g  u s e d  a s  a  p u r e l y  d e s c r i p t i v e  
l a b e l  a n d  not a s  a  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t  ( s e e  F o l e y  L Van 
V a l i n  1977 f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  u s e  o f  t h e  n o t i o n  o f  
' s u b j e c t '  a s  a  d e s c r i p t i v e  l a b e l  and t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t ) .  
I t  i s  t h u s  an  e n t i r e l y  L a k h o t a - s p e c i f i c  d e f i n i t i o n .  To 
e m p h a s i z e  t h i s ,  I w i l l  a l w a y s  p u t  i t  i n  d o u b l e  q u o t a t i o n  
m a r k s .  S e e  F o l e y  L Van V a l i n  1977 f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
d i f f i c u l t y  o f  a c c o m m o d a t i n g  t h e  L a k h o t a  f a c t s  i n t o  a  
u n i v e r s a l l y - v a l i d  d e f i n i t i o n  o f  ' s u b j e c t ' .  
4. I n  Van V a l i n  1 9 7 7 a  i t  w a s  e r r o n e o u s l y  c l a i m e d  t h a t  t h e r e  
i s  a  r u l e  o f  e q u i - N P - d e l e t i o n  i n  L a k h o t a .  S u b s e q u e n t  
a n a l y s i s  o f  f u r t h e r  d a t a  l e d  t o  t h e  c c n c l u s i o n  t h a t  t h e r e  i s  
n o  s u c h  r u l e  i n  t h e  l a n g u a g e .  T h i s d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  
p o i n t  b e i n g  made i n  Van V a l i n  1 9 7 7 a .  
5.  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  i n  p a s s i n g  t h a t  t h e r e  i s  n o  r a i s i n g -  
t c - s u b j e c t  i n  L a k h o t a .  T h i s  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  s i n c e  
L a k h o t a  i s  v e r b - f i n a l .  
( i )  l i ' l a  k j a ' p a  n i c ? i V l a p i  s ? e l e l c e c a .  ( B l ,  3 0 2 )  
v e r y  s m a r t  2 p l - R E F L - c o n s i d e r  seem 
'You seem t o  c o n s i d e r  y o u r s e l v e s  t o  b e  v e r y  i n t e l l i g e n t , '  
,or ' I t  s e e m s  t h a t  you c o n s i d e r  y o u r s e l v e s  t o  b e  v e r y  
i n t e l l i g e n t . '  
The  word f o r  seem o r  a p p e a r  i n  L a k h o t a  i s  t h e  i m p e r s o n a l  
v e r b  s ? e l e t c e c a .  In  o r d e r  f o r  t h e r e  t o  b e  r a i s i n g - t o -  
s u b j e c t ,  t h e  " s u b j e c t "  c , f  t h e  c c m p l e m e n t  would h a v e  t o  b e  
r a i s e d  t o  f i l l  a  s l c t  o n  s ? e l e l c e c a ,  w h i c h  i s  i m p o s s i b l e .  
( i i )  ' l i l e  k 3 a ' p a  i c ? i l l a  n i s ? e f  l e c e c a p i .  
v e r y  s m a r t  R E F L - c o n s i d e r  P ( 2 p l ) - s e e m  
F u r t h e r m o r e ,  i n  s e n t e n c e s  w h e r e  t h e  " s u b j e c t "  i s  a  f u l l  NP, 
i t  i s  a l r e a d y  i n  i n i t i a l  p o s i t i o n .  
T h u s ,  i t  is  q u i t e  c l e a r  t h a t  t h e r e  i s  n o  r u l e  o f  r a i s i n g -  
t o - s u b j e c t  i n  L a k h o t a .  
The  v e r b  i c ? i ' l a  ' c o n s i d e r  o n e s e l f '  i n  ( i )  wou ld  a p p e a r  
t o  b e  a  p o t e n t i a l  c a s e  o f  r a i s i n g - t o - o b j e c t .  H o w e v e r ,  i t  i s  
t h e  r e f l e x i v e  fo rm o f  lf? ' c o n s i d e r ,  e s t e e m . '  C o n s t r u c t i o n s  
w i t h  i c ? i V >  a r e  n o  d i f f e r e n t  i n  p r i n c i p l e  f rom t h o s e  l i k e  
( 1 5 3 c , d ) , a n d  s o  t h e  a n a l y s i s  g i v e n  f o r  them h o l d s  f o r  t h o s e  
s u c h  a s  i i )  a s  w e l l .  
( i i i )  J o h n  k h u ' i e  s ? e l e l c e c a .  
P ( 3 s g ) - s i c k  seem 
' J o h n  s e e m s  t o  b e  s i c k . '  
C h a p t e r  I V  
The Lakho t a  " P a s s i v e N  and U n i v e r s a l  Grammar 
4.0. I n t r o d u c t i o n .  I n  t h i s  c h a p t e r  I w i l l  d i s c u s s  L a k h o t a  
" p a s s i v e w  c o n s t r u c t i o n s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  c e r t a i n  u n i v e r s a l  
c l a i m s  w h i c h  have  r e c e n t l y  b e e n  made a b o u t  p a s s i v i z a t i o n .  I 
w i l l  b e g i n  b y  d e s c r i b i n g  t h e s e  t h e o r e t i c a l  c l a i m s  and  t h e n  
p r e s e n t i n g  t h e  L a k h o t a  d a t a  r e l e v a n t  t o  them. F u r t h e r  d a t a  
f r c m  c t h e r  l a n g u a g e s  s i m l l a r  t o  L a k h o t a  w i l l  a l s o  b e  
p r e s e n t e d ,  and  t h e n  a  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  t h e s e  f a c t s  i n  
t e r m s  o f  r o l e  and r e f e r e n c e  grammar w i l l  b e  g i v e n .  
A n t i p a s s i v i z a t i c n  i n  e r g a t i v e  l a n g u a g e s  w i l l  t h e n  be  
d i s c u s s e d  i n  L i g h t  o f  t h e  d i s t i n c t i o n  be tween r e f e r e n c e -  and 
r o l e - d c m i n a t e d  languages .  I w i l l  a l s o  a n a l y z e  r e c e n t  c l a i m s  
a b o u t  e r g a t i v i t y  f r o m  a  r o l e - a n d - r e f e r e n c e  p e r s p e c t i v e .  
F i n a l l y ,  a  t h e c r y  o f  l a n g u a g e  t y p o l o g y  based  o n  w h e t h e r  a  
l a n g u a g e  h a s  a  c l a u s e - l e v e l  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e  o r  n o t  i s  
p r o p o s e d .  
4.1. U n i v e r s a l  c l a i m s  a b o u t  p a s s i v i z a t i o n .  
4.1.1.  P e r l m u t t e r  h P o s t a l  1977 a t t e m p t  a  u n i v e r s a l  
c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  p a s s i v i z a t i o n  i n  t e r m s  o f  r e l a t i o n a l  
grammar. T h i s  t h e o r y  assumes t h a t  " t h e  s t r u c t u r e  o f  
s e n t e n c e s ,  and a l s o  o f  c l a u s e s , .  . .consists o f  an o b j e c t  we 
w i l l  c a l l  a  r e l a t i o n a l  n e t w o r k "  ( 1 9 7 7 : 4 0 1 )  w h i c h  i s  made 
up  o f  a  p r e d i c a t e  and NPs m c e r t a i n  r e l a t i o n s  t o  i t ,  i . e .  
' s u b j e c t  o f ' ,  ' d i r e c t  o b j e c t  o f ' ,  ' i n d i r e c t  o b j e c t  o f ' ,  
' b e n e f i c i a r y  o f ' ,  e t c .  The m o s t  i m p o r t a n t  p o i n t  o f  t h e  
t h e o r y  f o r  t h i s  d i s c u s s i o n  i s  t h a t  i t  t r i e s  t o  d e s c r i b e  
c l a u s e  s t r u c t u r e  and g r a m m a t i c a l  r u l e s  i n  t e r m s  o f  t h e  
u n i v e r s a l  p r i m i t l v e s  o f  ' s u b j e c t ' ,  ' d i r e c t  o b j e c t ' ,  and  
' i n d i r e c t  o b j e c t ' .  [ l 1  
P e r u u t t e r  and P o s t a l  c h a r a c t e r i z e  p a s s i v e s  u n i v e r s a l l y  
a s  f o l l o w s :  ( 1 )  t h e  d i r e c t  o b j e c t  o f  an  a c t i v e  c l a u s e  i s  t h e  
( s u p e r f i c i a l )  s u b j e c t  o f  t h e  ' c o r r e s p o n d i n g '  p a s s i v e ;  ( 2 )  
t h e  s u b j e c t  o f  an a c t i v e  c l a u s e  i s  n e i t h e r  t h e  ( s u p e r f i c i a l )  
s u b j e c t  n o r  t h e  ( s u p e r f i c i a l )  d i r e c t  o b j e c t  o f  t h e  
' c o r r e s p o n d i n g '  p a s s i v e ;  and ( 3 1 ,  ( 1 )  and ( 2 )  e n t a i l  t h a t  i n  
t h e  a b s e n c e  o f  a n o t h e r  r u l e  p e r m i t t i n g  some f u r t h e r  n o m i n a l  
t o  be  a  d i r e c t  o b j e c t  o f  t h e  c l a u s e ,  a  p a s s i v e  c l a u s e  i s  a  ( s u p e r f i c i a l l y )  i n t r a n s i t i v e  c l a u s e  ( 1 9 7 7 : 3 9 9 ) .  I n  t h i s  
a c c o u n t  t h e  mos t  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  a  p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n  
i s  t h a t  t h e  d i r e c t  o b j e c t  o f  a  t r a n s i t i v e  c l a u s e  becomes t h e  
s u b j e c t  o f  t h e  c o r r e s p c n d i n g  p a s s i v e  c l a u s e ;  t h a t  t h e  
s u b j e c t  o f  t h e  a c t i v e  c l a u s e  i s  d e l e t e d  o r  o c c u r s  i n  an  
o b l i q u e  oase  i s  a  consequence  o f  o t h e r  p r i n c i p l e s  o f  
r e l a t i o n a l  grammar w h i c h  a r e  o f  n o  d i r e c t  c o n c e r n  h e r e  ( s e e  
P e r l m u t t e r  k P o s t a l  1977 f o r  f u r t h e r  discussion). Thus f o r  
a l a n g u a g e  l i k e  E n g l i s h  t h i s  a p p r c a c h  wou ld  c l a i m  t h a t  t h e  
o c c u r r e n c e  o f  t h e  e r s t w h i l e  d i r e c t  o b j e c t  o f  ( 1 7 1 a )  a s  t h e  
s u b j e c t  o f  ( 1 7 1 b )  i s  t h e  m o s t  f u n d a m e n t a l  a s p e c t  o f  t h i s  
p a s s i v e  s e n t e n c e ,  w i t h  t h e  n o n o c c u r r e n c e  o r  o c c u r r e n c e  i n  a  
Q-phrase  o f  . t h e  s u b j e c t  o f  t h e  f o r m e r  i s  a  consequence  o f  
t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  d i r e c t  o b j e c t .  
( 1 7 1 )  a. Angry  mobs L o o t e d  t h e  c i t y .  
b .  The c i t y  was l o o t e d  ( b y  a n g r y  mobs) .  
I t  s h o u l d  be  n o t e d  t h a t  t h e  v e r s i o n  o f  r e l a t i o n a l  grammar 
p u t  f o r t h  i n  Johnscn  1976 a l s o  assumes t h a t  t h e  u n i v e r s a l  
p a s s i v e  r u l e  i s :  d i r e c t  o b j e c t  - - >  s u b j e c t .  
U.  1.2. Keenan 1975 a l s o  a t t r m p t s  t o  s t a t e  c e r t a i n  u n i v e r s a l  
g e n e r a l i z a t i o n s  a b o u t  p a s s i v i z a t i o n  w i t h i n  a  r e l a t i o n a l  
grammar f ramework .  The v e r s i o n  o f  t h e  u n i v e r s a l  p a s s i v e  
r u l e  w h i c h  he  a r g u e s  f o r  i s :  ( 1  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  a c t i v e  
s e n t e n c e  c e a s e s  t o  b e a r  any  grammatical r e l a t i o n  t o  i t s  
v e r b ,  and ( 2 )  t h e  d i r e c t  o b j e c t  becomes t h e  s u b j e c t  
( 1 9 7 5 : 3 4 0 ) .  T h i s  i s  t h e  o p p o s i t e  o f  t h e  P e r l m u t t e r - P o s t a l -  
J o h n s o n  u n i v e r s a l  c o n c e p t i o n  o f  p a s s i v e ,  because  i t  c l a i m s  
t h a t  d i r e c t  o b j e c t  p r o m o t i o n  t o  s u b j e c t  i s  a  consequence o f  
a n d  n o t  t h e  p r e c o n d i t i o n  f o r  t h e  d e m o t i o n  o f  t h e  s u b j e c t .  
The m a i n  e v i d e n c e  w h i c h  Keenan g i v e s  i n  s u p p o r t  o f  h i s  
v e r s i o n  i s  t h e  f a c t  t h a t  i n  many languages ,  e .g .  L a t i n ,  
T u r k i s h ,  R u s s i a n  and D u t c h ,  t h e r e  a r e  p a s s i v e  c o n s t r ~ ~ c t i o n s  
i n  w h i c h  t h e  s u b j e c t  h a s  been  demoted b u t  n o t h i n g  h a s  been 
p r o m o t e d  t o  t a k e  i t s  p l a c e .  
( 1 7 2 )  a .  c u r r i t u r  ( L a t , i n )  
r u n - P A S + 3 s g .  
' T h e r e  was r u n n i n g . '  
b. i n y e p  n y -  tapuy-? -m ( N o j a v e )  
me( A C C )  I sg( ACC) k i l  l-PASS-TNS 
'I was k i l l e d . '  
( ( 1 7 2 a )  i s  f r o m  Keenan 1975 ,  ( 1 7 2 b )  f rom Langacker  h Munrc, 
1975 . )  I n  t h e  f i r s t  example  t h e  v e r b  i s  i n t r a n s i t i v e ,  and so 
t h e r e  i s  n o  d i r e c t  o b j e c t  t o  be  p rcmoted ;  i n  t h e  second,  t h e  
" s u b j e c t "  m 'me' i s  t h e  a c c u s a t i v e  case  form o f  t h e  
f i r s t  p e r s o n  p ronoun ,  w h i c h  means t h a t  i t  i s  s t i l l  t h e  
d i r e c t  o b j e c t  and h a s  n o t  b e e n  p romoted  t o  s u b j e c t .  
On t h e  b a s i s  o f  h i s  demc t i o n a l  c o n c e p t i o n  o f  p a s s i v e ,  
Keenan 1975 makes a  number o f  g e n e r a l  p r e d i c t i o n s  a b c u t  
p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n s  c r o s s - l i n g u i s t i c a l l y :  ( 1  ) t h e  demoted 
s u b j e c t  e i t h e r  w i l l  n o t  appear  a t  a l l  o r  w i l l  appear 
o p t i o n a l l y  i n  an o b l i q u e  c a s e ,  b o t h  o f  these  p o s s i b i l i t i e s  
f o l l o w i n g  f r o m  ( 1 )  above  w h i c h  s t a t e s  t h a t  t h e  demc,ted 
s u b j e c t  c e a s e s  t o  b e a r  any  g r a m m a t i c a l  r e l a t i o n  t o  t h e  v e r b ;  
( 2 )  p a s s i v e  s e n t e n c e s  a r e  i n t r a n s i t i v e ,  because t h e  d i r e c t  
o b j e c t  h a s  been  promoted t o  s u b j e c t  ( ( 2 )  above) ;  and ( 3 )  
d i r e c t  o b j e c t s  p r c m c t e d  b y  a  p a s s i v e  r u l e  t a k e  o v e r  t h e  
c o d i n g  p r c p e r t i e s  o f  s u b j e c t s ,  i . e .  t h e y  assume t h e  
C h a p t e r  I V  
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4.0. I n t r o d u c t i o n .  I n  t h i s  c h a p t e r  I w i l l  d i s c u s s  L a k h o t a  
" p a s s i v e w  c o n s t r u c t i o n s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  c e r t a i n  u n i v e r s a l  
c l a i m s  w h i c h  have  r e c e n t l y  b e e n  made a b o u t  p a s s i v i z a t i o n .  I 
w i l l  b e g i n  b y  d e s c r i b i n g  t h e s e  t h e o r e t i c a l  c l a i m s  and  t h e n  
p r e s e n t i n g  t h e  L a k h o t a  d a t a  r e l e v a n t  t o  them. F u r t h e r  d a t a  
f r c m  c t h e r  l a n g u a g e s  s i m l l a r  t o  L a k h o t a  w i l l  a l s o  b e  
p r e s e n t e d ,  and  t h e n  a  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  t h e s e  f a c t s  i n  
t e r m s  o f  r o l e  and r e f e r e n c e  grammar w i l l  b e  g i v e n .  
A n t i p a s s i v i z a t i c n  i n  e r g a t i v e  l a n g u a g e s  w i l l  t h e n  be  
d i s c u s s e d  i n  L i g h t  o f  t h e  d i s t i n c t i o n  be tween r e f e r e n c e -  and 
r o l e - d c m i n a t e d  languages .  I w i l l  a l s o  a n a l y z e  r e c e n t  c l a i m s  
a b o u t  e r g a t i v i t y  f r o m  a  r o l e - a n d - r e f e r e n c e  p e r s p e c t i v e .  
F i n a l l y ,  a  t h e c r y  o f  l a n g u a g e  t y p o l o g y  based  o n  w h e t h e r  a  
l a n g u a g e  h a s  a  c l a u s e - l e v e l  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e  o r  n o t  i s  
p r o p o s e d .  
4.1. U n i v e r s a l  c l a i m s  a b o u t  p a s s i v i z a t i o n .  
4.1.1.  P e r l m u t t e r  h P o s t a l  1977 a t t e m p t  a  u n i v e r s a l  
c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  p a s s i v i z a t i o n  i n  t e r m s  o f  r e l a t i o n a l  
grammar. T h i s  t h e o r y  assumes t h a t  " t h e  s t r u c t u r e  o f  
s e n t e n c e s ,  and a l s o  o f  c l a u s e s , .  . .consists o f  an o b j e c t  we 
w i l l  c a l l  a  r e l a t i o n a l  n e t w o r k "  ( 1 9 7 7 : 4 0 1 )  w h i c h  i s  made 
up  o f  a  p r e d i c a t e  and NPs m c e r t a i n  r e l a t i o n s  t o  i t ,  i . e .  
' s u b j e c t  o f ' ,  ' d i r e c t  o b j e c t  o f ' ,  ' i n d i r e c t  o b j e c t  o f ' ,  
' b e n e f i c i a r y  o f ' ,  e t c .  The m o s t  i m p o r t a n t  p o i n t  o f  t h e  
t h e o r y  f o r  t h i s  d i s c u s s i o n  i s  t h a t  i t  t r i e s  t o  d e s c r i b e  
c l a u s e  s t r u c t u r e  and g r a m m a t i c a l  r u l e s  i n  t e r m s  o f  t h e  
u n i v e r s a l  p r i m i t l v e s  o f  ' s u b j e c t ' ,  ' d i r e c t  o b j e c t ' ,  and  
' i n d i r e c t  o b j e c t ' .  [ l 1  
P e r u u t t e r  and P o s t a l  c h a r a c t e r i z e  p a s s i v e s  u n i v e r s a l l y  
a s  f o l l o w s :  ( 1 )  t h e  d i r e c t  o b j e c t  o f  an  a c t i v e  c l a u s e  i s  t h e  
( s u p e r f i c i a l )  s u b j e c t  o f  t h e  ' c o r r e s p o n d i n g '  p a s s i v e ;  ( 2 )  
t h e  s u b j e c t  o f  an a c t i v e  c l a u s e  i s  n e i t h e r  t h e  ( s u p e r f i c i a l )  
s u b j e c t  n o r  t h e  ( s u p e r f i c i a l )  d i r e c t  o b j e c t  o f  t h e  
' c o r r e s p o n d i n g '  p a s s i v e ;  and ( 3 1 ,  ( 1 )  and ( 2 )  e n t a i l  t h a t  i n  
t h e  a b s e n c e  o f  a n o t h e r  r u l e  p e r m i t t i n g  some f u r t h e r  n o m i n a l  
t o  be  a  d i r e c t  o b j e c t  o f  t h e  c l a u s e ,  a  p a s s i v e  c l a u s e  i s  a  ( s u p e r f i c i a l l y )  i n t r a n s i t i v e  c l a u s e  ( 1 9 7 7 : 3 9 9 ) .  I n  t h i s  
a c c o u n t  t h e  mos t  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  a  p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n  
i s  t h a t  t h e  d i r e c t  o b j e c t  o f  a  t r a n s i t i v e  c l a u s e  becomes t h e  
s u b j e c t  o f  t h e  c o r r e s p c n d i n g  p a s s i v e  c l a u s e ;  t h a t  t h e  
s u b j e c t  o f  t h e  a c t i v e  c l a u s e  i s  d e l e t e d  o r  o c c u r s  i n  an  
o b l i q u e  oase  i s  a  consequence  o f  o t h e r  p r i n c i p l e s  o f  
r e l a t i o n a l  grammar w h i c h  a r e  o f  n o  d i r e c t  c o n c e r n  h e r e  ( s e e  
P e r l m u t t e r  k P o s t a l  1977 f o r  f u r t h e r  discussion). Thus f o r  
a l a n g u a g e  l i k e  E n g l i s h  t h i s  a p p r c a c h  wou ld  c l a i m  t h a t  t h e  
o c c u r r e n c e  o f  t h e  e r s t w h i l e  d i r e c t  o b j e c t  o f  ( 1 7 1 a )  a s  t h e  
s u b j e c t  o f  ( 1 7 1 b )  i s  t h e  m o s t  f u n d a m e n t a l  a s p e c t  o f  t h i s  
p a s s i v e  s e n t e n c e ,  w i t h  t h e  n o n o c c u r r e n c e  o r  o c c u r r e n c e  i n  a  
Q-phrase  o f  . t h e  s u b j e c t  o f  t h e  f o r m e r  i s  a  consequence  o f  
t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  d i r e c t  o b j e c t .  
( 1 7 1 )  a. Angry  mobs L o o t e d  t h e  c i t y .  
b .  The c i t y  was l o o t e d  ( b y  a n g r y  mobs) .  
I t  s h o u l d  be  n o t e d  t h a t  t h e  v e r s i o n  o f  r e l a t i o n a l  grammar 
p u t  f o r t h  i n  Johnscn  1976 a l s o  assumes t h a t  t h e  u n i v e r s a l  
p a s s i v e  r u l e  i s :  d i r e c t  o b j e c t  - - >  s u b j e c t .  
U.  1.2. Keenan 1975 a l s o  a t t r m p t s  t o  s t a t e  c e r t a i n  u n i v e r s a l  
g e n e r a l i z a t i o n s  a b o u t  p a s s i v i z a t i o n  w i t h i n  a  r e l a t i o n a l  
grammar f ramework .  The v e r s i o n  o f  t h e  u n i v e r s a l  p a s s i v e  
r u l e  w h i c h  he  a r g u e s  f o r  i s :  ( 1  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  a c t i v e  
s e n t e n c e  c e a s e s  t o  b e a r  any  grammatical r e l a t i o n  t o  i t s  
v e r b ,  and ( 2 )  t h e  d i r e c t  o b j e c t  becomes t h e  s u b j e c t  
( 1 9 7 5 : 3 4 0 ) .  T h i s  i s  t h e  o p p o s i t e  o f  t h e  P e r l m u t t e r - P o s t a l -  
J o h n s o n  u n i v e r s a l  c o n c e p t i o n  o f  p a s s i v e ,  because  i t  c l a i m s  
t h a t  d i r e c t  o b j e c t  p r o m o t i o n  t o  s u b j e c t  i s  a  consequence o f  
a n d  n o t  t h e  p r e c o n d i t i o n  f o r  t h e  d e m o t i o n  o f  t h e  s u b j e c t .  
The m a i n  e v i d e n c e  w h i c h  Keenan g i v e s  i n  s u p p o r t  o f  h i s  
v e r s i o n  i s  t h e  f a c t  t h a t  i n  many languages ,  e .g .  L a t i n ,  
T u r k i s h ,  R u s s i a n  and D u t c h ,  t h e r e  a r e  p a s s i v e  c o n s t r ~ ~ c t i o n s  
i n  w h i c h  t h e  s u b j e c t  h a s  been  demoted b u t  n o t h i n g  h a s  been 
p r o m o t e d  t o  t a k e  i t s  p l a c e .  
( 1 7 2 )  a .  c u r r i t u r  ( L a t , i n )  
r u n - P A S + 3 s g .  
' T h e r e  was r u n n i n g . '  
b. i n y e p  n y -  tapuy-? -m ( N o j a v e )  
me( A C C )  I sg( ACC) k i l  l-PASS-TNS 
'I was k i l l e d . '  
( ( 1 7 2 a )  i s  f r o m  Keenan 1975 ,  ( 1 7 2 b )  f rom Langacker  h Munrc, 
1975 . )  I n  t h e  f i r s t  example  t h e  v e r b  i s  i n t r a n s i t i v e ,  and so 
t h e r e  i s  n o  d i r e c t  o b j e c t  t o  be  p rcmoted ;  i n  t h e  second,  t h e  
" s u b j e c t "  m 'me' i s  t h e  a c c u s a t i v e  case  form o f  t h e  
f i r s t  p e r s o n  p ronoun ,  w h i c h  means t h a t  i t  i s  s t i l l  t h e  
d i r e c t  o b j e c t  and h a s  n o t  b e e n  p romoted  t o  s u b j e c t .  
On t h e  b a s i s  o f  h i s  demc t i o n a l  c o n c e p t i o n  o f  p a s s i v e ,  
Keenan 1975 makes a  number o f  g e n e r a l  p r e d i c t i o n s  a b c u t  
p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n s  c r o s s - l i n g u i s t i c a l l y :  ( 1  ) t h e  demoted 
s u b j e c t  e i t h e r  w i l l  n o t  appear  a t  a l l  o r  w i l l  appear 
o p t i o n a l l y  i n  an o b l i q u e  c a s e ,  b o t h  o f  these  p o s s i b i l i t i e s  
f o l l o w i n g  f r o m  ( 1 )  above  w h i c h  s t a t e s  t h a t  t h e  demc,ted 
s u b j e c t  c e a s e s  t o  b e a r  any  g r a m m a t i c a l  r e l a t i o n  t o  t h e  v e r b ;  
( 2 )  p a s s i v e  s e n t e n c e s  a r e  i n t r a n s i t i v e ,  because t h e  d i r e c t  
o b j e c t  h a s  been  promoted t o  s u b j e c t  ( ( 2 )  above) ;  and ( 3 )  
d i r e c t  o b j e c t s  p r c m c t e d  b y  a  p a s s i v e  r u l e  t a k e  o v e r  t h e  
c o d i n g  p r c p e r t i e s  o f  s u b j e c t s ,  i . e .  t h e y  assume t h e  
c h a r a c t e r  i s t i c  p o s i t i o n ,  c a s e  m a r k i n g  and v e r b  a g r e e m e n t s  o f  
a  b a s i c  s u b j e c t  ( 1 9 7 5 : 3 4 0 ) .  T h i s  l a s t  c l a i m  i s  e l a b o r a t e d  
i n  K e e n a n  1976 i n t o  a  " P r o m o t i o n  t o  S u b j e c t  H i e a r c h y " ,  w h i c h  
i s  g i v e n  i n  ( 1 7 3 ) .  
( 1 7 3 )  P r o m o t i o n  t o  S u b j e c t  H i e r a r c h y  (PSH)  
C o d i n g  p r o p e r t i e s  > B e h a v i o r  a n d  c o n t r o l  p r o p e r t i e s  > 
s e m a n t i c  p r o p e r t i e s  
a .  C o d i n g  p r o p e r t i e s  z p o s i t i o n  > c a s e  m a r k i n g  > v e r b  
a g r e e m e n t  
b .  B e h a v i o r  and c o n t r o l  p r o p e r t i e s  = d e l e t i o n ,  m o v e m e n t ,  
c a s e  c h a n g i n g  p r o p e r t i e s ,  c o n t r o l  o f  c r o s s - r e f e r e n c e  
p r o p e r t i e s ,  e t c .  
c .  S e m a n t i c  p r o p e r t i e s  = a g e n c y ,  a u t o n o m o u s  e x i s t e n c e ,  
s e l e c t i o n a l  r e s t r i c t i o n s ,  e t c .  ( 1 9 7 6 :  3 2 4 )  
"The c l a i m  made by  t h e  PSH i s  t h a t  i f  a n  N P  i n  a  d e r i v e d  
s e n t e n c e  i s  a s s i a n e d  any  o f  t h e  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  s u b j e c t  
p r c . p e r t i e s ,  t h e n  i t  i s  a s s i g n e d  a l l  t h e  h i g h e r  c a t e g o r i e s . "  
( 3 2 4 )  T h u s  i f  a  p r o m o t e d  N P  i n  a  l a n g u a g e  t a k e s  o v e r  t h e  
b e h a v i o r  and c o n t r o l  s u b j e c t  p r o p e r t i e s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e n  
i t  w i l l  a l s o  t a k e  o v e r  t h e  c o d i n g  p r o p e r t i e s  o f  s u b j e c t s .  
F u r  t h e r m o r e ,  " w i t h i n  t h e  c a t e g o r y  o f  c o d i n g  p r o p e r t i e s ,  i f  
a n  N P  a c q u i r e s  t h e  v e r b  a g r e e m e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
s u b j e c t s ,  t h e n  i t  m u s t  a l s o  a c q u i r e  t h e  c a s e  m a r k i n g  a n d  
p o s i t i o n ;  a n d  i f  i t  a c q u i r e s  t h e  c a s e  m a r k i n g  i t  m u s t  
a c q u i r e  t h e  p o s i t i o n . "  ( i b i d . )  I n  E n g l i s h ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  
d e r i v e d  s u b j e c t  n o t  o n l y  t r i g g e r s  v e r b  a g r e e m e n t  b u t  a l s o  
t a k e s  o v e r  t h e  c a s e  m a r k i n g  ( i f  i t  i s  a  p r q n o u n )  a n d  t h e  
c l a u s e - i n i t i a l  p o s i t i o n  o f  b a s i c  E n g l i s h  s u b j e c t s .  
To sum u p ,  Keenan  v i e w s  d e m o t i o n  o f  t h e  a c t i v e  s u b j e c t  t o  
b e  t h e  c o r e  o f  t h e  u n i v e r s a l  p a s s i v e  r u l e ,  w i t h  p r o m o t i o n  o f  
t h e  d i r e c t  o b j e c t  b e i n g  a n  o p t i o n a l  c o n s e q u e n c e .  
l . .  D ixon  1977 i s  c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  w i t h  e r g a t i v i t y ,  
b u t  a  number  o f  c l a i m s  a r e  made  w h i c h  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e  
p r e s e n t  d i s c u s s i o n .  D i x o n  1 9 7 2  i n t r o d u c e s  t h r e e  d e e p  
s y n t a c t i c  f u n c t i o n s ,  i . e .  6 ' t r a n s i t i v e  s u b j e c t  ( a g e n t ) ' ,  9 
' t r a n s i t i v e  c b j e c t ' ,  and 2 ' i n t r a n s i t i v e  s u b j e c t ' ,  w h i c h  a r e  
u s e d  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  D y i r b a l .  D i x o n  s t a t e s  t h e  m a j o r  
c l a i m  o f  t h e  e r g a t i v i t y  p a p e r  a s  f o l l o w s .  
T h e  b a s i c  t h e s i s  o f  t h i s  p a p e r  i s  t h a t  A, S  a n d  0  
a r e  t h e  u n i v e r s a l  c o r e  [ s y n t a c t i c ]  c a t e g o r i e s  a n d  
t h a t  s y n t a c t i c  r u l e s  i n  e v e r y  g rammar  a r e  f r a m e d  i n  
t e r m s  o f  t hem.  T h e r e  i s ,  a s  a  f u r t h e r  s t a g e ,  a  
u n i v e r s a l  g r o u p i n g  c f  A a n d  S  a s  ' s u b j e c t ' ,  a  
c a t e g o r y  t h a t  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  e v e r y  
g r a m m a r .  Some t y p e s  o f  s y n t a c t i c  p r o c e s s e s  w i l l  
a l w a y s  b e  s t a t a b l e  i n  t e r m s  o f  ' s u b j e c t ' ,  i n  e v e r y  
l a n g u a g e ;  o t h e r  t y p e s  o f  p r o c e s s e s  may r e l a t e  t o  
' s u b j e c t '  i n  some l a n g u a g e s ,  b u t  t h e y  c a n  b e  i n  
t e r m s  o f  scme o t h e r  c o m b i n a t i o n  o f  c o r e  f u n c t i o n s  
i n  o t h e r  l a n g u a g e s .  ( 1 9 7 7 :  4 9 )  
T h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  w i t h i n  w h i c h  Dixcn  o p e r a t e s  i s  a  
m o d i f i e d  fo rm o f  t r a n s f o r m a t i o n a l  grammar w h i c h  i n c l u d e s  a  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  s i n g u l a r  ( e . g .  p a s s i v e )  and g e n e r a l i z e d  
t r a n s f o r m a t i o n s  ( e . g .  c o o r d i n a t i o n )  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  
Chomsky 1957 ;  t h e  m a i n  m o d i f i c a t i o n  is  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
t h e  n o t i o n s  o f  S ,  A a n d  0. The n o t i o n  o f  ' s u b j e c t '  p r o p o s e d  
a b o v e ,  ( A , S )  i s  a  d e e p  s t r u c t u r e  n o t i o n  d e f i n e d  by t h e  
s e m a n t i c  c r i t e r i o n  o f  p o t e n t i a l  a g e n c y  ( s e e  1 9 7 7 : 4 9 - 5 4  f o r  
f u r t h e r  d i s c u s s i o n ) .  The  s y n t a c t i c  p r o c e s s e s  w h i c h  h e  
c l a i m s  a r e  a l w a y s  d e p e n d e n t  upon  i t  a r e  i m p e r a t i v e s ,  j u s s i v e  
c o m p l e m e n t s  and  c a u s a t i v e s  ( s e e  1 9 7 7 : 5 6 - 6 1 ) .  
D i x o n  t a l k s  a b o u t  s y n t a c t i c  p r o c e s s e s  a s  b e i n g  s t a t a b l e  
i n  t e r m s  o f  a  c o m b i n a t i o n  o f  c o r e  f u n c t i o n s ,  and  t h i s  n e x u s  
o f  f u n c t i o n s  c o n s t i t u t e s  t h e  s y n t a c t i c  i n  a  l a n g u a g e .  
A s y n t a c t i c  p i v o t  i s  t h e  N P  t o  w h i c h  o p e r a t i o n s  s u c h  a s  
s u b o r d i n a t i o n ,  c o o r d i n a t i o n  and  r e l a t i v i z a t i o n  may b e  k e y e d ,  
w i t h  a  c o n s t r a i n t  r e q u i r i n g  c o r e f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p i v o t s  
i n  c l a u s e s  u h i c h  a r e  t o  b e  e . g .  c o n j o i n e d .  He g i v e s  twc- 
b a s i c  k i n d s  o f  p i v o t s :  ( 1  S/A p i v o t ,  w h e r e  t h e  
c o r e f e r e n t i a l  NP mus t  b e  i n  ( d e r i v e d )  S o r  A f u n c t i o n  i n  c n e  
( o r  b o t h )  c l a u s e s ,  o r  ( 2 )  S/O p i v o t ,  u h e r e  i t  m u s t  b e  i n  
( d e r i v e d )  S  o r  0 f u n c t i o n  i n  o n e  ( o r  b o t h )  c l a u s e s  
( 1 9 7 7 : 6 4 ) .  L a n g u a g e s  w h i c h  h a v e  an  S/A p i v o t  a r e  
a c c u s a t i v e ,  s i n c e  t h e  p i v o t  a s s o c i a t e s  t h e  t r a n s i t i v e  a n d  
i n t r a n s i t i v e  s u b j e c t s ,  w h e r e a s  t h o s e  w i t h  an  S / O  p i v o t  a r e  
e r g a t i v e ,  s i n c e  t h e  p i v o t  l i n k s  t h e  t r a n s i t i v e  ?b jo r : t  a n d  
i n t r a n s i t i v e  s u b j e c t .  A c c o r d i n g  t o  D i x o n ,  s y n t n c '  L,: p l v c . t . ,  
f u n c t i o n  a t  t h e  l e v e l  o f  s h a l l o w  s t r u c t u r e ,  l . e .  *.he l e v e l  
c r e a t e d  by t h e  o u t p u t  o f  t h e  s i n g u l a r  t r a n s f o r m a t i o n s  b e f c r e  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a n y  g e n e r a l i z e d  t r a n s f o r m a t i c n s .  T h e y  
t h e r e f o r e  f u n c t i o n  a t  a  d i f f e r e n t  l e v e l  t h a n  t h e  n o t i o n  o f  
' s u b j e c t ' ,  w h i c h  i s  d e f i n e d  by s e m a n t i c - s y n t a c t i c  c r i t e r i a  
a t  t h e  d e e p  s t r u c t u r e  l e v e l  o n l y .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  
t h a t  i n  a c c u s a t i v e  l a n g u a g e s  ' s u b j e c t '  and s y n t a c t i c  p i v c , t  
w i l l  b o t h  b e  S /A;  i n  t r a d i t i o n a l  t r a n s f o r m a t i o n a l  t e r m s ,  t h e  
f o r m e r  i s  t h e  " d e e p  s u b j e c t "  and  t h e  l a t t e r  t h e  " s u r f a c e  
s u b j e c t  ." 
I t  would p e r h a p s  b e  h e l p f u l  t o  i l l u s t r a t e  t h e s e  
d i s t i n c t i o n s  w i t h  c o n c r e t e  e x a m p l e s .  I n  D y i r b a l ,  a n  
e r g a t i v e  l a n g u a g e ,  t h e r e  i s  a n  S/O p i v c t ,  w h i c h  m e a n s  t h a t  
i n  p r o c e s s e s  o f  r e l a t i v i z a t i o n  and c o o r d i n a t i o n  ( " t o p i c  
c h a i n i n g " ) ,  t h e  N P ( s )  t o  b e  d e l e t e d  u n d e r  c o r e f e r e n c e  m u s t  
b e  i n  e i t h e r  S o r  0  f u n c t i o n  ( i n  t h e  a b s o l u t i v e  c a s e  f o r  
f u l l  N P s ) .  I t  was  shown i n  2 . 3 . 2 . 1  t h a t  t h e  N P  t o  b e  
r e l a t i v i z e d  upon ( a n d  u l t i m a t e l y  d e l e t e d )  i n  a D y i r b a l  
c l a u s e  m u s t  b e  i n  t h e  a b s o l t ~ t i v e  c a s e  (S /O  f u n c t i o n ) ;  i f  i t  
i s  n o t ,  t h e r e  a r e  a n t i p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n s  u h i c h  p u t  a n  
A c t o r o r  I n s t r u m e n t  NP i n t o  t h e  a b s o l u t i v e  ( d e r i v e d  S  
f u n c t i o n ) .  The same i s  t r u e  f o r  c o o r d i n a t i o n .  ( T h e  
c h a r a c t e r  i s t i c  p o s i t i o n ,  c a s e  m a r k i n g  and v e r b  a g r e e m e n t s  o f  
a  b a s i c  s u b j e c t  ( 1 9 7 5 : 3 4 0 ) .  T h i s  l a s t  c l a i m  i s  e l a b o r a t e d  
i n  K e e n a n  1976 i n t o  a  " P r o m o t i o n  t o  S u b j e c t  H i e a r c h y " ,  w h i c h  
i s  g i v e n  i n  ( 1 7 3 ) .  
( 1 7 3 )  P r o m o t i o n  t o  S u b j e c t  H i e r a r c h y  (PSH)  
C o d i n g  p r o p e r t i e s  > B e h a v i o r  a n d  c o n t r o l  p r o p e r t i e s  > 
s e m a n t i c  p r o p e r t i e s  
a .  C o d i n g  p r o p e r t i e s  z p o s i t i o n  > c a s e  m a r k i n g  > v e r b  
a g r e e m e n t  
b .  B e h a v i o r  and c o n t r o l  p r o p e r t i e s  = d e l e t i o n ,  m o v e m e n t ,  
c a s e  c h a n g i n g  p r o p e r t i e s ,  c o n t r o l  o f  c r o s s - r e f e r e n c e  
p r o p e r t i e s ,  e t c .  
c .  S e m a n t i c  p r o p e r t i e s  = a g e n c y ,  a u t o n o m o u s  e x i s t e n c e ,  
s e l e c t i o n a l  r e s t r i c t i o n s ,  e t c .  ( 1 9 7 6 :  3 2 4 )  
"The c l a i m  made by  t h e  PSH i s  t h a t  i f  a n  N P  i n  a  d e r i v e d  
s e n t e n c e  i s  a s s i a n e d  any  o f  t h e  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  s u b j e c t  
p r c . p e r t i e s ,  t h e n  i t  i s  a s s i g n e d  a l l  t h e  h i g h e r  c a t e g o r i e s . "  
( 3 2 4 )  T h u s  i f  a  p r o m o t e d  N P  i n  a  l a n g u a g e  t a k e s  o v e r  t h e  
b e h a v i o r  and c o n t r o l  s u b j e c t  p r o p e r t i e s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e n  
i t  w i l l  a l s o  t a k e  o v e r  t h e  c o d i n g  p r o p e r t i e s  o f  s u b j e c t s .  
F u r  t h e r m o r e ,  " w i t h i n  t h e  c a t e g o r y  o f  c o d i n g  p r o p e r t i e s ,  i f  
a n  N P  a c q u i r e s  t h e  v e r b  a g r e e m e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
s u b j e c t s ,  t h e n  i t  m u s t  a l s o  a c q u i r e  t h e  c a s e  m a r k i n g  a n d  
p o s i t i o n ;  a n d  i f  i t  a c q u i r e s  t h e  c a s e  m a r k i n g  i t  m u s t  
a c q u i r e  t h e  p o s i t i o n . "  ( i b i d . )  I n  E n g l i s h ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  
d e r i v e d  s u b j e c t  n o t  o n l y  t r i g g e r s  v e r b  a g r e e m e n t  b u t  a l s o  
t a k e s  o v e r  t h e  c a s e  m a r k i n g  ( i f  i t  i s  a  p r q n o u n )  a n d  t h e  
c l a u s e - i n i t i a l  p o s i t i o n  o f  b a s i c  E n g l i s h  s u b j e c t s .  
To sum u p ,  Keenan  v i e w s  d e m o t i o n  o f  t h e  a c t i v e  s u b j e c t  t o  
b e  t h e  c o r e  o f  t h e  u n i v e r s a l  p a s s i v e  r u l e ,  w i t h  p r o m o t i o n  o f  
t h e  d i r e c t  o b j e c t  b e i n g  a n  o p t i o n a l  c o n s e q u e n c e .  
l . .  D ixon  1977 i s  c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  w i t h  e r g a t i v i t y ,  
b u t  a  number  o f  c l a i m s  a r e  made  w h i c h  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e  
p r e s e n t  d i s c u s s i o n .  D i x o n  1 9 7 2  i n t r o d u c e s  t h r e e  d e e p  
s y n t a c t i c  f u n c t i o n s ,  i . e .  6 ' t r a n s i t i v e  s u b j e c t  ( a g e n t ) ' ,  9 
' t r a n s i t i v e  c b j e c t ' ,  and 2 ' i n t r a n s i t i v e  s u b j e c t ' ,  w h i c h  a r e  
u s e d  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  D y i r b a l .  D i x o n  s t a t e s  t h e  m a j o r  
c l a i m  o f  t h e  e r g a t i v i t y  p a p e r  a s  f o l l o w s .  
T h e  b a s i c  t h e s i s  o f  t h i s  p a p e r  i s  t h a t  A, S  a n d  0  
a r e  t h e  u n i v e r s a l  c o r e  [ s y n t a c t i c ]  c a t e g o r i e s  a n d  
t h a t  s y n t a c t i c  r u l e s  i n  e v e r y  g rammar  a r e  f r a m e d  i n  
t e r m s  o f  t hem.  T h e r e  i s ,  a s  a  f u r t h e r  s t a g e ,  a  
u n i v e r s a l  g r o u p i n g  c f  A a n d  S  a s  ' s u b j e c t ' ,  a  
c a t e g o r y  t h a t  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  e v e r y  
g r a m m a r .  Some t y p e s  o f  s y n t a c t i c  p r o c e s s e s  w i l l  
a l w a y s  b e  s t a t a b l e  i n  t e r m s  o f  ' s u b j e c t ' ,  i n  e v e r y  
l a n g u a g e ;  o t h e r  t y p e s  o f  p r o c e s s e s  may r e l a t e  t o  
' s u b j e c t '  i n  some l a n g u a g e s ,  b u t  t h e y  c a n  b e  i n  
t e r m s  o f  scme o t h e r  c o m b i n a t i o n  o f  c o r e  f u n c t i o n s  
i n  o t h e r  l a n g u a g e s .  ( 1 9 7 7 :  4 9 )  
T h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  w i t h i n  w h i c h  Dixcn  o p e r a t e s  i s  a  
m o d i f i e d  fo rm o f  t r a n s f o r m a t i o n a l  grammar w h i c h  i n c l u d e s  a  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  s i n g u l a r  ( e . g .  p a s s i v e )  and g e n e r a l i z e d  
t r a n s f o r m a t i o n s  ( e . g .  c o o r d i n a t i o n )  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  
Chomsky 1957 ;  t h e  m a i n  m o d i f i c a t i o n  is  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
t h e  n o t i o n s  o f  S ,  A a n d  0. The n o t i o n  o f  ' s u b j e c t '  p r o p o s e d  
a b o v e ,  ( A , S )  i s  a  d e e p  s t r u c t u r e  n o t i o n  d e f i n e d  by t h e  
s e m a n t i c  c r i t e r i o n  o f  p o t e n t i a l  a g e n c y  ( s e e  1 9 7 7 : 4 9 - 5 4  f o r  
f u r t h e r  d i s c u s s i o n ) .  The  s y n t a c t i c  p r o c e s s e s  w h i c h  h e  
c l a i m s  a r e  a l w a y s  d e p e n d e n t  upon  i t  a r e  i m p e r a t i v e s ,  j u s s i v e  
c o m p l e m e n t s  and  c a u s a t i v e s  ( s e e  1 9 7 7 : 5 6 - 6 1 ) .  
D i x o n  t a l k s  a b o u t  s y n t a c t i c  p r o c e s s e s  a s  b e i n g  s t a t a b l e  
i n  t e r m s  o f  a  c o m b i n a t i o n  o f  c o r e  f u n c t i o n s ,  and  t h i s  n e x u s  
o f  f u n c t i o n s  c o n s t i t u t e s  t h e  s y n t a c t i c  i n  a  l a n g u a g e .  
A s y n t a c t i c  p i v o t  i s  t h e  N P  t o  w h i c h  o p e r a t i o n s  s u c h  a s  
s u b o r d i n a t i o n ,  c o o r d i n a t i o n  and  r e l a t i v i z a t i o n  may b e  k e y e d ,  
w i t h  a  c o n s t r a i n t  r e q u i r i n g  c o r e f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p i v o t s  
i n  c l a u s e s  u h i c h  a r e  t o  b e  e . g .  c o n j o i n e d .  He g i v e s  twc- 
b a s i c  k i n d s  o f  p i v o t s :  ( 1  S/A p i v o t ,  w h e r e  t h e  
c o r e f e r e n t i a l  NP mus t  b e  i n  ( d e r i v e d )  S o r  A f u n c t i o n  i n  c n e  
( o r  b o t h )  c l a u s e s ,  o r  ( 2 )  S/O p i v o t ,  u h e r e  i t  m u s t  b e  i n  
( d e r i v e d )  S  o r  0 f u n c t i o n  i n  o n e  ( o r  b o t h )  c l a u s e s  
( 1 9 7 7 : 6 4 ) .  L a n g u a g e s  w h i c h  h a v e  an  S/A p i v o t  a r e  
a c c u s a t i v e ,  s i n c e  t h e  p i v o t  a s s o c i a t e s  t h e  t r a n s i t i v e  a n d  
i n t r a n s i t i v e  s u b j e c t s ,  w h e r e a s  t h o s e  w i t h  an  S / O  p i v o t  a r e  
e r g a t i v e ,  s i n c e  t h e  p i v o t  l i n k s  t h e  t r a n s i t i v e  ?b jo r : t  a n d  
i n t r a n s i t i v e  s u b j e c t .  A c c o r d i n g  t o  D i x o n ,  s y n t n c '  L,: p l v c . t . ,  
f u n c t i o n  a t  t h e  l e v e l  o f  s h a l l o w  s t r u c t u r e ,  l . e .  *.he l e v e l  
c r e a t e d  by t h e  o u t p u t  o f  t h e  s i n g u l a r  t r a n s f o r m a t i o n s  b e f c r e  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a n y  g e n e r a l i z e d  t r a n s f o r m a t i c n s .  T h e y  
t h e r e f o r e  f u n c t i o n  a t  a  d i f f e r e n t  l e v e l  t h a n  t h e  n o t i o n  o f  
' s u b j e c t ' ,  w h i c h  i s  d e f i n e d  by s e m a n t i c - s y n t a c t i c  c r i t e r i a  
a t  t h e  d e e p  s t r u c t u r e  l e v e l  o n l y .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  
t h a t  i n  a c c u s a t i v e  l a n g u a g e s  ' s u b j e c t '  and s y n t a c t i c  p i v c , t  
w i l l  b o t h  b e  S /A;  i n  t r a d i t i o n a l  t r a n s f o r m a t i o n a l  t e r m s ,  t h e  
f o r m e r  i s  t h e  " d e e p  s u b j e c t "  and  t h e  l a t t e r  t h e  " s u r f a c e  
s u b j e c t  ." 
I t  would p e r h a p s  b e  h e l p f u l  t o  i l l u s t r a t e  t h e s e  
d i s t i n c t i o n s  w i t h  c o n c r e t e  e x a m p l e s .  I n  D y i r b a l ,  a n  
e r g a t i v e  l a n g u a g e ,  t h e r e  i s  a n  S/O p i v c t ,  w h i c h  m e a n s  t h a t  
i n  p r o c e s s e s  o f  r e l a t i v i z a t i o n  and c o o r d i n a t i o n  ( " t o p i c  
c h a i n i n g " ) ,  t h e  N P ( s )  t o  b e  d e l e t e d  u n d e r  c o r e f e r e n c e  m u s t  
b e  i n  e i t h e r  S o r  0  f u n c t i o n  ( i n  t h e  a b s o l u t i v e  c a s e  f o r  
f u l l  N P s ) .  I t  was  shown i n  2 . 3 . 2 . 1  t h a t  t h e  N P  t o  b e  
r e l a t i v i z e d  upon ( a n d  u l t i m a t e l y  d e l e t e d )  i n  a D y i r b a l  
c l a u s e  m u s t  b e  i n  t h e  a b s o l t ~ t i v e  c a s e  (S /O  f u n c t i o n ) ;  i f  i t  
i s  n o t ,  t h e r e  a r e  a n t i p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n s  u h i c h  p u t  a n  
A c t o r o r  I n s t r u m e n t  NP i n t o  t h e  a b s o l u t i v e  ( d e r i v e d  S  
f u n c t i o n ) .  The same i s  t r u e  f o r  c o o r d i n a t i o n .  ( T h e  
f o l l o w i n g  examples  a r e  f r o m  D i x o n  1972; I w i l l  mark t h e i r  
f u n c t i o n s  i n  t e r m s  o f  D i x o n ' s  a n a l y s i s . )  
( 1 7 4 )  a. b a l a n  d y u g u m b i l  b a n i n y u  b a q g u l  y a r a l g u  b u r a n  
womgn-ABS-S ccme man-ERG-A see  
'Woman came and man saw h e r . '  
b .  ' b a l a n  d y u g u m b i l  b a n i n y u  b a y i  y a r a  buyan.  
woman-ABS-S come man-ABS-0 see 
'Woman came and saw man.' 
The d e l e t e d  NP i n  t h e  second c l a u s e  o f  ( 1 7 4 a )  i s  i n  0 
f u n c t i o n ,  b u t  i n  ( 1 7 4 b )  i t  i s  i n  A ,  t h e r e b y  r e n d e r i n g  t h e  
s e n t e n c e  u n a c c e p t a b l e .  An a n t i p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n  w o u l d  
have  t o  b e  used t o  g e t  t h e  c o r e f e r e n t i a l  NP i n  t h e  second  
c l a u s e  i n t o  t h e  S/O p i v o t ,  so t h a t  i t  c a n  b e  d e l e t e d .  
( 1 7 5 )  b a l a n  d y u g u m b i l  b a n i n y u  b a g u l  y a r a g u  b u r a l  anyu 
woman-ABS-S come man-DAT see+AaTI 
'Woman came and saw man. '  
I n  ( 1 7 5 )  t h e  NP i n  t h e  second c l a u s e  c o r e f e r e n t i a l  w i t h  t h e  
S  NP i n  t h e  f i r s t ,  b a l a n  u  u m b i l  'woman' ,  i s  a l s o  i n  S  
f u n c t i o n  ( a n d  c o n s e q u e n ~ t h s  ' a b s o l u t i v e  c a s e ) ,  t h e r e b y  
a l l o w i n g  i t  t o  be d e l e t e d .  
German i s  an example o f  an a c c u s a t i v e  l a n g u a g e  w i t h  an  
S/A p i v o t .  T h i s  can  be  i l l u s t r a t e d  c l e a r l y  b y  l o c , k i n g  a t  
c o r e f e r e n t i a l  d e l e t i o n  and r e l a t i v i z a t i o n .  The d e l e t e d  
c o r e f e r e n t i a l  NP i n  c o n j o i n e d  s e n t e n c e s  m u s t  b e  i n  e i t h e r  S  
o r  A  f u n c t i o n ,  b o t h  o f  w h i c h  a r e  s i g n a l l e d  b y  t h e  n o m i n a t i v e  
c a s e .  
( 1 7 6 )  a.  Der Knabe sah den  Mann und  0 s c h l u g  i h n .  
'The  bc,y saw t h e  man and h i t  h i m . '  
b .  'Der Knabe sah den Mann und e r  s c h l u g  0 .  
- n ' T h e  boy  saw t h e  man and he  ( t h e  man) h i t . '  
c .  Der Knabe sah den Mann und 0 wurde g e k i d n a p p t . '  
'The b o y  saw t h e  man and was k i d n a p p e d . '  
d .  'Der Knabe sah den Mann und e r  k i d n a p p t e  0 .  
"The  b e y  saw t h e  man and he ( t h e  man) k i d n a p p e d . '  
I n  ( 1 7 6 a )  t h e  d e l e t e d  NP i s  i n  e i t h e r  A  ( a )  o r  S ( c )  
f u n c t i o n  and a c c o r d i n g l y  t h e  n o m i n a t i v e  case ;  t h e  d e l e t e d  
NPs i n  t h e  o t h e r  two s e n t e n c e s  a r e  n o t ,  and so t h e  s e n t e n c e s  
a r e  u n g r a m m a t i c a l .  ( 1 7 6 ~ )  i n v o l v e s  a  p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n ,  
w h i c h  t a k e s  an  NP i n  0  f u n c t i o n  and p u t s  i t  i n  S. 
The second example o f  t h e  S/A p i v o t  i n  German i n v o l v e s  
r e l a t i v  i z a t i o n .  German h a s  t w o  d i f f e r e n t  r e l a t i v i z a t i o n  
s t r a t e g i e s ,  t h e  p r e n o m i n a l  p a r t i c i p i a l  s t r a t e g y  b e i n g  o f  
i n t e r e s t  h e r e .  The i m p o r t a n t  f a c t  a b o u t  t h i s  t y p e  o f  
r e l a t i v e  c l a u s e  i s  t h a t  i t  i s  o n l y  p o s s i b l e  when t h e  
c o r e f e r e n t i a l  NP i n  t h e  p a r t i c i p l e  ( w h i c h  i s  d e l e t e d )  i s  i n  
n o m i n a t i v e  c a s e ,  i . e .  S o r  A f u n c t i o n .  
( 1 7 7 )  a. D i e  den  Mann s c h l a g e n d e  F r a u  i s t  e i n  S p i o n .  
'The  woman who h i t  t h e  man i s  a  spy , '  G r  
'The woman h i t t i n g  t h e  man i s  a  spy . '  
b .  " D i e  d e r  Mann s c h l a g e n d e  F r a u  i s t  e i n  S p i o n .  
* ' T h e  woman man h i t t i n g  [man h i t  woman] i s  a  s p y . '  
c .  D i e  vcm Mann g e s c h l a g e n e  F r a u  i s t  e i n  S p i o n  
'The  woman who was h i t  b y  t h e  man i s  a  s p y . '  
The f i r s t  and t h i r d  examples  a r e  a c c e p t a b l e  because t h e  head 
noun ( a n d  t h e r e f o r e  t h e  d e l e t e d  c o r e f e r e n t i a l  NP), i s  i n  A 
f u n c t i o n  i n  ( a )  and S  f u r l c t i o n  i n  ( c ) ;  i n  ( 1 7 7 b ) ,  h o w e v e r ,  
i t  i s  i n  0  f u n c t i o n ,  r e n d e r i n g  t h e  sen tence  u n g r a m m a t i c a l .  
These two  p r o c e s s e s  i l l u s t r a t e  t h a t  t h e  s y n t a c t i c  p i v o t  i n  
German i s  S/A. 
D i x o n ' s  n o t i o n  o f  a  s y n t a c t i c  p i v o t  b e i n g  t h e  g r o u p i n g  o f  
t h e  S  f u n c t i o n  w i t h  e i t h e r  A o r  0  c a p t u r e s  an i m p o r t a n t  
i n s i g h t  i n t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  g r a m m a t i c a l  r u l e s ,  name ly  t h a t  
a l l  g r a m m a t i c a l  r u l e s  w h i c h  a p p l y  t o  t h e  " f a v o r e d "  NP i n  a  
t r a n s i t i v e  c l a u s e  a l s o  a p p l y  t o  t h e  S  NP r e g a r d l e s s  o f  i t s  
s e m a n t i c  f u n c t i o n .  The n o t i o n s  o f  A and 0  f u n c t i o n s  a r e  n o t  
p u r e l y  s y n t a c t i c ;  A i s  t h e  t r a n s i t i v e  a g e n t  f u n c t i o n  and 0 
t h e  t r a n s i t i v e  c b j e c t  o r  P a t i e n t .  S, o n  t h e  o t h e r  hand ,  i s  
m e r e l y  t h e  s i n g l e  a rgument  o f  an  i n t r a n s i t i v e  v e r b ,  w h i c h  
may h a v e  v a r i c u s  s e m a n t i c  f u n c t i o n s ,  depend inq  upcn  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  v e r b .  Thus i n  D y i r b a l ,  f o r  exampl?.  ? e r p l ~ n  
g r a m m a t i c a l  r u l e s  a r e  c o n s t r a i n e d  t o  a p p l y  Lo t h e  9 N P ,  
w h i c h  may b e  A c t o r ,  P a t i e n t  o r  I n s t r u m e n t ,  deper ld ing  IJpon 
t h e  c o n s t r u c t i o n .  I f  a  l a n g u a g e  were t o  r e s t r i c t  o p e r a t i o n s  
s u c h  a s  r a i s i n g ,  e q u i ,  r e l a t i v i z a t i o n  o r  c o r e f e r e n t i a l  
d e l e t i o n  t o  e i t h e r  A o r  0 and t o  o n l y  t h o s e  S NPs w i t h  t h e  
same s e m a n t i c  f u n c t i o n  as t h e  " f a v o r e d "  NP i n  t r a n s i t i v e  
c l a u s e s ,  t h e n  t h e s e  p r c c e s s e s  wou ld  be s e v e r e l y  r e s t r i c t e d  
i n  t h e i r  r a n g e  o f  a p p l i c a t i o n ,  so t h a t ,  f o r  example ,  
s e q u e n c e s  o f  c o n j o i n e d  t r a n s i t i v e  and i n t r a n s i t i v e  c l a u s e s  
w o u l d  be  p r o h i b i t e d  u n l e s s  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  t h e  p i v c t  
NPs w e r e  t h e  same. F o r t o n a t e l y ,  n o  n a t u r a l  l a n g u a g e s  p l a c e  
s u c h  r e s t r i c t i o n s  upon t h e i r  grammars,  and t h i s  i s  c a p t u r e d  
i n  D i x o n ' s  n o t i o n  o f  S  f u n c t i o n .  
D i x o n  s p e c i f i c a l l y  d i s c u s s e s  t h e  p a s s i v e  o n l y  b r i e f l y .  
He c h a r a c t e r i z e s  p a s s i v e  and a n t i p a s s i v e  r u l e s  as f o l l c w s .  
P a s s i v e  p l a c e s  t h e  d e e p  0 NP i n  s u r f a c e  S f u n c t i o n ,  
--
and marks  t h e  p  A  NP w i t h  an o b l i q u e  
c a s e / p r e p o s i t i o n ,  e t c .  ( t h i s  NP c a n  t h e n  be  
d e l e t e d ) ;  A n t i p a s s i v e  p l a c e s  t h e  deep A NP i n  
s u r f a c e  S  f u n c t i o n ,  and marks  t h e  deep 0 NP w i t h  an 
o b l i q u e  c a s e / p r e p o s i t i c n ,  e t c .  ( t h i s  NP can t h e n  be  
f o l l o w i n g  examples  a r e  f r o m  D i x o n  1972; I w i l l  mark t h e i r  
f u n c t i o n s  i n  t e r m s  o f  D i x o n ' s  a n a l y s i s . )  
( 1 7 4 )  a. b a l a n  d y u g u m b i l  b a n i n y u  b a q g u l  y a r a l g u  b u r a n  
womgn-ABS-S ccme man-ERG-A see  
'Woman came and man saw h e r . '  
b .  ' b a l a n  d y u g u m b i l  b a n i n y u  b a y i  y a r a  buyan.  
woman-ABS-S come man-ABS-0 see 
'Woman came and saw man.' 
The d e l e t e d  NP i n  t h e  second c l a u s e  o f  ( 1 7 4 a )  i s  i n  0 
f u n c t i o n ,  b u t  i n  ( 1 7 4 b )  i t  i s  i n  A ,  t h e r e b y  r e n d e r i n g  t h e  
s e n t e n c e  u n a c c e p t a b l e .  An a n t i p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n  w o u l d  
have  t o  b e  used t o  g e t  t h e  c o r e f e r e n t i a l  NP i n  t h e  second  
c l a u s e  i n t o  t h e  S/O p i v o t ,  so t h a t  i t  c a n  b e  d e l e t e d .  
( 1 7 5 )  b a l a n  d y u g u m b i l  b a n i n y u  b a g u l  y a r a g u  b u r a l  anyu 
woman-ABS-S come man-DAT see+AaTI 
'Woman came and saw man. '  
I n  ( 1 7 5 )  t h e  NP i n  t h e  second c l a u s e  c o r e f e r e n t i a l  w i t h  t h e  
S  NP i n  t h e  f i r s t ,  b a l a n  u  u m b i l  'woman' ,  i s  a l s o  i n  S  
f u n c t i o n  ( a n d  c o n s e q u e n ~ t h s  ' a b s o l u t i v e  c a s e ) ,  t h e r e b y  
a l l o w i n g  i t  t o  be d e l e t e d .  
German i s  an example o f  an a c c u s a t i v e  l a n g u a g e  w i t h  an  
S/A p i v o t .  T h i s  can  be  i l l u s t r a t e d  c l e a r l y  b y  l o c , k i n g  a t  
c o r e f e r e n t i a l  d e l e t i o n  and r e l a t i v i z a t i o n .  The d e l e t e d  
c o r e f e r e n t i a l  NP i n  c o n j o i n e d  s e n t e n c e s  m u s t  b e  i n  e i t h e r  S  
o r  A  f u n c t i o n ,  b o t h  o f  w h i c h  a r e  s i g n a l l e d  b y  t h e  n o m i n a t i v e  
c a s e .  
( 1 7 6 )  a.  Der Knabe sah den  Mann und  0 s c h l u g  i h n .  
'The  bc,y saw t h e  man and h i t  h i m . '  
b .  'Der Knabe sah den Mann und e r  s c h l u g  0 .  
- n ' T h e  boy  saw t h e  man and he  ( t h e  man) h i t . '  
c .  Der Knabe sah den Mann und 0 wurde g e k i d n a p p t . '  
'The b o y  saw t h e  man and was k i d n a p p e d . '  
d .  'Der Knabe sah den Mann und e r  k i d n a p p t e  0 .  
"The  b e y  saw t h e  man and he ( t h e  man) k i d n a p p e d . '  
I n  ( 1 7 6 a )  t h e  d e l e t e d  NP i s  i n  e i t h e r  A  ( a )  o r  S ( c )  
f u n c t i o n  and a c c o r d i n g l y  t h e  n o m i n a t i v e  case ;  t h e  d e l e t e d  
NPs i n  t h e  o t h e r  two s e n t e n c e s  a r e  n o t ,  and so t h e  s e n t e n c e s  
a r e  u n g r a m m a t i c a l .  ( 1 7 6 ~ )  i n v o l v e s  a  p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n ,  
w h i c h  t a k e s  an  NP i n  0  f u n c t i o n  and p u t s  i t  i n  S. 
The second example o f  t h e  S/A p i v o t  i n  German i n v o l v e s  
r e l a t i v  i z a t i o n .  German h a s  t w o  d i f f e r e n t  r e l a t i v i z a t i o n  
s t r a t e g i e s ,  t h e  p r e n o m i n a l  p a r t i c i p i a l  s t r a t e g y  b e i n g  o f  
i n t e r e s t  h e r e .  The i m p o r t a n t  f a c t  a b o u t  t h i s  t y p e  o f  
r e l a t i v e  c l a u s e  i s  t h a t  i t  i s  o n l y  p o s s i b l e  when t h e  
c o r e f e r e n t i a l  NP i n  t h e  p a r t i c i p l e  ( w h i c h  i s  d e l e t e d )  i s  i n  
n o m i n a t i v e  c a s e ,  i . e .  S o r  A f u n c t i o n .  
( 1 7 7 )  a. D i e  den  Mann s c h l a g e n d e  F r a u  i s t  e i n  S p i o n .  
'The  woman who h i t  t h e  man i s  a  spy , '  G r  
'The woman h i t t i n g  t h e  man i s  a  spy . '  
b .  " D i e  d e r  Mann s c h l a g e n d e  F r a u  i s t  e i n  S p i o n .  
* ' T h e  woman man h i t t i n g  [man h i t  woman] i s  a  s p y . '  
c .  D i e  vcm Mann g e s c h l a g e n e  F r a u  i s t  e i n  S p i o n  
'The  woman who was h i t  b y  t h e  man i s  a  s p y . '  
The f i r s t  and t h i r d  examples  a r e  a c c e p t a b l e  because t h e  head 
noun ( a n d  t h e r e f o r e  t h e  d e l e t e d  c o r e f e r e n t i a l  NP), i s  i n  A 
f u n c t i o n  i n  ( a )  and S  f u r l c t i o n  i n  ( c ) ;  i n  ( 1 7 7 b ) ,  h o w e v e r ,  
i t  i s  i n  0  f u n c t i o n ,  r e n d e r i n g  t h e  sen tence  u n g r a m m a t i c a l .  
These two  p r o c e s s e s  i l l u s t r a t e  t h a t  t h e  s y n t a c t i c  p i v o t  i n  
German i s  S/A. 
D i x o n ' s  n o t i o n  o f  a  s y n t a c t i c  p i v o t  b e i n g  t h e  g r o u p i n g  o f  
t h e  S  f u n c t i o n  w i t h  e i t h e r  A o r  0  c a p t u r e s  an i m p o r t a n t  
i n s i g h t  i n t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  g r a m m a t i c a l  r u l e s ,  name ly  t h a t  
a l l  g r a m m a t i c a l  r u l e s  w h i c h  a p p l y  t o  t h e  " f a v o r e d "  NP i n  a  
t r a n s i t i v e  c l a u s e  a l s o  a p p l y  t o  t h e  S  NP r e g a r d l e s s  o f  i t s  
s e m a n t i c  f u n c t i o n .  The n o t i o n s  o f  A and 0  f u n c t i o n s  a r e  n o t  
p u r e l y  s y n t a c t i c ;  A i s  t h e  t r a n s i t i v e  a g e n t  f u n c t i o n  and 0 
t h e  t r a n s i t i v e  c b j e c t  o r  P a t i e n t .  S, o n  t h e  o t h e r  hand ,  i s  
m e r e l y  t h e  s i n g l e  a rgument  o f  an  i n t r a n s i t i v e  v e r b ,  w h i c h  
may h a v e  v a r i c u s  s e m a n t i c  f u n c t i o n s ,  depend inq  upcn  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  v e r b .  Thus i n  D y i r b a l ,  f o r  exampl?.  ? e r p l ~ n  
g r a m m a t i c a l  r u l e s  a r e  c o n s t r a i n e d  t o  a p p l y  Lo t h e  9 N P ,  
w h i c h  may b e  A c t o r ,  P a t i e n t  o r  I n s t r u m e n t ,  deper ld ing  IJpon 
t h e  c o n s t r u c t i o n .  I f  a  l a n g u a g e  were t o  r e s t r i c t  o p e r a t i o n s  
s u c h  a s  r a i s i n g ,  e q u i ,  r e l a t i v i z a t i o n  o r  c o r e f e r e n t i a l  
d e l e t i o n  t o  e i t h e r  A o r  0 and t o  o n l y  t h o s e  S NPs w i t h  t h e  
same s e m a n t i c  f u n c t i o n  as t h e  " f a v o r e d "  NP i n  t r a n s i t i v e  
c l a u s e s ,  t h e n  t h e s e  p r c c e s s e s  wou ld  be s e v e r e l y  r e s t r i c t e d  
i n  t h e i r  r a n g e  o f  a p p l i c a t i o n ,  so t h a t ,  f o r  example ,  
s e q u e n c e s  o f  c o n j o i n e d  t r a n s i t i v e  and i n t r a n s i t i v e  c l a u s e s  
w o u l d  be  p r o h i b i t e d  u n l e s s  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  t h e  p i v c t  
NPs w e r e  t h e  same. F o r t o n a t e l y ,  n o  n a t u r a l  l a n g u a g e s  p l a c e  
s u c h  r e s t r i c t i o n s  upon t h e i r  grammars,  and t h i s  i s  c a p t u r e d  
i n  D i x o n ' s  n o t i o n  o f  S  f u n c t i o n .  
D i x o n  s p e c i f i c a l l y  d i s c u s s e s  t h e  p a s s i v e  o n l y  b r i e f l y .  
He c h a r a c t e r i z e s  p a s s i v e  and a n t i p a s s i v e  r u l e s  as f o l l c w s .  
P a s s i v e  p l a c e s  t h e  d e e p  0 NP i n  s u r f a c e  S f u n c t i o n ,  
--
and marks  t h e  p  A  NP w i t h  an o b l i q u e  
c a s e / p r e p o s i t i o n ,  e t c .  ( t h i s  NP c a n  t h e n  be  
d e l e t e d ) ;  A n t i p a s s i v e  p l a c e s  t h e  deep A NP i n  
s u r f a c e  S  f u n c t i o n ,  and marks  t h e  deep 0 NP w i t h  an 
o b l i q u e  c a s e / p r e p o s i t i c n ,  e t c .  ( t h i s  NP can t h e n  be  
d e l e t e d ) .  ( 1 9 7 7 : 6 2 )  
He d o e s  n o t  g i v e  an e x t e n s i v e  a c c o u n t  o f  why l a n g u a g e s  h a v e  
s u c h  r u l e s  a n d  t h e i r  f u n c t i o n s ,  b u t  h e  d o e s .  s a y  t h a t  o n e  o f  
t h e  b a s i c  m o t i v a t i o n s  f o r  a  p a s s i v e  i s  t o  b r i n g  a  d e e p  0  NP 
i n t o  S f u n c t i o n  s c  t h a t  i t  c a n  p a r t i c i p a t e  i n  g r a m m a t i c a l  
p r o c e s s e s  w h i c h  h a v e  an  S/A p i v o t .  T h i s  w a s  shown c l e a r l y  
i n  t h e  German e x a m p l e s .  
D i x o n ' s  c l a i m s  may b e  s u m m a r i z e d  t h u s :  S ,  A a n d  0 a r e  
u n i v e r s a l  s y n t a c t i c  f u n c t i o n s .  A t  t h e  d e e p  s t r u c t u r e  l e v e l ,  
i S , A )  c o n s t i t u t e  t h e  u n i v e r s a l  n o t i o n  o f  ' s u b j e c t ' ,  w h i l e  a t  
t h e  s h a l l o w  s t r u c t u r e  l e v e l  S  a n d  0 o r  S and  A may f a l l  
t o g e t h e r  a s  t h e  s y n t a c t i c  p i v o t  f o r  o p e r a t i o n s  s u c h  a s  
r e l a t i v i z a t i o n  o r  c o o r d i n a t i o n .  P a s s i v e  r u l e s  f u n c t i o n  t o  
p u t  a  d e e p  0 NP i n t o  S f u n c t i o n  a t  t h e  s h a l l o w  s t r u c t u r e  
l e v e l ,  s o  t h a t  i t  may u n d e r g o  g r a m m a t i c a l  o p e r a t i o n s  
r e s t r i c t e d  t o  S o r  A NPs. 
4 . 2 .  T h e  L a k h o t a  f a c t s  
4 . 2 . 1 .  H a v i n g  p r e s e n t e d  s e v e r a l  r e c e n t  p r o p o s a l s  c o n c e r n i n g  
p a s s i v e s  i n  u n i v e r s a l  g r a m m a r ,  I w i l l  now d i s c u s s  t h e  
L a k h o t a  c o n s t r u c t i o n s  w h i c h  may b e  c o n s t r u e d  a s  p a s s i v e s .  I 
s a y  " c o n s t r u e d " ,  b e c a u s e  L a k h o t a  i s  t r a d i t i o n a l l y  a n a l y z e d  
a s  h a v i n g  no p a s s i v e  v o i c e .  B u e c h e l  s t a t e s  q u i t e  
s t r a i g h t f o r w a r d l y :  " T r a n s i t i v e  v e r b s ,  i n  E n g l i s h  and  o t h e r  
l a n g u a g e s ,  h a v e  two f o r m s ,  c a l l e d  t h e  a c t i v e  and  p a s s i v e  
v o i c e s . .  . T h e r e  is n o  p a s s i v e  v o i c e  i n  L a k h o t a U (  1 9 3 9 :  3 0 ) .  
The c o n s t r u c t i o n  w h i c h  b o t h  B u e c h e l  and  B o a s  g i v e  a s  b e i n g  
c l o s e s t  t o  t h e  E n g l i s h  p a s s i v e  i s  shown i n  ( 1 7 8 ) .  
( 1 7 8 )  m a t h o '  k i  k t e ' p i .  
b e a r  t h e  P ( 3 s g ) - A ( 3 p l ) - k i l l  
' T h e y  k i l l e d  t h e  b e a r , '  o r  ' T h e  b e a r  was  k i l l e d . '  
I n  t h i s  c o n s t r u c t i o n  m a t h c  ' b e a r '  f i l l s  t h e  t h i r d  p e r s o n  
s i w l a r  p a t i e n t  s l z f  t h e  v e r b ,  w h i l e  t h e  t h i r d  p e r s o n  
p l u r a l  A c t o r  s l c t  i s  l e f t  w i t h o u t  f u r t h e r  s p e c i f i c a t i o n .  
T h a t  t h e r e  i s  no d e m c t i o n  o f  t h e  A c t o r  i n  s u c h  a  
c o n s t r u c t i o n  i s  i n d i c a t e d  by -E ,  w h i c h  s h o w s  t h a t  t h e r e  i s  
a  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  Actc . r  i n v o l v e d  i n  t h e  a c t i o n ;  h e n c e  
t h e  t w o  p o s s i b l e  t r a n s l a t i o n s .  F u r t h e r  e x a m p l e s  a r e  g i v e n  
b e l o w .  
( 1 7 9 )  a .  a m a ' p h a p i .  
P ( l s g ) - A ( 3 p l ) - h i t  
' T h e y  h i t  m e , '  o r  ' I  w a s  h i t . '  
b .  w a n i ' y s k a p i .  
P ( 2 s $ ) - ~ ( 3 ~ l ) - s e e  
' T h e y  saw y o u , '  o r  ' y o u  w e r e  s e e n . '  
T h e s e  s e n t e n c e s c l e a r l y  shcw t h e  P a t i e n t  s t a t u s  o f  t h e  
" s u b j e c t "  o f  t h e  p a s s i v e  t r a n s l a t i o n s .  M o r e o v e r ,  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  i n t e r p r e t i n g  them a s  ' t h e y  h i t / s a w  X '  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e y  a r e  n o t  i m p e r s o n a l  c o n s t r u c t i o n s  and 
t h a t  t h e  A c t o r  i s  v e r y  much t h e r e  s y n t a c t i c a l l y  and 
s e m a n t i c a l l y .  
I t  i s  p o s s i b l e  t o  make t h e  A c t o r  e x p l i c i t ,  b u t  i t  d o e s  
n o t  o c c u r  a s  a n  o b l i q u e .  
( 1 8 0 )  a .  J o h n  m a t h o '  k t e ' p i .  
b e a r  A ( 3 p l ) - P ( 3 s g ) - k i l l  
' J o h n  was  k i l l e d  by a  b e a r , '  o r  
' B e a r s  k i l l e d  J o h n . '  
b .  m a t h o '  k i  w a 3 i V c u  h e n a '  k t e ' p i .  
b e a r  t h e  w h i t e  man t h o s e  P ( 3 s g ) - A ( 3 p l ) - k i l l  
' T h e  w h i t e  men k i l l e d  t h e  b e a r , '  o r  
' T h e  b e a r  was k i l l e d  by t h e  w h i t e  men . '  
c .  ' m a t h o t  k i  w a 3 i ' c u  h e n a '  D k t e ' p i .  
b e a r  t h e  w h i t e  man t h o s e  IN P ( 3 s g ) - A ( 3 p l ) - k i l l  
( 1 8 0 a )  i s  i n t e r e s t i n g  i n  t h a t  i s  t r a n s l a t e d  ' a  b e a r ' ,  
e v e n  t h o u g h  t h e  v e r b  i s  m a r k e d  f o r  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  
A c t c r .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  -g  m i g h t  b e  a n a l y z e d  a s  a  
" p a s s i v e  m a r k e r "  i n  t h i s  c a s e .  However ,  two f a c t s  a r g u e  
a g a i n s t  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n .  F i r s t ,  a s  i n  ( 1 7 8 )  and ( 1 7 9 ) ,  
t h e  s e n t e n c e s  may b e  g i v e n  an  a c t i v e  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n ,  
a n d  s e c o n d ,  i f  matho i s  e x p l i c i t l y  m a r k e d  f o r  n u m b e r ,  i t  
m u s t  b e  p l u r a l .  ' J o h n  m a t h o '  wa k t e ' p i  w i t h  5th: 
e x p l i c i t l y  m a r k e d  a s  s i n g u l a r  by  '5, i s  u n y r n r n m a t i c a l ;  
o n l y  m o d i f i e r s  e x p r e s s i n g  p l u r a l i t y  s u c h  a s  hen? ' t .hr tse '  d11(1 
o ' t a  ' m a n y '  a r e  p o s s i b l e .  The  s e m a n t i c  r o l e s  o f  t h e  H P s  i n  
m a , b )  a r e  u n a m b i g u o u s ,  e v e n  t h o u g h  b o t h  NPs a r e  p o t e n t l a l  
A c t o r s .  I n  ( 1 8 O a )  J o h n  i s  s i n g u l a r  and  c o n s e q u e n t l y  c a n  
f i l l  o n l y  t h e  t h i r d e r s o n  s i n g u l a r  P a t i e n t  s l o t ;  i s  
u n m a r k e d  f o r  number and  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  a s  p l u r a l ,  
t h e r e b y  m e e t i n g  t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  A c t o r  s l o t .  I n  
( 1 8 0 b ) ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  matho i s  n o t  s p e c i f i e d  f o r  
n u m b e r ,  a l t h o u g h  t h e  d e f a u l t  i n t e r p r e t a t i o n  w i t h  G is  
s i n g u l a r ,  w h i l e  w a 3 i 1 c u  i s  o v e r t l y  marked  a s  p l u r a l  by 
' t h o s e '  ; t h u s  o n l y  mat& c a n  f i l l  t h e  t h i r d  s i n g u l a r  P a t i e n t  
s l o t  a n d  w a 3 i q c u  t h e  t h i r d  p l u r a l  A c t o r  s l o t .  The l a s t  
e x a m p l e  i s  u n g r a m m a t i c a l  b e c a u s e  t h e  A c t o r  i s  marked by t h e  
p o s t p o s i t i o n  q ' w i t h ,  by  m e a n s  o f ' ,  t h e  n o r m a l  I n s t r u m e n t  NP 
m a r k e r .  
I t  s h o u l d  b e  c l e a r  t h a t  t h e  c c n s t r u c t i o n s  i n  ( 1 8 0 )  a r e  
n o t h i n g  m o r e  t h a n  a  r e v e r s a l  o f  t h e  o r d e r  o f  t h e  two f u l l  
NPs i n  t h e  c l a u s e ;  n o t h i n g  i s  c h a n g e d  on  t h e  v e r b  a t  a l l .  
T h i s  i s  t h e  c r u c i a l  p o i n t  a b o u t  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s :  t h e y  
m e r e l y  i n v o l v e  t h e  s e n t e n c e - i n i t i a l  o c c u r r e n c e  o f  a n  MP 
w i t h o u t  a n y  c h a n g e  i n  s e m a n t i c  r o l e ,  v e r b a l  m o r p h o l o g y ,  o r  
s t a t u s  o f  t h e  A c t o r  v i s - a - v i s  t h e  v e r b .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  
a c c e s s i b i l i t y  o f  t h e  s e n t e n c e - i n i t i a l  NP t o  g r a m m a t i c a l  
d e l e t e d ) .  ( 1 9 7 7 : 6 2 )  
He d o e s  n o t  g i v e  an e x t e n s i v e  a c c o u n t  o f  why l a n g u a g e s  h a v e  
s u c h  r u l e s  a n d  t h e i r  f u n c t i o n s ,  b u t  h e  d o e s .  s a y  t h a t  o n e  o f  
t h e  b a s i c  m o t i v a t i o n s  f o r  a  p a s s i v e  i s  t o  b r i n g  a  d e e p  0  NP 
i n t o  S f u n c t i o n  s c  t h a t  i t  c a n  p a r t i c i p a t e  i n  g r a m m a t i c a l  
p r o c e s s e s  w h i c h  h a v e  an  S/A p i v o t .  T h i s  w a s  shown c l e a r l y  
i n  t h e  German e x a m p l e s .  
D i x o n ' s  c l a i m s  may b e  s u m m a r i z e d  t h u s :  S ,  A a n d  0 a r e  
u n i v e r s a l  s y n t a c t i c  f u n c t i o n s .  A t  t h e  d e e p  s t r u c t u r e  l e v e l ,  
i S , A )  c o n s t i t u t e  t h e  u n i v e r s a l  n o t i o n  o f  ' s u b j e c t ' ,  w h i l e  a t  
t h e  s h a l l o w  s t r u c t u r e  l e v e l  S  a n d  0 o r  S and  A may f a l l  
t o g e t h e r  a s  t h e  s y n t a c t i c  p i v o t  f o r  o p e r a t i o n s  s u c h  a s  
r e l a t i v i z a t i o n  o r  c o o r d i n a t i o n .  P a s s i v e  r u l e s  f u n c t i o n  t o  
p u t  a  d e e p  0 NP i n t o  S f u n c t i o n  a t  t h e  s h a l l o w  s t r u c t u r e  
l e v e l ,  s o  t h a t  i t  may u n d e r g o  g r a m m a t i c a l  o p e r a t i o n s  
r e s t r i c t e d  t o  S o r  A NPs. 
4 . 2 .  T h e  L a k h o t a  f a c t s  
4 . 2 . 1 .  H a v i n g  p r e s e n t e d  s e v e r a l  r e c e n t  p r o p o s a l s  c o n c e r n i n g  
p a s s i v e s  i n  u n i v e r s a l  g r a m m a r ,  I w i l l  now d i s c u s s  t h e  
L a k h o t a  c o n s t r u c t i o n s  w h i c h  may b e  c o n s t r u e d  a s  p a s s i v e s .  I 
s a y  " c o n s t r u e d " ,  b e c a u s e  L a k h o t a  i s  t r a d i t i o n a l l y  a n a l y z e d  
a s  h a v i n g  no p a s s i v e  v o i c e .  B u e c h e l  s t a t e s  q u i t e  
s t r a i g h t f o r w a r d l y :  " T r a n s i t i v e  v e r b s ,  i n  E n g l i s h  and  o t h e r  
l a n g u a g e s ,  h a v e  two f o r m s ,  c a l l e d  t h e  a c t i v e  and  p a s s i v e  
v o i c e s . .  . T h e r e  is n o  p a s s i v e  v o i c e  i n  L a k h o t a U (  1 9 3 9 :  3 0 ) .  
The c o n s t r u c t i o n  w h i c h  b o t h  B u e c h e l  and  B o a s  g i v e  a s  b e i n g  
c l o s e s t  t o  t h e  E n g l i s h  p a s s i v e  i s  shown i n  ( 1 7 8 ) .  
( 1 7 8 )  m a t h o '  k i  k t e ' p i .  
b e a r  t h e  P ( 3 s g ) - A ( 3 p l ) - k i l l  
' T h e y  k i l l e d  t h e  b e a r , '  o r  ' T h e  b e a r  was  k i l l e d . '  
I n  t h i s  c o n s t r u c t i o n  m a t h c  ' b e a r '  f i l l s  t h e  t h i r d  p e r s o n  
s i w l a r  p a t i e n t  s l z f  t h e  v e r b ,  w h i l e  t h e  t h i r d  p e r s o n  
p l u r a l  A c t o r  s l c t  i s  l e f t  w i t h o u t  f u r t h e r  s p e c i f i c a t i o n .  
T h a t  t h e r e  i s  no d e m c t i o n  o f  t h e  A c t o r  i n  s u c h  a  
c o n s t r u c t i o n  i s  i n d i c a t e d  by -E ,  w h i c h  s h o w s  t h a t  t h e r e  i s  
a  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  Actc . r  i n v o l v e d  i n  t h e  a c t i o n ;  h e n c e  
t h e  t w o  p o s s i b l e  t r a n s l a t i o n s .  F u r t h e r  e x a m p l e s  a r e  g i v e n  
b e l o w .  
( 1 7 9 )  a .  a m a ' p h a p i .  
P ( l s g ) - A ( 3 p l ) - h i t  
' T h e y  h i t  m e , '  o r  ' I  w a s  h i t . '  
b .  w a n i ' y s k a p i .  
P ( 2 s $ ) - ~ ( 3 ~ l ) - s e e  
' T h e y  saw y o u , '  o r  ' y o u  w e r e  s e e n . '  
T h e s e  s e n t e n c e s c l e a r l y  shcw t h e  P a t i e n t  s t a t u s  o f  t h e  
" s u b j e c t "  o f  t h e  p a s s i v e  t r a n s l a t i o n s .  M o r e o v e r ,  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  i n t e r p r e t i n g  them a s  ' t h e y  h i t / s a w  X '  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e y  a r e  n o t  i m p e r s o n a l  c o n s t r u c t i o n s  and 
t h a t  t h e  A c t o r  i s  v e r y  much t h e r e  s y n t a c t i c a l l y  and 
s e m a n t i c a l l y .  
I t  i s  p o s s i b l e  t o  make t h e  A c t o r  e x p l i c i t ,  b u t  i t  d o e s  
n o t  o c c u r  a s  a n  o b l i q u e .  
( 1 8 0 )  a .  J o h n  m a t h o '  k t e ' p i .  
b e a r  A ( 3 p l ) - P ( 3 s g ) - k i l l  
' J o h n  was  k i l l e d  by a  b e a r , '  o r  
' B e a r s  k i l l e d  J o h n . '  
b .  m a t h o '  k i  w a 3 i V c u  h e n a '  k t e ' p i .  
b e a r  t h e  w h i t e  man t h o s e  P ( 3 s g ) - A ( 3 p l ) - k i l l  
' T h e  w h i t e  men k i l l e d  t h e  b e a r , '  o r  
' T h e  b e a r  was k i l l e d  by t h e  w h i t e  men . '  
c .  ' m a t h o t  k i  w a 3 i ' c u  h e n a '  D k t e ' p i .  
b e a r  t h e  w h i t e  man t h o s e  IN P ( 3 s g ) - A ( 3 p l ) - k i l l  
( 1 8 0 a )  i s  i n t e r e s t i n g  i n  t h a t  i s  t r a n s l a t e d  ' a  b e a r ' ,  
e v e n  t h o u g h  t h e  v e r b  i s  m a r k e d  f o r  t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  
A c t c r .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  -g  m i g h t  b e  a n a l y z e d  a s  a  
" p a s s i v e  m a r k e r "  i n  t h i s  c a s e .  However ,  two f a c t s  a r g u e  
a g a i n s t  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n .  F i r s t ,  a s  i n  ( 1 7 8 )  and ( 1 7 9 ) ,  
t h e  s e n t e n c e s  may b e  g i v e n  an  a c t i v e  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n ,  
a n d  s e c o n d ,  i f  matho i s  e x p l i c i t l y  m a r k e d  f o r  n u m b e r ,  i t  
m u s t  b e  p l u r a l .  ' J o h n  m a t h o '  wa k t e ' p i  w i t h  5th: 
e x p l i c i t l y  m a r k e d  a s  s i n g u l a r  by  '5, i s  u n y r n r n m a t i c a l ;  
o n l y  m o d i f i e r s  e x p r e s s i n g  p l u r a l i t y  s u c h  a s  hen? ' t .hr tse '  d11(1 
o ' t a  ' m a n y '  a r e  p o s s i b l e .  The  s e m a n t i c  r o l e s  o f  t h e  H P s  i n  
m a , b )  a r e  u n a m b i g u o u s ,  e v e n  t h o u g h  b o t h  NPs a r e  p o t e n t l a l  
A c t o r s .  I n  ( 1 8 O a )  J o h n  i s  s i n g u l a r  and  c o n s e q u e n t l y  c a n  
f i l l  o n l y  t h e  t h i r d e r s o n  s i n g u l a r  P a t i e n t  s l o t ;  i s  
u n m a r k e d  f o r  number and  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  a s  p l u r a l ,  
t h e r e b y  m e e t i n g  t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  A c t o r  s l o t .  I n  
( 1 8 0 b ) ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  matho i s  n o t  s p e c i f i e d  f o r  
n u m b e r ,  a l t h o u g h  t h e  d e f a u l t  i n t e r p r e t a t i o n  w i t h  G is  
s i n g u l a r ,  w h i l e  w a 3 i 1 c u  i s  o v e r t l y  marked  a s  p l u r a l  by 
' t h o s e '  ; t h u s  o n l y  mat& c a n  f i l l  t h e  t h i r d  s i n g u l a r  P a t i e n t  
s l o t  a n d  w a 3 i q c u  t h e  t h i r d  p l u r a l  A c t o r  s l o t .  The l a s t  
e x a m p l e  i s  u n g r a m m a t i c a l  b e c a u s e  t h e  A c t o r  i s  marked by t h e  
p o s t p o s i t i o n  q ' w i t h ,  by  m e a n s  o f ' ,  t h e  n o r m a l  I n s t r u m e n t  NP 
m a r k e r .  
I t  s h o u l d  b e  c l e a r  t h a t  t h e  c c n s t r u c t i o n s  i n  ( 1 8 0 )  a r e  
n o t h i n g  m o r e  t h a n  a  r e v e r s a l  o f  t h e  o r d e r  o f  t h e  two f u l l  
NPs i n  t h e  c l a u s e ;  n o t h i n g  i s  c h a n g e d  on  t h e  v e r b  a t  a l l .  
T h i s  i s  t h e  c r u c i a l  p o i n t  a b o u t  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s :  t h e y  
m e r e l y  i n v o l v e  t h e  s e n t e n c e - i n i t i a l  o c c u r r e n c e  o f  a n  MP 
w i t h o u t  a n y  c h a n g e  i n  s e m a n t i c  r o l e ,  v e r b a l  m o r p h o l o g y ,  o r  
s t a t u s  o f  t h e  A c t o r  v i s - a - v i s  t h e  v e r b .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  
a c c e s s i b i l i t y  o f  t h e  s e n t e n c e - i n i t i a l  NP t o  g r a m m a t i c a l  
p r o c e s s e s  i s  n o t  a f f e c t e d  i n  a n y  way ;  i n  p a r t i c u l a r ,  i t  d o e s  
n o t  b e c o m e  a c c e s s i b l e  t o  a n y  p r o c e s s e s  w h i c h  i t  was  n o t  
a c c e s s i b l e  t o  b e f o r e .  Compar ing  ( 1 8 0 a )  w i t h  ( 1 8 1  1 ,  
( 1 8 1 )  w a 5 i f c u  h e n a '  m a t h o '  k i  k t e ' p i .  
' T h e  u h i t e  men k i l l e d  t h e  b e a r . '  
we f i n d  t h a t  i n  b o t h  c a s e s  m a t h o  i s  " a c c e s s i b l e  t o  
r e l a t i v i z a t i o n "  ( s e e  2 . 3 . 2 . 0  a b o v e ) .  
( 1 8 2 )  m a t h o '  wB w a S i ' c u  h e n a '  k t e ' p i  
b e a r  a  w h i t e  man t h o s e  P ( J s g ) - A ( 3 p l ) - k i l l  
k i  h e  w a b l a ' k e .  
DET P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e  
' I  saw t h e  b e a r  w h i c h  t h e  men k i l l e d . '  
I n  t h i s  c a s e  t h e  p o s i t i o n  o f  3 i n  ( 1 8 0 a )  o r  ( 1 8 1 )  i s  
i r r e l e v a n t ,  s i n c e  i t  n e v e r  o c c u r r s  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  i n  
( 1 8 2 )  ( s e e  2 . 3 . 1 . 1 ) .  F u r t h e r m o r e ,  matho c a n  " t r i g g e r  
c o r e f e r e n t i a l  d e l e t i o n "  i n  e i t h e r  p o s i t i o n .  c 2 1  
( 1 8 3 )  a .  w a 3 i ' c u  h e n a '  m a t h o '  k i  k t e ' p i  
w h i t e  man t h o s e  b e a r  t h e  P ( 3 s g ) - A ( 3 p l ) - k i l l  
n a  y u g a '  p a p i  . 
a n d  P ( 3 s g ) - A ( J p l ) - s k i n  
' T h e  u h i t e  men k i l l e d  t h e  b e a r  a n d  s k i n n e d  [ i t ] .  ' 
b .  m a t h o '  k i  w a 3 i ' c u  h e n a '  k t e ' p i  n a  y u g a ' p a p i .  
' T h e  b e a r  was  k i l l e d  by t h e  w h i t e  men and s k i n n e d . '  
The s e c o n d  e x a m p l e  c o u l d  a l s o  b e  g l o s s e d  t h e  same  a s  ( a ) .  
I n  n e i t h e r  s e n t e n c e  is  t h e r e  a n y  m a n i f e s t a t i o n  o f  mn i n  
t h e  s e c o n d  c l a u s e .  In  a  t r a n s f o r m a t i o n a l - t y p e  o f  a n a l y s i s ,  
w h e r e  u a 3 i ' c u  a n d  m a t h o  wou ld  h a v e  t o  b e  p r e s e n t  i n  b o t h  
c l a u s e s  to a c c c u n t  f o r b j e c t "  and  " o b j e c t "  a g r e e m e n t  i n  
t h e  v e r b ,  b o t h  c o u l d  b e  a n a l y z e d  a s  b e i n g  d e l e t e d  by t h e  
same r u l e  o f  c o r e f e r e n t i a l  d e l e t i o n  a c r o s s  c o n j u n c t i o n s .  
T h e s e  e x a m p l e s  show t h a t  t h e  a c c e s s i b i l i t y  o f  t h e  P a t i e n t  t o  
s y n t a c t i c  p r o c e s s e s  i s  n o t  a f f e c t e d  by i t s  s e n t e n c e - i n i t i a l  
c c c u r r e n c e .  
I h a v e  r e f e r r e d  t o  m a t h c  a s  b e i n g  " s e n t e n c e - i n i t i a l "  i n  
( 1 8 0 b ) ,  ( 1 8 2 )  and  ( m y ,  a n d  by t h i s  I mean t h a t  ~t i s  
f u n c t i o n i n g  a s  a  s e n t e n c e - l e v e l  t o p i c .  T h i s  i s  a  m a j o r  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c c ~ n s t r u c t i o n s  l i k e  t h e s e  and  ( 1 7 8 1 ,  w h e r e  
i t  i s  s e n t e n c e - i n i t i a l  by d e f a u l t ,  s i n c e  i t  i s  t h e  o n l y  NP. 
In  c a s e s  s u c h  a s  (1SOb)  and ( 1 8 2 )  w h e r e  t h e  s e n t e n c e  i s  
c o t e r m i n o u s  w i t h  a  c l a u s e ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h  t h a t  
m a t h o  i s  a  s e n t e n c e - l e v e l  t o p i c  r a t t l e r  t h a n  s i m p l y  t h e  
c l a u s e - i n i t i a l  NP. However ,  t h e r e  a r e  c l e a r  c u t  c a s e s  o f  
s e n t e n c e - l e v e l  t o p i c s  i n  L a h o t a ;  ( 1 5 9 )  i n  3 . 2  w a s  o n e  
e x a m p l e .  
( 1 8 4 )  a .  h o k 3 i 1 1 a  k i  w i c h a l S a  k i  n 0 w a ' h e  
'JOY t h e  man t h e  A( 3sg)-swim-CONT 
k ? e l  y a 3  u a y a ' k e 3 n i .  
b u t  P ( 3 s g ) - E ( 3 s g ) - s e e - N E G  
' T h e  man was swimming ,  b u t  t h e  b o y  d i d n ' t  s e e  h i m . '  
b .  w i c h a ' b a  k i  n i jwa 'he  k ? e 1 y a 3  h o k 3 i ' l a  k i  w a y a k e 3 n i .  
' T h e  man was swimming,  b u t  t h e  boy  d i d n ' t  s e e  h i m . '  
( 1 8 5 )  a .  J o h n  c h i c k e n  k o k h o ' y a x B 1 ~  k i  l i ' l a  c h e ' p a  
t h e  v e r y  P ( 3 s g ) - f a t  
c h a  k t e .  
a n d - s o  P ( 3 s g ) - A ( 3 s g ) - k i l l  
' T h e  c h i c k e n  was v e r y  f a t ,  a n d  s o  J o h n  k i l l e d  i t . '  
b .  k h o k h o r y a x 3 1 a  k i  l i ' l a  c h e ' p a  c h a  John  k t e .  
' T h e  c h i c k e n  was v e r y  f a t ,  a n d  s o  J o h n  k i l l e d  i t . '  
I n  ( 1 8 4 a )  and ( 1 8 5 a )  t h e  s e n t e n c e - i n i t i a l  NPs p l a y  n o  
s e m a n t i c  r o l e  i n  t h e  f i r s t  c l a u s e  b u t  d o  i n  t h e  s e c o n d ;  t h e y  
a r e  t h e r e f o r e  u n a m b i g u o u s l y  s e n t e n c e - l e v e l  t o p i c s .  The ( b )  
v e r s i o n s  o f  e a c h  s e n t e n c e  h a v e  t h e  NP i n  t h e  n o n - t o p i c  
p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  c l a u s e  i n  w h i c h  t h a t  NP f i l l s  a  v e r b a l  
s 1 c . t .  The  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  s e n t e n c e s  and ( 1 8 3 b )  i s  
t h a t  i n  t h e s e  t h e  t o p i c s  f i l l  a  s l o t  i n  o n l y  o n e  c l a u s e ,  
n a m e l y  t h e  s e c o n d ,  w h e r e a s  f u n c t i o n s  a s  t h e  P a t i e n t  i n  
b o t h  c l a u s e s  i n  ( 1 8 3 b ) .  A p e r h a p s  m o r e  a c c u r a t e  r e n d e r i n g  
o f  i t  wou ld  b e  ' T h e  b e a r ,  t h e  w h i t e  men k ~ l l e d  l t  i n ( l  
s k i n n e d  i t . '  
T h e s e  L a k h o t a  f a c t s  may b e  summed up  a s  f o l l o w s .  L a k h o t a  
d o e s  n o t  h a v e  any c o n s t r u c t i o n s  a n a l o g o u s  t o  an E n g l l s h  
~ a s s i v e  w h e r e  t h e  P a t i e n t  b e c o m e s  t h e  " s u b j e c t "  and t h e  
k c t o r  o c c u r s  i n  an  o b l i q u e  c a s e .  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  
c o n s t r u c t i o n s  i n v o l v i n g  a  P a t i e n t  w i t h  a  v e r b  marked  f o r  
t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  A c t o r  a n d  a  P a t i e n t  f u n c t i o n i n g  a s  a  
s e n t e n c e - l e v e l  t o p i c .  
4 . 2 .  I  w i l l  now d i s c u s s  t h e  p r o p o s e d  u n i v e r s a l s  c , f  
p a s s i v i z a t i o n  p r e s e n t e d  i n  4 . 1  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  L a k h o t a  
c o n s t r u c t i o n s  a n a l y z e d  a b o v e .  P e r l m u t t e r  h P o s t a l  197'7 make 
t h r e e  u n i v e r s a l  g e n e r a l i z a t i o n s  w h i c h  may b e  summar ized  a s  
f o 1 l c . w ~ :  ( I )  t h e  a c t i v e  d i r e c t  o b j e c t  i s  p romoted  t o  
s u b j e c t ;  ( 2 )  t h e  a c t i v e  s u b j e c t  i s  d e m o t e d ;  and ( 3 )  t h e  
r e s u l t i n g  p a s s i v e  s e n t e n c e  i s  i n t r a n s i t i v e  ( s e e  4 . 1 . 1  ) .  
L a k h o t a  a p p e a r s  t o  c o n s t i t u t e  a  m a j o r  c o u n t e r - e x a m p l e  t o  
t h e s e  c l a i m s .  As we saw a b o v e ,  t h e r e  i s  n o  " p r o m o t i o n "  o f  a  
d i r e c t  o b j e c t  t o  s u b j e c t ;  t h e  c l o s e s t  t h i n g  t o  i t  i s  t h e  
t o p i c a l i z a t i o n  i l l u s t r a t , e d  i n  ( 1ROa) and  ( 1 8 3 b ) ,  but, i t  was  
shown t h a t  t h i s  t o p i c a l i z a t i o n  d o e s  n o t  a f f e c t  an  I4P'S 
a c c e s s i b i l i t y  t o  g r a m m a t i c a l  p r o c e s s e s  a s  p a s s i v i z a t i o n  d o e s  
p r o c e s s e s  i s  n o t  a f f e c t e d  i n  a n y  way ;  i n  p a r t i c u l a r ,  i t  d o e s  
n o t  b e c o m e  a c c e s s i b l e  t o  a n y  p r o c e s s e s  w h i c h  i t  was  n o t  
a c c e s s i b l e  t o  b e f o r e .  Compar ing  ( 1 8 0 a )  w i t h  ( 1 8 1  1 ,  
( 1 8 1 )  w a 5 i f c u  h e n a '  m a t h o '  k i  k t e ' p i .  
' T h e  u h i t e  men k i l l e d  t h e  b e a r . '  
we f i n d  t h a t  i n  b o t h  c a s e s  m a t h o  i s  " a c c e s s i b l e  t o  
r e l a t i v i z a t i o n "  ( s e e  2 . 3 . 2 . 0  a b o v e ) .  
( 1 8 2 )  m a t h o '  wB w a S i ' c u  h e n a '  k t e ' p i  
b e a r  a  w h i t e  man t h o s e  P ( J s g ) - A ( 3 p l ) - k i l l  
k i  h e  w a b l a ' k e .  
DET P ( 3 s g ) - E ( 1 s g ) - s e e  
' I  saw t h e  b e a r  w h i c h  t h e  men k i l l e d . '  
I n  t h i s  c a s e  t h e  p o s i t i o n  o f  3 i n  ( 1 8 0 a )  o r  ( 1 8 1 )  i s  
i r r e l e v a n t ,  s i n c e  i t  n e v e r  o c c u r r s  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  i n  
( 1 8 2 )  ( s e e  2 . 3 . 1 . 1 ) .  F u r t h e r m o r e ,  matho c a n  " t r i g g e r  
c o r e f e r e n t i a l  d e l e t i o n "  i n  e i t h e r  p o s i t i o n .  c 2 1  
( 1 8 3 )  a .  w a 3 i ' c u  h e n a '  m a t h o '  k i  k t e ' p i  
w h i t e  man t h o s e  b e a r  t h e  P ( 3 s g ) - A ( 3 p l ) - k i l l  
n a  y u g a '  p a p i  . 
a n d  P ( 3 s g ) - A ( J p l ) - s k i n  
' T h e  u h i t e  men k i l l e d  t h e  b e a r  a n d  s k i n n e d  [ i t ] .  ' 
b .  m a t h o '  k i  w a 3 i ' c u  h e n a '  k t e ' p i  n a  y u g a ' p a p i .  
' T h e  b e a r  was  k i l l e d  by t h e  w h i t e  men and s k i n n e d . '  
The s e c o n d  e x a m p l e  c o u l d  a l s o  b e  g l o s s e d  t h e  same  a s  ( a ) .  
I n  n e i t h e r  s e n t e n c e  is  t h e r e  a n y  m a n i f e s t a t i o n  o f  mn i n  
t h e  s e c o n d  c l a u s e .  In  a  t r a n s f o r m a t i o n a l - t y p e  o f  a n a l y s i s ,  
w h e r e  u a 3 i ' c u  a n d  m a t h o  wou ld  h a v e  t o  b e  p r e s e n t  i n  b o t h  
c l a u s e s  to a c c c u n t  f o r b j e c t "  and  " o b j e c t "  a g r e e m e n t  i n  
t h e  v e r b ,  b o t h  c o u l d  b e  a n a l y z e d  a s  b e i n g  d e l e t e d  by t h e  
same r u l e  o f  c o r e f e r e n t i a l  d e l e t i o n  a c r o s s  c o n j u n c t i o n s .  
T h e s e  e x a m p l e s  show t h a t  t h e  a c c e s s i b i l i t y  o f  t h e  P a t i e n t  t o  
s y n t a c t i c  p r o c e s s e s  i s  n o t  a f f e c t e d  by i t s  s e n t e n c e - i n i t i a l  
c c c u r r e n c e .  
I h a v e  r e f e r r e d  t o  m a t h c  a s  b e i n g  " s e n t e n c e - i n i t i a l "  i n  
( 1 8 0 b ) ,  ( 1 8 2 )  and  ( m y ,  a n d  by t h i s  I mean t h a t  ~t i s  
f u n c t i o n i n g  a s  a  s e n t e n c e - l e v e l  t o p i c .  T h i s  i s  a  m a j o r  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c c ~ n s t r u c t i o n s  l i k e  t h e s e  and  ( 1 7 8 1 ,  w h e r e  
i t  i s  s e n t e n c e - i n i t i a l  by d e f a u l t ,  s i n c e  i t  i s  t h e  o n l y  NP. 
In  c a s e s  s u c h  a s  (1SOb)  and ( 1 8 2 )  w h e r e  t h e  s e n t e n c e  i s  
c o t e r m i n o u s  w i t h  a  c l a u s e ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h  t h a t  
m a t h o  i s  a  s e n t e n c e - l e v e l  t o p i c  r a t t l e r  t h a n  s i m p l y  t h e  
c l a u s e - i n i t i a l  NP. However ,  t h e r e  a r e  c l e a r  c u t  c a s e s  o f  
s e n t e n c e - l e v e l  t o p i c s  i n  L a h o t a ;  ( 1 5 9 )  i n  3 . 2  w a s  o n e  
e x a m p l e .  
( 1 8 4 )  a .  h o k 3 i 1 1 a  k i  w i c h a l S a  k i  n 0 w a ' h e  
'JOY t h e  man t h e  A( 3sg)-swim-CONT 
k ? e l  y a 3  u a y a ' k e 3 n i .  
b u t  P ( 3 s g ) - E ( 3 s g ) - s e e - N E G  
' T h e  man was swimming ,  b u t  t h e  b o y  d i d n ' t  s e e  h i m . '  
b .  w i c h a ' b a  k i  n i jwa 'he  k ? e 1 y a 3  h o k 3 i ' l a  k i  w a y a k e 3 n i .  
' T h e  man was swimming,  b u t  t h e  boy  d i d n ' t  s e e  h i m . '  
( 1 8 5 )  a .  J o h n  c h i c k e n  k o k h o ' y a x B 1 ~  k i  l i ' l a  c h e ' p a  
t h e  v e r y  P ( 3 s g ) - f a t  
c h a  k t e .  
a n d - s o  P ( 3 s g ) - A ( 3 s g ) - k i l l  
' T h e  c h i c k e n  was v e r y  f a t ,  a n d  s o  J o h n  k i l l e d  i t . '  
b .  k h o k h o r y a x 3 1 a  k i  l i ' l a  c h e ' p a  c h a  John  k t e .  
' T h e  c h i c k e n  was v e r y  f a t ,  a n d  s o  J o h n  k i l l e d  i t . '  
I n  ( 1 8 4 a )  and ( 1 8 5 a )  t h e  s e n t e n c e - i n i t i a l  NPs p l a y  n o  
s e m a n t i c  r o l e  i n  t h e  f i r s t  c l a u s e  b u t  d o  i n  t h e  s e c o n d ;  t h e y  
a r e  t h e r e f o r e  u n a m b i g u o u s l y  s e n t e n c e - l e v e l  t o p i c s .  The ( b )  
v e r s i o n s  o f  e a c h  s e n t e n c e  h a v e  t h e  NP i n  t h e  n o n - t o p i c  
p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  c l a u s e  i n  w h i c h  t h a t  NP f i l l s  a  v e r b a l  
s 1 c . t .  The  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  s e n t e n c e s  and ( 1 8 3 b )  i s  
t h a t  i n  t h e s e  t h e  t o p i c s  f i l l  a  s l o t  i n  o n l y  o n e  c l a u s e ,  
n a m e l y  t h e  s e c o n d ,  w h e r e a s  f u n c t i o n s  a s  t h e  P a t i e n t  i n  
b o t h  c l a u s e s  i n  ( 1 8 3 b ) .  A p e r h a p s  m o r e  a c c u r a t e  r e n d e r i n g  
o f  i t  wou ld  b e  ' T h e  b e a r ,  t h e  w h i t e  men k ~ l l e d  l t  i n ( l  
s k i n n e d  i t . '  
T h e s e  L a k h o t a  f a c t s  may b e  summed up  a s  f o l l o w s .  L a k h o t a  
d o e s  n o t  h a v e  any c o n s t r u c t i o n s  a n a l o g o u s  t o  an E n g l l s h  
~ a s s i v e  w h e r e  t h e  P a t i e n t  b e c o m e s  t h e  " s u b j e c t "  and t h e  
k c t o r  o c c u r s  i n  an  o b l i q u e  c a s e .  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  
c o n s t r u c t i o n s  i n v o l v i n g  a  P a t i e n t  w i t h  a  v e r b  marked  f o r  
t h i r d  p e r s o n  p l u r a l  A c t o r  a n d  a  P a t i e n t  f u n c t i o n i n g  a s  a  
s e n t e n c e - l e v e l  t o p i c .  
4 . 2 .  I  w i l l  now d i s c u s s  t h e  p r o p o s e d  u n i v e r s a l s  c , f  
p a s s i v i z a t i o n  p r e s e n t e d  i n  4 . 1  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  L a k h o t a  
c o n s t r u c t i o n s  a n a l y z e d  a b o v e .  P e r l m u t t e r  h P o s t a l  197'7 make 
t h r e e  u n i v e r s a l  g e n e r a l i z a t i o n s  w h i c h  may b e  summar ized  a s  
f o 1 l c . w ~ :  ( I )  t h e  a c t i v e  d i r e c t  o b j e c t  i s  p romoted  t o  
s u b j e c t ;  ( 2 )  t h e  a c t i v e  s u b j e c t  i s  d e m o t e d ;  and ( 3 )  t h e  
r e s u l t i n g  p a s s i v e  s e n t e n c e  i s  i n t r a n s i t i v e  ( s e e  4 . 1 . 1  ) .  
L a k h o t a  a p p e a r s  t o  c o n s t i t u t e  a  m a j o r  c o u n t e r - e x a m p l e  t o  
t h e s e  c l a i m s .  As we saw a b o v e ,  t h e r e  i s  n o  " p r o m o t i o n "  o f  a  
d i r e c t  o b j e c t  t o  s u b j e c t ;  t h e  c l o s e s t  t h i n g  t o  i t  i s  t h e  
t o p i c a l i z a t i o n  i l l u s t r a t , e d  i n  ( 1ROa) and  ( 1 8 3 b ) ,  but, i t  was  
shown t h a t  t h i s  t o p i c a l i z a t i o n  d o e s  n o t  a f f e c t  an  I4P'S 
a c c e s s i b i l i t y  t o  g r a m m a t i c a l  p r o c e s s e s  a s  p a s s i v i z a t i o n  d o e s  
i n  e . g .  German  ( s e e  4 . 1 . 3 ,  e s p .  ( 1 7 6 )  and ( 1 7 7 ) ) .  
Fur  t h e r m o r e ,  t h i s  t o p i c a l i z a t i o n  d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  
s e m a n t i c  r o l e  c o d i n g  v e r b  i n  a n y  way ;  n o  c h a n g e s  i n  v e r b a l  
m o r p h o l o g y  a r e  t r i g g e r e d .  The s e n t e n c e s  i n  ( 1 7 9 )  c l e a r l y  
show t h a t  t h e  " s u b j e c t "  o f  t h e  " p a s s i v e "  i s  s t i l l  
s y n t a c t i c a l l y  a  " d i r e c t  o b j e c t "  ( P a t i e n t ) .  The  s e c o n d  c l a i m  
is  t h a t  t h e  a c t i v e  s u b j e c t  i s  n e i t h e r  t h e  s u b j e c t  n o r  d i r e c t  
o b j e c t  o f  t h e  p a s s i v e  v e r b ,  and  y e t  a s  ( 1 7 8 )  and  ( 1 7 9 )  s h o w ,  
e v e n  when t h e r e  i s  n o  f u l l  NP o r  i n d e p e n d e n t  p r o n o u n  
f u n c t i o n i n g  a s  t h e  A c t o r ,  t h e r e  i s  s t i l l  an  A c t o r  s l o t  
s p e c i f i e d  i n  t h e  v e r b .  T h u s  t h e  A c t o r  NP s t i l l  f u n c t i o n s  a s  
t h e  " s u b j e c t "  o f  t h e  " p a s s i v e "  s e n t e n c e ,  w h i c h  a l s o  m e a n s  
t h a t  t h e  s e n t e n c e  c a n n o t  b e  i n t r a n s i t i v e ,  i n  c o n t r a d i c t i o n  
t o  t h e  t h i r d  c l a i m .  None o f  t h e  L a k h o t a  c o n s t r u c t i o n s  
d e s c r i b e d  i n  4 . 2 . 1  a r e  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  g e n e r a l i z a t i o n s  
a b o u t  p a s s i v e  w h i c h  P e r l m u t t e r  and P o s t a l  m a k e .  
One way o u t  o f  t h i s  p r o b l e m  would b e  t o  c l a i m  t h a t  n o t  
a l l  l a n g a g e s  h a v e  p a s s i v e  r u l e s .  H o w e v e r ,  i f  P e r l m u t t e r  and  
P o s t a l  a r e  t o  m a i n t a i n  t h a t  r e l a t i o n a l  g rammar  i s  a  t h e o r y  
o f  u n i v e r s a l  g rammar  and  t h e r e f o r e  t h a t  t h e  c l a u s e  s t r u c t u r e  
o f  a l l  l a n g u a g e s  c a n  b e  c h a r a c t e r i z e d  i n  t e r m s  o f  t h e  
p r i m i t i v e  n o t i o n s  o f  ' s u b j e c t ' ,  ' d i r e c t  o b j e c t ' ,  and  
' i n d i r e c t  o b j e c t ' ,  t h e n  t h e y  m u s t  b e  a b l e  t o  g i v e  a  
p r i n c i p l e d  e x p l a n a t i o n  o f  why d i r e c t  o b j e c t s  may b e  p r o m o t e d  
t o  s u b j e c t  i n  E n g l i s h  b u t  n o t  i n  L a k h o t a .  A t  p r e s e n t  I s e e  
no p o s s i b i l i t y  o f  a  non-ad hoc  a c c o u n t  o f  t h e  L a k h o t a  f a c t s  
w i t h i n  r e l a t i o n a l  g rammar .  
S i n c e  t h e  c l a i m s  made i n  Keenan  ( 1 9 7 5 ,  1 9 7 6 )  a r e  v e r y  
s i m i l a r  t o  t h o s e  made  by  P e r l m u t t e r  a n d  P o s t a l ,  t h e  p r o b l e m s  
j u s t  d i s c u s s e d  p l a g u e  K e e n a n ' s  a p p r o a c h  a s  w e l l .  The  m a i n  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  h i s  v e r s i o n  o f  p a s s i v e  a n d  t h e i r s  i s  t h a t  
h e  t a k e s  s u b j e c t  d e m o t i o n  r a t h e r  t h a n  d i r e c t  o b j e c t  
p r c m c t i o n  t o  b e  p r i m a r y ,  b u t  t h i s  i s  o f  l i t t l e  c o n s e q u e n c e  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  L a k h o t a  f a c t s ,  s i n c e ,  a s  we h a v e  s e e n ,  
t h e  " s u b j e c t "  ( A c t o r )  s t i l l  b e a r s  i t s  n o r m a l  " g r a m m a t i c a l  
r e l a t i o n "  t o  t h e  v e r b  i n  " p a s s i v e "  c o n s t r u c t i o n s .  K e e n a n ' s  
" P r ~ c , t i o n  t o  S u b j e c t  H i e r a r c h y "  ( s e e  ( 1 7 3 ) )  i s  r e v e a l i n g  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  s t a t u s  o f  t h e  " d i r e c t  o b j e c t "  ( P a t i e n t )  
i n  s u c h  s e n t e n c e s ,  i n  t h a t  t h e  o n l y  " s u b j e c t "  p r o p e r t y  i t  
a c q u i r e s  i s  s e n t e n c e -  ( o r  c l a u s e - )  i n i t i a l  p o s i t i o n ,  w h i c h  
i s  t h e  e a s i e s t  a n d  h e n c e  l e a s t  s i g n i f i c a n t  p r o p e r t y  t o  
a c q u i r e ;  i t  d o e s  n o t  t a k e  o v e r  " v e r b  a g r e e m e n t "  o r  any  o f  
t h e  b e h a v i o r  and  c o n t r o l  p r o p e r  t i e s ,  a s  d o  " d e r i v e d  
s u b j e c t s "  i n  e . g .  German and  E n g l i s h .  The  same  
m e t a t h e o r e t i c a l  p r o b l e m ,  i . e .  how a  l a n g u a g e  c a n  l a c k  a 
p a s s i v e  i f  t h e  c l a u s e  s t r u c t u r e  o f  a l l  l a n g u a g e s  c a n  b e  
d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  c e r t a i n  g r a m m a t i c a l  r e l a t i o n s ,  i s  
e n g e n d e r e d  by  t h e  L a k h o t a  f a c t s  f o r  K e e n a n ' s  v e r s i o n  o f  
r e l a t i o n a l  g rammar  a s  w e l l  a s  f o r  P e r l m u t t e r  add  P o s t a l ' s .  
D i x o n  m a k e s  n o  s t r o n g  u n i v e r s a l  c l a i m s  a b o u t  
p a s s i v i z a t i o n  and  i n  f a c t  a l l c w s  f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  
t h e r e  a r e  l a n g u a g e s  w h i c h  d o  n o t  h a v e  a  c l e a r l y  d e f i n a b l e  
s y n t a c t i c  p i v o t .  I t  h a s  b e e n  shown t h a t  w i t h  r e s p e c t  t o  
r e l a t i v i z a t i o n  i n  L a k h o t a ,  t h e r e  a r e  n o  c o n s t r a i n t s  o n  t h e  
NP s l o t  i n  t h e  c l a u s e  w h i c h  t h e  h e a d  noun f i l l e d ;  t h i s  
s u g g e s t s  t h a t  L a k h o t a  h a s  n o  s y n t a c t i c  p i v o t  i n  t h e  way t h a t  
German o r  D y i r b a l  d o e s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  L a k h o t a  d a t a  i s  
c o m p a t i b l e  w i t h  h i s  g e n e r a l  p r o p o s a l s .  The o n l y  p r o b l e m  f o r  
h i s  a n a l y s i s  b a s e d  on t h e  p r i m i t i v e s  S ,  A ,  and 0  i s  t h a t  
t h e r e  i s  n o  u n i f i e d  m a r k i n g  o f  S NPs i n  t h e  l a n g u a g e .  Diwon 
n o t e s  t h i s  a n d  i n  f a c t  d e v o t e s  a  p o r t i o n  o f  h i s  d i s c u s s i o n  
t o  w h a t  h e  c a l l s  " s p l i t  S - m a r k i n g  l a n g u a g e s "  s u c h  a s  
L a k h o t a ;  h e  d o e s  n o t  c o n s i d e r  them t o  b e  a  p rob lem w i t h i n  
h i s  f r a m e w o r k .  
W h i l e  D i x o n  d o e s  n o t  c l a l m  t h a t  e v e r y  l a n g u a g e  m u s t  h a v e  
a  s y n t a c t i c  p i v o t ,  h e  d o e s  n o t  g i v e  a n y  a c c o u n t  o f  why o n e  
l a n g u a g e ,  e . g .  German ,  s h o u l d  h a v e  c n e  a n d  a n o t h e r  o n e ,  e . g .  
L a k h o t a ,  s h o u l d  n o t .  T h i s  i s  a  v e r y  i m p o r t a n t  q u e s t i o n ,  
s i n c e  D i x o n  a r g u e s  t h a t  t h e  t y p e  o f  p i v o t  a  l a n g u a g e  h a s ,  
i . e .  S / O  o r  S/A,  d e t e r m i n e s  w h e t h e r  i t  i s  t y p o l o g i c a l l y  
e r g a t i v e  o r  a c c u s a t i v e .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
f a c t o r s  a f f e c t i n g  w h e t h e r  a  l a n g u a g e  h a s  a  s y n t a c t i c  p i v o t  
a n d  i f  s o  w h a t  k i n d ,  i s  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  f o r  an a d e q u a t e  
t h e o r y  o f  l a n g u a g e  t y p o l o g y  a n d  u n i v e r s a l  grammar.  I w i l l  
r e t u r n  t o  t h i s  q u e s t i o n  l a t e r .  
4 . 2 .  3 .  The  L a k h o t a  f a c t s  p r e s e n t e d  i n  4 . 2 . 1  c o n s t i t u t e  a  
m a j c r  c o u n t e r e x a m p l e  t o  t h e  c l a i m s  o f  P e r l m u t t e r ,  P o s t a l  a n d  
K e e n a n .  H o w e v e r ,  some l i n g u i s t s  m i g h t  b e  t e m p t e d  t o  d i s m i s s  
L a k h o t a  a s  a  u n i q u e  and a b e r r a n t  e x c e p t i o n ,  s a y i n g  t h a t  i t  
i s  o n e  o f  a  k i n d .  I w i l l  t h e r e f o r e  p r e s e n t  d a t a  f rom t w o  
m o r e  A m e r i c a n  I n d i a n  l a n g u a g e s ,  T u n i c a  and  Choc taw,  w h i c h  
a l s o  l a c k  p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n s  a s  d e f i n e d  by P e r l m u t t e r  h 
P o s t a l  1 9 7 7  a n d  Keenan 1975 .  
4 . 2 . 3 . 1 .  T u n i c a .  B a s i c  a s p e c t s  o f  T u n i c a  c l a u s e  s t r u c t u r e  
w e r e  d i s c u s s e d  i n  2 . 3 . 1 . 2 .  As i n  L a k h o t a ,  t h e  v e r b  i s  
c e n t r a l  t o  c l a u s e - l e v e l  g r a r n m a t i c a l  p r o c e s s e s  and d i r e c t l y  
s i g n a l s  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  i t s  NP a r g u m e n t s .  The " s p l i t  
S"  m a r k i n g  i n  T u n i c a  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  i n  L a k h o t a  i n  
t h a t  t h e r e  a r e  two s e t s  o f  U n d e r g o e r  p r o n o u n s ,  o n e  o f  w h i c h  
i s  u s e d  t o  m a r k  a l i e n a b l e  p o s s e s s i o n  w i t h  n o u n s  and t h e  
P a t i e n t s  o f  t r a n s i t i v e  a c t i v e  v e r b s ,  w i t h  t h e  o t h e r  
s i g n a l l i n g  i n a l i e n a b l e  p o s s e s s i o n  w i t h  n o u n s  and t h e  P a t i e n t  
o f  s t a t i v e  v e r b s  ( s e e  t i a a s  1 9 4 0 : 3 6 - 8 3 .  An i n f l e c t e d  v e r b a l  
c o m p l e x  may c o n s t i t u t e  an e n t i r e  c l a u s e ;  when f u l l  NPs a r e  
p r e s e n t ,  t h e  o r d e r  i s  A c t o r - U n d e r g o e r  ( s e e  ( 1 0 1  ) and ( 1 0 2 ) ) .  
T h e r e  i s  n o  c c n s t r u c t i o n  i n  T u n i c a  a n a l o g o u s  t o  t h e  
E n g l i s h  o r  German p a s s i v e  w h e r e  t h e  " d i r e c t  o b . j e c t "  
( P a t i e n t )  b e c o m e s  t h e  " s u b j e c t "  a n d  t h e  l a t t e r  o c c u r s  a s  a n  
o b l i q u e .  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  t w o  c o n s t r u c t i o n s  wh ich  c a n  b e  
u s e d  t o  d e e m p h a s i z e  t h e  a c t o r  a n d  t o p i c a l i z e  t h e  P a t i e n t .  
The  f i r s t  i n v o l v e s  s i m p l e  o m i s s i o n  o f  t h e  A c t o r  NP, 
a n a l o g o u s  t o  t h a t  i n  ( 1 7 8 )  and ( 1 7 9 )  i n  L a k h o t a .  
i n  e . g .  German  ( s e e  4 . 1 . 3 ,  e s p .  ( 1 7 6 )  and ( 1 7 7 ) ) .  
Fur  t h e r m o r e ,  t h i s  t o p i c a l i z a t i o n  d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  
s e m a n t i c  r o l e  c o d i n g  v e r b  i n  a n y  way ;  n o  c h a n g e s  i n  v e r b a l  
m o r p h o l o g y  a r e  t r i g g e r e d .  The s e n t e n c e s  i n  ( 1 7 9 )  c l e a r l y  
show t h a t  t h e  " s u b j e c t "  o f  t h e  " p a s s i v e "  i s  s t i l l  
s y n t a c t i c a l l y  a  " d i r e c t  o b j e c t "  ( P a t i e n t ) .  The  s e c o n d  c l a i m  
is  t h a t  t h e  a c t i v e  s u b j e c t  i s  n e i t h e r  t h e  s u b j e c t  n o r  d i r e c t  
o b j e c t  o f  t h e  p a s s i v e  v e r b ,  and  y e t  a s  ( 1 7 8 )  and  ( 1 7 9 )  s h o w ,  
e v e n  when t h e r e  i s  n o  f u l l  NP o r  i n d e p e n d e n t  p r o n o u n  
f u n c t i o n i n g  a s  t h e  A c t o r ,  t h e r e  i s  s t i l l  an  A c t o r  s l o t  
s p e c i f i e d  i n  t h e  v e r b .  T h u s  t h e  A c t o r  NP s t i l l  f u n c t i o n s  a s  
t h e  " s u b j e c t "  o f  t h e  " p a s s i v e "  s e n t e n c e ,  w h i c h  a l s o  m e a n s  
t h a t  t h e  s e n t e n c e  c a n n o t  b e  i n t r a n s i t i v e ,  i n  c o n t r a d i c t i o n  
t o  t h e  t h i r d  c l a i m .  None o f  t h e  L a k h o t a  c o n s t r u c t i o n s  
d e s c r i b e d  i n  4 . 2 . 1  a r e  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  g e n e r a l i z a t i o n s  
a b o u t  p a s s i v e  w h i c h  P e r l m u t t e r  and P o s t a l  m a k e .  
One way o u t  o f  t h i s  p r o b l e m  would b e  t o  c l a i m  t h a t  n o t  
a l l  l a n g a g e s  h a v e  p a s s i v e  r u l e s .  H o w e v e r ,  i f  P e r l m u t t e r  and  
P o s t a l  a r e  t o  m a i n t a i n  t h a t  r e l a t i o n a l  g rammar  i s  a  t h e o r y  
o f  u n i v e r s a l  g rammar  and  t h e r e f o r e  t h a t  t h e  c l a u s e  s t r u c t u r e  
o f  a l l  l a n g u a g e s  c a n  b e  c h a r a c t e r i z e d  i n  t e r m s  o f  t h e  
p r i m i t i v e  n o t i o n s  o f  ' s u b j e c t ' ,  ' d i r e c t  o b j e c t ' ,  and  
' i n d i r e c t  o b j e c t ' ,  t h e n  t h e y  m u s t  b e  a b l e  t o  g i v e  a  
p r i n c i p l e d  e x p l a n a t i o n  o f  why d i r e c t  o b j e c t s  may b e  p r o m o t e d  
t o  s u b j e c t  i n  E n g l i s h  b u t  n o t  i n  L a k h o t a .  A t  p r e s e n t  I s e e  
no p o s s i b i l i t y  o f  a  non-ad hoc  a c c o u n t  o f  t h e  L a k h o t a  f a c t s  
w i t h i n  r e l a t i o n a l  g rammar .  
S i n c e  t h e  c l a i m s  made i n  Keenan  ( 1 9 7 5 ,  1 9 7 6 )  a r e  v e r y  
s i m i l a r  t o  t h o s e  made  by  P e r l m u t t e r  a n d  P o s t a l ,  t h e  p r o b l e m s  
j u s t  d i s c u s s e d  p l a g u e  K e e n a n ' s  a p p r o a c h  a s  w e l l .  The  m a i n  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  h i s  v e r s i o n  o f  p a s s i v e  a n d  t h e i r s  i s  t h a t  
h e  t a k e s  s u b j e c t  d e m o t i o n  r a t h e r  t h a n  d i r e c t  o b j e c t  
p r c m c t i o n  t o  b e  p r i m a r y ,  b u t  t h i s  i s  o f  l i t t l e  c o n s e q u e n c e  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  L a k h o t a  f a c t s ,  s i n c e ,  a s  we h a v e  s e e n ,  
t h e  " s u b j e c t "  ( A c t o r )  s t i l l  b e a r s  i t s  n o r m a l  " g r a m m a t i c a l  
r e l a t i o n "  t o  t h e  v e r b  i n  " p a s s i v e "  c o n s t r u c t i o n s .  K e e n a n ' s  
" P r ~ c , t i o n  t o  S u b j e c t  H i e r a r c h y "  ( s e e  ( 1 7 3 ) )  i s  r e v e a l i n g  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  s t a t u s  o f  t h e  " d i r e c t  o b j e c t "  ( P a t i e n t )  
i n  s u c h  s e n t e n c e s ,  i n  t h a t  t h e  o n l y  " s u b j e c t "  p r o p e r t y  i t  
a c q u i r e s  i s  s e n t e n c e -  ( o r  c l a u s e - )  i n i t i a l  p o s i t i o n ,  w h i c h  
i s  t h e  e a s i e s t  a n d  h e n c e  l e a s t  s i g n i f i c a n t  p r o p e r t y  t o  
a c q u i r e ;  i t  d o e s  n o t  t a k e  o v e r  " v e r b  a g r e e m e n t "  o r  any  o f  
t h e  b e h a v i o r  and  c o n t r o l  p r o p e r  t i e s ,  a s  d o  " d e r i v e d  
s u b j e c t s "  i n  e . g .  German and  E n g l i s h .  The  same  
m e t a t h e o r e t i c a l  p r o b l e m ,  i . e .  how a  l a n g u a g e  c a n  l a c k  a 
p a s s i v e  i f  t h e  c l a u s e  s t r u c t u r e  o f  a l l  l a n g u a g e s  c a n  b e  
d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  c e r t a i n  g r a m m a t i c a l  r e l a t i o n s ,  i s  
e n g e n d e r e d  by  t h e  L a k h o t a  f a c t s  f o r  K e e n a n ' s  v e r s i o n  o f  
r e l a t i o n a l  g rammar  a s  w e l l  a s  f o r  P e r l m u t t e r  add  P o s t a l ' s .  
D i x o n  m a k e s  n o  s t r o n g  u n i v e r s a l  c l a i m s  a b o u t  
p a s s i v i z a t i o n  and  i n  f a c t  a l l c w s  f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  
t h e r e  a r e  l a n g u a g e s  w h i c h  d o  n o t  h a v e  a  c l e a r l y  d e f i n a b l e  
s y n t a c t i c  p i v o t .  I t  h a s  b e e n  shown t h a t  w i t h  r e s p e c t  t o  
r e l a t i v i z a t i o n  i n  L a k h o t a ,  t h e r e  a r e  n o  c o n s t r a i n t s  o n  t h e  
NP s l o t  i n  t h e  c l a u s e  w h i c h  t h e  h e a d  noun f i l l e d ;  t h i s  
s u g g e s t s  t h a t  L a k h o t a  h a s  n o  s y n t a c t i c  p i v o t  i n  t h e  way t h a t  
German o r  D y i r b a l  d o e s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  L a k h o t a  d a t a  i s  
c o m p a t i b l e  w i t h  h i s  g e n e r a l  p r o p o s a l s .  The o n l y  p r o b l e m  f o r  
h i s  a n a l y s i s  b a s e d  on t h e  p r i m i t i v e s  S ,  A ,  and 0  i s  t h a t  
t h e r e  i s  n o  u n i f i e d  m a r k i n g  o f  S NPs i n  t h e  l a n g u a g e .  Diwon 
n o t e s  t h i s  a n d  i n  f a c t  d e v o t e s  a  p o r t i o n  o f  h i s  d i s c u s s i o n  
t o  w h a t  h e  c a l l s  " s p l i t  S - m a r k i n g  l a n g u a g e s "  s u c h  a s  
L a k h o t a ;  h e  d o e s  n o t  c o n s i d e r  them t o  b e  a  p rob lem w i t h i n  
h i s  f r a m e w o r k .  
W h i l e  D i x o n  d o e s  n o t  c l a l m  t h a t  e v e r y  l a n g u a g e  m u s t  h a v e  
a  s y n t a c t i c  p i v o t ,  h e  d o e s  n o t  g i v e  a n y  a c c o u n t  o f  why o n e  
l a n g u a g e ,  e . g .  German ,  s h o u l d  h a v e  c n e  a n d  a n o t h e r  o n e ,  e . g .  
L a k h o t a ,  s h o u l d  n o t .  T h i s  i s  a  v e r y  i m p o r t a n t  q u e s t i o n ,  
s i n c e  D i x o n  a r g u e s  t h a t  t h e  t y p e  o f  p i v o t  a  l a n g u a g e  h a s ,  
i . e .  S / O  o r  S/A,  d e t e r m i n e s  w h e t h e r  i t  i s  t y p o l o g i c a l l y  
e r g a t i v e  o r  a c c u s a t i v e .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
f a c t o r s  a f f e c t i n g  w h e t h e r  a  l a n g u a g e  h a s  a  s y n t a c t i c  p i v o t  
a n d  i f  s o  w h a t  k i n d ,  i s  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  f o r  an a d e q u a t e  
t h e o r y  o f  l a n g u a g e  t y p o l o g y  a n d  u n i v e r s a l  grammar.  I w i l l  
r e t u r n  t o  t h i s  q u e s t i o n  l a t e r .  
4 . 2 .  3 .  The  L a k h o t a  f a c t s  p r e s e n t e d  i n  4 . 2 . 1  c o n s t i t u t e  a  
m a j c r  c o u n t e r e x a m p l e  t o  t h e  c l a i m s  o f  P e r l m u t t e r ,  P o s t a l  a n d  
K e e n a n .  H o w e v e r ,  some l i n g u i s t s  m i g h t  b e  t e m p t e d  t o  d i s m i s s  
L a k h o t a  a s  a  u n i q u e  and a b e r r a n t  e x c e p t i o n ,  s a y i n g  t h a t  i t  
i s  o n e  o f  a  k i n d .  I w i l l  t h e r e f o r e  p r e s e n t  d a t a  f rom t w o  
m o r e  A m e r i c a n  I n d i a n  l a n g u a g e s ,  T u n i c a  and  Choc taw,  w h i c h  
a l s o  l a c k  p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n s  a s  d e f i n e d  by P e r l m u t t e r  h 
P o s t a l  1 9 7 7  a n d  Keenan 1975 .  
4 . 2 . 3 . 1 .  T u n i c a .  B a s i c  a s p e c t s  o f  T u n i c a  c l a u s e  s t r u c t u r e  
w e r e  d i s c u s s e d  i n  2 . 3 . 1 . 2 .  As i n  L a k h o t a ,  t h e  v e r b  i s  
c e n t r a l  t o  c l a u s e - l e v e l  g r a r n m a t i c a l  p r o c e s s e s  and d i r e c t l y  
s i g n a l s  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  i t s  NP a r g u m e n t s .  The " s p l i t  
S"  m a r k i n g  i n  T u n i c a  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  i n  L a k h o t a  i n  
t h a t  t h e r e  a r e  two s e t s  o f  U n d e r g o e r  p r o n o u n s ,  o n e  o f  w h i c h  
i s  u s e d  t o  m a r k  a l i e n a b l e  p o s s e s s i o n  w i t h  n o u n s  and t h e  
P a t i e n t s  o f  t r a n s i t i v e  a c t i v e  v e r b s ,  w i t h  t h e  o t h e r  
s i g n a l l i n g  i n a l i e n a b l e  p o s s e s s i o n  w i t h  n o u n s  and t h e  P a t i e n t  
o f  s t a t i v e  v e r b s  ( s e e  t i a a s  1 9 4 0 : 3 6 - 8 3 .  An i n f l e c t e d  v e r b a l  
c o m p l e x  may c o n s t i t u t e  an e n t i r e  c l a u s e ;  when f u l l  NPs a r e  
p r e s e n t ,  t h e  o r d e r  i s  A c t o r - U n d e r g o e r  ( s e e  ( 1 0 1  ) and ( 1 0 2 ) ) .  
T h e r e  i s  n o  c c n s t r u c t i o n  i n  T u n i c a  a n a l o g o u s  t o  t h e  
E n g l i s h  o r  German p a s s i v e  w h e r e  t h e  " d i r e c t  o b . j e c t "  
( P a t i e n t )  b e c o m e s  t h e  " s u b j e c t "  a n d  t h e  l a t t e r  o c c u r s  a s  a n  
o b l i q u e .  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  t w o  c o n s t r u c t i o n s  wh ich  c a n  b e  
u s e d  t o  d e e m p h a s i z e  t h e  a c t o r  a n d  t o p i c a l i z e  t h e  P a t i e n t .  
The  f i r s t  i n v o l v e s  s i m p l e  o m i s s i o n  o f  t h e  A c t o r  NP, 
a n a l o g o u s  t o  t h a t  i n  ( 1 7 8 )  and ( 1 7 9 )  i n  L a k h o t a .  
b u c k ( m )  P ( 3 m a s c  . s g . ) - A ( 3 m a s c . s g ) - f i n d  
'He f o u n d  t h e  b u c k ,  i t  i s  s a i d , '  o r  
' T h e  b u c k  w a s  f o u n d  by h i m ,  i t  i s  s a i d . '  
t a w  a 3 i '  < W- ' t h e '  ' b u c k '  
?U*: n ? u h k c V  n i  < ? u h k - t P ~ ~ s c  . ) g )  + -l- f i n d t  t 
- ? u h k i -  ~ ~ s c . s ~ 3 1  + -S' q u o t a t i v e '  
The t r a n s l a t i o n  o f  ( 1 8 6 )  a s  an  E n g l i s h  p a s s i v e  i s  p e r h a p s  
m i s l e a d i n g ;  t h e  m o s t  a c c u r a t e  r e n d e r i n g  wou ld  b e  ' T h e  b u c k ,  
h e  f o u n d  i t , '  w h e r e  t h e  P a t i e n t  f u n c t i o n s  a s  a  t o p i c .  The 
o t h e r  q u a s i - p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n  i s  c a l l e d  " t r a n s i m p e r s o n a l "  
( t r a n s i t i v e  i m p e r s o n a l )  by Haas  1940  ( s e e  5 8 - 5 9 ) .  H e r e  t h e  
v e r b  i s  i n f l e c t e d  f o r  t h e  t h i r d  p e r s o n  f e m i n i n e  s i n g u l a r  
A c t o r ,  w h i c h  i s  t h e  i n d e f i n i t e  A c t o r  f o r m  o f  t h e  v e r b  i n  
T u n i c a ;  t h e  P a t i e n t  i s  t h e n  t h e  p r o m i n e n t  r o l e  i n  t h e  v e r b a l  
c o m p l e x .  
( 1 8 7 )  ? u w e ' n i t i S t u k ? ~ h ~ ' n i .  
'He  c a n n o t  b e  f o u n d . '  
? u w e 1 n i t i 3 t u k ? ~ h ~ ' ~  < =- P ( 3 m a s c . s g )  + 
u e . ' n i -  ' f i n d '  + -G A ( 3 f e m . s g )  + - S t u k ? ~ h >  ' c a n n o t ' ,  (<X ' c a n '  + NEG) t -G ' q u o t a t i v e '  
I n  t h i s  c a s e  t o o  t h e  A c t o r  ( " s u b j e c t " )  s t i l l  b e a r s  a  
" g r a m m a t i c a l  r e l a t i o n "  t o  t h e  v e r b ,  a n d  t h e  f o r m  o f  t h e  
P a t i e n t  r e m a i n s  u n a l t e r e d .  W h i l e  c a l l i n g  t h i s  c o n s t r u c t i o n  
a  " p a s s i v e " ,  H a a s  n o t e s  t h a t  " i n  a  d i f f e r e n t  c o n t e x t  t h i s  
same c o n s t r u c t i o n  c o u l d  mean ' S h e  c a n n o t  f i n d  h i m ' . "  
( 1 9 4 0 : 5 9 )  T h u s ,  t h e  s i t u a t i o n  i n  T u n i c a  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  
t h a t  i n  L a k h o t a ,  w h e r e  t h e r e  is n o  d e m o t i o n  o r  p r o m o t i o n  o f  
NPs o f  a n y  k i n d .  
2  2 C h o c t a w .  The m o s t  s t r i k i n g  f e a t u r e  o f  Choc taw 
c l a u s e - l e v e l  g rammar  is  t h e  e x i s t e n c e  o f  t w o  d i s t i n c t  " c a s e "  
, s y s t r m s ,  o n e  c o d i n g  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  NP a r g u m e n t s  i n  
t h e  v e r b  and t h e  o t h e r  m a r k i n g  f u l l  NPs.  A c c o r d i n g  t o  H e a t h  
1 9 7 7 ,  f i v e  d i f f e r e n t  s e m a n t i c  r o l e s  may b e  m a r k e d  o n  t h e  
v e r b :  A g e n t ,  P a t i e n t ,  D a t i v e ,  I n s t r u m e n t  a n d  L o c a t i v e  ( 2 0 4 -  
6 ) .  The  a g e n t i v e  m a r k e r  i s  u s e d  t o  m a r k  t h e  " s u b j e c t "  o f  
t r a n s i t i v e  v e r b s  a n d  i n t r a n s i t i v e  v e r b s  " d e s c r i b i n g  a c t i v e  
o r  v o l u n t a r y  a c t i v i t y "  ( 1 9 7 7 : 2 0 1 0 .  T h e  P a t i e n t  a f f i x  i s  
u s e d  w i t h  t h e  " d i r e c t  o b j e c t "  o f  t r a n s i t / v e  v e r b s  and  t h e  
" s u b j e c t , "  o f  i n t r a n s i t i v e  v e r b s  d e n o t i n g  s t a t e s  o r  
i n v c , l u n t a r y  a c t i o n .  T h u s  Choc taw m a k e s  t h e  same  f u n d a m e n t a l  
d i s t i n c t i o n  i n  a r g u m e n t  c o d i n g  b e t w e e n  a c t i v e  a n d  s t a t i v e  
v e r b s  made  b y  L a k h o t a  and  T u n i c a ,  a s  w e l l  a s  Caddo  and  
I r o q u o i a n  l a n g u a g e s  ( W .  C h a f e ,  P e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ) .  The 
D a t i v e  m a r k e r  i s  u s e d  n o t  o n l y  f o r  " i n d i r e c t  o b j e c t s "  
( i n c l u d i n g  B e n e f i c i a r i e s )  b u t  a l s o  f o r  t h e  " d i r e c t  o b j e c t s ' '  
o f  t r a n s i t i v e  v e r b s  o f  e m o t i o n a l  s t a t e  a n d  f o r  t h e  " s u b j e c t "  
o f  s t a t i v e  v e r b s  e x p r e s s i n g  e m o t i o n a l  s t a t e s .  H e a t h  g i v e s  
t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  t o  i l l u s t r a t e  t h e  c o d i n g  o f  A g e n t ,  
P a t i e n t  a n d  D a t i v e  r o l e s  ( 1 9 7 7 : 2 0 4 ) .  
( 1 8 8 )  a .  i 3 - i y a - h .  
A(2sg ) -go -PRES 
'You a r e  g o i n g . '  
b .  s i - ( y ) a b i : k a - h .  
P ( 1 s g ) - b e  s i ck -PRES 
' I  am s i c k . '  
c .  im-aEokma-h.  
D ( 3  ) - f e e l  good-PRES 
'He f e e l s  g o o d . '  
d .  E i - p I : s a - l i - h .  
P ( 2 s g ) - s e e - A (  1 s g ) - p r e s  
. ' I  s e e  y o u . '  
e .  3 1 : - h i k I : y a - l i - h .  
D(2sg)-stand-A(1z.g)-PAES 
' I  am w a i t i n g  ( " s t a n d i n g " )  f o r  y o u . '  
f .  t : - s a - n o k 3 o - p a - h .  
D ( 3 ) - P ( 1 s g ) - b e  a f r a i d - P R E S  
' I  am a f r a i d  o f  h i m . '  
g .  im-U-ano: l i - l i - h .  
D(3)-P(3)-tell-A(lsg)-PRES 
' I  am t e l l i n g  i t  t o  h i m . '  
( T h i r d  p e r s o n  i s  n o t  d i f f e r e n t i a t e d  f o r  numbei..; T h e s e  
e x a m p l e s  a r e  a l l  c o m p l e t e  s e n t e n c e s ;  n o  i n d e p e n d e n t  a d j u n c t s  
a r e  n e c e s s a r y .  T h i s  i s  s i m i l a r  t o  t h e  s i t u a t i o n  i n  L a k h o t a  
and  T u n i c a .  
I f  i n d e p e n d e n t  NPs a r e  p r e s e n t  i n  a  c l a u s e ,  t h e y  m u s t  
f i l l  t h e  s l o t s  c o d e d  i n  t h e  v e r b  a s  i l l u s t r a t e d  a b o v e .  
T h e r e  i s  a  s e c o n d  c a s e  s y s t e m  f o r  f u l l  NPs,  b u t  i n s t e a d  o f  
m a r k i n g  t h e  f i v e - w a y  d i s t i n c t i o n  w h i c h  t h e  v e r b  makes ,  i t  
d i s t i n g u i s h e s  o n l y  b e t w e e n  what  H e a t h  c a l l s  " s u b j e c t "  a n d  
" o b l i q u e " .  I n  e s s e n c e ,  o n e  NP is  c h o s e n  a s  t h e  " s u b j e c t "  
a n d  a l l  o t h e r s  a r e  marked  a s  o b l i q u e .  W i t h  i n t r a n s i t i v e  
v e r b s  ( a c t i v e  and s t a t i v e )  t h e  s i n g l e  a r g u m e n t  r e c e i v e s  t h e  
" s u b j e c t "  m a r k i n g  r e g a r d l e s s  o f  i t s  s e m a n t i c  r o l e .  I n  
t r a n s i t i v e  c l a u s e s ,  h o w e v e r ,  t h e  c h o i c e  i s  l e s s  s i m p l e .  
T h e r e  i s  a  h i e r a r c h y  d e t e r m i n i n g  " s u b j e c t "  m a r k i n g  s u c h  t h a t  
i f  t h e r e  is  a n  A c t o r  NP, i t  r e c e i v e s  t h e  " s u b j e c t "  s u f f i x ,  
w h i c h  i s  - t  ( s e e  N c C l a r a n  h H e r r o d  1 9 7 7 : 2 1 5 - 6 ) ;  i f  t h e r e  i s  
n o  A c t o r  r o l e  i n  t h e  c l a u s e  b u t  t h e r e  i s  a  P a t i e n t ,  t h e n  t h e  
P a t i e n t  b e c c m e s  t h e  " s u b j e c t ,  e v e n  i f  a  D a t i v e  r o l e  i s  a l s o  
p r e s e n t .  D a t i v e  NPs may become " s u b j e c t s "  o n l y  i f  no A c t o r  
o r  P a t i e n t  i s  p r e s e n t ,  wh ich  m e a n s  t h a t  t h e y  c a n  b e  
" s u b j e c t s "  o n l y  w i t h  c e r t a i n  s t a t i v e  v e r b s .  I n s t r u m e n t  a n d  
b u c k ( m )  P ( 3 m a s c  . s g . ) - A ( 3 m a s c . s g ) - f i n d  
'He f o u n d  t h e  b u c k ,  i t  i s  s a i d , '  o r  
' T h e  b u c k  w a s  f o u n d  by h i m ,  i t  i s  s a i d . '  
t a w  a 3 i '  < W- ' t h e '  ' b u c k '  
?U*: n ? u h k c V  n i  < ? u h k - t P ~ ~ s c  . ) g )  + -l- f i n d t  t 
- ? u h k i -  ~ ~ s c . s ~ 3 1  + -S' q u o t a t i v e '  
The t r a n s l a t i o n  o f  ( 1 8 6 )  a s  an  E n g l i s h  p a s s i v e  i s  p e r h a p s  
m i s l e a d i n g ;  t h e  m o s t  a c c u r a t e  r e n d e r i n g  wou ld  b e  ' T h e  b u c k ,  
h e  f o u n d  i t , '  w h e r e  t h e  P a t i e n t  f u n c t i o n s  a s  a  t o p i c .  The 
o t h e r  q u a s i - p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n  i s  c a l l e d  " t r a n s i m p e r s o n a l "  
( t r a n s i t i v e  i m p e r s o n a l )  by Haas  1940  ( s e e  5 8 - 5 9 ) .  H e r e  t h e  
v e r b  i s  i n f l e c t e d  f o r  t h e  t h i r d  p e r s o n  f e m i n i n e  s i n g u l a r  
A c t o r ,  w h i c h  i s  t h e  i n d e f i n i t e  A c t o r  f o r m  o f  t h e  v e r b  i n  
T u n i c a ;  t h e  P a t i e n t  i s  t h e n  t h e  p r o m i n e n t  r o l e  i n  t h e  v e r b a l  
c o m p l e x .  
( 1 8 7 )  ? u w e ' n i t i S t u k ? ~ h ~ ' n i .  
'He  c a n n o t  b e  f o u n d . '  
? u w e 1 n i t i 3 t u k ? ~ h ~ ' ~  < =- P ( 3 m a s c . s g )  + 
u e . ' n i -  ' f i n d '  + -G A ( 3 f e m . s g )  + - S t u k ? ~ h >  ' c a n n o t ' ,  (<X ' c a n '  + NEG) t -G ' q u o t a t i v e '  
I n  t h i s  c a s e  t o o  t h e  A c t o r  ( " s u b j e c t " )  s t i l l  b e a r s  a  
" g r a m m a t i c a l  r e l a t i o n "  t o  t h e  v e r b ,  a n d  t h e  f o r m  o f  t h e  
P a t i e n t  r e m a i n s  u n a l t e r e d .  W h i l e  c a l l i n g  t h i s  c o n s t r u c t i o n  
a  " p a s s i v e " ,  H a a s  n o t e s  t h a t  " i n  a  d i f f e r e n t  c o n t e x t  t h i s  
same c o n s t r u c t i o n  c o u l d  mean ' S h e  c a n n o t  f i n d  h i m ' . "  
( 1 9 4 0 : 5 9 )  T h u s ,  t h e  s i t u a t i o n  i n  T u n i c a  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  
t h a t  i n  L a k h o t a ,  w h e r e  t h e r e  is n o  d e m o t i o n  o r  p r o m o t i o n  o f  
NPs o f  a n y  k i n d .  
2  2 C h o c t a w .  The m o s t  s t r i k i n g  f e a t u r e  o f  Choc taw 
c l a u s e - l e v e l  g rammar  is  t h e  e x i s t e n c e  o f  t w o  d i s t i n c t  " c a s e "  
, s y s t r m s ,  o n e  c o d i n g  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  NP a r g u m e n t s  i n  
t h e  v e r b  and t h e  o t h e r  m a r k i n g  f u l l  NPs.  A c c o r d i n g  t o  H e a t h  
1 9 7 7 ,  f i v e  d i f f e r e n t  s e m a n t i c  r o l e s  may b e  m a r k e d  o n  t h e  
v e r b :  A g e n t ,  P a t i e n t ,  D a t i v e ,  I n s t r u m e n t  a n d  L o c a t i v e  ( 2 0 4 -  
6 ) .  The  a g e n t i v e  m a r k e r  i s  u s e d  t o  m a r k  t h e  " s u b j e c t "  o f  
t r a n s i t i v e  v e r b s  a n d  i n t r a n s i t i v e  v e r b s  " d e s c r i b i n g  a c t i v e  
o r  v o l u n t a r y  a c t i v i t y "  ( 1 9 7 7 : 2 0 1 0 .  T h e  P a t i e n t  a f f i x  i s  
u s e d  w i t h  t h e  " d i r e c t  o b j e c t "  o f  t r a n s i t / v e  v e r b s  and  t h e  
" s u b j e c t , "  o f  i n t r a n s i t i v e  v e r b s  d e n o t i n g  s t a t e s  o r  
i n v c , l u n t a r y  a c t i o n .  T h u s  Choc taw m a k e s  t h e  same  f u n d a m e n t a l  
d i s t i n c t i o n  i n  a r g u m e n t  c o d i n g  b e t w e e n  a c t i v e  a n d  s t a t i v e  
v e r b s  made  b y  L a k h o t a  and  T u n i c a ,  a s  w e l l  a s  Caddo  and  
I r o q u o i a n  l a n g u a g e s  ( W .  C h a f e ,  P e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ) .  The 
D a t i v e  m a r k e r  i s  u s e d  n o t  o n l y  f o r  " i n d i r e c t  o b j e c t s "  
( i n c l u d i n g  B e n e f i c i a r i e s )  b u t  a l s o  f o r  t h e  " d i r e c t  o b j e c t s ' '  
o f  t r a n s i t i v e  v e r b s  o f  e m o t i o n a l  s t a t e  a n d  f o r  t h e  " s u b j e c t "  
o f  s t a t i v e  v e r b s  e x p r e s s i n g  e m o t i o n a l  s t a t e s .  H e a t h  g i v e s  
t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  t o  i l l u s t r a t e  t h e  c o d i n g  o f  A g e n t ,  
P a t i e n t  a n d  D a t i v e  r o l e s  ( 1 9 7 7 : 2 0 4 ) .  
( 1 8 8 )  a .  i 3 - i y a - h .  
A(2sg ) -go -PRES 
'You a r e  g o i n g . '  
b .  s i - ( y ) a b i : k a - h .  
P ( 1 s g ) - b e  s i ck -PRES 
' I  am s i c k . '  
c .  im-aEokma-h.  
D ( 3  ) - f e e l  good-PRES 
'He f e e l s  g o o d . '  
d .  E i - p I : s a - l i - h .  
P ( 2 s g ) - s e e - A (  1 s g ) - p r e s  
. ' I  s e e  y o u . '  
e .  3 1 : - h i k I : y a - l i - h .  
D(2sg)-stand-A(1z.g)-PAES 
' I  am w a i t i n g  ( " s t a n d i n g " )  f o r  y o u . '  
f .  t : - s a - n o k 3 o - p a - h .  
D ( 3 ) - P ( 1 s g ) - b e  a f r a i d - P R E S  
' I  am a f r a i d  o f  h i m . '  
g .  im-U-ano: l i - l i - h .  
D(3)-P(3)-tell-A(lsg)-PRES 
' I  am t e l l i n g  i t  t o  h i m . '  
( T h i r d  p e r s o n  i s  n o t  d i f f e r e n t i a t e d  f o r  numbei..; T h e s e  
e x a m p l e s  a r e  a l l  c o m p l e t e  s e n t e n c e s ;  n o  i n d e p e n d e n t  a d j u n c t s  
a r e  n e c e s s a r y .  T h i s  i s  s i m i l a r  t o  t h e  s i t u a t i o n  i n  L a k h o t a  
and  T u n i c a .  
I f  i n d e p e n d e n t  NPs a r e  p r e s e n t  i n  a  c l a u s e ,  t h e y  m u s t  
f i l l  t h e  s l o t s  c o d e d  i n  t h e  v e r b  a s  i l l u s t r a t e d  a b o v e .  
T h e r e  i s  a  s e c o n d  c a s e  s y s t e m  f o r  f u l l  NPs,  b u t  i n s t e a d  o f  
m a r k i n g  t h e  f i v e - w a y  d i s t i n c t i o n  w h i c h  t h e  v e r b  makes ,  i t  
d i s t i n g u i s h e s  o n l y  b e t w e e n  what  H e a t h  c a l l s  " s u b j e c t "  a n d  
" o b l i q u e " .  I n  e s s e n c e ,  o n e  NP is  c h o s e n  a s  t h e  " s u b j e c t "  
a n d  a l l  o t h e r s  a r e  marked  a s  o b l i q u e .  W i t h  i n t r a n s i t i v e  
v e r b s  ( a c t i v e  and s t a t i v e )  t h e  s i n g l e  a r g u m e n t  r e c e i v e s  t h e  
" s u b j e c t "  m a r k i n g  r e g a r d l e s s  o f  i t s  s e m a n t i c  r o l e .  I n  
t r a n s i t i v e  c l a u s e s ,  h o w e v e r ,  t h e  c h o i c e  i s  l e s s  s i m p l e .  
T h e r e  i s  a  h i e r a r c h y  d e t e r m i n i n g  " s u b j e c t "  m a r k i n g  s u c h  t h a t  
i f  t h e r e  is  a n  A c t o r  NP, i t  r e c e i v e s  t h e  " s u b j e c t "  s u f f i x ,  
w h i c h  i s  - t  ( s e e  N c C l a r a n  h H e r r o d  1 9 7 7 : 2 1 5 - 6 ) ;  i f  t h e r e  i s  
n o  A c t o r  r o l e  i n  t h e  c l a u s e  b u t  t h e r e  i s  a  P a t i e n t ,  t h e n  t h e  
P a t i e n t  b e c c m e s  t h e  " s u b j e c t ,  e v e n  i f  a  D a t i v e  r o l e  i s  a l s o  
p r e s e n t .  D a t i v e  NPs may become " s u b j e c t s "  o n l y  i f  no A c t o r  
o r  P a t i e n t  i s  p r e s e n t ,  wh ich  m e a n s  t h a t  t h e y  c a n  b e  
" s u b j e c t s "  o n l y  w i t h  c e r t a i n  s t a t i v e  v e r b s .  I n s t r u m e n t  a n d  
L o c a t i v e  NPs c a n  n e v e r  b e  " s u b j e c t s " .  H e a t h  g i v e s  t h e  
f o l l o w i n g  e x a m p l e s  o f  NP case  m a r k i n g .  (The  o b l i q u e  s u f f i x  
i s  -c, w h i c h  i s  o f t e n  r e a l i z e d  s i m p l y  a s  n a s a l i z a t i o n  o f  t h e  
p receed  i n g  v o w e l . )  
( 1 8 9 )  a.  h a t t a k  + a t  0 - i y a - h  c 4 1  
man " s u b j "  A(3 )-go-PRES 
'The man g o e s . '  
b .  h a t t a k + a t  0 - a b i : k a - h  
P ( 3 ) - b e  sick-PRES 
'The man i s  s i c k . '  
c .  h a t t a k t a t  im-asokma-h 
D ( 3 ) - f e e l  good-PRES 
'The man f e e l s  good . '  
d. h a t t a k + a t  o h o : y o h ( + 2 : )  0 - 0 - p I : s a - h  
woman (OBL) A(3 ) - P ( 3  1-see-PRES 
'The  man s e e s  t h e  woman.' 
e .  h a t t a k + a t  o h o : y o h ( + a : )  0 - I : - h i k I : y a - h  
A(3 ) -D(3 ) -s tand-PRES 
'The man w a i t s  f o r  t h e  woman.' 
f .  h a t t a k + a t  o h o : y o h ( t 3 :  ) I - 0 - n o k Z o : p a - h  
D(3 ) - P ( 3 ) - b e  a f r a i d - P R E S  
'The  man i s  a f r a i d  o f  t h e  woman.' 
g .  h a t t a k + a t  o h o : y o h ( + a : )  0 - i m - 0 - a n o : l i - h  
A(3 ) -D(3 ) -P(3  ) -  t e l l - P R E S  
'The man t e l l s  i t  t o  t h e  woman.' 
N o t e  t h a t  o b l i q u e  m a r k i n g  i s  o p t i o n a l ,  w h i l e  s u b j e c t  m a r k i n g  
i s  o b l i g a t o r y .  
The mos t  i m p o r t a n t  f a c t  a b o u t  t h i s  s y s t e m  o f  " s u b j e c t "  
m a r k i n g  f o r  t h i s  d i s c u s s i o n  i s  t h a t  i t  i s  - com l e t e l y  
d e s r m i n e d  t h e  s e m a n t i c  r o l e  f u n c t i c n s  i n  t h e  : lause. 
H e a t h  f o r m u 1 a t e s a " m a i n s u b j e c t  s e l e c t i o n  r u l e "  a s  f o l l o w s :  
G i v e n  a  d e s c e n d i n g  r a n k - o r d e r  A > P  > D  > o t h e r s ,  
t h e  h i g h e s t  r a n k i n g  NP i n  a c l a u s e  i s  marked  a s  
s u b j e c t .  ( 1 9 7 7 : 2 0 7 )  
By " t h e  h i g h e s t  r a n k i n g  NP i n  a  c l a u s e "  i s  n o t  m e a n t  t h e  
h i g h e s t  r a n k i n g  f u l l  NP i n  a  c l a u s e  b u t  r a t h e r  t h e  NP 
f i l l i n g  t h e  h i g h e s t  r a n k i n g  r o L e  i n  t h e  c l a u s e .  Thus i f  
h a t t a k  'man' were o m i t t e d  i n  ( 1 8 9 d ) ,  f o r  example ,  ohc:y oh 
Twoman' wou ld  n o t  t h e n  r e c e i v e  " s u b j e c t "  i n f l e c t i o n ; =  
wou ld  r e t a i n  i t s  o b l i q u e  m a r k i n g .  P r a g m a t i c  f a c t o r s  d o  n o t  
a f f e c t  " s u b j e c t "  s e l e c t i o n ;  H e a t h  n o t e s  t h a t  "the 
s u b j e c t / o b l i q u e  opposition i s  c r o s s - c u t  b y  wha t  c a n  be  
d e s c r i b e d  v e r y  r c u g h l y  a s  a  d e f i n i t e / i n d e f i n i t e  
o p p o s i t i o n . " ( l 9 7 7 : 2 0 6 )  S i n c e  " ~ ~ ~ b , j e c t "  m a r k i n g  i s  e n t i r e l y  
s e m a n t i c a l l  d e t e r m i n e d ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e r e  i s  
n o  p a s s i v e  : o n s t r u c t i o n  i n  Choctaw w h i c h  a l l o w s  an o t h e r w i s e  
o b l i q u e  NP t o  o c c u r  w i t h  - L ,  w h i l e  t h e  e r s t w h i l e  " s u b j e c t "  
appears  w i t h  o b l i q u e  m a r k i n g ;  i n  t h e  Choctaw system t h i s  
wou ld  amount  t o  c h a n g i n g  t h e  semant i c  r o l e  o f  t h e  NP ( s e e  
H e a t h  1977: 207 1. 
T h i s  NP m a r k i n g  sys tem p e r f o r m s  a  number o f  i m p o r t a n t  
f u n c t i o n s  i n  Choctaw grammar at .  b o t h  t h e  c l a u s e  and s e n t e n c e  
l e v e l s .  I w o u l d  l i k e  t o  argue t h a t  a t  t h e  c l a u s e  l e v e l  i t  
p e r f o r m s  t h e  same f u n c t i o n  as word o r d e r  i n  L a k h o t a  i n  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  f u l l  NPs. I t  was 
shown i n  1.7 t h a t  t h e  b a s i c  word o r d e r  c o n s t r a i n t  i n  t h e  
L a k h o t a  c l a u s e  i s  A c t o r  f o l l o w e d  b y  U n d e r g o e r ( s ) ;  when t h e r e  
i s  more  t h a n  o n e  human o r  an imate  U n d e r g o e r  NP, a s  i n  ( 5 5 ) ,  
t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  NPs i s  v a r i a b l e  and u l t i m a t e l y  
d e p e n d e n t  upon  c o n t e x t .  Thus t h e r e  i s  a  two-way d i s t i n c t i o n  
i n  L a k h o t a  w o r d  o r d e r ,  A c t o r  v s .  e v e r y t h i n g  e l s e .  T h i s  i s  
v i r t u a l l y  t h e  same d i s t i n c t i o n  t h a t  t h e  NP case system i n  
Choctaw m a r k s .  G i v e n  a  r o l e  h i e r a r c h y  o f  A c t o r  > P a t i e n t  > 
D a t i v e ,  t h e  h i g h e s t  r a n k i n g  NP i s  p o s i t i v e l y  marked w i t h  - L ,  
, a l l  o t h e r s  o p t i o n a l l y  g e t t i n g  -2. P u t  a n o t h e r  way, t h e  NP 
f i l l i n g  t h e  h i g h e s t  r a n k i n g  s l o t  o f  t h e  v e r b  r e c e i v e s  
" s u b j e c t "  m a r k i n g ;  a l l  o t h e r  NPs a r e  t r e a t e d  as o b l i q u e s .  
When b o t h  P a t i e n t  and D a t i v e  NPs a r e  human, t h e  NP m a r k i n g  
g i v e s  n o  c l u e  a s  t o  w h i c h  NP f i l l s  w h i c h  s l o t ,  j u s t  a s  word 
o r d e r  i s  no  h e l p  i n  L a k h o t a  i n  t h a t  s i t u a t i o n  ( s e e  1 . 7 ) .  I n  
s h o r t ,  a t  t h e  c l a u s e  l e v e l  i n  Choctaw t h e  NP case  sys tem 
f u n c t i o n s  t o  d i s a m b i g u a t e  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  f u l l  NPs. 
I t  a l s o  p l a y s  an i m p o r t a n t  r o l e  i n  s u b o r d i n a t i o n  
p r o c e s s e s  i n  t h a t  - t  and - n  a r e  used  t o  s i g n a !  samr? -1rl:l 
d i f f e r e n t  " s u b j e c t "  i n - s u b o r d i n a t e  and m a i n  c lause; .  I f  t h e  
NP f i l l i n g  t h e  h i g h e s t  r a n k i n g  s l o t  i n  t h e  s u o i r d i n a t e  
c l a u s e  i s  t h e  same as t h a t  f l l l i n g  t h e  h i g h e s t  r a n k i n g  s l o t  
i n  t h e  m a i n  c l a u s e ,  t h e n  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  i s  marked b y  
- t ;  i f  n o t ,  t h e n  i t  r e c e i v e s  - n .  M c C l a r a n  h H e r r o d  1977 
g r v e  t h e  f o l l o w i n g  examples .  ( 2 1 7 )  
( 1 9 0 )  a. 5 l : E o k k a  i S y a 5 1 : k - a - t  
y o u r  house you  w i l l  go-ART-"SUBJ" 
i J a n o k f i l l i h  h a : ?  
y o u  t h i n k  Q 
'Do y o u  t h i n k  y o u ' l l  go home?' 
b .  n a k n i  a 4 i h a t  a l a h  m2: T a b i  a t  impa t o k .  
men a r r i v e  OB L nSURJ" e a t  PAST 
'When t h e  men ( n o t  i n c l u d i n g  T a b i )  a r r i v e d ,  T a b i  a t e . '  
c .  n a k n i  a l i h a t  a l a h  mat  T a b i  a t  impa t o k .  
men a r r i v e  " S U B J "  " S U B J "  e a t  PAST 
'When t h e  men ( i n c l u d i n g  T a b i )  a r r i v e d ,  T a b i  a t e . '  
L o c a t i v e  NPs c a n  n e v e r  b e  " s u b j e c t s " .  H e a t h  g i v e s  t h e  
f o l l o w i n g  e x a m p l e s  o f  NP case  m a r k i n g .  (The  o b l i q u e  s u f f i x  
i s  -c, w h i c h  i s  o f t e n  r e a l i z e d  s i m p l y  a s  n a s a l i z a t i o n  o f  t h e  
p receed  i n g  v o w e l . )  
( 1 8 9 )  a.  h a t t a k  + a t  0 - i y a - h  c 4 1  
man " s u b j "  A(3 )-go-PRES 
'The man g o e s . '  
b .  h a t t a k + a t  0 - a b i : k a - h  
P ( 3 ) - b e  sick-PRES 
'The man i s  s i c k . '  
c .  h a t t a k t a t  im-asokma-h 
D ( 3 ) - f e e l  good-PRES 
'The man f e e l s  good . '  
d. h a t t a k + a t  o h o : y o h ( + 2 : )  0 - 0 - p I : s a - h  
woman (OBL) A(3 ) - P ( 3  1-see-PRES 
'The  man s e e s  t h e  woman.' 
e .  h a t t a k + a t  o h o : y o h ( + a : )  0 - I : - h i k I : y a - h  
A(3 ) -D(3 ) -s tand-PRES 
'The man w a i t s  f o r  t h e  woman.' 
f .  h a t t a k + a t  o h o : y o h ( t 3 :  ) I - 0 - n o k Z o : p a - h  
D(3 ) - P ( 3 ) - b e  a f r a i d - P R E S  
'The  man i s  a f r a i d  o f  t h e  woman.' 
g .  h a t t a k + a t  o h o : y o h ( + a : )  0 - i m - 0 - a n o : l i - h  
A(3 ) -D(3 ) -P(3  ) -  t e l l - P R E S  
'The man t e l l s  i t  t o  t h e  woman.' 
N o t e  t h a t  o b l i q u e  m a r k i n g  i s  o p t i o n a l ,  w h i l e  s u b j e c t  m a r k i n g  
i s  o b l i g a t o r y .  
The mos t  i m p o r t a n t  f a c t  a b o u t  t h i s  s y s t e m  o f  " s u b j e c t "  
m a r k i n g  f o r  t h i s  d i s c u s s i o n  i s  t h a t  i t  i s  - com l e t e l y  
d e s r m i n e d  t h e  s e m a n t i c  r o l e  f u n c t i c n s  i n  t h e  : lause. 
H e a t h  f o r m u 1 a t e s a " m a i n s u b j e c t  s e l e c t i o n  r u l e "  a s  f o l l o w s :  
G i v e n  a  d e s c e n d i n g  r a n k - o r d e r  A > P  > D  > o t h e r s ,  
t h e  h i g h e s t  r a n k i n g  NP i n  a c l a u s e  i s  marked  a s  
s u b j e c t .  ( 1 9 7 7 : 2 0 7 )  
By " t h e  h i g h e s t  r a n k i n g  NP i n  a  c l a u s e "  i s  n o t  m e a n t  t h e  
h i g h e s t  r a n k i n g  f u l l  NP i n  a  c l a u s e  b u t  r a t h e r  t h e  NP 
f i l l i n g  t h e  h i g h e s t  r a n k i n g  r o L e  i n  t h e  c l a u s e .  Thus i f  
h a t t a k  'man' were o m i t t e d  i n  ( 1 8 9 d ) ,  f o r  example ,  ohc:y oh 
Twoman' wou ld  n o t  t h e n  r e c e i v e  " s u b j e c t "  i n f l e c t i o n ; =  
wou ld  r e t a i n  i t s  o b l i q u e  m a r k i n g .  P r a g m a t i c  f a c t o r s  d o  n o t  
a f f e c t  " s u b j e c t "  s e l e c t i o n ;  H e a t h  n o t e s  t h a t  "the 
s u b j e c t / o b l i q u e  opposition i s  c r o s s - c u t  b y  wha t  c a n  be  
d e s c r i b e d  v e r y  r c u g h l y  a s  a  d e f i n i t e / i n d e f i n i t e  
o p p o s i t i o n . " ( l 9 7 7 : 2 0 6 )  S i n c e  " ~ ~ ~ b , j e c t "  m a r k i n g  i s  e n t i r e l y  
s e m a n t i c a l l  d e t e r m i n e d ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e r e  i s  
n o  p a s s i v e  : o n s t r u c t i o n  i n  Choctaw w h i c h  a l l o w s  an o t h e r w i s e  
o b l i q u e  NP t o  o c c u r  w i t h  - L ,  w h i l e  t h e  e r s t w h i l e  " s u b j e c t "  
appears  w i t h  o b l i q u e  m a r k i n g ;  i n  t h e  Choctaw system t h i s  
wou ld  amount  t o  c h a n g i n g  t h e  semant i c  r o l e  o f  t h e  NP ( s e e  
H e a t h  1977: 207 1. 
T h i s  NP m a r k i n g  sys tem p e r f o r m s  a  number o f  i m p o r t a n t  
f u n c t i o n s  i n  Choctaw grammar at .  b o t h  t h e  c l a u s e  and s e n t e n c e  
l e v e l s .  I w o u l d  l i k e  t o  argue t h a t  a t  t h e  c l a u s e  l e v e l  i t  
p e r f o r m s  t h e  same f u n c t i o n  as word o r d e r  i n  L a k h o t a  i n  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  f u l l  NPs. I t  was 
shown i n  1.7 t h a t  t h e  b a s i c  word o r d e r  c o n s t r a i n t  i n  t h e  
L a k h o t a  c l a u s e  i s  A c t o r  f o l l o w e d  b y  U n d e r g o e r ( s ) ;  when t h e r e  
i s  more  t h a n  o n e  human o r  an imate  U n d e r g o e r  NP, a s  i n  ( 5 5 ) ,  
t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  NPs i s  v a r i a b l e  and u l t i m a t e l y  
d e p e n d e n t  upon  c o n t e x t .  Thus t h e r e  i s  a  two-way d i s t i n c t i o n  
i n  L a k h o t a  w o r d  o r d e r ,  A c t o r  v s .  e v e r y t h i n g  e l s e .  T h i s  i s  
v i r t u a l l y  t h e  same d i s t i n c t i o n  t h a t  t h e  NP case system i n  
Choctaw m a r k s .  G i v e n  a  r o l e  h i e r a r c h y  o f  A c t o r  > P a t i e n t  > 
D a t i v e ,  t h e  h i g h e s t  r a n k i n g  NP i s  p o s i t i v e l y  marked w i t h  - L ,  
, a l l  o t h e r s  o p t i o n a l l y  g e t t i n g  -2. P u t  a n o t h e r  way, t h e  NP 
f i l l i n g  t h e  h i g h e s t  r a n k i n g  s l o t  o f  t h e  v e r b  r e c e i v e s  
" s u b j e c t "  m a r k i n g ;  a l l  o t h e r  NPs a r e  t r e a t e d  as o b l i q u e s .  
When b o t h  P a t i e n t  and D a t i v e  NPs a r e  human, t h e  NP m a r k i n g  
g i v e s  n o  c l u e  a s  t o  w h i c h  NP f i l l s  w h i c h  s l o t ,  j u s t  a s  word 
o r d e r  i s  no  h e l p  i n  L a k h o t a  i n  t h a t  s i t u a t i o n  ( s e e  1 . 7 ) .  I n  
s h o r t ,  a t  t h e  c l a u s e  l e v e l  i n  Choctaw t h e  NP case  sys tem 
f u n c t i o n s  t o  d i s a m b i g u a t e  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  f u l l  NPs. 
I t  a l s o  p l a y s  an i m p o r t a n t  r o l e  i n  s u b o r d i n a t i o n  
p r o c e s s e s  i n  t h a t  - t  and - n  a r e  used  t o  s i g n a !  samr? -1rl:l 
d i f f e r e n t  " s u b j e c t "  i n - s u b o r d i n a t e  and m a i n  c lause; .  I f  t h e  
NP f i l l i n g  t h e  h i g h e s t  r a n k i n g  s l o t  i n  t h e  s u o i r d i n a t e  
c l a u s e  i s  t h e  same as t h a t  f l l l i n g  t h e  h i g h e s t  r a n k i n g  s l o t  
i n  t h e  m a i n  c l a u s e ,  t h e n  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  i s  marked b y  
- t ;  i f  n o t ,  t h e n  i t  r e c e i v e s  - n .  M c C l a r a n  h H e r r o d  1977 
g r v e  t h e  f o l l o w i n g  examples .  ( 2 1 7 )  
( 1 9 0 )  a. 5 l : E o k k a  i S y a 5 1 : k - a - t  
y o u r  house you  w i l l  go-ART-"SUBJ" 
i J a n o k f i l l i h  h a : ?  
y o u  t h i n k  Q 
'Do y o u  t h i n k  y o u ' l l  go home?' 
b .  n a k n i  a 4 i h a t  a l a h  m2: T a b i  a t  impa t o k .  
men a r r i v e  OB L nSURJ" e a t  PAST 
'When t h e  men ( n o t  i n c l u d i n g  T a b i )  a r r i v e d ,  T a b i  a t e . '  
c .  n a k n i  a l i h a t  a l a h  mat  T a b i  a t  impa t o k .  
men a r r i v e  " S U B J "  " S U B J "  e a t  PAST 
'When t h e  men ( i n c l u d i n g  T a b i )  a r r i v e d ,  T a b i  a t e . '  
I n  t h e  f i r s t  s e n t e n c e  t h e  A c t o r  o f  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  i s  
c c r e f e r e n t i a l  w i t h  t h a t  o f  t h e  m a i n  c l a u s e ,  a n d  s o  t h e  
s u b o r d i n a t e  c l a u s e  i s  m a r k e d  w i t h  - 5 .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  
s u b o r d i n a t e  s t a t u s  o f  t h e  c l a u s e  i s  s i g n a l l e d  by t h e  a r t i c l e  
a  ' t h e '  f o l l o w i n g  t h e  v e r b ;  t h i s  i s  s i m i l a r  t o  L a k h o t a ,  
- 
w h i c h  m a r k s  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  w i t h  ' t h e '  ( s e e  3 . 1 . 1 ) .  
The  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  l a s t  two e x a m p l e s  i s  t h a t  t h e  
" s u b j e c t "  o f  t h e  m a i n  c l a u s e ,  W, i s  n o t  o n e  o f  t h e  
p e r s o n s  m a k i n g  up t h e  p l u r a l  " s u b j e c t "  i n  ( 1 9 0 b )  b u t  i s  i n  
( 1 9 0 c ) ,  h e n c e  t h e  d i f f e r e n c e  i n  m a r k i n g  on t h e  s u b o r d i n a t e  
c l a u s e s .  I t  was  p o i n t e d  o u t  e a r l i e r  t h a t  t h e  t h i r d  p e r s o n  
s l o t  i s  n o t  d i f f e r e n t i a t e d  f o r  n u m b e r ,  a n d  t h i s  may b e  t h e  
r e a s o n  t h e  d i f f e r e n c e  i n  number  a c r o s s  t h e  two  c l a u s e s  i s  o f  
n o  c o n s e q u e n c e  i n  t h e s e  e x a m p l e s .  L51 T h u s ,  s w i t c h -  
r e f e r e n c e  i n  C h o c t a w  i s  k e y e d  t o  t h e  h i g h e s t  r a n k i n g  NP i n  
e a c h  c l a u s e ' i n  t e r m s  o f  t h e  " s u b j e c t "  s e l e c t i o n  h i e r a r c h y .  
A l l  c f  t h e  g r a m m a t i c a l  p r o c e s s e s  e x a m i n e d  s o  f a r  h a v e  
b e e n  c o m p l e t e l y  t i e d  t o  t h e  s e m a n t i c  r o l e  f u n c t i o n s  o f  t h e  
c l a u s e .  P r a g m a t i c  f a c t o r s  a r e  n o t  i g n o r e d  e n t i r e l y ,  
h o w e v e r .  McCla ran  h H e r r o d  1 9 7 7  a r g u e  t h a t  t h e r e  i s  a  
t o p i c a l i z i n g  s u f f i x  - 3  w h i c h  may b e  added  t o  t h e  a r t i c l e  o n  
an  NP. I t  w i p e s  o u t  T h e  c a s e  m a r k e r  t h e  NP h a s ,  a n d  a n y  E, 
" s u b j e c t "  o r  o b l i q u e ,  may t a k e  i t .  They g i v e  t h e  f o l l o w i n g  
e x a m p l e s  ( 1 9 7 7 : 2 1 5 - 6 ) .  
( 1 9 1 )  a .  Q: k a t i m i  h o l i s s o  y6:  i 3 - h o s i f f o  t o k ?  
w h a t  b o o k  OBL y o u - r e a d  PAST 
'Which b o o k  d i d  you r e a d ? '  
b .  A :  h o l i s s o  h 0 3  h o s i f f o - l i  t o k .  
b o o k  t h i s - T O P I C  r e a d - I  PAST 
' I  r e a d  t h i s  b o o k . '  
( 1 9 2 )  a .  Q:  k a t i m i  i 3 - a t a  t o k ?  
w h a t  y o u - d o  PAST 
' U h a t  d i d  y o u  d o ? '  
-.L 
b .  A :  h o l i s s o  y 6 :  h o z i f f o - l i  t o k .  
b o o k  OBL r e a d - I  PAST 
' I  r ,ead a  b o o k . '  
I n  t h e  f i r s t  d i a l c . 3 u e  h o l i s s o  ' b o o k '  i s  e s t a b l i s h e d  a s  t h e  
t o p i c  by  t h e  q u e s t i o n ,  a n d  s o  i t  i s  m a r k e d  by  -3 i n  t h e  
r e p l y .  I n  t h e  s e c o n d  o n e ,  h o w e v e r ,  i t  i s  new i n f o r m a t i o n  i n  
t h e  r e s p o n s e  and s o  i s  n o t  marked  by -5. N o t e  t h a t  i n  
( 1 9 2 b )  t h e  s i n g l e  NP h c i i s s o  ' b o o k '  i s  marked  a s  a n  o b l i q u e  
r a t h e r  t h a n  a s  " s u b j e c t "  b e c a u s e  t h e r e  i s  a  h i g h e r  r a n k i n g  
r o l e ,  t h e  s e c o n d  p e r s o n  s i n g u l a r  A c t o r ,  i n  t h e  c l a u s e .  
A number  o f  c c . n s i d e r a t i o n s  s u g g e s t  t h a t  an  NP m a r k e d  by 
-5  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a  s e n t e n c e - l e v e l  t o p i c  r a t h e r  t h a n  a 
c l a u s e - l e v e l  p r a g m a t i c  p e a k  [ P r P I .  F i r s t ,  a n  NP w i t h  -3 i s  
n o t  o b l i g a t o r y  i n  e v e r y  c l a u s e ,  w h e r e a s  a  P r P  i s  n o r m a l l y  
i n d i s p e n s a b l e  ( s e e  F c l e y  5 Van V s l i n  1 9 7 7 ,  Van V a l i n  1 9 7 7 a ) .  
S e c o n d ,  t h e r e  i s  no s p e c i a l  v e r b a l  c o d i n g  w i t h  r e f e r e n c e  t o  
t h e  NP whose c a s e  m a r k i n g  h a s  b e e n  e l i m i n a t e d  by - 3 ,  a s  
t h e r e  i s  i n  T a g a l o g  when a% r e p l a c e s  t h e  c a s e  m a r k e r - o f  a n  
NP f u n c t i o n i n g  a s  a P r P  ( s e e  2 . 3 . 2 . 1 ) .  F i n a l l y ,  - 3  may m a r k  
e n t i r e  c l a u s e s  a s  t o p i c s  w h e r e a s  s u c h  a  c l a u s e  may n o t ,  I n  
g e n e r a l ,  f u n c t i o n  a s  a  P r P .  
( 1 9 3 )  a : p o k n i  i y a k n i  ma :k6 :h  a : m i b k i t  
m y - g r a n d m o t h e r  h e r - l a n d  where-PRED my-mother-"SUBJ" 
Eokka i k b i  t o k  0 5  m3:kb:h  a n t a  k i  y e .  
h o u s e  b u i l d  PAST TOPIC where-PRED ( s h e ) - l i v  i n g  PART 
'My m c t h e r  i s  l i v l n g  w h e r e  s h e  b u i l t  h e r  h o u s e  o n  
my g r a n d m c t h e r ' s  l a n d . '  ( ~ c c l a k a n  h H e r r o d  1 9 7 7 : 2 1 7 )  
The  e n t i r e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  a i : m i P k i t  Eckka i k b i  t c k  'my 
m c t h e r  b u i l t  h e r  h o u s e '  i s  t o p i c a l i z e d  b y s . 7 1 t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h i s  s e n t e n c e  w a s  a  r e s p o n s e  t o  a  
q u e s t i o n  a b o u t  w h e r e  t h e  s p e a k e r  was g o i n g  t o  l i v e  when s h e  
w e n t  home t o  O k l a h o m a . )  I t  may t h u s  b e  c o n c l u d e d  t h a t  -3 
m a r k s  s e n t e n c e - l e v e l  t o p i c s  r a t h e r  t h a n  P r P s  i n  Choc taw.  
The f i n a l  a s p e c t  o f  Choc taw s y n t a x  t o  b e  examined  i s  
r e l a t i v i z a t i o n .  Choc taw r e l a t i v e  c l a u s e s  a r e  s t r i k i n g l y  
s i m i l a r  t o  t h o s e  i n  L a k h o t a  and T u n i c a .  T h e y  c ~ n s i s t  o f  a  
c l a u s e  n o m i n a l i z e d  by  an  a r t i c l e  w i t h  t h e  h e a d  noun f i l l i n g  
o n e  o f  i t s  s l o t s ;  t h e r e  i s  n o  r e l a t i v e  p r o n o u n  ( s e e  N i c k l a s  
1 9 7 4 :  232-4 ) .  
( 1 9 4 )  a .  h a t t a k  03 t a m a h a  i y a  t o  k 
man TOPIC t o - t o w n  h e - g o e s  PAST 
a t  a b i : k a h .  
ART-"SUBJ" he-  s i c  k-PRES 
' T h e  man who w e n t  t o  town i s  s i c k . '  
b .  h a t t a k  t a m a h a  i y a  t o k  a t  a b i : k a h .  
' T h e  man who w e n t  t o  town is  s i c k . '  
The d e f i n i t e n e s s  and f u n c t i o n  o f  t h e  h e a d  noun i n  t h e  m a i n  
c l a u s e  i s  m a r k e d  o n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e ;  i n  L a k h o t a ,  a s  
shown i n  2 . 3 . 1 . 1 ,  t h e  d e f i n i t e n e s s  o f  t h e  h e a d  noun i s  a l s o  
d e t e r m i n e d  by  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  The h e a d  noun n e e d  n @ t  
b e  marked  by  -3,  a s  ( 1 9 4 b )  shows .  I n  ( 1 9 5 )  t h e  head  noun 
f u n c t i o n s  a s  a  P a t i e n t  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  
( 1 9 5 )  h a t t a k  6 :  R i l l  a t  p1 : s a  t o  k  
man OBL "SUBJ" h e - s e e s - h i m  PAST 
a t  a b i : k a h .  
ART-"SUBJ" he - s i ck -PRES 
'The  man who B i l l  saw i s  s i c k . '  
No te  t h a t  t h e  h e a d  noun r e c e i v e s  t h e  o b l i q u e  c a s e  m a r k i n R  
I n  t h e  f i r s t  s e n t e n c e  t h e  A c t o r  o f  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  i s  
c c r e f e r e n t i a l  w i t h  t h a t  o f  t h e  m a i n  c l a u s e ,  a n d  s o  t h e  
s u b o r d i n a t e  c l a u s e  i s  m a r k e d  w i t h  - 5 .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  
s u b o r d i n a t e  s t a t u s  o f  t h e  c l a u s e  i s  s i g n a l l e d  by t h e  a r t i c l e  
a  ' t h e '  f o l l o w i n g  t h e  v e r b ;  t h i s  i s  s i m i l a r  t o  L a k h o t a ,  
- 
w h i c h  m a r k s  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  w i t h  ' t h e '  ( s e e  3 . 1 . 1 ) .  
The  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  l a s t  two e x a m p l e s  i s  t h a t  t h e  
" s u b j e c t "  o f  t h e  m a i n  c l a u s e ,  W, i s  n o t  o n e  o f  t h e  
p e r s o n s  m a k i n g  up t h e  p l u r a l  " s u b j e c t "  i n  ( 1 9 0 b )  b u t  i s  i n  
( 1 9 0 c ) ,  h e n c e  t h e  d i f f e r e n c e  i n  m a r k i n g  on t h e  s u b o r d i n a t e  
c l a u s e s .  I t  was  p o i n t e d  o u t  e a r l i e r  t h a t  t h e  t h i r d  p e r s o n  
s l o t  i s  n o t  d i f f e r e n t i a t e d  f o r  n u m b e r ,  a n d  t h i s  may b e  t h e  
r e a s o n  t h e  d i f f e r e n c e  i n  number  a c r o s s  t h e  two  c l a u s e s  i s  o f  
n o  c o n s e q u e n c e  i n  t h e s e  e x a m p l e s .  L51 T h u s ,  s w i t c h -  
r e f e r e n c e  i n  C h o c t a w  i s  k e y e d  t o  t h e  h i g h e s t  r a n k i n g  NP i n  
e a c h  c l a u s e ' i n  t e r m s  o f  t h e  " s u b j e c t "  s e l e c t i o n  h i e r a r c h y .  
A l l  c f  t h e  g r a m m a t i c a l  p r o c e s s e s  e x a m i n e d  s o  f a r  h a v e  
b e e n  c o m p l e t e l y  t i e d  t o  t h e  s e m a n t i c  r o l e  f u n c t i o n s  o f  t h e  
c l a u s e .  P r a g m a t i c  f a c t o r s  a r e  n o t  i g n o r e d  e n t i r e l y ,  
h o w e v e r .  McCla ran  h H e r r o d  1 9 7 7  a r g u e  t h a t  t h e r e  i s  a  
t o p i c a l i z i n g  s u f f i x  - 3  w h i c h  may b e  added  t o  t h e  a r t i c l e  o n  
an  NP. I t  w i p e s  o u t  T h e  c a s e  m a r k e r  t h e  NP h a s ,  a n d  a n y  E, 
" s u b j e c t "  o r  o b l i q u e ,  may t a k e  i t .  They g i v e  t h e  f o l l o w i n g  
e x a m p l e s  ( 1 9 7 7 : 2 1 5 - 6 ) .  
( 1 9 1 )  a .  Q: k a t i m i  h o l i s s o  y6:  i 3 - h o s i f f o  t o k ?  
w h a t  b o o k  OBL y o u - r e a d  PAST 
'Which b o o k  d i d  you r e a d ? '  
b .  A :  h o l i s s o  h 0 3  h o s i f f o - l i  t o k .  
b o o k  t h i s - T O P I C  r e a d - I  PAST 
' I  r e a d  t h i s  b o o k . '  
( 1 9 2 )  a .  Q:  k a t i m i  i 3 - a t a  t o k ?  
w h a t  y o u - d o  PAST 
' U h a t  d i d  y o u  d o ? '  
-.L 
b .  A :  h o l i s s o  y 6 :  h o z i f f o - l i  t o k .  
b o o k  OBL r e a d - I  PAST 
' I  r ,ead a  b o o k . '  
I n  t h e  f i r s t  d i a l c . 3 u e  h o l i s s o  ' b o o k '  i s  e s t a b l i s h e d  a s  t h e  
t o p i c  by  t h e  q u e s t i o n ,  a n d  s o  i t  i s  m a r k e d  by  -3 i n  t h e  
r e p l y .  I n  t h e  s e c o n d  o n e ,  h o w e v e r ,  i t  i s  new i n f o r m a t i o n  i n  
t h e  r e s p o n s e  and s o  i s  n o t  marked  by -5. N o t e  t h a t  i n  
( 1 9 2 b )  t h e  s i n g l e  NP h c i i s s o  ' b o o k '  i s  marked  a s  a n  o b l i q u e  
r a t h e r  t h a n  a s  " s u b j e c t "  b e c a u s e  t h e r e  i s  a  h i g h e r  r a n k i n g  
r o l e ,  t h e  s e c o n d  p e r s o n  s i n g u l a r  A c t o r ,  i n  t h e  c l a u s e .  
A number  o f  c c . n s i d e r a t i o n s  s u g g e s t  t h a t  an  NP m a r k e d  by 
-5  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a  s e n t e n c e - l e v e l  t o p i c  r a t h e r  t h a n  a 
c l a u s e - l e v e l  p r a g m a t i c  p e a k  [ P r P I .  F i r s t ,  a n  NP w i t h  -3 i s  
n o t  o b l i g a t o r y  i n  e v e r y  c l a u s e ,  w h e r e a s  a  P r P  i s  n o r m a l l y  
i n d i s p e n s a b l e  ( s e e  F c l e y  5 Van V s l i n  1 9 7 7 ,  Van V a l i n  1 9 7 7 a ) .  
S e c o n d ,  t h e r e  i s  no s p e c i a l  v e r b a l  c o d i n g  w i t h  r e f e r e n c e  t o  
t h e  NP whose c a s e  m a r k i n g  h a s  b e e n  e l i m i n a t e d  by - 3 ,  a s  
t h e r e  i s  i n  T a g a l o g  when a% r e p l a c e s  t h e  c a s e  m a r k e r - o f  a n  
NP f u n c t i o n i n g  a s  a P r P  ( s e e  2 . 3 . 2 . 1 ) .  F i n a l l y ,  - 3  may m a r k  
e n t i r e  c l a u s e s  a s  t o p i c s  w h e r e a s  s u c h  a  c l a u s e  may n o t ,  I n  
g e n e r a l ,  f u n c t i o n  a s  a  P r P .  
( 1 9 3 )  a : p o k n i  i y a k n i  ma :k6 :h  a : m i b k i t  
m y - g r a n d m o t h e r  h e r - l a n d  where-PRED my-mother-"SUBJ" 
Eokka i k b i  t o k  0 5  m3:kb:h  a n t a  k i  y e .  
h o u s e  b u i l d  PAST TOPIC where-PRED ( s h e ) - l i v  i n g  PART 
'My m c t h e r  i s  l i v l n g  w h e r e  s h e  b u i l t  h e r  h o u s e  o n  
my g r a n d m c t h e r ' s  l a n d . '  ( ~ c c l a k a n  h H e r r o d  1 9 7 7 : 2 1 7 )  
The  e n t i r e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  a i : m i P k i t  Eckka i k b i  t c k  'my 
m c t h e r  b u i l t  h e r  h o u s e '  i s  t o p i c a l i z e d  b y s . 7 1 t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h i s  s e n t e n c e  w a s  a  r e s p o n s e  t o  a  
q u e s t i o n  a b o u t  w h e r e  t h e  s p e a k e r  was g o i n g  t o  l i v e  when s h e  
w e n t  home t o  O k l a h o m a . )  I t  may t h u s  b e  c o n c l u d e d  t h a t  -3 
m a r k s  s e n t e n c e - l e v e l  t o p i c s  r a t h e r  t h a n  P r P s  i n  Choc taw.  
The f i n a l  a s p e c t  o f  Choc taw s y n t a x  t o  b e  examined  i s  
r e l a t i v i z a t i o n .  Choc taw r e l a t i v e  c l a u s e s  a r e  s t r i k i n g l y  
s i m i l a r  t o  t h o s e  i n  L a k h o t a  and T u n i c a .  T h e y  c ~ n s i s t  o f  a  
c l a u s e  n o m i n a l i z e d  by  an  a r t i c l e  w i t h  t h e  h e a d  noun f i l l i n g  
o n e  o f  i t s  s l o t s ;  t h e r e  i s  n o  r e l a t i v e  p r o n o u n  ( s e e  N i c k l a s  
1 9 7 4 :  232-4 ) .  
( 1 9 4 )  a .  h a t t a k  03 t a m a h a  i y a  t o  k 
man TOPIC t o - t o w n  h e - g o e s  PAST 
a t  a b i : k a h .  
ART-"SUBJ" he-  s i c  k-PRES 
' T h e  man who w e n t  t o  town i s  s i c k . '  
b .  h a t t a k  t a m a h a  i y a  t o k  a t  a b i : k a h .  
' T h e  man who w e n t  t o  town is  s i c k . '  
The d e f i n i t e n e s s  and f u n c t i o n  o f  t h e  h e a d  noun i n  t h e  m a i n  
c l a u s e  i s  m a r k e d  o n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e ;  i n  L a k h o t a ,  a s  
shown i n  2 . 3 . 1 . 1 ,  t h e  d e f i n i t e n e s s  o f  t h e  h e a d  noun i s  a l s o  
d e t e r m i n e d  by  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  The h e a d  noun n e e d  n @ t  
b e  marked  by  -3,  a s  ( 1 9 4 b )  shows .  I n  ( 1 9 5 )  t h e  head  noun 
f u n c t i o n s  a s  a  P a t i e n t  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  
( 1 9 5 )  h a t t a k  6 :  R i l l  a t  p1 : s a  t o  k  
man OBL "SUBJ" h e - s e e s - h i m  PAST 
a t  a b i : k a h .  
ART-"SUBJ" he - s i ck -PRES 
'The  man who B i l l  saw i s  s i c k . '  
No te  t h a t  t h e  h e a d  noun r e c e i v e s  t h e  o b l i q u e  c a s e  m a r k i n R  
a p p r o p r i a t e  t o  i t s  r o l e  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  
U n f o r t u n a t e l y ,  I h a v e  o n l y  b e e n  a b l e  t o  f i n d  c l e a r - c u t  
e x a m p l e s  o f  t h e s e  two  t y p e s  o f  r e l a t i v e s ,  i . e .  A c t o r  and  
P a t i e n t .  However ,  t h e  s u b c m r d i n a t e  c l a u s e  i n  ( 1 9 3 )  may b e  
a n a l y z e d  a s  a  r e l a t i v e  c l a u s e  c o n s t r u c t i o n  w i t h  a : p o k n i  
iyak!i 'my g r a n d m c t h e r ' s  l a n d '  a s  t h e  head  n o u n ,  a n d  m2:kb:h  
a : m l s k i t  k k k a  i k b i t c k  ' w h e r e  s h e  b u i l t  h e r  h o u s e '  a s  t h e  
r e l a t i v e  c l a u s e ;  t h e  s e c o n d  o c c u r r e n c e  o f  ma:kbh a p p e a r s  t o  
b e  a  p o s t p o s i t i o n  m o d i f y i n g  t h e  e n t i r e  NP p l u s  r e l a t i v e  
c l a u s e ,  y i e l d i n g  ' o n  my g r a n d m c t h e r ' s  l a n d  w h e r e  s h e  b u i l t  
h e r  h o u s e '  ( c o m p a r e  t h e  L a k h o t a  c o n s t r u c t i o n s  i n  ( 9 3 )  and  
( 1 0 6 ) . )  T h u s  ( 1 9 3 )  c o u l d  p e r h a p s  a l s o  b e  r e n d e r e d  'My 
m o t h e r  i s  l i v i n g  o n  my g r a n d m o t h e r ' s  l a n d  w h e r e  s h e  b u i l t  
h e r  h o u s e . '  I f  t h i s  i s  a n  a c c u r a t e  a n a l y s i s ,  t h e n  ( 1 9 3 )  c a n  
b e  t a k e n  a s  an  e x a m p l e  o f  a  h e a d  noun f u n c t i o n i n g  a s  t h e  
o b j e c t  o f  a  p o s t p o s i t i o n  i n  a  r e l a t i v e  c l a u s e .  T h i s  
s u g g e s t s  t h a t  r e l a t i v i z a t i o n  i n  C h o c t a w ,  l i k e  t h a t  i n  
L a k h o t a  and T u n i c a ,  i s  r e l a t i v e l y  u n c o n s t r a i n e d .  T h i s  i s  n o t  
s u r p r i s i n g ,  g i v e n  t h e  g r e a t  s t r u c t u r a l  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  
r e l a t i v e  c l a u s e s  i n  t h e  t h r e e  l a n g u a g e s .  [G1 
L o o k i n g  o v e r  t h e  C h o c t a w  f a c t s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  
g r a m m a t i c a l  p r o c e s s e s  a t  t h e  c l a u s e  l e v e l  a r e  s e n s i t i v e  
e x c l u s i v e l y  t o  t h e  s e m a n t i c  r o l e  p r o p e r t i e s  o f  NPs a n d  n o t  
t o  t h e i r  p r a g m a t i c  o r  r e f e r e n t i a l  p r o p e r t i e s .  T h u s  i t  may 
b e  c o n c l u d e d  t h a t  C h o c t a w ,  l i k e  L a k h o t a  and T u n i c a ,  i s  a  
r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e ,  i . e . ,  i t  l a c k s  a  c l a u s e - l e v e l  
r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e  ( s e e  2 . 3 . 2 ) .  F u l l  NP c a s e  m a r k i n g  i s  
c o m p l e t e l y  d e t e r m i n e d  by  a  s e m a n t i c  r o l e  h i e r a r c h y ,  t o  w h i c h  
s w i t c h  r e f e r e n c e  c o n s t r a i n t s  a r e  a l s o  s e n s i t i v e .  P r a g m a t i c  
f a c t o r s  a r e  e x p r e s s e d  p r i m a r i l y  t h r o u g h  -3, w h i c h  m a r k s  
s e n t e n c e - l e v e l  t o p i c s .  
-p The e x t e n s i v e  t y p o l o g i c a l  
s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e s e  t h r e e  l a n g u a g e s  a r e  t h u s  n o t  
s u r p r i s i n g ,  s i n c e  t h e y  a r e  a l l  r o l e - d o m i n a t e d  a n d  s t a t i v e -  
a c t i v e .  
4 . 3 .  I h a v e  p r e s e n t e d  d a t a  f r o m  t h r e e  u n r e l a t e d  A m e r i c a n  
I n d i b n  l a n g u a g e s  w h i c h  l a c k  p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n s  o f  t h e  
k i n d  p o s t u l a t e d  a s  u n i v e r s a l  by  P o s t a l ,  P e r l m u t t e r ,  K e e n a n ,  
a n d  J o h n s o n .  1 7 1  I f  r e l a t i o n a l  grammar is  t o  b e  a  v a l i d  
t h e o r y  o f  u n i v e r s a l  g r a m m a r ,  t h e n  i t  m u s t  a c c o u n t  f o r  why 
t h e s e  l a n g u a g e s  l a c k  p r o m o t i o n a l  o r  d e m o t i o n a l  p a s s i v e  
c o n s t r u c t i o n s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  s i n c e  t h e  t h e o r y  c l a i m s  t h a t  
a l l  l a n g u a g e s  c a n  b e  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  t h e  u n i v e r s a l  
p r i m i t i v e  n o t i o n s  o f  ' s u b j e c t ' ,  ' d i r e c t  o b j e c t ' ,  a n d  
' i n d i r e c t  o b j e c t ' ,  i t  m u s t  g i v e  a  p r i n c i p l e d  n o n - a d  h o c  
a c c o u n t  o f  why some l a n g u a g e s ,  e . g .  German a n d  F r e n c h ,  h a v e  
s u c h  r e l a t i o n  c h a n g i n g  r u l e s  a n d  why C h o c t a w ,  T u n i c a  a n d  
L a k h o t a  d o  n o t .  An a n a l o g o u s  p r o b l e m  c o n f r o n t s  D i x o n ' s  
p r o p o s e d  u n i v e r s a l s :  i f  a l l  l a n g u a g e s  h a v e  t h e  c o r e  
s e m a n t i c - s y n t a c t i c  f u n c t i o n s  S ,  A a n d  0 ,  t h e n  a  p r i n c i p l e d  
a c c o u n t  m u s t  b e  g i v e n  o f  why some l a n g u a g e s  g r o u p  t w o  o f  
t h e s e  f u n c t i o n s  t o g e t h e r  t o  fo rm s y n t a c t i c  p i v o t s  a n d  why 
o t h e r s  d o  n o t .  D i x o n  d o e s  n o t  c l a i m  t h a t  s y n t a c t i c  p i v o t s  
a r e  u n i v e r s a l ,  b u t  he  m a k e s  n o  a t t e m p t  t o  e x p l a i n  t h e i r  
d i s t r i b u t i o n .  
I f  o n e  l o o k s  a t  L a k h o t a ,  Choc taw a n d  T u n i c a  i n  t e r m s  o f  
g r a m m a t i c a l  r e l a t i o n s  o r  f u n c t i o n s ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  a b o u t  
them w h i c h  r e a d i l y  s u g g e s t s  an  a n s w e r  t o  t h e s e  q u e s t i o n s .  
H o w e v e r ,  i f  o n e  l o o k s  a t  them w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  r o l e  
and  r e f e r e n c e  g r a m m a r ,  i t  i s  i m m e d i a t e l y  e v i d e n t  t h a t  t h e r e  
i s  s o m e t h i n a  v e r y  d i f f e r e n t  a b o u t  t h e s e  l a n g u a g e s  f r o m  
l a n g u a g e s  s u c h  a s  German a n d  E n g l i s h ;  n a m e l y ,  they are 
r c , l e - d o m i n a t e d  l a n  u a  e s ,  w h i l e  t h e  l a t t e r  a r e  r e f e r e n c e _ -  
-- 
d o m i n a t e d  ( s e e  2* T h m  a x n w i 6 - f a c t ,  s i n c e  
t h e s e  r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  a l l  l a c k  p a s s i v e  
c o n s t r u c t i o n s ,  w h i l e  t h e s e  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  o n e s  a l l  h a v e  
p a s s i v e s  o f  t h e  k i n d  d e s c r i b e d  by P e r l m u t t e r ,  P o s t a l ,  Keenan  
a n d  J o h n s o n .  G i v e n  t h i s  i n i t i a l  c o r r e l a t i o n ,  t h e  q u e s t  t o n  
w h i c h  m u s t  b e  a n s w e r e d  is  why t h e r e  i s  a  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  
h a v i n g  a  p a s s i v e  and  b e i n g  r e f e r e n c e - d c m i n a t e d .  
T h i s  c o n n e c t i o n  c a n  b e  i l l u s t r a t e d  by some e x a m p l e s  f rom 
G e r m a n .  The P r P  o f  a  German c l a u s e  i s  t h e  NP i n  t h e  
n o m i n a t i v e  c a s e .  Z u b i n  1 9 7 6  a r g u e s  t h a t  t h e  NP i n  t h e  
n o m i n a t i v e  c a s e  i n  a German s e n t e n c e  r e p r e s e n t s  o r  r e f e r s  t o  
t h e  p r a g m a t i c a l l y  m o s t  p r o m i n e n t  p a r t i c i p a n t  f r o m  t h e  p o i n t  
o f  v i e w  o f  t h e  s p e a k e r ,  and  t h e  PrP i s  d e f i n e d  a s  t h e  
p r a g m a t i c a l l y  m o s t  s a l i e n t  NP i n  a  c l a u s e .  [ E ]  I n  s t a n d a r d  
a c c o u n t s  o f  German g r a m m a r ,  t h e  n o m i n a t i v e  c a s e  NP i s  t a k e n  
t o  b e  t h e  " s u b j e c t " .  I t  w a s  shown i n  t h e  d i s c u s s i o n  c f  
s y n t a c t i c  p i v o t s  i n  4 . 1 . 3  t h a t  t h e r e  a r e  s y n t a c t i c  p r o c e s s e s  
i n  German w h i c h  i n v o l v e  o n l y  NPs i n  t h e  n o m i n a t i v e  c a s e ,  
i . e .  o n l y  P r P s .  In ( 1 7 6 )  i t  was  shown t h a t  o n l y  " s u b j e c t s "  
c o u l d  be  c o r e f e r e n t i a l l y  d e l e t e d  a c r o s s  ~ : c c r d i n a t , e  
c o n j u n c t i o n s ,  a n d  f u r  t h e r m o r e ,  p r e n o m i n a l  : , ; 3 1 , t  L': 1 p L ?  l
r e l a t i v e  c l a u s e s  a r e  o n l y  p o s s i b l e  when t h e  " d e l e ~ * : ~ l "  NP i s  
t h e  P r P ,  a s  i n  ( 1 7 7 a ) .  The i m p o r t a n t  t h i n g  t o  n c t ~ , c e  d b c u t  
t h e s e  e x a m p l e s  i s  t h a t  i t  i s  n o t  t h e  s e m a n t i c .  r o l e  o f  t h e  NP 
w h i c h  i s  c r u c i a l  b u t  r a t h e r  i t s  o c c u r r e n c e  a s  t h e  P r P .  T h i s  
i s  i l l u s t r a t e d  by ( 1 7 6 c , d )  and ( 1 7 7 b , c ) ,  r e p e a t e d  h e r e  i n  
( 1 9 6 )  and ( 1 9 7 ) .  
( 1 9 6 )  a .  Der Knabe  s a h  d e n  Mann und 0 wurde  g e k i d n a p p t .  ( ~ 1 7 6 ~ )  
'The  b o y  saw t h e  man and was k i d n a p p e d . '  
b .  *Der  Knabe  s a h  d e n  Mann und e r  k i d n a p p t e  0 .  ( = 1 7 6 d )  
'The  b o y  saw t h e  man and he  ( t h e  man)  k i d n a p p e d . '  
( 1 9 7 )  a .  'Die  d e r  Mann s c h l a g e n d e  F r a u  i s t  e i n  S p i o n .  ( = 1 7 7 b )  
"The woman man h i t t i n g  [man h i t  woman1 i s  a  s p y . '  
b .  D i e  vcm Mann g e s c h l a g e n e  F r a u  i s t  e i n  S p i o n .  ( = 1 7 7 c )  
' T h e  woman who was  h i t  by t h e  man i s  a  s p y , '  o r  
' T h e  woman b e i n g  h i t  by  t h e  man i s  a  s p y . '  
I n  a l l  o f  t h e s e  e x a m p l e s  t h e  n o n - c c c u r r i n g  ( " d e l e t e d " )  N P  i s  
s e m a n t i c a l l y  a  P a t i e n t ;  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p a i r s  o f  
a p p r o p r i a t e  t o  i t s  r o l e  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  
U n f o r t u n a t e l y ,  I h a v e  o n l y  b e e n  a b l e  t o  f i n d  c l e a r - c u t  
e x a m p l e s  o f  t h e s e  two  t y p e s  o f  r e l a t i v e s ,  i . e .  A c t o r  and  
P a t i e n t .  However ,  t h e  s u b c m r d i n a t e  c l a u s e  i n  ( 1 9 3 )  may b e  
a n a l y z e d  a s  a  r e l a t i v e  c l a u s e  c o n s t r u c t i o n  w i t h  a : p o k n i  
iyak!i 'my g r a n d m c t h e r ' s  l a n d '  a s  t h e  head  n o u n ,  a n d  m2:kb:h  
a : m l s k i t  k k k a  i k b i t c k  ' w h e r e  s h e  b u i l t  h e r  h o u s e '  a s  t h e  
r e l a t i v e  c l a u s e ;  t h e  s e c o n d  o c c u r r e n c e  o f  ma:kbh a p p e a r s  t o  
b e  a  p o s t p o s i t i o n  m o d i f y i n g  t h e  e n t i r e  NP p l u s  r e l a t i v e  
c l a u s e ,  y i e l d i n g  ' o n  my g r a n d m c t h e r ' s  l a n d  w h e r e  s h e  b u i l t  
h e r  h o u s e '  ( c o m p a r e  t h e  L a k h o t a  c o n s t r u c t i o n s  i n  ( 9 3 )  and  
( 1 0 6 ) . )  T h u s  ( 1 9 3 )  c o u l d  p e r h a p s  a l s o  b e  r e n d e r e d  'My 
m o t h e r  i s  l i v i n g  o n  my g r a n d m o t h e r ' s  l a n d  w h e r e  s h e  b u i l t  
h e r  h o u s e . '  I f  t h i s  i s  a n  a c c u r a t e  a n a l y s i s ,  t h e n  ( 1 9 3 )  c a n  
b e  t a k e n  a s  an  e x a m p l e  o f  a  h e a d  noun f u n c t i o n i n g  a s  t h e  
o b j e c t  o f  a  p o s t p o s i t i o n  i n  a  r e l a t i v e  c l a u s e .  T h i s  
s u g g e s t s  t h a t  r e l a t i v i z a t i o n  i n  C h o c t a w ,  l i k e  t h a t  i n  
L a k h o t a  and T u n i c a ,  i s  r e l a t i v e l y  u n c o n s t r a i n e d .  T h i s  i s  n o t  
s u r p r i s i n g ,  g i v e n  t h e  g r e a t  s t r u c t u r a l  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  
r e l a t i v e  c l a u s e s  i n  t h e  t h r e e  l a n g u a g e s .  [G1 
L o o k i n g  o v e r  t h e  C h o c t a w  f a c t s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  
g r a m m a t i c a l  p r o c e s s e s  a t  t h e  c l a u s e  l e v e l  a r e  s e n s i t i v e  
e x c l u s i v e l y  t o  t h e  s e m a n t i c  r o l e  p r o p e r t i e s  o f  NPs a n d  n o t  
t o  t h e i r  p r a g m a t i c  o r  r e f e r e n t i a l  p r o p e r t i e s .  T h u s  i t  may 
b e  c o n c l u d e d  t h a t  C h o c t a w ,  l i k e  L a k h o t a  and T u n i c a ,  i s  a  
r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e ,  i . e . ,  i t  l a c k s  a  c l a u s e - l e v e l  
r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e  ( s e e  2 . 3 . 2 ) .  F u l l  NP c a s e  m a r k i n g  i s  
c o m p l e t e l y  d e t e r m i n e d  by  a  s e m a n t i c  r o l e  h i e r a r c h y ,  t o  w h i c h  
s w i t c h  r e f e r e n c e  c o n s t r a i n t s  a r e  a l s o  s e n s i t i v e .  P r a g m a t i c  
f a c t o r s  a r e  e x p r e s s e d  p r i m a r i l y  t h r o u g h  -3, w h i c h  m a r k s  
s e n t e n c e - l e v e l  t o p i c s .  
-p The e x t e n s i v e  t y p o l o g i c a l  
s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e s e  t h r e e  l a n g u a g e s  a r e  t h u s  n o t  
s u r p r i s i n g ,  s i n c e  t h e y  a r e  a l l  r o l e - d o m i n a t e d  a n d  s t a t i v e -  
a c t i v e .  
4 . 3 .  I h a v e  p r e s e n t e d  d a t a  f r o m  t h r e e  u n r e l a t e d  A m e r i c a n  
I n d i b n  l a n g u a g e s  w h i c h  l a c k  p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n s  o f  t h e  
k i n d  p o s t u l a t e d  a s  u n i v e r s a l  by  P o s t a l ,  P e r l m u t t e r ,  K e e n a n ,  
a n d  J o h n s o n .  1 7 1  I f  r e l a t i o n a l  grammar is  t o  b e  a  v a l i d  
t h e o r y  o f  u n i v e r s a l  g r a m m a r ,  t h e n  i t  m u s t  a c c o u n t  f o r  why 
t h e s e  l a n g u a g e s  l a c k  p r o m o t i o n a l  o r  d e m o t i o n a l  p a s s i v e  
c o n s t r u c t i o n s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  s i n c e  t h e  t h e o r y  c l a i m s  t h a t  
a l l  l a n g u a g e s  c a n  b e  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  t h e  u n i v e r s a l  
p r i m i t i v e  n o t i o n s  o f  ' s u b j e c t ' ,  ' d i r e c t  o b j e c t ' ,  a n d  
' i n d i r e c t  o b j e c t ' ,  i t  m u s t  g i v e  a  p r i n c i p l e d  n o n - a d  h o c  
a c c o u n t  o f  why some l a n g u a g e s ,  e . g .  German a n d  F r e n c h ,  h a v e  
s u c h  r e l a t i o n  c h a n g i n g  r u l e s  a n d  why C h o c t a w ,  T u n i c a  a n d  
L a k h o t a  d o  n o t .  An a n a l o g o u s  p r o b l e m  c o n f r o n t s  D i x o n ' s  
p r o p o s e d  u n i v e r s a l s :  i f  a l l  l a n g u a g e s  h a v e  t h e  c o r e  
s e m a n t i c - s y n t a c t i c  f u n c t i o n s  S ,  A a n d  0 ,  t h e n  a  p r i n c i p l e d  
a c c o u n t  m u s t  b e  g i v e n  o f  why some l a n g u a g e s  g r o u p  t w o  o f  
t h e s e  f u n c t i o n s  t o g e t h e r  t o  fo rm s y n t a c t i c  p i v o t s  a n d  why 
o t h e r s  d o  n o t .  D i x o n  d o e s  n o t  c l a i m  t h a t  s y n t a c t i c  p i v o t s  
a r e  u n i v e r s a l ,  b u t  he  m a k e s  n o  a t t e m p t  t o  e x p l a i n  t h e i r  
d i s t r i b u t i o n .  
I f  o n e  l o o k s  a t  L a k h o t a ,  Choc taw a n d  T u n i c a  i n  t e r m s  o f  
g r a m m a t i c a l  r e l a t i o n s  o r  f u n c t i o n s ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  a b o u t  
them w h i c h  r e a d i l y  s u g g e s t s  an  a n s w e r  t o  t h e s e  q u e s t i o n s .  
H o w e v e r ,  i f  o n e  l o o k s  a t  them w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  r o l e  
and  r e f e r e n c e  g r a m m a r ,  i t  i s  i m m e d i a t e l y  e v i d e n t  t h a t  t h e r e  
i s  s o m e t h i n a  v e r y  d i f f e r e n t  a b o u t  t h e s e  l a n g u a g e s  f r o m  
l a n g u a g e s  s u c h  a s  German a n d  E n g l i s h ;  n a m e l y ,  they are 
r c , l e - d o m i n a t e d  l a n  u a  e s ,  w h i l e  t h e  l a t t e r  a r e  r e f e r e n c e _ -  
-- 
d o m i n a t e d  ( s e e  2* T h m  a x n w i 6 - f a c t ,  s i n c e  
t h e s e  r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  a l l  l a c k  p a s s i v e  
c o n s t r u c t i o n s ,  w h i l e  t h e s e  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  o n e s  a l l  h a v e  
p a s s i v e s  o f  t h e  k i n d  d e s c r i b e d  by P e r l m u t t e r ,  P o s t a l ,  Keenan  
a n d  J o h n s o n .  G i v e n  t h i s  i n i t i a l  c o r r e l a t i o n ,  t h e  q u e s t  t o n  
w h i c h  m u s t  b e  a n s w e r e d  is  why t h e r e  i s  a  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  
h a v i n g  a  p a s s i v e  and  b e i n g  r e f e r e n c e - d c m i n a t e d .  
T h i s  c o n n e c t i o n  c a n  b e  i l l u s t r a t e d  by some e x a m p l e s  f rom 
G e r m a n .  The P r P  o f  a  German c l a u s e  i s  t h e  NP i n  t h e  
n o m i n a t i v e  c a s e .  Z u b i n  1 9 7 6  a r g u e s  t h a t  t h e  NP i n  t h e  
n o m i n a t i v e  c a s e  i n  a German s e n t e n c e  r e p r e s e n t s  o r  r e f e r s  t o  
t h e  p r a g m a t i c a l l y  m o s t  p r o m i n e n t  p a r t i c i p a n t  f r o m  t h e  p o i n t  
o f  v i e w  o f  t h e  s p e a k e r ,  and  t h e  PrP i s  d e f i n e d  a s  t h e  
p r a g m a t i c a l l y  m o s t  s a l i e n t  NP i n  a  c l a u s e .  [ E ]  I n  s t a n d a r d  
a c c o u n t s  o f  German g r a m m a r ,  t h e  n o m i n a t i v e  c a s e  NP i s  t a k e n  
t o  b e  t h e  " s u b j e c t " .  I t  w a s  shown i n  t h e  d i s c u s s i o n  c f  
s y n t a c t i c  p i v o t s  i n  4 . 1 . 3  t h a t  t h e r e  a r e  s y n t a c t i c  p r o c e s s e s  
i n  German w h i c h  i n v o l v e  o n l y  NPs i n  t h e  n o m i n a t i v e  c a s e ,  
i . e .  o n l y  P r P s .  In ( 1 7 6 )  i t  was  shown t h a t  o n l y  " s u b j e c t s "  
c o u l d  be  c o r e f e r e n t i a l l y  d e l e t e d  a c r o s s  ~ : c c r d i n a t , e  
c o n j u n c t i o n s ,  a n d  f u r  t h e r m o r e ,  p r e n o m i n a l  : , ; 3 1 , t  L': 1 p L ?  l
r e l a t i v e  c l a u s e s  a r e  o n l y  p o s s i b l e  when t h e  " d e l e ~ * : ~ l "  NP i s  
t h e  P r P ,  a s  i n  ( 1 7 7 a ) .  The i m p o r t a n t  t h i n g  t o  n c t ~ , c e  d b c u t  
t h e s e  e x a m p l e s  i s  t h a t  i t  i s  n o t  t h e  s e m a n t i c .  r o l e  o f  t h e  NP 
w h i c h  i s  c r u c i a l  b u t  r a t h e r  i t s  o c c u r r e n c e  a s  t h e  P r P .  T h i s  
i s  i l l u s t r a t e d  by ( 1 7 6 c , d )  and ( 1 7 7 b , c ) ,  r e p e a t e d  h e r e  i n  
( 1 9 6 )  and ( 1 9 7 ) .  
( 1 9 6 )  a .  Der Knabe  s a h  d e n  Mann und 0 wurde  g e k i d n a p p t .  ( ~ 1 7 6 ~ )  
'The  b o y  saw t h e  man and was k i d n a p p e d . '  
b .  *Der  Knabe  s a h  d e n  Mann und e r  k i d n a p p t e  0 .  ( = 1 7 6 d )  
'The  b o y  saw t h e  man and he  ( t h e  man)  k i d n a p p e d . '  
( 1 9 7 )  a .  'Die  d e r  Mann s c h l a g e n d e  F r a u  i s t  e i n  S p i o n .  ( = 1 7 7 b )  
"The woman man h i t t i n g  [man h i t  woman1 i s  a  s p y . '  
b .  D i e  vcm Mann g e s c h l a g e n e  F r a u  i s t  e i n  S p i o n .  ( = 1 7 7 c )  
' T h e  woman who was  h i t  by t h e  man i s  a  s p y , '  o r  
' T h e  woman b e i n g  h i t  by  t h e  man i s  a  s p y . '  
I n  a l l  o f  t h e s e  e x a m p l e s  t h e  n o n - c c c u r r i n g  ( " d e l e t e d " )  N P  i s  
s e m a n t i c a l l y  a  P a t i e n t ;  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p a i r s  o f  
s e n  
i S 
a n  
t e n c e s  i s  t h a t  i n  ( 1 9 6 a )  a n d  ( 1 9 7 b )  t h e  " d e l e t e d "  P a t i e n t  
t h e  P r P .  T h e s e  r u l e s  a r e  t h e r e f o r e  s e n s i t i v e  t o  w h e t h e r  
NP i s  a  P r P  and n o t  t o  i t s  s e m a n t i c  r o l e .  
The  same i s  t r u e  o f  e q u i - N P - d e l e t i o n .  
( 1 9 8 )  a .  J o h a n n  m r c h t e  g e h e n .  
' J o h a n n  would l i k e  t o  g o . '  
b.  J o h a n n  m b c h t e  d a s s  J U r g e n  g e h t .  
' J o h a n n  wou ld  l i k e  J U r g e n  t o  g o . '  
c .  J n h a n n  m r c h t e  e i n e n  A p f e l  e s s e n .  
' J o h a n n  wou ld  l i k e  t o  e a t  a n  a p p l e . '  
d .  J o h a n n  m b c h t e  d a s s  J U r g e n  e i n e n  A p f e l  i s s t .  
' J o h a n n  wou ld  l i k e  J U r g e n  t o  e a t  a n  a p p l e . '  
e .  J o h a n n  m b c h t e  zum K a n z l e r  g e w a h l t  w e r d e n .  
' J o h a n n  wou ld  l i k e  t o  b e  e l e c t e d  C h a n c e l l o r . '  
f .  ' J o h a n n  m e c h t e  d a s s  d a s  d e u t s c h e  V o l k  0 zum 
K a n z l e r  w s h l  t .  
* ' J o h a n n  wou ld  l i k e  t h e  German p e o p l e  t o  e l e c t  
C h a n c e l l o r  . ' 
I n  ( 1 9 8 a , c )  t h e  A c t o r  o f  b o t h  v e r b s  i s  t h e  s a m e ,  a n d  s o  i n  a  
t r a n s f o r m a t i o n a l  a n a l y s i s  o n e  wou ld  s a y  t h a t  t h e  " s u b j e c t "  
o f  t h e  l o w e r  v e r b  h a s  b e e n  d e l e t e d  by e q u i - N P - d e l e t i o n ;  i n  
( 1 9 8 b , d ) ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  " s u b j e c t s "  ( A c t o r s )  a r e  n o t  
t h e  s a m e ,  a n d  so  t h e r e  a r e  two e x p l i c i t  c l a u s e s ,  e a c h  w i t h  
i t s  own " s u b j e c t " .  The  i n t e r e s t i n g  c a s e s  a r e  ( 1 9 8 e , f ) ,  
w h e r e  t h e  c o r e f e r e n t i a l  NP i n  t h e  l o w e r  c l a u s e  i s  a  P a t i e n t ,  
r a t h e r  t h a n  an  A c t o r ;  i t  may b e  d e l e t e d  o n l y  when i t  i s  t h e  
" s u b j e c t " ,  i . e .  t h e  P r P ,  a s  i n  ( 1 9 8 e ) .  T h u s  t h i s  r u l e ,  l i k e  
t h e  o t h e r  t u o  i l l u s t r a t e d  a b o v e ,  i s  s e n s i t i v e  t o  t h e  s t a t u s  
o f  a n  NP q u a  P rP  and  n o t  q u a  s e m a n t i c  f u n c t i o n .  
T h e s e  e x a m p l e s  i l l u s t r a t e  a s p e c t s  o f  t h e  r e f e r e n t i a l  
s t r u c T u r e  o f  t h e  German c l a u s e .  S i n c e  t h e  a c c e s s i b i l i t y  o f  
a n  NP t o  c e r t a i n  g r a m m a t i c a l  c p e r a t i o n s  i s  d e t e r m i n e d  by i t s  
f u n c t i o n  i n  t h e  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e  r a t h e r  t h a n  i t s  
s e m a n t i c  r o l e ,  some l a n g u a g e s  h a v e  m e a n s  by w h i c h  NPs may 
h a v e  v a r i o u s  r e f e r e n t i a l  o r  p r a g m a t i c  s t a t u s e s .  I n  
p a r t i c u l a r ,  t h e r e  a r e  m e a n s  b y  w h i c h  NPs b e a r i n g  d i f f e r e n t  
s e m a n t i c  r o l e s  may o c c u r  a s  t h e  P r P  a n d  t h e r e b y  p a r t i c i p a t e  
i n  t h e  k i n d s  o f  p r o c e s s e s  i l l u s t r a t e d  a b o v e .  I n  2 . 3 . 2 . 2  I 
a r g u e d  t h a t  i n  E n g l i s h  c e r t a i n  s e m a n t i c  r o l e s  h a v e  u n m a r k e d  
a c c e s s  t o  t h e  P rP  p o s i t i o n ,  e . g .  A c t o r  and  E x p e r i e n c e r ,  
-- 
w h e r e a s  o t h e r s ,  i n  p a r t i c u l a r  P a t i e n t  a n d  G o a l ,  h a v e  m a r k e d  
a c c e s s ,  s u c h  t h a t  i n  a  s i m p l e  t r a n s i t i v e  c l a u s e  t h e y  cannot 
o c c u r  a s  t h e  P r P .  The same i s  t r u e  f o r  German:  A c t o r  and  
E x p e r i e n c e r  a r e  unmarked w i t h  r e s p e c t  t o  o c c u r r e n c e  a s  t h e  
P r P  i n  t h e  n o m i n a t i v e  c a s e ,  w h i l e  P a t i e n t  a n d  C o a l  a r e  
m a r k e d .  The p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  t h e  p a s s i v e  i n  l a n g u a g e s  
l i k e  German and E n g l i s h ,  'i . e  . r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s ,  
i s  t o  a l l o w  t h e  o c c u r r e n c e  o f '  NPs b e a r i n g  marked  s e m a n t i c  
r o l e s  a s  P r P s ,  t h u s  m a k i n g  them more  a c c e s s i b l e  t o  s y n t a c t i c  
o p e r a t i o n s .  I n  t h e  r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  e x a m i n e d  a b o v e ,  
g r a m m a t i c a l  p r o c e s s e s  a r e  s e n s i t i v e  t o  t h e  s e m a n t i c  
f u n c t i o n s  o f  NPs and n o t  t h e i r  p r a g m a t i c  s t a t u s ,  a n d  s o  a n  
o p e r a t i o n  l i k e  p a s s i v e ,  w h i c h  d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  s e m a n t i c  
r o l e  f u n c t i o n  o f  NPs, h a s  n o  p l a c e  i n  s u c h  a  g rammar .  
T h i s ,  t h e n ,  i s  t h e  r e a s o n  t h a t  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  
l a n g u a g e s  h a v e  p a s s i v e  c o n s t . r u c t i o n s  and  t h a t  r o l e - d o m i n a t e d  
l a n g u a g e s  l a c k  t h e m .  A c o u p l e  o f  p o i n t s  need  t o  h e  made  
h e r e .  F i r s t ,  i t  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  c a s e  t h a t  a l l  
r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  h a v e  p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n s  
e x a c t l y  l i k e  t h o s e  f o u n d  i n  German ,  F r e n c h ,  E n g l i s h  a n d  
K i n y a r w a n d a  ( s e e  Kimeny i  1 9 7 6 ) .  T h e s e  p r e s u p p o s e  a  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  r o l e s  w i t h  m a r k e d  and unmarked a c c e s s  t o  
o c c u r r e n c e  a s  t h e  P r P ;  i t  i s  e n t i r e l y  p o s s i b l e  t h a t  a  
l a n g u a g e  c o u l d  make n o  s u c h  d i s t i n c t i o n .  T a g a l o g  i s  i n  f a c t  
s u c h  a  l a n g u a g e ,  i n  w h i c h  t h e r e  a r e  n o  unmarked s e m a n t i c  
r o l e s  v i s - a - v i s  t h e  P r P .  T h i s  i s  shown i n  t h e  f o l l o w i n g  
e x a m p l e s  i n v o l v i n g  t h e  v e r b  3 ' b u y '  ( s e e  a l s o  2 . 3 . 2 . 1 ,  
( 1 1 1 )  a b o v e ) .  
( 1 9 9 )  a .  b - u m - i l i  ng i s d a  s a  b a t a  a n g  l a l a k e .  
buy-AF P  f i s h S  c h i l d  P r P m a n  
' T h e  man b o u g h t  some  f i s h  f rom t h e  c h i l d . '  
b .  b - i n - i l i  ng l a l a k e  s a  b a t a  a n g  i s d a .  
buy-PF A man S c h i l d  P r P  f i s h  
'A /The  man b o u g h t  t h e  f i s h  f rom t h e  c h i l d . '  
c .  b - i n - i l h - a n  ng l a l a k e  ng  i s d a  ang  b a t a .  
buy-LF A man P  f i s h  PrP c h i l d  
'A /The  man b o u g h t  some  f i s h  f rom t h e  c h i l d . '  
T h e  i m p o r t a n t  t h i n g  a b o u t  t h e s e  e x a m p l e s  i s  t h a t  i n  n o n e  o f  
t h e m  d o e s  t h e  u n a f f i x e d  r o o t  o c c u r ;  t h e  v e r b  i s  
i n f l e c t e d  i n  a  p a r t i c u l a r  way f o r  e a c h  s e m a n t i c  r o l e  w h i c h  
o c c u r s  a s  t h e  P r P .  T h u s  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  d e s i g n a t e  
c e r t a i n  r o l e s  a s  marked  a n d  o t h e r s  a s  unmarked ;  a l l  a r e  
e q u a l l y  "marked" .  T h i s  i l l u s t r a t e s  a n  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  T a g a l c g  f o c u s  s y s t e m  and  E n g l i s h  p a s s i v e s ,  a n d  
i t  a r g u e s  a g a i n s t  a n a l y z i n g  T a g a l o g  a s  h a v i n g  s i m p l y  s e v e r a l  
d i f f e r e n t  E n g l i s h - s t y l e  " v o i c e s "  ( s e e  F o l e y  1976 f o r  f u r t h e r  
d i s c u s s i o n . )  
T h e  s e c o n d  p o i n t  c o n c e r n s  D i x c r i ' s  n o t i o n  o f  ' s y n t a c t i c  
p i v o t ' .  W i t h  r e s p e c t  t o  German ,  t h e  e x a m p l e s  u h i c h  
i l l u s t r a t e  t h e  S/A p i v c t  a r e  t h e  v e r y  same o n e s  w h i c h  
i l l u s t r a t e  t h e  P r P .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  German P r P ,  t h e  
NP i n  t h e  n o m i n a t i v e  c a s e ,  i s  a l s o  t h e  s y n t a c t i c  p i v o t .  I t  
i s  c e r t a i n l y  t r u e  t h a t  i n  E n g l i s h  and  T a g a l o g  a s  w e l l ,  t h e  
P r P  i s  t h e  s y n t a c t i c  p i v o t .  I t  would t h u s  a p p e a r  t h a t  t h e  
S/A p i v o t  w h i c h  Dixcn p o s i t s  f o r  a c c u s a t i v e  l a n g u a g e s  i s  t h e  
s e n  
i S 
a n  
t e n c e s  i s  t h a t  i n  ( 1 9 6 a )  a n d  ( 1 9 7 b )  t h e  " d e l e t e d "  P a t i e n t  
t h e  P r P .  T h e s e  r u l e s  a r e  t h e r e f o r e  s e n s i t i v e  t o  w h e t h e r  
NP i s  a  P r P  and n o t  t o  i t s  s e m a n t i c  r o l e .  
The  same i s  t r u e  o f  e q u i - N P - d e l e t i o n .  
( 1 9 8 )  a .  J o h a n n  m r c h t e  g e h e n .  
' J o h a n n  would l i k e  t o  g o . '  
b.  J o h a n n  m b c h t e  d a s s  J U r g e n  g e h t .  
' J o h a n n  wou ld  l i k e  J U r g e n  t o  g o . '  
c .  J n h a n n  m r c h t e  e i n e n  A p f e l  e s s e n .  
' J o h a n n  wou ld  l i k e  t o  e a t  a n  a p p l e . '  
d .  J o h a n n  m b c h t e  d a s s  J U r g e n  e i n e n  A p f e l  i s s t .  
' J o h a n n  wou ld  l i k e  J U r g e n  t o  e a t  a n  a p p l e . '  
e .  J o h a n n  m b c h t e  zum K a n z l e r  g e w a h l t  w e r d e n .  
' J o h a n n  wou ld  l i k e  t o  b e  e l e c t e d  C h a n c e l l o r . '  
f .  ' J o h a n n  m e c h t e  d a s s  d a s  d e u t s c h e  V o l k  0 zum 
K a n z l e r  w s h l  t .  
* ' J o h a n n  wou ld  l i k e  t h e  German p e o p l e  t o  e l e c t  
C h a n c e l l o r  . ' 
I n  ( 1 9 8 a , c )  t h e  A c t o r  o f  b o t h  v e r b s  i s  t h e  s a m e ,  a n d  s o  i n  a  
t r a n s f o r m a t i o n a l  a n a l y s i s  o n e  wou ld  s a y  t h a t  t h e  " s u b j e c t "  
o f  t h e  l o w e r  v e r b  h a s  b e e n  d e l e t e d  by e q u i - N P - d e l e t i o n ;  i n  
( 1 9 8 b , d ) ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  " s u b j e c t s "  ( A c t o r s )  a r e  n o t  
t h e  s a m e ,  a n d  so  t h e r e  a r e  two e x p l i c i t  c l a u s e s ,  e a c h  w i t h  
i t s  own " s u b j e c t " .  The  i n t e r e s t i n g  c a s e s  a r e  ( 1 9 8 e , f ) ,  
w h e r e  t h e  c o r e f e r e n t i a l  NP i n  t h e  l o w e r  c l a u s e  i s  a  P a t i e n t ,  
r a t h e r  t h a n  an  A c t o r ;  i t  may b e  d e l e t e d  o n l y  when i t  i s  t h e  
" s u b j e c t " ,  i . e .  t h e  P r P ,  a s  i n  ( 1 9 8 e ) .  T h u s  t h i s  r u l e ,  l i k e  
t h e  o t h e r  t u o  i l l u s t r a t e d  a b o v e ,  i s  s e n s i t i v e  t o  t h e  s t a t u s  
o f  a n  NP q u a  P rP  and  n o t  q u a  s e m a n t i c  f u n c t i o n .  
T h e s e  e x a m p l e s  i l l u s t r a t e  a s p e c t s  o f  t h e  r e f e r e n t i a l  
s t r u c T u r e  o f  t h e  German c l a u s e .  S i n c e  t h e  a c c e s s i b i l i t y  o f  
a n  NP t o  c e r t a i n  g r a m m a t i c a l  c p e r a t i o n s  i s  d e t e r m i n e d  by i t s  
f u n c t i o n  i n  t h e  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e  r a t h e r  t h a n  i t s  
s e m a n t i c  r o l e ,  some l a n g u a g e s  h a v e  m e a n s  by w h i c h  NPs may 
h a v e  v a r i o u s  r e f e r e n t i a l  o r  p r a g m a t i c  s t a t u s e s .  I n  
p a r t i c u l a r ,  t h e r e  a r e  m e a n s  b y  w h i c h  NPs b e a r i n g  d i f f e r e n t  
s e m a n t i c  r o l e s  may o c c u r  a s  t h e  P r P  a n d  t h e r e b y  p a r t i c i p a t e  
i n  t h e  k i n d s  o f  p r o c e s s e s  i l l u s t r a t e d  a b o v e .  I n  2 . 3 . 2 . 2  I 
a r g u e d  t h a t  i n  E n g l i s h  c e r t a i n  s e m a n t i c  r o l e s  h a v e  u n m a r k e d  
a c c e s s  t o  t h e  P rP  p o s i t i o n ,  e . g .  A c t o r  and  E x p e r i e n c e r ,  
-- 
w h e r e a s  o t h e r s ,  i n  p a r t i c u l a r  P a t i e n t  a n d  G o a l ,  h a v e  m a r k e d  
a c c e s s ,  s u c h  t h a t  i n  a  s i m p l e  t r a n s i t i v e  c l a u s e  t h e y  cannot 
o c c u r  a s  t h e  P r P .  The same i s  t r u e  f o r  German:  A c t o r  and  
E x p e r i e n c e r  a r e  unmarked w i t h  r e s p e c t  t o  o c c u r r e n c e  a s  t h e  
P r P  i n  t h e  n o m i n a t i v e  c a s e ,  w h i l e  P a t i e n t  a n d  C o a l  a r e  
m a r k e d .  The p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  t h e  p a s s i v e  i n  l a n g u a g e s  
l i k e  German and E n g l i s h ,  'i . e  . r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s ,  
i s  t o  a l l o w  t h e  o c c u r r e n c e  o f '  NPs b e a r i n g  marked  s e m a n t i c  
r o l e s  a s  P r P s ,  t h u s  m a k i n g  them more  a c c e s s i b l e  t o  s y n t a c t i c  
o p e r a t i o n s .  I n  t h e  r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  e x a m i n e d  a b o v e ,  
g r a m m a t i c a l  p r o c e s s e s  a r e  s e n s i t i v e  t o  t h e  s e m a n t i c  
f u n c t i o n s  o f  NPs and n o t  t h e i r  p r a g m a t i c  s t a t u s ,  a n d  s o  a n  
o p e r a t i o n  l i k e  p a s s i v e ,  w h i c h  d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  s e m a n t i c  
r o l e  f u n c t i o n  o f  NPs, h a s  n o  p l a c e  i n  s u c h  a  g rammar .  
T h i s ,  t h e n ,  i s  t h e  r e a s o n  t h a t  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  
l a n g u a g e s  h a v e  p a s s i v e  c o n s t . r u c t i o n s  and  t h a t  r o l e - d o m i n a t e d  
l a n g u a g e s  l a c k  t h e m .  A c o u p l e  o f  p o i n t s  need  t o  h e  made  
h e r e .  F i r s t ,  i t  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  c a s e  t h a t  a l l  
r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  h a v e  p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n s  
e x a c t l y  l i k e  t h o s e  f o u n d  i n  German ,  F r e n c h ,  E n g l i s h  a n d  
K i n y a r w a n d a  ( s e e  Kimeny i  1 9 7 6 ) .  T h e s e  p r e s u p p o s e  a  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  r o l e s  w i t h  m a r k e d  and unmarked a c c e s s  t o  
o c c u r r e n c e  a s  t h e  P r P ;  i t  i s  e n t i r e l y  p o s s i b l e  t h a t  a  
l a n g u a g e  c o u l d  make n o  s u c h  d i s t i n c t i o n .  T a g a l o g  i s  i n  f a c t  
s u c h  a  l a n g u a g e ,  i n  w h i c h  t h e r e  a r e  n o  unmarked s e m a n t i c  
r o l e s  v i s - a - v i s  t h e  P r P .  T h i s  i s  shown i n  t h e  f o l l o w i n g  
e x a m p l e s  i n v o l v i n g  t h e  v e r b  3 ' b u y '  ( s e e  a l s o  2 . 3 . 2 . 1 ,  
( 1 1 1 )  a b o v e ) .  
( 1 9 9 )  a .  b - u m - i l i  ng i s d a  s a  b a t a  a n g  l a l a k e .  
buy-AF P  f i s h S  c h i l d  P r P m a n  
' T h e  man b o u g h t  some  f i s h  f rom t h e  c h i l d . '  
b .  b - i n - i l i  ng l a l a k e  s a  b a t a  a n g  i s d a .  
buy-PF A man S c h i l d  P r P  f i s h  
'A /The  man b o u g h t  t h e  f i s h  f rom t h e  c h i l d . '  
c .  b - i n - i l h - a n  ng l a l a k e  ng  i s d a  ang  b a t a .  
buy-LF A man P  f i s h  PrP c h i l d  
'A /The  man b o u g h t  some  f i s h  f rom t h e  c h i l d . '  
T h e  i m p o r t a n t  t h i n g  a b o u t  t h e s e  e x a m p l e s  i s  t h a t  i n  n o n e  o f  
t h e m  d o e s  t h e  u n a f f i x e d  r o o t  o c c u r ;  t h e  v e r b  i s  
i n f l e c t e d  i n  a  p a r t i c u l a r  way f o r  e a c h  s e m a n t i c  r o l e  w h i c h  
o c c u r s  a s  t h e  P r P .  T h u s  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  d e s i g n a t e  
c e r t a i n  r o l e s  a s  marked  a n d  o t h e r s  a s  unmarked ;  a l l  a r e  
e q u a l l y  "marked" .  T h i s  i l l u s t r a t e s  a n  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  T a g a l c g  f o c u s  s y s t e m  and  E n g l i s h  p a s s i v e s ,  a n d  
i t  a r g u e s  a g a i n s t  a n a l y z i n g  T a g a l o g  a s  h a v i n g  s i m p l y  s e v e r a l  
d i f f e r e n t  E n g l i s h - s t y l e  " v o i c e s "  ( s e e  F o l e y  1976 f o r  f u r t h e r  
d i s c u s s i o n . )  
T h e  s e c o n d  p o i n t  c o n c e r n s  D i x c r i ' s  n o t i o n  o f  ' s y n t a c t i c  
p i v o t ' .  W i t h  r e s p e c t  t o  German ,  t h e  e x a m p l e s  u h i c h  
i l l u s t r a t e  t h e  S/A p i v c t  a r e  t h e  v e r y  same o n e s  w h i c h  
i l l u s t r a t e  t h e  P r P .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  German P r P ,  t h e  
NP i n  t h e  n o m i n a t i v e  c a s e ,  i s  a l s o  t h e  s y n t a c t i c  p i v o t .  I t  
i s  c e r t a i n l y  t r u e  t h a t  i n  E n g l i s h  and  T a g a l o g  a s  w e l l ,  t h e  
P r P  i s  t h e  s y n t a c t i c  p i v o t .  I t  would t h u s  a p p e a r  t h a t  t h e  
S/A p i v o t  w h i c h  Dixcn p o s i t s  f o r  a c c u s a t i v e  l a n g u a g e s  i s  t h e  
s a m e  t h i n g  a s  t h e  P rP  i n  a c c u s a t i v e  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  
l a n g u a g e s .  When s y n t a c t i c  p i v o t s  a r e  v i e w e d  a s  P r P s ,  t h e n  
t h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  o f  a c c o u n t i n g  f o r  t h e i r  d i s t r i b u t i o n .  
F o r  e x a m p l e ,  O i x c n  1977  c l a i m s  t h a t  Choc taw h a s  a n  S/A 
p i v o t ,  l i k e  E n g l i s h  and  G e r m a n .  However  a s  shown i n  
4 . 2 . 3 . 2 ,  g r a m m a t i c a l  p r o c e s s e s  i n  C h o c t a w  a r e  k e y e d  t o  t h e  
NP b e a r i n g  t h e  h i g h e s t  r a n k i n g  s e m a n t i c  r o l e  i n  t h e  c l a u s e  
r a t h e r  t h a n  t o  t h e  p r a g m a t i c  p r o p e r t i e s  o f  t h a t  NP, a n d  
t h e r e  a r e  n o  o p e r a t i o n s  w h i c h  c a n  make a  l o w e r  r a n k i n g  NP 
a c c e s s i b l e  t o  p r o c e s s e s  s u c h  a s  s w i t c h  r e f e r e n c e .  . 
F u r t h e r m o r e ,  r e l a t i v i z a t i o n  a p p e a r s  t o  h a v e  no d e f i n a b l e  
p i v o t  a t  a l l .  C o n s e q u e n t l y ,  t o  l ump  Choc taw a n d  German  
t o g e t h e r  u n d e r  t h e  h e a d i n g  o f  " l a n g u a g e s  w i t h  S/A p i v o t "  
t o t a l l y  o b f u s c a t e s  t h e  i m p o r t a n t  t y p o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  l a n g u a g e s ;  m o r e o v e r ,  o n e  i s  u n a b l e  t o  a c c o u n t  
f o r  German h a v i n g  a  p a s s i v e  a n d  C h o c t a w  n o t  h a v i n g  o n e .  
T h u s ,  r e a n a l y z i n g  s y n t a c t i c  p i v c t s  a s  P r P s  l e a d s  t o  
i m p o r t a n t  g e n e r a l i z a t i o n s  t h a t  a n  a n a l y s i s  p u r e l y  i n  t e r m s  
o f  s y n t a c t i c  p i v o t s  would n e c e s s a r i l y  m i s s .  
4 . 4 .  I h a v e  t h u s  f a r  d i s c u s s e d  P r P s  o n l y  i n  l a n g u a g e s  w h i c h  
h a v e  a n  S/A p i v o t ,  i . e .  a c c u s a t i v e  l a n g u a g e s .  What  a b o u t  
l a n g u a g e s  s u c h  a s  D y i r b a l ,  w h i c h  h a v e  an  S/O p i v o t ?  I n  
2 . 3 . 2 . 2  I a r g u e d  t h a t  D y i r b a l  i s  a  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  
l a n g u a g e  ( s e e  a l s o  Van V a l i n  1 9 7 7 a ) ,  w i t h  t h e  NP i n  t h e  
a b s o l u t i v e  c a s e  b e i n g  t h e  P r P .  R e l a t i v i z a t i o n  i n  D y i r b a l  is  
l i m i t e d  t o  t h e  P r P ,  a s  d i s c u s s e d  i n  2 . 3 . 2 .  1 ,  a s  i s  
c o r e f e r e n t i a l  d e l e t i o n  i n  " t o p i c  c h a i n s "  ( s e e  4 . 1 . 3 ) .  T h u s  
t h e  s y n t a c t i c  p i v o t ,  i n  t h i s  c a s e  S/O,  i s  t h e  same a s  t h e  
P r P .  
I d i s c u s s e d  t h e  b a s i c  a s p e c t s  o f  D y i r b a l  c l a u s e  s t r u c t u r e  
i n  2 . 3 . 2 . 1 ,  b u t  w i l l  r e p e a t  t h e m  h e r e .  I n  a s i m p l e  c l a u s e ,  
t h e  A c t o r  NP i s  i n  t h e  e r g a t i v e  c a s e ,  a n d  t h e  P a t i e n t  i s  i n  
t h e  a b s o l u t i v e  c a s e  and t h e r e f o r e  t h e  P r P ;  t h i s  i s  t h e  
u n m a r k e d  s i t u a t i o n .  
( 2 0 0 i  b a l a n  d y u g u m b i l  b a l g u l  y a r a l g u  b u r a n .  
woman-ABS ( P )  man-ERG ( A )  s e e  
'Man s e e s  woman.' 
I n  p r o c e s s e s  s u c h  a s  r e l a t i v i z a t i o n  and  c o r e f e r e n t i a l  
d e l e t i o n ,  o n l y  d y u g u m b i l  'woman (ABS) '  c o u l d  b e  
d e l e t e d ,  a s i t  i s  t h e  P r P .  I f ,  h o w e v e r  o n e  w i s h e d  t o  
c c r e f e r e n t i a l l y  d e l e t e  o r  r e l a t i v i z e  upon  b a q g u l  y a r a g g u  
'man ( E R G ) ' ,  i t  would h a v e  t o  b e  i n  t h e  a b s o l u t i v e  c a s e .  
S i n c e  i t  c a n n o t  b e  t h e  P r P  i n  a  s i m p l e  unmarked t r a n s i t i v e  
c l a u s e  s u c h  a s  ( 2 0 0 ) ,  a  s p e c i a l  c o n s t r u c t i o n  m u s t  b e  
e m p l o y e d  w h i c h  a l l o w s  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a  marked  r o l e  a s  t h e  
P rP  ( s e e  a l s o  2 . 3 . 2 . 1 ,  ( 1 1 2 )  a n d  ( 1 1 3 ) ) .  
( 2 0 1 )  b a y i  y a r a  bagun d y u g u m b i l g u  b u r a l g a y n y u .  
man-ABS ( A )  woman-OAT ( P )  see+ANTI 
'Man sees woman.' 
I n  t h i s  c o n s t r u c t i o n ,  t h e  v e r b  i s  e x p l i c i t l y  i n f l e c t e d  t o  
s i g n a l  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a  m a r k e d  r o l e  a s  t h e  P r P .  I t  i s  
n o r m a l l y  c a l l e d  an  a n t i p a s s i v e  and  is  f u n c t i o n a l l y  q u i t e  
s i m i l a r  t o  a  p a s s i v e  i n  a n  a c c u s a t i v e  reference-dominated 
l a n g u a g e  i n  t h a t  i t  a l l o w s  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a  marked  r o l e  
a s  t h e  P r P .  T h e r e  is a n o t h e r  c o n s t r u c t i o n  wh ich  p e r m i t s  
I n s t r u ~ n e n t a l  NP t o ,  b e  t h e  P r P  ( s e e  D i x o n  1 9 7 2 : 9 5 - 6 ) .  
( 2 0 2 )  a .  b a l a n  d y u g u m b i l  b a l g u l  y a r a l g u  b a l g u  y u g u q ~ u  
woman-ABS ( P )  man-ERG(A) s t i c k - I N S T  ( I N )  
b a l g a n .  
h i t  
'Man h i t  woman w i t h  s t i c k . '  
b .  b a l a  yugu  b a q g u l  y a r a q g u  b a l g a l m a n  
s t i c k - A B S  ( I N )  man-ERG (A)  h i t + I N S T  
b a g u n  d y u g u m b i l g u .  
woman-DAT ( P )  
'Han h i t  woman w i t h  s t i c k . '  
B o t h  o f  t h e s e  a n t i p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n s  h a v e  NPs i n  t h e  
a b s o l u t t v e  c a s e  wh ich  d o  n o t  n o r m a l l y  o c c u r  i n  i t  a n d  w h i c h  
may now u n d e r g o  g r a m m a t i c a l  p r o c e s s e s  w h i c h  t h e y  o t h e r w i s e  
c o u l d  n o t .  
I t  a p p e a r s ,  t h e n ,  t h a t  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  h a v e  
c o n s t r u c t i o n s  wh ich  a l l o w  v a r i o u s  NPs t o  o c c u r  a s  t h e  P r P  
a n d  t h e r e b y  u n d e r g o  g r a m m a t i c a l  o p e r a t i o n s  w h i c h  a r e  
r e s t r i c t e d  t o  i t .  The c r u c i a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a n  
a c c u s a t i v e  l a n g u a g e  l i k e  E n g l i s h ,  and  an e r g a t i v e  l a n g u a g e  
l i k e  D y i r b a l ,  c a n  b e  e x p r e s s e d  i n  t e r m s  o f  t h e  ? i  k j ~ S l l  I '  { 
o f  p a r t i c u l a r  s e m a n t i c  r o l e s  t o  o c c u r r e n c e  a s  t h e  - ! .P .  
( 2 0 3 )  UNMARKED OCCURRENCE AS P r P  
E n g l i s h  ( a c c u s a t i v e )  ACTOR-INST > PATIENT-COAL 
D y i r b a l  ( e r g a t i v e )  PATIENT-COAL > ACTOR-INST 
I n  i n t r a n s i t i v e  c l a u s e s ,  t h e r e  is  o n l y  o n e  NP, and  s o  i t  i s  
m a r k e d  a s  t h e  P rP .  I n  t r a n s i t i v e  c l a u s e s ,  o n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  when t h e  h i g h e r  r a n k i n g  NP i s  c h o s e n  a s  t h e  P r P ,  t h e n  
t h e  v e r b  o c c u r s  i n  i t s  u n m a r k e d  fo rm;  when a  l o w e r  r a n k i n g  
NP i s  c h o s e n ,  t h e n  i t  i s  i n f l e c t e d  t o  r e f l e c t  t h e  o c c u r r e n c e  
o f  a  m a r k e d  r o l e  a s  t h e  P r P .  I n  a c c u s a t i v e  l a n g u a g e s ,  s u c h  
c o n s t r u c t i o n s  a r e  c a l l e d  p a s s i v e s  and  i n  e r g a t i v e  l a n g u a g e s  
a n t i p a s s i v e s .  
T h i s  r o l e  and r e f e r e n c e  a n a l y s i s  m a k e s  two i m p o r t a n t .  
c l a i m s .  F i r s t ,  i t  c l a i m s  t h a t  p a s s i v e  and a n t i p a s s i v e  
c o n s t r u c t i o n s  h a v e  t h e  same  b a s i c  f u n c t i o n ,  n a m e l y ,  t o  
p e r m i t  t h e  o c c u r r e n c e  o f  NPs b e a r i n g  marked  s e m a n t i c  r o l e s  
t o  o c c u r  a s  t h e  P r P .  D i x o n  1977 n o t e s  t h e  common f u n c t i o n a l  
b a s i s  o f  p a s s i v e s  arid a n t i p a s s i v e s ;  h e  s a y s  t h a t  t h e  b a s i c  
r e a s o n  f o r  them i s  to t a k e  a n  NP i n  ' X '  f u n c t i o n  and p l a c e  
i t  i n  S s o  t h a t  i t  car1 u n d e r g o  o p e r a t i o n s  w h ~ c h  h a v e  a n  
s a m e  t h i n g  a s  t h e  P rP  i n  a c c u s a t i v e  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  
l a n g u a g e s .  When s y n t a c t i c  p i v o t s  a r e  v i e w e d  a s  P r P s ,  t h e n  
t h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  o f  a c c o u n t i n g  f o r  t h e i r  d i s t r i b u t i o n .  
F o r  e x a m p l e ,  O i x c n  1977  c l a i m s  t h a t  Choc taw h a s  a n  S/A 
p i v o t ,  l i k e  E n g l i s h  and  G e r m a n .  However  a s  shown i n  
4 . 2 . 3 . 2 ,  g r a m m a t i c a l  p r o c e s s e s  i n  C h o c t a w  a r e  k e y e d  t o  t h e  
NP b e a r i n g  t h e  h i g h e s t  r a n k i n g  s e m a n t i c  r o l e  i n  t h e  c l a u s e  
r a t h e r  t h a n  t o  t h e  p r a g m a t i c  p r o p e r t i e s  o f  t h a t  NP, a n d  
t h e r e  a r e  n o  o p e r a t i o n s  w h i c h  c a n  make a  l o w e r  r a n k i n g  NP 
a c c e s s i b l e  t o  p r o c e s s e s  s u c h  a s  s w i t c h  r e f e r e n c e .  . 
F u r t h e r m o r e ,  r e l a t i v i z a t i o n  a p p e a r s  t o  h a v e  no d e f i n a b l e  
p i v o t  a t  a l l .  C o n s e q u e n t l y ,  t o  l ump  Choc taw a n d  German  
t o g e t h e r  u n d e r  t h e  h e a d i n g  o f  " l a n g u a g e s  w i t h  S/A p i v o t "  
t o t a l l y  o b f u s c a t e s  t h e  i m p o r t a n t  t y p o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  l a n g u a g e s ;  m o r e o v e r ,  o n e  i s  u n a b l e  t o  a c c o u n t  
f o r  German h a v i n g  a  p a s s i v e  a n d  C h o c t a w  n o t  h a v i n g  o n e .  
T h u s ,  r e a n a l y z i n g  s y n t a c t i c  p i v c t s  a s  P r P s  l e a d s  t o  
i m p o r t a n t  g e n e r a l i z a t i o n s  t h a t  a n  a n a l y s i s  p u r e l y  i n  t e r m s  
o f  s y n t a c t i c  p i v o t s  would n e c e s s a r i l y  m i s s .  
4 . 4 .  I h a v e  t h u s  f a r  d i s c u s s e d  P r P s  o n l y  i n  l a n g u a g e s  w h i c h  
h a v e  a n  S/A p i v o t ,  i . e .  a c c u s a t i v e  l a n g u a g e s .  What  a b o u t  
l a n g u a g e s  s u c h  a s  D y i r b a l ,  w h i c h  h a v e  an  S/O p i v o t ?  I n  
2 . 3 . 2 . 2  I a r g u e d  t h a t  D y i r b a l  i s  a  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  
l a n g u a g e  ( s e e  a l s o  Van V a l i n  1 9 7 7 a ) ,  w i t h  t h e  NP i n  t h e  
a b s o l u t i v e  c a s e  b e i n g  t h e  P r P .  R e l a t i v i z a t i o n  i n  D y i r b a l  is  
l i m i t e d  t o  t h e  P r P ,  a s  d i s c u s s e d  i n  2 . 3 . 2 .  1 ,  a s  i s  
c o r e f e r e n t i a l  d e l e t i o n  i n  " t o p i c  c h a i n s "  ( s e e  4 . 1 . 3 ) .  T h u s  
t h e  s y n t a c t i c  p i v o t ,  i n  t h i s  c a s e  S/O,  i s  t h e  same a s  t h e  
P r P .  
I d i s c u s s e d  t h e  b a s i c  a s p e c t s  o f  D y i r b a l  c l a u s e  s t r u c t u r e  
i n  2 . 3 . 2 . 1 ,  b u t  w i l l  r e p e a t  t h e m  h e r e .  I n  a s i m p l e  c l a u s e ,  
t h e  A c t o r  NP i s  i n  t h e  e r g a t i v e  c a s e ,  a n d  t h e  P a t i e n t  i s  i n  
t h e  a b s o l u t i v e  c a s e  and t h e r e f o r e  t h e  P r P ;  t h i s  i s  t h e  
u n m a r k e d  s i t u a t i o n .  
( 2 0 0 i  b a l a n  d y u g u m b i l  b a l g u l  y a r a l g u  b u r a n .  
woman-ABS ( P )  man-ERG ( A )  s e e  
'Man s e e s  woman.' 
I n  p r o c e s s e s  s u c h  a s  r e l a t i v i z a t i o n  and  c o r e f e r e n t i a l  
d e l e t i o n ,  o n l y  d y u g u m b i l  'woman (ABS) '  c o u l d  b e  
d e l e t e d ,  a s i t  i s  t h e  P r P .  I f ,  h o w e v e r  o n e  w i s h e d  t o  
c c r e f e r e n t i a l l y  d e l e t e  o r  r e l a t i v i z e  upon  b a q g u l  y a r a g g u  
'man ( E R G ) ' ,  i t  would h a v e  t o  b e  i n  t h e  a b s o l u t i v e  c a s e .  
S i n c e  i t  c a n n o t  b e  t h e  P r P  i n  a  s i m p l e  unmarked t r a n s i t i v e  
c l a u s e  s u c h  a s  ( 2 0 0 ) ,  a  s p e c i a l  c o n s t r u c t i o n  m u s t  b e  
e m p l o y e d  w h i c h  a l l o w s  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a  marked  r o l e  a s  t h e  
P rP  ( s e e  a l s o  2 . 3 . 2 . 1 ,  ( 1 1 2 )  a n d  ( 1 1 3 ) ) .  
( 2 0 1 )  b a y i  y a r a  bagun d y u g u m b i l g u  b u r a l g a y n y u .  
man-ABS ( A )  woman-OAT ( P )  see+ANTI 
'Man sees woman.' 
I n  t h i s  c o n s t r u c t i o n ,  t h e  v e r b  i s  e x p l i c i t l y  i n f l e c t e d  t o  
s i g n a l  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a  m a r k e d  r o l e  a s  t h e  P r P .  I t  i s  
n o r m a l l y  c a l l e d  an  a n t i p a s s i v e  and  is  f u n c t i o n a l l y  q u i t e  
s i m i l a r  t o  a  p a s s i v e  i n  a n  a c c u s a t i v e  reference-dominated 
l a n g u a g e  i n  t h a t  i t  a l l o w s  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a  marked  r o l e  
a s  t h e  P r P .  T h e r e  is a n o t h e r  c o n s t r u c t i o n  wh ich  p e r m i t s  
I n s t r u ~ n e n t a l  NP t o ,  b e  t h e  P r P  ( s e e  D i x o n  1 9 7 2 : 9 5 - 6 ) .  
( 2 0 2 )  a .  b a l a n  d y u g u m b i l  b a l g u l  y a r a l g u  b a l g u  y u g u q ~ u  
woman-ABS ( P )  man-ERG(A) s t i c k - I N S T  ( I N )  
b a l g a n .  
h i t  
'Man h i t  woman w i t h  s t i c k . '  
b .  b a l a  yugu  b a q g u l  y a r a q g u  b a l g a l m a n  
s t i c k - A B S  ( I N )  man-ERG (A)  h i t + I N S T  
b a g u n  d y u g u m b i l g u .  
woman-DAT ( P )  
'Han h i t  woman w i t h  s t i c k . '  
B o t h  o f  t h e s e  a n t i p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n s  h a v e  NPs i n  t h e  
a b s o l u t t v e  c a s e  wh ich  d o  n o t  n o r m a l l y  o c c u r  i n  i t  a n d  w h i c h  
may now u n d e r g o  g r a m m a t i c a l  p r o c e s s e s  w h i c h  t h e y  o t h e r w i s e  
c o u l d  n o t .  
I t  a p p e a r s ,  t h e n ,  t h a t  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  h a v e  
c o n s t r u c t i o n s  wh ich  a l l o w  v a r i o u s  NPs t o  o c c u r  a s  t h e  P r P  
a n d  t h e r e b y  u n d e r g o  g r a m m a t i c a l  o p e r a t i o n s  w h i c h  a r e  
r e s t r i c t e d  t o  i t .  The c r u c i a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a n  
a c c u s a t i v e  l a n g u a g e  l i k e  E n g l i s h ,  and  an e r g a t i v e  l a n g u a g e  
l i k e  D y i r b a l ,  c a n  b e  e x p r e s s e d  i n  t e r m s  o f  t h e  ? i  k j ~ S l l  I '  { 
o f  p a r t i c u l a r  s e m a n t i c  r o l e s  t o  o c c u r r e n c e  a s  t h e  - ! .P .  
( 2 0 3 )  UNMARKED OCCURRENCE AS P r P  
E n g l i s h  ( a c c u s a t i v e )  ACTOR-INST > PATIENT-COAL 
D y i r b a l  ( e r g a t i v e )  PATIENT-COAL > ACTOR-INST 
I n  i n t r a n s i t i v e  c l a u s e s ,  t h e r e  is  o n l y  o n e  NP, and  s o  i t  i s  
m a r k e d  a s  t h e  P rP .  I n  t r a n s i t i v e  c l a u s e s ,  o n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  when t h e  h i g h e r  r a n k i n g  NP i s  c h o s e n  a s  t h e  P r P ,  t h e n  
t h e  v e r b  o c c u r s  i n  i t s  u n m a r k e d  fo rm;  when a  l o w e r  r a n k i n g  
NP i s  c h o s e n ,  t h e n  i t  i s  i n f l e c t e d  t o  r e f l e c t  t h e  o c c u r r e n c e  
o f  a  m a r k e d  r o l e  a s  t h e  P r P .  I n  a c c u s a t i v e  l a n g u a g e s ,  s u c h  
c o n s t r u c t i o n s  a r e  c a l l e d  p a s s i v e s  and  i n  e r g a t i v e  l a n g u a g e s  
a n t i p a s s i v e s .  
T h i s  r o l e  and r e f e r e n c e  a n a l y s i s  m a k e s  two i m p o r t a n t .  
c l a i m s .  F i r s t ,  i t  c l a i m s  t h a t  p a s s i v e  and a n t i p a s s i v e  
c o n s t r u c t i o n s  h a v e  t h e  same  b a s i c  f u n c t i o n ,  n a m e l y ,  t o  
p e r m i t  t h e  o c c u r r e n c e  o f  NPs b e a r i n g  marked  s e m a n t i c  r o l e s  
t o  o c c u r  a s  t h e  P r P .  D i x o n  1977 n o t e s  t h e  common f u n c t i o n a l  
b a s i s  o f  p a s s i v e s  arid a n t i p a s s i v e s ;  h e  s a y s  t h a t  t h e  b a s i c  
r e a s o n  f o r  them i s  to t a k e  a n  NP i n  ' X '  f u n c t i o n  and p l a c e  
i t  i n  S s o  t h a t  i t  car1 u n d e r g o  o p e r a t i o n s  w h ~ c h  h a v e  a n  
S/"Y1' p i v o t ,  w i t h  A - - >  S b e i n g  a n t i p a s s i v e ,  a n d  O  - -> S 
p a s s i v e .  H o w e v e r ,  D i x o n ' s  a n a l y s i s  d o e s  n o t  p r e d i c t  t h e  
e x i s t e n c e  o f  a n  a n t i p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n  i n  D y i r b a l  w h i c h  
a l l o w s  I n s t r u m e n t  NPs t o  b e  i n  t h e  a b s o l u t i v e  c a s e  ( S  
f u n c t i o n ) ,  s i n c e  i t  d e f i n e s  a n t i p a s s i v e  s o l e l y  i n  t e r m s  o f  
S ,  A a n d  0. On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  s u c h  a  
c o n s t r u c t i o n  i s  v e r y  much i n  l i n e  w i t h  t h e  r o l e - a n d -  
r e f e r e n c e  a n a l y s i s  g i v e n  a b o v e .  
J o h n s o n  1 9 7 6  d i s c u s s e s  a n t i p a s s i v e s  i n  a  r e l a t i o n a l  
grammar f r a m e w o r k .  He p o s t u l a t e s  a  u n i v e r s a l  r u l e  o f  
P a s s i v e :  
d i r e c t  o b j e c t  - ->  s u b j e c t  
and  a n t i p a s s i v e :  
s u b j e c t ( E R G ) - d l r e c t  o b j e c t ( A B S 1 - V [  t r a n s ]  - - >  
s u b j e c  t ( A B S ) - d i r e c t  o b j e c t  c h B m e u r ( 0 B L ) - V [ i n t r a n s l  
( 1 9 7 6 : 7 ) .  N o t e  t h a t  t h i s  f o r m u l a t i o n  o f  a n t i p a s s i v i z a t i o n  
i s  b a s e d  on  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  e r g a t i v e  c a s e  ( A c t o r )  NP 
i s t h e  " s u b j e c t "  i n  a  s i m p l e  t r a n s i t i v e  c l a u s e  i n  a n  
e r g a t i v e  l a n g u a g e ;  H e a t h  1976 m a k e s  t h e  same  a s s u m p t i o n  ( s e e  
Van V a l i n  1 9 7 7 a  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  d i f f i c u l t y  o f  
d e f i n i n g  t h e  " s u b j e c t "  i n  e r g a t i v e  l a n g u a g e s ) .  The  
i m p o r t a n t  t h i n g  a b o u t  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e s e  r u l e s  i s  t h a t  
t h e  t w o  h a v e  v e r y  l i t t l e  i n  common w i t h  e a c h  o t h e r ,  e i t h e r  
i n  f o r m  o r  f u n c t i o n .  J o h n s o n  i n  f a c t  c o m m e n t s  t h a t  t h e  
" e x a c t  m e c h a n i c s  o f  t h i s  r u l e  [ a n t i p a s s i v e ]  r e m a i n  a  
m y s t e r y . "  ( 1 9 7 6 : 7 )  T h e r e  i s  n o  m y s t e r y  a b o u t  a n t i p a s s i v e s  
a t  a l l  i n  t h e  r o l e  and  r e f e r e n c e  a n a l y s i s ;  i t s  f u n c t i o n a l  
i d e n t i t y  w i t h  p a s s i v e s  i s  r e a d i l y  a p p a r e n t .  
The  s e c o n d  i m p o r t a n t  c l a i m  o f  t h i s  a n a l y s i s  i s  t h a t  
r o l e - d o m i n a t e d  e r g a t i v e  l a n g u a g e s  w i l l  n o t  h a v e  a n t i p a s s i v e  
c o n s t r u c t i o n s ,  j u s t  a s  t h e  r o l e - d o m i n a t e d  " a c c u s a t i v e "  
l a n g u a g e s  e x a m i n e d  a b o v e  h a v e  n o  p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n s .  
D y i r b a l  and  E s k i m c  (Woodbury  1 9 7 7 )  b o t h  h a v e  c l a u s e - l e v e l  
r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e s  and c o n s e q u e n t l y  a n t i p a s s i v e  
c o n s t r u c t i o n s .  I w i l l  now p r e s e n t  d a t a  f rom two r o l e -  
d c , m i m t e d  l a n g u a g e s  w h i c h  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  a n a l y z e d  
a s  e r g a t i v e ,  Enga  and  B a s q u e .  
4 .4 .  1 .  E n g a .  D a t a  on  Enga i s  f r o m  R .  Lang 1 9 7 3  and  
p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n .  Enga is  a  n o n - A u s t r o n e s i a n  l a n s u a g e  
s p o k e n  i n  Papua-New G u i n e a .  I t  i s  v e r b - f i n a l  w i t h  e r g a t i v e  
c a s e  m a r k i n g .  
( 2 0 4 )  a .  a k i l i  dok6-m6 men5 d z k o  p-:-:. 
man DET-A p i g  DET h i t - P A S T - A ( 3 s g )  
' T h e  man h i t  ( o r  k i l l e d )  t h e  p i g . '  
b .  a k s l  i d 6 k o  
man DET go-PAST-A( 3 s g )  
' T h e  man w e n t . '  
I n  t h e  f i r s t  e x a m p l e  t h e  A c t c r  a k a l i  ' m a n '  i s  e x p l i c i t l y  
m a r k e d  a s  s u c h  b y  t h e  s u f f i x  -me a t t a c h e d  t o  i t s  d e t e r m i n e r  
d o k o ;  t h e  P a t i e n t  mena ' p i g :  r e c e i v e s  n o  c a s e  m a r k i n g .  The 
s e c o n d  s e n t e n c e  i s  i n t r a n s i t i v e ,  and  s o  t h e  s i n g l e  a r g u m e n t  
d o e s  n o t  g e t  t h e  A c t o r  s u f f i x  -S e v e n  t h o u g h  i t  is  
s e m a n t i c a l l y  an  A c t o r .  I n  both s e n t e n c e s  t h e  v e r b  
e x p l i c i t l y  c o d e s  t h e  p e r s o n  and  number  o f  t h e  a. T h i s  
c a n  b e  s e e n  c l e a r l y  i n  ( 2 0 5 ) ,  w h e r e  t h e  A c t o r  i s  f i r s t  
p e r s o n  s i n g u l a r  and t h e  P a t i e n t  t h i r d  s i n g u l a r .  
( 2 0 5 )  Namba-me kuma-3 - i -o .  
I-A die-CAUSE-PAST-A( l  s g )  
' I  k i l l e d  i t . '  
H e r e  t h e  v e r b  s p e c i f i e s  a  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  A c t o r .  
C o n s e q u e n t l y ,  namba-me n e e d  n o t  o c c u r ,  s i n c e  t h e  A c t o r  r o l e  
i s  e x p l i c i t l y  m a r k e d  t h e  v e r b ;  t h u s  k u m a s i o  c a n  b e  a 
c o m p l e t e  s e n t e n c e  mean ing  ' I  k i l l e d  i t . '  
T h e  P a t i e n t  i s  n o t  s p e c i f i e d  o v e r t l y  i n  t h e  v e r b .  T h e r e  
a r e  n o n - z e r o  a f f i x e s  m a r k i n g  B e n e f i c i a r y  and  C o a l  on t h e  
v e r b .  
( 2 0 6 )  a .  a k d l i  dok6-m6 mend d b k o  6mba-nya pya -k -e -8 .  
man DET-A p i g  DET you-B h i  t-B-PAST-A( 3 s g )  
' T h e  man k i l l e d  t h e  p i g  f o r  y o u . '  
b .  a k a l i  dck6-m6 men: d 6 k o  b a a - n y s  p y a - k a m a i - y - 5 .  
man DET-A p i g  DET he-B h i t -B-PAST-A(3sg )  
' T h e  man k i l l e d  t h e  p i g  f o r  h i m . '  
( 2 0 7 )  a .  6mba-me namb5 p i ?  m6nd6  l a - n g i - l - : - n o .  
you-A I  word a  ut ter -C-PRES-A(2 ;<)-All:; 
'You a r e  t e l l i n g  me s o m e t h i n g . '  
b .  Cmba-me b a 6  p i {  m6nd6 l a - m a i - l - 1 - n o .  
you-A h e  word a  u t  ter-G-PRES-A(2sg)-AUG 
'You a r e  t e l l i n g  him s o m e t h i n g . '  
T h e r e  i s  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  s p e a k e r - h e a r e r  v s .  e v e r y o n e  
e l s e  m a d e  i n  b o t h  t h e  B e n e f i c i a r y  and  G o a l  a f f i x e s :  e- and  
*- m a r k  f i r s t  o r  s e c o n d  p e r s o n  B e n e f i c i a r y  and G o a l ,  
r e s p e c t i v e l y ,  w h i l e  M- and  S- mark t h i r d  p e r s o n  
B e n e f i c i a r y  a n d  G o a l ,  r e s p e c t i v e l y .  N o t e  t h a t  B e n e f i c i a r y  
b u t  n o t  C o a l  NPs a r e  e x p l i c i t l y  marked  f o r  t h e i r  r o l e .  
To sum up  Enga s e m a n t i c  r o l e  c o d i n g ,  t h e  A c t o r  NP i n  
t r a n s i t i v e  c l a u s e s  i s  p o s i t i v e l y  marked  w i t h  a  s u f f i x ,  -E, 
a n d  i t  i s  o v e r t l y  s p e c i f i e d  i n  t h e  v e r b .  The P a t i e n t ,  o n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  r e c e i v e s  n e i t h e r  c a s e  m a r k i n g  n o r  e x p l i c i t  
c o d i n g  i n  t h e  v e r b .  The s i n g l e  a r g u m e n t  o f  a n  i n t r a n s i t i v e  
v e r b  is  n o t  c a s e  m a r k e d .  T h e r e  a r e  v e r b a l  a f f i x e s  
s p e c i f y i n g  B e n e f i c i a r y  and  Goa l  r o l e s ,  a n d  B e n e f i c i a r y  NPs 
a l s o  r e c e i v e  e x p l i c i t  c a s e  m a r k i n g s .  
L i k e  mally Papuan  l a n g u a g e s ,  Enga m a k e s  a  f l l n d a m e n t ~ l  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  s e n t e n c e - m e d i a l  and s e n t e n c e - f i n a l  v e r b  
S/"Y1' p i v o t ,  w i t h  A - - >  S b e i n g  a n t i p a s s i v e ,  a n d  O  - -> S 
p a s s i v e .  H o w e v e r ,  D i x o n ' s  a n a l y s i s  d o e s  n o t  p r e d i c t  t h e  
e x i s t e n c e  o f  a n  a n t i p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n  i n  D y i r b a l  w h i c h  
a l l o w s  I n s t r u m e n t  NPs t o  b e  i n  t h e  a b s o l u t i v e  c a s e  ( S  
f u n c t i o n ) ,  s i n c e  i t  d e f i n e s  a n t i p a s s i v e  s o l e l y  i n  t e r m s  o f  
S ,  A a n d  0. On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  s u c h  a  
c o n s t r u c t i o n  i s  v e r y  much i n  l i n e  w i t h  t h e  r o l e - a n d -  
r e f e r e n c e  a n a l y s i s  g i v e n  a b o v e .  
J o h n s o n  1 9 7 6  d i s c u s s e s  a n t i p a s s i v e s  i n  a  r e l a t i o n a l  
grammar f r a m e w o r k .  He p o s t u l a t e s  a  u n i v e r s a l  r u l e  o f  
P a s s i v e :  
d i r e c t  o b j e c t  - ->  s u b j e c t  
and  a n t i p a s s i v e :  
s u b j e c t ( E R G ) - d l r e c t  o b j e c t ( A B S 1 - V [  t r a n s ]  - - >  
s u b j e c  t ( A B S ) - d i r e c t  o b j e c t  c h B m e u r ( 0 B L ) - V [ i n t r a n s l  
( 1 9 7 6 : 7 ) .  N o t e  t h a t  t h i s  f o r m u l a t i o n  o f  a n t i p a s s i v i z a t i o n  
i s  b a s e d  on  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  e r g a t i v e  c a s e  ( A c t o r )  NP 
i s t h e  " s u b j e c t "  i n  a  s i m p l e  t r a n s i t i v e  c l a u s e  i n  a n  
e r g a t i v e  l a n g u a g e ;  H e a t h  1976 m a k e s  t h e  same  a s s u m p t i o n  ( s e e  
Van V a l i n  1 9 7 7 a  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  d i f f i c u l t y  o f  
d e f i n i n g  t h e  " s u b j e c t "  i n  e r g a t i v e  l a n g u a g e s ) .  The  
i m p o r t a n t  t h i n g  a b o u t  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e s e  r u l e s  i s  t h a t  
t h e  t w o  h a v e  v e r y  l i t t l e  i n  common w i t h  e a c h  o t h e r ,  e i t h e r  
i n  f o r m  o r  f u n c t i o n .  J o h n s o n  i n  f a c t  c o m m e n t s  t h a t  t h e  
" e x a c t  m e c h a n i c s  o f  t h i s  r u l e  [ a n t i p a s s i v e ]  r e m a i n  a  
m y s t e r y . "  ( 1 9 7 6 : 7 )  T h e r e  i s  n o  m y s t e r y  a b o u t  a n t i p a s s i v e s  
a t  a l l  i n  t h e  r o l e  and  r e f e r e n c e  a n a l y s i s ;  i t s  f u n c t i o n a l  
i d e n t i t y  w i t h  p a s s i v e s  i s  r e a d i l y  a p p a r e n t .  
The  s e c o n d  i m p o r t a n t  c l a i m  o f  t h i s  a n a l y s i s  i s  t h a t  
r o l e - d o m i n a t e d  e r g a t i v e  l a n g u a g e s  w i l l  n o t  h a v e  a n t i p a s s i v e  
c o n s t r u c t i o n s ,  j u s t  a s  t h e  r o l e - d o m i n a t e d  " a c c u s a t i v e "  
l a n g u a g e s  e x a m i n e d  a b o v e  h a v e  n o  p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n s .  
D y i r b a l  and  E s k i m c  (Woodbury  1 9 7 7 )  b o t h  h a v e  c l a u s e - l e v e l  
r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e s  and c o n s e q u e n t l y  a n t i p a s s i v e  
c o n s t r u c t i o n s .  I w i l l  now p r e s e n t  d a t a  f rom two r o l e -  
d c , m i m t e d  l a n g u a g e s  w h i c h  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  a n a l y z e d  
a s  e r g a t i v e ,  Enga  and  B a s q u e .  
4 .4 .  1 .  E n g a .  D a t a  on  Enga i s  f r o m  R .  Lang 1 9 7 3  and  
p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n .  Enga is  a  n o n - A u s t r o n e s i a n  l a n s u a g e  
s p o k e n  i n  Papua-New G u i n e a .  I t  i s  v e r b - f i n a l  w i t h  e r g a t i v e  
c a s e  m a r k i n g .  
( 2 0 4 )  a .  a k i l i  dok6-m6 men5 d z k o  p-:-:. 
man DET-A p i g  DET h i t - P A S T - A ( 3 s g )  
' T h e  man h i t  ( o r  k i l l e d )  t h e  p i g . '  
b .  a k s l  i d 6 k o  
man DET go-PAST-A( 3 s g )  
' T h e  man w e n t . '  
I n  t h e  f i r s t  e x a m p l e  t h e  A c t c r  a k a l i  ' m a n '  i s  e x p l i c i t l y  
m a r k e d  a s  s u c h  b y  t h e  s u f f i x  -me a t t a c h e d  t o  i t s  d e t e r m i n e r  
d o k o ;  t h e  P a t i e n t  mena ' p i g :  r e c e i v e s  n o  c a s e  m a r k i n g .  The 
s e c o n d  s e n t e n c e  i s  i n t r a n s i t i v e ,  and  s o  t h e  s i n g l e  a r g u m e n t  
d o e s  n o t  g e t  t h e  A c t o r  s u f f i x  -S e v e n  t h o u g h  i t  is  
s e m a n t i c a l l y  an  A c t o r .  I n  both s e n t e n c e s  t h e  v e r b  
e x p l i c i t l y  c o d e s  t h e  p e r s o n  and  number  o f  t h e  a. T h i s  
c a n  b e  s e e n  c l e a r l y  i n  ( 2 0 5 ) ,  w h e r e  t h e  A c t o r  i s  f i r s t  
p e r s o n  s i n g u l a r  and t h e  P a t i e n t  t h i r d  s i n g u l a r .  
( 2 0 5 )  Namba-me kuma-3 - i -o .  
I-A die-CAUSE-PAST-A( l  s g )  
' I  k i l l e d  i t . '  
H e r e  t h e  v e r b  s p e c i f i e s  a  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  A c t o r .  
C o n s e q u e n t l y ,  namba-me n e e d  n o t  o c c u r ,  s i n c e  t h e  A c t o r  r o l e  
i s  e x p l i c i t l y  m a r k e d  t h e  v e r b ;  t h u s  k u m a s i o  c a n  b e  a 
c o m p l e t e  s e n t e n c e  mean ing  ' I  k i l l e d  i t . '  
T h e  P a t i e n t  i s  n o t  s p e c i f i e d  o v e r t l y  i n  t h e  v e r b .  T h e r e  
a r e  n o n - z e r o  a f f i x e s  m a r k i n g  B e n e f i c i a r y  and  C o a l  on t h e  
v e r b .  
( 2 0 6 )  a .  a k d l i  dok6-m6 mend d b k o  6mba-nya pya -k -e -8 .  
man DET-A p i g  DET you-B h i  t-B-PAST-A( 3 s g )  
' T h e  man k i l l e d  t h e  p i g  f o r  y o u . '  
b .  a k a l i  dck6-m6 men: d 6 k o  b a a - n y s  p y a - k a m a i - y - 5 .  
man DET-A p i g  DET he-B h i t -B-PAST-A(3sg )  
' T h e  man k i l l e d  t h e  p i g  f o r  h i m . '  
( 2 0 7 )  a .  6mba-me namb5 p i ?  m6nd6  l a - n g i - l - : - n o .  
you-A I  word a  ut ter -C-PRES-A(2 ;<)-All:; 
'You a r e  t e l l i n g  me s o m e t h i n g . '  
b .  Cmba-me b a 6  p i {  m6nd6 l a - m a i - l - 1 - n o .  
you-A h e  word a  u t  ter-G-PRES-A(2sg)-AUG 
'You a r e  t e l l i n g  him s o m e t h i n g . '  
T h e r e  i s  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  s p e a k e r - h e a r e r  v s .  e v e r y o n e  
e l s e  m a d e  i n  b o t h  t h e  B e n e f i c i a r y  and  G o a l  a f f i x e s :  e- and  
*- m a r k  f i r s t  o r  s e c o n d  p e r s o n  B e n e f i c i a r y  and G o a l ,  
r e s p e c t i v e l y ,  w h i l e  M- and  S- mark t h i r d  p e r s o n  
B e n e f i c i a r y  a n d  G o a l ,  r e s p e c t i v e l y .  N o t e  t h a t  B e n e f i c i a r y  
b u t  n o t  C o a l  NPs a r e  e x p l i c i t l y  marked  f o r  t h e i r  r o l e .  
To sum up  Enga s e m a n t i c  r o l e  c o d i n g ,  t h e  A c t o r  NP i n  
t r a n s i t i v e  c l a u s e s  i s  p o s i t i v e l y  marked  w i t h  a  s u f f i x ,  -E, 
a n d  i t  i s  o v e r t l y  s p e c i f i e d  i n  t h e  v e r b .  The P a t i e n t ,  o n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  r e c e i v e s  n e i t h e r  c a s e  m a r k i n g  n o r  e x p l i c i t  
c o d i n g  i n  t h e  v e r b .  The s i n g l e  a r g u m e n t  o f  a n  i n t r a n s i t i v e  
v e r b  is  n o t  c a s e  m a r k e d .  T h e r e  a r e  v e r b a l  a f f i x e s  
s p e c i f y i n g  B e n e f i c i a r y  and  Goa l  r o l e s ,  a n d  B e n e f i c i a r y  NPs 
a l s o  r e c e i v e  e x p l i c i t  c a s e  m a r k i n g s .  
L i k e  mally Papuan  l a n g u a g e s ,  Enga m a k e s  a  f l l n d a m e n t ~ l  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  s e n t e n c e - m e d i a l  and s e n t e n c e - f i n a l  v e r b  
f o rms .  T h e r e  a r e  ric c r n j u r i c t i i n s  i n  t h e  l a n g u a g e ,  and so 
s p e c i a l  v e r b a l  affixes a r e  used  w i t h  n l l  b u t  t h e  f i n a l  v e r b  
csf a  s e n t e n c e  t c  e x p r e s s  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  c l a u s e s .  
Thus t h e  twc, c l a u s e s  i n  ( 7 0 5 )  may be L i n k e d  t o  f o r m  ( 2 0 9 ) .  
( 2 0 8 )  a .  9a5 p - 6 - 5 .  
h e  gc -PAST-A(3sg)  
'He w e n t  . '  
b .  Baa-m6 k a l s i  p - 1 - 6 .  
he-A w o r k  dc -PAST-A(3sg)  
' t ie  w c r k e d .  ' 
( 2 0 3 )  Baa-m6 pa-c k a l i i  p - i - 5 .  
he-A gc-CMPL. w o r k  dc -PAST-A(3sg)  
'He w e n t  and worked  ( a t  t h e  same t i m e )  . '  
Tense and  A c t c r  s p e c i f i c a t i c n s  c a n  o c c u r  c n l y  o n  t h e  f i n a l  
v e r b  c f  t h e  s e n t e n c e .  Nc,te t h a t  t h e  f i r s t  NP i n  t h e  
s e n t e n c e  i s  e x p l i c i t l y  marked  as  t h e  A c t o r  f o r  b c . t h  c l a u s e s .  
The " c c m p l e m e n t i z e r "  -c c c c u r s  o n  t h e  m e d i a l  b u t  n o t  o n  t h e  
f i n a l  v e r b .  T h e r e  a r e  a  number o f  d i f f e r e n t  s u f f i x e s  
e x p r e s s i n g  d i f f e r e n t  r e l a t i c n s h i p s  b e t w e e n  t h e  c l a u s e s  ( s e e  
R .  Lang 1 9 7 3 : x x x l  f f  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i c , n ) .  
When t h e  A c t o r s  i n  t h e  two  c l a u s e s  a r e  n e t  c c ~ r e f e r e n t i a l ,  
a  c r . n s t r u c t i o n  l i k e  ( 2 0 9 )  c a n n o t  b e  u s e d .  I n  t h i s  c a s e  bc,th 
v e r b s  m u s t  r e t a i n  t h e i r  t e n s e  and Ac tc , r  s p e c i f i c a t i o n  and 
t h e  s e n t e n c e - m e d i a l  m a r k e r  -E i s  u s e d .  
( 2 1 0 )  a .  Wamba pa-c baa-me k a l a i  p - i - a .  
I gc-CMPL he-A wc.rk do-PAST-A( 3 s g )  
b .  Nambb p -e -5 -pa  baa-m6 k a l d i  p - i - 5 .  
I g c - P A S T - A ( l s g ) - P A  he-A w o r k  do-PAST-A(3sg)  
'I w e n t  and he worked . '  
. The k a p o r t a n t  t h i n g  a b c u t  t q e s e  e x a m p l e s  o f  c l a u s e - c h a i n ~ n g  
i s  t h a t  t h e  s w i t c h  r a f e r e n c e  mechanism and t h e  c o n c c , m i t a n t  
s y r l t a c t i c  p r c , c e s s e s  a r e  s e n s i t i v e  t o  w h e t h e r  o r  nc, t  an NP 
( i n  a  t r a n s i t ~ v e  c l a u s e )  i s  an A c t c , r .  R .  L a n g  s t a t e s  t h a t  
" c c - c r d  i n a t ?  and subc,rd i n a t e  sent= w i t h  c c . - r e f e r e n t i a l  
s u b j e c t s  a r e  c a l l e d  'same a c t e r '  s e n t e n c e s  i n  Enga 
t:rammatical s t u d i e s ,  and t h o s e  w i t h  n o n - c c r e f e r e n t i a l  
s u b j e - t s  a r e  c a l l e d  ' d i f f e r e n t  a c t c r '  s e n t e n c e s . "  ( 1 9 7 j : x x x  
[ e ~ n p h a s i s  . j d d e d l )  Thus  t h i s  p r c c e s s  o f  c o o r d i n a t i o n  anif 
s u b ~ r d i n a t i o n  i s  r e s t r i c t e d  t o  A c t o r  NPs i n  t r a n s i t i v ~  
c l a u s e s ;  t h e  a c c e s s i b i l i t y  c . f  an MP t o  t h e s e  Drc .cessas  i s  
d e t e r m i n e d  n o t  b y  i t s  p i a g r n a t i c  f e a t u r e s  b u t  s o l e l y  b y  i t s  
s e m a n t i c  r c , l e  f u n c t i c n .  
The l a s t  s y n t a c t i c  c . p e r a t i c . n  t o  be exarn ined i s  r e l a t i v e  
c l a u s e  f o r m a t i c . n .  R e 1 a t 1 v i z n t . i c . n  i r i  Eng;i i s  s t r i k l n y l y  
s i m i l a r  t o  t h a t  i n  Lakhc , ta ,  Tun ic ,?  anri Chuc taw.  As i n  t h o s e  
l a n g u a g e s ,  a l l  n c m l n a l  m c d l f i e r s ,  i n c l u d i n g  r e l a t i v e  
c l a u s e s ,  f c , l l c , w  t h e  nc,un t h e y  rnc,d i fy .  A r e l a t i v e  c l a u s e  
c o n s l s t s  o f  a  v e r b  ( p l ~ ~ s  n d j u n c t s ,  i f  i t  i s  t r a n s ~ t i v e )  
f o l o w e d  b y  t h e  d e t e r m i n e r  &h; t h e  head  nc.un has nc  
d e t e r m i n e r .  
( 2 1 1 )  a. A k j l i  andfp; epe- l y -5 -mc  dtsko 
man now come-PRES-A( 3sg)-AUG DET 
a  l e'm bc. . . p - e - a .  
d a y - b e f o r e - y e s t e r d a y  gc-PAST-A( 3 s g )  
' T h e  man who i s  now coming  l e f t  tuc. d a y s  a g c . '  
b .  ~ n d  i p s  epe- ly-5-mc disk" alembc. p - 6 - 5 .  
' T h e  o n e  who i s  ncw c c m i n g  l e f t  t w o  d a y s  a g c . '  
T h e r e  i s  n o  r e l a t i v e  p roncur i ,  and so i n  t r a n s f c r m a t i c n a l  
t e r m s  o n e  w o u l d  say t h a t  Enga r e l a t i v i z e s  " b y  d e l e t i t  n " .  
The second  e x a m p l e  shc,ws t h a t  r e l a t i v e  c l a u s e s  may be usetl  
w i t h o u t  h e a d  n o u n s  w i t h  t h e  mean ing  ' T h e  one  who X ' ,  j u s t  2s  
i n  L a k h o t a  and  T u n i c a .  When a  head  ncun  f u n c t i o n s  as  an 
A c t c r  i n  a  t r a n s i t i v e  m a i n  c l a u s e ,  t h e  A c t ~ r  s u f f i x  -me i s  
a t t a c h e d  t o  t h e  d e t e r m i n e r  m a r k i n g  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  
( 2 1 2 )  a k j l i  a n d l p 5  epe- l y -5 -mo dok'o-m6 
man now cc.me-PnES-A(3sg)-AUG DET-A 
6 n d a - n y a  men; d%kc p-:-:. 
wcman-POSS p i g  DET h i t - P A S T - A ( 3 s g )  
' T h e  man who i s  now c t m i n g  k i l l e d  t h e  wcman's p i a . '  
I n  t e r m s  o f  t h e  Keenan-Ccmrie NP a c c e s s i b i l i t v  .. 3- . l rcv ' .  . 
a l l  NP t y p e s  e x c e p t  o b j e c t 5  o f  c c m p a r a t i v e  p a r t  I . - ?  nay D C ?  
r e l a t i v  zed n p c ~ n  ( R .  Lang ,  p e r s o n a l  c c m m u n i c a t i c n )  . r h l s  i~ 
v e r y  i m p o r t a n t  because r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  w h i c h  
r e l a t i v i z e  " b y  d e l e t i o n "  h a v e  g e n e r a l l y  u n r e s t r i c t e d  
s t r a t e g i e s ,  whereas  r e f e r e n c e - d c m i n a t e d  languages  w h i c t i  
r e l a t i v i z e  i n  t h e  same way u s u a l l y  h a v e  v e r y  r e s t r i z t e d  
s t r a t e g i e s  ( s e e  2 . 3 . 2 . 2 ) .  
The f a c t s  d i s c u s s e d  abcve  abc,ut Enga s y n t s x  point ,  
u n a m b i y u o u s l y  t o  t h e  cc .nc lus ic ,n  t h a t  i t  i s  a  r o l e - d c m l n a t e ( i  
l a n g u a g e .  " V e r b  agreement"  and s w i t c h  r e f e r e n c e  i n  
c o o r d i n a t i o n - s u b o r d i n a t i o n  a r e  k e y e d  t o  t h e  sernant ic  r c l e  c , f  
A c t c r  i n  t r a n s i t i v e  c l a u s e s ;  i n  i n t r a n s i t i v e  c l a u s e s  t h e y  
a r e  o f  c c u r s e  keyed  t o  t h e  s i n g l e  HP a r g u m e n t  r e g a r r l l e s s  c , f  
i t s  s e m a n t i c  r o l e  ( s e e  4 . 1 . 3 ) .  I t  i s  t h e r c f c r e  n c L  
s u r p r i s i n g  t h a t  Enga l a c k s  an a n t i  p a s s i v e  c o n s t r ~ r c  t i c n  I l k e  
t h a t  i n  D y i r b a l .  S i n c e  an a r i t i p a s s i v e  ( 1 c . e ~  n c t  a f f e c t  t h ?  
s e m a n t i c  r o l e  o f  an NP, i t  w o u l d  h a v e  n o  f u n c t i o n  i n  Enga 
grammar;  t h e  s y n t a c t i c  p r o c e s s e s  w h i c h  a n t i p a s s i v e s  make l4Ps 
e l i g i b l e  f o r  i n  D y i r b a l  a r e  s e n s i t i v e  t o  s e m a n t i c  and n c t  
p r a g m a t i c  p r c . p e r t i e s  c f  NI's i n  Enga.  Thus ,  t,here i s  a 
d i r e c t  c o r r e l a t i o n  between t h e  r c ~ l e - d c r n i n a t e r l  n a t u r e  o f  
g r a m m a t i c a l  p r o c e s s e s  i n  Enga and i L s  l a c k  i'f an 
f o rms .  T h e r e  a r e  ric c r n j u r i c t i i n s  i n  t h e  l a n g u a g e ,  and so 
s p e c i a l  v e r b a l  affixes a r e  used  w i t h  n l l  b u t  t h e  f i n a l  v e r b  
csf a  s e n t e n c e  t c  e x p r e s s  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  c l a u s e s .  
Thus t h e  twc, c l a u s e s  i n  ( 7 0 5 )  may be L i n k e d  t o  f o r m  ( 2 0 9 ) .  
( 2 0 8 )  a .  9a5 p - 6 - 5 .  
h e  gc -PAST-A(3sg)  
'He w e n t  . '  
b .  Baa-m6 k a l s i  p - 1 - 6 .  
he-A w o r k  dc -PAST-A(3sg)  
' t ie  w c r k e d .  ' 
( 2 0 3 )  Baa-m6 pa-c k a l i i  p - i - 5 .  
he-A gc-CMPL. w o r k  dc -PAST-A(3sg)  
'He w e n t  and worked  ( a t  t h e  same t i m e )  . '  
Tense and  A c t c r  s p e c i f i c a t i c n s  c a n  o c c u r  c n l y  o n  t h e  f i n a l  
v e r b  c f  t h e  s e n t e n c e .  Nc,te t h a t  t h e  f i r s t  NP i n  t h e  
s e n t e n c e  i s  e x p l i c i t l y  marked  as  t h e  A c t o r  f o r  b c . t h  c l a u s e s .  
The " c c m p l e m e n t i z e r "  -c c c c u r s  o n  t h e  m e d i a l  b u t  n o t  o n  t h e  
f i n a l  v e r b .  T h e r e  a r e  a  number o f  d i f f e r e n t  s u f f i x e s  
e x p r e s s i n g  d i f f e r e n t  r e l a t i c n s h i p s  b e t w e e n  t h e  c l a u s e s  ( s e e  
R .  Lang 1 9 7 3 : x x x l  f f  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i c , n ) .  
When t h e  A c t o r s  i n  t h e  two  c l a u s e s  a r e  n e t  c c ~ r e f e r e n t i a l ,  
a  c r . n s t r u c t i o n  l i k e  ( 2 0 9 )  c a n n o t  b e  u s e d .  I n  t h i s  c a s e  bc,th 
v e r b s  m u s t  r e t a i n  t h e i r  t e n s e  and Ac tc , r  s p e c i f i c a t i o n  and 
t h e  s e n t e n c e - m e d i a l  m a r k e r  -E i s  u s e d .  
( 2 1 0 )  a .  Wamba pa-c baa-me k a l a i  p - i - a .  
I gc-CMPL he-A wc.rk do-PAST-A( 3 s g )  
b .  Nambb p -e -5 -pa  baa-m6 k a l d i  p - i - 5 .  
I g c - P A S T - A ( l s g ) - P A  he-A w o r k  do-PAST-A(3sg)  
'I w e n t  and he worked . '  
. The k a p o r t a n t  t h i n g  a b c u t  t q e s e  e x a m p l e s  o f  c l a u s e - c h a i n ~ n g  
i s  t h a t  t h e  s w i t c h  r a f e r e n c e  mechanism and t h e  c o n c c , m i t a n t  
s y r l t a c t i c  p r c , c e s s e s  a r e  s e n s i t i v e  t o  w h e t h e r  o r  nc, t  an NP 
( i n  a  t r a n s i t ~ v e  c l a u s e )  i s  an A c t c , r .  R .  L a n g  s t a t e s  t h a t  
" c c - c r d  i n a t ?  and subc,rd i n a t e  sent= w i t h  c c . - r e f e r e n t i a l  
s u b j e c t s  a r e  c a l l e d  'same a c t e r '  s e n t e n c e s  i n  Enga 
t:rammatical s t u d i e s ,  and t h o s e  w i t h  n o n - c c r e f e r e n t i a l  
s u b j e - t s  a r e  c a l l e d  ' d i f f e r e n t  a c t c r '  s e n t e n c e s . "  ( 1 9 7 j : x x x  
[ e ~ n p h a s i s  . j d d e d l )  Thus  t h i s  p r c c e s s  o f  c o o r d i n a t i o n  anif 
s u b ~ r d i n a t i o n  i s  r e s t r i c t e d  t o  A c t o r  NPs i n  t r a n s i t i v ~  
c l a u s e s ;  t h e  a c c e s s i b i l i t y  c . f  an MP t o  t h e s e  Drc .cessas  i s  
d e t e r m i n e d  n o t  b y  i t s  p i a g r n a t i c  f e a t u r e s  b u t  s o l e l y  b y  i t s  
s e m a n t i c  r c , l e  f u n c t i c n .  
The l a s t  s y n t a c t i c  c . p e r a t i c . n  t o  be exarn ined i s  r e l a t i v e  
c l a u s e  f o r m a t i c . n .  R e 1 a t 1 v i z n t . i c . n  i r i  Eng;i i s  s t r i k l n y l y  
s i m i l a r  t o  t h a t  i n  Lakhc , ta ,  Tun ic ,?  anri Chuc taw.  As i n  t h o s e  
l a n g u a g e s ,  a l l  n c m l n a l  m c d l f i e r s ,  i n c l u d i n g  r e l a t i v e  
c l a u s e s ,  f c , l l c , w  t h e  nc,un t h e y  rnc,d i fy .  A r e l a t i v e  c l a u s e  
c o n s l s t s  o f  a  v e r b  ( p l ~ ~ s  n d j u n c t s ,  i f  i t  i s  t r a n s ~ t i v e )  
f o l o w e d  b y  t h e  d e t e r m i n e r  &h; t h e  head  nc.un has nc  
d e t e r m i n e r .  
( 2 1 1 )  a. A k j l i  andfp; epe- l y -5 -mc  dtsko 
man now come-PRES-A( 3sg)-AUG DET 
a  l e'm bc. . . p - e - a .  
d a y - b e f o r e - y e s t e r d a y  gc-PAST-A( 3 s g )  
' T h e  man who i s  now coming  l e f t  tuc. d a y s  a g c . '  
b .  ~ n d  i p s  epe- ly-5-mc disk" alembc. p - 6 - 5 .  
' T h e  o n e  who i s  ncw c c m i n g  l e f t  t w o  d a y s  a g c . '  
T h e r e  i s  n o  r e l a t i v e  p roncur i ,  and so i n  t r a n s f c r m a t i c n a l  
t e r m s  o n e  w o u l d  say t h a t  Enga r e l a t i v i z e s  " b y  d e l e t i t  n " .  
The second  e x a m p l e  shc,ws t h a t  r e l a t i v e  c l a u s e s  may be usetl  
w i t h o u t  h e a d  n o u n s  w i t h  t h e  mean ing  ' T h e  one  who X ' ,  j u s t  2s  
i n  L a k h o t a  and  T u n i c a .  When a  head  ncun  f u n c t i o n s  as  an 
A c t c r  i n  a  t r a n s i t i v e  m a i n  c l a u s e ,  t h e  A c t ~ r  s u f f i x  -me i s  
a t t a c h e d  t o  t h e  d e t e r m i n e r  m a r k i n g  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  
( 2 1 2 )  a k j l i  a n d l p 5  epe- l y -5 -mo dok'o-m6 
man now cc.me-PnES-A(3sg)-AUG DET-A 
6 n d a - n y a  men; d%kc p-:-:. 
wcman-POSS p i g  DET h i t - P A S T - A ( 3 s g )  
' T h e  man who i s  now c t m i n g  k i l l e d  t h e  wcman's p i a . '  
I n  t e r m s  o f  t h e  Keenan-Ccmrie NP a c c e s s i b i l i t v  .. 3- . l rcv ' .  . 
a l l  NP t y p e s  e x c e p t  o b j e c t 5  o f  c c m p a r a t i v e  p a r t  I . - ?  nay D C ?  
r e l a t i v  zed n p c ~ n  ( R .  Lang ,  p e r s o n a l  c c m m u n i c a t i c n )  . r h l s  i~ 
v e r y  i m p o r t a n t  because r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  w h i c h  
r e l a t i v i z e  " b y  d e l e t i o n "  h a v e  g e n e r a l l y  u n r e s t r i c t e d  
s t r a t e g i e s ,  whereas  r e f e r e n c e - d c m i n a t e d  languages  w h i c t i  
r e l a t i v i z e  i n  t h e  same way u s u a l l y  h a v e  v e r y  r e s t r i z t e d  
s t r a t e g i e s  ( s e e  2 . 3 . 2 . 2 ) .  
The f a c t s  d i s c u s s e d  abcve  abc,ut Enga s y n t s x  point ,  
u n a m b i y u o u s l y  t o  t h e  cc .nc lus ic ,n  t h a t  i t  i s  a  r o l e - d c m l n a t e ( i  
l a n g u a g e .  " V e r b  agreement"  and s w i t c h  r e f e r e n c e  i n  
c o o r d i n a t i o n - s u b o r d i n a t i o n  a r e  k e y e d  t o  t h e  sernant ic  r c l e  c , f  
A c t c r  i n  t r a n s i t i v e  c l a u s e s ;  i n  i n t r a n s i t i v e  c l a u s e s  t h e y  
a r e  o f  c c u r s e  keyed  t o  t h e  s i n g l e  HP a r g u m e n t  r e g a r r l l e s s  c , f  
i t s  s e m a n t i c  r o l e  ( s e e  4 . 1 . 3 ) .  I t  i s  t h e r c f c r e  n c L  
s u r p r i s i n g  t h a t  Enga l a c k s  an a n t i  p a s s i v e  c o n s t r ~ r c  t i c n  I l k e  
t h a t  i n  D y i r b a l .  S i n c e  an a r i t i p a s s i v e  ( 1 c . e ~  n c t  a f f e c t  t h ?  
s e m a n t i c  r o l e  o f  an NP, i t  w o u l d  h a v e  n o  f u n c t i o n  i n  Enga 
grammar;  t h e  s y n t a c t i c  p r o c e s s e s  w h i c h  a n t i p a s s i v e s  make l4Ps 
e l i g i b l e  f o r  i n  D y i r b a l  a r e  s e n s i t i v e  t o  s e m a n t i c  and n c t  
p r a g m a t i c  p r c . p e r t i e s  c f  NI's i n  Enga.  Thus ,  t,here i s  a 
d i r e c t  c o r r e l a t i o n  between t h e  r c ~ l e - d c r n i n a t e r l  n a t u r e  o f  
g r a m m a t i c a l  p r o c e s s e s  i n  Enga and i L s  l a c k  i'f an 
a n t i p a s s i v e .  
4.4.2. Basql le .  I n  a  s i m p l e  t r a n s i t i v e  Basque c l a u s e ,  t h e  
A c t o r  i s  i n  t h e  e r g a t i v e  c a s e ,  and t h e  P a t i e n t  i n  t h e  
a b s o l u t i v e  ( w h i c h  i s  z e r o ) ;  f u r t h e r m o r e ,  t h e r e  i s  w i t h  mos t  
v e r b s  an a u x i l i a r y  w h i c h  s p e c i f i e s  t h e  p e r s o n  and number o f  
t h e  e r g a t i v e  and a b s o l u t i v e  NPs. I n  i n t r a n s i t i v e  c l a u s e s  
t h e  s i n g l e  NP a r g u m e n t  i s  i n  t h e  a b s o l u t i v e  c a s e .  ( 2 1 3 a , b )  
a r e  f r o m  H e a t h  1976. 
( 2 1 3 )  a.  n i - k  g i z o n - a - 0  h i 1  d - U - t .  
I -ERC(A) man-DEF-ABS(P) k i l l  ABS(3sg)-AUX-ERC(1sg) 
'I h a v e  k i l l e d  t h e  man. '  
b .  e t h o r r i  d - a .  
come ABS(3sg)-AUX 
'He h a s  come. '  
I t  a p p e a r s  f rom t h e s e  examples  t h a t  t h e  a u x i l i a r y  s p e c i f i e s  
t h e  p e r s o n  and number o f  t h e  NP i n  a  p a r t i c u l a r  c a s e  r a t h e r  
t h a n  t h a t  o f  t h e  NPs b e a r i n g  p a r t i c u l a r  s e m a n t i c  r o l e s ,  a s  
i n  Enga. N e v e r t h e l e s s ,  a  v e r b  p l u s  i n f l e c t e d  a u x i l i a r y  may 
c o n s t i t u t e  a  c o m p l e t e  s e n t e n c e ,  a s  i n  ( 2 1 3 b ) ;  i n d e p e n d e n t  
p ronouns  may b e  o m i t t e d ,  a s  t h e y  a r e  u s e d  m o s t l y  f o r  
emphas is  ( H e a t h  1 9 7 4 a ) .  U o r d  o r d e r  i n  Basque i s  " f r e e "  
(Donzeaud 1 9 7 4 ) ,  a l t h o u g h  t h e  unmarked o r d e r  a p p e a r s  t o  b e  
e r g a t i v e  NP - a b s o l u t i v e  NP - v e r b .  
Hea th  ( 1 9 7 4 a  ,b )  d i s c u s s e s  t h e  Basque r u l e s  f o r  equi -NP- 
d e l e t i o n  and complement  o b j e c t  g e n i t i v i z a t i o n .  I n  Basque 
e q u i ,  t h e  s i n g l e  a r g u m e n t  o f  i n t r a n s i t i v e  v e r b s  and t h e  
e r g a t i v e  a r g u m e n t  o f  t r a n s i t i v e  v e r b s  a r e  d e l e t e d  when t h e y  
a r e  c o r e f e r e n t i a l  w i t h  t h e  e r g a t i v e  NP o f  t h e  m a i n  c l a u s e .  
( 2 1 4 )  a. j o a n - t e n  d a .  
go- IHPF AUX(3sg) 
'He i s  g o i n g . '  
-.. 
b .  n a h i  d u  j o a n - 0 .  
d e s i r e  h a v e ( 3 s g / 3 s g )  go-PERF 
'He w a n t s  t o  go . '  
c .  n a h i  d u  j o a n  d a d i n .  
d e s i r e  h a v e ( 3 s g / 3 s g )  go  AUX(3sg) 
'He w a n t s  h i m  t o  g o . '  
( 2 1 5 )  a. i k h u S - t e n  nau .  
see- IYPF A U X ( 3 s g / l s g )  
'He sees  me. ' 
b .  n a h i  n a u  i k h u s - i .  
d e s i r e  h a v e (  3 s g / l  s g )  see-PERF 
'He w a n t s  t o  see me.'  
c .  n a h i  d u  i k h u s  nazan .  
d e s i r e  h a v e ( 3 s g / 3 s g )  see AUX(3sg / l  s g )  
'He w a n t s  h i m  t o  see me.' 
I n  t h e s e  e x a m p l e s ,  d- marks t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  
a b s o l u t i v e ,  n- f i r s t -  p e r s o n  s i n g u l a r  a b s o l u t  i v e ,  and 0- 
t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  e r g a t i v e  i n  t h e  a u x i l i a r y .  (214a)  and 
( 2 1 5 a )  r e p r e s e n t  s i m p l e  i n t r a n s i t i v e  and t r a n s i t i v e  c l a u s e s ,  
r e s p e c t i v e l y .  I n  ( 2 1 4 b )  t h e  e n t i r e  a u x i l i a r y  i n  t h e  l o w e r  
c l a u s e  h a s  b e e n  d e l e t e d ,  because  i t s  " s u b j e c t "  i s -  
c o r e f e r e n t i a l  w i t h  t h a t  i n  t h e  h i g h e r  c l a u s e .  The two 
" s u b j e c t s "  ( t h e  e r g a t i v e  argument  i n  t h e  m a i n  c l a u s e  and t h e  
a b s o l u t i v e  i n  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e )  a r e  n o t  c o r e f e r e n t i a l  
i n  1 2 1 4 c ) ,  and  so t h e  l o w e r  a u x i l i a r y  i s  f u l l y  i n f l e c t e d .  
T h i n g s  become somewhat more c o m p l i c a t e d  when t h e  v e r b  i n  
t h e  l o w e r  c l a u s e  i s  t r a n s i t i v e ,  a s  i n  ( 2 1 5 b ) .  As i n  ( 2 1 4 b ) ,  
t h e  e n t i r e  l o w e r  a u x i l i a r y  i s  d e l e t e d ,  and  t h i s  e l i m i n a t e s  
n o t  o n l y  t h e  " s u b j e c t "  c o d i n g  b u t  a l s o  t h e  " o b j e c t "  c o d i n g  
a s  w e l l .  T h i s  p r e s e n t s  a  p rob lem,  s i n c e  t h e r e  i s  no  d i r e c t  
way t o  r e c o v e r  t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  P a t i e n t  o f  t h e  l o w e r  
c l a u s e .  T h i s  p r o b l e m  i s  s o l v e d  by c o d i n g  t h e  P a t i e n t  o f  t h e  
complement  v e r b  o n  t h e  a u x i l i a r y  o f  t h e  m a i n  v e r b .  I n  
( 2 1 5 b )  t h e  P a t i e n t  o f  ' s e e '  i s  s p e c i f i e d  a s  t h e  f i r s t  
p e r s o n  s i n g u l a r  a b s o l u t i v e  i n  t h e  m a i n  v e r b  a u x i l i a r y  z. 
[ g ]  The m a i n  and l o w e r  c l a u s e  " s u b j e c t s "  a r e  n o t  
c o r e f e r e n t i a l  i n  ( 2 1 5 ~ )  and so no d e l e t i o n  i s  p o s s i b l e .  
The i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  e q u i - N P - d e l e t i o n  f o r  t h i s  
d i s c u s s i o n  i s  t h a t  whe ther  d e l e t i o n  c a n  o c c u r  i s  d e t e r m i n e d  
b y  whether  t h e  c o n t r o l l i n g  NP i n  t h e  m a i n  c l a u s e  is 
c o r e f e r e n t i a l  w i t h  t h e  s i n g l e  a rgument  o f  an  i n t . r n n s i t i v e  
v e r b  o r  t h e  e r g a t i v e  NP o f  a  t r a n s i t i v e  v e r b .  The - u i r  ! : ;  
n o t  s e n s i t i v e  t o  an NP i n  a  c l a u s e  w i t h  a  t r a n s i t i v e  i e r b  I n  
t e r m s  o f  i t s  c a s e  m a r k i n g  ( a n d  hence p o s s i b l e  s t a t u s  d s  PrP 
i f  Basque w e r e  t o  have  a  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e )  b u t  r a t h e r  
i n  t e r m s  o f  i t s  s e m a n t i c  U. 
The second r u l e  d i s c u s s e d  by H e a t h  i s  comp lement  o b j e c t  
g e n i t i v i z a t i o n .  I n  t h e  n o r t h e r n  d i a l e c t s  o f  Basque 
( L a b o u r d i n ,  Low N a v a r r e s e ,  and S o u l e t i n )  t h e  P a t i e n t s  o f  
t r a n s i t i v e  v e r b s  i n  t h e  i n f i n i t i v e  fo rm o c c u r  i n  t h e  
g e n i t i v e  case ;  t r a n s i t i v e  and i n t r a n s i t i v e  " s u b j e c t s "  a r e  
u n a f f e c t e d  b y  t h e  r u l e .  The f o l l o w i n g  examples  a r e  f rom 
H e a t h  1974b. 
( 2 1 6 )  a. t x a d u r r - a - r e n  h i l - t z e - r a  j o a n - 0  n i n t z e r .  
dog- the-CEN k i l l - I N F - t o  go-ASP PAST-l sg 
'I w e n t  t o  k i l l  t h e  dog . '  
b .  t x a k u r r - a - r e n  h i l - t z e - a  on-a  zen.  
dog- the-CEN k i  11 - INF- the  g o o d - t h e  was-3sg 
' K i l l i n g  t h e  dog  was good . '  
The P a t i e n t  o f  t h e  infinitive h i 1  k i l l  o c c u r s  I n  t h e  
g e n i t i v e  c a s e  (marked  by -spr I n t r a n s i t i v e  I g s u b j e c t s " ,  
a n t i p a s s i v e .  
4.4.2. Basql le .  I n  a  s i m p l e  t r a n s i t i v e  Basque c l a u s e ,  t h e  
A c t o r  i s  i n  t h e  e r g a t i v e  c a s e ,  and t h e  P a t i e n t  i n  t h e  
a b s o l u t i v e  ( w h i c h  i s  z e r o ) ;  f u r t h e r m o r e ,  t h e r e  i s  w i t h  mos t  
v e r b s  an a u x i l i a r y  w h i c h  s p e c i f i e s  t h e  p e r s o n  and number o f  
t h e  e r g a t i v e  and a b s o l u t i v e  NPs. I n  i n t r a n s i t i v e  c l a u s e s  
t h e  s i n g l e  NP a r g u m e n t  i s  i n  t h e  a b s o l u t i v e  c a s e .  ( 2 1 3 a , b )  
a r e  f r o m  H e a t h  1976. 
( 2 1 3 )  a.  n i - k  g i z o n - a - 0  h i 1  d - U - t .  
I -ERC(A) man-DEF-ABS(P) k i l l  ABS(3sg)-AUX-ERC(1sg) 
'I h a v e  k i l l e d  t h e  man. '  
b .  e t h o r r i  d - a .  
come ABS(3sg)-AUX 
'He h a s  come. '  
I t  a p p e a r s  f rom t h e s e  examples  t h a t  t h e  a u x i l i a r y  s p e c i f i e s  
t h e  p e r s o n  and number o f  t h e  NP i n  a  p a r t i c u l a r  c a s e  r a t h e r  
t h a n  t h a t  o f  t h e  NPs b e a r i n g  p a r t i c u l a r  s e m a n t i c  r o l e s ,  a s  
i n  Enga. N e v e r t h e l e s s ,  a  v e r b  p l u s  i n f l e c t e d  a u x i l i a r y  may 
c o n s t i t u t e  a  c o m p l e t e  s e n t e n c e ,  a s  i n  ( 2 1 3 b ) ;  i n d e p e n d e n t  
p ronouns  may b e  o m i t t e d ,  a s  t h e y  a r e  u s e d  m o s t l y  f o r  
emphas is  ( H e a t h  1 9 7 4 a ) .  U o r d  o r d e r  i n  Basque i s  " f r e e "  
(Donzeaud 1 9 7 4 ) ,  a l t h o u g h  t h e  unmarked o r d e r  a p p e a r s  t o  b e  
e r g a t i v e  NP - a b s o l u t i v e  NP - v e r b .  
Hea th  ( 1 9 7 4 a  ,b )  d i s c u s s e s  t h e  Basque r u l e s  f o r  equi -NP- 
d e l e t i o n  and complement  o b j e c t  g e n i t i v i z a t i o n .  I n  Basque 
e q u i ,  t h e  s i n g l e  a r g u m e n t  o f  i n t r a n s i t i v e  v e r b s  and t h e  
e r g a t i v e  a r g u m e n t  o f  t r a n s i t i v e  v e r b s  a r e  d e l e t e d  when t h e y  
a r e  c o r e f e r e n t i a l  w i t h  t h e  e r g a t i v e  NP o f  t h e  m a i n  c l a u s e .  
( 2 1 4 )  a. j o a n - t e n  d a .  
go- IHPF AUX(3sg) 
'He i s  g o i n g . '  
-.. 
b .  n a h i  d u  j o a n - 0 .  
d e s i r e  h a v e ( 3 s g / 3 s g )  go-PERF 
'He w a n t s  t o  go . '  
c .  n a h i  d u  j o a n  d a d i n .  
d e s i r e  h a v e ( 3 s g / 3 s g )  go  AUX(3sg) 
'He w a n t s  h i m  t o  g o . '  
( 2 1 5 )  a. i k h u S - t e n  nau .  
see- IYPF A U X ( 3 s g / l s g )  
'He sees  me. ' 
b .  n a h i  n a u  i k h u s - i .  
d e s i r e  h a v e (  3 s g / l  s g )  see-PERF 
'He w a n t s  t o  see me.'  
c .  n a h i  d u  i k h u s  nazan .  
d e s i r e  h a v e ( 3 s g / 3 s g )  see AUX(3sg / l  s g )  
'He w a n t s  h i m  t o  see me.' 
I n  t h e s e  e x a m p l e s ,  d- marks t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  
a b s o l u t i v e ,  n- f i r s t -  p e r s o n  s i n g u l a r  a b s o l u t  i v e ,  and 0- 
t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  e r g a t i v e  i n  t h e  a u x i l i a r y .  (214a)  and 
( 2 1 5 a )  r e p r e s e n t  s i m p l e  i n t r a n s i t i v e  and t r a n s i t i v e  c l a u s e s ,  
r e s p e c t i v e l y .  I n  ( 2 1 4 b )  t h e  e n t i r e  a u x i l i a r y  i n  t h e  l o w e r  
c l a u s e  h a s  b e e n  d e l e t e d ,  because  i t s  " s u b j e c t "  i s -  
c o r e f e r e n t i a l  w i t h  t h a t  i n  t h e  h i g h e r  c l a u s e .  The two 
" s u b j e c t s "  ( t h e  e r g a t i v e  argument  i n  t h e  m a i n  c l a u s e  and t h e  
a b s o l u t i v e  i n  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e )  a r e  n o t  c o r e f e r e n t i a l  
i n  1 2 1 4 c ) ,  and  so t h e  l o w e r  a u x i l i a r y  i s  f u l l y  i n f l e c t e d .  
T h i n g s  become somewhat more c o m p l i c a t e d  when t h e  v e r b  i n  
t h e  l o w e r  c l a u s e  i s  t r a n s i t i v e ,  a s  i n  ( 2 1 5 b ) .  As i n  ( 2 1 4 b ) ,  
t h e  e n t i r e  l o w e r  a u x i l i a r y  i s  d e l e t e d ,  and  t h i s  e l i m i n a t e s  
n o t  o n l y  t h e  " s u b j e c t "  c o d i n g  b u t  a l s o  t h e  " o b j e c t "  c o d i n g  
a s  w e l l .  T h i s  p r e s e n t s  a  p rob lem,  s i n c e  t h e r e  i s  no  d i r e c t  
way t o  r e c o v e r  t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  P a t i e n t  o f  t h e  l o w e r  
c l a u s e .  T h i s  p r o b l e m  i s  s o l v e d  by c o d i n g  t h e  P a t i e n t  o f  t h e  
complement  v e r b  o n  t h e  a u x i l i a r y  o f  t h e  m a i n  v e r b .  I n  
( 2 1 5 b )  t h e  P a t i e n t  o f  ' s e e '  i s  s p e c i f i e d  a s  t h e  f i r s t  
p e r s o n  s i n g u l a r  a b s o l u t i v e  i n  t h e  m a i n  v e r b  a u x i l i a r y  z. 
[ g ]  The m a i n  and l o w e r  c l a u s e  " s u b j e c t s "  a r e  n o t  
c o r e f e r e n t i a l  i n  ( 2 1 5 ~ )  and so no d e l e t i o n  i s  p o s s i b l e .  
The i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  e q u i - N P - d e l e t i o n  f o r  t h i s  
d i s c u s s i o n  i s  t h a t  whe ther  d e l e t i o n  c a n  o c c u r  i s  d e t e r m i n e d  
b y  whe ther  t h e  c o n t r o l l i n g  NP i n  t h e  m a i n  c l a u s e  is 
c o r e f e r e n t i a l  w i t h  t h e  s i n g l e  a rgument  o f  an  i n t . r n n s i t i v e  
v e r b  o r  t h e  e r g a t i v e  NP o f  a  t r a n s i t i v e  v e r b .  The - u i r  ! : ;  
n o t  s e n s i t i v e  t o  an NP i n  a  c l a u s e  w i t h  a  t r a n s i t i v e  i e r b  I n  
t e r m s  o f  i t s  c a s e  m a r k i n g  ( a n d  hence p o s s i b l e  s t a t u s  d s  PrP 
i f  Basque w e r e  t o  have  a  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e )  b u t  r a t h e r  
i n  t e r m s  o f  i t s  s e m a n t i c  U. 
The second r u l e  d i s c u s s e d  by H e a t h  i s  comp lement  o b j e c t  
g e n i t i v i z a t i o n .  I n  t h e  n o r t h e r n  d i a l e c t s  o f  Basque 
( L a b o u r d i n ,  Low N a v a r r e s e ,  and S o u l e t i n )  t h e  P a t i e n t s  o f  
t r a n s i t i v e  v e r b s  i n  t h e  i n f i n i t i v e  fo rm o c c u r  i n  t h e  
g e n i t i v e  case ;  t r a n s i t i v e  and i n t r a n s i t i v e  " s u b j e c t s "  a r e  
u n a f f e c t e d  b y  t h e  r u l e .  The f o l l o w i n g  examples  a r e  f rom 
H e a t h  1974b. 
( 2 1 6 )  a. t x a d u r r - a - r e n  h i l - t z e - r a  j o a n - 0  n i n t z e r .  
dog- the-CEN k i l l - I N F - t o  go-ASP PAST-l sg 
'I w e n t  t o  k i l l  t h e  dog . '  
b .  t x a k u r r - a - r e n  h i l - t z e - a  on-a  zen.  
dog- the-CEN k i  11 - INF- the  g o o d - t h e  was-3sg 
' K i l l i n g  t h e  dog  was good . '  
The P a t i e n t  o f  t h e  infinitive h i 1  k i l l  o c c u r s  I n  t h e  
g e n i t i v e  c a s e  (marked  by -spr I n t r a n s i t i v e  I g s u b j e c t s " ,  
w h i c h  a l s o  n o r m a l l y  o c c u r  i n  t h e  a b s o l u t i v e ,  a r e  n e v e r  
g e n i t i v i z e d .  
( 2 1 7 )  a. n i  e t h o r - t z e - k o  
I c o m e - I N F - f o r  
' f o r  me t o  come' 
b .  'ene e t h o r -  t z e - k o  
I (GEN)  come- INF- fo r  
Complement o b j e c t  g e n i t i v i z a t i o n  i s  a  r u l e  w h i c h  a p p e a r s  t o  
b e  s e n s i t i v e  t o  a  p a r t i c u l a r  NP t y p e  s o l e l y  i n  t e r m s  o f  i t s  
s e m a n t i c  f u n c t i o n  r a t h e r  t h a n  c a s e  m a r k i n g  qua p r a g m a t i c  
s t a t u s .  Thus b o t h  t h i s  r u l e  and e q u i - N P - d e l e t l o n  a r e  k e y e d  
t o  t h e  s e m a n t i c  f u n c t i o n  o f  an  NP r a t h e r  t h a n  i t s  p r a g m a t i c  
( r e f e r e n t i a l )  p r o p e r t i e s .  
F a c t s  a b o u t  r e l a t i v i z a t i o n  a r e  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  
d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a  l a n g u a g e  h a s  a  c l a u s e - l e v e l  
r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e .  L i k e  a l l  o f  t h e  o t h e r  l a n g u a g e s  
examined i n  t h i s  s t u d y ,  Basque r e l a t i v i z e s  "by  d e l e t i o n " ;  
T h e r e  i s  no  r e l a t i v e  p r o n o u n  a s  i n  F r e n c h ,  E n g l i s h  and 
German. D e R i j k  1972 g i v e s  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  o f  Basque 
r e l a t i v e  c l a u s e s  ( 1  1 7 - 8 ) .  
( 2 1 8 )  a .  a i t a - k  i r a k u r r i  n a h i  d u  ama-k 
fa ther -ERG r e a d  d e s i r e  AUX mother-ERG 
e r r e  d u e - n  l i b u r u - a .  
b u r n  AUX-REL b c o k - t h e  
' F a t h e r  w a n t s  t o  r e a d  t h e  book t h a t  M o t h e r  h a s  b u r n e d . '  
b .  eman d i e - n  a u r r - a  g a i z t o - a  da .  
g i v e n  h e - h a s - i t -  to-him+REL c h i l d -  t h e  bad-  t h e  he- i s  
i .  ' T h e  c h i l d  whcm he h a s  g i v e n  t o  h i m  i s  b a d . '  
ii. 'The c h i l d  who h a s  g i v e n  i t  t o  h i m  i s  b a d . '  
iii. 'The c h i l d  t o  whom he  h a s  g i v e n  i t  i s  bad . '  I 
t. 
The s u f f i x  -n i s  added t o  t h e  v e r b  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  ! 
I n  b o t h  o f  t h e s e  e x a m p l e s ,  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  p r e c e d e s  t h e  
noun i t  m o d i f i e s ;  t h i s  i s  i n t e r e s t i n g  i n  t h a t  b o t h  
a d j e c t i v e s  and d e t e r m i n e r s  a r e  p o s t n o m i n a l .  H e a t h  1974b 
g i v e s  an example  o f  a  p o s t n o m i n a l  n o n - r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  
c l a u s e .  
( 2 1 9 )  0 J a i n k o  h c i n b e r t z e  m i r a k u l u  e g i n - 0 - a .  
Oh Cod so many m i r a c l e s  do-PERF-the 
'Oh Cod,  who h a s  p e r f o r m e d  so many m i r a c l e s . '  
The i n t e r e s t i n g  example  i s  ( 2 1 8 b ) ,  w h i c h  i s  t h r e e  ways 
ambiguous;  t h e  head noun c a n  s e r v e  as t h e  A c t o r  ( i ) ,  
P a t i e n t (  i i ) ,  o r  C o a l  ( i i i )  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  The 
a u x i l i a r y  o f  eman ' g i v e n '  i s  i n f l e c t e d  f o r  t h i r d  p e r s o n  
s i n g u l a r  A c t o r ,  P a t i e n t  and C o a l ,  and t h e  head  noun  aurra 
' t h e  c h i l d '  can  f i l l  any o f  t h e  t h r e e  s l o t s .  I n  t e r m s  o f  NP 
a c c e s s i b i l i t y ,  Basque i s  t h u s  r e l a t i v e l y  u n r e s t r i c t e d .  
D e R i j k  d e s c r i b e s  t w o  d i a l e c t s  w h i c h  he c a l l s  "ma in "  and 
" r e s t r i c t e d " .  I n  t h e  f o r m e r ,  A c t o r s ,  P a t i e n t s ,  G o a l s  and 
t h e  o b j e c t s  o f  ( m o n o s y l l a b i c )  p o s t p o s i t i o n s  may b e  
r e l a t i v i z e d  upon ,  w h i l e  i n  t h e  l a t t e r ,  r e l a t i v i z a t i o n  i s  
l i m i t e d  t o  A c t o r s ,  P a t i e n t s  and C o a l s  (1972 :  1 1 9 ) .  I t  was 
shown i n  2.3.2.2 t h a t  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  w h i c h  
r e l a t i v i z e  " b y  d e l e t i o n "  u s u a l l y  h a v e  e x t r e m e l y  r e s t r i c t e d  
st ratef les , s i n c e  t h e  semant i c  r o l e  o f  n o r m a l l y  o n l y  one NP 
i s  r e c o v e r a b l e  f r o m  t h e  v e r b  i f  i t  i s  d e l e t e d ;  t h e  
r e c o v e r a b l e  NP i s  u s u a l l y  t h e  PrP,  and so r e l a t i v i z a t i o n  i s  
r e s t r i c t e d  t o  i t .  I n  r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s ,  o n  t h e  o t h e r  
hand, t h e  v e r b  d i r e c t l y  e x p r e s s e s  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  i t s  
NP a r g u m e n t s ,  and t h e  r o l e  o f  any  NP i s  r e c o v e r a b l e  f rom t h e  
v e r b ;  a c c o r d i n g l y ,  t h e s e  languages  do  n o t  have  s u c h  
r e s t r i c t e d  r e l a t i v i z a t i o n  s t r a t e g i e s .  I t  s h o u l d  be  c l e a r  
t h a t  i n  t e r m s  o f  r e l a t i v i z . l t i o n  s t r a t e g i e s  Basque f a l l s  i n  
w i t h  L a k h o t a ,  Enga and t h e  o t h e r  r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s .  
T h i s  i s  consistent w i t h  t h e  f a c t s  r e g a r d i n g  e q u i - N P - d e l e t i o n  
and complement  o b j e c t  g e n i t i v i z a t i o n  w h i c h  showed t h e s e  
r u l e s  t o  b e  s e n s i t i v e  t o  semant i c  r a t h e r  t h a n  p r a g m a t i c  
p r o p e r t i e s  o f  NPs. I t  may t h u s  b e  c o n c l u d e d  t h a t  l i k e  Enga ,  
Basque i s  a  r o l e - d o m i n a t e d  language .  
It wou ld  t h e r e f o r e  n o t  be  s u r p r i s i n g  t o  d i s c o v e r  t h a t  
Basque l a c k s  a  D y i r b a l - s t y l e  a n t i p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n .  
H e a t h  1976, however ,  d e s c r i b e s  a  c o n s t r u c t i o n  w h i c h  he  t e r m s  
" a n t i p a s s i v e " .  
( 2 2 0 )  n - k  g i z o n - a - 0  h i 1  n-U-en. 
I (ERC)  man-the-ABS k i l l  ABS(1sg)-AUX 
'I k i l l e d  t h e  man.'  
H e r e  t h e  a u x i l i a r y  i s  i n f l e c t e d  f o r  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  
a b s o l u t i v e ,  e v e n  t h o u g h  t h e  f i r s t  s i n g u l a r  p ronoun  h a s  
t h e  e r g a t i v e  c a s e  m a r k e r  -F; t h e r e  i s  no  c o d i n g  o f  t h e  t h i r d  
p e r s o n  s i n g u l a r  a b s o l u t i v e  NP i z c n  'man' .  T h i s  
c o n s t r u c t i o n  o n l y  o c c u r s  i n  t h e  " p a s t  k s e ]  system when 
t h e  TS [ t r a n s i t i v e  s u b j e c t ]  i s  f i r s t  o r  second p e r s o n  and 
t h e  TO [ t r a n s i t i v e  o b j e c t 1  i s  t h i r d  p e r s o n . "  ( 1 9 7 6 : 2 0 8 )  I t  
i s  n o t  c l e a r  what  t h e  f u n c t i o n  o f  such a  c o n s t r u c t i o n  i s ,  
s i n c e  i t  changes  n e i t h e r  case  m a r k i n g  n o r  a c c e s s i b i l i t y  t o  
g r a m m a t i c a l  p r o c e s s e s  such as e q u i - N P - d e l e t i o n  and  
r e l a t i v i z a t i o n .  I t  i s  c l e a r ,  however ,  t h a t  i t  i s  n o t h i n g  
l i k e  an a n t  i p a s s i v e  i n  a  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e  s u c h  
a s  D y i r b a l  w h i c h  s e r v e s  t o  make c e r t a i n  NP t y p e s  a c c e s s i b l e  
t o  p r o c e s s e s  s u c h  a s  c o r e f e r e n t i a l  d e l e t i o n  and 
r e l a t i v i z a t i o n .  
T h e r e  a r e  two  o t h e r  c o n s t r u c t i o n s  i n  Basque w h i c h  m e r i t  
comment. Jacobsen  1969 p r e s e n t s  t h e  f o l l o w i n g  examples  o f  
wha t  h e  c a l l s  " m e d i o p a s s i v e "  ( 2 2 1 )  and " a g e n t i v e "  ( 2 2 2 )  
c c n s t r u c  t i o n s .  
w h i c h  a l s o  n o r m a l l y  o c c u r  i n  t h e  a b s o l u t i v e ,  a r e  n e v e r  
g e n i t i v i z e d .  
( 2 1 7 )  a. n i  e t h o r - t z e - k o  
I c o m e - I N F - f o r  
' f o r  me t o  come' 
b .  'ene e t h o r -  t z e - k o  
I (GEN)  come- INF- fo r  
Complement o b j e c t  g e n i t i v i z a t i o n  i s  a  r u l e  w h i c h  a p p e a r s  t o  
b e  s e n s i t i v e  t o  a  p a r t i c u l a r  NP t y p e  s o l e l y  i n  t e r m s  o f  i t s  
s e m a n t i c  f u n c t i o n  r a t h e r  t h a n  c a s e  m a r k i n g  qua p r a g m a t i c  
s t a t u s .  Thus b o t h  t h i s  r u l e  and e q u i - N P - d e l e t l o n  a r e  k e y e d  
t o  t h e  s e m a n t i c  f u n c t i o n  o f  an  NP r a t h e r  t h a n  i t s  p r a g m a t i c  
( r e f e r e n t i a l )  p r o p e r t i e s .  
F a c t s  a b o u t  r e l a t i v i z a t i o n  a r e  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  
d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a  l a n g u a g e  h a s  a  c l a u s e - l e v e l  
r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e .  L i k e  a l l  o f  t h e  o t h e r  l a n g u a g e s  
examined i n  t h i s  s t u d y ,  Basque r e l a t i v i z e s  "by  d e l e t i o n " ;  
T h e r e  i s  no  r e l a t i v e  p r o n o u n  a s  i n  F r e n c h ,  E n g l i s h  and 
German. D e R i j k  1972 g i v e s  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  o f  Basque 
r e l a t i v e  c l a u s e s  ( 1  1 7 - 8 ) .  
( 2 1 8 )  a .  a i t a - k  i r a k u r r i  n a h i  d u  ama-k 
fa ther -ERG r e a d  d e s i r e  AUX mother-ERG 
e r r e  d u e - n  l i b u r u - a .  
b u r n  AUX-REL b c o k - t h e  
' F a t h e r  w a n t s  t o  r e a d  t h e  book t h a t  M o t h e r  h a s  b u r n e d . '  
b .  eman d i e - n  a u r r - a  g a i z t o - a  da .  
g i v e n  h e - h a s - i t -  to-him+REL c h i l d -  t h e  bad-  t h e  he- i s  
i .  ' T h e  c h i l d  whcm he h a s  g i v e n  t o  h i m  i s  b a d . '  
ii. 'The c h i l d  who h a s  g i v e n  i t  t o  h i m  i s  b a d . '  
iii. 'The c h i l d  t o  whom he  h a s  g i v e n  i t  i s  bad . '  I 
t. 
The s u f f i x  -n i s  added t o  t h e  v e r b  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  ! 
I n  b o t h  o f  t h e s e  e x a m p l e s ,  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  p r e c e d e s  t h e  
noun i t  m o d i f i e s ;  t h i s  i s  i n t e r e s t i n g  i n  t h a t  b o t h  
a d j e c t i v e s  and d e t e r m i n e r s  a r e  p o s t n o m i n a l .  H e a t h  1974b 
g i v e s  an example  o f  a  p o s t n o m i n a l  n o n - r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  
c l a u s e .  
( 2 1 9 )  0 J a i n k o  h c i n b e r t z e  m i r a k u l u  e g i n - 0 - a .  
Oh Cod so many m i r a c l e s  do-PERF-the 
'Oh Cod,  who h a s  p e r f o r m e d  so many m i r a c l e s . '  
The i n t e r e s t i n g  example  i s  ( 2 1 8 b ) ,  w h i c h  i s  t h r e e  ways 
ambiguous;  t h e  head noun c a n  s e r v e  as t h e  A c t o r  ( i ) ,  
P a t i e n t (  i i ) ,  o r  C o a l  ( i i i )  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  The 
a u x i l i a r y  o f  eman ' g i v e n '  i s  i n f l e c t e d  f o r  t h i r d  p e r s o n  
s i n g u l a r  A c t o r ,  P a t i e n t  and C o a l ,  and t h e  head  noun  aurra 
' t h e  c h i l d '  can  f i l l  any o f  t h e  t h r e e  s l o t s .  I n  t e r m s  o f  NP 
a c c e s s i b i l i t y ,  Basque i s  t h u s  r e l a t i v e l y  u n r e s t r i c t e d .  
D e R i j k  d e s c r i b e s  t w o  d i a l e c t s  w h i c h  he c a l l s  "ma in "  and 
" r e s t r i c t e d " .  I n  t h e  f o r m e r ,  A c t o r s ,  P a t i e n t s ,  G o a l s  and 
t h e  o b j e c t s  o f  ( m o n o s y l l a b i c )  p o s t p o s i t i o n s  may b e  
r e l a t i v i z e d  upon ,  w h i l e  i n  t h e  l a t t e r ,  r e l a t i v i z a t i o n  i s  
l i m i t e d  t o  A c t o r s ,  P a t i e n t s  and C o a l s  (1972 :  1 1 9 ) .  I t  was 
shown i n  2.3.2.2 t h a t  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  w h i c h  
r e l a t i v i z e  " b y  d e l e t i o n "  u s u a l l y  h a v e  e x t r e m e l y  r e s t r i c t e d  
st ratef les , s i n c e  t h e  semant i c  r o l e  o f  n o r m a l l y  o n l y  one NP 
i s  r e c o v e r a b l e  f r o m  t h e  v e r b  i f  i t  i s  d e l e t e d ;  t h e  
r e c o v e r a b l e  NP i s  u s u a l l y  t h e  PrP,  and so r e l a t i v i z a t i o n  i s  
r e s t r i c t e d  t o  i t .  I n  r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s ,  o n  t h e  o t h e r  
hand, t h e  v e r b  d i r e c t l y  e x p r e s s e s  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  o f  i t s  
NP a r g u m e n t s ,  and t h e  r o l e  o f  any  NP i s  r e c o v e r a b l e  f rom t h e  
v e r b ;  a c c o r d i n g l y ,  t h e s e  languages  do  n o t  have  s u c h  
r e s t r i c t e d  r e l a t i v i z a t i o n  s t r a t e g i e s .  I t  s h o u l d  be  c l e a r  
t h a t  i n  t e r m s  o f  r e l a t i v i z . l t i o n  s t r a t e g i e s  Basque f a l l s  i n  
w i t h  L a k h o t a ,  Enga and t h e  o t h e r  r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s .  
T h i s  i s  consistent w i t h  t h e  f a c t s  r e g a r d i n g  e q u i - N P - d e l e t i o n  
and complement  o b j e c t  g e n i t i v i z a t i o n  w h i c h  showed t h e s e  
r u l e s  t o  b e  s e n s i t i v e  t o  semant i c  r a t h e r  t h a n  p r a g m a t i c  
p r o p e r t i e s  o f  NPs. I t  may t h u s  b e  c o n c l u d e d  t h a t  l i k e  Enga ,  
Basque i s  a  r o l e - d o m i n a t e d  language .  
It wou ld  t h e r e f o r e  n o t  be  s u r p r i s i n g  t o  d i s c o v e r  t h a t  
Basque l a c k s  a  D y i r b a l - s t y l e  a n t i p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n .  
H e a t h  1976, however ,  d e s c r i b e s  a  c o n s t r u c t i o n  w h i c h  he  t e r m s  
" a n t i p a s s i v e " .  
( 2 2 0 )  n - k  g i z o n - a - 0  h i 1  n-U-en. 
I (ERC)  man-the-ABS k i l l  ABS(1sg)-AUX 
'I k i l l e d  t h e  man.'  
H e r e  t h e  a u x i l i a r y  i s  i n f l e c t e d  f o r  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  
a b s o l u t i v e ,  e v e n  t h o u g h  t h e  f i r s t  s i n g u l a r  p ronoun  h a s  
t h e  e r g a t i v e  c a s e  m a r k e r  -F; t h e r e  i s  no  c o d i n g  o f  t h e  t h i r d  
p e r s o n  s i n g u l a r  a b s o l u t i v e  NP i z c n  'man' .  T h i s  
c o n s t r u c t i o n  o n l y  o c c u r s  i n  t h e  " p a s t  k s e ]  system when 
t h e  TS [ t r a n s i t i v e  s u b j e c t ]  i s  f i r s t  o r  second p e r s o n  and 
t h e  TO [ t r a n s i t i v e  o b j e c t 1  i s  t h i r d  p e r s o n . "  ( 1 9 7 6 : 2 0 8 )  I t  
i s  n o t  c l e a r  what  t h e  f u n c t i o n  o f  such a  c o n s t r u c t i o n  i s ,  
s i n c e  i t  changes  n e i t h e r  case  m a r k i n g  n o r  a c c e s s i b i l i t y  t o  
g r a m m a t i c a l  p r o c e s s e s  such as e q u i - N P - d e l e t i o n  and  
r e l a t i v i z a t i o n .  I t  i s  c l e a r ,  however ,  t h a t  i t  i s  n o t h i n g  
l i k e  an a n t  i p a s s i v e  i n  a  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e  s u c h  
a s  D y i r b a l  w h i c h  s e r v e s  t o  make c e r t a i n  NP t y p e s  a c c e s s i b l e  
t o  p r o c e s s e s  s u c h  a s  c o r e f e r e n t i a l  d e l e t i o n  and 
r e l a t i v i z a t i o n .  
T h e r e  a r e  two  o t h e r  c o n s t r u c t i o n s  i n  Basque w h i c h  m e r i t  
comment. Jacobsen  1969 p r e s e n t s  t h e  f o l l o w i n g  examples  o f  
wha t  h e  c a l l s  " m e d i o p a s s i v e "  ( 2 2 1 )  and " a g e n t i v e "  ( 2 2 2 )  
c c n s t r u c  t i o n s .  
( 2 2 1 )  a .  ( n i - k )  o g i a - 0  j a n  d - U - t .  
( I -ERG) bread-ABS e a t  ABS(3sg)-AUX-ERGClsg) 
' I  a t e  t h e  b r e a d . '  
b .  o g i a - 0  ( n i - k )  j a n a  d- a .  
bread-ABS (I -ERG) e a t - P A S S ( ? )  ABS(3sg)-AUX 
'The b r e a d  was  e a t e n  ( b y  me)  .' 
( 2 2 2 )  a .  g i z o n - a - k  o g i a - 0  j a t e n  d-U-0 
man-the-ERG bread -ABS e a t - P R E S  ABS(3sg)-AUX-ERG(3sg)  
'The  man i s  e a t i n g  t h e  b r e a d . '  
b .  ( o g i a - r e n )  g i z o n - a - 0  j a t e n  a r i  d - a .  
bread-GEN man-the-ABS e a t - P R E S  INTRANS ABS(3sg)-AUX 
'The  man i s  e a t i n g  ( b r e a d ) . '  
The c o n s t r u c t i o n s  a p p e a r  t o  h a v e  t h e  f u n c t i o n  o f  s u p p r e s s i n g  
A c t o r s  ( 2 2 1 b )  and P a t i e n t s  ( 2 2 2 b ) ,  r e s p e c t i v e l y .  N o t e  t h a t  
i n  t h e s e  e x a m p l e s  t h e  A c t o r  o r  P a t i e n t  r o l e  is  e w c i s e d  f r o m  
t h e  a u x i l i a r y ,  c r e a t i n g  i n  e f f e c t  an  i n t r a n s i t i v e  v e r b .  The  
m o t i v a t i o n  f o r  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  i s  c l e a r l y  s e m a n t i c ,  a s  
t h e y  d o  n o t  a f f e c t  t h e  e l i g i b i l i t y  o f  a n  NP f o r  e . g .  
r e l a t i v  i z a t i o n  b u t  d o  a f f e c t  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  s e n t e n c e s .  
T h e s e  c o n s t r u c t i o n s  a l t e r  t h e  s e m a n t i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  
c l a u s e  b u t  d o  n o t  c h a n g e  t h e  p r a g m a t i c  s t a t u s  o f  NPs.  [ l 0 1  
T h i s  i s  f u r t h e r  e v i d e n c e  i n  f a v o r  o f  a n a l y z i n g  B a s q u e  a s  
b e i n g  r o l e - d o m i n a t e d .  
4 . 4 . 3 .  I h a v e  p r e s e n t e d  d a t a  f rom Enga and  B a s q u e  a n d  
a r g u e d  t h a t  t h e s e  two e r g a t i v e  l a n g u a g e s  a r e  i n  f a c t  r o l e -  
d o m i n a t e d ;  c o n s e q u e n t l y ,  t h a t  b o t h  o f  t hem l a c k  a n t i p a s s i v e  
c o n s t r u c t i o n s  a s  d i s c u s s e d  i n  4 . 4  i s  i n  l i n e  w i t h  t h e  c l a i m  
o f  r o l e  and r e f e r e n c e  g rammar  t h a t  r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  
w l t h  e r g a t i v e  m o r p h o l o g y  w i l l  n o t  h a v e  a n t i p a s s i v e s .  I n  
m o r e  g e n e r a l  t e r m s ,  I h a v e  p r e s e n t e d  e v i d e n c e  t h a t  
r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  h a v e  c o n s t r u c t i o n s  w h i c h  
p e r m i t  v a r i o u s  NP t y p e s  t o  o c c u r  a s  t h e  P r P  a n d  t h e r e b y  
b e c % e  a c c e s s i b l e  t o  g r a m m a t i c a l  p r o c e s s e s  k e y e d  t o  t h e  P r P ,  
e : g .  c o r e f e r e n t i a l  d e l e t i o n  a n d  r e l a t i v i z a t i o n .  I h a v e  a l s o  
g l v e n  e v i d e n c e  t h a t  l a n g u a g e s  i n  w h i c h  g r a m m a t i c a l  p r o c e s s e s  
a r e  s e n s i t i v e  t o  t h e  s e m a n t i c  r o l e  f u n c t i o n  o f  NPs d o  n o t  
h a v e  c o n s t r u c t i o n s  w h i c h  a f f e c t  t h e  p r a g m a t i c  s t a t u s  b u t  n o t  
t h e  s e m a n t i c  f u n c t i o n  o f  NPs ,  i . e .  p a s s i v e s  o r  a n t i p a s s i v e s .  
T h u s  t h e  d a t a  f rom t h e  l a n g u a g e s  s u r v e y e d  a b o v e  s u p p o r t  t h e  
generalizations made by  r o l e  a n d  r e f e r e n c e  g r a m m a r .  
4 . 5 .  R e c e n t  d i s c u s s i o n s  o f  e r g a t i v i t y .  E r g a t i v i t y  h a s  
b e c o m e .  a  m a j o r  t o p i c  o f  c o n c e r n  i n  l i n g u i s t i c  t h e o r y  
r e c e n t l y ,  and  i n  t h i s  s e c t i o n  I w i l l  d i s c u s s  a  n u m b e r  o f  
r e c e n t  c l a i m s  a b o u t  e r g a t i v e  l a n g u a g e s .  
A n d e r s o n  1 9 7 6 ,  C o m r i e  1 9 7 7  and  Dixon  1977 a l l  a r g u e  t h a t  
t h e  m a j o r i t y  o f  e r g a t i v e  l a n g u a g e s  a r e  o n l y  s u p e r f i c i a l l y  
e r g a t i v e :  w h i l e  c a s e  m a r k i n g  o p e r a t e s  o n  an e r g a t i v e  b a s ~ s ,  
t h e  m a j o r  s y n t a c t i c  p r o c e s s e s  o f  t h e s e  l a n g u a g e s  o p e r a t e  o n  
a  n o m i n a t i v e - a c c u s a t i v e  b a s i s .  Comr ie  s u m s  t h i s  u p  a s  
f o l l o w s .  
I n  t h e  s t u d y  o f  m o s t  l a n g u a g e s  t h a t  h a v e  
m o r p h o l o g i c a l  e r g a t i v i t y  ( n o m i n a l ,  v e r b a l  o r  b o t h ) ,  
i t  s e e m s  t o  t u r n  o u t  t h a t ,  a p a r t  f rom a f e u  
s y n t a c t i c  p r o c e s s e s  l i k e  i n c o r p o r a t i o n  t h a t  t e n d  
a l w a y s  t o  o p e r a t e  o n  an  e r g a t i v e - a b s o l u t e  b a s i s  
r a t h e r  t h a n  a  n o m i n a t i v e - a c c u s a t i v e  b a s i s ,  t h e  v a s t  
m a j o r i t y  o f  s y n t a c t i c  phenomena o p e r a t e  o n  a  
n o m i n a t i v e - a c c u s a t i v e  b a s i s  r a t h e r  t h a n  an  
e r g a t i v e - a b s o l u t e  b a s i s ,  i . e .  t h e  m a j o r i t y  o f  
l a n g u a g e s  t h a t  a r e  m o r p h o l o g i c a l l y  e r g a t i v e  a r e  n o t  
s y n t a c t i c a l l y  e r g a t l v e ,  i . e . ,  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  
e r g a t i v e  l a n g u a g e s  e r g a t i v i t y  d o e s  seem t o  b e  n 
r e l a t i v e l y  s u p e r f i c i a l  phenomenon,  a t  l e a s t  a s  f a r  
a s  m o r p h o l o g y  and  s y n t a x  a r e  c o n c e r n e d . .  . ( 1 9 7 7 :  1 6 )  
A n d e r s o n  1976 a r g u e s  t h a t  e r g a t i v e  l a n g u a g e s  h a v e  t h e  same  
n o t i c n  o f  s u b j e c t  a s  a c c u s a t i v e  l a n g u a g e s  and  t h e r e f o r e  t h a t  
e r g a t i v e  c a s e  m a r k i n g  " is  r e d u c e d  t o  a  c o m p a r a t i v e l y  t r i v i a l  
f a c t  a b o u t  m o r p h o l o g y . "  ( 1 9 7 6 :  1 7 )  
T h e i r  b a s i c  a r g u m e n t  i s  t h a t  s y n t a c t i c  p r o c e s s e s  i n  m o s t  
e r g a t i v e  l a n g u a g e s  i d e n t i f y  t r a n s i t i v e  and i n t r a n s i t i v e  
s u b j e c t s ,  r e g a r d l e s s  o f  s u r f a c e  c a s e  m a r k i n g  w h i c h  
a s s o c i a t e s  t h e  i n t r a n s i t i v e  s u b j e c t  w i t h  t h e  t r a n s i t i v e  
o b j e c t .  I n  D i x o n ' s  t e r m i n o l o g y  o n e  would s a y  t h a t  t h e y  h a v e  
a n  S/A p i v o t  j u s t  l i k e  German and E n g l i s h .  A n d e r s o n  1976 
d i s c u s s e s  a  number  o f  d i f f e r e n t  phenomena f rom s e v e r a l  
e r g a t i v e  l a n g u a g e s  i n  s u p p o r t  o f  h i s  c l a i m .  H ~ u e v e r ,  ' l f x  
b e g i n s  by  d i s c u s s i n g  e q u i - N P - d e l e t i o n  and s u b j e c t  r ~ l l r l n g  I n  
E n g l i s h .  He p r e s e n t s  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  (19 '76: :1-3) .  
( 2 2 3 )  E q u i - N P - D e l e t i o n  
a .  J o h n  w a n t s  t o  l a u g h .  ( = 7 a )  
b .  ' John  w a n t s  B i l l  t o  t i c k l e .  ( - 7 c )  
c .  J o h n  w a n t s  t o  b e  t i c k l e d  by B i l l .  ( = 8 b )  
( 2 2 4 )  S u b j e c t  R a i s i n g  
a .  J o h n  s e e m s  t o  b e  l a u g h i n g .  ( = 9 a )  
b .  J o h n  s e e m s  t o  b e  g e t t i n g  t h e  j o b .  ( = 9 b )  
c .  * J o h n  s e e m s  f o r  a  Dayak t o  t a t t o c .  
d .  J o h n  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  t a t t o o e d  by a  Dayak .  
( = 9 d )  
W i t h  r e s D e c t  t o  t h e s e  e x a m p l e s ,  Ander son  c l a i m s  t h e y  show 
t h a t  "G 5 t h e  s n t a c t i b  r e l a t i o n  o f  s u b j e c t ,  r a t h e r  t h a n  
a n  u n d e r 1  i n  G d  i e n c e  P o s ~ ~ m ~ t ~ ~  r e l a t - m  
i s  r e l e v i n t g  l t o  t h e i r  a o n l i c a t i o n ] .  . ." ( = T e m p h a s i s  - - - - -  
a
, . 
a d d ~ d l ) .  He i s  c o r r e c t  i n  s a v i n a  t h a t  t h e s e  r u l e s  a r e  n o t  . "
s e n s i t i v e  t o  " u n d e r l y i n g "  s e m a n t i c  relations. I n  b o t h  
( 2 2 3 b )  and ( 2 2 3 ~ )  t h e  d e l e t e d  NP i s  s e m a n t i c a l l y  a  P a t i e n t ,  
( 2 2 1 )  a .  ( n i - k )  o g i a - 0  j a n  d - U - t .  
( I -ERG) bread-ABS e a t  ABS(3sg)-AUX-ERGClsg) 
' I  a t e  t h e  b r e a d . '  
b .  o g i a - 0  ( n i - k )  j a n a  d- a .  
bread-ABS (I -ERG) e a t - P A S S ( ? )  ABS(3sg)-AUX 
'The b r e a d  was  e a t e n  ( b y  me)  .' 
( 2 2 2 )  a .  g i z o n - a - k  o g i a - 0  j a t e n  d-U-0 
man-the-ERG bread -ABS e a t - P R E S  ABS(3sg)-AUX-ERG(3sg)  
'The  man i s  e a t i n g  t h e  b r e a d . '  
b .  ( o g i a - r e n )  g i z o n - a - 0  j a t e n  a r i  d - a .  
bread-GEN man-the-ABS e a t - P R E S  INTRANS ABS(3sg)-AUX 
'The  man i s  e a t i n g  ( b r e a d ) . '  
The c o n s t r u c t i o n s  a p p e a r  t o  h a v e  t h e  f u n c t i o n  o f  s u p p r e s s i n g  
A c t o r s  ( 2 2 1 b )  and P a t i e n t s  ( 2 2 2 b ) ,  r e s p e c t i v e l y .  N o t e  t h a t  
i n  t h e s e  e x a m p l e s  t h e  A c t o r  o r  P a t i e n t  r o l e  is  e w c i s e d  f r o m  
t h e  a u x i l i a r y ,  c r e a t i n g  i n  e f f e c t  an  i n t r a n s i t i v e  v e r b .  The  
m o t i v a t i o n  f o r  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  i s  c l e a r l y  s e m a n t i c ,  a s  
t h e y  d o  n o t  a f f e c t  t h e  e l i g i b i l i t y  o f  a n  NP f o r  e . g .  
r e l a t i v  i z a t i o n  b u t  d o  a f f e c t  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  s e n t e n c e s .  
T h e s e  c o n s t r u c t i o n s  a l t e r  t h e  s e m a n t i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  
c l a u s e  b u t  d o  n o t  c h a n g e  t h e  p r a g m a t i c  s t a t u s  o f  NPs.  [ l 0 1  
T h i s  i s  f u r t h e r  e v i d e n c e  i n  f a v o r  o f  a n a l y z i n g  B a s q u e  a s  
b e i n g  r o l e - d o m i n a t e d .  
4 . 4 . 3 .  I h a v e  p r e s e n t e d  d a t a  f rom Enga and  B a s q u e  a n d  
a r g u e d  t h a t  t h e s e  two e r g a t i v e  l a n g u a g e s  a r e  i n  f a c t  r o l e -  
d o m i n a t e d ;  c o n s e q u e n t l y ,  t h a t  b o t h  o f  t hem l a c k  a n t i p a s s i v e  
c o n s t r u c t i o n s  a s  d i s c u s s e d  i n  4 . 4  i s  i n  l i n e  w i t h  t h e  c l a i m  
o f  r o l e  and r e f e r e n c e  g rammar  t h a t  r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  
w l t h  e r g a t i v e  m o r p h o l o g y  w i l l  n o t  h a v e  a n t i p a s s i v e s .  I n  
m o r e  g e n e r a l  t e r m s ,  I h a v e  p r e s e n t e d  e v i d e n c e  t h a t  
r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  h a v e  c o n s t r u c t i o n s  w h i c h  
p e r m i t  v a r i o u s  NP t y p e s  t o  o c c u r  a s  t h e  P r P  a n d  t h e r e b y  
b e c % e  a c c e s s i b l e  t o  g r a m m a t i c a l  p r o c e s s e s  k e y e d  t o  t h e  P r P ,  
e : g .  c o r e f e r e n t i a l  d e l e t i o n  a n d  r e l a t i v i z a t i o n .  I h a v e  a l s o  
g l v e n  e v i d e n c e  t h a t  l a n g u a g e s  i n  w h i c h  g r a m m a t i c a l  p r o c e s s e s  
a r e  s e n s i t i v e  t o  t h e  s e m a n t i c  r o l e  f u n c t i o n  o f  NPs d o  n o t  
h a v e  c o n s t r u c t i o n s  w h i c h  a f f e c t  t h e  p r a g m a t i c  s t a t u s  b u t  n o t  
t h e  s e m a n t i c  f u n c t i o n  o f  NPs ,  i . e .  p a s s i v e s  o r  a n t i p a s s i v e s .  
T h u s  t h e  d a t a  f rom t h e  l a n g u a g e s  s u r v e y e d  a b o v e  s u p p o r t  t h e  
generalizations made by  r o l e  a n d  r e f e r e n c e  g r a m m a r .  
4 . 5 .  R e c e n t  d i s c u s s i o n s  o f  e r g a t i v i t y .  E r g a t i v i t y  h a s  
b e c o m e .  a  m a j o r  t o p i c  o f  c o n c e r n  i n  l i n g u i s t i c  t h e o r y  
r e c e n t l y ,  and  i n  t h i s  s e c t i o n  I w i l l  d i s c u s s  a  n u m b e r  o f  
r e c e n t  c l a i m s  a b o u t  e r g a t i v e  l a n g u a g e s .  
A n d e r s o n  1 9 7 6 ,  C o m r i e  1 9 7 7  and  Dixon  1977 a l l  a r g u e  t h a t  
t h e  m a j o r i t y  o f  e r g a t i v e  l a n g u a g e s  a r e  o n l y  s u p e r f i c i a l l y  
e r g a t i v e :  w h i l e  c a s e  m a r k i n g  o p e r a t e s  o n  an e r g a t i v e  b a s ~ s ,  
t h e  m a j o r  s y n t a c t i c  p r o c e s s e s  o f  t h e s e  l a n g u a g e s  o p e r a t e  o n  
a  n o m i n a t i v e - a c c u s a t i v e  b a s i s .  Comr ie  s u m s  t h i s  u p  a s  
f o l l o w s .  
I n  t h e  s t u d y  o f  m o s t  l a n g u a g e s  t h a t  h a v e  
m o r p h o l o g i c a l  e r g a t i v i t y  ( n o m i n a l ,  v e r b a l  o r  b o t h ) ,  
i t  s e e m s  t o  t u r n  o u t  t h a t ,  a p a r t  f rom a f e u  
s y n t a c t i c  p r o c e s s e s  l i k e  i n c o r p o r a t i o n  t h a t  t e n d  
a l w a y s  t o  o p e r a t e  o n  an  e r g a t i v e - a b s o l u t e  b a s i s  
r a t h e r  t h a n  a  n o m i n a t i v e - a c c u s a t i v e  b a s i s ,  t h e  v a s t  
m a j o r i t y  o f  s y n t a c t i c  phenomena o p e r a t e  o n  a  
n o m i n a t i v e - a c c u s a t i v e  b a s i s  r a t h e r  t h a n  an  
e r g a t i v e - a b s o l u t e  b a s i s ,  i . e .  t h e  m a j o r i t y  o f  
l a n g u a g e s  t h a t  a r e  m o r p h o l o g i c a l l y  e r g a t i v e  a r e  n o t  
s y n t a c t i c a l l y  e r g a t l v e ,  i . e . ,  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  
e r g a t i v e  l a n g u a g e s  e r g a t i v i t y  d o e s  seem t o  b e  n 
r e l a t i v e l y  s u p e r f i c i a l  phenomenon,  a t  l e a s t  a s  f a r  
a s  m o r p h o l o g y  and  s y n t a x  a r e  c o n c e r n e d . .  . ( 1 9 7 7 :  1 6 )  
A n d e r s o n  1976 a r g u e s  t h a t  e r g a t i v e  l a n g u a g e s  h a v e  t h e  same  
n o t i c n  o f  s u b j e c t  a s  a c c u s a t i v e  l a n g u a g e s  and  t h e r e f o r e  t h a t  
e r g a t i v e  c a s e  m a r k i n g  " is  r e d u c e d  t o  a  c o m p a r a t i v e l y  t r i v i a l  
f a c t  a b o u t  m o r p h o l o g y . "  ( 1 9 7 6 :  1 7 )  
T h e i r  b a s i c  a r g u m e n t  i s  t h a t  s y n t a c t i c  p r o c e s s e s  i n  m o s t  
e r g a t i v e  l a n g u a g e s  i d e n t i f y  t r a n s i t i v e  and i n t r a n s i t i v e  
s u b j e c t s ,  r e g a r d l e s s  o f  s u r f a c e  c a s e  m a r k i n g  w h i c h  
a s s o c i a t e s  t h e  i n t r a n s i t i v e  s u b j e c t  w i t h  t h e  t r a n s i t i v e  
o b j e c t .  I n  D i x o n ' s  t e r m i n o l o g y  o n e  would s a y  t h a t  t h e y  h a v e  
a n  S/A p i v o t  j u s t  l i k e  German and E n g l i s h .  A n d e r s o n  1976 
d i s c u s s e s  a  number  o f  d i f f e r e n t  phenomena f rom s e v e r a l  
e r g a t i v e  l a n g u a g e s  i n  s u p p o r t  o f  h i s  c l a i m .  H ~ u e v e r ,  ' l f x  
b e g i n s  by  d i s c u s s i n g  e q u i - N P - d e l e t i o n  and s u b j e c t  r ~ l l r l n g  I n  
E n g l i s h .  He p r e s e n t s  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  (19 '76: :1-3) .  
( 2 2 3 )  E q u i - N P - D e l e t i o n  
a .  J o h n  w a n t s  t o  l a u g h .  ( = 7 a )  
b .  ' John  w a n t s  B i l l  t o  t i c k l e .  ( - 7 c )  
c .  J o h n  w a n t s  t o  b e  t i c k l e d  by B i l l .  ( = 8 b )  
( 2 2 4 )  S u b j e c t  R a i s i n g  
a .  J o h n  s e e m s  t o  b e  l a u g h i n g .  ( = 9 a )  
b .  J o h n  s e e m s  t o  b e  g e t t i n g  t h e  j o b .  ( = 9 b )  
c .  * J o h n  s e e m s  f o r  a  Dayak t o  t a t t o c .  
d .  J o h n  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  t a t t o o e d  by a  Dayak .  
( = 9 d )  
W i t h  r e s D e c t  t o  t h e s e  e x a m p l e s ,  Ander son  c l a i m s  t h e y  show 
t h a t  "G 5 t h e  s n t a c t i b  r e l a t i o n  o f  s u b j e c t ,  r a t h e r  t h a n  
a n  u n d e r 1  i n  G d  i e n c e  P o s ~ ~ m ~ t ~ ~  r e l a t - m  
i s  r e l e v i n t g  l t o  t h e i r  a o n l i c a t i o n ] .  . ." ( = T e m p h a s i s  - - - - -  
a
, . 
a d d ~ d l ) .  He i s  c o r r e c t  i n  s a v i n a  t h a t  t h e s e  r u l e s  a r e  n o t  . "
s e n s i t i v e  t o  " u n d e r l y i n g "  s e m a n t i c  relations. I n  b o t h  
( 2 2 3 b )  and ( 2 2 3 ~ )  t h e  d e l e t e d  NP i s  s e m a n t i c a l l y  a  P a t i e n t ,  
b u t  o n l y  o n e  o f  t h e  s e n t e n c e s  i s  a c c e p t a b l e .  S i m i l a r l y  i n  
( 2 2 4 1 ,  t h e  r a i s e d  NP i n  ( c )  a n d  ( d )  i s  a g a i n  a  P a t i e n t ,  b u t  
o n l y  o n e ,  ( d )  is g r a m m a t i c a l .  T h u s ,  o n  A n d e r s o n ' s  a c c o u n t ,  
t h e  c r u c i a l  f a c t  a b c u t  ( 2 2 3 b , c )  and  ( 2 2 4 c , d )  i s  t h a t  i n  t h e  
f i r s t  s e n t e n c e  o f  e a c h  p a i r  t h e  d e l e t e d  o r  r a i s e d  NP i s  n o t  
t h e  s u b j e c t  o f  t h e  l o w e r  c l a u s e  w h i l e  i n  t h e  s e c o n d  i t  i s .  
I n  D i x o n t s  t e r m s ,  t h e  d e l e t e d  NPs i n  ( 2 2 3 a , d )  a r e  i n  S  
f u n c t i o n ,  w h i l e  t h a t  i n  ( b )  is  i n  0 ;  a n d  i n  ( 2 2 4 )  t h e  r a i s e d  
NPs m u s t  b e  i n  e i t h e r  S  o r  A f u n c t i o n ,  b e c a u s e  E n g l i s h  h a s  
a n  S/A p i v o t .  
W i t h i n  a  r o l e - a n d - r e f e r e n c e  f r a m e w o r k ,  o n e  wou ld  s a y  t h a t  
e q u i  a n d  s u b j e c t  r a i s i n g  a r e  s e n s i t i v e  t o  t h e  P r P  o f  t h e  
l o w e r  c l a u s e ,  r e g a r d l e s s  o f  i t s  s e m a n t i c  r o l e .  When t h e  
c o r e f e r e n t i a l  NP i s  a  P a t i e n t  o r  C o a l ,  a s  i n  ( 2 2 3 b , c ) ,  a  
p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n  m u s t  b e  u s e d ,  s o  t h a t  i t  may o c c u r  a s  
t h e  P r P  and  t h e r e b y  b e c c m e  e l i g i b l e  f o r  d e l e t i o n .  The  s a m e  
i s  t r u e  i n  ( 2 2 4 ) ;  t h e  NP t o  b e  r a i s e d  m u s t  b e  t h e  P r P  o f  t h e  
l o w e r  c l a u s e ,  and  s o  when i t  i s  a  P a t i e n t ,  a  p a s s i v e  
c o n s t r u c t i o n  i s  n e c e s s a r y  a s  i n  ( 2 2 4 4 ) .  T h e s e  two  p r o c e s s e s  
i l l u s t r a t e  t h e  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  n a t u r e  o f  E n g l i s h  s y n t a x .  
A n d e r s o n  f i r s t  d i s c u s s e s  d a t a  r e l a t i n g  t o  e q u i - N P -  
d e l e t i o n  i n  B a s q u e ;  h i s  e x a m p l e s  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  
p r e s e n t e d  i n  4 . 4 . 2 ,  i n  p a r t i c u l a r  ( 2 1 4 )  and  ( 2 1 5 ) .  He 
a r g u e s  t h a t  s u c h  e x a m p l e s  show t h a t  i t  i s  t h e  " s u b j e c t "  o f  
t h e  two  c l a u s e s  w h i c h  m u s t  b e  c o r e f e r e n t i a l  a n d  t h a t  a  
c o r e f e r e n t i a l  " c b j e c t "  c a n n o t  b e  d e l e t e d .  He t h e r e f o r e  
c o n c l u d e s  t h a t  " t h e  r u l e  o f  E q u i  i n  B a s q u e . .  . i s  s e n s i t i v e  t o  
t h e  s a m e  n o t i o n  o f  s u b j e c t  a s  i n  E n g l i s h ,  a n d  not s e n s i t i v e  
t o  a  n o t i o n  o f  s u b j e c t  t h a t  w o u l d  c o r r e s p o n d  w i t h  t h e  
m o r p h o l o g i c a l  c a t e g o r y  o f  a b s o l u t i v e . "  ( 1 9 7 6 :  1 2 - 3 )  H e a t h  
1 9 7 4 a  d r a w s  a  s i m i l a r  c o n c l u s i o n ,  i . e .  t h a t  B a s q u e  e q u i  
o p e r a t e s  on  a n  a c c u s a t i v e  b a s i s  a s  i n  E n g l i s h .  W h i l e  i t  i s  
c e r t a i n l y  t r u e  t h a t  t h i s  r u l e  d o e s  n o t  o p e r a t e  i n  t e r m s  o f  
t h e  c a t e g o r i e s  r e f l e c t e d  by c a s e  m a r k i n g ,  t h i s  d o e s  n o t ,  
h o w e v e r ,  mean t h a t  t h e  r u l e  1s s e n s i t i v e  t o  t h e  s a m e  n o t i o n  
o f  " s u b j e c t "  a s  i n  E n g l i s h .  T h e  B a s q u e  r u l e  a p p l i e s  o n l y  t o  
M e  A c t o r  ( e r g a t i v e  NP) o f  a  t r a n s i t i v e  v e r b ;  i n  E n g l i s h ,  o n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  r u l e  is  s e n s i t i v e  t o  t h e  P r P  o f  t h e  
l o w e r  c l a u s e  r e g a r d l e s s  o f  i t s  s e m a n t i c  f u n c t i o n .  T h i s  c a n  
b e  s e e n  c l e a r l y  i n  a  c c m p a r i s o n  o f  ( 2 2 3 a )  w i t h  ( 2 2 3 ~ ) ;  i n  
t h e  f i r s t  s e n t e n c e  t h e  d e l e t e d  NP i s  a n  A c t o r  a n d  I n  t h e  
s e c o n d  a  P a t i e n t ,  b u t  i n  b o t h  c a s e s  i t  i s  t h e  P r P  o f  t h e  
l o w e r  c l a u s e .  The two  r u l e s  a r e  t h u s  n o t  s e n s i t i v e  t o  t h e  
same  n o t i o n  o f  " s u b j e c t " ,  s i n c e  t h e  B a s q u e  r u l e  d e t e t e s  o n l y  
t h e  A c t o r  o f  a  t r a n s i t i v e  v e r b ,  w h e r e a s  t h e  E n g l i s h  r u l e  
d e l e t e s  t h e  P rP  o f  t h e  l o w e r  c l a u s e  w i t h o u t  r e g a r d  t o  i t s  
s e m a n t i c  r o l e .  B y  c l a i m i n g  t h a t  B a s q u e  is  s y n t a c t i c a l  l y  
a c c u s a t i v e  l i k e  E n g l i s h ,  A n d e r s o n  and  H e a t h  o v e r l o o k  t h e  
c r u c i a l l y  i m p o r t a n t  t y p o l o g i c a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  two  
l a n g u a g e s ,  n a m e l y ,  t h a t  B a s q u e  i s  r o l e - d c m i n a t e d  a n d  E n g l i s h  
r e f e r e n c e - d o m i n a t e d .  
-- 
A n d e r s o n ' s  n e x t  a r g u m e n t  r e l a t e s  t o  s u b j e c t  r a i s i n g  i n  
T o n g a n .  He g i v e s  e x a m p l e s  o f  r a i s i n g  o u t  o f  c l a u s e s  w i t h  
t r a n s i t i v e  and  i n t r a n s i t i v e  v e r b s .  
( 2 2 5 )  a .  ' o k u  l a v a  k e  hu ' a  m e l e  k i  h o n o  f a l e .  
PRES p o s s i b l e  TNS e n t e r  ABS Mary t o  h i s  h o u s e  
' I t  i s  p o s s i b l e  f o r  Mary t o  e n t e r  h i s  h o u s e . '  
b .  ' c k u  l a v a  ' a  m e l e  ' o  hu k i  h o n o  f a l e .  
PRES p o s s i b l e  ABS Mary TNS e n t e r  t o  h i s  h o u s e  
' H a r y  c a n  e n t e r  h i s  h o u s e . '  
c .  ' o k u  l a v a  ke  t a a ' i  ' e  s i a l e  ' a  
PRES p o s s i b l e  TNS h i t -TR ERG C h a r l i e  ABS 
e  f e f i n e .  
d e f  woman 
' I t  i s  p o s s i b l e  f o r  C h a r l i e  t o  h i t  t h e  woman. '  
d .  ' o k u  l a v a  ' e  s i a l e  ' o  t a a ' i  ' a  
PRES p o s s i b l e  ERG C h a r l i e  TNS h i t -TR NOM 
e  f e f i n e .  
d e f  woman 
' C h a r l i e  c a n  h i t  t h e  woman.' 
e .  * ' o k u  l a v a  ' a  e  f e f i n e  ' o  t a a ' i  
RES p o s s i b l e  ABS d e f  woman TNS h i t - T R  
' e  s i a l e .  
ERG C h a r l i e  
' T h e  woman c a n  b e  h i t  ( b y  C h a r l i e )  . '  
T h e  v e r b  i n  t h e  l o w e r  c l a u s e  i n  t h e  f i r s t  two e r a ~ n p l e s  i s  
i n t r a n s i t i v e ,  and i n  ( 2 2 5 b )  t h e  " s u b j e c t "  o f  t h e  l c u e r  
c l a u s e ,  w h i c h  i s  i n  t h e  a b s o l u t i v e ,  h a s  b e e n  r a i s e d  i n t o  t h e  
m a t r i x  c l a u s e  w i t h  lava ' b e  p o s s i b l e ' .  The l a s t  t h r e e  
e x a m p l e s  i n v c l v e  t r a n s i t i v e  v e r b s  i n  t h e  l o w e r  c l a u s e s .  I n  
( 2 2 5 d )  t h e  A c t o r  o f  t h e  t r a n s i t i v e  v e r b  h a s  b e e n  r a i s e d ,  a n d  
t h e  r e s u l t  i s  g r a m m a t i c a l ;  when mele ' M a r y ' ,  t h e  P a t i e n t  i n  
t h e  a b s o l u t i v e  i s  r a i s e d ,  a s  i n  ( 2 2 5 e ) ,  h c u e v e r ,  t h e  
r e s u l t i n g  s e n t e n c e  i s  u n g r a m m a t i c a l .  From t h e s e  e x a m p l e s  
A n d e r s o n  d r a w s  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n .  
S u b j e c t s  c a n  t h u s  b e  r a i s e d  c u t  o f  c o m p l e m e n t s  o f  
l a v a  ' b e  p o s s i b l e '  r e g a r d l e s s  o f  t r a n s i t i v i t y .  
-- 
N o n - s u b j e c t s ,  h o w e v e r ,  c a n n o t  b e  r a i s e d  e v e n  i f  
t h e y  a r e  m o r p h o l o g i c a l  a b s o l u t i v e s . .  . Tongan  
s u b j e c t  r a i s i n g ,  t h e n ,  o n l y  a p p l i e s  t o  s u b j e c t s  i n  
t h e  same s e n s e  a s  E n g l i s h  s u b j e c t  r a i s i n g .  
( 1 9 7 6 :  1 3 )  
A g a i n  t h e  e r g a t i v e  ( A c t o r )  NP i s  t a k e n  t o  b e  t h e  " a u b j o c t "  
i n  a  t r a n s i t i v e  c l a u s e .  Compar ing  t h e  Tongan d a t a  w i t h  t h e  
E n g l i s h  s e n t e n c e s  i n  ( 2 2 4 ) ,  we s e e  t h a t  b o t h  t h e  A c t c r  and  
b u t  o n l y  o n e  o f  t h e  s e n t e n c e s  i s  a c c e p t a b l e .  S i m i l a r l y  i n  
( 2 2 4 1 ,  t h e  r a i s e d  NP i n  ( c )  a n d  ( d )  i s  a g a i n  a  P a t i e n t ,  b u t  
o n l y  o n e ,  ( d )  is g r a m m a t i c a l .  T h u s ,  o n  A n d e r s o n ' s  a c c o u n t ,  
t h e  c r u c i a l  f a c t  a b c u t  ( 2 2 3 b , c )  and  ( 2 2 4 c , d )  i s  t h a t  i n  t h e  
f i r s t  s e n t e n c e  o f  e a c h  p a i r  t h e  d e l e t e d  o r  r a i s e d  NP i s  n o t  
t h e  s u b j e c t  o f  t h e  l o w e r  c l a u s e  w h i l e  i n  t h e  s e c o n d  i t  i s .  
I n  D i x o n t s  t e r m s ,  t h e  d e l e t e d  NPs i n  ( 2 2 3 a , d )  a r e  i n  S  
f u n c t i o n ,  w h i l e  t h a t  i n  ( b )  is  i n  0 ;  a n d  i n  ( 2 2 4 )  t h e  r a i s e d  
NPs m u s t  b e  i n  e i t h e r  S  o r  A f u n c t i o n ,  b e c a u s e  E n g l i s h  h a s  
a n  S/A p i v o t .  
W i t h i n  a  r o l e - a n d - r e f e r e n c e  f r a m e w o r k ,  o n e  wou ld  s a y  t h a t  
e q u i  a n d  s u b j e c t  r a i s i n g  a r e  s e n s i t i v e  t o  t h e  P r P  o f  t h e  
l o w e r  c l a u s e ,  r e g a r d l e s s  o f  i t s  s e m a n t i c  r o l e .  When t h e  
c o r e f e r e n t i a l  NP i s  a  P a t i e n t  o r  C o a l ,  a s  i n  ( 2 2 3 b , c ) ,  a  
p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n  m u s t  b e  u s e d ,  s o  t h a t  i t  may o c c u r  a s  
t h e  P r P  and  t h e r e b y  b e c c m e  e l i g i b l e  f o r  d e l e t i o n .  The  s a m e  
i s  t r u e  i n  ( 2 2 4 ) ;  t h e  NP t o  b e  r a i s e d  m u s t  b e  t h e  P r P  o f  t h e  
l o w e r  c l a u s e ,  and  s o  when i t  i s  a  P a t i e n t ,  a  p a s s i v e  
c o n s t r u c t i o n  i s  n e c e s s a r y  a s  i n  ( 2 2 4 4 ) .  T h e s e  two  p r o c e s s e s  
i l l u s t r a t e  t h e  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  n a t u r e  o f  E n g l i s h  s y n t a x .  
A n d e r s o n  f i r s t  d i s c u s s e s  d a t a  r e l a t i n g  t o  e q u i - N P -  
d e l e t i o n  i n  B a s q u e ;  h i s  e x a m p l e s  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  
p r e s e n t e d  i n  4 . 4 . 2 ,  i n  p a r t i c u l a r  ( 2 1 4 )  and  ( 2 1 5 ) .  He 
a r g u e s  t h a t  s u c h  e x a m p l e s  show t h a t  i t  i s  t h e  " s u b j e c t "  o f  
t h e  two  c l a u s e s  w h i c h  m u s t  b e  c o r e f e r e n t i a l  a n d  t h a t  a  
c o r e f e r e n t i a l  " c b j e c t "  c a n n o t  b e  d e l e t e d .  He t h e r e f o r e  
c o n c l u d e s  t h a t  " t h e  r u l e  o f  E q u i  i n  B a s q u e . .  . i s  s e n s i t i v e  t o  
t h e  s a m e  n o t i o n  o f  s u b j e c t  a s  i n  E n g l i s h ,  a n d  not s e n s i t i v e  
t o  a  n o t i o n  o f  s u b j e c t  t h a t  w o u l d  c o r r e s p o n d  w i t h  t h e  
m o r p h o l o g i c a l  c a t e g o r y  o f  a b s o l u t i v e . "  ( 1 9 7 6 :  1 2 - 3 )  H e a t h  
1 9 7 4 a  d r a w s  a  s i m i l a r  c o n c l u s i o n ,  i . e .  t h a t  B a s q u e  e q u i  
o p e r a t e s  on  a n  a c c u s a t i v e  b a s i s  a s  i n  E n g l i s h .  W h i l e  i t  i s  
c e r t a i n l y  t r u e  t h a t  t h i s  r u l e  d o e s  n o t  o p e r a t e  i n  t e r m s  o f  
t h e  c a t e g o r i e s  r e f l e c t e d  by c a s e  m a r k i n g ,  t h i s  d o e s  n o t ,  
h o w e v e r ,  mean t h a t  t h e  r u l e  1s s e n s i t i v e  t o  t h e  s a m e  n o t i o n  
o f  " s u b j e c t "  a s  i n  E n g l i s h .  T h e  B a s q u e  r u l e  a p p l i e s  o n l y  t o  
M e  A c t o r  ( e r g a t i v e  NP) o f  a  t r a n s i t i v e  v e r b ;  i n  E n g l i s h ,  o n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  r u l e  is  s e n s i t i v e  t o  t h e  P r P  o f  t h e  
l o w e r  c l a u s e  r e g a r d l e s s  o f  i t s  s e m a n t i c  f u n c t i o n .  T h i s  c a n  
b e  s e e n  c l e a r l y  i n  a  c c m p a r i s o n  o f  ( 2 2 3 a )  w i t h  ( 2 2 3 ~ ) ;  i n  
t h e  f i r s t  s e n t e n c e  t h e  d e l e t e d  NP i s  a n  A c t o r  a n d  I n  t h e  
s e c o n d  a  P a t i e n t ,  b u t  i n  b o t h  c a s e s  i t  i s  t h e  P r P  o f  t h e  
l o w e r  c l a u s e .  The two  r u l e s  a r e  t h u s  n o t  s e n s i t i v e  t o  t h e  
same  n o t i o n  o f  " s u b j e c t " ,  s i n c e  t h e  B a s q u e  r u l e  d e t e t e s  o n l y  
t h e  A c t o r  o f  a  t r a n s i t i v e  v e r b ,  w h e r e a s  t h e  E n g l i s h  r u l e  
d e l e t e s  t h e  P rP  o f  t h e  l o w e r  c l a u s e  w i t h o u t  r e g a r d  t o  i t s  
s e m a n t i c  r o l e .  B y  c l a i m i n g  t h a t  B a s q u e  is  s y n t a c t i c a l  l y  
a c c u s a t i v e  l i k e  E n g l i s h ,  A n d e r s o n  and  H e a t h  o v e r l o o k  t h e  
c r u c i a l l y  i m p o r t a n t  t y p o l o g i c a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  two  
l a n g u a g e s ,  n a m e l y ,  t h a t  B a s q u e  i s  r o l e - d c m i n a t e d  a n d  E n g l i s h  
r e f e r e n c e - d o m i n a t e d .  
-- 
A n d e r s o n ' s  n e x t  a r g u m e n t  r e l a t e s  t o  s u b j e c t  r a i s i n g  i n  
T o n g a n .  He g i v e s  e x a m p l e s  o f  r a i s i n g  o u t  o f  c l a u s e s  w i t h  
t r a n s i t i v e  and  i n t r a n s i t i v e  v e r b s .  
( 2 2 5 )  a .  ' o k u  l a v a  k e  hu ' a  m e l e  k i  h o n o  f a l e .  
PRES p o s s i b l e  TNS e n t e r  ABS Mary t o  h i s  h o u s e  
' I t  i s  p o s s i b l e  f o r  Mary t o  e n t e r  h i s  h o u s e . '  
b .  ' c k u  l a v a  ' a  m e l e  ' o  hu k i  h o n o  f a l e .  
PRES p o s s i b l e  ABS Mary TNS e n t e r  t o  h i s  h o u s e  
' H a r y  c a n  e n t e r  h i s  h o u s e . '  
c .  ' o k u  l a v a  ke  t a a ' i  ' e  s i a l e  ' a  
PRES p o s s i b l e  TNS h i t -TR ERG C h a r l i e  ABS 
e  f e f i n e .  
d e f  woman 
' I t  i s  p o s s i b l e  f o r  C h a r l i e  t o  h i t  t h e  woman. '  
d .  ' o k u  l a v a  ' e  s i a l e  ' o  t a a ' i  ' a  
PRES p o s s i b l e  ERG C h a r l i e  TNS h i t -TR NOM 
e  f e f i n e .  
d e f  woman 
' C h a r l i e  c a n  h i t  t h e  woman.' 
e .  * ' o k u  l a v a  ' a  e  f e f i n e  ' o  t a a ' i  
RES p o s s i b l e  ABS d e f  woman TNS h i t - T R  
' e  s i a l e .  
ERG C h a r l i e  
' T h e  woman c a n  b e  h i t  ( b y  C h a r l i e )  . '  
T h e  v e r b  i n  t h e  l o w e r  c l a u s e  i n  t h e  f i r s t  two e r a ~ n p l e s  i s  
i n t r a n s i t i v e ,  and i n  ( 2 2 5 b )  t h e  " s u b j e c t "  o f  t h e  l c u e r  
c l a u s e ,  w h i c h  i s  i n  t h e  a b s o l u t i v e ,  h a s  b e e n  r a i s e d  i n t o  t h e  
m a t r i x  c l a u s e  w i t h  lava ' b e  p o s s i b l e ' .  The l a s t  t h r e e  
e x a m p l e s  i n v c l v e  t r a n s i t i v e  v e r b s  i n  t h e  l o w e r  c l a u s e s .  I n  
( 2 2 5 d )  t h e  A c t o r  o f  t h e  t r a n s i t i v e  v e r b  h a s  b e e n  r a i s e d ,  a n d  
t h e  r e s u l t  i s  g r a m m a t i c a l ;  when mele ' M a r y ' ,  t h e  P a t i e n t  i n  
t h e  a b s o l u t i v e  i s  r a i s e d ,  a s  i n  ( 2 2 5 e ) ,  h c u e v e r ,  t h e  
r e s u l t i n g  s e n t e n c e  i s  u n g r a m m a t i c a l .  From t h e s e  e x a m p l e s  
A n d e r s o n  d r a w s  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n .  
S u b j e c t s  c a n  t h u s  b e  r a i s e d  c u t  o f  c o m p l e m e n t s  o f  
l a v a  ' b e  p o s s i b l e '  r e g a r d l e s s  o f  t r a n s i t i v i t y .  
-- 
N o n - s u b j e c t s ,  h o w e v e r ,  c a n n o t  b e  r a i s e d  e v e n  i f  
t h e y  a r e  m o r p h o l o g i c a l  a b s o l u t i v e s . .  . Tongan  
s u b j e c t  r a i s i n g ,  t h e n ,  o n l y  a p p l i e s  t o  s u b j e c t s  i n  
t h e  same s e n s e  a s  E n g l i s h  s u b j e c t  r a i s i n g .  
( 1 9 7 6 :  1 3 )  
A g a i n  t h e  e r g a t i v e  ( A c t o r )  NP i s  t a k e n  t o  b e  t h e  " a u b j o c t "  
i n  a  t r a n s i t i v e  c l a u s e .  Compar ing  t h e  Tongan d a t a  w i t h  t h e  
E n g l i s h  s e n t e n c e s  i n  ( 2 2 4 ) ,  we s e e  t h a t  b o t h  t h e  A c t c r  and  
P a t i e n t  a d j u n c t s  o f  a  t r a n s i t i v e  v e r b  may be  r a i s e d  i n  
E n g l i s h ,  a s  l o n g  as t h e y  a r e  t h e  PrP o f  t h e  l o w e r  c l a u s e ,  
whereas  o n l y  t h e  A c t o r  argument  o f  a  t r a n s i t i v e  v e r b  can  b e  
r a i s e d  i n  Tongan. Thus t h e  Tongan r u l e  i s  s e n s i t i v e  t o  t h e  
s e m a n t i c  f u n c t i o n  o f  NPs i n  t h e  l o w e r  c l a u s e  and a p p l i e s  
o n l y  t o  t h e  A c t o r  o f  a  t r a n s i t i v e  v e r b ,  t h e  S i n g l e  a r g u m e n t  
o f  an i n t r a n s i t i v e  v e r b  b e i n g  e l i g i b l e  b y  d e f a u l t  r e g a r d l e s s  
o f  i t s  s e m a n t i c  r o l e .  [ l 1 1  The E n g l i s h  r u l e ,  o n  t h e  o t h e r  
hand, i s  k e y e d  t o  t h e  PrP o f  t h e  l o w e r  c l a u s e  i r r e s p e c t i v e  
o f  i t s  s e m a n t i c s ;  c o n s e q u e n t l y ,  b o t h  a r g u m e n t s  o f  a  
t r a n s i t i v e  v e r b  a r e  e l i g i b l e  t o  b e  r a i s e d ,  a s  l o n g  as t h e  NP 
t o  be  r a i s e d  i s  t h e  PrP u f  t h e  l o w e r  c l a u s e .  A n d e r s o n ' s  
c l a i m  t h a t  t h e  same n o t i o n  o f  " s u b j e c t "  i s  o p e r a t i v e  i n  b o t h  
l a n g u a g e s  i s  t h e r e f o r e  i n c o r r e c t .  
T h a t  t h e  Tongan r u l e  a p p l i e s  t o  NPs w i t h  a  p a r t i c u l a r  
s e m a n t i c  f u n c t i o n  r a t h e r  t h a n  p r a g m a t i c  s t a t u s  s u g g e s t s  t h a t  
Tongan c o u l d  be  a  r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e .  C o n f i r m i n g  
e v i d e n c e  c a n  b e  found  i n  t h e  f a c t  t h a t  Tongan,  l i k e  Basque 
and Enga,  l a c k s  an a n t i p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n  w h i c h  a l l o w s  t h e  
A c t o r  NP o f  a  t r a n s i t i v e  v e r b  t o  a p p e a r  i n  t h e  a b s o l u t i v e  
case .  I n  t h e  d i s c u s s i o n s  o f  Basque and Enga i t  was shown 
t h a t  t h e r e  i s  a  c o r r e l a t i o n  o f  t h e  absence  o f  an a n t i p a s s i v e  
and t h e  s e n s i t i v i t y  o f  g r a m m a t i c a l  r u l e s  t o  t h e  s e m a n t i c  
r o l e  f u n c t i o n  o f  NPs w i t h  t h e  l a c k  o f  a c l a u s e - l e v e l  
r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e .  I t  may b e  c o n c l u d e d  t h e n  t h a t  Tongan 
i s  r o l e - d o m i n a t e d .  T h i s  a c c o u n t s  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
s u b j e c t  r a i s i n g  i n  Tongan and i n  E n g l i s h  and f u r t h e r m o r e  f o r  
why Tongan and Basque s u p e r f i c i a l l y  a p p e a r  t o  b e  a c c u s a t i v e  
s y n t a c t i c a l l y .  Anderson 's  a r g u m e n t  i s  based  o n  t h e  f a c t  
t h a t  i n  s i m p l e  E n g l i s h  c l a u s e s  w i t h  t r a n s i t i v e  v e r b s ,  t h e  
PrP i s  u s u a l l y  an A c t o r ,  a n d  so when s i m p l e  E n g l i s h  
s e n t e n c e s  a r e  compared w i t h  e q u i v a l e n t  c o n s t r u c t i o n s  i n  
Basque and Tongan,  e q u i  and s u b j e c t  r a i s i n g  appear  t o  b e  
s e n s i t i v e  t o  t h e  same NP t y p e .  Upon c l o s e r  e x a m i n a t i o n ,  
however ,  t h e y  a r e  shown t o  b e  s e n s i t i v e  t o  q u i t e  d i f f e r e n t  
NP t y  e s .  
An%erson n e x t  d i s c u s s e s  c o o r d i n a t i o n  and s w i t c h  r e f e r e n c e  
i n  K S t e ,  a  Papuan l a n g u a g e  o f  New G u i n e a .  He a r g u e s  a s  
f o l l o w s .  
[ A l l t h o u g h  t h e  NP mc,rpholcgy o f  K s t e  makes i t  an 
e r g a t i v e  l a n g u a g e ,  t h e  n o t i o n  o f  s u b j e c t  w h i c h  i s  
r e l e v a n t  f o r  t h e  c o n j o i n i n g  p r o c e s s  i s  t h e  same a s  
t h a t  i n  a c c u s a t i v e  l a n g u a g e s .  The e r g a t i v e  s u b j e c t  
o f  a  t r a n s i t i v e  v e r b  c o u n t s  a s  s u b j e c t ,  a s  d o e s  t h e  
a b s o l u t i v e  s u b j e c t  o f  an i n t r a n s i t i v e ,  w h i l e  t h e  
a b s o l u t i v e  o b j e c t  does  n o t  c o u n t  a s  a  s u b j e c t .  
(1977 :  1 4 )  
The s i t u a t i o n  i n  K j t e  i s  e x a c t l y  t h e  same a s  t h a t  f o u n d  i n  
Enga: s w i t c h  r e f e r e n c e  and t h e  c c n c o m i t a n t  s y r l t a c t i c  
mechanisms o f  c o o r d i n a t i o n  a r e  k e y e d  t o  whet.her t h e  
" s u b j e c t s "  o f  two a d j a c e n t  c l a u s e s  a r e  c o r e f e r e n t i a l ,  t h e  
" s u b j e c t "  b e i n g  t h e  A c t o r  o f  a  t r a n s i t i v e  v e r b  and t h e  
s i n g l e  a r g u m e n t  o f  an i n t r a n s i t i v e  v e r b  ( s e e  4 . 4 . 1 ) .  R e c a l l  
t h a t  i n  Enga t h e  v e r b  " a g r e e s "  w i t h  t h e  A c t o r  i n  b o t h  
t r a n s i t i v e  and i n t r a n s i t i v e  c l a u s e s ,  and f u r t h e r m o r e  t h a t  i t  
l a c k s  an  a n t i p a s s i v e .  S i n c e  Enga i s  a  r o l e - d o m i n a t e d  
l a n g u a g e ,  t h e s e  f a c t s  a r e  n o t  s u r p r i s i n g ;  f rom A n d e r s o n ' s  
d e s c r i p t i o n ,  i t  seems r e a s o n a b l e  t o  c o n c l u d e  t h a t  K 2 t e  i s  
r o l e - d o m i n a t e d  as w e l l .  T h e r e  i s  a c c o r d i n g l y  no way t h a t  a  
n o n - A c t o r  NP wou ld  become t h e  " s u b j e c t "  f o r  s w i t c h  
r e f e r e n c e ,  whereas ,  as we h a v e  seen ,  t h e r e  a r e  mechanisms i n  
E n g l i s h  w h i c h  a l l o w  n o n - A c t o r  NPs t o  f u n c t i o n  i n  g r a m m a t i c a l  
p r o c e s s e s  r e s t r i c t e d  t o  " ~ u b . j e c t s ' ~ .  Here a g a i n  A n d e r s o n ' s  
c l a i m  t h a t  t h e  n o t i o n  o f  " s u b j e c t "  i n  an e r g a t i v e  l a n g u a g e  
i s  t h e  same a s  t h a t  i n  E n g l i s h  i s  i n c o r r e c t ,  and m o r e o v e r ,  
a n o t h e r  e r g a t i v e  language  w i  t h  s u p e r f i c i a l l y  " a c c u s a t i v e "  
s y n t a x  t u r n s  o u t  t o  be r o l e - d o m i n a t e d .  
A n d e r s o n ' s  f i n a l  argument  c o n c e r n s  r e f l e x i v i z a t i o n ,  an 
o p e r a t i o n  w h i c h  i s  c l e a r l y  r e l a t e d  t o  t h e  s e m a n t i c  
p r o p e r t i e s  o f  t h e  a f f e c t e d  NPs r a t h e r  t h a n  t o  t h e i r  
p r a g m a t i c  s t a t u s .  C o n s e q u e n t l y ,  A c t o r s  a c t  a s  t h e  
c o n t r o l l e r s  o f  r e f l e x i v i z a t i o n  i n  b o t h  e r g a t i v e  arid non-  
e r g a t i v e  l a n g u a g e s .  Thus a l l  o f  t h e  o p e r a t i o n s  w h i c h  
A n d e r s o n  d i s c u s s e s  a r e  s e n s i t i v e  t o  t h e  semant i c  r o l e  
p r o p e r t i e s  o f  NPs i n  t h e  l a n g u a g e s  he d i s c u s s e s .  I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t h a t  t h e  t h r e e  l a n g u a g e s  he  a n a l y z e s  i n  some 
d e t a i l ,  Basque ,  Tongan and K s t e ,  a r e  a l l  r o l e - d c m i n a t e d .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  o n l y  l a n g u a g e s  w h i c h  he acknowledges  a s  
h a v i n g  an " e r g a t i v e  n o t i o n  o f  s u b j e c t w  a r e  D y i r b a l  and 
H u r r i a n ,  b o t h  o f  w h i c h  a r e  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d .  121  
A n d e r s o n  a t t e m p t s  t o  a c c o u n t  f o r  t h i s  d i s c r e p a n c y  f t ~  s n y i n s  
t h a t  i n  D y i r b a l  and H u r r i a n  t h e  a b s o l u t i v e  i s  tht. ;ynt ,act .~ 
s u b j e c t ,  t h e  r e s u l t  o f  an  " u n d e r l y i n u  p a s s i v e "  
t r a n s f o r m a t i o n  ( 1976: 1 7 ) .  O t h e r w i s e ,  languages  w i t h  
e r g a t i v e  m o r p h o l o g y  a r e  s y n t a c t i c a l l y  " a c c u s a t i v e " .  
I a r g u e d  above t h a t  t h e  s u p e r f i c i a l  s i m i l a r i t y  be twpen 
t h e  s y n t a x  o f  e r g a t i v e  r o l e - d o m i n a t e d  languges  and t h a t  o f  
a c c u s a t i v e  l a n g u a g e s  i s  due t o  t h e  A c t o r  b e i n g  t h e  unmarked 
c h o i c e  a s  t h e  PrP i n  a c c u s a t i v e  l a n g u a g e s .  Moreover ,  a s  1 
h a v e  shown above ,  most  s y n t a c t i c  p r o c e s s e s  i n  a c c u s a t i v e  
l a n g u a g e s  s u c h  a s  E n g l i s h ,  w h i c h  a r e  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d ,  
a r e  s e n s i t i v e  t o '  PrPs and n o t  t o  s p e c i f i c  semant i c  r o l e s ,  as 
a r e  p r o c e s s e s  i n  r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s .  Anderson m i s s e s  
t h i s  f u n d a m e n t a l  d i s t i n c t i o n ,  because  t h e  t h e o r y  i n  w h i c h  he 
o p e r a t e s  ( t h e  ex tended  s t a n d a r d  t h e o r y )  does n o t  d i s t i n g u i s h  
r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e  and r o l e  f u n c t i o n  i n  c l a u s e - l e v e l  
s y n t a x .  F u r t h e r m o r e ,  he c a n n o t  g i v e  a  non-ad hoc a c c o u n t  o f  
why o n e  e r g a t i v e  l a n g u a g e ,  e .g .  D y i r b a l ,  has  e r g a t i v e  
s y n t a x ,  w h i l e  a n o t h e r ,  e .g .  Tongan,  h a s  " a c c u s a t i v e "  s y n t a x .  
W i t h i n  r o l e  and r e f e r e n c e  grammar,  however,  a  p r i n c i p l e d  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e s e  f a c t s  i s  p o s s i b l e ,  one w h i c h  i s  d e r i v e d  
f r o m  t,he b a s i c  t e n e t  o f  t h e  t h e o r y  t h a t  c l a u s e - l e v e l  s y n t a x  
i s  l a r g e l y  d e t e r m i n e d  by t h e  i n t e r p l a y  between p r a g m a t i c  and 
s e m a n t i c  f a c t o r s .  
P a t i e n t  a d j u n c t s  o f  a  t r a n s i t i v e  v e r b  may be  r a i s e d  i n  
E n g l i s h ,  a s  l o n g  as t h e y  a r e  t h e  PrP o f  t h e  l o w e r  c l a u s e ,  
whereas  o n l y  t h e  A c t o r  argument  o f  a  t r a n s i t i v e  v e r b  can  b e  
r a i s e d  i n  Tongan. Thus t h e  Tongan r u l e  i s  s e n s i t i v e  t o  t h e  
s e m a n t i c  f u n c t i o n  o f  NPs i n  t h e  l o w e r  c l a u s e  and a p p l i e s  
o n l y  t o  t h e  A c t o r  o f  a  t r a n s i t i v e  v e r b ,  t h e  S i n g l e  a r g u m e n t  
o f  an i n t r a n s i t i v e  v e r b  b e i n g  e l i g i b l e  b y  d e f a u l t  r e g a r d l e s s  
o f  i t s  s e m a n t i c  r o l e .  [ l 1 1  The E n g l i s h  r u l e ,  o n  t h e  o t h e r  
hand, i s  k e y e d  t o  t h e  PrP o f  t h e  l o w e r  c l a u s e  i r r e s p e c t i v e  
o f  i t s  s e m a n t i c s ;  c o n s e q u e n t l y ,  b o t h  a r g u m e n t s  o f  a  
t r a n s i t i v e  v e r b  a r e  e l i g i b l e  t o  b e  r a i s e d ,  a s  l o n g  as t h e  NP 
t o  be  r a i s e d  i s  t h e  PrP u f  t h e  l o w e r  c l a u s e .  A n d e r s o n ' s  
c l a i m  t h a t  t h e  same n o t i o n  o f  " s u b j e c t "  i s  o p e r a t i v e  i n  b o t h  
l a n g u a g e s  i s  t h e r e f o r e  i n c o r r e c t .  
T h a t  t h e  Tongan r u l e  a p p l i e s  t o  NPs w i t h  a  p a r t i c u l a r  
s e m a n t i c  f u n c t i o n  r a t h e r  t h a n  p r a g m a t i c  s t a t u s  s u g g e s t s  t h a t  
Tongan c o u l d  be  a  r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e .  C o n f i r m i n g  
e v i d e n c e  c a n  b e  found  i n  t h e  f a c t  t h a t  Tongan,  l i k e  Basque 
and Enga,  l a c k s  an a n t i p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n  w h i c h  a l l o w s  t h e  
A c t o r  NP o f  a  t r a n s i t i v e  v e r b  t o  a p p e a r  i n  t h e  a b s o l u t i v e  
case .  I n  t h e  d i s c u s s i o n s  o f  Basque and Enga i t  was shown 
t h a t  t h e r e  i s  a  c o r r e l a t i o n  o f  t h e  absence  o f  an a n t i p a s s i v e  
and t h e  s e n s i t i v i t y  o f  g r a m m a t i c a l  r u l e s  t o  t h e  s e m a n t i c  
r o l e  f u n c t i o n  o f  NPs w i t h  t h e  l a c k  o f  a c l a u s e - l e v e l  
r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e .  I t  may b e  c o n c l u d e d  t h e n  t h a t  Tongan 
i s  r o l e - d o m i n a t e d .  T h i s  a c c o u n t s  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
s u b j e c t  r a i s i n g  i n  Tongan and i n  E n g l i s h  and f u r t h e r m o r e  f o r  
why Tongan and Basque s u p e r f i c i a l l y  a p p e a r  t o  b e  a c c u s a t i v e  
s y n t a c t i c a l l y .  Anderson 's  a r g u m e n t  i s  based  o n  t h e  f a c t  
t h a t  i n  s i m p l e  E n g l i s h  c l a u s e s  w i t h  t r a n s i t i v e  v e r b s ,  t h e  
PrP i s  u s u a l l y  an A c t o r ,  a n d  so when s i m p l e  E n g l i s h  
s e n t e n c e s  a r e  compared w i t h  e q u i v a l e n t  c o n s t r u c t i o n s  i n  
Basque and Tongan,  e q u i  and s u b j e c t  r a i s i n g  appear  t o  b e  
s e n s i t i v e  t o  t h e  same NP t y p e .  Upon c l o s e r  e x a m i n a t i o n ,  
however ,  t h e y  a r e  shown t o  b e  s e n s i t i v e  t o  q u i t e  d i f f e r e n t  
NP t y  e s .  
An%erson n e x t  d i s c u s s e s  c o o r d i n a t i o n  and s w i t c h  r e f e r e n c e  
i n  K S t e ,  a  Papuan l a n g u a g e  o f  New G u i n e a .  He a r g u e s  a s  
f o l l o w s .  
[ A l l t h o u g h  t h e  NP mc,rpholcgy o f  K s t e  makes i t  an 
e r g a t i v e  l a n g u a g e ,  t h e  n o t i o n  o f  s u b j e c t  w h i c h  i s  
r e l e v a n t  f o r  t h e  c o n j o i n i n g  p r o c e s s  i s  t h e  same a s  
t h a t  i n  a c c u s a t i v e  l a n g u a g e s .  The e r g a t i v e  s u b j e c t  
o f  a  t r a n s i t i v e  v e r b  c o u n t s  a s  s u b j e c t ,  a s  d o e s  t h e  
a b s o l u t i v e  s u b j e c t  o f  an i n t r a n s i t i v e ,  w h i l e  t h e  
a b s o l u t i v e  o b j e c t  does  n o t  c o u n t  a s  a  s u b j e c t .  
(1977 :  1 4 )  
The s i t u a t i o n  i n  K j t e  i s  e x a c t l y  t h e  same a s  t h a t  f o u n d  i n  
Enga: s w i t c h  r e f e r e n c e  and t h e  c c n c o m i t a n t  s y r l t a c t i c  
mechanisms o f  c o o r d i n a t i o n  a r e  k e y e d  t o  whet.her t h e  
" s u b j e c t s "  o f  two a d j a c e n t  c l a u s e s  a r e  c o r e f e r e n t i a l ,  t h e  
" s u b j e c t "  b e i n g  t h e  A c t o r  o f  a  t r a n s i t i v e  v e r b  and t h e  
s i n g l e  a r g u m e n t  o f  an i n t r a n s i t i v e  v e r b  ( s e e  4 . 4 . 1 ) .  R e c a l l  
t h a t  i n  Enga t h e  v e r b  " a g r e e s "  w i t h  t h e  A c t o r  i n  b o t h  
t r a n s i t i v e  and i n t r a n s i t i v e  c l a u s e s ,  and f u r t h e r m o r e  t h a t  i t  
l a c k s  an  a n t i p a s s i v e .  S i n c e  Enga i s  a  r o l e - d o m i n a t e d  
l a n g u a g e ,  t h e s e  f a c t s  a r e  n o t  s u r p r i s i n g ;  f rom A n d e r s o n ' s  
d e s c r i p t i o n ,  i t  seems r e a s o n a b l e  t o  c o n c l u d e  t h a t  K 2 t e  i s  
r o l e - d o m i n a t e d  as w e l l .  T h e r e  i s  a c c o r d i n g l y  no way t h a t  a  
n o n - A c t o r  NP wou ld  become t h e  " s u b j e c t "  f o r  s w i t c h  
r e f e r e n c e ,  whereas ,  as we h a v e  seen ,  t h e r e  a r e  mechanisms i n  
E n g l i s h  w h i c h  a l l o w  n o n - A c t o r  NPs t o  f u n c t i o n  i n  g r a m m a t i c a l  
p r o c e s s e s  r e s t r i c t e d  t o  " ~ u b . j e c t s ' ~ .  Here a g a i n  A n d e r s o n ' s  
c l a i m  t h a t  t h e  n o t i o n  o f  " s u b j e c t "  i n  an e r g a t i v e  l a n g u a g e  
i s  t h e  same a s  t h a t  i n  E n g l i s h  i s  i n c o r r e c t ,  and m o r e o v e r ,  
a n o t h e r  e r g a t i v e  language  w i  t h  s u p e r f i c i a l l y  " a c c u s a t i v e "  
s y n t a x  t u r n s  o u t  t o  be r o l e - d o m i n a t e d .  
A n d e r s o n ' s  f i n a l  argument  c o n c e r n s  r e f l e x i v i z a t i o n ,  an 
o p e r a t i o n  w h i c h  i s  c l e a r l y  r e l a t e d  t o  t h e  s e m a n t i c  
p r o p e r t i e s  o f  t h e  a f f e c t e d  NPs r a t h e r  t h a n  t o  t h e i r  
p r a g m a t i c  s t a t u s .  C o n s e q u e n t l y ,  A c t o r s  a c t  a s  t h e  
c o n t r o l l e r s  o f  r e f l e x i v i z a t i o n  i n  b o t h  e r g a t i v e  arid non-  
e r g a t i v e  l a n g u a g e s .  Thus a l l  o f  t h e  o p e r a t i o n s  w h i c h  
A n d e r s o n  d i s c u s s e s  a r e  s e n s i t i v e  t o  t h e  semant i c  r o l e  
p r o p e r t i e s  o f  NPs i n  t h e  l a n g u a g e s  he d i s c u s s e s .  I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t h a t  t h e  t h r e e  l a n g u a g e s  he  a n a l y z e s  i n  some 
d e t a i l ,  Basque ,  Tongan and K s t e ,  a r e  a l l  r o l e - d c m i n a t e d .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  o n l y  l a n g u a g e s  w h i c h  he acknowledges  a s  
h a v i n g  an " e r g a t i v e  n o t i o n  o f  s u b j e c t w  a r e  D y i r b a l  and 
H u r r i a n ,  b o t h  o f  w h i c h  a r e  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d .  121  
A n d e r s o n  a t t e m p t s  t o  a c c o u n t  f o r  t h i s  d i s c r e p a n c y  f t ~  s n y i n s  
t h a t  i n  D y i r b a l  and H u r r i a n  t h e  a b s o l u t i v e  i s  tht. ;ynt ,act .~ 
s u b j e c t ,  t h e  r e s u l t  o f  an  " u n d e r l y i n u  p a s s i v e "  
t r a n s f o r m a t i o n  ( 1976: 1 7 ) .  O t h e r w i s e ,  languages  w i t h  
e r g a t i v e  m o r p h o l o g y  a r e  s y n t a c t i c a l l y  " a c c u s a t i v e " .  
I a r g u e d  above t h a t  t h e  s u p e r f i c i a l  s i m i l a r i t y  be twpen 
t h e  s y n t a x  o f  e r g a t i v e  r o l e - d o m i n a t e d  languges  and t h a t  o f  
a c c u s a t i v e  l a n g u a g e s  i s  due t o  t h e  A c t o r  b e i n g  t h e  unmarked 
c h o i c e  a s  t h e  PrP i n  a c c u s a t i v e  l a n g u a g e s .  Moreover ,  a s  1 
h a v e  shown above ,  most  s y n t a c t i c  p r o c e s s e s  i n  a c c u s a t i v e  
l a n g u a g e s  s u c h  a s  E n g l i s h ,  w h i c h  a r e  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d ,  
a r e  s e n s i t i v e  t o '  PrPs and n o t  t o  s p e c i f i c  semant i c  r o l e s ,  as 
a r e  p r o c e s s e s  i n  r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s .  Anderson m i s s e s  
t h i s  f u n d a m e n t a l  d i s t i n c t i o n ,  because  t h e  t h e o r y  i n  w h i c h  he 
o p e r a t e s  ( t h e  ex tended  s t a n d a r d  t h e o r y )  does n o t  d i s t i n g u i s h  
r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e  and r o l e  f u n c t i o n  i n  c l a u s e - l e v e l  
s y n t a x .  F u r t h e r m o r e ,  he c a n n o t  g i v e  a  non-ad hoc a c c o u n t  o f  
why o n e  e r g a t i v e  l a n g u a g e ,  e .g .  D y i r b a l ,  has  e r g a t i v e  
s y n t a x ,  w h i l e  a n o t h e r ,  e .g .  Tongan,  h a s  " a c c u s a t i v e "  s y n t a x .  
W i t h i n  r o l e  and r e f e r e n c e  grammar,  however,  a  p r i n c i p l e d  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e s e  f a c t s  i s  p o s s i b l e ,  one w h i c h  i s  d e r i v e d  
f r o m  t,he b a s i c  t e n e t  o f  t h e  t h e o r y  t h a t  c l a u s e - l e v e l  s y n t a x  
i s  l a r g e l y  d e t e r m i n e d  by t h e  i n t e r p l a y  between p r a g m a t i c  and 
s e m a n t i c  f a c t o r s .  
D i x o n  1977 c l a i m s  t h a t  " i t  i s  u n d o u b t e d l y  t h e  c a s e  t h a t  
m o s t  s y n t a c t i c  o p e r a t i o n s  o f  t h i s  t y p e  [ c o o r d i n a t i o n ,  
-
s u b o r d i n a t i o n  and r e l a t e d  p h e n o m e n a l ,  a c r o s s  t h e  4 , 0 0 0  o r  s o  
c u r r e n t l y  s p o k e n  l a n g u a g e s ,  e q u a t e  S a n d  A f u n c t i o n s . "  ( 6 7 )  
W i t h  r e s p e c t  t o  l a n g u a g e s  e x h i b i t i n g  e r g a t i v e  c a s e  m a r k i n g  
h e  c l a i m s :  
A l l  l a n g u a g e s  w h i c h  u s e  a n  S/O p i v o t ,  t o  a n y  
d e g r e e ,  show some ' e r g a t i v i t y '  i n  m o r p h o l o g i c a L  
m a r k i n g .  The  r e v e r s e  d o e s  n o t  h o l d :  p e r h a p s  t h e  
m a j o r i t y  o f  l a n g u a g e s  w h i c h  m a r k  S a n d  0 i n  t h e  
s a m e  way i n  some p a r t  o f  t h e  m o r p h o l o g y . .  . r e l y  
e x c l u s i v e l y  o n  S/A a s  s y n t a c t i c  p i v o t .  ( i b i d . )  
T h e  d a t a  f r o m  T o n g a n ,  B a s q u e  a n d  K % t e  d i s c u s s e d  by A n d e r s o n  
c a n  a l l  b e  a n a l y z e d  a s  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e s e  l a n g u a g e s  h a v e  
a n  S IA p i v o t .  S i n c e  Dixon  a l s o  a n a l y z e s  German and  E n g l i s h  
a s  h a v i n g  S/A p i v o t s ,  t h e  i n e v i t a b l e  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  
t h e s e  l a n g u a g e s  a r e  s y n t a c t i c a l l y  a c c u s a t i v e .  
To i l l u s t r a t e  t h i s  p o i n t ,  D i x o n  c o n t r a s t s  s y n t a c t i c  
p r o c e s s e s  i n  D y i r b a l  w i t h  t h o s e  i n  W a l m a t j a r i ,  a  c l o s e  
r e l a t i v e  o f  W a l b i r i .  I n d e p e n d e n t  NPs a r e  c a s e  m a r k e d  i n  a n  
e r g a t i v e  p a t t e r n  i n  b o t h  W a l m a t j a r i  a n d  W a l b i r i ,  t h e  
a b s o l u t i v e  (S,O) b e i n g  z e r o  a n d  t h e  e r g a t i v e  ( A )  -nu o r  &. 
1 1 3 1  T h e r e  i s  a n  a u x i l i a r y  i n  e a c h  c l a u s e  w h i c h  e x p l i c i t l y  
s p e c i f i e s  t h e  p e r s o n  a n d  number  o f  t h e  NP a r g u m e n t s  o f  t h e  
v e r b .  D i x o n  g i v e s  n o  e x a m p l e s  f r o m  W a l m a t j a r i ;  t h e  
f o l l o w i n g  W a l b i r i  s e n t e n c e s  a r e  f r o m  K .  H a l e  1 9 7 3 .  
( 2 2 6 )  a .  Q a t j u  ka-Na puLa-mi . 
I PRES-A( l sg )  shout-NONPAST 
' I  am s h o u t i n g ;  I s h o u t . '  ( 1 9 7 3 :  309)  
b .  g a t  f u lu -Lu  ka-Na-nku n j u n t u  n j a - n j i .  
[(ERG) PRES-A( 1 s g ) - P ( 2 s g )  y o u  see-NONPAST 
' I  s e e  y o u . '  ( 3 2 8 )  
c. n j u n t u l u - L u  k a - n p a - t j u  a t j u  n j a - n j i  
c you(ERC) P R E S - A ( 2 s g ) - P t l  s g )  1 see-NONPAST 
'You s e e  me.  ' ( 3 2 8 )  
The i n t e r e s t i n g  t h i n g  a b o u t  t h e  r o l e  c o d i n g  i n  t h e  a u x i l i a r y  
i s  t h a t  i t  a p p e a r s  t o  b e  o n  a n  a c c u s a t i v e  b a s i , s ;  i n  ( 2 2 6 a , b )  
t h e  a u x i l i a r y  s p e c i f i e s  a  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  A c t o r ,  e v e n  
t h o u g h  t h e  f i r s t  p e r s o n  p r o n o u n  i s  i n  t h e  a b s o l u t i v e  i n  ( a )  
and t h e  e r g a t i v e  i n  ( b ) .  D e s p i t e  t h e  e r g a t i v e  c a s e  m a r k i n g  
on NPs ,  " v e r b  a g r e e m e n t "  s e e m s  t o  b e  a c c u s a t i v e  i n  
W a l m a t j a r i  a n d  W a l b i r i .  
D i x o n  p r e s e n t s  W a l m a t j a r i  d a t a  f r o m  Hudson  1976  
c o n c e r n i n g  t h r e e  c o n j u n c t i o n  o p e r a t i o n s .  
( 2 2 7 )  T i k i P y a n - u L a  rna -Na-6 -n ja - lu  mana-waNt i -0  p a t j a n i .  
r e t u r n - *  IND-l ( e x c l ) - 3 - p l - p 1  t r e e - p l - A B S  c h e p p e d  
' H a v i n g  r e t u r n e d ,  we c h o p p e d  t r e e s . '  
T h e  s u f f i x  -G on  t h e  s u b o r r t i n a t e  v e r b  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  
a c t i o n  o f  i t s  v e r b  w a s  c o m p l e t e d  b e f o r e  t h a t  o f  t h e  m a l n  
v e r b  b e g a n .  A s u f f i  X -g may b e  a d d e d  t o  s u b o r d i n a t e  c ' l a u s e s  
t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  m a i n  c l a u s e  a c t i o n  made t h a t  o f  t h e  
s u b o r d i n a t e  v e r b  p o s s i b l e .  F i n a l l y ,  s i m p l e  c o o r d i n a t i o n  i s  
e f f e c t e d  by  a  s u f f i x  -U u h i c h  i s  added  t o  t h e  l a s t  word 
o f  t h e  f i r s t  c l a u s e .  The s i g n i f i c a n t  f a c t  a b o u t  t h e s e  t h r e e  
o p e r a t i o n s  i s  t h a t  t h e r e  i s  a  c o n s t r a i n t  u h i c h  r e q u i r e s  t h a t  
t h e  t w o  c l a u s e s  m u s t  s h a r e  a  common NP i n  S o r  A f u n c t i o n .  
D i x o n  c o n c l u d e s  t h a t  t h i s  f a c t ,  p l u s  t h e  " a c c u s a t i v e "  v e r b  
" a g r e e m e n t " ,  i n d i c a t e s  t h a t  W a l m a t j a r i  h a s  an S/A p i v o t  a n d  
is t h e r e f o r e  s y n t a c t i c a l l y  a c c u s a t i v e .  
T h e r e  is  a n o t h e r  way t o  i n t e r p r e t  t h e s e  f a c t s ,  h o w e v e r .  
C o m p a r i n g  W a l m a t j a r i  ( a n d  W a l b l r i )  w i t h  Enga ( s e e  4 . 4 .  l ) ,  we 
s e e  t h a t  i n  b o t h  l a n g u a g e s  t h e  v e r b  s p e c i f i e s  t h e  s l c t  c f  
t h e  A c t o r ,  r e g a r d l e s s  o f  i t s  c a s e  m a r k i n g .  a n d  f u r t h e r r n e r e  
t h a t  c o o r d i n a t i o n  p r o c e s s e s  a r e  k e y e d  t o  t r a n s i t i v e  A c t o r s  
arid i n t r a n s i t i v e  " s u b j e c t s "  i n  b o t h  l a n g u a g e s .  T h i s  
s u g g e s t s  t h a t  W a l m a t j a r i ,  l i k e  E n g a ,  i s  role-dominated. 
S t r o n g  e v i d e n c e  f o r  t h i s  c a n  b e  f o u n d  i n  D iwon ' s  comment  
t h a t  " i t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t .  d e s o i t e  t h e  e r n a t i v e  m a r k i n n  
. . 
c o n v e n t i o n s ,  W a l m a t j a r i  d o e s  n o t  h a v e  any t r a n s f c r m a t l o n  c? 
t h e  a n t i p a s s i v e  v a r i e t y . " ( 1 9 7 ~ 8 ~ m p h a s ~ a d d e d ~ ~ e %  
-- 
a g a i n  we f i n d  t h a t  a n  e r g a t i v e  l a n g u a g e  w i t h  " a c c u s a t i v e "  
s y n t a x  i s  r o l e - d o m i n a t e d .  D i x o n ' s  a n a l y s i s  i s  f o u n d e d  o n  
t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  S/A p i v o t  h e  p o s t u l a t e s  f o r  E n g l i s h  
a n d  t h e  S / A  p i v o t  i n  W a l m a t j a r i  ( a s  w e l l  a s  Basque ,  Tongan  
a n d  K l t e )  a r e  e q u i v a l e n t .  B u t  t h e y  a r e  n o t .  T ) IP  z r u c i a l  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  them l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  scme L.? thr 
NPs i n  S f u n c t i o n  i n  E n g l i s h  a r e  d e r i v e d .  t h a t  i s .  7 h e v  3 r e  
i n  c l a u s e s  w h i c h  a l l o w  an  0 NP t o  occur; t h e  "subjer : t"  c,f 
a  t r a n s i t i v e  v e r b  i n  a  f o r m a l l y  i n t r a n s i t i v e  c o n s t r u c t i o n ,  
e . g .  ( 2 2 3 ~ )  and  ( 2 2 l l d ) .  L a n g u a g e s  w i t h  c l a u s e - l e v e l  
r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e s  s u c h  a s  E n g l i s h  and Cerman h a v e  s u c h  
o p t i o n s ,  b u t  r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  s u c h  a s  W a l m a t j a r i  and  
Enga  d o  n o t .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e r e  i s  n o  p o s s i b i l i t y  o f  an  0 
NP o c c u r r i n g  a s  a  d e r i v e d  S s o  t h a t  i t  c a n  u n d e r g o  p r o c e s s e s  
l i m i t e d  t o  t h e  S/A p i v o t .  The  S/A p i v o t  i n  E n g l i s h  and  
German i s  a r a g m a t i c  p i v o t ,  i . e .  a  P r P ,  w h e r e a s  t h a t  i n  
W a l m a t j a r i  f s  a  r o l e  p i v o t ;  t h e  two a r e  t h e r e f c r e  n o t  
e q u i v a l e n t  ( s e e  a l s x ? ) .  D i x o n ' s  a n a l y s i s  d o e s  n c t  t a k e  
i n t o  a c c o u n t  t h i s  f u n c j a m e n t a l  d i f f e r e n c e  and t h e r e f c r e  
i n c o r r e c t l y  c l a i m s  t h a t  E n q l i s h  a n d  W a l m a t j a r i  h a v e  
t y p o l o g i c a l l y  i d e n t i c a l  s y n t a c t i c  p r o c e s s e s .  Most s y n t a c t - i c  
p r o c e s s e s  i n  E n g l i s h  ( a n d  D y i r b a l )  a r e  keyed  t o  P r P s  
r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  s e m a n t i c  r o l e ,  w h e r e a s  t h o s e  i n  
W a l r n a t j a r i  a n d  o t h e r  r o l e - d c m  i n a t e d  l a n g u a g e s  a r e  s e n s i t i v e  
t o  t h e  s e m a n t i c  r o l e  f u n c t i o n s  o f  NPs. 
'1.6. I h a v e  a r g u e d  t h a t  r e c e n t  a n a l y s e s  c.f  e r ~ a t i v e  
l a n g u a g e s  a s  b e i n g  s y n t a c t i c a l l y  a c c u s a t i v e  a r e  i n c o r r e c t .  
D i x o n  1977 c l a i m s  t h a t  " i t  i s  u n d o u b t e d l y  t h e  c a s e  t h a t  
m o s t  s y n t a c t i c  o p e r a t i o n s  o f  t h i s  t y p e  [ c o o r d i n a t i o n ,  
-
s u b o r d i n a t i o n  and r e l a t e d  p h e n o m e n a l ,  a c r o s s  t h e  4 , 0 0 0  o r  s o  
c u r r e n t l y  s p o k e n  l a n g u a g e s ,  e q u a t e  S a n d  A f u n c t i o n s . "  ( 6 7 )  
W i t h  r e s p e c t  t o  l a n g u a g e s  e x h i b i t i n g  e r g a t i v e  c a s e  m a r k i n g  
h e  c l a i m s :  
A l l  l a n g u a g e s  w h i c h  u s e  a n  S/O p i v o t ,  t o  a n y  
d e g r e e ,  show some ' e r g a t i v i t y '  i n  m o r p h o l o g i c a L  
m a r k i n g .  The  r e v e r s e  d o e s  n o t  h o l d :  p e r h a p s  t h e  
m a j o r i t y  o f  l a n g u a g e s  w h i c h  m a r k  S a n d  0 i n  t h e  
s a m e  way i n  some p a r t  o f  t h e  m o r p h o l o g y . .  . r e l y  
e x c l u s i v e l y  o n  S/A a s  s y n t a c t i c  p i v o t .  ( i b i d . )  
T h e  d a t a  f r o m  T o n g a n ,  B a s q u e  a n d  K % t e  d i s c u s s e d  by A n d e r s o n  
c a n  a l l  b e  a n a l y z e d  a s  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e s e  l a n g u a g e s  h a v e  
a n  S IA p i v o t .  S i n c e  Dixon  a l s o  a n a l y z e s  German and  E n g l i s h  
a s  h a v i n g  S/A p i v o t s ,  t h e  i n e v i t a b l e  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  
t h e s e  l a n g u a g e s  a r e  s y n t a c t i c a l l y  a c c u s a t i v e .  
To i l l u s t r a t e  t h i s  p o i n t ,  D i x o n  c o n t r a s t s  s y n t a c t i c  
p r o c e s s e s  i n  D y i r b a l  w i t h  t h o s e  i n  W a l m a t j a r i ,  a  c l o s e  
r e l a t i v e  o f  W a l b i r i .  I n d e p e n d e n t  NPs a r e  c a s e  m a r k e d  i n  a n  
e r g a t i v e  p a t t e r n  i n  b o t h  W a l m a t j a r i  a n d  W a l b i r i ,  t h e  
a b s o l u t i v e  (S,O) b e i n g  z e r o  a n d  t h e  e r g a t i v e  ( A )  -nu o r  &. 
1 1 3 1  T h e r e  i s  a n  a u x i l i a r y  i n  e a c h  c l a u s e  w h i c h  e x p l i c i t l y  
s p e c i f i e s  t h e  p e r s o n  a n d  number  o f  t h e  NP a r g u m e n t s  o f  t h e  
v e r b .  D i x o n  g i v e s  n o  e x a m p l e s  f r o m  W a l m a t j a r i ;  t h e  
f o l l o w i n g  W a l b i r i  s e n t e n c e s  a r e  f r o m  K .  H a l e  1 9 7 3 .  
( 2 2 6 )  a .  Q a t j u  ka-Na puLa-mi . 
I PRES-A( l sg )  shout-NONPAST 
' I  am s h o u t i n g ;  I s h o u t . '  ( 1 9 7 3 :  309)  
b .  g a t  f u lu -Lu  ka-Na-nku n j u n t u  n j a - n j i .  
[(ERG) PRES-A( 1 s g ) - P ( 2 s g )  y o u  see-NONPAST 
' I  s e e  y o u . '  ( 3 2 8 )  
c. n j u n t u l u - L u  k a - n p a - t j u  a t j u  n j a - n j i  
c you(ERC) P R E S - A ( 2 s g ) - P t l  s g )  1 see-NONPAST 
'You s e e  me.  ' ( 3 2 8 )  
The i n t e r e s t i n g  t h i n g  a b o u t  t h e  r o l e  c o d i n g  i n  t h e  a u x i l i a r y  
i s  t h a t  i t  a p p e a r s  t o  b e  o n  a n  a c c u s a t i v e  b a s i , s ;  i n  ( 2 2 6 a , b )  
t h e  a u x i l i a r y  s p e c i f i e s  a  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  A c t o r ,  e v e n  
t h o u g h  t h e  f i r s t  p e r s o n  p r o n o u n  i s  i n  t h e  a b s o l u t i v e  i n  ( a )  
and t h e  e r g a t i v e  i n  ( b ) .  D e s p i t e  t h e  e r g a t i v e  c a s e  m a r k i n g  
on NPs ,  " v e r b  a g r e e m e n t "  s e e m s  t o  b e  a c c u s a t i v e  i n  
W a l m a t j a r i  a n d  W a l b i r i .  
D i x o n  p r e s e n t s  W a l m a t j a r i  d a t a  f r o m  Hudson  1976  
c o n c e r n i n g  t h r e e  c o n j u n c t i o n  o p e r a t i o n s .  
( 2 2 7 )  T i k i P y a n - u L a  rna -Na-6 -n ja - lu  mana-waNt i -0  p a t j a n i .  
r e t u r n - *  IND-l ( e x c l ) - 3 - p l - p 1  t r e e - p l - A B S  c h e p p e d  
' H a v i n g  r e t u r n e d ,  we c h o p p e d  t r e e s . '  
T h e  s u f f i x  -G on  t h e  s u b o r r t i n a t e  v e r b  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  
a c t i o n  o f  i t s  v e r b  w a s  c o m p l e t e d  b e f o r e  t h a t  o f  t h e  m a l n  
v e r b  b e g a n .  A s u f f i  X -g may b e  a d d e d  t o  s u b o r d i n a t e  c ' l a u s e s  
t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  m a i n  c l a u s e  a c t i o n  made t h a t  o f  t h e  
s u b o r d i n a t e  v e r b  p o s s i b l e .  F i n a l l y ,  s i m p l e  c o o r d i n a t i o n  i s  
e f f e c t e d  by  a  s u f f i x  -U u h i c h  i s  added  t o  t h e  l a s t  word 
o f  t h e  f i r s t  c l a u s e .  The s i g n i f i c a n t  f a c t  a b o u t  t h e s e  t h r e e  
o p e r a t i o n s  i s  t h a t  t h e r e  i s  a  c o n s t r a i n t  u h i c h  r e q u i r e s  t h a t  
t h e  t w o  c l a u s e s  m u s t  s h a r e  a  common NP i n  S o r  A f u n c t i o n .  
D i x o n  c o n c l u d e s  t h a t  t h i s  f a c t ,  p l u s  t h e  " a c c u s a t i v e "  v e r b  
" a g r e e m e n t " ,  i n d i c a t e s  t h a t  W a l m a t j a r i  h a s  an S/A p i v o t  a n d  
is t h e r e f o r e  s y n t a c t i c a l l y  a c c u s a t i v e .  
T h e r e  is  a n o t h e r  way t o  i n t e r p r e t  t h e s e  f a c t s ,  h o w e v e r .  
C o m p a r i n g  W a l m a t j a r i  ( a n d  W a l b l r i )  w i t h  Enga ( s e e  4 . 4 .  l ) ,  we 
s e e  t h a t  i n  b o t h  l a n g u a g e s  t h e  v e r b  s p e c i f i e s  t h e  s l c t  c f  
t h e  A c t o r ,  r e g a r d l e s s  o f  i t s  c a s e  m a r k i n g .  a n d  f u r t h e r r n e r e  
t h a t  c o o r d i n a t i o n  p r o c e s s e s  a r e  k e y e d  t o  t r a n s i t i v e  A c t o r s  
arid i n t r a n s i t i v e  " s u b j e c t s "  i n  b o t h  l a n g u a g e s .  T h i s  
s u g g e s t s  t h a t  W a l m a t j a r i ,  l i k e  E n g a ,  i s  role-dominated. 
S t r o n g  e v i d e n c e  f o r  t h i s  c a n  b e  f o u n d  i n  D iwon ' s  comment  
t h a t  " i t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t .  d e s o i t e  t h e  e r n a t i v e  m a r k i n n  
. . 
c o n v e n t i o n s ,  W a l m a t j a r i  d o e s  n o t  h a v e  any t r a n s f c r m a t l o n  c? 
t h e  a n t i p a s s i v e  v a r i e t y . " ( 1 9 7 ~ 8 ~ m p h a s ~ a d d e d ~ ~ e %  
-- 
a g a i n  we f i n d  t h a t  a n  e r g a t i v e  l a n g u a g e  w i t h  " a c c u s a t i v e "  
s y n t a x  i s  r o l e - d o m i n a t e d .  D i x o n ' s  a n a l y s i s  i s  f o u n d e d  o n  
t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  S/A p i v o t  h e  p o s t u l a t e s  f o r  E n g l i s h  
a n d  t h e  S / A  p i v o t  i n  W a l m a t j a r i  ( a s  w e l l  a s  Basque ,  Tongan  
a n d  K l t e )  a r e  e q u i v a l e n t .  B u t  t h e y  a r e  n o t .  T ) IP  z r u c i a l  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  them l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  scme L.? thr 
NPs i n  S f u n c t i o n  i n  E n g l i s h  a r e  d e r i v e d .  t h a t  i s .  7 h e v  3 r e  
i n  c l a u s e s  w h i c h  a l l o w  an  0 NP t o  occur; t h e  "subjer : t"  c,f 
a  t r a n s i t i v e  v e r b  i n  a  f o r m a l l y  i n t r a n s i t i v e  c o n s t r u c t i o n ,  
e . g .  ( 2 2 3 ~ )  and  ( 2 2 l l d ) .  L a n g u a g e s  w i t h  c l a u s e - l e v e l  
r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e s  s u c h  a s  E n g l i s h  and Cerman h a v e  s u c h  
o p t i o n s ,  b u t  r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  s u c h  a s  W a l m a t j a r i  and  
Enga  d o  n o t .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e r e  i s  n o  p o s s i b i l i t y  o f  an  0 
NP o c c u r r i n g  a s  a  d e r i v e d  S s o  t h a t  i t  c a n  u n d e r g o  p r o c e s s e s  
l i m i t e d  t o  t h e  S/A p i v o t .  The  S/A p i v o t  i n  E n g l i s h  and  
German i s  a r a g m a t i c  p i v o t ,  i . e .  a  P r P ,  w h e r e a s  t h a t  i n  
W a l m a t j a r i  f s  a  r o l e  p i v o t ;  t h e  two a r e  t h e r e f c r e  n o t  
e q u i v a l e n t  ( s e e  a l s x ? ) .  D i x o n ' s  a n a l y s i s  d o e s  n c t  t a k e  
i n t o  a c c o u n t  t h i s  f u n c j a m e n t a l  d i f f e r e n c e  and t h e r e f c r e  
i n c o r r e c t l y  c l a i m s  t h a t  E n q l i s h  a n d  W a l m a t j a r i  h a v e  
t y p o l o g i c a l l y  i d e n t i c a l  s y n t a c t i c  p r o c e s s e s .  Most s y n t a c t - i c  
p r o c e s s e s  i n  E n g l i s h  ( a n d  D y i r b a l )  a r e  keyed  t o  P r P s  
r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  s e m a n t i c  r o l e ,  w h e r e a s  t h o s e  i n  
W a l r n a t j a r i  a n d  o t h e r  r o l e - d c m  i n a t e d  l a n g u a g e s  a r e  s e n s i t i v e  
t o  t h e  s e m a n t i c  r o l e  f u n c t i o n s  o f  NPs. 
'1.6. I h a v e  a r g u e d  t h a t  r e c e n t  a n a l y s e s  c.f  e r ~ a t i v e  
l a n g u a g e s  a s  b e i n g  s y n t a c t i c a l l y  a c c u s a t i v e  a r e  i n c o r r e c t .  
I  h a v e  t r i e d  t o  show t h a t  t h e  d a t a  w h i c h  A n d e r s o n  and  Dixon  
c i t e  i n  s u p p o r t  o f  t h e i r  c l a i m  c o m e s  f r o m  r o l e - d c m i n a t e d  
l a n g u a g e s ,  a n d  c c n s e q u e n t l y  t h a t  t h i s  u n d e r m i n e s  t h e i r  
a r g u m e n t  c o m p l e t e l y ,  s i n c e  t h e  a c c u s a t i v e  d a t a  t h e y  c i t e  
comes f r o m  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s .  T h r o u g h o u t  t h i s  
d i s c u s s i o n  I  h a v e  a r g u e d  t h a t  t h e  c r u c i a l  f a c t  w h i c h  t h e s e  
a n a l y s e s  m i s s  i s  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  l a n g u a g e s  w i t h  and 
w i t h o u t  a  c l a u s e - l e v e l  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e .  On t h e  b a s i s  
o f  t h i s  d i s t i n c t i o n  I h a v e  c l a i m e d  t h a t  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  
l a n g u a g e s  w i l l  h a v e  c o n s t r u c t i o n s  w h i c h  a l l o w  v a r i o u s  NP 
t y p e s  t o  o c c u r  a s  t h e  P r P  and  t h e r e b y  t o  u n d e r g o  g r a m m a t i c a l  
p r o c e s s e s  w h i c h  a r e  r e s t r i c t e d  t o  P r P s ,  w h e r e a s  r o l e -  
d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  h a v e  n o  s u c h  o p t i o n s ,  b e c a u s e  t h e i r  
g r a m m a t i c a l  o p e r a t i o n s  a r e  s e n s i t i v e  t o  t h e  s e m a n t i c  r o l e  
f u n c t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  p r a g m a t i c  s t a t u s  o f  NPs.  T h i s  
l e a d s  d i r e c t l y  t o  t h e  m a j o r  t y p o l o g i c a l  c l a i m  o f  r o l e  and  
r e f e r e n c e  g r a m m a r :  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t y p o l o g i c a l  f a c t  a b o u t  
a  l a n g u a g e  i s  w h e t h e r  i t  i s  r o l e - d o m i n a t e d  c r  r e f e r e n c e -  
- 
dominated. ~ o s a y a  - i G u =  is  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  
d o e s  n o t  mean t h a t  e v e r y  s y n t a c t i c  p r o c e s s  i n  i t  i s  k e y e d  t o  
t h e  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e  i n  some way.  D i x o n  1 9 7 7  a r g u e s  
t h a t  t h e r e  a r e  c e r t a i n  o p e r a t i o n s , - e  . g .  i m p e r a t i v e s ,  w h i c h  
a r e  u n i v e r s a l l y  l i n k e d  t o  A c t o r s  ( s e e  4 . 1 . 3 ) .  H o w e v e r ,  i t  
h a s  b e e n  shown t h a t  p r o c e s s e s  s u c h  a s  c o o r d i n a t i o n ,  
s u b o r d i n a t i o n ,  r e l a t i v i z a t i o n ,  e q u i - N P - d e l e t i o n ,  s u b j e c t  
r a i s i n g ,  c o r e f e r e n t i a l  d e l e t i o n  a c r o s s  c o n j u n c t i o n s ,  a n d  
v e r b  a g r e e m e n t  a r e  s e n s i t i v e  t o  t h e  p r a g m a t i c  s t a t u s  o f  a n  
NP r a t h e r  t h a n  i t s  s e m a n t i c  f u n c t i o n  i n  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  
l a n g u a g e s  l i k e  G e r m a n ,  D y i r b a l  and  E n g l i s h .  T h u s  w h e t h e r  a  
l a n g u a g e  h a s  a  c l a u s e - l e v e l  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e  o r  n o t  
c r u c i a l l y  d e t e r m i n e s  t h e  n a t u r e  o f  i t s  g r a m m a t i c a l  
p r o c e s s e s .  
W i t h i n  t h e  r o l e -  v s .  r e f e r e n c e -  d o m i n a t e d  d i c h o t o m y ,  
f u r t h e r  d i v i s i o n s  a r e  p o s s i b l e .  W i t h  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  
l a n g u a g e s ,  a  t h r e e - w a y  d i v i s i o n  is  p o s s i b l e  b e t w e e n  
a c c u s a t i v e ,  e r g a t i v e  a n d  n e u t r a l  l a n g u a g e s .  The  b a s i s  o f  
t h i s  f l a s s i f i c a t i o n  i s  w h e t h e r  a  l a n g u a g e  m a k e s  a  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  s e m a n t i c  r o l e s  w i t h  m a r k e d  a n d  unmarked  
a c c e s s  t o  o c c u r r e n c e  a s  t h e  P r P ,  and  i f  s o ,  w h i c h  r o l e s  a r e  
marked and  w h i c h  a r e  unmarked .  I  a r g u e d  i n  2 . 3 .  1 . 2  t h a t  i n  
E n g l i s h  Actcmrs, Ex p e r  i e n c e r s  and  I n s t r u m e n t s  h a v e  unmarked  
a c c e s s  t o  t h e  c l a u s e - i n i t i a l  P rP  s l o t  w i t h  t r a n s i t i v e  v e r b s ,  
w h i l e  P a t i e n t s  a n d  G o a l s  h a v e  marked  a c c e s s ,  i . e .  t h e y  c a n  
o n l y  o c c u r  a s  t h e  P rP  i n  p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n s .  
F u r t h e r m o r e ,  a  s i m i l a r  d i s t i n c t i o n  i s  made  i n  D y i r b a l ,  
a l b e i t  t h e  o p p o s i t e  o n e :  i n  t h i s  l a n g u a g e  P a t i e n t s  a n d  C o a l s  
a r e t h e u n m a r k e d  c h o i c e  f o r  t h e  P r P ,  w h i l e  Actors and  
I n s t r u m e n t s  c a n  o c c u r  a s  t h e  P r P  o n l y  i n  a n t i p a s s i v e  
c o n s t r u c t i o n s .  The  s i n g l e  a r g u m e n t  o f  a n  i n t r a n s i t i v e  v e r b  
a l w a y s  o c c u r s  a s  t h e  P r P .  Thus  l a n g u a g e s  w h i c h  g i v e  t h e  
A c t o r  p r e f e r e n t i a l  t r e a t m e n t  a s  t h e  P r P  a r e  a c c u s a t i v e  and 
t h o s e  w h i c h  g i v e  i t  t o  t h e  P a t i e n t  a r e  e r  a t i v e ,  s i n c e  t h e  
f o r m e r  a s s o c i a t e  t h e  t r a n s i t i v e  " s u b j e c t " &  w i t h  t h e  
i n t r a n s i t i v e  " s u b j e c t "  a s  t h e  P r P  and  t h e  l a t t e r  a s s o c i a t e  
t h e  t r a n s i t i v e  " c b j e c t "  ( P a t i e n t )  w i t h  t h e  i n t r a n s i t i v e  
" s u b j e c t "  a s  t h e  P rP .  In  4 . 3  I a r g u e d  t h a t  n o  s u c h  
d i s t i n c t i o n  i s  made  i n  T a g a l o g  and t h e r e f o r e  t h a t  a l l  
s e m a n t i c  r o l e s  c a n  b e  c o n s i d e r e d  e q u a l l y  m a r k e d  w i t h  r e s p e c t  
t o  o c c u r r e n c e  a s  t h e  P r P .  Taga1c.g and  o t h e r  P h i l i p p i n e  
l a n g u a g e s  t h u s  f a l l  i n t o  t h e  c l a s s  o f  w h a t  I  am c a l l i n g  
n e u t r a l  l a n g u a g e s ,  " n e u t r a l "  b e c a u s e  n o  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
marked  a n d  u n m a r k e d  r o l e s  i s  made .  
T h e s e  d i v i s i o n s  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e  l a n g u a g e s  a r e  g i v e n  
b e l o w .  
REFERENCE-DOMINATED LANGUAGES 
1 .  ACCUSATIVE: I n d o - E u r o p e a n ,  N i g e r - C o n g o ,  
S e m i t i c ,  U r a l i c ,  A l t a i c ;  J a p a n e s e ,  
K o r e a n ,  M a n d a r i n ,  P a t w i n  ( P e n u t i a n ) ,  
N a v a j o ,  I n d o n e s i a n , .  . . 
2 .  ERGATIVE: D y i r b a l ,  Y i d i n ,  E s k i m o ,  H u r r i a n ,  
G e o r g i a n  ... 
3 .  NEUTRAL: T a g a l o g ,  a n d  o t h e r  P h i l i p p i n e  l a n g u a g e s  .. . 
The m o s t  s t r i k i n g  a s p e c t  o f  t h i s  t a b l e  i s  t h e  d i s t r i b u t i o n  
o f  l a n g u a g e s :  t h e  m a j o r i t y  o f  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n ~ u a g e s  
a p p e a r  t o  b e  a c c u s a t i v e .  T h e r e  a p p e a r  t o  b e  c o m p a r a t i v e l y  
f e w  o f  t h e  e r g a t i v e  o r  n e u t r a l  v a r i e t y .  
W i t h  r e s p e c t  t o  r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s ,  c a t e g o r i e s  s e t  
up f o r  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  a r e  i n a p p l i c a b l e .  I 
p r o p o s e  t o  s e t  u p  a  c l a s s i f i c a t i o n  o f  r o l e - d o m i n a t e d  
l a n g u a g e s  b a s e d  o n  t h e  way s e m a n t i c  r o l e s  a r e  c e d e d  i n  t h e  
c l a u s e .  T h e  b a s i c  d i v i s i o n  i s  b e t w e e n  l a n g a g e s  ~n ~ t i ~ : t i  t h f ?  
s e m a n t i c  r o l e s  o f  NP a r g u m e n t s  a r e  c o d e d  i n  ? b e  ; t?rh and 
t h o s e  i n  w h i c h  t h e y  a r e  n o t .  The o n l y  r o l e - , l ~ m i r ~ a t c d  
l a n g u a g e s  e x a m i n e d  a b o v e  i n  w h i c h  t h e  v e r b  d o e s  n o t  c o d e  t h e  
r o l e s  o f  i t s  a r g u m e n t s  i s  Tongan  ( s e e  4 . 5 ) .  The n e x t  
d i v i s i o n  i s  b e t w e e n  l a n g u a g e s  w h i c h  h a v e  NP c a s e  m a r k i n g  and 
t h o s e  w h i c h  d o  n o t .  T h i s  y i e l d s  f o u r  b a s i c  c a t e g c r i e s :  
l a n g u a g e s  w i t h  v e r b  c o d i n g  and  NP c a s e  m a r k i n g ,  e . g .  
C h o c t a w ,  Enga  and  W a l b i r i ;  l a n g u a g e s  w i t h  v e r b  c o d i n g  b u t  n o  
NP c a s e  m r k i n g ,  e . g .  L a k h o t a  a n d  T u n i c a ;  l a n g u a g e s  w i t h o u t  
v e r b  c o d i n g  b u t  w i t h  NP c a s e  m a r k i n g ,  e . g .  Tongan ;  and  
l a n g u a g e s  w h i c h  h a v e  n e i t h e r  v e r b  c o d i n g  n o r  NP c a s e  m a r k i n g  
( n o  e x a m p l e s ) .  No e x a m p l e s  o f  t h i s  l a s t  c a t e g o r y  h a v e  b e e n  
d i s c u s s e d ,  a n d  i t  a p p e a r s  somewha t  p a r a d o x i c a l  t h a t  a  
l a n g u a g e  c o u l d  l a c k  b o t h  v e r b a l  and n o m i n a l  c o d i n g  o f  
s e m a n t i c  r o l e s  and y e t  b e  c o n s i d e r e d  r o l e - d c m i n a t e d .  
H o w e v e r ,  h e a v i l y  t o p i c - o r i e n t e d  l a n g u a g e s  i n  S o u t h e a s t  A s i a  
s u c h  a s  L i s u  a p p e a r  t o  l a c k  c l a u s e - l e v e l  o p e r a t i o n s  s u c h  a s  
p a s s i v e ,  a n d  i n s t e a d  make c o n s t a n t  u s e  o f  s e n t e n c e - l e v e l  
t o p i c a l  i z a t i o n  ( s e e  L i  h Thornpson 1 9 7 6 ) .  S u c h  l a n g u a g e s  
a p p e a r  t o  b e  p o t e n t i a l  members  o f  t h i s  c a t e g r r y ;  more 
e x t e n s i v e  a n a l y s i s  o f  them i s  n e c e s s a r y  b e f c r e  any  
c o n c l u s i o n s  may b e  d r a w n .  
I  h a v e  t r i e d  t o  show t h a t  t h e  d a t a  w h i c h  A n d e r s o n  and  Dixon  
c i t e  i n  s u p p o r t  o f  t h e i r  c l a i m  c o m e s  f r o m  r o l e - d c m i n a t e d  
l a n g u a g e s ,  a n d  c c n s e q u e n t l y  t h a t  t h i s  u n d e r m i n e s  t h e i r  
a r g u m e n t  c o m p l e t e l y ,  s i n c e  t h e  a c c u s a t i v e  d a t a  t h e y  c i t e  
comes f r o m  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s .  T h r o u g h o u t  t h i s  
d i s c u s s i o n  I  h a v e  a r g u e d  t h a t  t h e  c r u c i a l  f a c t  w h i c h  t h e s e  
a n a l y s e s  m i s s  i s  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  l a n g u a g e s  w i t h  and 
w i t h o u t  a  c l a u s e - l e v e l  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e .  On t h e  b a s i s  
o f  t h i s  d i s t i n c t i o n  I h a v e  c l a i m e d  t h a t  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  
l a n g u a g e s  w i l l  h a v e  c o n s t r u c t i o n s  w h i c h  a l l o w  v a r i o u s  NP 
t y p e s  t o  o c c u r  a s  t h e  P r P  and  t h e r e b y  t o  u n d e r g o  g r a m m a t i c a l  
p r o c e s s e s  w h i c h  a r e  r e s t r i c t e d  t o  P r P s ,  w h e r e a s  r o l e -  
d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  h a v e  n o  s u c h  o p t i o n s ,  b e c a u s e  t h e i r  
g r a m m a t i c a l  o p e r a t i o n s  a r e  s e n s i t i v e  t o  t h e  s e m a n t i c  r o l e  
f u n c t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  p r a g m a t i c  s t a t u s  o f  NPs.  T h i s  
l e a d s  d i r e c t l y  t o  t h e  m a j o r  t y p o l o g i c a l  c l a i m  o f  r o l e  and  
r e f e r e n c e  g r a m m a r :  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t y p o l o g i c a l  f a c t  a b o u t  
a  l a n g u a g e  i s  w h e t h e r  i t  i s  r o l e - d o m i n a t e d  c r  r e f e r e n c e -  
- 
dominated. ~ o s a y a  - i G u =  is  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  
d o e s  n o t  mean t h a t  e v e r y  s y n t a c t i c  p r o c e s s  i n  i t  i s  k e y e d  t o  
t h e  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e  i n  some way.  D i x o n  1 9 7 7  a r g u e s  
t h a t  t h e r e  a r e  c e r t a i n  o p e r a t i o n s , - e  . g .  i m p e r a t i v e s ,  w h i c h  
a r e  u n i v e r s a l l y  l i n k e d  t o  A c t o r s  ( s e e  4 . 1 . 3 ) .  H o w e v e r ,  i t  
h a s  b e e n  shown t h a t  p r o c e s s e s  s u c h  a s  c o o r d i n a t i o n ,  
s u b o r d i n a t i o n ,  r e l a t i v i z a t i o n ,  e q u i - N P - d e l e t i o n ,  s u b j e c t  
r a i s i n g ,  c o r e f e r e n t i a l  d e l e t i o n  a c r o s s  c o n j u n c t i o n s ,  a n d  
v e r b  a g r e e m e n t  a r e  s e n s i t i v e  t o  t h e  p r a g m a t i c  s t a t u s  o f  a n  
NP r a t h e r  t h a n  i t s  s e m a n t i c  f u n c t i o n  i n  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  
l a n g u a g e s  l i k e  G e r m a n ,  D y i r b a l  and  E n g l i s h .  T h u s  w h e t h e r  a  
l a n g u a g e  h a s  a  c l a u s e - l e v e l  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e  o r  n o t  
c r u c i a l l y  d e t e r m i n e s  t h e  n a t u r e  o f  i t s  g r a m m a t i c a l  
p r o c e s s e s .  
W i t h i n  t h e  r o l e -  v s .  r e f e r e n c e -  d o m i n a t e d  d i c h o t o m y ,  
f u r t h e r  d i v i s i o n s  a r e  p o s s i b l e .  W i t h  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  
l a n g u a g e s ,  a  t h r e e - w a y  d i v i s i o n  is  p o s s i b l e  b e t w e e n  
a c c u s a t i v e ,  e r g a t i v e  a n d  n e u t r a l  l a n g u a g e s .  The  b a s i s  o f  
t h i s  f l a s s i f i c a t i o n  i s  w h e t h e r  a  l a n g u a g e  m a k e s  a  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  s e m a n t i c  r o l e s  w i t h  m a r k e d  a n d  unmarked  
a c c e s s  t o  o c c u r r e n c e  a s  t h e  P r P ,  and  i f  s o ,  w h i c h  r o l e s  a r e  
marked and  w h i c h  a r e  unmarked .  I  a r g u e d  i n  2 . 3 .  1 . 2  t h a t  i n  
E n g l i s h  Actcmrs, Ex p e r  i e n c e r s  and  I n s t r u m e n t s  h a v e  unmarked  
a c c e s s  t o  t h e  c l a u s e - i n i t i a l  P rP  s l o t  w i t h  t r a n s i t i v e  v e r b s ,  
w h i l e  P a t i e n t s  a n d  G o a l s  h a v e  marked  a c c e s s ,  i . e .  t h e y  c a n  
o n l y  o c c u r  a s  t h e  P rP  i n  p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n s .  
F u r t h e r m o r e ,  a  s i m i l a r  d i s t i n c t i o n  i s  made  i n  D y i r b a l ,  
a l b e i t  t h e  o p p o s i t e  o n e :  i n  t h i s  l a n g u a g e  P a t i e n t s  a n d  C o a l s  
a r e t h e u n m a r k e d  c h o i c e  f o r  t h e  P r P ,  w h i l e  Actors and  
I n s t r u m e n t s  c a n  o c c u r  a s  t h e  P r P  o n l y  i n  a n t i p a s s i v e  
c o n s t r u c t i o n s .  The  s i n g l e  a r g u m e n t  o f  a n  i n t r a n s i t i v e  v e r b  
a l w a y s  o c c u r s  a s  t h e  P r P .  Thus  l a n g u a g e s  w h i c h  g i v e  t h e  
A c t o r  p r e f e r e n t i a l  t r e a t m e n t  a s  t h e  P r P  a r e  a c c u s a t i v e  and 
t h o s e  w h i c h  g i v e  i t  t o  t h e  P a t i e n t  a r e  e r  a t i v e ,  s i n c e  t h e  
f o r m e r  a s s o c i a t e  t h e  t r a n s i t i v e  " s u b j e c t " &  w i t h  t h e  
i n t r a n s i t i v e  " s u b j e c t "  a s  t h e  P r P  and  t h e  l a t t e r  a s s o c i a t e  
t h e  t r a n s i t i v e  " c b j e c t "  ( P a t i e n t )  w i t h  t h e  i n t r a n s i t i v e  
" s u b j e c t "  a s  t h e  P rP .  In  4 . 3  I a r g u e d  t h a t  n o  s u c h  
d i s t i n c t i o n  i s  made  i n  T a g a l o g  and t h e r e f o r e  t h a t  a l l  
s e m a n t i c  r o l e s  c a n  b e  c o n s i d e r e d  e q u a l l y  m a r k e d  w i t h  r e s p e c t  
t o  o c c u r r e n c e  a s  t h e  P r P .  Taga1c.g and  o t h e r  P h i l i p p i n e  
l a n g u a g e s  t h u s  f a l l  i n t o  t h e  c l a s s  o f  w h a t  I  am c a l l i n g  
n e u t r a l  l a n g u a g e s ,  " n e u t r a l "  b e c a u s e  n o  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
marked  a n d  u n m a r k e d  r o l e s  i s  made .  
T h e s e  d i v i s i o n s  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e  l a n g u a g e s  a r e  g i v e n  
b e l o w .  
REFERENCE-DOMINATED LANGUAGES 
1 .  ACCUSATIVE: I n d o - E u r o p e a n ,  N i g e r - C o n g o ,  
S e m i t i c ,  U r a l i c ,  A l t a i c ;  J a p a n e s e ,  
K o r e a n ,  M a n d a r i n ,  P a t w i n  ( P e n u t i a n ) ,  
N a v a j o ,  I n d o n e s i a n , .  . . 
2 .  ERGATIVE: D y i r b a l ,  Y i d i n ,  E s k i m o ,  H u r r i a n ,  
G e o r g i a n  ... 
3 .  NEUTRAL: T a g a l o g ,  a n d  o t h e r  P h i l i p p i n e  l a n g u a g e s  .. . 
The m o s t  s t r i k i n g  a s p e c t  o f  t h i s  t a b l e  i s  t h e  d i s t r i b u t i o n  
o f  l a n g u a g e s :  t h e  m a j o r i t y  o f  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n ~ u a g e s  
a p p e a r  t o  b e  a c c u s a t i v e .  T h e r e  a p p e a r  t o  b e  c o m p a r a t i v e l y  
f e w  o f  t h e  e r g a t i v e  o r  n e u t r a l  v a r i e t y .  
W i t h  r e s p e c t  t o  r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s ,  c a t e g o r i e s  s e t  
up f o r  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  a r e  i n a p p l i c a b l e .  I 
p r o p o s e  t o  s e t  u p  a  c l a s s i f i c a t i o n  o f  r o l e - d o m i n a t e d  
l a n g u a g e s  b a s e d  o n  t h e  way s e m a n t i c  r o l e s  a r e  c e d e d  i n  t h e  
c l a u s e .  T h e  b a s i c  d i v i s i o n  i s  b e t w e e n  l a n g a g e s  ~n ~ t i ~ : t i  t h f ?  
s e m a n t i c  r o l e s  o f  NP a r g u m e n t s  a r e  c o d e d  i n  ? b e  ; t?rh and 
t h o s e  i n  w h i c h  t h e y  a r e  n o t .  The o n l y  r o l e - , l ~ m i r ~ a t c d  
l a n g u a g e s  e x a m i n e d  a b o v e  i n  w h i c h  t h e  v e r b  d o e s  n o t  c o d e  t h e  
r o l e s  o f  i t s  a r g u m e n t s  i s  Tongan  ( s e e  4 . 5 ) .  The n e x t  
d i v i s i o n  i s  b e t w e e n  l a n g u a g e s  w h i c h  h a v e  NP c a s e  m a r k i n g  and 
t h o s e  w h i c h  d o  n o t .  T h i s  y i e l d s  f o u r  b a s i c  c a t e g c r i e s :  
l a n g u a g e s  w i t h  v e r b  c o d i n g  and  NP c a s e  m a r k i n g ,  e . g .  
C h o c t a w ,  Enga  and  W a l b i r i ;  l a n g u a g e s  w i t h  v e r b  c o d i n g  b u t  n o  
NP c a s e  m r k i n g ,  e . g .  L a k h o t a  a n d  T u n i c a ;  l a n g u a g e s  w i t h o u t  
v e r b  c o d i n g  b u t  w i t h  NP c a s e  m a r k i n g ,  e . g .  Tongan ;  and  
l a n g u a g e s  w h i c h  h a v e  n e i t h e r  v e r b  c o d i n g  n o r  NP c a s e  m a r k i n g  
( n o  e x a m p l e s ) .  No e x a m p l e s  o f  t h i s  l a s t  c a t e g o r y  h a v e  b e e n  
d i s c u s s e d ,  a n d  i t  a p p e a r s  somewha t  p a r a d o x i c a l  t h a t  a  
l a n g u a g e  c o u l d  l a c k  b o t h  v e r b a l  and n o m i n a l  c o d i n g  o f  
s e m a n t i c  r o l e s  and y e t  b e  c o n s i d e r e d  r o l e - d c m i n a t e d .  
H o w e v e r ,  h e a v i l y  t o p i c - o r i e n t e d  l a n g u a g e s  i n  S o u t h e a s t  A s i a  
s u c h  a s  L i s u  a p p e a r  t o  l a c k  c l a u s e - l e v e l  o p e r a t i o n s  s u c h  a s  
p a s s i v e ,  a n d  i n s t e a d  make c o n s t a n t  u s e  o f  s e n t e n c e - l e v e l  
t o p i c a l  i z a t i o n  ( s e e  L i  h Thornpson 1 9 7 6 ) .  S u c h  l a n g u a g e s  
a p p e a r  t o  b e  p o t e n t i a l  members  o f  t h i s  c a t e g r r y ;  more 
e x t e n s i v e  a n a l y s i s  o f  them i s  n e c e s s a r y  b e f c r e  any  
c o n c l u s i o n s  may b e  d r a w n .  
W i t h i n  t h e  c l a s s  o f  l a n g u a g e s  w i t h  v e r b a l  c o d i n g ,  f u r t h e r  
d i v i s i o n s  a r e  n e c e s s a r y  among languages  w i t h  and w i t h o u t  NP 
case  m a r k i n g .  Among l a n g u a g e s  w i t h  c a s e  m a r k i n g ,  a  
d i s t i n c t i o n  may b e  made between t h o s e  w h i c h  m a r k  t h e  A c t o r  
o f  a  t r a n s i t i v e  v e r b  and s i n g l e  argument  o f  a n  i n t r a n s i t i v e  
v e r b  a l i k e  ( " a c c u s a t i v e " ) ,  and t h o s e  w h i c h  p o s i t i v e l y  mark 
t h e  A c t o r  o f  a  t r a n s i t i v e  v e r b  and l e a v e  t h e  P a t i e n t  o f  a  
t r a n s i t i v e  v e r b  and a rgument  o f  an  i n t r a n s i t i v e  v e r b  
unmarked ( " e r g a t i v e " ) .  I know o f  o n l y  o n e  e x a m p l e  o f  t h e  
fo rmer  c a t e g o r y ,  Choctaw, w h i l e  t h e r e  a r e  many members o f  
t h e  o t h e r :  Rasque ,  Enga, K S t e ,  W a l r n a t j a r i - W a l b i r i ,  T i b e t a n ,  
Sherpa,  and Mayan l a n g u a g e s .  
There  a r e  a  number o f  v a r i a t i o n s  i n  t h e  way v e r b s  i n  
languages  w i t h  v e r b a l  c o d i n g  o n l y  s i g n a l  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  
o f  t h e i r  a r g u m e n t s .  I n  L a k h o t a  and T u n i c a  t h e  c o d i n g  i s  
s t r i c t l y  s e m a n t i c ,  w i t h  t h e  S  NP marked  i n  t e r m s  o f  i t s  
semant i c  r o l e .  I n  B a r b a r e n o  Chumash, o n  t h e  o t h e r  hand ,  S 
NPs a r e  n o t  d i f f e r e n t i a t e d  as t o  r o l e  and i n  f a c t  r e c e i v e  
t h e  same m a r k i n g  as t r a n s i t i v e  " s u b j e c t s "  ( A c t o r s )  (Ken 
W h i s t l e r ,  p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ) .  And f i n a l l y  i n  Crow t h e  
m a r k i n g  Q f  t h e  " s u b j e c t "  o f  c e r t a i n  i n t r a n s i t i v e  v e r b s  i s  
d e t e r m i n e d  b y  w h e t h e r  t h e  " s u b j e c t "  h a s  v o l i t i o n a l  c o n t r o l  
o v e r  t h e  a c t i v i t y  ( D i x o n  1 9 7 7 ) .  
T h i s  c l a s s i f i c a t i o n  o f  r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  may be  
summed up a s  f o l l o w s .  
1. + v e r b  c o d i n g ,  +NP case  m a r k i n g :  
a .  " A c c u s a t i v e " :  Choc taw,  . . . 
b .  " E r g a t i v e " :  Basque,  Enga, K i t e ,  W a l m a t j a r i -  
W a l b i r i ,  T i b e t a n ,  Sherpa ,  Mayan l a n g u a g e s , .  . . 
2. + v e r b  c c d i n g ,  -NP case  m a r k i n g :  
a .  B a r b a r e n o  Chumash,. . . 
b .  L a k h o t a ,  T u n i c a ,  Caddo, I r o q u o i a n  l a n g u a g e s , .  . . 
c .  Crow, ... 
, 3 .  -erb c c d i n g ,  +NP c a s e  m a r k i n g :  Tongan , .  . . 
4 .  - v e r b  c o d i n g ,  -NP c a s e  m a r k i n g :  ? ?  
T h i s  a r r a y  i s  v e r y  t e n t a t i v e  and r e p r e s e n t s  o n l y  a  f i r s t  
a p p r o x i m a t i o n ;  many more l a n g u a g e s  m u s t  b e  i n v e s t i g a t e d  
b e f o r e  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e s e  c a t e g o r i e s  c a n  b e  e s t a b l i s h e d .  
N e v e r t h e l e s s ,  o n  t h e  b a s i s  o f  t h i s  s m a l l  samp le ,  a  p a t t e r n  
does  emerge, w i t h  " e r g a t i v e "  languages  and l a n g u a g e s  w i t h  
v e r b  c o d i n g  b u t  w i t h o u t  NP case  m a r k i n g  b e i n g  t h e  l a r g e s t  
c a t e g o r i e s .  T h i s  i s  s t r i k i n g  i n  t h a t  r o l e - d o m i n a t e d  
languages  w i t h  e i t h e r  no NP m a r k i n g  o r  " e r g a t i v e "  case 
m a r k i n g  p a t t e r n s  a p p e a r  t o  be  much mere  common t h a n  r o l e -  
domina ted  l a n g u a g e s  w i t h  an " a c c u s a t i v e "  m o r p h o l o g i c a l  
p a t t e r n ,  w h i c h  i s  e x a c t l y  t h e  o p p o s i t e  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  
found i n  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u g e c  A c c u s a t i v e  l a n g u a g e s  
seem t o  be  much more  numerous t h a n  e i t h e r  e r g a t i v e  o r  
n e u t r a l  l a n g u a g e s  among r e f e r e n c e - d c m i n a  t e d  languages .  
Taken t o g e t h e r ,  t h e s e  two t a b l e s  s u g g e s t  t h a t  t h e  m a j o r i t y  
o f  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  languages  a r e  a c c u s a t i v e  and t h e  
m a j o r i t y  o f  r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  a r e  e i t h e r  e r g a t i v e  o r  
have no  NP c a s e  m a r k i n g  a t  a l l .  Anderson ,  Comr ie  and D i x o n  
a l l  c l a i m  t h a t  mos t  e r g a t i v e  l a n g u a g e s  a r e  s y n t a c t i c a l l y  
" a c c u s a t i v e " ,  and as we saw i n  t h e  l a s t  s e c t i o n ,  t h i s  
p r o b a b l y  means t h a t  t h e y  a r e  r o l e - d o m i n a t e d ;  t h i s  l e n d s  
f u r t h e r  e v i d e n c e  f o r  t h i s  d i s t r i b u t i o n .  These two t a b l e s  
t h u s  s u g g e s t  n o t  o n l y  t h a t  m o s t  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  
l a n g u a g e s  a r e  a c c u s a t i v e  and mos t  r o l e - d o m i n a t e d  languages  
a r e  e i t h e r  e r g a t i v e  o r  have no NP m a r k i n g  a t  a l l ,  b u t  a l s o  
t h a t  m o s t  a c c u s a t i v e  l a n g u a g e s  a r e  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  and 
mos t  e r  a t i v e G a c s  a r e  r o l e - d o m i n a t e d .  
Ther: a r e  a  number o f  i m p r G t i o n a l  g e n e r a l i z a t i o n s  w h i c h  
may b e  s t a t e d  w i t h  r e s p e c t  t o  a l a n g u a g e  b e i n g  r o l e -  c,r 
r e f e r e n c e - d o m i n a t e d .  [ l 4 1  As I a r g u e d  i n  4 . 3  and 4 . 4 . 0 ,  
r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  languages  h a v e  t r u e  p a s s i v e  o r  
a n t i p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n s ,  u h i l e  r o l e - d o m i n a t e d  languages  do 
n o t .  I t  was shown i n  2 .3 .2 .2  t h a t  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  
l a n g u a g e s  w h i c h  r e l a t i v i z e  "by  d e l e t i o n "  have s t r a t e g i e s  
r e s t r i c t e d  t o  P r P (  S ) ,  whereas r o l e - d o m i n a t e d  languages  w i t h  
t h e  same s t r a t e g y  d o  n o t  have  such  r e s t r i c t e d  s t r a t e g i e s .  
The r e a s o n  f o r  t h i s  i s  t h a t  i n  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  languages  
t h e  v e r b  i s  i n f l e c t e d  t o  e x p r e s s  t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  t h e  
PrP,  and so i t  i s  t h e  o n l y  NP whose r o l e  i s  r e c o v e r a b l e  i f  
i t  i s  d e l e t e d ;  i n  r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s ,  o n  t h e  o t h e r  
hand ,  t h e  v e r b  n o r m a l l y  e x p r e s s e s  t h e  r o l e s  o f  a l l  o f  i t s  NP 
a r g u m e n t s ,  and  so any o f  them may b e  d e l e t e d  w i t h o u t  t h e i r  
r o l e  b e i n g  u n r e c o v e r a b l e .  
F i n a l l y ,  o n e  l a s t  tendency  u n c o v e r e d  i n  th l : ;  ; tudy is 
t h a t  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  v e r b - f i n a l  l a n g u a g e s  st?oln to have 
e x c l u s i v e l y  p r e n o m i n a l  noun m o d i f i e r s ,  i . e .  r e l a t i v e  c l a u s e s  
and a d j e c t i v e s ,  and l a c k  t r u e  d e f i n i t e  and i n d e f i n i t e  
a r t i c l e s ,  e . g .  Japanese,  T u r k i s h ,  H u n g a r i a n ,  and P a t u i n ,  
w h i l e  r o l e - d o m i n a t e d  v e r b - f i n a l  l a n g u a g e s  appear t o  have  
p o s t n o m i n a l  r e l a t i v e  c l a u s e s  and a d j e c t i v e s ,  and have t r u e  
d e f i n i t e  and i n d e f i n i t e  a r t i c l e s ,  e .g .  Enga, L a k h o t a ,  
T u n i c a ,  a n d  Choctaw. (Basque i s  a  p r o b l e m  w i t h  i t s  
p r e n o m i n a l  r e l a t i v e  c l a u s e s ,  b u t  i t  d o e s  have  p o s t n o m i n a l  
a d j e c t i v e s  and a r t i c l e s . )  One p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  
p r e s e n c e  o f  a r t i c l e s  i n  r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  and t h e i r  
absence  i n  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  ones  i s  t h a t  i n  r e f e r e n c e -  
d o m i n a t e d  l a n g u a g e s ,  t h e  d e f i n i t e n e s s  o f  an NP can  be  
d e t e r m i n e d  i n  many c a s e s  f rom i t s  p o s i t i o n  i n  a  sen tence .  
F o r  example ,  a c c o r d i n g  t o  E r g u v a n l  i 1977, t h e  p o s i t i o n  
i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  t h e  v e r b  i n  T u r k i s h  i s  r e s e r v e d  f o r  
i n d e f i n i t e  NPs b e a r i n g  new i n f o r m a t i o n .  F u r t h e r m o r e  i n  
M a n d a r i n ,  p r e v e r b a l  NPs must  be  d e f i n i t e  and p o s t v e r b a l  ones  
i n d e f i n i t e  ( s e e  Chao 1368 :76-7 ) ;  c o n s e q u e n t l y  t h e r e  i s  no  
need f o r  a r t i c l e s ,  s i n c e  t h e  d e f i n i t e n e s s  o f  an NP i s  
e x p r e s s e d  b y  i t s  p o s i t i o n  i n  t h e  s e n t e n c e .  However, i n  
r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  t h e r e  a r e  no  s u c h  c o n s t r a i n t s  a t  
W i t h i n  t h e  c l a s s  o f  l a n g u a g e s  w i t h  v e r b a l  c o d i n g ,  f u r t h e r  
d i v i s i o n s  a r e  n e c e s s a r y  among languages  w i t h  and w i t h o u t  NP 
case  m a r k i n g .  Among l a n g u a g e s  w i t h  c a s e  m a r k i n g ,  a  
d i s t i n c t i o n  may b e  made between t h o s e  w h i c h  m a r k  t h e  A c t o r  
o f  a  t r a n s i t i v e  v e r b  and s i n g l e  argument  o f  a n  i n t r a n s i t i v e  
v e r b  a l i k e  ( " a c c u s a t i v e " ) ,  and t h o s e  w h i c h  p o s i t i v e l y  mark 
t h e  A c t o r  o f  a  t r a n s i t i v e  v e r b  and l e a v e  t h e  P a t i e n t  o f  a  
t r a n s i t i v e  v e r b  and a rgument  o f  an  i n t r a n s i t i v e  v e r b  
unmarked ( " e r g a t i v e " ) .  I know o f  o n l y  o n e  e x a m p l e  o f  t h e  
fo rmer  c a t e g o r y ,  Choctaw, w h i l e  t h e r e  a r e  many members o f  
t h e  o t h e r :  Rasque ,  Enga, K S t e ,  W a l r n a t j a r i - W a l b i r i ,  T i b e t a n ,  
Sherpa,  and Mayan l a n g u a g e s .  
There  a r e  a  number o f  v a r i a t i o n s  i n  t h e  way v e r b s  i n  
languages  w i t h  v e r b a l  c o d i n g  o n l y  s i g n a l  t h e  s e m a n t i c  r o l e s  
o f  t h e i r  a r g u m e n t s .  I n  L a k h o t a  and T u n i c a  t h e  c o d i n g  i s  
s t r i c t l y  s e m a n t i c ,  w i t h  t h e  S  NP marked  i n  t e r m s  o f  i t s  
semant i c  r o l e .  I n  B a r b a r e n o  Chumash, o n  t h e  o t h e r  hand ,  S 
NPs a r e  n o t  d i f f e r e n t i a t e d  as t o  r o l e  and i n  f a c t  r e c e i v e  
t h e  same m a r k i n g  as t r a n s i t i v e  " s u b j e c t s "  ( A c t o r s )  (Ken 
W h i s t l e r ,  p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ) .  And f i n a l l y  i n  Crow t h e  
m a r k i n g  Q f  t h e  " s u b j e c t "  o f  c e r t a i n  i n t r a n s i t i v e  v e r b s  i s  
d e t e r m i n e d  b y  w h e t h e r  t h e  " s u b j e c t "  h a s  v o l i t i o n a l  c o n t r o l  
o v e r  t h e  a c t i v i t y  ( D i x o n  1 9 7 7 ) .  
T h i s  c l a s s i f i c a t i o n  o f  r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  may be  
summed up a s  f o l l o w s .  
1. + v e r b  c o d i n g ,  +NP case  m a r k i n g :  
a .  " A c c u s a t i v e " :  Choc taw,  . . . 
b .  " E r g a t i v e " :  Basque,  Enga, K i t e ,  W a l m a t j a r i -  
W a l b i r i ,  T i b e t a n ,  Sherpa ,  Mayan l a n g u a g e s , .  . . 
2. + v e r b  c c d i n g ,  -NP case  m a r k i n g :  
a .  B a r b a r e n o  Chumash,. . . 
b .  L a k h o t a ,  T u n i c a ,  Caddo, I r o q u o i a n  l a n g u a g e s , .  . . 
c .  Crow, ... 
, 3 .  -erb c c d i n g ,  +NP c a s e  m a r k i n g :  Tongan , .  . . 
4 .  - v e r b  c o d i n g ,  -NP c a s e  m a r k i n g :  ? ?  
T h i s  a r r a y  i s  v e r y  t e n t a t i v e  and r e p r e s e n t s  o n l y  a  f i r s t  
a p p r o x i m a t i o n ;  many more l a n g u a g e s  m u s t  b e  i n v e s t i g a t e d  
b e f o r e  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e s e  c a t e g o r i e s  c a n  b e  e s t a b l i s h e d .  
N e v e r t h e l e s s ,  o n  t h e  b a s i s  o f  t h i s  s m a l l  samp le ,  a  p a t t e r n  
does  emerge, w i t h  " e r g a t i v e "  languages  and l a n g u a g e s  w i t h  
v e r b  c o d i n g  b u t  w i t h o u t  NP case  m a r k i n g  b e i n g  t h e  l a r g e s t  
c a t e g o r i e s .  T h i s  i s  s t r i k i n g  i n  t h a t  r o l e - d o m i n a t e d  
languages  w i t h  e i t h e r  no NP m a r k i n g  o r  " e r g a t i v e "  case 
m a r k i n g  p a t t e r n s  a p p e a r  t o  be  much mere  common t h a n  r o l e -  
domina ted  l a n g u a g e s  w i t h  an " a c c u s a t i v e "  m o r p h o l o g i c a l  
p a t t e r n ,  w h i c h  i s  e x a c t l y  t h e  o p p o s i t e  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  
found i n  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u g e c  A c c u s a t i v e  l a n g u a g e s  
seem t o  be  much more  numerous t h a n  e i t h e r  e r g a t i v e  o r  
n e u t r a l  l a n g u a g e s  among r e f e r e n c e - d c m i n a  t e d  languages .  
Taken t o g e t h e r ,  t h e s e  two t a b l e s  s u g g e s t  t h a t  t h e  m a j o r i t y  
o f  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  languages  a r e  a c c u s a t i v e  and t h e  
m a j o r i t y  o f  r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  a r e  e i t h e r  e r g a t i v e  o r  
have no  NP c a s e  m a r k i n g  a t  a l l .  Anderson ,  Comr ie  and D i x o n  
a l l  c l a i m  t h a t  mos t  e r g a t i v e  l a n g u a g e s  a r e  s y n t a c t i c a l l y  
" a c c u s a t i v e " ,  and as we saw i n  t h e  l a s t  s e c t i o n ,  t h i s  
p r o b a b l y  means t h a t  t h e y  a r e  r o l e - d o m i n a t e d ;  t h i s  l e n d s  
f u r t h e r  e v i d e n c e  f o r  t h i s  d i s t r i b u t i o n .  These two t a b l e s  
t h u s  s u g g e s t  n o t  o n l y  t h a t  m o s t  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  
l a n g u a g e s  a r e  a c c u s a t i v e  and mos t  r o l e - d o m i n a t e d  languages  
a r e  e i t h e r  e r g a t i v e  o r  have no NP m a r k i n g  a t  a l l ,  b u t  a l s o  
t h a t  m o s t  a c c u s a t i v e  l a n g u a g e s  a r e  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  and 
mos t  e r  a t i v e G a c s  a r e  r o l e - d o m i n a t e d .  
Ther: a r e  a  number o f  i m p r G t i o n a l  g e n e r a l i z a t i o n s  w h i c h  
may b e  s t a t e d  w i t h  r e s p e c t  t o  a l a n g u a g e  b e i n g  r o l e -  c,r 
r e f e r e n c e - d o m i n a t e d .  [ l 4 1  As I a r g u e d  i n  4 . 3  and 4 . 4 . 0 ,  
r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  languages  h a v e  t r u e  p a s s i v e  o r  
a n t i p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n s ,  u h i l e  r o l e - d o m i n a t e d  languages  do 
n o t .  I t  was shown i n  2 .3 .2 .2  t h a t  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  
l a n g u a g e s  w h i c h  r e l a t i v i z e  "by  d e l e t i o n "  have s t r a t e g i e s  
r e s t r i c t e d  t o  P r P (  S ) ,  whereas r o l e - d o m i n a t e d  languages  w i t h  
t h e  same s t r a t e g y  d o  n o t  have  such  r e s t r i c t e d  s t r a t e g i e s .  
The r e a s o n  f o r  t h i s  i s  t h a t  i n  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  languages  
t h e  v e r b  i s  i n f l e c t e d  t o  e x p r e s s  t h e  s e m a n t i c  r o l e  o f  t h e  
PrP,  and so i t  i s  t h e  o n l y  NP whose r o l e  i s  r e c o v e r a b l e  i f  
i t  i s  d e l e t e d ;  i n  r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s ,  o n  t h e  o t h e r  
hand ,  t h e  v e r b  n o r m a l l y  e x p r e s s e s  t h e  r o l e s  o f  a l l  o f  i t s  NP 
a r g u m e n t s ,  and  so any o f  them may b e  d e l e t e d  w i t h o u t  t h e i r  
r o l e  b e i n g  u n r e c o v e r a b l e .  
F i n a l l y ,  o n e  l a s t  tendency  u n c o v e r e d  i n  th l : ;  ; tudy is 
t h a t  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  v e r b - f i n a l  l a n g u a g e s  st?oln to have 
e x c l u s i v e l y  p r e n o m i n a l  noun m o d i f i e r s ,  i . e .  r e l a t i v e  c l a u s e s  
and a d j e c t i v e s ,  and l a c k  t r u e  d e f i n i t e  and i n d e f i n i t e  
a r t i c l e s ,  e . g .  Japanese,  T u r k i s h ,  H u n g a r i a n ,  and P a t u i n ,  
w h i l e  r o l e - d o m i n a t e d  v e r b - f i n a l  l a n g u a g e s  appear t o  have  
p o s t n o m i n a l  r e l a t i v e  c l a u s e s  and a d j e c t i v e s ,  and have t r u e  
d e f i n i t e  and i n d e f i n i t e  a r t i c l e s ,  e .g .  Enga, L a k h o t a ,  
T u n i c a ,  a n d  Choctaw. (Basque i s  a  p r o b l e m  w i t h  i t s  
p r e n o m i n a l  r e l a t i v e  c l a u s e s ,  b u t  i t  d o e s  have  p o s t n o m i n a l  
a d j e c t i v e s  and a r t i c l e s . )  One p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  
p r e s e n c e  o f  a r t i c l e s  i n  r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  and t h e i r  
absence  i n  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  ones  i s  t h a t  i n  r e f e r e n c e -  
d o m i n a t e d  l a n g u a g e s ,  t h e  d e f i n i t e n e s s  o f  an NP can  be  
d e t e r m i n e d  i n  many c a s e s  f rom i t s  p o s i t i o n  i n  a  sen tence .  
F o r  example ,  a c c o r d i n g  t o  E r g u v a n l  i 1977, t h e  p o s i t i o n  
i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  t h e  v e r b  i n  T u r k i s h  i s  r e s e r v e d  f o r  
i n d e f i n i t e  NPs b e a r i n g  new i n f o r m a t i o n .  F u r t h e r m o r e  i n  
M a n d a r i n ,  p r e v e r b a l  NPs must  be  d e f i n i t e  and p o s t v e r b a l  ones  
i n d e f i n i t e  ( s e e  Chao 1368 :76-7 ) ;  c o n s e q u e n t l y  t h e r e  i s  no  
need f o r  a r t i c l e s ,  s i n c e  t h e  d e f i n i t e n e s s  o f  an NP i s  
e x p r e s s e d  b y  i t s  p o s i t i o n  i n  t h e  s e n t e n c e .  However, i n  
r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  t h e r e  a r e  no  s u c h  c o n s t r a i n t s  a t  
t h e  c l a u s e - l e v e l .  a n d  s o  a r t i c l e s  a r e  n e c e s s a r y  t o  i n d i c a t e  
t h e  r e f e r e n t i a l  s t a t u s  o f  a n  NP .  T h i s  l a s t  g e n e r a l i z a t i o n  
i s  q u i t e  t e n t a t i v e ,  a n d  many m o r e  l a n g u a g e s ,  b o t h  r o l e -  and 
r e f e r e n c e -  d o m i n a t e d ,  m u s t  b e  examined  b e f o r e  i t s  v a l i d i t y  
c a n  b e  a s c e r t a i n e d .  
One f i n a l  comment  i s  n e c e s s a r y  o n  t h e  s y n t a c t i c  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  r o l e -  and r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s .  
B e c a u s e  s y n t a c t i c  p r o c e s s e s  i n  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  
a r e  k e y e d  t o  a  P r P  and  a r e  d e t e r m i n e d  by t h e  c h o i c e  o f  t h e  
r o l e s  w i t h  m a r k e d  a n d  unmarked  a c c e s s  t o  i t ,  t h e r e  i s  a  
g r e a t  v a r i a t i o n  i n  3 y n t a c t l c  p a t t e r n s  among r e f e r e n c e -  
d o m i n a t e d  l a n g u a g e s ;  o n e  n e e d  o n l y  c o m p a r e  T a g a l o g .  D y i r b a l  
and E n g l i s h  t o  c o n f i r m  t h i s .  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  r e a s o n a b l e  
h o m c g e n e i t y  among r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  w i t h  r e s p e c t  t o  
s y n t a c t i c  p r o c e s s e s ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  a l l  k e y e d  t o  r o l e  
f u n c t i o n s  w h i c h  a r e  r e l a t i v e l y  c o n s t a n t  f r o m  l a n g u a g e  t o  
l a n g u a g e .  T h u s  t h e  t e r m s  " a c c u s a t i v e "  a n d  " e r g a t i v e "  s a y  
much m o r e  a b o u t  t h e  s y n t a x  o f  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  
t h a n  t h e y  d o  a b o u t  t h a t  o f  r o l e - d o m i n a t e d  o n e s ;  i n  t h e  
l a t t e r  c a s e  t h e y  r e a l l y  o n l y  r e f e r  t o  c a s e  m a r k i n g  p a t t e r n s .  
A n d e r s o n ' s  c l a i m  t h a t  e r g a t i v i t y  i s  n o t h i n g  m o r e  t h a n  a  
t r i v i a l  f a c t  a b o u t  m o r p h o l o g y  i s  i n  some s e n s e  c o r r e c t  w i t h  
r e s p e c t  t o  r o l e - d o m i n a t e d  b u t  n o t  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  
e r g a t i v e  l a n g u a g e s .  M o r e o v e r ,  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  m o s t  
e r g a t i v e  l a n g u a g e s  a r e  n o t  t h o r o u g h l y  e r g a t i v e  s y n t a c t i c a l l y  
( l i k e  D y i r b a l )  i s  a l s o  c o r r e c t ,  a l t h o u g h  t h e  c o n c l u s i o n  
drawn f rom t h i s ,  t h a t  t h e y  a r e  s y n t a c t i c a l l y  a c c u s a t i v e ,  i s  
f a l s e .  
4 . 7 .  I n  t h i s  s t u d y  I h a v e  p r e s e n t e d  t h e  t h e o r y  o f  r o l e  and 
r e f e r e n c e  g rammar  t h r o u g h  a n  a n a l y s i s  o f  m a j o r  s y n t a c t i c  
p r o c e s s e s  i n  L a k h o t a  and  a  discussion o f  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  
f o r  u n i v e r s a l  g r a m m a r .  W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  L a k h o t a  f a c t s ,  I 
h a v e  a r g u e d  t h a t  f o r  r e l a t i v i z a t i o n  and  c o m p l e m e n t a t i o n  a  
r o l e  and  r e f e r e n c e  a n a l y s i s  is  s i m p l e r  a n d  m o r e  e l e g a n t  t h a t  
c o m p e t i n g  t r a n s f o r m a t i o n a l  a n a l y s e s .  F u r t h e r m o r e ,  i n  t h e  
. d i s c u . s s i o n  o f  t h e  L a k h o t a  " p a s s i v e "  i t  w a s  shown t h a t  
v a r i o u s  v e r s i o n s  o f  r e l a t i o n a l  grammar c a n n o t  h a n d l e  t h e  
L a k h o t a  f a c t s .  H o w e v e r ,  i n d i v i d u a l  f a c t s  i n  a  p a r t i c u l a r  
l a n g u a g e s  c a n  a l w a y s  b e  d e a l t  w i t h  i n  o n e  way o r  a n o t h e r ,  
and  s o  t o  c l a i m  t h a t  t h i s  L a k h o t a  f a c t  d i s c o n f i r m s  t h i s  o r  
t h a t  t h e o r y  wou ld  b e  i n c o n c l u s i v e .  The  m o s t  i m p o r t a n t  
s t a n d a r d  by w h i c h  c o m p e t i n g  t h e o r i e s  s h o u l d  b e  j u d g e d ,  I 
b e l i e v e ,  i s  t h e  k i n d  o f  c l a i m s  and  p r e d i c t i o n s  a  t h e o r y  
makes  a b o u t  u n i v e r s a l  g r a m m a r .  I h a v e  made  a  number  o f  
c l a i m s  a b o u t  l a n g u a g e  t y p o l o g y  a n d  u n i v e r s a l  g rammar  w h i c h  
c a n n o t  i n  p r i n c i p l e  b e  e x p r e s s e d  i n  e i t h e r  r e l a t i o n a l  
grammar o r  t r a n s f o r m a t i o n a l  grammar ( i n  e i t h e r  i t s  r e v i s e d  
s t a n d a r d  o r  m o d i f i e d  f o r m ) .  B o t h  r e l a t i o n a l  g rammar  and  
D i x o n ' s  m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  t r a n s f o r m a t i o n a l  g rammar  b a s e  
t h e i r  a n a l y s e s  o n  ~ r a m m a t i c a l  r e l a t i o n s  o r  f u n c t i o n s  w h i c h  
c o n f l a t e  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e  and  r o l e  f u n c t i o n .  
C o n s e q u e n t l y ,  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  r o l e -  and  r e f e r e n c e -  
d o m i n a t e d  i a n g u a g e s  i s  i n e x p r e s s i b l e  i n  e i t h e r  f r a m e w o r k .  
P e r h a p s  some n o t i o n  o f  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e  c o u l d  b e  a d d e d ,  
b u t  t h i s  w o u l d  n e c e s s i t a t e  a  t o t a l  r e a n a l y s i s  o f  t h e  
g r a m m a t i c a l  r e l a t i o n s  and  f u n c t i o n s  t h e y  p r e s e n t l y  a s s u m e ,  
a n d  t h u s  o f  t h e  t h e o r i e s  i n  g e n e r a l .  I t  is  a l s o  d i f f i c u l t  
t o  s e e  how t h e s e  s y n t a c t i c  g e n e r a l i z a t i o n s  c o u l d  b e  
e x p r e s s e d  i n  t h e  e x t e n d e d  s t a n d a r d  t h e o r y ,  s i n c e  
g e n e r a l i z a t i o n s  a b o u t  " t h e m a t i c  r e l a t i o n s "  s u c h  a s  A g e n t ,  
e t c . ,  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  " f o c u s  and p r e s u p p o s i t i o n "  ( g i v e n  
and  new i n f o r m a t i o n ) ,  o n  t h e  o t h e r ,  a r e  s t a t e d  i n  a  p a r t  o f  
t h e  g rammar  w h i c h  h a s  n o  d i r e c t  i n v o l v e m e n t  w i t h  s y n t a c t i c  
p r o c e s s e s .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  i s  n o t  c l e a r  how o n e  would 
c h a r a c t e r i z e  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  e . g .  s u b j e c t  r a i s i n g  i n  
E n g l i s h  a n d  T o n g a n ,  s i n c e  g r a m m a t i c a l  r u l e s  a p p l y  o n l y  t o  
f o r m a l  s y n t a c t i c  s t r u c t u r e s  wh ich  c a n n o t  r e f l e c t  t h e  c r u c i a l  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p r o c e s s e s  i n  t h e  two l a n g u a g e s .  
R o l e  a n d  r e f e r e n c e  grammar e x p r e s s e s  i m p o r t a n t  c r o s s -  
l i n g u i s t i c  g e n e r a l i z a t i o n s  w h i c h  o t h e r  a p p r o a c h e s  
n e c e s s a r i l y  m i s s .  I t  i s  t h u s  a  f r u i t f u l  f r a m e w o r k  n o t  o n l y  
f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  p a r t i c u l a r  l a n g u a g e s ,  b u t  a l s o  f o r  t h e  
s t u d y  o f  u n i v e r s a l  grammar.  
t h e  c l a u s e - l e v e l .  a n d  s o  a r t i c l e s  a r e  n e c e s s a r y  t o  i n d i c a t e  
t h e  r e f e r e n t i a l  s t a t u s  o f  a n  NP .  T h i s  l a s t  g e n e r a l i z a t i o n  
i s  q u i t e  t e n t a t i v e ,  a n d  many m o r e  l a n g u a g e s ,  b o t h  r o l e -  and 
r e f e r e n c e -  d o m i n a t e d ,  m u s t  b e  examined  b e f o r e  i t s  v a l i d i t y  
c a n  b e  a s c e r t a i n e d .  
One f i n a l  comment  i s  n e c e s s a r y  o n  t h e  s y n t a c t i c  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  r o l e -  and r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s .  
B e c a u s e  s y n t a c t i c  p r o c e s s e s  i n  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  
a r e  k e y e d  t o  a  P r P  and  a r e  d e t e r m i n e d  by t h e  c h o i c e  o f  t h e  
r o l e s  w i t h  m a r k e d  a n d  unmarked  a c c e s s  t o  i t ,  t h e r e  i s  a  
g r e a t  v a r i a t i o n  i n  3 y n t a c t l c  p a t t e r n s  among r e f e r e n c e -  
d o m i n a t e d  l a n g u a g e s ;  o n e  n e e d  o n l y  c o m p a r e  T a g a l o g .  D y i r b a l  
and E n g l i s h  t o  c o n f i r m  t h i s .  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  r e a s o n a b l e  
h o m c g e n e i t y  among r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  w i t h  r e s p e c t  t o  
s y n t a c t i c  p r o c e s s e s ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  a l l  k e y e d  t o  r o l e  
f u n c t i o n s  w h i c h  a r e  r e l a t i v e l y  c o n s t a n t  f r o m  l a n g u a g e  t o  
l a n g u a g e .  T h u s  t h e  t e r m s  " a c c u s a t i v e "  a n d  " e r g a t i v e "  s a y  
much m o r e  a b o u t  t h e  s y n t a x  o f  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  
t h a n  t h e y  d o  a b o u t  t h a t  o f  r o l e - d o m i n a t e d  o n e s ;  i n  t h e  
l a t t e r  c a s e  t h e y  r e a l l y  o n l y  r e f e r  t o  c a s e  m a r k i n g  p a t t e r n s .  
A n d e r s o n ' s  c l a i m  t h a t  e r g a t i v i t y  i s  n o t h i n g  m o r e  t h a n  a  
t r i v i a l  f a c t  a b o u t  m o r p h o l o g y  i s  i n  some s e n s e  c o r r e c t  w i t h  
r e s p e c t  t o  r o l e - d o m i n a t e d  b u t  n o t  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  
e r g a t i v e  l a n g u a g e s .  M o r e o v e r ,  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  m o s t  
e r g a t i v e  l a n g u a g e s  a r e  n o t  t h o r o u g h l y  e r g a t i v e  s y n t a c t i c a l l y  
( l i k e  D y i r b a l )  i s  a l s o  c o r r e c t ,  a l t h o u g h  t h e  c o n c l u s i o n  
drawn f rom t h i s ,  t h a t  t h e y  a r e  s y n t a c t i c a l l y  a c c u s a t i v e ,  i s  
f a l s e .  
4 . 7 .  I n  t h i s  s t u d y  I h a v e  p r e s e n t e d  t h e  t h e o r y  o f  r o l e  and 
r e f e r e n c e  g rammar  t h r o u g h  a n  a n a l y s i s  o f  m a j o r  s y n t a c t i c  
p r o c e s s e s  i n  L a k h o t a  and  a  discussion o f  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  
f o r  u n i v e r s a l  g r a m m a r .  W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  L a k h o t a  f a c t s ,  I 
h a v e  a r g u e d  t h a t  f o r  r e l a t i v i z a t i o n  and  c o m p l e m e n t a t i o n  a  
r o l e  and  r e f e r e n c e  a n a l y s i s  is  s i m p l e r  a n d  m o r e  e l e g a n t  t h a t  
c o m p e t i n g  t r a n s f o r m a t i o n a l  a n a l y s e s .  F u r t h e r m o r e ,  i n  t h e  
. d i s c u . s s i o n  o f  t h e  L a k h o t a  " p a s s i v e "  i t  w a s  shown t h a t  
v a r i o u s  v e r s i o n s  o f  r e l a t i o n a l  grammar c a n n o t  h a n d l e  t h e  
L a k h o t a  f a c t s .  H o w e v e r ,  i n d i v i d u a l  f a c t s  i n  a  p a r t i c u l a r  
l a n g u a g e s  c a n  a l w a y s  b e  d e a l t  w i t h  i n  o n e  way o r  a n o t h e r ,  
and  s o  t o  c l a i m  t h a t  t h i s  L a k h o t a  f a c t  d i s c o n f i r m s  t h i s  o r  
t h a t  t h e o r y  wou ld  b e  i n c o n c l u s i v e .  The  m o s t  i m p o r t a n t  
s t a n d a r d  by w h i c h  c o m p e t i n g  t h e o r i e s  s h o u l d  b e  j u d g e d ,  I 
b e l i e v e ,  i s  t h e  k i n d  o f  c l a i m s  and  p r e d i c t i o n s  a  t h e o r y  
makes  a b o u t  u n i v e r s a l  g r a m m a r .  I h a v e  made  a  number  o f  
c l a i m s  a b o u t  l a n g u a g e  t y p o l o g y  a n d  u n i v e r s a l  g rammar  w h i c h  
c a n n o t  i n  p r i n c i p l e  b e  e x p r e s s e d  i n  e i t h e r  r e l a t i o n a l  
grammar o r  t r a n s f o r m a t i o n a l  grammar ( i n  e i t h e r  i t s  r e v i s e d  
s t a n d a r d  o r  m o d i f i e d  f o r m ) .  B o t h  r e l a t i o n a l  g rammar  and  
D i x o n ' s  m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  t r a n s f o r m a t i o n a l  g rammar  b a s e  
t h e i r  a n a l y s e s  o n  ~ r a m m a t i c a l  r e l a t i o n s  o r  f u n c t i o n s  w h i c h  
c o n f l a t e  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e  and  r o l e  f u n c t i o n .  
C o n s e q u e n t l y ,  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  r o l e -  and  r e f e r e n c e -  
d o m i n a t e d  i a n g u a g e s  i s  i n e x p r e s s i b l e  i n  e i t h e r  f r a m e w o r k .  
P e r h a p s  some n o t i o n  o f  r e f e r e n t i a l  s t r u c t u r e  c o u l d  b e  a d d e d ,  
b u t  t h i s  w o u l d  n e c e s s i t a t e  a  t o t a l  r e a n a l y s i s  o f  t h e  
g r a m m a t i c a l  r e l a t i o n s  and  f u n c t i o n s  t h e y  p r e s e n t l y  a s s u m e ,  
a n d  t h u s  o f  t h e  t h e o r i e s  i n  g e n e r a l .  I t  is  a l s o  d i f f i c u l t  
t o  s e e  how t h e s e  s y n t a c t i c  g e n e r a l i z a t i o n s  c o u l d  b e  
e x p r e s s e d  i n  t h e  e x t e n d e d  s t a n d a r d  t h e o r y ,  s i n c e  
g e n e r a l i z a t i o n s  a b o u t  " t h e m a t i c  r e l a t i o n s "  s u c h  a s  A g e n t ,  
e t c . ,  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  " f o c u s  and p r e s u p p o s i t i o n "  ( g i v e n  
and  new i n f o r m a t i o n ) ,  o n  t h e  o t h e r ,  a r e  s t a t e d  i n  a  p a r t  o f  
t h e  g rammar  w h i c h  h a s  n o  d i r e c t  i n v o l v e m e n t  w i t h  s y n t a c t i c  
p r o c e s s e s .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  i s  n o t  c l e a r  how o n e  would 
c h a r a c t e r i z e  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  e . g .  s u b j e c t  r a i s i n g  i n  
E n g l i s h  a n d  T o n g a n ,  s i n c e  g r a m m a t i c a l  r u l e s  a p p l y  o n l y  t o  
f o r m a l  s y n t a c t i c  s t r u c t u r e s  wh ich  c a n n o t  r e f l e c t  t h e  c r u c i a l  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p r o c e s s e s  i n  t h e  two l a n g u a g e s .  
R o l e  a n d  r e f e r e n c e  grammar e x p r e s s e s  i m p o r t a n t  c r o s s -  
l i n g u i s t i c  g e n e r a l i z a t i o n s  w h i c h  o t h e r  a p p r o a c h e s  
n e c e s s a r i l y  m i s s .  I t  i s  t h u s  a  f r u i t f u l  f r a m e w o r k  n o t  o n l y  
f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  p a r t i c u l a r  l a n g u a g e s ,  b u t  a l s o  f o r  t h e  
s t u d y  o f  u n i v e r s a l  grammar.  
F o c t n o t e s  t o  C h a p t e r  IV 
1 .  S e e  F o l e y  4 Van V a l i n  f o r  a  c r i t i q u e  o f  r e l a t i o n a l  
grammar w i t h  r e s p e c t  t o  i t s  a s s u m p t i o n  o f  t h e  u n i v e r s a l  
v a l i d i t y  o f  t h e  n o t i o n  o f  " s u b j e c t " .  
2. W i t h i n  a  r o l e - a n d - r e f e r e n c e  a n a l y s i s  o f  L a k h o t a ,  n o  s u c h  
r u l e  i s  n e c e s s a r y .  B o t h  v e r b s  s e t  up  t h e  a p p r o p r i a t e  
s y n t a c t i c  s l o t s ,  a n d  r e q u ~ r e s  c o r e f e r e n c e  o f  t h e  A c t o r s  
i n  b o t h  c l a u s e s ;  ' b e a r '  t h e n  f i l l s  t h e  P a t i e n t  s l o t  . in 
b o t h  c l a u s e s .  No r u l e  o f  c o r e f e r e n t i a l  d e l e t i o n  n e e d  b e  
p o s t u l a t e d .  
3 .  ?uhlti i s  a c t u a l l y  n o t  a  s i m p l e  t h i r d  p e r s o n  m a s c u l i n e  
s i n g u l a r  A c t o r  s u f f i x ;  i t  i s  i n  f a c t  t h e  t h i r d  p e r s o n  
m a s c u l i n e  s i n g u l a r  f o r m  o f  t h e  a u x i l i a r y  v e r b  ' b e ,  
e x i s t . '  I t  i s  u s e d  i n  T u n i c a  " t o  e x p r e s s  p r i o r i t y  i n  t i m e .  
I t  c o v e r s  t h e  s i m p l e  p a s t ,  t h e  p r e s e n t  p e r f e c t ,  a n d  t h e  p a s t  
p e r f e c t  t e n s e s  o f  E n g l i s h . "  ( H a a s  1 9 4 0 : 4 9 )  I n  t h i s  
c o n s t r u c t i o n  i t  i s  a  c o m b i n a t i o n  t e n s e / a s p e c  t a n d  A c t o r  
m a r k e r .  
4 .  at i n  t h e s e  e x a m p l e s  i s  a c t u a l l y  t h e  a r t i c l e  a  ' t h e ' ,  
p l u s  t h e  " s u b j e c t "  s u f f i x  -5 .  S e e  M c C l a r a n  h H e r r o d  1 9 7 7  
f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  C h o c t a u  a r t i c l e s .  
5. H e a t h  1977  p r e s e n t s  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  o f  a n  
a p p a r e n t l y  d i f f e r e n t  k i n d  o f  s w i t c h  r e f e r e n c e  m e c h a n i s m .  
( 2 1 2 )  
( i )  0 - 0 - P I :  s a - E a : ,  0 - i y a - h  
A ( 3 ) - P ( j ) - s e e - S A M E  A(3 )-go-PRES 
'He s e e s  h e r ,  a n d  ( h e )  g o e s . '  
( i i )  0 - 0 - p i : s a - n a : ,  0 - i y a - h  
c A(3 ) - P (  3 ) - s e e - D I F F  A ( 3  )-go-PRES 
'He s e e s  h i m ,  a n d  s h e  g o e s . '  
I n  t h e s e  e x a m p l e s  t h e  " same  s u b j e c t "  s u f f i x  a p p e a r s  t o  b e  
-Ea:  a n d  t h e  " d i f f e r e n t  s u b j e c t "  s u f f i x  -E:; t h e s e  a r e  
q x t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  i n  ( 1 9 0 ) .  H o w e v e r ,  M c C l a r a n  h 
t l e r r o d  1977  a r g u e  t h a t  - ? a  i s  a  t r u n c a t e d  f o r m  o f  t h e  
c o n j u n c t i o n  mica ' a n d '  and  tGt -3: i s  a  s h o r t e n e d  fo rm o f  
a : y i : z  ' b e s i d e s ' ;  t h e  f i n a l  v o w e l s  a r e  l e n g t h e n e d  a s  a 
- 
r e s u l t  o f  t h e  t r u n c a t i o n .  I t  wou ld  a p p e a r ,  t h e n ,  t h a t  t h e  
s w i t c h  r e f e r e n c e  s y s t e m  u s e s  -L and  f o r  same a n d  d i f f e r e n t  
" s u b j e c t "  r e s p e c t i v e l y ,  r a t h e r  t h a n  &: a n d  c:. 
6 .  I am i n d e b t e d  t o  J o h a n n a  N i c h o l s  f o r  p o i n t i n g  o u t  t o  m e  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i n t e r p r e t i n g  ( 1 9 3 )  a s  h a v i n g  a  l o c a t l v e  
r e l a t i v e  c l a u s e .  
7 .  L a k h c t a  i s  c l e a r l y  g e n e t i c a l l y  u n r e l a t e d  t o  e i t h e r  T u n i c a  
o r  C h o c t a w ,  b u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  l a t t e r  two i s  
n o t  s o  o b v i o u s .  S w a n t o n  and  S u a d e s h  p o s t u l a t e  a  " T u n i c a n i f  
s t o c k  c c m p o s e d  o f  Tun i c a ,  Ch i  t i m a c h a  a n d  A t a k a p a .  C h o c t a w ,  
o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  Muskogean .  H a a s  1951  p r o p o s e s  a  
l i n g u i s t i c  s t o c k  c a l l e d  " G u l f "  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  T u n i c a n  
and  Muskogean f a m i l i e s  a s  w e l l  a s  N a t c h e z .  W i t h i n  H a a s '  
c l a s s i f i c a t i o n  T u n i c a  would b e  c o n s i d e r e d  g e n e t i c a l l y  
r e l a t e d  t o  C h o c t a w ,  a l b e i t  d i s t a n t l y .  
8 .  T h e r e  a r e  o f  c o u r s e  s e n t e n c e s  i n  German w h i c h  l a c k  a n  NP 
i n  t h e  n o m i n a t i v e ,  e . g .  M i r  i s t  k a l t  ' I ' m  c o l d '  and 
wurde  g e h o l f e n  ' I  w a s  h e l p e d . '  I n  t h e  f o r m e r  c a s e  a  dummy NP 
i n  t h e  n o m i n a t i v e  c a s e  i s  p o s s i b l e  (E i s t  m i r  k a l t ) ,  w h i l e  
i n  t h e  l a t t e r  t h e  d e r i v e d  " s u b j e c t s "  o f  p a s s i v i z e d  v e r b s  
t a k i n g  d a t i v e  o b j e c t s  r e t a i n  t h e i r  c a s e  m a r k i n g .  S u c h  
s e n t e n c e s  o n l y  o c c u r  w i t h  a  r e s t r i c t e d  c l a s s  o f  p r e d i c a t e s .  
9 .  T h i s  s i t u a t i o n  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h a t  i n  L a k h o t a  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  c o m p l e m e n t s  o f  p e r c e p t i o n  v e r b s  d i s c u s s e d  i n  
3 . 1 .  No te  t h a t  t h e  c o n s t r a i n t  w h i c h  wou ld  b e  n e c e s s a r y  t o  
a c c o u n t  f o r  t h e  c o r r e c t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  " d e l e t e d "  
a r g u m e n t s  o f  t h e  l o w e r  v e r b  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  c o n s t r a i n t  B 
p r e s e n t e d  f o r  L a k h o t a  i n  3 . 1 . 2 .  T h i s  i l l u s t r a t e s  an  
i m p o r t a n t  p o i n t  a b o u t  r o l e - a n d - r e f e r e n c e  a n a l y s e s :  t h e  
c o n s t r a i n t s  p o s i t e d  f o r  a  l a n g u a g e  s h o u l d  r e c e i v e  c r o s s -  
l i n g u i s t i c  m o t i v a t i o n  w h e r e v e r  p o s s i b l e .  The a n a l y s i s  o f  
L a k h o t a  r e l a t i v i z a t i o n  h a s  r e c e i v e d  c r o s s - l i n g u i s t i c  s u p p o r t  
f r o m T u n i c a ,  C h o c t a w  a n d  E n g a ,  a n d  t h e s e  Basque  f a c t s  
p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  L a k h o t a  c o m p l e m e n t a t i o n  
g i v e n  a b o v e .  
1 0 .  Many e r g a t i v e  l a n g u a g e s  a r e  r e p o r t e d  o t  h ~ v r  p a s s i v e  
c o n s t r u c t i o n s ,  o f t e n  i n  a d d i t i o n  t o  a n t i p a s s i v e s .  ( 2 2 1 b )  i n  
B a s q u e  i s  o f t e n  c a l l e d  a  " p a s s i v e " ,  e v e n  t h o u g h  i t s  f u n c t i o n  
i s  r a t h e r  d i f f e r e n t  f r o m  p a s s i v e s  i n  E n g l i s h  and  o t h e r  
r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s ;  i n  t h e  l a t t e r  t h e  s e m a n t i c  
r o l e  s t r u c t u r e  o f  t h e  c l a u s e  i s  u n a f f e c t e d  w h i l e  t h e  
p r a g m a t i c  s t a t u s  o f  t h e  NPs i s  r e a r r a n g e d ,  w h e r e a s  i n  Basque  
t h e  s e m a t i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  c l a u s e  i s  a l t e r e d  w i t h o u t  
n e c e s s a r i l y  a f f e c t i n g  t h e  p r a g m a t i c  s t a t u s  of' t h e  NPs. 
Woodbury 1977  r e p o r t s  t h a t  G r e n l a n d i c  Esk imo  h a s  b o t h  an 
a n t i p a s s i v e  ( i )  a n d  a  p a s s i v e  ( i i ) .  
( i )  a .  N a k u r a s - p  t a k u - v a a  p i n i a r t u - p  q i q m i q - 0  
doc to r -ERG see-IND: 3 s g ,  3sg hun te r -ERG dog-ADS 
u n a t a r - a a .  
b e a t - T :  3 s g  , 3 s g  
' T h e  d o c t o r  saw t h a t  t h e  h u n t e r  b e a t  t h e  d o g . '  
b .  N a k u r s a - p  t a k u - v a a  p i n i a r t u q - 0  q i  m i  mik 
h u n t e r - A B S  do]-IN 
F o c t n o t e s  t o  C h a p t e r  IV 
1 .  S e e  F o l e y  4 Van V a l i n  f o r  a  c r i t i q u e  o f  r e l a t i o n a l  
grammar w i t h  r e s p e c t  t o  i t s  a s s u m p t i o n  o f  t h e  u n i v e r s a l  
v a l i d i t y  o f  t h e  n o t i o n  o f  " s u b j e c t " .  
2. W i t h i n  a  r o l e - a n d - r e f e r e n c e  a n a l y s i s  o f  L a k h o t a ,  n o  s u c h  
r u l e  i s  n e c e s s a r y .  B o t h  v e r b s  s e t  up  t h e  a p p r o p r i a t e  
s y n t a c t i c  s l o t s ,  a n d  r e q u ~ r e s  c o r e f e r e n c e  o f  t h e  A c t o r s  
i n  b o t h  c l a u s e s ;  ' b e a r '  t h e n  f i l l s  t h e  P a t i e n t  s l o t  . in 
b o t h  c l a u s e s .  No r u l e  o f  c o r e f e r e n t i a l  d e l e t i o n  n e e d  b e  
p o s t u l a t e d .  
3 .  ?uhlti i s  a c t u a l l y  n o t  a  s i m p l e  t h i r d  p e r s o n  m a s c u l i n e  
s i n g u l a r  A c t o r  s u f f i x ;  i t  i s  i n  f a c t  t h e  t h i r d  p e r s o n  
m a s c u l i n e  s i n g u l a r  f o r m  o f  t h e  a u x i l i a r y  v e r b  ' b e ,  
e x i s t . '  I t  i s  u s e d  i n  T u n i c a  " t o  e x p r e s s  p r i o r i t y  i n  t i m e .  
I t  c o v e r s  t h e  s i m p l e  p a s t ,  t h e  p r e s e n t  p e r f e c t ,  a n d  t h e  p a s t  
p e r f e c t  t e n s e s  o f  E n g l i s h . "  ( H a a s  1 9 4 0 : 4 9 )  I n  t h i s  
c o n s t r u c t i o n  i t  i s  a  c o m b i n a t i o n  t e n s e / a s p e c  t a n d  A c t o r  
m a r k e r .  
4 .  at i n  t h e s e  e x a m p l e s  i s  a c t u a l l y  t h e  a r t i c l e  a  ' t h e ' ,  
p l u s  t h e  " s u b j e c t "  s u f f i x  -5 .  S e e  M c C l a r a n  h H e r r o d  1 9 7 7  
f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  C h o c t a u  a r t i c l e s .  
5. H e a t h  1977  p r e s e n t s  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  o f  a n  
a p p a r e n t l y  d i f f e r e n t  k i n d  o f  s w i t c h  r e f e r e n c e  m e c h a n i s m .  
( 2 1 2 )  
( i )  0 - 0 - P I :  s a - E a : ,  0 - i y a - h  
A ( 3 ) - P ( j ) - s e e - S A M E  A(3 )-go-PRES 
'He s e e s  h e r ,  a n d  ( h e )  g o e s . '  
( i i )  0 - 0 - p i : s a - n a : ,  0 - i y a - h  
c A(3 ) - P (  3 ) - s e e - D I F F  A ( 3  )-go-PRES 
'He s e e s  h i m ,  a n d  s h e  g o e s . '  
I n  t h e s e  e x a m p l e s  t h e  " same  s u b j e c t "  s u f f i x  a p p e a r s  t o  b e  
-Ea:  a n d  t h e  " d i f f e r e n t  s u b j e c t "  s u f f i x  -E:; t h e s e  a r e  
q x t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  i n  ( 1 9 0 ) .  H o w e v e r ,  M c C l a r a n  h 
t l e r r o d  1977  a r g u e  t h a t  - ? a  i s  a  t r u n c a t e d  f o r m  o f  t h e  
c o n j u n c t i o n  mica ' a n d '  and  tGt -3: i s  a  s h o r t e n e d  fo rm o f  
a : y i : z  ' b e s i d e s ' ;  t h e  f i n a l  v o w e l s  a r e  l e n g t h e n e d  a s  a 
- 
r e s u l t  o f  t h e  t r u n c a t i o n .  I t  wou ld  a p p e a r ,  t h e n ,  t h a t  t h e  
s w i t c h  r e f e r e n c e  s y s t e m  u s e s  -L and  f o r  same a n d  d i f f e r e n t  
" s u b j e c t "  r e s p e c t i v e l y ,  r a t h e r  t h a n  &: a n d  c:. 
6 .  I am i n d e b t e d  t o  J o h a n n a  N i c h o l s  f o r  p o i n t i n g  o u t  t o  m e  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i n t e r p r e t i n g  ( 1 9 3 )  a s  h a v i n g  a  l o c a t l v e  
r e l a t i v e  c l a u s e .  
7 .  L a k h c t a  i s  c l e a r l y  g e n e t i c a l l y  u n r e l a t e d  t o  e i t h e r  T u n i c a  
o r  C h o c t a w ,  b u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  l a t t e r  two i s  
n o t  s o  o b v i o u s .  S w a n t o n  and  S u a d e s h  p o s t u l a t e  a  " T u n i c a n i f  
s t o c k  c c m p o s e d  o f  Tun i c a ,  Ch i  t i m a c h a  a n d  A t a k a p a .  C h o c t a w ,  
o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  Muskogean .  H a a s  1951  p r o p o s e s  a  
l i n g u i s t i c  s t o c k  c a l l e d  " G u l f "  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  T u n i c a n  
and  Muskogean f a m i l i e s  a s  w e l l  a s  N a t c h e z .  W i t h i n  H a a s '  
c l a s s i f i c a t i o n  T u n i c a  would b e  c o n s i d e r e d  g e n e t i c a l l y  
r e l a t e d  t o  C h o c t a w ,  a l b e i t  d i s t a n t l y .  
8 .  T h e r e  a r e  o f  c o u r s e  s e n t e n c e s  i n  German w h i c h  l a c k  a n  NP 
i n  t h e  n o m i n a t i v e ,  e . g .  M i r  i s t  k a l t  ' I ' m  c o l d '  and 
wurde  g e h o l f e n  ' I  w a s  h e l p e d . '  I n  t h e  f o r m e r  c a s e  a  dummy NP 
i n  t h e  n o m i n a t i v e  c a s e  i s  p o s s i b l e  (E i s t  m i r  k a l t ) ,  w h i l e  
i n  t h e  l a t t e r  t h e  d e r i v e d  " s u b j e c t s "  o f  p a s s i v i z e d  v e r b s  
t a k i n g  d a t i v e  o b j e c t s  r e t a i n  t h e i r  c a s e  m a r k i n g .  S u c h  
s e n t e n c e s  o n l y  o c c u r  w i t h  a  r e s t r i c t e d  c l a s s  o f  p r e d i c a t e s .  
9 .  T h i s  s i t u a t i o n  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h a t  i n  L a k h o t a  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  c o m p l e m e n t s  o f  p e r c e p t i o n  v e r b s  d i s c u s s e d  i n  
3 . 1 .  No te  t h a t  t h e  c o n s t r a i n t  w h i c h  wou ld  b e  n e c e s s a r y  t o  
a c c o u n t  f o r  t h e  c o r r e c t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  " d e l e t e d "  
a r g u m e n t s  o f  t h e  l o w e r  v e r b  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  c o n s t r a i n t  B 
p r e s e n t e d  f o r  L a k h o t a  i n  3 . 1 . 2 .  T h i s  i l l u s t r a t e s  an  
i m p o r t a n t  p o i n t  a b o u t  r o l e - a n d - r e f e r e n c e  a n a l y s e s :  t h e  
c o n s t r a i n t s  p o s i t e d  f o r  a  l a n g u a g e  s h o u l d  r e c e i v e  c r o s s -  
l i n g u i s t i c  m o t i v a t i o n  w h e r e v e r  p o s s i b l e .  The a n a l y s i s  o f  
L a k h o t a  r e l a t i v i z a t i o n  h a s  r e c e i v e d  c r o s s - l i n g u i s t i c  s u p p o r t  
f r o m T u n i c a ,  C h o c t a w  a n d  E n g a ,  a n d  t h e s e  Basque  f a c t s  
p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  L a k h o t a  c o m p l e m e n t a t i o n  
g i v e n  a b o v e .  
1 0 .  Many e r g a t i v e  l a n g u a g e s  a r e  r e p o r t e d  o t  h ~ v r  p a s s i v e  
c o n s t r u c t i o n s ,  o f t e n  i n  a d d i t i o n  t o  a n t i p a s s i v e s .  ( 2 2 1 b )  i n  
B a s q u e  i s  o f t e n  c a l l e d  a  " p a s s i v e " ,  e v e n  t h o u g h  i t s  f u n c t i o n  
i s  r a t h e r  d i f f e r e n t  f r o m  p a s s i v e s  i n  E n g l i s h  and  o t h e r  
r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s ;  i n  t h e  l a t t e r  t h e  s e m a n t i c  
r o l e  s t r u c t u r e  o f  t h e  c l a u s e  i s  u n a f f e c t e d  w h i l e  t h e  
p r a g m a t i c  s t a t u s  o f  t h e  NPs i s  r e a r r a n g e d ,  w h e r e a s  i n  Basque  
t h e  s e m a t i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  c l a u s e  i s  a l t e r e d  w i t h o u t  
n e c e s s a r i l y  a f f e c t i n g  t h e  p r a g m a t i c  s t a t u s  of' t h e  NPs. 
Woodbury 1977  r e p o r t s  t h a t  G r e n l a n d i c  Esk imo  h a s  b o t h  an 
a n t i p a s s i v e  ( i )  a n d  a  p a s s i v e  ( i i ) .  
( i )  a .  N a k u r a s - p  t a k u - v a a  p i n i a r t u - p  q i q m i q - 0  
doc to r -ERG see-IND: 3 s g ,  3sg hun te r -ERG dog-ADS 
u n a t a r - a a .  
b e a t - T :  3 s g  , 3 s g  
' T h e  d o c t o r  saw t h a t  t h e  h u n t e r  b e a t  t h e  d o g . '  
b .  N a k u r s a - p  t a k u - v a a  p i n i a r t u q - 0  q i  m i  mik 
h u n t e r - A B S  do]-IN 
u n a t a - l - S u q .  
beat-ANTI-IP:  3sg 
'The  d o c t o r  saw t h a t  t h e  h u n t e r  b e a t  t h e  d o g . '  
( i i )  a .  A l u t - i p  a r n a q - 0  t a k u - v a a .  
man-ERG woman-ABS see-IHD: 3sg  , 3 s g  
'The man saw t h e  woman.' 
b .  Arnaq-0 ( a q u t - m i k )  t a k u - n i q a r - p u q .  
woman-ABS man-IN see-PASS-IND: 3sg 
'The woman was  s e e n  ( b y  t h e  man) .' 
Note t h a t  t h e  a n t i p a s s i v e  i n  ( i )  a f f e c t s  which  NP t a k e s  t h e  
a b s o l u t i v e  c a s e ,  w h e r e a s  t h e  p a s s i v e  i n  ( i i )  l e a v e s  t h e  
a b s o l u t i v e  NP u n a f f e c t e d .  Woodbury n o t e s  t h a t  t h i s  p a s s i v e  
i s  o f  r a t h e r  i n f r e q u e n t  o c c u r r e n c e  ( 1 9 7 7 :  324 1; f u r t h e r m o r e ,  
t h e r e  i s  a  v e r y  i m p o r t a n t  d i f f e r e n t  b e t w e e n  t h e s e  two 
c o n s t r u c t i o n s :  a n t i p a s s i v e  " f e e d s "  o t h e r  g r a m m a t i c a l  
p r o c e s s e s ,  e . g .  p a r t i c i p l e  f o r m a t i o n ,  w h i l e  no  g r a m m a t i c a l  
p r o c e s s e s  ~n E s k i m ~  a r e  " f e d "  by p a s s i v e  ( A .  Woodbury ,  
p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ) .  Thus  t h e  p a s s i v e  f u n c t i o n s  v e r y  
d i f f e r e n t l y  w i t h i n  G r e e n l a n d i c  grammar t h a n  i t  d o e s  i n  
E n g l i s h  o r  German grammar .  Note t h a t  t h e  Basque  " p a s s i v e "  
a l s o  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  " f e e d "  any g r a m m a t i c a l  p r o c e s s e s .  
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  " p a s s i v e s "  i n  e r g a t i v e  l a n g u a g e s ,  
r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  t h e y  a r e  r e f e r e n c e -  o r  r o l e - d o m i n a t e d ,  
h a v e  p r i m a r i l y  a  s e m a n t i c  f u n c t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  p r a g m a t i c  
f u n c t i o n s  which p a s s i v e s  i n  a c c u s a t i v e  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  
l a n g u a g e s  h a v e .  
1 1 .  B i l l  F o l e y  h a s  p o i n t e d  o u t  t o  me ( p e r s o n a l  
communica t ion)  t h a t  t h e  P a t i e n t  o f  a  s t a t i v e  v e r b  may be  
r a i s e d  i n  a  c o n s t r u c t i o n .  T h i s  i l l u s t r a t e s  how r u l e s  
i n  r o l e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  a r e  s e n s i t i v e  to  t h e  s e m a n t i c  
f u n c t i o n s  o f  NPs o n l y  i n  t r a n s i t i v e  c l a u s e s ,  a n d  t h a t  t h e y  
a p p l y - c t o  t h e  s i n g l e  NP o f  an i n t r a r l s i t i v e  v e r b  by d e f a u l t  
( s e e  a l s o  4 . 1 . 3 ) .  
12.  Anderson makes two comments  a b o u t  H u r r i a n  w h i c h  s t r o n g l y  
s u g g e s t  t h a t  i t  i s  r e f e r e n c e - d c m i n a t e d :  ( 1  ) e q u i - N P - d e l e t i o n  
a p p l i e s  t o  i n t r a n s i t i v e  " s u b j e c t s 1 '  and t r a n s i t i v e  " o b j e c t s " ,  
and ( 2 )  r e l a t i v i z a t i o n  i s  r e s t r i c t e d  t o  NPs i n  t h e  
a b s o l u t i v e  c a s e  ( 1 7 ) .  The l a t t e r  f a c t  i s  p a r t i c u l a r l y  
r e v e a l i n g , s i n c e  a l l  o f  t h e  l a n g u a g e s  which we h a v e  l o o k e d  a t  
which h a v e  r e s t r i c t e d  r e l a t i v i z a t i o n  s t r a t e g i e s  h a v e  b e e n  
r e f e r e n c e - d c m i n a t e d  ( s e e  2 . 3 . 2 ) .  Thus we may t e n t a t i v e l y  
c o n c l u d e  t h a t  H u r r i a n  i s  a  r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e .  
1 4 .  T h i s  b a s i c  t y p o l o g i c a l  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  r o l e -  and 
r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  i s  n o t  e q u i v a l e n t  t o  t h a t  
be tween  s u b j e c t - p r o m i n e n t  and t o p i c - p r o m i n e n t  l a n g u a g e s  
p r o p o s e d  i n  L i  & Thompson 1972.  For  e x a m p l e ,  w h i l e  r o l e -  
d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  r e l y  on  s e n t e n c e - l e v e l  t o p i c a l i z a t i o n  
p r c c e s s e s  t o  e x p r e s s  t h e  p r a g m a t i c  s t a t u s  o f  NPs, many 
r e f e r e n c e - d o m i n a t e d  l a n g u a g e s  a l s o  make e x t e n s i v e  u s e  o f  
t h i s  d e v i c e ,  t h e  b e s t  known examples  b e i n g  J a p a n e s e ,  Korean 
and Mandar in .  I n  J a p a n e s e ,  f c r  e x a m p l e ,  wa m a r k s  s e n t e n c e -  
l e v e l  t o p i c s  and s c l a u s e - l e v e l  P r P s .  I r i s  i n t e r e s t i n g  t o  
n o t e  t h a t  t h e  c r i t e r l a  t h e y  g i v e  f o r  d i s t i n g u i s h i n g  s u b j e c t s  
from t o p i c s  a r e  v e r y  s i m i l a r  t o  t h o s e  g i v e n  i n  2 . 3 . 2  f o r  
d i f f e r e n t i a t i n g  P r P s  and s e n t e n c e - l e v e l  t o p i c s .  
13 .  In t h e  W a l m a t j a r i  and W a l b i r i  d a t a ,  L, 5 ,  a n d  T s t a n d  
f o r  ap ico-domal  l a t e r a l s ,  n a s a l s  and a l v e o l a r  s t o p s ,  
r e s p e c t i v e l y .  
u n a t a - l - S u q .  
beat-ANTI-IP:  3sg 
'The  d o c t o r  saw t h a t  t h e  h u n t e r  b e a t  t h e  d o g . '  
( i i )  a .  A l u t - i p  a r n a q - 0  t a k u - v a a .  
man-ERG woman-ABS see-IHD: 3sg  , 3 s g  
'The man saw t h e  woman.' 
b .  Arnaq-0 ( a q u t - m i k )  t a k u - n i q a r - p u q .  
woman-ABS man-IN see-PASS-IND: 3sg 
'The woman was  s e e n  ( b y  t h e  man) .' 
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